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この目録におさめた資料類は，元新聞資料協会会長故西垣武ー氏(1901-1967)
が収集され愛蔵されていたもので，同氏夫人静枝氏の御好意により，本館へ御
寄贈いただいたものであります。
西垣氏は，戦前戦後を通じて広告界の第一線で活躍し，広くマスコミ界に貢
献した人であり，昭和33年には日本新聞資料協会を設立し，重要な文化財であ
り，貴重な研究資料でもある新聞資料の収集，保存に力を注がれました。
この目録には，西垣氏が戦後20年間にわたって収集した数多くの新聞関係資料
が収められています。その数約12,000点で，明治から昭和にわたる新聞社社史，
新聞人伝記，新聞人の著書などを中心に，広くジャーナリズムの専門研究書にま
で及んでおります。また，広告や社会風俗関係の珍しい資料もあり，その中には
日本で初めて新聞という名称が用いられたといわれる「風説書」や江戸時代のポ
スター「錦絵の紙看板」，各種広告ビラなどが含まれています。
この西垣文庫は，ジャーナリズム関係資料を集めた西垣資料館とも呼ぶべき
もので，本文庫の整理・公開により，関連分野諸学の発展に寄与するところ大な
るものがあると信じます。
なお，諸般の事情により，本目録の刊行が大巾に遅れましたことを，お詫びい
たします。
昭和 61年6月
図書館長濱 田 泰
? ?
凡 例
1. 収録資料
本目録は，校友西垣武ー氏（故人）旧蔵の新聞，ジャーナリズム，広告・宣伝，社
会・風俗関係の図書，新聞，雑誌，資料物等について収録した。収録資料数は，以下
のとおりである。
和漠書
洋書
雑誌（含・洋雑誌）
新聞（含・洋新聞）
一枚物
貼込帖
軸巻物，看板
なお，本文庫の文庫番号は「文庫10」である。
6,042部
119部
6,593冊
119冊
577種
129種
4,792点
94点
65点
2. 分類
資料の特色から，特殊分類を作成した。
3. 目録の排列
各分類項目内の排列は，書名の五十音順である。
洋書の場合は，著者名のアルファベット順である。
「資料の部」については，特殊排列のため「資料の部」の冒頭の凡例を参照されたい。
4. 目録記述の順序
書名，副書名，巻次，著者名（または編・訳者名等），出版地，出版者，出版年月，
版次，頁数または冊数，大きさ，叢書注記，一般注記，内容細目とした。
5. 目録記述の要点
(1) 標題事項
(a) 書名の冠称は，標題紙を尊重し，割り書きとしたが，一部書名のあとに転
置し，副書名扱いとした。
(b) 副書名は半角にして，本書名につづけた。
(c) 不完全書名や書名を欠くものは〔 〕を入れて補記した。
(d) 共著者，共編者，共訳者などは， 2名まで記載し， 3名以上の場合は，代
表者 1名を採り，「等」を付した。
(2) 出版事項
(a) 出版地が「東京」であるときはこれを省略した。
? ?
(b) 出版年月日は月までを記載した。重版のものは出版年月のあとに版次，刷
次を記した。
(3) 対照事項
(a) 頁数は 3区分（たとえば前付，本文，後付→15,260,7p)までを記載し，
それ以上に細区分されるものは，「 1冊」とした。
(6) 2冊以上からなるものは冊数のみとし，頁数の表示は省略した。
(c) 大きさは表紙の高さを「cm」であらわし，端数は 4捨5入した。横長本・
縦長本等は縦と横の長さを「 X」で結んで記載した。
(d) 和装本の場合は，「大きさ」の次に「和」と記した。
(4) 内容細目
内容記載の取捨と，その精粗は必要に応じておこなった。
6. 分出記入
必要に応じて叢書中の各冊についても，それぞれの該当個所に分出，掲載した。
7. 請求番号
目録記述の末尾に下記の例のように表示した。
文庫10-6001
特別・準特別図書には※印を付した。
（たとえば→ ※文庫10-7228)
「資料の部」は，すべて特別・準特別扱いのため※印は省略した。
8. その他
(1) 複本のある場合はその記述を省略し，請求記号のみを並記した。
（たとえば→ 文庫10-1102,1103) 
(2) 新聞については，出版地・出版者等の記述を省略した。
9. 索引
「資料の部」「逐次刊行物の部」については，索引を省略した。
(1) 索引番号
見出し書名の行の右端に示し，巻末の索引番号と照合させてある。
(2) 著者索引（書名付）
著訳編者五十音順（含•共著訳編者名）
(3) 書名索引（著者名付）
書名五十音順
洋書については書名のアルファベット順
? ? ?
次
?
次
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新聞・ジャーナリズム
参考図
?
辞典 事典
靡嬰謁犀英字新聞・雑誌の百科案内 1953年版
1 
自由國民社編刊 昭和28-3 271 p 18cm (自由国民
第50号） 文庫10-504
音訓新聞字引 2 
萩原乙彦編東生鑑治郎東生錬五郎明治9-1 1冊
12 X-19cm 和 文庫10-6001
現代新語僻典時の言葉解説 3 
日本ジャーナリスト聯盟編著 木水社昭和23-8
19,270 p 18cm 文庫10-4186
新・記者ハンドブック 4 
共同通信社編刊 昭和38-3 263,72p 17cm 
文庫10-1698
新・記者ハンドブック 5 
共同通信社編刊 昭和41-1 4刷 268,76p 17cm 
文庫10-1699
新経演メモ新聞癌禰語解説 6 
東京日日新聞社編刊 昭和15.12 12,441 p 15cm 
文庫10-1702
新聞語 7 
朝日新聞社編刊大阪昭和8-4 152 p 15cm 
文庫10-1694
新聞語辟典 1931年版 8 
竹内猷郎編竹内書店昭和5-11 再版 380,58p 
15cm 文庫10-1692,1693 
讐新聞語僻典 9 
千葉亀雄編栗田書店昭和15,3 527 p 19cm 
文庫10-81
新聞語辞典 1950,1960年版 10 
朝日新聞耽編刊 昭和24-35 2冊 18cm 文庫10-84
新聞雑誌語事典 11 
植原路郎編著八光社昭和16,8 242 p 18cm 
文庫10-85
喜喜新聞雑誌語辞典 12 
第一政継研究所編第一出版昭和23-12 484 p 
18cm 文庫10-82,83
新聞ハンドブック 13 
新聞研究同人会著 ダヴィッド社 1958, 7 203 p 
18cm 文庫10-433
闘言いかえ集 14 
日本新聞協会新聞用語懇談会編 日本新聞協会昭和
30.6 再版 195 p 13cm 文庫10-1695
新聞用語集昭和37年版 15 
新聞用語懇談会編 日本新聞協会昭和37.3 292 p 
17cm 
新聞窯異年鑑 1934年版
文庫10-1687
東奥日用語辟典及青森縣方言集 16 
東奥日報社編刊青森昭和7.6 214P 17cm 附
日常便覧 文庫10-4183
読売スタイルブック 17 
読売新聞社編刊 1966-4序 480 p 13cm 
文庫10-1696
年鑑・便覧
愛知縣新聞聰観昭和10年版 18 
能谷桐男著名古屋愛知県新聞穂観社昭和9.11
302 p 19cm 文庫10-736
愛知県新聞総覧昭和32年度版 19 
名古屋新報社編刊名古屋昭和32.ll 110 p 19cm 
文庫10-737
興南新聞要覧 20 
興南新聞盛講本社編刊憂潤昭和17-2 4p 19cm 
文庫10-6002
静岡新報便覧 21 
静岡新報社編刊静岡明治42-1 改版 33p 18cm 
「静岡新報」 4778琥附録 文庫10-735
22 
新聞聯合社嵩異部編刊 昭和9.9 1冊 30cm
文庫10-5321,5322
新聞総覧明治43-44,大正3-4,6-15,昭和2-18年版
23 
? 参考図書
日本電報通信社編刊 明治43—昭和18 31冊 22cm
文庫10-30
新聞総覧明治44年 24 
日本電報通信社編刊 朋治44.12 771 p 24cm 
文庫10-69
新聞網覧昭和10年（第27版） 25 
日本電報通信社編刊 昭和10-6 1冊 23cm 
文庫10-53
新聞網覧昭和14年（第31版） 26 
日本電報通信社編刊 昭和14-6 1冊 23cm 
文庫10-58
新聞名鑑第2版 27 
日本電報通信耽編刊 明治42. 7 343 p 22cm 
文庫10-70
新聞銘鑑昭和26年度版 28 
新聞情報社編刊昭和26-1 61. 303,101 p 18cm 
文庫10-68
新聞要覧日本の部昭和21年版 29 
外務省情報部編刊 昭和21_.3序 312p 21cm 
文庫10-74,75,76
正義社新聞徳覧昭和13年版 30 
正義社編刊昭和13.8 47,71.19 p 22cm 
文庫10-638
世界新聞雑誌要覧 31 
外務省情報局第1課編刊 昭和30.5 188p 15X2lcm 
文庫10-72
轟新聞雑誌通信枇名鑑 32 
全國新聞雑誌通信枇聯盟編刊 昭和7.12 1冊 23cm
文庫10-66
全園新聞便覧昭和27年度版 33 
全国地方新聞東京販賣管理所編刊 昭和27-2 165p 
15cm 文庫10-1697
全國新聞名鑑 34 
日本廣告株式會社編刊 明治40-4 31 p 22cm 
文庫10-71
大日本新聞大観昭和9年度版 35 
新聞之世界耽編刊大阪昭和9-7 1冊 19cm
文庫10-67
東奥年鑑昭和38,39,41年版 36 
東奥日報社緬刊青森昭和38-41 3冊 26cm
文庫10-4845
日本新聞會便覧 37 
日本新聞會編刊 昭和19-12 157 p 21cm 
文庫10-73
日本新聞年鑑大正13-14年版，昭和2-16,22-27,31-3
5,37,39年版 38 
新聞研究所編刊大正13―昭和39 初版ー 19版 29冊
18-26cm 文庫10-1
年表・目録
愛知県新聞年表 39 
名占屋市鶴舞図書館編刊 名古屋 1961-10 7 p 
21cm (つるま・らいぶらりいしりいずNo2)
文庫10-6003,6004
愛知県内発行新聞雑誌目録 40 
名古屋市鶴舞図書館編刊 名古屋 1961-10 24 p 
21cm 謄写版 文庫10-6005,6006
上野文庫解題目録新聞部門1-2 41 
京都大学経済学部上野文庫運営委員会編京都 ミネ
ルヴァ書房 1960-1961 2冊 26cm 文庫10-78
雑誌商報新聞目録大正15年6月現在 42 
三菱合資会社資料課編刊 68 p 23cm 文庫10-6007
「社会文庫」蔵書目録明治・大正の民権並に社会
主義に関する文献昭和34年3月現在 43 
鈴木茂三郎編刊 昭和34-3 152 p 24cm 
文庫10-2609
諸新聞雑誌圏書目録 44 
東京堂書房編刊 明治25-10 56 p 19cm 
文庫10-6008
新聞研究総索引第1-77号（昭和23-'-32年） 45 
日本新聞協会編刊 32 p 26cm (新聞研究第78号付
録） 文庫10-6009
鈴木秀三郎氏所蔵古版新聞資料目録其 1 本
邦の部昭和37年8月現在 46 
文庫10-6010
戦後国内重要ニュース索引昭和20年8月—昭和34
年12月 47
神戸市立図書館参考事務研究会編赤石出版昭和
35-11 221 p 26cm 付録年表戦後誌，戦後主要法
令改廃変遷一覧，特殊主題年表索引 文庫10-598
全日本出版物総目録昭和29年版 48 
国立国会図書館編刊 昭和31-9 690,176,56 p 26cm 
文庫10-2710
東天紅東京帝國大學法學部明治新聞雑誌文庫所蔵目
録績篇共 49 
瀬木博尚編刊 昭和5-10 2冊 27cm 3篇
文庫10-5300
新聞・ジャーナリズム ?
東天紅東京帝國大學法學部明治新聞雑誌文庫所蔵目
録績篇.3篇共 50 
瀕木博尚瀬木博信編刊昭和5-16 3冊 27cm 3篇
：瀬木博信編刊 文庫10-5303
日本雑誌総目録 1953年版 51 
栗田雑誌販売編刊 昭和28-7 16lp 19X26cm 
文庫10-2563
花島コレクション新聞関係資料目録 52 
羽島知之編刊 昭和34-12 40 p 21cm 文庫10-80
福沢諭吉書誌 53 
富田正文著大塚巧芸社昭和39.4序 44p 26cm 
福沢諭吉全集完成記念 文庫10-1102,1103 
「藤原悪文庫」目録 54 
朝日新聞大阪本社調査部編刊大阪昭和20-8序
82 p 21cm 文庫10-77,6011 
望了戸明治大正文献在庫書誌 55 
平本英夫編萬字屋書店昭和33-11 232 p 21cm 
創業十五周年記念特輯萬字屋古書目録第19号
文庫10-2606
明治文献目録 56 
高市慶雄編 日本評論社昭和7.3 316p 22cm 
文庫10-2607,2608
要注意新聞紙名簿昭和4年5月現在 57 
内務省警保局編刊 74p 23cm 文庫10-6012
? ?
マス・コミュニケーション
明日のニッポンのために文化とマスコミの体質
改善 58 
千田真清編 廿一世紀思潮研究会学芸図書（発売）
昭和38.1 再版 289 p 19cm 文庫10-2432
アメリカにおけるマス・コミュニケーション
の性格 59 
世界経済調査會編刊 昭和28-3 38 p 21cm (世界
経潰資料88) 文庫10-2405
石も黙っていられないマスコミの裏側の10年間
60 
梶谷善久著労働旬報社昭和40-9 253 p 18cm 
文庫10-2433
現代のマスコミ週刊朝日編集長の覚書 61 
扇谷正造著春陽堂書店昭和32-6 217p 18cm 
文庫10-2420
現代のマスコミ週刊朝日編集長の覚書 62 
扇谷正造著春陽堂書店昭和32-6 2刷 217p 
18cm 文庫10-2421
現代のマス・コミュニケーション 63 
南博著要書房昭和29-4 172 p 19cm 
文庫10-2418
講座現代マス・コミュニケーション 1• 3 
64 
河出書房新社 昭和35-36 2冊 19cm 1 マス・コ
ミュニケーション総論（清水幾太郎編） 2 ジャーナ
リズム（城戸又ー・日高六郎編） 文庫10-2407
廣報學マス・コンミュニケーションの構造と機能
65 
小山榮三著有斐閣昭和29.9 15,470 p 21cm 
文庫10-2400
コミュニケイションの科學 66 
井ロ一郎著大洋闘書昭和24-7 15,191 p 21cm 
（通信科學叢書第1巻） 文庫10-2401
コミュニケーションの歴史 67 
L. ホグベン著壽岳文章等訳岩波書店 1958-9 
238 p 18cm (岩波現代叢書） 文庫10-2410
市民生活とマス・メディア 68 
新聞総合調査委員会編 日本生産性本部昭和40-10
12,336 p 22cm 文庫10-2403
社会生活とマスコミュニケーション 69 
新聞総合調査委員会編近代科学社昭和35-6 22, 
440 p 21cm 文庫10-2395,2396
青年とマス・コミュニケーション 70 
日本新聞協会国立国語研究所著金澤書店昭和
31.6 252 p 19cm 文庫10-2419
政府とマス・コミュニケーション出版の自由
に闘する委員會の報告 71 
ゼガリア・シャフェ・ジューニア著 NHK放送文化
研究所 1955. 3 268 p 25cm (海外資料蜘96)
文庫10-6013,6014
大衆社会を貫ぬくマス？コミの逆機能是正の
ために大衆の無思考化をつく 72 
中央大学報道学会編刊 昭和41-11 69 p 21cm (昭
和41年度研究報告書） 文庫10-2406
大衆と大衆伝達の原理 73 
井上吉次郎著京都法律文化社 1959,.5 213 p 
22cm 文庫10-2399
大衆文化 74 
井上吉次郎著京都法律文化社昭和36-6 278 p 
18cm (かわずブックス） 文庫10-2431
? ? ?
デスク日記マスコミと歴史 (1965-1966) 続.3 
75 
小和田次郎著みすず書房昭和41-42 2冊 19cm
（みすず叢書12• 17) 文庫10-1618
日本のマスコミ 76 
小林雄一編新日本出版社 1966-4 175p 17cm 
（新日本新書19) 文庫10-1672
マス・コミヘの抵抗 77 
水野正次著虎書房 1957.g 274 p 19cm 
文庫10-2430
マス・コミ産業その日本における発展の特異性
78 
瓜生忠夫著法政大学出版局 1962. 10 289 p 21cm 
文庫10-2394
マス・コミ時代をどう生ぎるか現代生活の探究
79 
松山悦三著現代社昭和32.5 228 p 18cm 
文庫10-2425,2426
マスコミ事典 80 
文化通信社編刊昭和37.9 296 P 18cm 
文庫10-2389
マスコミ社会学入門 81 
C.H. ライト著末吉悌次• 森しげる訳京都雄渾
社 1966 .10 183, 22 p 18cm (翻訳選書）
文庫10-2416
マスコミ新兵 82 
草柳大蔵著現代ジャーナリズム出版会 昭和41-9
208 p 18cm (いるか叢書1) 文庫10-2424
マス・コミ入社作戦 '67 大学編 83 
日本産学広報センター 現代ジャーナリスト懇話会編
産学出版社昭和41.5 268p 21cm 文庫10-2393
マス・コミの研究 84 
関西大学経済政治研究所編刊 吹田 昭和34-10
53 p 21cm (研究双書第3冊） 文庫10-2404
マス・コミの研究人事心理の問題 85 
関西大学経済政治研究所編刊 吹田 昭和35-6
125 p 22cm (研究双書第5冊） 文庫10-6015
マス・コミの自由に関する四理論 86 
F.S. シーバード等著内川芳美訳創元社昭和
34.3 278,llp 18cm (現代社会科学叢書）
文庫10-2417
マス・コミの世界 87 
臼井吉見編並解説筑摩書房昭和34-1 455 p 
22cm (現代教養全集5) 文庫10-2402
伊藤慎一著現代ジャーナリズム出版会昭和41-9
234 p 18cm (いるか叢書2) 文庫10-2423
マス・コミュニケイションどんなふうに大衆へ
はたらきかけるか その理論とその実証 89 
井ロ一郎著光文社昭和27-4 5版 257P 21cm 
文庫10-2390
マス・コミュニケイション 90 
加藤秀俊著講談社昭和32.10 223p 17cm (ミ
リオン・ブックス） 文庫10-2415
マス・コミュニケーション講座 6巻 91 
河出書房昭和29-30 6冊 21cm 1 マス・コミュ
ニケーションの原理（清水幾太郎編） 2 マス・コミ
ュニケーションと政治・経齊（清水幾太郎編） 3 新
聞・雑誌・出版（城戸又一編） 4 映画・ラジオ・テ
レビ（南博編） 5 現代社会とマス・コミュニケーシ
ョン（日高六郎編） 6 マス・コミュニケーション事
典（二十世紀研究所編） 文庫10-2377,2383
マス・コミュニケイションと教育 92 
重松敬ー著教育弘報社昭和31-7 190 P 18cm 
（教育もんだい選書） 文庫10-2427
マス・コミュニケーション読本 93 
東京社会科学研究所編東洋経済新報社昭和39.12
218 p 21cm 
マス・コミュニケーションと社会的責任 94 
w. シュラム著崎山正毅訳 日本放送出阪協会昭
釆且34.11 577p 21cm 
文庫10-2392
文庫10-2397
マス・コミュニケーション入門現代を支配する
もの 95 
南博著光文社昭和35-1 219,lOp 17cm (カッ
パ・ブックス） 文庫10-2413
マス・コミュニケーション入門現代を支配する
もの 96 
南博著光文社昭和39-4 8版 219,10p 17cm 
（カッパ・ブックス） 文庫10-2412
マスコミ物語 88 
マス・コミュニケーション入門 97 
日高六郎等編有斐閣昭和42.2 259 p 18cm (有
斐閣双書） 文庫10-2411
マス・コミュニケーションの諸問題 98 
生田正輝著慶應通信昭和32.1 10,336 p 21cm 
文庫10-2398
マス・コミュニケーションの理論 99 
C.R. ライト著小林栄一訳京都緑風社 1960-
11 151,13 p 17cm (緑風新書） 文庫10-2414
マッス・コミュニケイションの世界 100 
中井駿二著理想社昭和35.7 199 p 19cm 
文庫10-2409
新聞・ジャーナリズム ?
言論の自由
軋礫の原因ー名中正論 101 
末廣重恭著博文堂明治21-2 85p 18cm 
文庫10-5000
沖縄の言論新聞と放送 102 
辻村明大田昌秀著至誠堂昭和41-9 207p 21 
cm 文庫10-349
脅かす第四階級ここまで来た言論 103 
F-ウィリアムズ著上原和夫志賀正照訳有紀書
房昭和33.10 301 p 19cm 
新書324)
21cm 
文庫10-2468
検閲制度批判 104 
朝日新聞社編刊 昭和4-12 91 p 19cm (朝日民衆
講座第13輯） 新聞検閲問颯（関口泰） 何慮に訴へん
（山本有三） 演劇の検閲に就て（高田保） 映画と演
劇の検閲（村山知義） 代官政治としての瞼閲制度（大
宅牡ー ） 文庫10-2475
言論自由論・勃爾考ヲ殺ス 105 
植木枝盛著鈴木安蔵編賓業之日本社昭和23-7
227 p 18cm (近代日本文化叢書） 文庫10-5005
言論昭和史弾圧と抵抗 106 
三枝重雄著 日本評論新社昭和33.8 11,212,15 p 
18cm 文庫10-2461,2462
言論弾圧史 107 
鈴木安蔵等著 日本ジャーナリスト連盟編銀杏書居
1949. 1 160 p 18cm (ジャーナリズム叢書2)
文庫10-2458,2459,2460
言論の自由ァレオパヂティカ 108 
J . ミルトン著石田憲次等評岩波書店昭和29.9
2刷 112 p 15cm (岩波文庫4943) 文庫10-2464
言論の自由を守るために 109 
伊藤正己著有信堂昭和36-9 209p 17cm (文化
文庫10-2455,2456,2457
言論の弾圧 llO 
双川喜文著法政大学出阪局昭和34-11 264 p 
文庫10-2443
言論の敗北横浜事件の真実 111 
藤田親昌等著京都三一書房 1959-6 246 p 
17cm (三一新書181) 文庫10-2445
これ以上は禁止ある検閲係長の手記 112 
立花高四郎著先進社昭和7.5 244 p 19cm 
文庫10-2476,2477
思想言論の自由 113 
J.s. ミル著平井廣五郎諄盛文館書店大正3.7
247 p 22cm 
思想・言論の自由とその 限界 114 
関之著 白亜書房昭和27-6 増補再版 231p 18cm 
附破壊活動防止法案 文庫10-2453,2454
思想・良心および言論の自由資本主義社会にお
ける精神的自由 115 
清水英夫著一粒社 1961-6 224 p 21cm 
文庫10-2444
支那に於ける言論の登達 116 
林語堂著安藤次郎河合徹繹生活社昭和14-12
243 , 10p 22cm 
麿昭和出版弾圧小史 117 
畑中繁雄著 圃書新聞社 1965. 8 285 p 22cm 
文庫10-2472
真実自由な報道で民主主義守れ新聞を国民のも
のにしよう 第1回新聞研究集会議事録 118 
日本新聞労働組連合編刊 1957 -12 129 p 17cm 
文庫10-1827
新聞・議會・人民 119 
F. ウイリアムス著木下秀夫訳新世界文化社昭
禾1]26.3 426 p 18cm 
文庫10-2469,2470
文庫10-378
文庫10-350,351,352 
新聞の自由 120 
日本新聞協會編岩波書店昭和27.6 217 p 21cm 
文庫10-212
新聞の自由と責任新聞・ラジオ・映甕・雑誌など
大衆通信機関に関する一般報告書 121 
米國フ゜レスの自由委員會著 日本新聞協會編集部訳
日本新聞協會昭和23-12 162 p 18cm 文庫10-399
新聞の責任名臀棄損を中心として 122 
日本新聞協會編岩波書店昭和31.4 212p 21cm 
文庫10-213,214
血ぬられた言論戦時言論弾圧史 123 
黒田秀俊著學風書院昭和26.10 298 p 18cm 
文庫10-2447
血ぬられた言論戦時言論弾圧史 124 
黒田秀俊著學風書院昭和26-11 再版 298P 
18cm 文庫10-2448
血ぬられた言論戦時言論弾圧史 125 
黒田秀俊著學風書院昭和26-11 3版 298p 
18cm 文庫10-2446
血ぬられた言論戦時言論弾圧史 126 
黒田秀俊著學風書院昭和27-10 改訂版 298P 
18cm 文庫10-2449,2450,2451
? ? ?
日本言論史新聞論説の九十年
牛島俊作著河出書房昭和30-9
出新書132)
127 
196p 17cm (/可
文庫10-1682,1683
米國における治安立法と言論の自由 128 
近藤貞著 1952. 7 192 p 24cm (朝日新聞調査研究
室報告社用内38) 文庫10-646
明治大正史 1 言論篇 129 
朝日新聞枇編刊昭和5-10 480 p 22cm 
文庫10-353
明治文化史 4 思想言論篇 130 
高坂正顕編洋々社昭和30.3 12,737p 21cm 
文庫10-354
世論
社会教育についての世論調査 131 
総理府国立世論調査所編刊 昭和28,3 52 p 26cm 
（世論調査報告書） 文庫10-6016
世論 132 
A.'ノーヴィー著 寿里茂訳 1957. 7 140 p 18cm 
（文庫クセジュ220) 文庫10-367
世論どこまで信頼できるか
島田一男著講談社昭和34-2 228 p 
オン・ブックス）
133 
17cm (ミリ
文庫10-370
世論調査と新聞 134 
朝日新聞世論調査室編刊 1950. 9 20 p 18cm 
文庫10-363
世論調査の基礎知識 135 
今村誠次著国民図書刊行会昭和26-9 269 p 
19cm 文庫10-371.372
世論調査のやり方調査計画から集計分析まで
136 
総理府国立世論調査所編刊 昭和29-3序 167 p 
21cm 文庫10-377
世論と群集 137 
G. タルド著稲葉三千男訳未来社 1964-3 266 p 
19cm 文庫10-361
世論に関する考え方 138 
蝋山政道等著新日本教育協会昭和30-3 290 P 
18cm 文庫10-364
世論に関する考え方
蠍山政道等著新日本教育協会昭和30-3 3版
290 p 18cm 文庫10-365
139 
世論に関する考え方
蟷山政道等著新日本教育協会昭和30-3 再版
140 
290 p 18cm 文庫10-366
世論の構造 141 
E.$. ボガータス著山本文雄訳洋々社昭和31-
7 303 p 17cm 
日本之輿論ー名・常世名士時事活論
内山正如編大阪國友館明治20.s
日本之輿論ー名・嘗世名士時事活論
内山正如編大阪國友館明治20.11
日本之輿論ー名・嘗世名士時事活論
内山正如編大阪國友館明治20.u
マッス（大衆）
室伏高信著全貌社昭和33.11 338 p 
文庫10-368
全國輿論調査機関概況要覧 142 
総理顧官房審議室輿論調査班編刊 昭和23-3 94 p 
25cm 謄写版 文庫10-6017
ーゞプーマ 143 
本多喜久夫著愛亜書房昭和18-12 13,284 p 
19cm 文庫10-2139,2140,2141
デマの功罪 144 
特集ジャーナル社編刊 昭和24-4 133 p 18cm (特
集ジャーナル第1集） 文庫10-2137
デマの心理學 145 
G.W. オルポート.L. ボストマン著南博繹岩波
書店 1955-5 2刷 11,268, 13 p 18cm (岩波現代
叢書） 文庫10-2135
146 
218 p 18cm 
文庫10-35,
147 
222 p 18cm 
文庫10-356
148 
152 p 18cm 
文庫10-358
149 
19cm 
文庫10-3980
輿論 150 
w. リップマン著大日本文明協會緬刊 大正12.10
384 p 20cm 文庫10-355
輿論公議
吉田憲六著集成社書店明治21.6 131 P 18cm 
（通俗政談第1巻） 文庫10-3967
151 
輿論調査 152 
時事通信社調査局編時事通信社昭和21.11 148p 
18cm 文庫10-374,375
輿論調査概要輿論をどうしてつかむか 153 
小山榮三著時事通信社昭和21.10 190 p 18cm 
文庫10-376
輿論と政治 154 
田辺壽利編社会学大系刊行会石泉社（発売） 昭和
29,4 252 p 19cm (社会学大系12) 輿論（米山桂
三） 輿論調査（小山栄三） 政治の概念（岩崎卯ー）
新聞・ジャーナリズム ，?
民主政治（蠍山政道） 国際政治（杉森孝次郎）
文庫10-362
輿論の社會學 155 
粧會學研究會編同文館昭和23-4 175p 18cm 
（社会學研究叢書6) 文庫10-359,360
輿論の心理 156 
兼子宙著羽田書店昭和22-10 198 p 18cm 
文庫10-373
流言 157 
土田杏村著小西書店大正13.2 238 p 19cm 
文庫10-2142
流言の解剖 158 
中村古峡著愛之事業社昭和17-12 224 p 19cm 
文庫10-2147,2148,2149
流言輩語 159 
清水幾太郎著 日本評論社昭和12-12 247 p 19cm 
文庫10-2143
流言輩語 160 
溝水幾太郎著岩波書店昭和22.10 179 p 18cm 
文庫10-2144
流言輩語 161 
清水幾太郎著岩波書店昭和25,3 2刷 179p 
18cm 文庫10-2145
流言輩語 162 
清水幾太郎著岩波書店昭和28-1 3刷 179p 
19cm 文庫10→2146 
? ?
國際報道自由運動の沿革と現状 163 
神古百市著朝日新聞社 1950,8 377 p 21cm (朝
日新聞調査研究室報告26) 文庫10-6018
誤報現代新聞の断層 164 
城戸又一編 日本評論新社昭和32,10 223 p 18km 
文庫10-389,390,391
誤報現代新聞の断層 165 
城戸又一編 日本評論新社昭和32.10 3刷 226p 
18cm 文庫10-392,393
誤報とその責任 166 
山根冥治郎著新聞學院昭和13. 11 11, 220 p 
19cm 文庫10-384,385,386
誤報とその責任増訂版 167 
山根異治郎著 内外通信社出版部昭和16,6 10, 
199 p 18cm 文庫10-387,388
誤報•取消し・告訴 168 
伊藤一男著有紀書房昭和36-4 233 p 18cm 
文庫10-379,380
誤報に射して考え得る新しい救済手段 169 
日本新聞協會編刊 昭和26-2序 111 p 25cm (外國
新聞法制調査第5篇） 文庫10-394
新聞の『嘘』 170 
内海丁三著大阪銀行問題研究會昭和7-1 200 p 
19cm 文庫10-395,396
新聞報道の実際 171 
J. p. ジョンズ著 日本新聞協会訳時事通信社昭
和29-4 6刷 493 p 18cm 文庫10-431
戦況報道の異相 172 
川崎秀二著新人社昭和21-1 59 p 18cm 
文庫10-3923
報道 173 
F. テルー著稲葉三千男訳 白水社 1966-10
146 p 18cm (文庫クセジュ406) 文庫10-1685
著
?
権
現代文化と著作権 174 
勝本正晃著雄渾社昭和31-6 374p 22cm 
文庫10-2720
著作櫂 175 
戒能通孝著 日本評論社昭和25.3 84p 21cm 
（法律学大系第二部法学理論篇102) 文庫10-6019
著作権及び隣接権に関する法律草案（文部省
文化局試案） 176 
文部省文化局編刊 昭和41-10 55 p 26cm 
文庫10-2724
著作権制度審議会答申著作権等に関する仲介業務
制度の改善について 177 
文部省編刊昭和42-5 73 p 26cm 文庫10-2725
著作櫂便覧著作櫂関係法規集第4版昭和30年 178 
日本著作櫂協議会編刊 昭和30.1 334p 21cm 
文庫10-2721
著作櫂法研究 179 
城戸芳彦著新興音築出版社昭和18.9 39,546 p 
18cm 文庫10-2719
ベルヌ条約ストックホルム改正案と各国政府
見解 180 
著作権資料協会編刊 1967. 5 152 p 25cm (資料
15) 謄写版 文庫10-6020
10 新聞学
放送著作権ラジオ・テレビの新課題 181 
野村義男著時事通信社昭和28-11 248 p 18cm 
文庫10-2717,2718
発禁・筆禍史
近代文藝筆禍史 182 
齋藤昌三著崇文堂大正13,1 158 p 19cm 
文庫10-2440
現代筆禍文獣大年表 183 
齋藤昌三編粋古堂書店昭和7.11 432 p 23cm 
文庫10-2436
昭和書籍・雑誌•新聞発禁年表上 184 
小田切秀雄福岡井吉編著明治文献昭和40-6
676 p 22cm 文庫10-2473
日本発禁文芸考 185 
斎藤昌三編 あまとりあ社昭和30.7 80p 18cm 
’あまとりあ」第5巻第7号付録 文庫10-2647
日本文藝産禁史 186 
馬屋原成男著創元社昭和27.7 343p 21cm 
文庫10-2439
筆禍史 187 
宮武外骨著大阪雅俗文庫明治44.5 1冊 24cm
和 文庫10-6021.6022, 6023 
謳筆禍史 188 
宮武外骨著朝香屋書店大正15.9再版 208p 
23cm 文庫10-2437
試筆禍史 189 
宮武外骨著成光館出版部昭和4-1 5版 208p 
23cm 文庫10-2438
明治大正筆禍史 190 
芳賀栄造著四紅社大正13-11 208 p 19cm 
文庫10-2441,247 4 
明治大正筆禍史 191 
芳賀栄造著四紅社書房大正15-3 5版 208p 
19cm 文庫10-2442
新
? ?
アメリカ新聞のHeadlines 192 
水原志やう著 （目白学園女子短期大学研究紀要第1巻
昭和39-11) 抜刷 文庫10-6024
阿蘭陀風説書の研究 193 
板澤武雄著 日本古文化研究所昭和12. 2 280, 10 p 
26cm (日本古文化研究所報告第3) 文庫10-6025
概説新聞学改訂版 194 
金戸嘉七著関書院新社昭和38.5 217P 18cm 
文庫10-108
概説新聞学改訂版 195 
金戸嘉七著関書院新社昭和40-4 3版 217p 
18cm 文庫10-109
記者と学者の間 196 
井上吉次郎著大阪井上吉次郎博士喜寿記念出版刊
行会昭和39.3 497 p 22cm 文庫10-1611
最近新聞紙學 197 
杉村廣太郎著慶應義塾出版局大正4.12 1冊
22cm 文庫10-116,117,118
最近新聞紙學 198 
杉村廣太郎著慶應義塾出版局大正5.9 1冊 19cm
文庫10-119,120
暑賓際新聞學 199 
小野瀬不二人訳著植竹書院大正4-3 350p 19cm 
文庫10-92,93,94
支那新聞學史 200 
支公振著小林保諄人文閣昭和18-2 287 p 
19cm (支那文化叢書） 文庫10-261
窯奨新聞と新聞窯翼の諸問題 201 
成澤金兵衛述 新聞研究所蔵版 33p 22cm 
文庫10-440
宗教新聞の研究 202 
田原春次著財政経渭時報社大正15-8 110,36p 
19cm 文庫10-199,200,201
新聞 203 
吉野作造編民友耽大正5.8 14,319p 19cm (現
代叢書） 文庫10-147,148,149 
新聞 204 
土屋清著弘文堂昭和24-6 62p 15cm (アテネ
文庫63) 文庫10-1709
新聞 205 
土屋清著弘文堂昭和29-9 3版 62p 15cm (ア
テネ文庫63) 文庫10-1707,1708
新聞 206 
毎日新聞圏書編集部編毎日新聞社昭和25-11
331 p 19cm (毎日ライブラリー） 文庫10-196
新聞新版 207 
毎日新聞社編刊 昭和29,4 322 p 19cm (毎日ライ
ブラリー ） 文庫10-197
新聞・ジャーナリズム 11 
新聞 208 
長谷川如是閑著朝日新聞社昭和29,4 205 p 
19cm 文庫10-140,141,142
新聞 209 
千葉雄次郎編有斐閣昭和30.8 11,234,13 p 
18cm (らいぶらりい・しりいず） 文庫10-198
新聞學 210 
太田正孝著 26 p 23cm (臨時講習講義録） 1昔家
借地二闘スル法律問題」と合綴 文庫10-6026
新聞學 2巻 211 
新聞研究所編刊 2冊 22cm 上巻新聞倫理問題（下
村宏） 癌螢徳論策（高木利太） 経螢の原理（太田正孝）
新聞用紙問題の研究（三木七郎） 販賣政策と配送機関
（箕浦多ー ） 新計薔と副業（小野賢一郎） 新聞工務
一斑（桑村常之助） 地方新聞経螢論（興良松三郎） エ
場経演論（村山長攀） 調査部の組織と運用（名倉聞一）
新聞関係法律問題（宇野慎三） 學褻記者の任務（畑
耕一）下巻 論説の位置と将来（千葉亀雄）綜合
編輯に要する組織と行政（石川六郎） 常用漠字制限賓
行に就て（武藤具三） 各面の交渉と大組の研究（徳光
衣城） ニュース菟集とニュース源（矢部謙次郎） 螢
業部及工務部との交渉（清水都代三） 内國通信と地方
版（菱沼右ー ） 外電とその取扱方（岡本鶴松） 窯翼新
聞と新聞窺興の諸問題（成濶金兵衛） 活字とインキ及
一般印刷問題（矢野道也） 廣告部の組織と運用（若山
武彦） 廣告料率の研究（簗田欽次郎） 科外研究資料
（新聞研究所編） 文庫10-90
新聞學 4巻 212 
長谷川了• 岡野他家夫著 日本大學 1冊（合冊）
20cm 1-2: 長谷川了著 3-4: 岡野他家夫著
文庫10-98
新聞學 3 213 
岡野他家夫著 日本大學 94p 21cm 文庫10-122
新聞學 4 214 
岡野他家夫著 日本大學 95-196p 21cm 
文庫10-123
新聞學歌米新聞事業 215 
松本君平著博文館明治32-12 310, 18 p 23cm 
文庫10-113,114,115
新聞學 216 
小山榮三著三省堂昭和10-9 24,845,26 p 23cm 
文庫10-100
新聞學 217 
小山榮三著三省堂昭和13.3 13,369 p 21cm 
文庫10-101,102 
新聞學概論 218 
棟尾松治著巖松堂書店昭和5.5 14,387p 23cm 
文庫10-96
新聞學概論 219 
棟尾松治著巖松堂書店昭和5,11 再版 14,387p 
23cm 文庫10-95,97
新聞學概論 220 
松本幸輝久著国民教育社昭和25,1 392 p 18cm 
文庫10-103
新聞學概論 221 
松本幸輝久著国民教育社昭和24,4 392 p 18cm 
文庫10-104
新聞學研究講座速記録 222 
新聞研究所編刊大正12.5 512 p 26cm 
文庫10-126
新聞學講話 223 
中村古峡講述 日本文章學院 1-66 p 22cm (「欧
洲近代文學講話」 馬場孤蝶講述と同刻）
文庫10-131
新聞學講話 224 
劉光炎著憂北中華文化出版事業委員會民國
44,6 再版 228 p 19cm (現代國民基本知識叢書
第1輯） 文庫10-112
新聞學習提要 225 
岡山光雄著中文書房昭和7.6 199 p 19cm 
文庫10-99
新聞學総論 226 
今尾登著京都啓文社昭和36,9 247P 18cm 
文庫10-110
新聞學総論増訂版 227 
今尾登著京都啓文社昭和41-5 7版 257p 
19cm 文庫10-111
新聞学に関する諸問題長谷川了博士古稀記念論文
集 228
長谷川先生古稀記念論文集刊行委員会編 日本大学法
学部新聞研究室昭和42,9 430 p 22cm 交通と伝
達論（井上吉次郎） 米国政府は戦時中如何なる世論調
査を行ったか（小山栄三） 広報の理念（中井駿二） 主
観的構築性について（松林竹雄） パーソナル・コミュ
ニケーションの視点（松木修二郎） 著作権における著
作物の本質（宮島善高） 瓦版考（布施禰平治） 癒富蘇
峰の記者像（岩井肇） 新聞批判についての若干の疑問
（阪本泉） 黎明期における日本の新聞（鵜沢義行）
新聞企業の社会的使命について（有賀清） 新聞報道に
おける価値認識と客観性の限界（湯浅昌光） （随筆）俗
言凡語録（笹尾克巳） 平民新聞（黒川貢三郎） 生活の
中のテレビジョン（川口劉二） 国際放送とマス・コミ
ュニケーション（熊本重清） テレビ報道（序論）（水野
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肇） 広報理論の構成（序説）（平田栄一） （翻刻）絵島
生島事件判決「覚」（今尾哲也） 行政計画化過程にお
ける諸点（杉山逸男） 証人等威迫罪に対する保護法益
（青木清相） 昭和前期の政治家の面影（本間幹三）
安全保障と憲法解釈（高橋武彦） 「日本大学新聞」創
刊当時の展望（箭内真次郎） （シンポジウム）新聞と裁
判（染野義信等） 新聞学科の二十年（長谷川了） 長谷
川了博士略歴及び論文目録 新聞学科二十年略史
文庫10-132
新聞学入門 229 
小山栄三著同文館昭和30.4 145 p 17cm 
文庫10-1706
新聞學要綱 230 
小山榮三著同文館昭和21.10 85 p 17cm 
文庫10-1703,1704
新聞學要綱 231 
小山榮三著同文館昭和23-3 再版 85p 17cm 
文庫10-1705
新聞学論集井上〔吉次郎）先生古稀記念 232 
関西大学新聞学会編刊吹田昭和35,1 13,163 p 
22cm (関西大学新聞学研究別冊） 井上吉次郎先生
略歴井上吉次郎先生著作目録 アメリカー八世紀新
聞の編集意識について（内野茂樹） 西ドイツ新聞の特
性についての考察（加藤三之雄） 本山彦ーの新聞商品
思想（金戸嘉七） 象徴操作の過程（田宮武） テレビジ
ョン報道の潜在可能性（中井駿二） 社会科学の統合と
社会心理学の立場（広田君美） エスペランチストとし
ての二葉亭四迷（藤間常太郎） 動機の社会学的理論
（吉田民人） 文庫10-130
新聞記事文章心理學的研究 233 
波多野完治著 日本新聞協會昭和23,8 1冊（合本）
19cm (新聞協會資料第11琥） 文庫10-6027
新聞協會資料第1-9,11,14,17,19琥 234 
日本新聞協會昭和22-29 2冊（合本） 19-26cm 第
1-2琥新聞協會調査資料第3-19琥新聞協會資料
文庫10-6027
新聞協會資料第10琥 235 
日本新聞協會編刊 昭和23-7 5lp 18cm 新聞編集
権に関する資料 文庫10-405
新聞協會資料第12琥 236 
日本新聞協會編集部編 日本新聞協會昭和22.2
53 p 18cm 新聞廣告の倫理と法理 文庫10-2082
新聞協會資料第13琥
日本新聞協會編刊 昭和25-3
新聞のあり方
237 
121 p 18cm 民主的
文庫10-344,345,346
新聞研究概論 238 
鷲崎芳雄著廣島暖島縣立廣島商業學校昭和14-
3 12,374 p 22cm 文庫10-127
新聞研究室研究報告第1-2,5回 239 
東京帝國大學文學部新聞研究室編良書普及會昭和
6-17 3冊 22cm(2 : 23cm 3 : 21cm) 発行所：東京
帝國大学文学部新聞研究室（第5回） 文庫10-128
新聞研究室研究報告第1回 240 
東京帝国大学文学部新聞研究室編良書普及會昭和
6 -12 234 p 23cm 文庫10-6029
新聞研究室研究報告第2回 241 
東京帝國大學文學部新聞研究室編良書普及會昭和
9,3 111 p 23cm 文庫10-526,527
新聞研究室研究報告第6回 242 
東京帝國大學文學部新聞研究室編東亜謄窯院昭和
17-10 1冊 23cm 謄写版
新聞原論
文庫10-6028
243 
小野秀雄著東京堂昭和22,3 313p 21cm 
文庫10-105,106 
蒻新聞原論 244 
小野秀雄著東京堂昭和24,4 4版 330p 21cm 
文庫10-107
新聞講座 245 
千葉亀雄著金星堂大正14,5 11,287 p 15cm 
文庫10-1691
新聞講座 3巻 246 
日本新聞協會編集部編 日本新聞協會昭和23-24
3冊 18cm 工務編編集編(1-2) 文庫10-416,417
新聞講座編集編 247 
日本新聞協會編集部編 日本新聞協會昭和23,12
再版 514 p 19cm 文庫10-422
新聞採訪學 248 
王洪鉤編著豪北正中書局民國46,8 2版 14,
304 p 21km 文庫10-258
新聞紙研究 249 
後藤武男著同文館昭和2,6 314p 19cm 
文庫10-162
新聞紙研究 250 
後藤武男著同文館昭和2,6 314p 19cm 
文庫10-163
新聞紙講話 251 
後藤武男著同文館大正15,4 482 p 19cm 
文庫10-159
新聞紙講話 252 
後藤武男著同文館大正15,4 再版 482p 19cm 
文庫10-160,161
新聞・ジャーナリズム 13 
新聞紙賓歴 253 
福地源一郎著改造社昭和16-6 177-232 p 16cm 
「懐往事談」と同刻 文庫10-1763
新聞社會學 254 
小山榮三著有斐閣昭和29.4 4版 265p 21cm 
（社會學選書） 文庫10-207,208
新聞十六講 255 
千葉飽雄著金星堂昭和8.4 11,330 p 18cm 
文庫10-181
新聞十六講 256 
千葉錨雄著金星堂昭和8.4 再版 11,330p 
18cm 文庫10-179,180
新聞政策研究 257 
劉偉森著甕北中央文物供應社民國43-8 104 p 
19cm 文庫10-121
新聞と政策新聞學入門 258 
H.A. ミュンステル著 内閣惜報部訳刊 昭和15.4序
267 p 21cm (情報宣侍研究資料第14輯）
文庫10-124,125
新聞と大衆 259 
K. マーティン著島田巽訳岩波書店昭和30.7
203, 18 p 18cm (時代の窓） 文庫10-347,348
新聞に闘する英國王立委員會報告 260 
朝日新聞調査研究室評昭和24.11 558 p 24cm 
（朝日新聞調査研究室報告社内用12) 文庫10-648
新聞の賓際問題研究 261 
N.A. クローフォード著橘源太郎膵 日本公論社
昭和10.10 335 p 19cm 文庫10-182,183,184
新聞倫理問題 262 
下村宏述新聞研究所蔵版 50p 22cm 文庫10-215
大学新聞協カセミナー 263 
大学新聞協カセミナー準備会編刊 昭和36-10 8p 
26cm 文庫10-6030
中国報學史 264 
文公振著北京三聯書店 1955.3 378 p 20cm 
文庫10-262
調査部の組織と運用 265 
名倉聞一述新聞研究所蔵版 46p 22cm 
文庫10-440
内外新聞資料 1956-1958 266 
日本新聞協会編刊 1956-1958 3冊 25cm 
文庫10-63
内國通信と地方版 267 
菱沼右一述新聞研究所蔵版 38p 22cm 
文庫10-215
日本新聞紙の研究 268 
上西半三郎著大阪大阪毎日新聞社昭和8.5
366 p 19cm 文庫10-156,157,158 
髯新聞全集第1-5巻 269 
明治文化研究會編大誠堂昭和9-10 5冊 19cm
第1-2巻文久より慶應まで第3巻慶應4年，明治元
年第4巻慶應4年より明治3年まで第5巻明治元
年より明治3年まで 文庫10-611
麟新聞全集第1-3巻 270 
明治文化研究會編大誠堂昭和9-10-12 3冊 19cm
文庫10-616
比較新聞學 271 
小山榮三著有斐閣昭和26.7 245 p 21cm 
文庫10-226
明治初期の新聞の用語 272 
国立国語研究所編刊 昭和34.3 319 p 21cm (国立
国語研究所報告15) 文庫10-87,88
明治文化資料叢書第12巻新聞編 273 
西田長寿編風間書房昭和35.1 388 p 21cm 元
老院会議筆記（抄） 本邦新聞紙の歴史（読売新聞明治
24年） 東京新聞の内景（国民雑誌 明治44年） 地方
新聞総まくり（国民雑誌明治44• 45年） 新聞記者列
伝（初編）（佐々木秀二郎 明治13年） 新聞記者列伝
(2編）（佐々木秀二郎 明治13年） 当今の新聞記者
（万朝報 明治34• 35年） 図書局書目（新聞雑誌之部）
（内務省図書局 明治16年） 第二図書課書目（新聞雑
誌之部）（内務省総務局図書課 明治19年）
文庫10-620
明治文化全集第4巻新聞篇 274 
明治文化研究會編 日本評論新祉昭和30.3 改版
628 p 22cm 新聞紙賞歴（福地源一郎）（明治27年）
日本新聞歴史（小池洋二郎）（明治15年） 新聞継歴談
（末廣鐵腸）（明治20年） （全國）新聞雑誌評判記（高瀬
紫峰）（明治16年） （官版）バタビヤ新聞（文久2年）
（官版）海外新聞（文久2年） 中外新聞（慶應4年分）
中外新聞外篇（慶應4年） （准官）中外新聞（明治2• 3年）
内外新聞（慶應4年） 都耶新聞（慶應4年） 崎陽雑報
（慶應4年） （附録）明治前期新聞創刊年表（宮武外骨
稿・西田長壽補） 文庫10-609
明治文化全集第4巻新聞篇 275 
明治文化研究會編 日本評論新社昭和30.3 改版
628 p 22cm 文庫10-610
論説の位置と将来 276 
千葉亀雄述新聞研究蔵版 92p 22cm 文庫10-215
14 新聞評論
新聞評論
明日のジャーナリズム 277 
シラキューズ大学編 岡田耕訳 ダヴィッド社
1960. 10 239 p 19cm 文庫10-319
明日のジャーナリズム 278 
シラキューズ大学編 岡田耕訳 ダヴィッド社
1966.7 再版 239 p 19cm 文庫10-320
動くジャーナリズムアメリカ篇 279 
四至本八郎著 ダイヤモンド祉昭和12.4 360p 
19cm 文庫10-247,323
英国新聞の解剖 280 
J . ブレーク著巻田吉太郎膵精華書房昭和7,7
48 p 18cm (あさひ叢書第1琥） 文庫10-249
英字新聞の研究 281 
花園兼定著北星堂書店大正13,3 10版 311p 
17cm 文庫10-1712,1713
麟英字新聞の研究 282 
相良佐編著開文社昭和4-8 3版 431p 17cm 
文庫10-499
記者道 283 
哀殊著上海上海露力書店民國25.11 10,154 p 
19cm (新聞學叢書） 文庫10-339
近代ジャアナリズム痰達史 284 
木村毅著岩波書店昭和8.2 39 p 23cm (岩波講
座世界文學） 文庫10-6031
現代ジャアナリズム研究 285 
木村毅著公人書房昭和8.5 376p 19cm 
文庫10-301,302,303
現代ヂャーナリズムの理論と動向綜合ヂャー
ナリズム講座完成記念論集 286 
内外枇編刊 昭和6.12 316 p 23cm ブルジョア・
ヂャーナリズム論（長谷川如是閑） ヂャーナリズム心
理學（杉山榮） ヂャーナリズム感覺論（小澤正元） ヂ
ャーナリズム道徳論（井上吉次郎） 近代思想とヂャー
ナリズム（千葉飽雄） 政治とヂャーナリズム（馬場恒
吾） 経胴とヂャーナリズム（下田将美） 文學とヂャ
ーナリズム（平林初之輔） 科學とヂャーナリズム（西
村箕琴） 輿論とヂャーナリズム（杉山榮） 女性とヂ
ャーナリズム（長谷川時雨） 廣告とヂャーナリズム
（瀬木博尚） ヂャーナリズムとセンセエショナリズ
ム（室伏高信） ヂャーナリズムと検閾制度（石川六郎）
文庫10-305
現代ヂャーナリズム論 287 
杉山平助著白揚社昭和10-2 493 p 19cm 
文庫10-304
現代ヂャーナリズム論その分析と批判 288 
闊西學院新聞部編大阪駿々堂昭和23.8 263 p 
21cm 文庫10-312,313,314
現代新聞論 289 
坂口二郎著千倉書房昭和9.5 326 p 19cm 
文庫10-133,134,135
現代新聞論 290 
小野秀雄著時潮社昭和9.11 294 p 23cm 
文庫10-137,138,139
現代の新聞その支配をめぐって 291 
長島又男著三一書房 1959.11 216p 17cm (三
一新書202) 文庫10-1814,1815
これからの新聞戦時下の新聞人と読者の心構へ
292 
上田正二郎大阪綜文枇昭和18.4 再版 220p 
19cm 文庫10-590,591
今日の新聞 293 
報知新聞社編集局編報知新聞社出版部大正14-10
3版 197p 19cm 文庫10-164,165,166 
三大新聞批判 294 
E.P. ウィットモア著入江通雅訳時事通信社昭
和37.9 148p 17cm (時事新書）
文庫10-1747,1748
ジャーナリズム 295 
清水幾太郎著岩波書店昭和24.4 169 p 17cm 
（岩波新書5) 文庫10-1674
ジャーナリズム 296 
清水幾太郎著岩波書店昭和25.2 169p 17cm 
（岩波新書5) 文庫10-1673,1675
ジャーナリズム 297 
新島繁著 ナウカ祉 1950. 9 184 p 18cm (ナウカ
講座） 文庫10-315,316,317
ヂャーナリズム講話 298 
大宅牡ー著白揚枇昭和10.3 13,293 p 22cm 
文庫10-306
ジャーナリズム入門 299 
日本ジャーナリスト連盟編銀杏書房 昭和23.1
297 p 18cm 文庫10-309
ジャーナリズム入門 300 
日本ジャーナリスト連盟編 銀杏書房 1948-6 再版
297 p 18cm 文庫10-311
新聞・ジャーナリズム 15 
ジャーナリズム入門 301 
日本ジャーナリスト連盟編 銀杏書房 1948.6 
297 p 18cm 文庫10-310
ジャーナリズム入門 302 
F.F. ボンド著島田巽山口駒夫訳時事通信社
昭和32-6 391 p 18cm 文庫10-307,308
新聞編集櫂に闘する資料 303 
日本新聞協會編集部編 日本新聞協會昭和23-7
51 p 18cm (新聞協會資料第10琥） 文庫10-425
新聞編集の実際 304 
G.C. バスティアン• L.D. ケース著 日本新聞協會
訳時事通信社 1950.5 312 p 18cm 
文庫10-429,430
新聞編集の実際 305 
G.C. バスティアン• L.D. ケース著 日本新聞協會
訳時事通信社昭和28-3 5刷 312p 18cm 
文庫10-428
新聞編集の実際 306 
G.C. バスティアン• L.D. ケース著 日本新聞協會
訳時事通信社昭和29.4 6刷 312p l8CP1 
文庫10-427
新聞編集の理論と実際 307 
金戸嘉七著関書院新社昭和37.2 226 p 18cm 
文庫10-432
新聞綱集論 308 
山本文雄著東明社昭和39.9 284 p 18cm 
文庫10-423
綜合編輯に要する組織と行政 309 
石川六郎述新聞研究所蔵版 33p 22cm 
文庫10-440
ソ連ニュースに関する調査国際新聞通信研究所
報告 310 
外務省情報文化局編刊 昭和28.4 65 p 21cm (特
別資料5) 文庫10-6051,6052
ニュース加工論「ニュース債値表現としての新聞
編集技術」の研究 311 
朝日新聞社 昭和24.5 177p 25cm (朝日新聞調査
研究室報告社用内6) 謄写版 文庫10-6053
ニュース蒐集とニュース源 312 
矢部謙次郎述新聞研究所蔵版 60 p 22cm 
文庫10-440
文壇えんま帖一編集長の手記 313 
佐藤観次郎著學風書院昭和27.10 230 p 18cm 
文庫10-4248
編集者の手帖文壇，画鷹映画，演劇の裏話 314 
雑司十郎著岡谷蒼生社昭和22.11 223 p 19cm 
文庫10-1472
編集者の発言 315 
池島信平著暮しの手帖社昭和30.2 326 p 18cm 
文庫10-1537
編集入門 316 
高橋錦吉等著 デザイン編集室編 ダヴィッド社
1957. 3 165 p 18cm 文庫10-2704
編集の知識 317 
石原守明・戸墨俊一著 日本機闊紙協會 1949-3再版
217 p 18cm 文庫10-2705
編輯法 318 
難波卓爾述 日本大學出版部昭和12.1 43 p 23cm 
（日本大學藝術科講座第10回） 文庫10-6054
ジャーナリズムの思想 319 
鶴見俊輔編筑摩書房 1965. 6 388 p 19cm (現代
日本思想大系12) 文庫10-300
ジャーナリズムの日本的課題 320 
伊藤迪著 日本評論fd: 昭和16.5 102p 18cm 
文庫10-318
ジャーナリズムの理論と現象 321 
喜多牡一郎編千倉書房昭和7.11 356 p 20cm 
文庫10-321,322
ジャーナリズム批判 322 
鈴木文史朗著弘文堂昭和29-9再版 62p 15cm 
（アテネ文庫69) 文庫10-1679,1680,1681
ヂャーナリズム論文藤篇 323 
畑耕一著 日本大學出版部昭和12.1 54 p 23cm 
（日本大學藤術科講座第10回） 文庫10-6032
批會より見たる新聞の使命 324 
賞業同志會調査部編大阪賞業同志會昭和3-10
63 p 22cm 文庫10-6033
社内報サラリーマンのジャーナリズム 325 
鈴木均等著東洋経済新報社昭和40.8 220 p 
17cm (東経新書） 文庫10-1720
新時代の新聞 326 
島谷亮輔著越山堂大正15.8 173 p 19cm 
文庫10-167,168,169
真実と新聞 327 
伊藤恒夫著関書院昭和30.9 220 p 19cm 
文庫10-397,398
新開制下の新聞構想 328 
光行壽著第一公論耽昭和15-12 250 p 19cm 
文庫10-588,589
16 新聞評論
新聞穴探第一編 329 
久我愁正編秩山堂（登賣） 明治15.3 60 p 18cm 
和附新聞記者品評 文庫10-6034
新聞及新聞記者 330 
後藤三巴棲著二松堂書店大正4-4 159 p 19cm 
文庫10-337,338
新聞革命 331 
長島又男著三一書房 1957.7 179p 17cm (三一
新書113) 文庫10-1823
新聞ジャーナリズム戦後のあゆみ 332 
新井直之著圏書新聞社昭和41.7 265 p 19cm 
（図書新聞双書2) 文庫10-324
新聞十字街 333 
黒木勇吉著武蔵野書院大正15.10 556 p 19cm 
文庫10-1290,1291 
新聞展望台 334 
喜多牡一郎著春陽堂昭和4-8 575,16 p 19cm 
文庫10-176,177,178
新聞道 335 
原田棟一郎著大阪大阪出版耽昭和2-6 144p 
19cm 文庫10~146
新聞道徳論 336 
山崎光次郎著新時代社昭和4.10 314 p 19cm 
文庫10-209,210,211
新聞と教育 337 
小野秀雄等著 日新出版 1958. 6 270 p 21cm 
文庫10-206
轟讀者眼 338 
昭文堂文武堂（殺賣） 大正8.9 240 p 17cm 
文庫10-1767,1768
新聞と新聞記者 339 
赤谷達著丹波市養徳社昭和26.2 205 p 18cm 
文庫10-334,335
新聞と政治と 340 
千葉雄次郎著慶友社昭和29.12 277 p 19cm 
文庫10-340,341,342 
新聞とデマ 341 
民主団体機関紙合同編集会議編 日本機関紙協會
1949 .10 16 p 18cm 文庫10-2138
新聞と読者 342 
坂西志保著 ミヤザキヒロシ編民主教育協会
1959. ll 56 p 17cm (I DE教育選書30)
文庫10-1817,1818,1819
新聞と民主主義 343 
D. ブラッドレー著入江通雅訳時事通信社昭和
41-10 150 p 17cm (時事新書） 文庫10-1826
新聞に就て 344 
大野恭平著刊豪中大正9.9 48 p 19cm 
文庫10-1277
新聞の顔これからの新聞教科書 345 
島崎憲一著 國際出版 1948. 4 250 p 18cm 
文庫10-191.406,407
新聞の現在及び将来 346 
新田宇一郎著第一書房昭和14.10 314 p 19cm 
文庫10-403,404,405
新聞の新聞 347 
大阪今日新聞祉編刊大阪大正13.9 365 p 18cm 
文庫10-603
新聞の論理ジャーナリズムの二つの顔 348 
牧瀬恒二著三一書房 1960-1 262 p 17cm (三一
新書214) 文庫10-1824,1825
新聞批判 349 
S•V•C著〔鈴木茂三郎〕 大畑書店 昭和8.4
295 p 19cm 文庫10-400,401,402
新聞論 350 
長谷川如是閑著政治教育協會昭和22.11 220 p 
18cm (國民大學文庫17) 文庫10-143,144 
新聞論 • 351 
長谷川如是閑著政治教育協會昭和23.10 2刷
220 p 18cm (國民大學文庫17) 文庫10-145
世界新聞鳥諏論綜合ヂャーナリズム講座完成記念
論集 352 
内外社 昭和6-12 247p 23cm 現代新聞論（緒方竹
虎） 現代日本新聞界の趨勢（千葉罷雄） イギリス新
聞論（上野枯ー ） アメリカ新聞論（北野吉内） ソビエ
ート・ロシア新聞論（黒田乙吉） ドイツ新聞論（鈴木
東民） フランス新聞論（渡邊紳一郎） 支那新聞論（中
山優） 文庫10-225
綜合ヂャーナリズム講座 12巻
内外社編刊昭和5-6 12冊 23cm
353 
文庫10-271
綜合ヂャーナリズム講座第1-4,7-12巻 354 
内外社編刊 昭和5-6 10冊 23cm 文庫10-283
綜合ヂャーナリズム講座 7巻
内外社編刊 昭和5-6 7冊 23cm
355 
文庫10-293
ソ連のジャーナリズム社会学的ソ連紀行 356 
辻村朋著弘文堂昭和39.8 202 p 18cm (フロン
ティア・ブックス） 文庫10-1686
体験的新聞論 357 
藤田信勝著 潮出版社 1967,1 227 p 17cm (潮新
書12) 文庫10-1769
新聞・ ジャーナリズム 17 
米國新聞史論 358 
原田棟一郎著立命館出版部昭和9.6 394 p 23cm 
文庫10-236,237
右諸新聞批評修身入門・小學修身訓•高等小學修身
359 
文庫10-605
訓
末松謙澄著 7 p 22cm 
民主的新聞のあり方
日本新聞協會編刊 昭和25-5
會資料第13猜）
新聞
360 
121 p 18cm (新聞協
文庫10-344,345,346
? ?
新聞の知識
外国の新聞権力と自由の歴史 361 
伊藤慎一著同文館昭和30.6 192p 17cm (新聞
の知識シリーズ） 文庫10-1741
学校新聞 362 
高須正郎著同文館昭和30,12 10版 132p 17cm 
（新聞の知識シリー ズ） 文庫10-1829
壁新聞勤労者のための 363 
大村進著藤術學院出版部昭和18.6 121 p 18cm 
（勤榮文化教本7) 文庫10-482,483
言論の常識 364 
加藤咄堂著大東出版社昭和24,5 186 p 18cm 
文庫10-2465,2466,2467
社會と新聞 365 
芙土路昌ー著朝日新聞社昭和4-12 274 p 19cm 
（第二朝日常識講座第3巻） 文庫10-4893
新聞 366 
角川書店編刊半田義士写真昭和30,12 68 p 
18cm (角川写真文庫29) 文庫10-202,203,204
新聞を造る人・記者になる人・讀む人の學
367 
若月一歩著小澤寛至誠堂（登賣） 大正8,5 348 p 
18cm 文庫10-1273
新聞常識 368 
下村宏著 日本評論ifd: 昭和4.2 10,309,34 p 19cm 
文庫10-150,151,152
新聞政治外交記事の基礎知識 369 
小川節著栗田書店昭和7.10 22,572 p 19cm 附
重要事項閾表 文庫10-493
新聞たちばなし 370 
植原路郎著虎書房 1957.8 172 p 19cm 
文庫10-1552,1553, 1554 
新聞と通信社世界の通信網 371 
山田一郎著同文館昭和30.9 174 p 17cm (新聞
の知識シリーズ） 文庫10-1828
新聞の基礎知識 1952年度版入社試験便覧 372 
木下宗一著同光社磯部書房昭和27-9 255 p 
17cm 文庫10-1689
新聞のことば 373 
宇野隆保著宝文館昭和32.10 215 p 19cm 
文庫10-414,415
新聞の事典 374 
伊藤慎一著同文館昭和30-11 152 p 17cm (新
聞の知識シリーズ） 文庫10-1688
新聞の写真 375 
伴俊彦著同文館昭和30.8 182 p 17cm (新聞の
知識シリー ズ） 文庫10-1726
新聞の取材 376 
山田年栄著同文館昭和30.6 160p 17cm (新聞
の知識シリーズ） 文庫10-1724
新聞の常識 377 
和田伊都夫著柏書房昭和25-4 226 p 18cm 附
学校新聞の作り方 文庫10-193,194, 195 
新聞の知識 378 
平野苓ー著大阪大阪毎日新聞社昭和5-11
196 p 18cm 文庫10-171
新聞の知識〔改訂増補版J 379 
平野苓ー著大阪大阪毎日新聞社昭和8.8 193 p 
18cm 
新聞の知識
文庫10-170,172 
380 
浦上五六著大阪天地書房昭和23.4 138 p 
18cm (學生シリー ズ1) 文庫10-192
381 新聞の出来るまで
梅津八重蔵著 日本新聞協会
（新聞文庫3)
新聞の出来るまで
由利和久著同文館
聞の知識シリーズ）
昭和24,9 67 p 18cm 
文庫10-479,480
382 
昭和30.10 133 p 17cm (新
文庫10-1722
新聞の話 383 
杉村廣太郎著朝日新聞枇昭和4.7 278 p 19cm 
（朝日常識講座第10巻） 文庫10-153,154,155 
新聞の話 384 
岡見護郎著誠文堂昭和5.8 llOp 15cm (誠文
堂十錢文庫） 文庫10-1810,1811 
新聞の話 385 
日本経済新聞社編刊 昭和32.12 161 p 17cm (日
経文庫） 文庫10-1812,1813
18 新聞常識
新聞の話 386 
永島寛ー著市ケ谷出版社昭和23-6 3版 141p 
18cm (文艇読本I・20) 文庫10-188
新聞の話 387 
永島寛ー著成城國文学会昭和23.10 141 p 18cm 
（文藝読本I・20) 文庫10-189
新聞の話 388 
永島寛ー著成城國文学会昭和24.4 再版 141p 
18cm (文艇読本I・20) 文庫10-190
新聞の文章 389 
藤倉輝夫著同文館昭和29.12 5版 151p 17cm 
（新聞の知識シリー ズ） 文庫10-1723
新聞の編集「整理」と呼ぶ活字の造型術 390 
三樹精吉著同文館昭和30.6 212p 17cm (新聞
の知識シリーズ） 文庫10-1725
新聞の歴史瓦版から輪転機時代まで 391 
小野秀雄著同文館昭和30.11 189 p 17cm (新
聞の知識シリーズ） 文庫10-1736,1737
新聞理解の常識 392 
澁川環樹著冬芽書房昭和25.2 123 p 18cm 
文庫10-488,489
世界の新聞 393 
P. ドノワイエ著城戸又一課 白水社 1953.2
127 p 17cm (文庫クセジュ77)
文庫10-1742,1743,1744
戦時新聞讀本 394 
平田外喜二郎著大阪大阪毎日新聞祉昭和15-12
434 p 19cm 文庫10-592,593
小さい新聞社 3!5 
岩波書店編集部岩波映画製作所編品川弥千江写真
岩波書店 1957. 7 61 p 18cm (岩波写真文庫231)
文庫10-205
日本の新聞 396 
友沢秀爾著同文館昭和30.6 156 p 17cm (新聞
の知識シリーズ） 文庫10-1745,1746
新聞の読み方
経療記事の讀み方 397 
細貝正邦著賞業之日本社大正9.1 41版 22,
380 p 18cm 文庫10-494
災鰐新聞経済記事の解説 398 
野田全治著実業之日本社昭和31-7 568,30 p 
18cm 文庫10-495
新聞経齊記事の見方簡潔で平易な解説 399 
久保勘三郎（青々子）著新洋ifd: 昭和8,7 64 p 
19cm 文庫10-496
新聞経療面の讀み方 400 
野田兵ー著栗田書店昭和7,6 35版 17,426p
19cm 文庫10-497
新聞経胴面の讀み方相場篇 401 
木村孫八郎著栗田書店昭和12,5 15,460p 19cm 
文庫10-498
は罰新聞とその見方作り方 402 
東京新聞枇胤会部編文治書院昭和24,5 168 p 
19cm 文庫10-435
新聞の上手な読み方 403 
扇谷正造著秋田書店昭和41.10 236 p 17cm 
（サンデー 新書） 文庫10-1733
新聞の見方 404 
東京朝日新聞整理部編朝日新聞社昭和6.2 654 p 
19cm 文庫10-484,485,486
新聞の讀方 2巻政治外交の巻・継滸の巻 405 
財政経胴時報社編刊 大正12-13 4• 13版 2冊
19cm (財政経滸時報通俗叢書 第1編） 上巻：改訂
版（大正13年4月 13版） 文庫10-491
新聞の讀方・考へ方 406 
寺田勤著麹町酒井書店昭和18-9 102 p 18cm 
（勤榮青年文庫） 文庫10-487
新聞の読み方に関する十二章
笠信太郎等著中央公論社昭和29.7
17cm 
407 
6版 236p 
文庫10-1732
新聞の読み方に関する十二章 408 
笠信太郎等著中央公論社昭和29.9 12版 224p 
17cm 文庫10-1731
新聞の読み方に関する十二章 409 
笠信太郎等著中央公論社昭和30.4 15版 236p 
17cm 文庫10-1730
外国新聞の読み方
英字新聞の讀み方改訂版 410 
藤本勝著語學出版社昭和25.5 191 p 18cm 
文庫10-502
英字新聞の読み方増補版 411 
英文苺日学習号編集局編堀書店昭和26.6 10版
164 p 18cm 附現代英語辞典 文庫10-503
瓢喜英字新聞讀み方手ほどき 412 
國際英文研究社緬大周社大正13.ll 143 p 18cm 
新聞・ ジャーナリズム 19 
文庫10-1735
最新マウイ語新聞の研究 413 
藍出質澄編愛國新聞枇出版部昭和19.8 216 p 
18cm 文庫10-270
支那新聞の讀み方 414 
入江啓四郎著 タイムス出版社昭和10.12 10,314 
, 24p 19cm (中國報紙研究法） 文庫10-265
闘支那新聞の讀み方 415 
清水元助・有馬健之助著外語學院出版部昭和15.
4 7版 220p 19cm 文庫10-266
初歩の英字新聞の讀み方 416 
藤本勝著大学館昭和27.4 156 p 19cm 
文庫10-501
新聞英語の讀み方と書き方 417 
北野吉内著北星堂書店大正13,11 15,458 p 
17cm 文庫10-500
新聞英語物語 418 
白井楽山著研究社昭和39,3 197p 17cm (時事
英語シリーズ7) 文庫10-1714
魯紐新聞佛蘭西語の讀み方 419 
濱州ー著 タイムス出版社昭和9.6 430 p 18cm 
文庫10-1734
中国新聞の読み方 420 
芝田稔著江南書院 1956.6 152 p 18cm 
文庫10-267
馬来語新聞の讀み方 421 
塩出興澄著螢雪書院昭和17-11 127 p 18cm 
文庫10-269
新聞学習
学校新聞 422 
加藤地三著国土社昭和29.6 159p 21cm (みつ
ばち文庫13) 文庫10-1651,1652
學校新聞作り方とその経螢 423 
讀賣新聞教育部全國新聞教育研究會著東洋書館
昭和26.10 136 p 18cm 文庫10-1631
品醤学校新聞作り方の実際 424 
読売新聞社教育部編 さえら書房昭和30.8 2刷
196 p 19cm 文庫10-1639
学校新聞図説 425 
神谷諦雅著岩崎書店 1956.4 282,67 p 26cm 
（図説全集21) 文庫10-1670
学校新聞の作り方 426 
宮武衛著牧書店昭和24-6 149 p 18cm 
文庫10-1633
学校新聞の作り方 427 
島崎憲一著 日本新聞協会昭和24.9 69 p 18cm 
（新聞文庫1) 文庫10-475,476
学校新聞の作り方 428 
植竹円次著同和春秋社昭和29.5 3版 106p 
21cm (絵で読む文庫） 文庫10-1653
学校新聞の編集 429 
高須正郎著法政大学出版局昭和31.9 ll,222p 
19cm 文庫10-1632
学校新聞編集の基礎指導 430 
佐々木利男著光風出版昭和30.5 100 p 18cm 
（光風教育ライブラリー335) 文庫10-1625
鍔悶房学校新聞編集ハンドブック 431 
全国中学校新聞教育研究協議会編 七宝社 1958.8 
123 p 18cm 文庫10-1830
少年と新聞小学生・中学生の新聞への接近と理解
432 
国立国語研究所編刊 昭和29,3 156p 21cm (国立
国語研究所報告6) 文庫10-1648
少年と新聞小学生・中学生の新聞への接近と理解
433 
国立国語研究所著秀英出版 1954. 6 156 p 21cm 
（国立国語研究所報告6) 文庫10-1659
新聞 434 
茂木政著三省堂昭和29.2 197 p 19cm (社会科
文庫選集社会文化編26) 文庫10-1626,1627
新聞 435 
島崎憲一著玉川大学出版部編誠文堂新光社昭和
31. 8 129 p 26cm (玉川こども百科58)
文庫12-1668,1669
新聞 436 
泉広著ポプラ社昭和39-3 118 p 26cm (ボプラ
社の写真図鑑23) 文庫10-1671
新聞學習子供に新聞をどう設ませるか 437 
岡山光雄著先進社昭和7.6 10,437 p 19cm 
文庫10-1636,1637
新聞学習のプランマス・コミニケイションの魔術
から子どもを解放しよう 438 
井ロ一郎等著教育弘報社昭和28.10 205 p 20cm 
文庫10-1654,1655,1656
新聞ができるまで社会科 439 
竹田真夫著小峰書店昭和31-3 5版 48p 19cm 
（小学生文庫26) 文庫10-1647
20 新聞発行
新聞社と新聞記者
奥山益郎著三十書房昭和33,5
たちの将来• 私たちの職業9)
440 
146 p 22cm (兎K
文庫10-1661
新聞• 新聞社・新聞記者 441 
茂木政著三省堂昭和32. 3 209 p 17 cm (三省堂
百科シリージ34) 文庫10-1816
新聞と放送 442 
近藤春雄著偕成社昭和30.10 351p 19cm (新
百科11) 文庫10-1643
新聞とラジオ ，443 
社会科教育研究会編著大阪保育社昭和28.6
32 p 26cm (やさしい図解シリーズ5)
文庫10-1667
新聞とラジオ通信報道機関の発達 444 
社会科指導研究会著大阪 むさし書房 1955.4
3版 48 p 21cm (社会科単元図解シリーズ4)
文庫10-1664
新聞とラジオ 445 
永井萌二著浦和三十書房昭和30,5 5版 158p 
22cm (住みよい社会と私たちの生活5)
新聞のはなし
文庫10-1665
446 
吉田雅夫著大阪保育社昭和29.5 192p 19cm 
（保育社の小学生全集38) 文庫10-1640,1641 
新聞の話 447 
大島泰平著筑摩書房昭和29.6 再版 163p 
18cm (中学生全集34) 文庫10-1629
新聞の誌 448 
小田部啓次郎・櫂藤猛著福岡西日本新聞社昭和
23.6 134 p 18cm (少國民文化讀本12)
文庫10-1623
新聞の話 449 
小野秀雄著岩崎書店 1953. 6 113 p 21cm (社会
科全書） 文庫10-1649,1650
新聞・放送と社会生活
小山栄三著三十書房昭和33,1・ 
たちの社会科教室5)
450 
193 p 22cm (兎k
文庫10-1663
新聞用語と文法 451 
満洲日日新聞耽編刊大連昭和13.6 45 p 15cm 
文庫10-86
謬緊新聞教室 452 
津田亮ー著宝文館昭和30.7 4版 233p 18cm 
文庫10-1638
謬駅新聞の読み方 453 
杉浦栄三著黎明書房昭和30.2 254 p 19cm 
文庫10-490,1628
ぼくらの学校新聞社会科四•五年生向 454 
加藤てる緒著小峰書店昭和30.6 3版 60p 
21cm (小学生文庫90) 文庫10-1657
私たちの新聞 455 
扇谷正造著國民図書刊行会昭和24,12 143 p 
18cm (教室文庫） 文庫10-1482
私たちの新聞 456 
扇谷正造著国民図書刊行会昭和27.10 157 p 
19cm (教室文庫） 文庫10-1624
私たちの新聞と放送 457 
金丸光雄・栗原登著東西文明社昭和32.1 236 p 
21cm (少年少女基本学校図書全集3) 文庫10-1658
新聞
経
発行
営
アメリカ新聞峻行者協會およびアメリカ新聞
編集者協會の活動 458 
日本新聞協會編集部編 日本新聞協會 昭和26,3序
197 p 25cm (世界の新聞第5篇） 謄写版
文庫10-6035
アメリカにおける新聞集中化の領向とその対
策前篇 459 
近藤貢著昭和24,5序 185 p 24cm (朝日新聞調査
研究室報告社内用7) 文庫10-240
神戸新聞社・デイリースポーツ社会社概要
460 
神戸新聞社編刊神戸 〔昭和38J 16 p 26cm 
文庫10-6036
山陽新聞社営業報告書第62期 461 
山陽新聞社編刊 岡山昭和40,7 l折 19cm 昭和
39年12月1日から昭和40年5月31日まで 文庫10-6037
新株式発行目論見書 462 
岩手日報社編刊盛岡昭和37,5 56 p 26cm 
文庫10-6038
新聞王國の解剖現代の秘境 463 
中島峻蔵著札幌北海出版社昭和3,10 206 p 
19cm 文庫10-824
新聞企業時代 464 
後藤武男著改造祉昭和5.6 347p 19cm 
文庫10-513,514,515
新聞・ジャーナリズム 21 
新聞癌螢研究 465 
刀禰館正雄著三省堂昭和11-11 48, 67 4 p 23cm 
文庫10-508,509
新聞経螢の苦心を語る讀賣新聞社長正力松太郎氏
466 
新聞之新聞耽編刊 昭和13-1 2版 129 p 19cm 
文庫10-519
新聞経螢論 467 
刀禰館正雄著新聞之新聞祉昭和6-10 115 p 
19cm (新聞全集第4巻） 文庫10-518
新聞癌螢論 468 
新田宇一郎著 H本電報通信社昭和23-6 261 p 
21cm 文庫10-505,506,507
新聞維誌操縦法 469 
林三郎著丸之内新聞祉大正15-5 89 p 19cm 
文庫10-517
新聞事業行政概論 470 
呂光・濯賢模編著豪北登凋商務印書館民國45.
10 366 p 21cm 文庫10-263
新聞事業指針 471 
ドン シー・サイツ著大石光之助評大石新七大
正14-5 107 p 19cm 文庫10-516
新聞事業における経理規程試案 472 
日本新聞協會昭和27-11 1冊（合本） 26cm (新聞
協會資料第17号） 文庫10-6027
認虞新聞と新聞人の在り方 473 
日本新聞協會編刊 昭和22-3 1冊（合本） 19cm (新
聞協會調査資料第1琥） 文庫10-6027
新聞の王座めざして 474 
サンケイ新聞社編刊 昭和38-4 64 p 19cm 
文庫10-6039
新聞の原価計算計算基準とその手続 475 
日本新聞協会編刊 昭和33.7 150 p 22cm 
文庫10-544
新聞労務資料 476 
日本新聞協會編刊 昭和26-2 1冊（合本） 26cm (新
聞協會資料蜘14) 文庫10-6027
新聞労務資料第7集 477 
日本新聞協会編刊 昭和33.7 412 p 26cm 
文庫10-6040
スクラム組んで昭和39年度経営方針 478 
サンケイ新聞社編刊 昭和39.5 68 p 19cm 
文庫10-6041
中國新聞事業 479 
黄天鵬著上海現代書局 1932-11 再版 326p 
21cm 文庫10-256
米國新聞業の研究 480 
棟尾松治著巖松堂書店大正14-10 344p 19cm 
文庫10-233,234,235
本邦新聞の企業形態 481 
東京帝國大學文學部新聞研究室編良書普及會昭和
9-3 111 p 23cm (新聞研究室研究報告第2回）
文庫10-128,526,527
ご賃グノ訂扁戸民主的新聞の基礎 482 
日本新聞協會編刊 昭和22.6 1冊（合本） 19cm (新
聞協會資料第5琥） 文庫10-6027
村の新聞及び其の建設経螢法 483 
若月一歩著春秋社大正9-2序 98p 20cm 
文庫10-521
村の新聞及び其の建設痙螢法 484 
若月一歩著春秋社大正9.3 142 p 19cm 
文庫10-1642
〔大和新聞社〕金銭支出日記 485 
奈良縣大和新聞社明治26-11 1冊 27cm 和
文庫10-6042
〔大和新聞社〕廣告料徴収元帳 486 
奈良縣大和新聞社明治25 1冊 25cm 和
文庫10-6043
［大和新聞社〕新株主募集趣意書 487 
奈良縣大和新聞社明治22.11 1冊 27cm 和附
定款及概算 文庫10-6044
〔大和新聞社〕新聞代慣及郵便税一人別徴収
元帳自明治23年10月至明治23年12月 488 
奈良縣大和新聞社明治23-12 1冊 25cm 和
文庫10-6045
〔大和新聞社〕直接配達新聞代債一人別徴収
元簿自明治24年1月至明治24年12月 489 
奈良縣大和新聞社明治24-12 1冊 23cm 和
文庫10-6046
大和新聞郵送分新聞及郵税徴収元簿 490 
奈良縣大和新聞社明治26-10 1冊 23cm 和
文庫10-6047
蘭印に於ける華僑の新聞事業 491 
K.K. ベン著堀野雅昭繹東亜研究所昭和15-10
62 p 25cm (資料丙東百三十九琥1) 「和蘭植民誌j
1935年前半期琥掲載 文庫10-524
蘭印に於ける華僑の新聞事業〔醗繹〕 492 
クウエー・クエ・ベン原著東亜研究所昭和15-10
62 p 25cm (資料丙第139琥C) 文庫12-6048
22 新聞発行
記 者
學藝記者の任務 493 
畑耕一述新聞研究所蔵版 27p 22cm 文庫10-215
誌記者と成るまで 494 
郡山幸男繹操触通信學校出版部大正11.5 269 p 
19cm 文庫10-1279
痙齊記者修業 495 
石山賢吉著 ダイヤモンド社昭和13-10 11. 527 p 
19cm 文庫10-1410
ジャーナリスト新聞記者の眼 496 
古谷糸子著社会思想社昭和38-12 263 p 15cm 
（現代教壺文庫439) 文庫10-1677,1678
新聞雑誌記者を志す人のために 497 
鈴木文史朗著現人社昭和8.J, 167 p 19cm 
文庫10-1449
ジャーナリスト入門新聞記者の職業と生活 498 
末松満編みすず書房昭和29-8 211p 18cm 附
録 主要新聞社入社試験問題（昭和29• 28• 27年度）
文庫10-325
ジャーナリスト入門 499 
末松満編みすず書房昭和30-8 240 p 18cm 附
録主要新聞社入社試験問題（昭和29• 28• 27年度）・
昭和30年度各社入社試験問題集 文庫10-326,327
ジャーナリスト入門 500 
扇谷正造著実業之日本社昭和41.3 246p 17cm 
（実日新書51) 文庫10-1676
ジャーナリストの専門教育 501 
日本新聞協会編刊 昭和26-5 92 p 25cm (世界の
新聞第6篇） 文庫10-6049
新聞及記者の罪悪文朋のスインクス 502 
東日出夫著今古堂書店大正14.1 272 p 20cm 
文庫10-1286
新聞及記者の罪悪文明のスインクス 503 
東日出夫著今古堂書店大正14.2 272 p 20cm 
文庫10-1287,1288
新聞記者 504 
文瞥社明治35.5 158 p 19cm 文庫10-332,333
新聞記者の裏おもて 505 
有馬秀雄著三賓閣大正14.3 217 p 19cm 
文庫10-1283
新聞記者の裏おもて 506 
有馬秀雄著三賓閣大正14-4 再版 217p 19cm 
文庫10-1284,1285 
新聞記者の表裏 507 
齋木鐵市著名古屋中京通信社大正3.3 146p 
18cm 文庫10-1219
新聞維誌記者となるには? 508 
森本巖夫著新潮社大正7-12 12,221p 16cm 
文庫10-1272
新聞作法ジャーナリスト的ものの考え方 509 
古谷綱正著光文社昭和32-3 6版 206p 17cm 
（カッパブックス） 文庫10-1718,1719
新聞作法ジャーナリスト的ものの考え方 510 
古谷綱正著光文社昭和32-12 7版 206p 17cm 
（カッパ・ブックス） 文庫10-1717
人情記者失格す 511 
山崎安雄著法学書院昭和30.5 225 p 19cm 
文庫10-1538,1539
夢多苔日の花形記者腕白時代から主筆記者まで
512 
W.A. ホワイト著鈴木敦子訳緑園書房昭和29.
5 162 p 18cm (カルチュア選書7) 文庫10-1523
私の名はおんな記者 513 
松田ふみ子著学風書院昭和28-11 再版 264p 
18cm 文庫10-1518
編集
外電とその取扱方 514 
岡本鶴松述新聞研究所蔵版 41p 22cm 
文庫10-215
各面の交渉と大組の研究 515 
癒光衣城述新聞研究所蔵版 ［大正13.心 48 p 
22cm 文庫10-440
機関紙の編集朱入れから印刷まで 516 
日本機関紙協会編刊 昭和32,1 143p 21cm 付
テキスト新聞 文庫10-424,473,474
記事の書き方・直し方社内報編集ハンドブック
517 
堀川直義著 日経連社内報センター編 日本経営団体
連盟弘報部昭和40,10 再版 181p 18cm 
文庫10-441
執筆・編集・校正・造本の仕方 518 
美作太郎著 ダイヤモンド社昭和26.9 231 p 
18cm 文庫10-2699
社内報のしおりその編集に携わる人のために 519 
日本経済者団体連盟編 日本経営者団体連盟弘報部
昭和30.10 368 p 18cm 文庫10-468
新聞・ジャーナリズム 23 
常用漢字制限賓行に就て 520 
武藤具三述新聞研究所蔵版 14 p 22cm 
文庫10-440
新聞記事文章心理學的研究 521 
波多野完治著 日本新聞協會昭和23-8 84p 18cm 
（新聞協會資料第11琥） 文庫10-426
新聞記事の取材と表現増補版 522 
叫暉治郎著 日本新聞協會昭和16-6 12,297 p 
18cm 文庫10-443,444,445
新聞とニュース 523 
G.W. ジョンソン著原田譲二諄大阪朝日新聞社
昭和8.7 222 p 16cm 文庫10-1820,1821, 1822 
新聞ニュースの研究 524 
闊一雄著厚生閣昭和8-10 247 p 19cm 
文庫10-173,174,175
新聞の編集と整理 525 
三樹精吉著 現代ジャーナリズム出版会昭和41-11
285 p 18cm 文庫10-434
新聞編集権をめぐる労働関係新聞の自由と新聞
労働協約 526 
柏木成樹著朝日新聞社 1960. 2 116 p 25cm (朝
日新聞調査研究室報告 社内用80) 謄写版
文庫10-6050
?
正
校正往来第1-2冊 527 
神代種亮編 日本校正協會昭和5-6 2冊 23cm
文庫10-2708
校正おそるべし 528 
加藤康司著有紀書房昭和34.9 269 p 19cm 
文庫10-2706
校正及び送候名の仕方 529 
水野秀雄著慶應書房昭和16.3 10,256 p 19cm 
文庫10-2700,2707
校正入門 530 
西沢秀雄著岩崎書店 1955. 9 291 p 18cm 
文庫10-2702
校正の研究 531 
大阪毎日新聞社校正部編大阪大阪毎日新聞社昭
和3,12 再版 10,636 p 19cm 文庫10-2697
校正の研究 532 
大阪毎日新聞社校正部編大阪大阪毎日新聞社春
陽堂（登賣） 昭和10,3 3版 10,636,30 p 19cm 
文庫10-2696
校正ハンドブック 533 
戸台俊ー著 ダヴィッド社 1958.3 ZZlp 18cm 
文庫10-2701
本と校正 534 
長谷川鎖平著中央公論社昭和40-10 177 p 17cm 
（中公新書83) 文庫10-2703
文字と闘ふ「校正の研鬼改訂版 535 
大阪毎日新聞耽校正部編大阪大阪毎日新聞枇昭
和15-10 639 p 19cm 文庫10-455
印刷• 印刷史
饂印刷讀本 536 
朝日新聞社編刊大阪昭和19-4 295p 21cm 
文庫10-2682
いんさつ創立拾周年記念 537 
内外出版印刷株式會社編刊京都昭和5.5 167 p 
22cm 文庫10-2676
印刷術入門 538 
馬渡務著印刷学会出版部昭和24-9 362p 18cm 
文庫10-2687
篇印刷書誌百科僻典 539 
日本印刷學會編春陽堂昭和24-8 784 p 18cm 
文庫10-2715
印刷讀本 540 
郡山幸男著印刷雑誌社昭和17.10 32, 138 p 
21cm 文庫10-2683
印刷の概要 541 
花井市太郎著名古屋大鐘陽吉昭和33.8 164 p 
18cm 文庫10-2691
印刷の枝折 542 
印刷文化展覧會協賛會編朝陽會大正10-9 93 p 
23cm 文庫10-2680,2681
印刷美術大観昭和7年版 543 
島屋政一編大阪大阪出版社昭和7-5 1冊 27cm
文庫10-2663
裔鉛版工業界五十年史 544 
藤岡米三郎著東京鉛版工業會昭和6-6 190p 
19cm 文庫10-2678
活字と活版 545 
平野苓ー著毎日新聞社大阪工務局編昭和19-3序
210 p 18cm 文庫10-2698
活版見本帖
製文堂編刊 明治43-8 1冊 22cm
546 
文庫10-2679
24 新聞発行
蹟醤軽便早印刷法 547 
鈴木秀頴著誠之堂明治27.9 40 p 18cm 
文庫10-2684
書物と活字 548 
今井直ー著印刷学会出版部昭和24,4 220 p 
18cm 文庫10-2695
新聞雑誌印刷の手引 549 
栄輝堂印刷所編刊昭和29,7 1冊 27cm
文庫10-6055
新聞の印刷 550 
前田末広著精華書房昭和34,8 217 p 18cm 
文庫10-456
大見本外新製花形追加明治十五年十一月改正
築地活版製造所 19 p 22cm 和
551 
文庫10-6056
植字機と新聞用印刷機の漿達 552 
中村信夫著内閣印刷局昭和9-6 42 p 26cm (内
閣印刷局業務参考資料第1号） 文庫10-6057
日本印刷年鑑 1953年版 553 
松永潤治編 日本印刷工業会昭和28.9 513 p 
26cm 文庫10-2655,2656
レイアウト印刷・編集・割付 554 
橘弘一郎著印刷学会出版部昭和30-7 152 p 
30cm 文庫10-5358
印刷文化史印刷・造本・出版の歴史 印刷は人類の
文化にどれほど貞献したか 555 
庄司浅水著印刷学会出版部昭和32,9 270,16 p 
22cm 文庫10-2672
印刷文化史年表 556 
日本印刷学会中部支部・中部印刷工業会編 名古屋
中部印刷工業会昭和30-10 119 p 18cm 
文庫10-2671
印刷文明史 5巻 557 
島屋政ー著大阪印刷文明史刊行會大阪大阪出
版社（登賣） 昭和8.4-11 5冊 26cm 文庫10-2657
活版印刷史日本活版印刷史の研究 558 
川田久長著印刷學會出版部昭和24-3 280 p 
18cm 文庫10-2688,2689,2690
雇印刷文化史考 559 
島屋政一編大阪大阪出版社昭和13-11 308 p 
26cm 文庫10-2673
西洋印刷文化史 560 
J.c. オスワルド著玉城准繹弘文荘昭和9,2
466 p 26cm 文庫10-2662
世界印刷文化史年表
庄司浅水編 ブックドム社昭和11.11 20,241 p 
22cm 附•世界重要歴史年表 文庫10-2670
註含霜七十五年の歩み 562 
大日本印刷株式會社編刊 昭和27-5 242 P 21cm 
文庫10-2316
名占屋印刷史 563 
三浦荒ー等編名古屋名古屋印刷同業組合昭和
15 -12 35,494 p 26cm 名古屋印刷同業組合創立20
周年記念 文庫10-2674
日本印刷大観創業二十五周年記念 564 
東京印刷同業組合編刊 昭和13.8 26,845 p 27cm 
文庫10-2664,2665
翡誓光をかかぐる人々 565 
徳永直著河出書房昭和18-11 412 p 19cm 
文庫10-2759
昌岱光をかかぐる人人 566 
應永直著河出書房昭和19-3 2版 412p 19cm 
文庫10-2760
兵庫県の印刷史印刷組合六十周年記念史 567 
兵庫県印刷組合記念史委員会編神戸兵庫県印刷紙
工品工業協同組合 昭和36.6 238,104 p 26cm 
文庫10-2675
闘開拓者の苦心 568 
津田三省堂編刊名古屋昭和9-11 220 p 19cm 
文庫10-2692,2693,2694
写
窯箕電送に就て 569 
大内誠三著 昭和5.8 (電信電話學會雑誌第89琥別冊）
文庫10-6058
新聞写真製版営業報告書第18期 570 
新聞写真製版編刊 昭和41 1冊 26cm 自昭和40年
4月1日至昭和41年3月31日
新聞写翼の研究
増島得男著昭和27.3序 159p 
査研究室報告社内用34)
16cm (アサヒカメラ叢書7)
561 
?
文庫10-6059
571 
21cm (朝日新聞調
文庫10-459,460
報遮写真の研究 572 
金沢喜雄著双芸耽昭和28-7 再版 105p 18cm 
文庫10-457,458
新聞窯奨の理論と賓際 573 
成澤玲川等著東京朝日新聞祉昭和9-10 125 p 
文庫10-1727
新聞・ジャーナリズム 25 
製
?
戸塚廉著実業之日本社昭和36-12 316 p 18cm 
文庫10-1635
學生新聞の作り方
灌藤猛著高山書院 1950-2 219 p 
の文化叢書）
574 
18cm (若い人
文庫10-446
誓尉新聞雑誌の作り方 575 
クロタキ・チカラ著 現代の生活技術新書・日本コト
バの会編春秋枇 1953,12 182 p 19cm (現代の
生活技術新書4) 文庫10-436,1634
カベ新聞はこうして作る 576 
日本かべ新聞社美術部編 日本かべ新聞社 1949,10 
90 p 18cm 文庫10-481
現代の新聞製作と意義 577 
ニューヨーク・タイムス編著朝日新聞歌米部繹 卜
ッパン昭和23.10 313 p 18cm 
文庫10-185,186,187
新聞雑誌の作方と讀方 578 
住谷成ー著 日本評論耽大正13,3 35,264 p 19cm 
文庫10-437,438,439
新聞づくり真実を書く技術 579 
藤川幸吉著理論社 1959. 3 270 p 19cm 
文庫10-442
新聞になるまで新聞製作展覧會の記録 580 
東京朝日新聞龍編刊 大正11,7 156p 22cm 
文庫10-447,448
讐新聞の出来るまで 581 
姫野徳ー等著扶桑閣新聞學會昭和6,4 1冊 22cm
新聞の概念（姫野徳ー） 新聞の発達史（同上） 日本の
新聞現勢（三澤克巳） 世界の新聞界（永戸秀助） 新聞
社の組織（久保博道） 新聞廣告の研究（徳満喜義） 記
事蒐集（藤原喜一） 新聞記事の構成（姫野徳ー） 新聞
記者論（梶井盛） 編輯賓務（永戸秀助） 新聞紙法及闘
係法制（橋本定）新聞研究資料 文庫10-449,450
ソ連の新聞製作の実際ソ連報道出版界代表団報告
書
人民日報総編集室編 古沢周一訳
禾1]33-4 256 p 21cm 
隷げi村の新聞
野々村宗十郎述刊大正9-11 28 p 
日刊新聞を作る子どもたち
582 
NBS出版社昭
文庫10-451
583 
23cm 
文庫10-6060
東京朝日新聞は如何にして作らるるか 584 
東京朝日新聞社編刊 大正10-4 37 p 22cm 
文庫10-671
585 
販
?
新しい増紙活動の実技これ以上増えないと言う店
主へ 586 
井上信ー著名古屋新聞販売評論社昭和31,10
131 p 18cm 文庫10-537
アメリカの新聞販売米国新聞販売事清視察団報告
587 
日本新聞協会編刊 昭和36.11 135p 21cm 
文庫10-523
大阪の新聞岡島新聞舗創業65年並新築落成記念
588 
福良虎雄緬大阪岡島新聞舗昭和11.11 12, 
383 p 19cm 文庫10-633,634,635
大阪の新聞賣子
大阪市社会部調査課編刊大阪 昭和6-1 30 p 
23cm (社會部報告第126琥） 文庫10-6061
拡張教室 590 
井上信ー著名古屋新聞販売評論社昭和30.11
10,132 p 18cm 文庫10-538
硯海新聞販賣組合沿革史 591 
原田準吾著昭和11.10序 342p 22cm 文庫10-548
新聞街の闘士策士
新聞解放社編刊昭和13.8 322 p 19cm 
文庫10-1434
新聞盛衰記販売面から見た35年史 593 
田畑忠治著刊昭和35.1 66 p 18cm 
文庫10-539,540
新聞定償賣即行會誌
大西林五郎編新聞販賣界祉昭和2,3
589 
592 
594 
273 p 22cm 
文庫10-547
新聞販賣我観新聞販賣の科學的研究 595 
伊勢兵次郎著城北新聞店偕進社（稜賣） 昭和3.9
18,624 p 23cm 文庫10-546
新聞販賣史明治篇
市村芳香著新聞情報枇昭和25-12 277 p 18cm 
文庫10-531,532,533
新聞販賣総覧昭和8年版 597 
新聞之新聞耽編刊大阪昭和8.7 3版 l冊 19cm
文庫10-530
新聞販賣組織及運用 598 
七海又三郎著大西林五郎編新聞通信社六合館
596 
26 新聞発行
（痰賣） 昭和3-7 15lp 19cm 
新聞販売虎の巻
大正6.8 286,58p 19cm 
文庫10-545
599 
新聞情報社編刊昭和33-9 244 p 19cm 附販売
促進短歌標語・有力新聞社首脳及業務陣営一覧
文庫10-541.542
新聞販賣の科學的研究 600 
w. スコット著伊勢兵次郎訳新聞紙販賣研究學會
文庫10-543
新聞販売の特殊指定に関する規程集 601 
日本新聞協会編刊 昭和31-1 2版 24p 15cm 
文庫10-1728
新聞販賣の理論と実践 602 
柚本元ー著新聞叢書刊行會昭和10.2 356 p 
19cm 文庫10-534,535,536
日本新聞販賣史 603 
日刊新聞通信社編刊 昭和6-5 46,93ip 23cm 
文庫10-510,511.512
販売手根 604 
徳島新聞社販売部編刊徳島昭和31-8序 53p 
16cm 文庫10-1729
販売読本 605 
新聞通信社編刊 昭和31,11 127 P 21cm 新聞販売
とは何か（田淵綾男） 販売店の合理的経営（遠藤一郎）
店員と労働問題（古戸一郎） 発行本社と販売店（本多
正道） 販売倫理化運動（豊川正男） 販売店員の養成
（木下要ー ） 合売店と専売店（鈴木義雄） 催しもの
の利用（高尾一雄） 新聞販売と税務（石坂英一） 特指
と新聞販売（川村正夫） 販売店と組合（金本秀一） 押
紙について（武藤政一） 出販物の販売（柳沢恒幸） 出
版物の販売と拡張（横山信二郎） 週刊誌の売り方（菊
地美登里） 英字紙の売り方（矢田恒次） 揺藍期の即
売界（藤田文明•土井信治） 新聞販売と商行為（渡辺
武雄） 販売店経営と帳簿（内堀軍平） 文庫10-522
夜明け学生配達従業員作品集第1,7号 606 
熊本日日新聞社山鹿南直営所編刊 熊本昭和39-42
1冊（合本） 26cm 謄写版 文庫10-6062
?
規
アメリカ新聞組合規約 607 
日本新聞協會編刊 昭和22-8 1冊（合本）19cm (新聞
協會資料第6琥） 文庫10-6027
各國出版法規 608 
内務省警保局編刊 11.380 p 22cm 文庫10-2722
警察と新聞部内用 609 
警視庁刑事部編刊昭和34-5 35 p 21cm 
文庫10-218
誨謗律堺縣鞭布告 610 
明治8.7 4丁 21cm 和 文庫10-6063
司法研究第14輯報告書集4 611 
司法省調査課昭和6-3 1冊 23cm
文庫10-6064,6065
出版警察法大要 612 
土屋正三著大學書房昭和3.10 80,24,29 p 22cm 
文庫10-4970
出版罪卜朝憲棄胤 613 
草野豹一郎著清水書店大正11-10 195 p 23cm 
（草野豹一郎論文集巻之1) 文庫10-2723
新聞及出版用紙割常委員會規程 新聞出版用
紙割常事務局臨時設置制 用紙割嘗規程
614 
日本新聞協會編刊 昭和22-4 1冊（合本）19cm (新聞
協會調査資料第2琥） 文庫10-6027
新聞界における圃憫協約と経螢協議會 615 
日本新聞協會編刊 昭和22-10 1冊（合本）19cm (新
聞協會資料第8琥） 文庫10-6027
翌贋厚夏刑事訴訟法第一六一條違反被告事件公
判速記録 616 
法務府検務局編刊 昭和24-12 222 p 21cm (新刊
訴参考資料6) 文庫10-4986,6066,6067
新聞紙及出版物取締法規沿革集大正14年改編
617 
内務省警保局編刊 98 p 23cm 文庫10-6068
新聞紙條例 618 
昭和6-10 1冊 22cm 和 文庫10-6069
新聞紙條例二関スル諸願届雛形 619 
明治15-5 16p 16cm 和 文庫10-6070
新聞紙登行條目
明治6-10 1冊 22cm 和
620 
文庫10-6071
新聞紙法制 621 
山根異治郎著啓成社昭和4-10 63 p 19cm 
文庫10-217
新聞と其取締に関する研究 622 
太田博太郎著司法省調査課昭和11-2 83 p 23cm 
（司法研究報告書第20輯5) 文庫10-6072,6073
新聞と独占禁止法新聞事業の自由競争と法的限界
623 
日本新聞協会編刊 昭和36.10 389 P 21cm 
文庫10-221
新聞・ジャーナリズム 27 
新聞と法律 624 
日本新聞協会緬刊 昭和35-12 206pl7cm (新聞文
庫1) 文庫10-1710,1711 
新聞の名警毀損法についてアメリカと比べなが
ら 625
渡邊素直著 1952. 8 182 p 25cm (朝日新聞調査研
究室報告社内用40) 文庫10-642
新聞法制研究報道・言論に対する法的規制を中心に
626 
金子喜三著芦書房昭和41-4 416 p 21cm 
文庫10-220
新聞法制論 627 
榛村専ー著 日本評論社昭和8.11 51.665p 22cm 
文庫10-222,223,224
新聞法制論戦後における新聞と法律とに関する実証
的研究 628 
金子喜三著芦書房昭和36.4 318p 21cm 
文庫10-219
閣膿協約書と印刷工組合規約 629 
日本新聞協會編刊 昭和22-8 1冊（合本）19cm (新聞
協會資料第7琥） 文庫10-6027
中國新聞法概論 630 
呂光・藩賢模著台北正中書局 民國45-4 修訂
230 p 21cm 文庫10-260
不穏文書臨時取締法解説と出版法・新聞紙法
判例 631 
日本検察學會編立興社昭和11-6 3版 114p 
19cm 文庫10-216
米国に於ける新聞に関する法規と判例 632 
河原唆一郎膵編 日本新聞協会昭和26-12序 128 p 
18cm (新聞法制調査第1編） 文庫10-248,6074
瓢譴譴［リ名巻回復訴訟録第1-9琥 633 
佐藤終吉編秩山堂明治14-6 1冊 18cm
文庫10-4985
新聞史・事情
新
? ?
海外邦字新聞雑誌史 634 
蛯原八郎著學而書院昭和11-1 372 p 19cm 附
録海外邦人外字新聞雑誌史 文庫10-585
かわら版物語江戸時代マス・コミの歴史 635 
小野秀雄著雄山閣出版昭和35.12 361 p 22cm 
（風俗文化双書1)
〔神戸市〕市史編集ノート第2集
神戸市史編集室編刊神戸昭和35-10 52 P 27cm 
神戸と新聞明治期（伊吹順隆著） 文庫10-6075
神戸と新聞明治期
伊吹順隆著神戸神戸市史編集室昭和35-10
33p 26cm (神戸市史編集ノート第2集）
文庫10ー6075
静岡新聞小史静岡文化と新聞 638 
静岡市市長公室文書課編静岡静岡市役所昭和
36.3 11 p 26cm (静岡市史研究紀要第1号）
文庫10-6076,6077
支那に於ける新聞登達小史 639 
南満州鉄道株式會社・東亜経猜調査局編刊 昭和2-3
56 p 22cm (経清資料第13巻第3琥附録）
文庫10-259,6078
新聞航空史
星山一男著昭和39.3 202 p 25cm 
新聞五十年史
伊藤正徳著鱒書房昭和18-4
新聞史
小野秀雄述 1冊（合本）22cm 
・移動警察」と合本
新聞太平記昭和・大正の争覇戦
赤沼三郎著雄鶏社昭和25,11 
文庫10-2434
636 
637 
640 
文庫10-596
641 
476 p 18cm 
文庫10-571,572,573
嘉新聞五十年史
伊藤正徳著鱒書房昭和22-4 325 p 18cm 
文庫10-574,575,576
642 
643 
「特高警察・榮働運動
文庫10-4969
闘昭和編年史第6巻昭和6年度 644 
新聞集成大正昭和編年史刊行会編刊 昭和36-2 21. 
754 p 26cm 文庫10-5320
悶明治編年史 15巻 645 
新聞集成明治編年史編纂會編 財政経積學會昭和9
-11 15冊 27cm 第1巻維新大髪革期（文久2年―明
治5年）第2巻民論勃興期（明治6-9年）第3巻西
陸擾箇L期（明治9-11年） 第4巻 國會開設運動期（明治
12-14年） 第5巻民論大弾堅期（明治15-17年） 第6
巻歌化政治期（明治18-20年） 第7巻憲法発布期
（明治21-23年） 第8巻 國會揺藍期（明治24-26年）
第9巻 日清戦争期（明治27-29年） 第10巻東洋問題
多難期（明治30-32年） 第11巻北清事愛期（明治33-
35年） 第12巻 日露戦争期（明治36-38年）第13巻
戦後國勢膨脹期（明治39-41年） 第14巻 日韓合邦期
（明治42-45年）第15巻全巻索引 文庫10-5305
646 
313 p 18cm 
文庫10-829,830
28 新聞史・事情
新聞太平記昭和・大正の争覇戦 647 
赤沼三郎著雄鶏社昭和25-12 313 p 18cm 
文庫10-828
新聞太平記 648 
御手洗辰雄著鱒書房昭和27.ll 3版 230p 
19cm 文庫10-826,827
新聞太平記 649 
御手洗辰雄著鱒書房昭和27.ll 5阪 230p 
19cm 文庫10-825
新聞の歴史 650 
E. ボワヴァン著城戸又ー・稲葉三千男訳 臼水社
1961-1 160 p 17cm (文庫クセジュ294)
文庫10-1738,1739
新聞の歴史 651 
小野秀雄著東京堂昭和36-4 208 p 19cm 
文庫10-567,568
新聞むかしむかし 652 
さくらだ• くらぶ編角川書店昭和31-1 222p 
22cm (日本むかしむかし5)
文庫10-1644,1645,1646
新聞蒼叢 653 
明治文化研究會編岩波書店昭和9-2 24,461 p 
23cm 文庫10-619
園解新聞登生史 654 
小野秀雄編東京堂昭和23-5 32 p 22cm 
文庫10-6079,6080
一九四0年の新聞 655 
千葉鑑雄著新聞之新聞社昭和8.5 109 p 19cm 
（新聞全集第7巻） 文庫10-594
闊新聞登達史 656 
井東憲著 日支問題研究會昭和12-3 127 p 19cm 
文庫10-264
中國報業小史 657 
衷稜超著香港新聞天地社民國46.7 168 p 
21cm (新聞天地叢書之5) 文庫10-257
栃木県の新聞史上 658 
鎌倉亀久馬編著宇都宮下野新聞社昭和34-7
26, 422 p 26cm 文庫10-723
内外新聞史 659 
小野秀雄著 日本新聞協会昭和36-7 10,208.19 p 
17cm (新聞文庫2) 文庫10-1740
内外新聞小史 660 
小野秀雄著 日本新聞協会昭和24-9 83 p 18cm 
（新聞文庫2) 文庫10-477,478
日本歌字新聞雑誌史 661 
蛯原八郎著大誠堂昭和9.12 12,298 p 19cm 附
録東亜大陸欧字新聞雑誌史 文庫10-584
翡五十年前之新聞 662 
記念事業協會編刊大阪昭和3.11 16,120 p 26cm 
明治12年11月分醗刻付 明治・大正•昭和三元六十
三年鑑 文庫10-551,552
日本新聞史創始・指導•企業（明治期）時代 663 
小野秀雄著良書普及會昭和22.s 117p 21cm 
文庫10-564,565,566
日本新聞史 664 
小野秀雄著良書普及會昭和30.7 3刷 396p 
22cm 文庫10-563
日本新聞史 665 
山本文雄著大阪國際出版 1948-9 286 p 21cm 
文庫10-558,559,560
酎日本新聞史 666 
日本新聞協会編刊 昭和31.9 538 p 26cm 
文庫10-630,631, 632 
日本新聞史資料 667 
若山甲蔵編宮崎宮崎縣政評論社大正15-3 1冊
19cm 文庫10-581
日本新聞登達史 668 
小野秀雄著大阪大阪毎日新聞祉大正11-8 10, 
506, 14 p 22cm 文庫10-555,556,557
日本新聞登達史 669 
山本文雄著伊藤書店昭和19.2 394 p 19cm 
文庫10-561,562
見新聞百年史 670 
日本新聞百年史刊行会編刊 昭和35.11 1060 p 
26cm 文庫10-549
見新聞百年史 671 
岡本光三編 日本新聞研究連盟昭和36-2 1060 p 
26cm 文庫10-550
日本新聞歴史 672 
小池洋二郎著巖々堂明治15.3 79 p 19cm 
文庫10-6081
鱈新聞と新聞人明治の末期から大正• 昭和の今日
迄 673
和田藤吉著札幌北海春秋社昭和10.12 286, 
127 p 20cm 文庫10-914,915
鱈新聞と新聞人明治の末期から大正• 昭和の今日
迄 674
和田藤吉著札幌北海春秋社昭和11.9 3版
286, 127 p 20cm 文庫10-916
新聞・ジャーナリズム 29 
本邦新聞史 675 
朝倉饂三著大阪雅俗文庫明治44.5 1冊 24cm
和 文庫10-6082,6083,6084
本邦新聞の起源 676 
鈴木秀三郎著京都 クリオ社西北書店（登売）昭
禾P34.8 402 p 18cm 文庫10-569,570,578
明治時代新聞の発想と文体 677 
宮城謙ー著 （明治大学人文科学研究所年報 第6号
昭和40)抜刷 文庫10-6085
明治時代の新聞と雑誌 678 
西田長寿著至文堂昭和36.8 277 p 19cm (日本
歴史新書） 文庫10-577
明治時代の中国における邦人経営紙 679 
山本文雄著 733-747 p 21cm 「鈴木俊教授還暦記
念東洋史論叢」大安 昭和39-10刊の抜刷
文庫10-586
山形縣新聞史話縣政鴬の客史 680 
川崎浩良著山形山形新聞社昭和24-10 169 p 
22cm 文庫10-716,717,718
朝日新聞外史騒動の内癌 681 
細川隆元著秋田書店昭和40-10 273 p 18cm 
文庫10-799
朝日新聞の自画像 682 
荒垣秀雄編鱒書房昭和30.4 248 p 19cm 
文庫10-795,796
朝日新聞の自画像 683 
荒垣秀雄編鱒書房昭和30.5 3版 248p 19cm 
文庫10-797
朝日新聞北海道支社創設一周年記念アルバム
1959-1960. 6 .1 684 
朝日新聞北海道支社編刊 昭和35-6 13lp 22x 
25cm 文庫10-675
朝日精神私論 685 
刀禰館正雄著刊西宮昭和14-9 14,20'2 p 19cm 
文庫10-665
アメリカ新聞見学記 686 
式正次著新聞之新聞祉昭和28.3 151,49 p 18cm 
文庫10-244,245,246
アメリカ新聞の生成過程 687 
内野茂樹著弘文堂昭和35-10 465, 10 p 22cm 
文庫10-238,239
アメリカに於けるスクール・オブ・ジャーナ
リズム （新聞學部） 688 
早稲田大學調査部緬刊昭和28.3 47 p 25cm (調
査資料第70琥） 文庫10-6086
アメリカの新聞 689 
F.L. モット著皆藤幸蔵訳時事通信社昭和30.
9 334 p 18cm 文庫10-242,243
安全読本新聞印刷工場の傷害調査と防止対策 690 
日本新聞協会昭和29-7 1冊（合本）26cm (新聞協会
資料第19号） 文庫10-6027
贔鯰鰐悶茫演説筆記 691 
飯村丈三郎著大正12.2序 87p 17cm 文庫10-721
英國の新聞 692 
日本新聞協會編集部編 日本新聞協會昭和26.2序
71 p 25cm (世界の新聞第3篇） 謄写版
文庫10-6087
譴胴社中訓話 693 
本山彦ー著大阪大阪毎日新聞社大正9.4 160 p 
19cm 文庫10-689
欧米新聞界の秘事及び日本の新聞紙 694 
船尾榮太郎著丁末出版社大正11.10 13,290 p 
19cm 文庫10-230,231
歌米新聞界の秘事及び日本の新聞紙 695 
船尾榮太郎著丁末出版社大正13.10 3版 13,
290 p 19cm 文庫10-232
欺脳道場第1篇報知新聞社と講談社 696 
政治経滑調査局編刊 昭和9.1 158 p 19cm 
文庫10-820
実録朝日新聞 697 
細川隆元著中央公論社昭和33.7 27 4 p 19cm 
文庫10-794
実録朝日新聞 698 
細川隆元著中央公論社昭和33.8 3版 274p 
19cm 文庫10-793
社會と新聞
太田正孝著報知新聞社出版部
19cm (報知文化叢書）
699 
大正11.12 70 p 
真実の記録読売新聞発展とともに
読売新聞社販売部編刊 昭和37-6
文庫10-343
700 
196 p 18cm 
文庫10-821
新聞社之裏面 701 
正岡猶ー著新磐社明治34-3 145 p 15cm 
文庫10-1752,1753,1754
全国新聞・通信・放送各社における調査の現
況 1962年度 702 
日本新聞協会調査課編刊 昭和38.12 100p 21X 
30 新聞史・事情
31cm 文庫10-6088
大學新聞街 703 
齋藤昌武編著早稲田大學新聞研究會昭和6-5 33 
, 138 p 19cm 文庫10-4523
大日本新聞編年史刊行趣意書 704 
大日本新聞編年史刊行會昭和6-6 1冊 25cm 和
文庫10-6089
大毎ー0・ニ七事件〔大毎騒動〕の正しい認
識 705
闘豊作著新聞解放社昭和8-12 58 p 18cm (解
放パンフレット第2輯） 文庫10-814
地方新聞の賓態調査河北•福民·信毎•上毛の四
紙について 706 
小野寺林治著朝日新聞社 1955. 4 81 p 25cm 
（朝日新聞調査研究室報告 社内用35) 文庫10-6090
中国新聞代表団訪日の記録 707 
日本ジャーナリスト会議等編刊 1961-11序 80 p 
18cm 文庫10-268
東京新聞社内紛事件白書第1輯 708 
井上卓衛著刊昭和31-2 47 p 21cm 文庫10-6091
東京日日新聞社建築概要東京日日新聞社沿革略
史 709
大正11.11 1冊 16 x 23cm 文庫10-667
南洋華僑新聞に闘する一調査 710 
月村市郎著 （東亜研究所報第11号 昭和16.8) 抜刷
文庫10-6092
喜胃誓靡日本新聞會の解説 711 
宮居康太郎著情報新聞社昭和17.4 208p 18cm 
附録定款・統制規程•関係諸法規等 文庫10-587
日本に於ける外字の新聞雑誌 712 
蛯原八郎著半狂堂昭和7.1 126 p 19cm (隧題
随記隧刊甲4) 文庫10-582,583
のどぼとけ念仏毎日新聞発展外史 713 
伊藤金次郎著鏡浦書房昭和36-7 329 p 19cm 
文庫10-1594,1595,1596
罪空腐匹秘録・スポーツ紙誕生占領下の苦難にハ
ッスルした巨人軍とスポーツ記者 714 
白石潔著東潮社昭和39.3 258 p 17cm (東潮新
書2) 文庫10-4958
フランスの新聞 715 
日本新聞協會緬集部編 日本新聞協會昭和26-2序
54 p 25cm (世界の新聞第4篇） 謄写版
文庫10-6093
毎日新聞の24時間 716 
住本利男編鱒書房昭和30.6 5版 248p 19cm 
文庫10-815
毎日新聞の24時間 717 
住本利男編鱒書房昭和30.6 6版 248p 19cm 
マナスル登頂と毎日新聞
毎日新聞社編刊 1冊 18cm 
満州の新聞と通信
満州弘報協會編刊新京康癒7.10
文庫10-816
718 
文庫10-4960
719 
174 p 22cm 
文庫10-254,255
讀賣新聞の報道に関する調査報告書
立正交成會編刊昭和31-4 24P 21cm 
720 
読売新聞風雲録
原四郎編鱒書房昭和30,4 248 p 
文庫10-6094
721 
19cm 
文庫10-822,823
ラテンアメリカ新聞情報集昭和18年度 722 
ラテンアメリカ中央會編刊 昭和20,1 217P 21cm 
文庫10-6095
臀翌朝日新聞を衝く 723 
野依秀市著実業之世界社昭和34-9 311 P 19cm 
文庫10-800,801,802
朝日新聞の内幕在社17年朝日名文記者の告白 724 
佐藤信著実業之世界社昭和41.11 334p 17cm 
文庫10-798
石川達三と対決 725 
野依秀市著実業之世界社昭和34-6 11版 179p 
19cm 文庫10-2478
大阪朝日毎日新聞不逹記事論評 726 
大井一哲著 日本社會問題研究所昭和3-12 再版
387 p 19cm 文庫10-805
大阪朝日毎日新聞不退記事論評 727 
大井一哲著 日本社會問題研究所昭和4-4 9版
387 p 19cm 文庫10-804
言論ギャング野依秀市の正膿 728 
夕刊帝国新聞社編刊 昭和8-9 111 p 19cm 
文庫10-812
言論の暴力！！讃賣紙の報道に関する調査報告 729 
立正交成會青年部調査班編立正交成會昭和31-4
35 p 21cm 文庫10-6096
國賊東京大阪朝日新聞鷹懲論 730 
野依秀市著賓業之世界社昭和3-11 5版 158p 
19cm 文庫10-806
新聞・ ジャーナリズム 31 
國賊東京大阪朝日新聞問懲論 731 
野依秀市著賞業之世界社昭和3-11 10版 158p 
19cm 文庫10-808
國賊東京大阪朝日新聞隅懲論 732 
野依秀市著賓業之世界社昭和3-12 13版 158p 
19cm 文庫10-807
昭和時代の一大不祥事 民主政治下の一大怪
事朝日・毎日•読売・日本経済・東京産経時事各新聞
の暴虐を衝く 733 
実業之世界社編集局編刊 昭和32-10 65 p 22cm 
文庫10-6097
新聞記事捏造の魂謄 734 
北山米吉著賓業之世界社大正4-4 12,205p 
19cm 文庫10-381,382,383
正義は遂に勝てり 735 
野依秀市著帝都日日新聞社昭和14-6 増補20版
323 p 19cm 附録 中島知久平とはドンナ人間か？
文庫10-3771
大新聞の暴力三大紙（朝日・毎日・讀賣）への公開
状 736
日本労農通信社編刊 昭和24.7 67 p 18cm (労農
情報24) 文庫10-813
裔屑資本閥に蹂躙された福澤精神時事新報解散
の属相 737 
蕉時事新報従業員會編刊 昭和12-1 68 p 19cm 
文庫10-6098,6099
大毎•東日の大陰謀事件異相城戸會長排撃の空
前暴學 738 
大竹正巳編刊 昭和8-12 37 p 23cm 文庫10-6100
天筆大将軍 739 
一戸隆次郎著成文堂明治21-5 81 p 19cm 
文庫10-1187,1188 
羞讀胃大争論之顧末 740 
高井孝次郎編刊 明治34-12 日本館本店（賣捌）
18 p 22cm 附村井兄弟商會の事 文庫10-803
賣國新聞東京大阪朝日の暴状 741 
戊辰倶築部編刊 昭和6-11 10 p 25cm 謄写版
文庫10-6101
民族の怒り 744 
野依秀市著実業之世界社昭和37.6 230 p 19cm 
文庫10-3821
世に知られざる問題の翼相 745 
帝都日日新聞社編刊 秀文閣書房（登賣） 昭和16-1
15,425 p 18cm 文庫10-3773
読売新聞に報道されている『所謂立正交成会
問題』の真相調査報告書 746 
立正交成会青年部調査班編刊 昭和31-4 1冊 25cm
文庫10-4160
労働・労働組合
朝日新聞十月斗争史昭和23年10月争議および馘首
反対斗争の記録 747 
朝日新聞労働組合合同対策馘首委員会編刊 昭和28.
10 186 p 18cm 文庫10-809,810
安保体制とマスコミ新聞を国民のものにする闘い
の記録(3) 748 
日本新聞労働組合連合編刊 1960.7 200p 17cm 
文庫10-2452
讐通信員必携 749 
日本機関紙協會編刊 1950.8 140p 15cm 
文庫10-1700
96時間ストの記録 1959年ベ・ア闘争史 750 
朝日新聞労働組合編刊 149 p 26cm 
文庫10-789,790
組合史 2巻 751 
読売新聞労働組合組合史出版委員会編 読売新聞労働
組合昭和31-32 2冊 19cm 第1巻：読売新聞従業
員組合編刊 文庫10-791
組合史第2巻 752 
読売新聞労働組合史出版委員会編 読売新聞労働組合
1957. 5 222 p 18cm 文庫10-792
くみあいのしおり
東京軽商タイムス編 19cm 21cm 
753 
文庫10-6102
：：：風流夢諏：：：の批判と国民への訴え嶋中•中 工場新聞階級闘争の最新武器 754 
央公論・小森事件の根本 742 別府重夫繹編上野書店 昭和3.11 69 p 20cm 
野依秀市著芝園書房昭和36.3 174 p 18cm (階級闘争パンフレット6) 文庫10-6103
文庫10-2479
筆は姻よりも強し 743 
野依秀市秀文閣書房昭和11-6 322 p 19cm 
〔饂慶闘賢〕組合員のしおり 755 
産業経済新聞・大阪新聞労働組合編刊 昭和30-7
153 p 18cm 文庫10-5148
文庫10-1402
32 社史•協会史
続産経新聞残酷物語これが合理化の実態だ 756 
日本新聞労働組合連合等編刊 1963. 2 84 p 18cm 
文庫10-781,782 
十年の歩み毎日労組の記録 757 
毎日新聞労働組合組合史編さん委員会編 毎日新聞社
労働組合昭和31-2 317 p 18cm 文庫10-780
主婦と生活社争議の経過と奨相 758 
主婦と生活社編刊 昭和34-7 78 p 21cm 
文庫10-2589
職場新聞と日刊紙活動 759 
日本機関紙協会編刊 1965-2 再版 230 p 18cm 
文庫10-462
真実の報道をまもるために続共労協改悪対闘
争をうったえる・マスコミの危険な関係 760 
共同通信労働組合編刊 1961-1963 2冊 18cm(続：
15 X 21cm) 続：共同通信労働組合日本ジャーナリス
ト会議共同支部編刊 アジアアフリカジャーナリスト
会議記念特集 文庫10-783
真実の報道をまもるために労協改悪反対闘争を
うったえる 761 
共同通信労働組合編刊 1961 70 p 18cm 
文庫10-784
千葉新聞社労働争議の概要 762 
千葉県水産商工部労政課編刊 〔千葉〕 昭和32.5
56 p 26cm 文庫10-6104
ニューヨーク新聞組合とニューヨーク • ヘフ
ルド・トリビューン社との間に締結された
「園盟協約」 一九四六年十二月十三日付 763 
日本新聞協會編刊 昭和22.5 1冊（合本）19cm (新聞
協會資料第3琥） 文庫10-6027
ニューヨーク新聞スト 764 
日本新聞協会編刊 昭和38.10 348 p 21cm 
文庫10-241
編集整理・校閲職場全国代表者会議資料第1
回 765
日本新聞労働組合連合編刊 1963. 4 29 p 25cm 謄
写版 文庫10-6106
マスコミと労働者新聞を国民のものにするたたか
いの記録 766 
日本新聞労働組合連合編刊 1959. 7 201 p 17cm 
文庫10-2428
マスコミの危険な関係 767 
共同通信労働組合日本ジャーナリスト会議共同支部編
刊 1963.4 36p 15X21crn (真実の報道をまもる
ために） アジア・アフリカジャーナリスト会議記念
特集（「ジャーナリスト」特別号） 文庫10-783
わが十年史 768 
中部日本新聞労働組合史編纂委員会編 名古屋中部日
本新聞労働組合昭和32.4 350 p 22cm 
文庫10-786,787
わが十年史 769 
北海道新聞労働組合十年史編纂委員会編札幌北海
道新聞労働組合昭和32.7 218 p 19cm 
文庫10-785
社史・ 協会史
日本大学新聞学科十年誌 770 
日本大学法学部新聞研究室編 日本大学法学部新聞学
科昭和33.1 38 p 22cm 文庫10-6109
報知七十年 771 
報知新聞社編刊 昭和16.6 166 p 22cm 
文庫10-731.732,733 
報知新聞小史
報知新聞社編刊 大正11.11 3lp 
事業・新築要
772 
19cm 附記念
文庫10-730
防長新聞六十年史 773 
永見貞一編著 山口 防長新聞社消算事務所昭和
18,5 16,493p 22cm 文庫10-756
報道五十年宇部時報創刊50周年記念 774 
宇部時報社緬刊宇部昭和37-11 478 p 22cm 別
冊 「宇部時報が創刊されたころの宇部」 (7p 21cm) 
文庫10-761
北海道新聞十年史 775 
渡辺一雄編札幌北海道新聞社昭和27.8 321 p 
21cm 文庫10-702,703
秋田魁新報社大観 776 
秋田魁新報社調査部編刊秋田 昭和7.5 78 p 
22cm 文庫10-708
秋田魁新報八十年の歩み 777 
秋田魁新報社調査部編秋田秋田魁新報社昭和
29.5 47 p 22cm 文庫10-709,710,711
朝日新聞七十年小史創刊70周年記念 778 
本多助太郎編大阪朝日新聞社昭和24-1 10, 
390, 94 p 19cm 文庫10-652,653,654
朝日新聞小史 779 
朝日新聞社編刊大阪昭和36-3 16,144 p 21cm 
新聞・ジャーナリズム 33 
社報「朝日人」付録 文庫10-668,669,670
岩手日報小史 780 
岩手日報社調査部編刊盛岡昭和10.7 47p 19cm 
文庫10-712
愛媛新聞八十年史 781 
信松茂編松山愛媛新聞社昭和31.11 407 p 
22cm 文庫10-760
大阪朝日新聞二萬琥記念帖 782 
朝日新聞社編刊大阪昭和12.6 1冊 26x 39cm 
文庫10-5334
大阪朝日新聞編年史明治29-30年 783 
朝日新聞社史編修室編昭和25.8 160,108 p 25cm 
社内用 文庫10-639
大阪毎日新聞五十年 784 
大阪毎日新聞社編刊大阪昭和7-3 456,57 p 
19cm 文庫10-692,693,694
大阪毎日新聞慈善圃二十年史 785 
大阪毎日新聞慈善圃編刊大阪昭和6.8 22,10, 
300 p 19cm 文庫10 690,691 
大阪毎日新聞社史 786 
小野秀雄著大阪大阪毎日新聞社大正14,4
194 p 19cm 文庫10-682,683,684,685,686
大阪毎日新聞社大観 787 
島屋政ー著大阪大阪出版社大正13-11 314 p 
22cm 文庫10-680,681
大阪毎日新聞社大観 788 
島屋政ー著大阪大阪出版社昭和2.1 増補版
322 p 22cm 文庫10-679
近江新報沿革史第一期宮脇氏創業時代 789 
中川清逸編大正7-7 1冊 28cm 原稿
文庫10-6107
河北新報社小史創刊55周年・ 2万号記念 790 
河北新報社編刊仙台昭和27.6 125 p 21cm 
文庫10-714,715
函日二十年誌 791 
函館日日新聞社編刊函館昭和13.10 122 p 19cm 
文庫10-707
共同通信十五年の歩み 792 
共同通信社編刊 1961. 7 206 p 19cm 文庫10-774
熊日十五年史 793 
熊本日日新聞社編刊熊本昭和31.5 118 p 21cm 
文庫10-771
熊日二十年史 794 
熊本日日新聞社編刊熊本昭和36.10 107 p 21cm 
文庫10-769,770
建業十年有半 795 
時事通信社編刊昭和31.6 271 p 18cm 
文庫10-775
建業十有五年 796 
時事通信社史編纂委員会編時事通信社 昭和35.11
748 p 22cm 文庫10-773
高知新聞五十年史 797 
高知新聞社史緬纂委員会緬高知高知新聞社昭和
29.9 398,35 p 22cm 文庫10-759
神戸新聞五十五年史 798 
神戸新聞社史編纂委員会編神戸神戸新聞社昭和
28.7 322,26,76p 22cm 文庫10-744,745
國通十年史 799 
満洲國通信社編刊新京康徳9.12 266 p 21cm 
文庫10-252
五十年の回顧大阪朝日新聞創刊50周年記念 800 
朝日新聞社編刊大阪昭和4-1 413,69 p 19cm 
文庫10-649,650,651
佐賀新聞社史創刊75年記念 801 
佐賀新聞社編刊佐賀昭和35.12 523 p 22cm 奥
附・背表紙： 「佐賀新聞七十五年史」 文庫10-768
山陽新聞七十五年史 802 
山陽新聞社史編纂委員会編 岡山 山陽新聞社昭和
29 .11 466 p 21cm 文庫10-754,755
山陽新聞八十五年史 803 
山陽新聞社史編集委員会編岡山 山陽新聞社 昭和
39. 4 363 p 26cm 文庫10-5346
四国新聞六十五年史 804 
四国新聞社絹刊高松昭和30.11 281 p 22cm 
文庫10-757,758
島根新聞十年史創刊10年記念 805 
島根新聞社編刊松江昭和26.11 84 p 18cm 
文庫10-746,747
ジャパン・タイムス小史 1萬5千被並に改題記念
出版 806 
ジャパン・タイムス社編刊 昭和16-3 16,83,72 p 
18cm 文庫10-776
ジャパン・タイムズものがたり文久元年〔186
1〕から現代まで 807 
長谷川進一編 ジャパン・タイムズ昭和41-7
201 p 24cm 文庫10-777,778 809 
新関西15年の歩み 808 
新関西新聞社編刊 大阪 14 p 18cm 文庫10-6108
34 社史・協会史
新聞・中日物語 809 
藤田清雄著放送と新聞と大衆社昭和34.3 246 p 
19cm 文庫10-817,818,819
世界第六位の新聞毎日新聞の青春時代 810 
平野苓ー著大阪六月社昭和36-9 162 p 18cm 
文庫10-1751
中國新聞六十五年史 811 
中國新聞社史編纂委員会編広島中國新聞社昭和
31. 5 303, 63 p 22cm 文庫10-751,752,753
中部日本新聞十年史 812 
中部日本新聞社編刊名占屋昭和26-9 280 p 
26cm 文庫10-739,740
中部日本新聞二十年史 813 
中部日本新聞社史編さん委員會編 名古屋 中部日本
新聞社昭和37.9 426 p 26cm 文庫10-738
通信社史 814 
通信社史刊行会編刊 昭和33-12 35, 1051 p 22cm 
文庫10-628
帝都日日新聞十年史 815 
帝都日日新聞社編刊 昭和18.8 10,244 p 22cm 
文庫10-728,729
東奥日報と明治時代 816 
伊藤徳一編青森東奥日報社昭和33-10 473 p 
21cm • 文庫10-713
東京朝日新聞小観新社屋竣工記念出版 817 
東京朝日新聞社編刊 昭和2.4 322 p 22cm 
文庫10-672,673,674
東京朝日新聞編年史巻17,19, 改巻4 818 
朝日新聞社社史編修室編昭和25-38 3冊 24cm 社
内用巻17 明治38年巻19 明治40年改巻4 東
京朝日新聞の門出 文庫10-644
東日七十年史 819 
東京日日新聞社編刊 昭和16.5 407 p 22cm 
文庫10-696,697,698
読者とともに15年 820 
名古屋タイムズ社史緬集委員会編名古屋名古屋タ
イムズ社昭和36-5 98 p 21cm 文庫10-742,743
名古屋新聞社史創立30周年記念 821 
杉村乙次郎•岡成志編名古屋名古屋新聞社昭和
11.6 156 p 19cm 文庫10-741
西日本新聞社史創刊75年記念 822 
高野孤鹿編福岡西日本新聞社昭和26.4 20, 
467, 34 p 21cm 文庫10-762,763,764
西日本新聞戦後小史 823 
西日本新聞社史編纂委員会編福岡 西日本新聞社
昭和37.4 10,169 P 26cm 文庫10-765,766,767
日刊工業新聞二十年史 824 
日刊工業新聞社史編纂委員会編 日刊工業新聞社昭
禾Q40.9 322 p 26cm 文庫10-734
日本経済新聞世界最大の経済紙 825 
日本経済新聞社編刊 昭和39-3 281p 17cm 
文庫10-1749,1750
日本経済新聞八十年史 826 
日本経済新聞社社史編纂室編 日本経済新聞社 昭和
31.12 13,677,94p 21cm 文庫10-727
日本新聞協會十年史 827 
日本新聞協会編刊昭和31.9 20,924p 21cm 
文庫10-595
日本新聞協會二十年史 828 
日本新聞協會編刊 昭和7.11 80,29 p 27cm 
文庫10-553,554
日本新聞社史集成上巻 829 
新聞研究所編刊 昭和13.8 24,542,34 p 23cm 
文庫10-629
日本新聞十年史 830 
日本新聞社編刊 昭和10.6 78 p 19cm 
文庫10-636,637
北海道新聞十年史 831 
渡辺一雄編札幌北海道新聞社昭和27.8 321 p 
21cm 文庫10 704 
北海道新聞二十年史 832 
渡辺一雄編著札幌北海道新聞社昭和39-4 13, 
562 p 21cm 文庫10-705
北国新聞社 60年小史 833 
北国新聞社編刊金沢昭和29-9 93 p 26cm 
文庫10-719
闘靡讐翌五十年史 834 
松尾純雄編大阪毎日新聞大阪社会事業団昭和
36 .12 268 p 19cm 文庫10-688
毎日新聞九十年その歩みの中から 835 
毎日新聞社編刊昭和37.2 106p 35cm 
文庫10-5335,5336,5337
毎日新聞七十年 836 
毎日新聞社社史編纂委員会編毎日新聞社 昭和27.
2 10,639 p 22cm 文庫10-676,677,678
毎日新聞西部本社史 837 
山路貞三著門司毎日新聞西部本社昭和23.2
19,223 p 18cm 文庫10-687
新聞・ジャーナリズム 35 
山梨日日新聞九十年小史明治5年7月1日創刊
838 
山梨日日新聞社編刊 甲府昭和38.5 88 p 26cm 
文庫10-722
讀賣新聞八十年史 839 
岡野敏成編試賣新聞社昭和30-12 24,744 p 
26cm 文庫10-699,700,701
我等がタイムスを語る 840 
柏岡清勝編刊札幌昭和14-1 11,344 p 18cm 
われらの毎日新聞昭和39年度
毎日新聞社編刊 338 p 24cm 
パンフレット
文庫10-706
841 
文庫10-695
朝日新聞東京本社芝浦印刷総局 842 
朝日新聞東京本社芝浦印刷総局編刊 昭和39.6 1冊
19cm 文庫10-6110,6111 
朝日の読者 1963 843 
朝日新聞社編刊 32 p 21 x 30cm 文庫10 6112 
新しいパーソナリティー毎日新聞 844 
毎日新聞社編刊 昭和41 1冊 28cm 文庫10-6113
かほく 845 
河北新報社編刊仙台 1冊 30cm 文庫10-6114
権威と信頼に輝く讀賣新聞 846 
讀賣新聞社編刊昭和38.11 1冊 21x 30cm 
文庫10-6115
県民の新聞新潟日報 847 
新潟日報社編刊新洞昭和42.3 8 p 26cm 
文庫10-6116
滋賀日日新聞社新社屋完成記念 848 
滋賀日日新聞社編刊 大津 1冊 25x 26cm 
文庫10-6117
創刊鹿児島毎日新聞新しく郷土紙が誕生 849 
鹿児島毎日新聞社編刊鹿児島昭和34-4 1冊
26cm 文庫10-6118
中国新聞紙齢25000号記念 850 
中国新聞社編刊広島昭和38.9 1冊 25x 26cm 
文庫10-6119
東奥日報社新社屋落成記念 1964 851 
東奥日報社編刊青森昭和39 1冊 25x 26cm 
文庫10-6120
西日本市場へのかけ橋讀賣新聞 852 
読売新聞西部本社編刊北九州昭和40 20 p 30cm 
文庫10-6121,6122
西日本のあすをになう讀賣新聞 853 
讀賣新聞西部本社編刊 北九州 20 p 30cm 
文庫10-6123
日本経済新聞社新社屋落成記念 854 
日本経済新聞社編刊 1冊 27cm 文庫10-6124
日本農業新聞GUIDE 855 
全国新聞情報農業協同組合連合会編刊 1折 29cm 
文庫10-6125,6126,6127
伸びゆく大阪読売11年の歩み 856 
大阪読売新聞社編刊 大阪 1冊 25 x 26cm 
文庫10-6128
伸びゆく市場北海道と北海道新聞 857 
北海道新聞社広告局編刊 札幌 1967.3 1冊 30cm
文庫10-6129
伸びゆく新潟日報 858 
新潟日報社編刊新潟昭和42-3 36 p 26cm 
発言する毎日新聞
毎日新聞社編刊 1冊 26cm 
文庫10-6130
859 
文庫10-6131
パレスサイド・ビルデング 860 
昭和41.10 1冊 37cm 文庫10-6132
ひらけゆく中部圏 861 
中日新聞広告局編刊 名古屋 1966 .10 32 p 25cm 
文庫10-6133
フクニチスボーツ 862 
夕刊フクニチ新聞社編刊 福岡 l枚 21cm
文庫10-6134
HOKKOKU TOY AMA 863 
北国新聞社編刊金沢昭和42-5 1冊 30cm
文庫10-6135
北方日本の代表紙＝山形新聞 864 
山形新聞社編刊 山形 18p 26 x 37cm 
文庫10-6136
毎日新聞がひらく日本市場への新しい展望
日本市場PR版 865 
毎日新聞社広告局編刊 1966 1冊 28cm 
毎日新聞90年の歩み
毎日新聞社編刊 20 p 26cm 
文庫10-6137
866 
文庫10-6138
毎日新聞東京本社新社屋竣工移転記念 867 
毎日新聞東京本社編刊 昭和41-10 1冊 25x 26cm 
文庫10-6139
36 
?
記
躍進する東京新聞 868 
東京新聞社広告局編刊 1964-1 1枚 27cm 
文庫10-6140
躍進する北海道新聞と北海道 869 
北海道新聞社編刊札幌昭和42.3 1折 26cm
文庫10-6141
躍進する讀賣新聞十年間で新聞界の地図変わる
870 
大阪読売新聞社編刊大阪 1冊 26cm 文庫10-6142
大和タイムスと奈良県 871 
大和タイムス社編刊奈良昭和41 1冊 26X27cm 
大和タイムス創刊20周年記念 文庫10-6143
讀賣新聞 PR版魅力の新紙面 872 
読売新聞社編刊 昭和38.8 18 p 26cm 
文庫10-6144
?
? ?
?
?
朝日新聞社社員露属帖創立50年記念
朝日新聞社緬刊大阪昭和4.5 160 p 
873 
22 x 28cm 
文庫10-656
朝日新聞社社員鴬翼帖 874 
朝日新聞社編刊大阪昭和9.1 160p 19X26cm 
文庫10-658
朝日新聞社社員霜員帖大阪朝日新聞創刊60周年記
念 875
朝日新聞社編刊大阪昭和14.1 144p 19X27cm 
文庫10-657
朝日新聞社社員窯買帳昭和18年10月1日現在
876 
朝日新聞大阪本社編刊大阪昭和19.1 100,22 p 
19 x 26cm 文庫10-655
朝日新聞社社員写真帳朝日新聞創刊〔大阪〕 80 
年・〔東京J70周年記念昭和33年5月1日現在 877 
朝日新聞社編刊大阪昭和33.8 216,42p 19X 
26cm 文庫10-659,660
翡麟見戸新聞人写真銘鑑本社員撮影職場写真昭
和30年版 878 
新聞情報社編刊昭和30.6 262p 22X3lcm 
文庫10-884,885
履記は新聞・放送人写真銘鑑全国版昭和38,
41年度版 879 
新聞情報社編刊 昭和38-41 2冊 19 x 26cm 
文庫10-886
漱石窯真帖 880 
松岡譲編夏目純一昭和3.12 1冊 26x 38cm 
文庫10--5563
日本新聞協會第二十一回大會記念露箕帖
881 
日本新聞協會編刊 昭和8.12 1冊 23X 31cm 
文庫10-5345
叢伝
朝日新聞社社員名簿昭和28,30-32年 882 
朝日新聞社編刊 昭和28-32 4冊 18cm 昭和28年
12月1日現在昭和30年12月1日現在昭和31年12月1
日現在昭和32年12月1日現在 文庫10-661
思ひ出草ー白の巻 883 
下村宏著 日本評論社大正15-8 26,239 p 15cm 
文庫10-1326
近代日本の思想家たち中江兆民•幸徳秋水•吉野
作造 884 
林茂著岩波書店昭和33.2 196 p 17cm (岩波新
書302) 文庫10-5015
五十人の新聞人 885 
電通編刊昭和30.7 360 p 22cm 
文庫10-1601,1602,1603
三代言論人集第1-2,4-8巻 886 
時事通信社昭和37-38 7冊 17cm 第1巻柳河春
三（小野秀雄） 岸田吟香（杉山栄） 第2巻 福沢諭吉
（高橋誠一郎） 成島柳北（小野秀雄） 第4巻 中江兆
民（嘉治隆一） 末広鉄腸（末広恭雄） 島田三郎（片子
沢千代松） 第5巻 田口卯吉（嘉治隆一） 陸翔南（柳
田泉） 三宅雪嶺（長谷川如是閑） 第6巻黒岩涙香
（小野秀雄） 徳富蘇峰（阿部賢一） 池邊三山（笠信太
郎） 第7巻 古島一雄（伊藤金次郎） 鳥居素川（伊豆
富人） 堺利彦（荒畑寒村） 第8巻幸徳秋水（荒畑寒
村） 杉村楚人冠（美土路昌一） 馬場恒吾（岩淵辰雄）
文庫10-920
三人の先覺者 887 
亀井勝一郎著要書房昭和27,3 再版 195p 
18cm (要選書10) 文庫10-4755
ジャーナリスト新聞に生きる人びと 888 
酒井寅吉著平凡社昭和31,12 254 p 18cm (人
間の記録双書） 文庫10-329,330,331
十大先覺記者傭 889 
太田原在文著大阪大阪毎日新聞社大正15,9 再
版 170 p 2<:;m 文庫10-896
新聞・ジャーナリズム 37 
昭和新聞名家録昭和5年 890 
新聞研究所編刊昭和5.12 528, 16 p 19cm 
文庫10-890
人物需偲 891 
大阪朝日新聞社編有築社明治40,8 再版 200,
49 p 21cm 文庫10-6145
闘州大観相録 892 
松井桂陰著新聞之日本社昭和6-10 10,293,38 p 
19cm 文庫10-917,918,919
新聞界人物評傭 893 
宮居康太郎著新聞興信所昭和4.2 209 p 23cm 
文庫10-894,895
新聞記者奇行博初篇 894 
隅田了古編・鮮齋永濯図 多喜景福窯 1冊 25cm 
和 文庫10-6146
新聞記者奇行傭初篇 895 
隅田了古編・鮮齋永濯驚闘 明治14-1 22丁 18cm 
和 文庫10-6147
新聞記者の道草 896 
山田好文著海外之日本社昭和12.4 365 p 19cm 
文庫10-1403,1404,1405
新聞記者列偲初篇 897 
佐々木秀二郎著共同社明治14-4 4版 90p 
18cm 文庫10-905
新聞記者列侍第2篇 898 
佐々木秀二郎著共同社明治14-5 再版 82p 
19cm 
新聞功労者名録
27 p 25cm 謄写版
文庫10-6148
899 
文庫10-6149
新聞人國記 900 
澤田和ー著新聞内外社昭和13.10 284, 11 p 
19cm 文庫10-912,913
新聞人史第 1編（東京） 901 
山崎扇城著新聞事報社昭和4.12 170 p 19cm 
文庫10-901
新聞人としての漱石と啄木 902 
近盛晴嘉著 （関西大学新聞学研究第17• 18• 19合併
号(1967)抜刷） 文庫10-6150
新聞人名鑑昭和4年版 903 
新聞之新聞社編刊 昭和3.12 1冊 19cm 
文庫10-888,889
新聞先覺評論 904 
久木東海男著立命館出版部昭和7,9 413p 19cm 
文庫10-900
「
新聞投書家列博初篇 905 
津田権平著武蔵屋明治14.6 81 p 19cm 
文庫10-6151
全國言論報道人名鑑 1952-1954 906 
全國言論報道人連盟編刊 昭和27-29 3冊 18cm(3 : 
19cm) 書名： 1954 全日本言論報道人名鑑
文庫10-891
蘇翁感銘録 907 
徳富猪一郎著賓雲舎昭和19.11 341 p 21cm 
文庫10-1157
朝野人物評第2編 908 
朝野新聞社編刊 明治23.11 136 p 19cm 
文庫10-6152
追加十大先覺記者略傭大正14年秋季皇露祭嘗日の
追悼會記念 909 
久木東海男著大阪大阪毎日新聞社大正14-5序
75 p 19cm 附 新聞事業経螢物故功榮者略歴
文庫10-904
友を語る 910 
東京日日新聞社學甑部編東京日日新聞登行所 昭和
13-7 再版 448 p 19cm 文庫10-4742
友を語る 911 
東京日日新聞社學藝部編東京日日新聞登行所昭和
13-7 3版 448 p 19cm 文庫10-4743
廿ー大先覺記者偲 912 
久保田辰彦編大阪大阪毎日新聞社昭和5.9
478 p 22cm 文庫10-897
日本画大家芳名録大阪時事新報社々友芳名帖
大阪昭和22.10 1帖 21cm
913 
文庫10-6153
日本新聞人群像新聞文化功労者評他 914 
荒木武行編新聞時代社全線社書房（登賣） 昭和
12-6 161 p 19cm 新聞時代社紀念出版
文庫10-902,903
猛新聞記者評判記 915 
大井通明編著愛了閣明治15.12 72 p 18cm 附
列論 文庫10-906
晶新聞雑誌社員録 916 
藤井教巌編千葉縣明治義塾明治14.7 23 p 
20cm 文庫10-6154
働き盛りの男 917 
白面人著やまと新聞出版部大正14.12 364p 
19cm 文庫10-1281
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非常時十人男彼等は何をしたか? 918 
阿部箕之助編著創造社昭和8.5 168 p 19cm 
文庫10-1381
人さまざま 919 
徳富猪一郎著民友社昭和6.6 574p 19cm 
文庫10-1156
ブン屋紳士録面接博士の面接メモ 920 
堀川直義著秋田書店昭和41.5 220p 17cm (サ
ンデー新書） 文庫10-1794
マスメディアの先駆者 921 
日高六郎編講談社昭和38.11 424 p 18cm (20 
世紀を動かした人々15) 文庫10-2422
無冠之帝王 922 
久木東海男著敬文館大正2.12 227 p 19cm 
文庫10-909,910,911 
各伝
秋山定輔は語る 923 
村松梢風著大日本雄翔會講談社昭和13.11 410 p 
19cm 文庫10-1012,1013,1014
塁誓悪戦苦闘 924 
大宅壮一緬早川書房昭和27.12 3版 228p 
19cm 文庫10-853,854
足誓悪戦苦闘 925 
大宅壮一編早川書房昭和27.11 228 p 19cm 
文庫10-855
霞ァメリカ彦蔵自叙傭 926 
ジョセフ・ヒコ著土方久徴•藤島長敏繹高市慶雄
校訂並解題 明治文化研究會編 ぐろりあそさえて
昭和7.10 1冊 19cm 文庫10-931
アメリカ彦蔵自伝 2巻 927 
ジョセフ・ヒコ著 中川務・山口修訳平凡社昭和
39-2-7 2冊 18cm (東洋文庫13,22) 文庫10-932
ある心の自叙博 928 
長谷川如是閑著朝日新聞社昭和25.9 2版 389p 
18cm 文庫10-1041
ある社會主義者の半生 929 
鈴木茂三郎著文藝春秋新社昭和33.4 263p 
19cm 文庫10-1094
鱈石川啄木 930 
荒正人編河出書房新社昭和37.7 328 p 18cm 
（カワデ・ペーパーバックス3) 文庫10-4233
石川啄木 931 
筑摩書房編刊 1961-2 5版 79 p 19cm (日本文学
アルバム8) 文庫10-4231
維新の開眼岸田吟香偲 932 
岩崎榮著新興亜社昭和17-2 464p 18cm 
文庫10-958,959,960
一萬金 933 
澁川柳次郎著至誠堂書店大正2.1 177 ,84 p 
19cm 文庫10-1208
一老政治家の同想 934 
古島一雄著中央公論社昭和26-5 293 p 18cm 
文庫10-1039,1040
犬養毅傭 935 
鵜崎熊吉著誠文堂昭和7.12 533 p 23cm 
文庫10-979
犬養木堂 936 
東京木堂會編大野萬歳館昭和5.1 13,180,316 p 
19cm 文庫10-978
犬養木堂偲 937 
犬養木堂他刊行會緬大京社昭和7.7 205 p 19cm 
文庫10-976,977
井上源之丞 938 
佐藤文四郎編井上篤昭和29-11 484 p 21cm 
文庫10-2761
岩永裕吉君 939 
岩永裕吉君偲記編纂委員會編刊 昭和16.9 1冊
22cm 文庫10-1030
上野理一｛専 940 
朝日新聞社史緬修室編大阪朝日新聞社昭和34.
12 1冊 22cm 文庫10-843,844,845
永福柳軒という男虚説・水野成夫偲 941 
岡本功司著同盟通信社昭和37.6 264 p 19cm 
文庫10-1096
大島宇吉翁博 942 
闘豊作著新聞解放社昭和7.9 264, 82 p 19cm 
文庫10-860,861,862
大島宇吉翁俯 943 
野田兼一編名古屋新愛知新聞社昭和17-10 27 
, 554 p 22cm 文庫10-863,864,865
大橋佐平翁偲 944 
坪谷善四郎著博文館昭和7-3 11,242 p 23cm 
附博文館小史 文庫10-2747
大山郁夫 945 
田部井健次著進路社昭和22-10 179p 18cm 
文庫10-1066
新聞・ジャーナリズム 39 
緒方竹虎 946 
嘉治隆一著時事通信社昭和37.5 288 p 17cm 
（一業一人伝） 文庫10-1074
緒方竹虎 947 
緒方竹虎傭記刊行會緬著朝日新聞社昭和38.1
221 p 22cm 文庫10-1070,1071 
緒方竹虎年譜 948 
緒方竹虎博記刊行會編刊 昭和32.1 44 p 21cm 
文庫10-1072
麟開國之滴上巻 949 
ジョセフ・ヒコ（浜田彦蔵）著土方久徴訳博聞社
明治26.ll 236 p 22cm 文庫10-928,929,930
臀堂回顧録上巻 950 
尾崎行雄著雄鶏社昭和26.11 353 p 19cm 
文庫10-1007
考堂自俯 951 
尾崎行雄著考堂自博刊行會東京堂書店（登賣） 昭
禾1]12.2 456 p 19cm 文庫10-1009
考堂自博 952 
尾崎行雄著男堂自他刊行會東京堂書店（登賓） 昭
和12,3 3版 456p 19cm 文庫10-1008,1010
片山潜生誕百年を記念して 953 
日本共産党中央委員会編刊 昭和34.11 192 p 21cm 
「前衛_J 臨時増刊号(1959年11月） 文庫10-1065
閥名褐南と蘇蜂 954 
川邊奨蔵著三省堂昭和18-1 36lp 18cm 
文庫10-996
門野幾之進先生事蹟文集 955 
村田昇司著 門野幾之進先生懐倍録及論集刊行會昭
禾1]14-11 12,12,907 p 22cm 文庫10-1023
荷風思出草 956 
永井荷風著毎日新聞社昭和30.7 158 p 18cm 
文庫10-4317
寒村自｛専 957 
荒畑寒村著板垣書店昭和z.7 186 p 18cm 
文庫10-1063
寒村自伝 958 
荒畑寒村著論争社昭和35.6 565 p 22cm 
文庫10-1064
菊竹六鼓追想録 959 
小宮章著新聞評論祉昭和12.9 138 p 19cm 
文庫10-874
菊池寛偲 960 
鈴木氏亨著賞業之日本社昭和12,3 10,543 p 
19cm 文庫10-2758
岸田吟香翁 961 
若山甲蔵編宮崎宮崎縣政評論社大正14.Z 74 p 
19cm 文庫10-965
岸田吟香略傭 962 
杉山榮著津山岸田吟香顕彰會昭和26.9 134 p 
18cm 文庫10-964
鬼城自叙傭一題愚痴漫筆 963 
西河謙吉編刊昭和6.9 94 p 24cm 和附蕪詩
文庫10-6155
木下尚江ー先覚者の闘いと悩み 964 
山極圭司著理論社 1955 -12 302 p 19cm 
文庫10-1028
吟香素描 965 
土師清二著東峰書院昭和34.12 122 p 20cm 
文庫10-961,962,963
銀座の荷風散人 966 
小門勝二著東都書房昭和33.5 228 p 19cm 
文庫10-3240
皐陸褐南 967 
吉田義次著昭和刊行會昭和19.2 281 p 18cm 
文庫10-974,975
黒岩涙香 968 
涙香會編扶桑社大正11.10 再版 930p 23cm 
文庫10-992
黒岩涙香の新聞思想 969 
岩井肇著 151-174p 21cm 「関西大学新聞学研究」
第17-19合併号(1967年）抜刷 文庫10-993
幸徳秋水 970 
西尾陽太郎著 日本歴史学会編吉川弘文館昭和
34.3 327 p 18cm (人物叢書20) 文庫10-1027
幸徳秋水評傭 971 
社會経洞労働研究所編 伊藤書店 1947 .12 181 p 
21cm (社會継胴労働叢害第7集）
文庫10-1024,1025,1026
古島一雄 972 
古一念會編 日本経胴研究會昭和25.6 14,1013 p 
22cm 文庫10-1037
古島一雄清談 973 
毎日新聞社編刊 昭和26.3 314 p 19cm 
文庫10-1038
後藤武夫傭 974 
後藤武夫著 日本魂社昭和3.8 36,536 p 19cm 
文庫10-1046
故村山社長追悼琥 975 
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大阪朝日新聞社編刊大阪昭和8.12 64 p 26cm 
文庫10-842,6156
西園寺公望 976 
木村毅著沙羅書房昭和24,4 再版 376p 18cm 
文庫10-986
西園寺公望偲 977 
白柳秀湖著 日本評論社昭和4,6 再版 10,19,
630 p 19cm 文庫10-985
西園寺公望偉 978 
田中貢太郎著改造社昭和7.6 304 p 19cm (偉
人博全集第21巻） 文庫10-987,988
在米四十年私の記録 979 
浅野七之助著有紀書房昭和37,3 294 p 19cm 
文庫10-879
堺利彦博 980 
堺利彦著改造社大正15.9 10,333 p 19cm 
文庫10-1031,1032 
坂口献吉追悼録 981 
BSN新潟放送•新潟日報社編刊新潟昭和41,10
563 p 21cm 文庫10-881.882
佐藤北江 982 
木川修編東京朝日新聞社大正3.12 216p 22cm 
文庫10-869
佐藤義亮得 983 
天野雅司編新潮社昭和28,8 305 p 21cm 
文庫10-2748,2749
三代回顧録 984 
松村謙三著東京経済新報社昭和39.9 11,432 p 
22cm 文庫10-1077
思軒森田文蔵小偲 985 
森田章三郎著刊岡山縣昭和15.5 100 p 22cm 
附ー瓢と三遥 文庫10-980
七十七年の回顧 986 
闘直彦著三省堂昭和8.10 修正再版 347p 
20cm 文庫1011
自博随筆新コ半代記 987 
長谷川伸著宝文館昭和31,12 14,11,327 p 18cm 
文庫10-4320,4321
自偲貼描 • 988 
馬場恒吾著東西文明社昭和27.9 259 p 18cm 
文庫10-1047,1048,1049
篠原香雨先生 989 
正木鐵雄• 田中重幸緬前橋正木鐵雄昭和3,7
105 p 19cm 文庫10-1019
島田三郎日本政界における人道主義者の生涯 990 
高橋昌郎著横浜基督教史学会 1954,9 274 p 
18cm 文庫10-1018
松陰本山彦一翁 991 
故本山社長博記編纂委員會編大阪大阪毎日新聞社
昭和12-12 631 p 23cm 
昭和10.2 102 p 22cm 
文庫10-833,834,835
ジョセフ・ヒコ 992 
橋本政次著兵庫県郷土研究會大正6,12 88 p 
21cm (郷土史話叢書） 文庫10-927
ジョセフ・ヒコ 993 
近盛晴嘉著 日本歴史学会編吉川弘文館昭和38.
12 290 p 18cm (人物叢書114) 文庫10-935,936
ジョセフ・彦蔵の生涯新聞の創始者 994 
二反長半著刀江書院昭和34.9 219 p 19cm 
文庫10-934
人生七十の回顧 995 
七海又三郎著刊昭和35,7 264 p 19cm 
文庫10-878
新聞王本山彦一翁傭 996 
闘豊作著新聞解放社昭和7.1 366 p 19cm 
文庫10-836
新聞記者より絣護士になる迄 997 
手島益雄著東京藝備社広島友田誠箕堂（稜賣）
文庫10-1006
鰐罰思出噺 998 
湯澤精司著篠田談造編廣告社昭和12.6 156 p 
23cm 文庫10-876,877,6157
喜讐苦闘の三十年 999 
鹿倉吉次著大阪新聞之世界社昭和29.4 166 p 
19cm 文庫10-520
新聞人・北野吉内 1000 
北野吉内追悼録刊行会編刊 昭和34.3 321 p 22cm 
文庫10-846,847
新聞生活三十五年大毎•東日再建の闘将七海又三
郎偲 1001 
富井巖•小宮章著興亜書房昭和14.1 237p 
19cm 文庫10-1083,1084
新聞と政鴬四十年来記者の夢 1002 
村上典吾著熊本稲本報徳舎出版部昭和6,7 16 
,280 p 19cm 文庫10-1366
新聞に生きる落第記者から社長まで 1003 
勝田重太朗著東洋書館昭和31.6 214 p 17cm 
文庫10-1772,1773
新聞・ジャーナリズム 41 
新聞の元祖濱田彦蔵の事蹟
土屋元作著昭和4,2序 48p 
大阪時事新報所載
1004 
18cm 昭和4年1月
文庫10-579,580
創意の人正力松太郎 1005 
片柳忠男著オリオン社昭和36-11 10版 443p 
22cm 文庫10-848
瓢正力松太郎言行録 1006 
片柳忠男著オリオン社昭和39.5 337 p 18cm 
文庫10-852
創業者を偲びつつ岩波書店略史 1007 
岩波害店編刊昭和34-4 改訂 48p 17cm 
文庫10-2585
蘇翁言志録 1008 
民友社編輯局同人編民友社明治書院（登賣） 昭和
12.1 再版 291, 14 p 16cm 文庫10-1154,1155 
蘇峰自博 1009 
徳富猪一郎著中央公論社昭和10,9 25,716,10 p 
23cm 限定版 文庫10-997
蘇蜂自博 1010 
癒富猪一郎著中央公論社昭和10-9 10,716,10 p 
19cm 文庫10-998,999
蘇峰自博 1011 
徳富猪一郎著中央公論社昭和10-9 4版 10,716
, 10p 19cm 文庫10-1000
閥闘知友新稿 1012 
蘇峰先生古稀祝賀記念刊行會編 民友社昭和6-11
24,19,1162 p 22cm 文庫10-4108
蘇峰先生年譜 1013 
穂富蘇蜂文章報國四十年祝賀會編刊 昭和3,5 38 p 
19cm 和 文庫10-6158
蘇峰先生の日常 1014 
並木仙太郎著蘇峰會昭和5,2 124 p 19cm 
文庫10-1002
蘇峰先生の人間像 1015 
藤谷みさを著明玄書房昭和33,1 289 p 19cm 
文庫10-1001
啄木と小樽•札幌 1016 
小樽啄木会編刊小樽昭和37,4 40 p 21cm 
文庫10-4235,4236
啄木の歌とそのモデル 1017 
宮本吉次著蒼樹社昭和28,1 286 p 18cm 
文庫10-4230
啄木遍路 1018 
大木雄二著三笠書房昭和15,3 再版 10,361p 
19cm 文庫10-4229
湛山回想 1019 
石橋湛山著毎日新聞社昭和26-10 382 p 19cm 
文庫10-1078,1079
竹酔自叙傭 1020 
伊藤敬次郎著 日本愛書会昭和36-12 95 p 19cm 
文庫10-2746
父・漱石とその周辺 1021 
夏目伸六著芳賀書店昭和42.3 353 p 19cm 
文庫10-4241
町人諭吉 1022 
太田正孝著賓文館昭和2-5 5版 10,336p 18cm 
文庫10-951
兆民先生・兆民先生行状記 1023 
幸徳秋水著岩波書店昭和35.7 108 p 15cm (岩
波文庫） 文庫10-1758
坪内逍遥博 1024 
千葉亀雄著改造社昭和9-11 300 p 19cm (偉人
博全集第23巻） 文庫10-4811
伝記正力松太郎 1025 
御手洗辰雄著講談社昭和30.6 429 p 19cm 
文庫10-849,850,851
陶庵公影譜 1026 
安藤徳器編審美書院昭和12.7 137 p 38cm 
文庫10-5350
遠いあし音 1027 
小林勇著文藝春秋新社昭和31-11 4版 260p 
19cm 文庫10-1542
聾徳富蘇峰の暗黒面 1028 
伊藤安生著枯木庵昭和11-6 増補再版 31p 
19cm 文庫10-1005
徊富蘇峰の記者像 1029 
岩井肇著 20-50 p 21cm 「政経研究j 第4巻第1号
抜刷 文庫10-1004
呑牛撲稿中村舜二八十年の歩み 1030 
中村舜二編刊昭和36.ll 366 p 21cm 
文庫10-1016
永井荷風 1031 
角川書店編刊 68 p 18cm (角川写真文庫30)
文庫10-4812
永井柳太郎 1032 
『永井柳太郎』編纂会編刊勁草書房（発売） 昭和
34.9 11,571 p 21cm 文庫10-4813
中江兆民 1033 
小島祐馬著弘文堂昭和24.11 再版 62p 14cm 
（アテネ文庫50) 文庫10-1757
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中江兆民奇行談 1034 
岩崎勝三郎著大學館明治34.12 168 p 19cm 
文庫10-6159
中上川彦次郎君 1035 
菊池武徳著人民新聞社出版部明治36-9 4版
120 p 23cm 文庫10-982
中上川彦次郎博 1036 
白柳秀湖著岩波書店昭和15.6 33,645 p 19cm 
文庫10-981
成嶋柳北先生 1037 
熱海市編刊熱海昭和29-11 9 p 25cm 
文庫10-954
新田宇一郎記念録 1038 
中村廉次編杉林廉作昭和41.11序 137p 22cm 
文庫10-873
人間緒方竹虎 1039 
高宮太平著四季社昭和33-10 353 p 18cm 
文庫10-1073
人間啄木 1040 
伊東圭一郎著盛岡岩手日報社昭和34-5 330 p 
18cm 文庫10-4232
人間中野正剛 1041 
緒方竹虎著鱒書房昭和26-12 239 p 18cm 
文庫10-1067
人間ヨラ 1042 
名古屋新聞社編刊名古屋昭和14,1 366 p 19cm 
文庫10-1042
沼間先生之博 1043 
杉原謙編毎日新聞社明治23.8.32 p 25cm 毎日
新聞第5925琥附録 文庫10-984
沼間守ー 1044 
石川安次郎著毎日新聞社明治34,7 1冊 23cm
文庫10-983
根津嘉一郎 1045 
宇野木忠著東海出版社昭和16,7 279 p 19cm 
文庫10-866
野中楠吉翁 1046 
野中楠吉翁伝記編纂委員会編高知高知新聞社昭
禾!]38-9 374 p 22cm 文庫10-1075
蒻窒野間清治氏その経歴と人物と事業 1047 
淵田忠良編講談社昭和3-5 44 p 19cm 
文庫10-2751
亨野間清治博 1048 
闘豊作著新聞解放社昭和6-9 3版 182p 19cm 
文庫10-2754
記
野間清治博 1049 
中村孝也著野間清治俯記編纂會昭和19,10 1冊
21cm 文庫10-2755
緯野間清治論 1050 
荒木武行著全線社書房昭和6-9 234 p 19cm 
文庫10-2752,2753
函館と啄木 1051 
阿部たつを等編函館森屋（発売） 昭和36-4 42 p 
18cm 文庫10-4037,4238
早速整爾傭 1052 
湊邦三編廣島早速千代野昭和7.7 375,173 p 
23cm 文庫10-4820
原敬全傭天篇 1053 
菊池悟郎・溝口臼羊編 日本評論社出版部大正11.
8 6版 276p 19cm 文庫10-4821
原敬日記第2巻続篇 1054 
原奎一郎編乾元社昭和26-1 419 p 18cm 
文庫10-1090
半生の懺悔 1055 
茅原華山著賞業之日本社大正5-6 3版 214p 
18cm 文庫10-970
廣井一｛専 1056 
箕輪義門編長岡北越新報社昭和15-4 13,14, 
430 p 22cm 文庫10-4822
福翁自傭 1057 
時事新報社編刊 昭和2-4 第39版 549p 19cm 新
築記念特製 文庫10-939
幅澤先生を語る諸名士の直話 1058 
高橋義雄編岩波書店昭和9.10 274p 19cm 
文庫10-950
福澤先生の言葉 1059 
藤原銀次郎著実業之日本社昭和30.3 230 p 
17cm 文庫10-938
福澤諭吉 1060 
石河幹明著岩波書店昭和10.3 500 p 19cm 
文庫10-940
福澤諭吉 1061 
石河幹明著岩波書店昭和24-8 4刷 500p 19cm 
文庫10-945
謬盆福澤諭吉 1062 
川邊興蔵著三省堂昭和17-9 323p 19cm 
文庫10-942,943,944
翡闊緊福澤諭吉 1063 
宮下正美著妙義出版社昭和24-2 222 p 18cm 
文庫10-941
新聞・ジャーナリズム 43 
幅沢諭吉 1064 
高石異五郎著社会教育協会昭和25-7 137 p 
18cm 文庫10-946
福沢諭吉 1065 
岩波書店編集部編岩波映画製作所写真岩波書店
1955-4 第2刷 64 p 18cm (岩波写真文庫135
文庫10-937
幅澤諭吉人と書翰 1066 
小泉信三著新潮社昭和30-7 250 p 15cm (新潮
文庫） 文庫10-1756
福沢諭吉 1067 
奥野信太郎著金子書房昭和33-11 18版 206p 
21cm (少年少女新伝記文庫5) 文庫10-953
輻澤諭吉裸プ欠 1068 
富田正文著三田文學出版部昭和17-2 400,20 p 
19cm 
福澤諭吉と弟子達
和田日出吉著千倉書房昭和9.9
福澤諭吉の遺風
富田正文編時事新報社昭和29,12
文庫10-949
1069 
328 p 19cm 
文庫10-947,948
1070 
154 p 38cm 
文庫10-5349
福田恭助新聞に生きる 1071 
総合ジャーナリズム研究所編東京社昭和42-4
218 p 22cm 文庫10-1068
福田英子婦人解放運動の先駆者 1072 
村田静子著岩波書店昭和34-4 236 p 17cm (岩
波新書345) 文庫10-4824
瓢塁福地櫻痴 1073 
川邊奨蔵著三省堂昭和17,5 339p 18cm 
文庫10-967,969
履認福地櫻痴 1074 
川邊翼蔵著三省堂昭和17-11 2版 339p 18cm 
文庫10-968
福地桜痴 1075 
柳田泉著 日本歴史学会編吉川弘文館昭和40-12
354 p 18cm (人物叢書129) 文庫10-966
藤原銀次郎回顧八十年 1076 
藤原銀次郎述下田将美著講談社昭和25,4
481 p 19cm 文庫10-4827
富多無可思 1077 
大阪肖山安吉明治42-5 158p 19cm 和
文庫10-6160
米壽閑話言論の自由と r二十六世紀」事件 1078 
野村治一郎著昭和38-12 276 p 19cm 
文庫10-1020
ペンは死なず桐生悠々の生涯 1079 
前田雄二著時事通信社昭和37.4 211p 17cm 
文庫10-1033,1034 
僕とM.D.Nデーリーニウス生立ちの記 1080 
濱村善吉著昭和9-11序 86p 22cm 「新天地」昭
和8年10月—9年10月所載 文庫10-253
ぼくのおじいさん 1081 
笹沢三善著刊千葉県昭和41.9 220 p 19cm 私
家版付魚河岸の今昔 文庫10-3480
増田義一追懐録 1082 
梅山糸L編寅業之日本社昭和25.4 24,827 p 21cm 
文庫10-2756
1083 町田忠治翁傭
松村謙三著町田忠治翁俯記刊行會昭和25-8
516 p 21cm 
丸山作築博
丸山正彦編刊 明治32-12 1冊 22cm
皆川省三君を偲ぶ
市川憲次編刊昭和17-10 276p 20cm 
文庫10-4828
1084 
文庫10-973
1085 
文庫10-1029
武藤山治 1086 
入交好脩著 日本歴史学会編吉川弘文館昭和39.
3 17,275 p 18cm (人物叢書116) 文庫10-867
讀身の上話
武藤山治著昭和9.3序 344p 18cm 
1087 
文庫10-868
村山龍平傭 1088 
朝日新聞大阪本社社史編修室編大阪朝日新聞社
昭和28-11 22, 1122, 150 p 26cm 文庫10-840,841
室生犀星ききがき抄 1089 
新保千代子著角川書店昭和37.12 477 p 19cm 
文庫10-4332
本木昌造先生頌徳會事績録 1090 
藤木喜平編長崎本木昌造先生頌徳會昭和9-10
212 p 22cm 文庫10-2763
本木昌造•平野富二詳博鋳造活字印刷•製鉄・
造船•航海・土木•海運事業始祖 1091 
本木昌造平野富二詳博頒布刊行會編刊 昭和8-4
10,17,261 p 19cm 文庫10-4734
嬰本山彦一翁博 1092 
荒木利一郎編大阪大阪毎日新聞社昭和4-9
640 p 22cm 文庫10-831
44 
?
記
夏本山彦一｛専 1093 
荒木利一郎編大阪大阪毎日新聞社昭和4-9
640 p 22cm 文庫10-832
悶喜誓柳河春三
尾佐竹猛著高山書院昭和15,10 126,65p 17cm 
（高山叢書1) 文庫10-955,956,957
1094 
矢野道也伝記拉論文集 1095 
大蔵省印刷局編刊 昭和31-6 16,1046 p 22cm 
文庫10-2762
矢野龍漢 1096 
中根貞彦編芦屋三豫人社昭和29-10 49 p 
18cm 和 文庫10-6161
山川均自伝ある凡人の記録• その他 1097 
山川菊栄•向坂逸郎編岩波書店 昭和36-11 10, 
488 p 18cm 文庫10-1062
山田金次郎小伝 1098 
東奥日報社編刊青森昭和36.11 188 p 22cm 
文庫10-872
山根真治郎 1099 
山根康治郎編徳島徳島新聞社昭和30.7 116 p 
26cm 文庫10-1076
山本賓ー追悼録 1100 
中國新聞社編刊広島 1958, 12 169 p 21cm 
文庫10-871
龍淫矢野文雄君傭 1101 
小栗又一編刊春陽堂（獲賣） 昭和5-4 376 p 23cm 
文庫10-971,972
柳北談叢 1102 
大島隆一著昭和刊行會昭和18.S 413 p 19cm 
文庫10-1123,1124 
良馨小｛専 1103 
大西林五郎編刊昭和7.10 95 p 23cm 和
文庫10-6162
若き石川啄木その生涯と作品と思想 1104 
岡邦雄著文理書院 1962-5 3版 188p 19cm 
文庫10-4234
我が赤裸々記 1105 
野依秀市著秀文閣大正14.2 6版 152,273p 
19cm 文庫10-4817
わが闘争の記幾度か死線を越えて宮崎社會新聞創
刊七周年記念出版 1106 
岡田憚一郎著宮崎宮崎社会新聞社昭和29,8
226 p 22cm 
私の半生記
文庫10-772
1107 
神近市子著近代政活社昭和31-12 268 p 18cm 
文庫10-1093
私の身の上話 1108 
武藤山治著兵庫県武藤金太昭和9-6 347 p 
23cm 文庫10-856
外国人伝記
新聞記者生ひ立の記 1109 
s.G. ブウイス著郡山幸男繹新啓社大正3-6
32,290 p 19cm 文庫10-1265,1266, 1267 
新聞記者の生涯ー名•新聞記者生ひ立の記 1110 
S.G. ブウイス著郡山幸男繹縦横社大正8-10
32,269 p 19cm 文庫10-1274
世界の新聞王ジョセフ・ヒ°ュー リッツァー 伝
1111 
I . ノーブル著佐藤亮一訳講談社昭和33-8
234 p 19cm 文庫10-1101
世紀のハースト 1112 支配者
大野木繁太郎著千倉書房昭和9.4 312p 19cm 
文庫10-1097,1098
ハースト 1113 
大野木繁太郎著美和書房昭和22-5 176P 18cm 
文庫10-1099,1100 
?
43-1 260, 19 p 19cm 
顧 録
今なら話せる新聞人の財界回顧 1114 
下田将美著毎日新聞社昭和31-10 339 p 19cm 
文庫10-1541
懐往事談 1115 
福地源一郎著民友社明治28-11 3版 248p 
18cm 附新聞紙賞歴 文庫10-1112,1113
懐往事談 1116 
福地源一郎著改造社昭和16.6 232p 16cm (改
造文庫第2部第497篇）附新聞紙賞歴文庫10-1763
回顧と希望 1117 
馬場恒吾著讀賣新聞社昭和23.7 322 p 18cm 
文庫10-1050,1051,1052
記者生活二十三年 1118 
富田岩代著長野共同新聞店雑貨部（賣捌） 明治
文庫10-994,995
神戸新聞社での生活四十年 1119 
篠原菊治著刊神戸昭和33-9 224 p 19cm 
文庫10-1092
新聞・ジャーナリズム 45 
此筆二十年 1120 
鵜崎熊吉（鷺城）著新興社大正1-10 385 p 23cm 
文庫10-1022
此筆二十年 1121 
鵜崎熊吉（鷺城）著新興社大正1.10 再版 385p 
23cm 文庫10-1021
最後の記者馬鹿 1122 
佐藤喜一郎著中央公論社昭和36.6 181 p 20cm 
文庫10-1592
四十五年記者生活 1123 
松井廣吉著博文館昭和4-9 394 p 19cm 
文庫10-1053,1054
新聞記者一代 1124 
高木健夫著講談社昭和37.2 287 p 19cm 
文庫10-1597,1598
新聞記者五十年 1125 
楢崎観ー著毎日新聞社昭和30.6 217 p 19cm 
文庫10-1088,1089 
尉雑新聞記者生活 1126 
宇野木忠著二里木書店昭和4-6 再版 404p 
19cm 文庫10-1358
新聞記者生活五十年 1127 
福良虎雄著大阪福良竹亭記者生活50年祝賀會記念
出版事務所昭和14-5 252 p 19cm 
文庫10-1085,1086,1087
新聞記者の告白捏造された記事 1128 
前芝確三著京都三一書房 1950.6 191p 18cm 
文庫10-1487,1488, 1489 
新聞記者の三十三年還暦記念 1129 
手島盆雄著東京藝備社昭和8.4 102 p 25cm 和
文庫10-6163,6164
新聞記者之十年間 1130 
平田久著民友社明治35.7 19,452,32 p 19cm 
文庫10-1190,1191
新聞社パッカードに乗った森の石松 1131 
尾崎宏次著光文社昭和30-3 182 p 17cm (カッ
パ・ブックス） 文庫10-1780,1782 
新聞社パッカードに乗った森の石松 1132 
尾崎宏次著光文社昭和30-4 8版 182p 17cm 
（カッパ・ブックス） 文庫10-1781
新聞人生 1133 
伊豆富人著熊本熊本日日新聞社昭和40-10
296 p 18cm 文庫10-1617
新聞人生活弐十有五年 1134 
泉風浪著憂北鈴木義敏昭和11-10 587 p 23cm 
文庫10-1036
新聞人の叫び民主政治のために 1135 
唐沢信夫著松本信陽新聞社昭和27-9 286 P 
19cm 文庫10-1500
新聞生活三十年 1136 
齊藤久治著大西林五郎編新聞通信社六合館（登
賣） 昭和7-12 14,514,50 p 19cm 
文庫10-1043,1044, 1045 
新聞生活二十年 1137 
伊藤正徳著中央公論社昭和8-12 14,570p 19cm 
文庫10-1080,1081,1082
新聞千一夜 1138 
小林啓善著東京ライフ社昭和32-11 224 p 19cm 
（東京選書72) 文庫10-1546,1547
新聞に生きる 1139 
福田恭助著東京新聞社編刊昭和35-8 428 p 
21cm 文庫10-1095
新聞に入りて 1140 
下村宏著 日本評論社大正15-2 再版 13,548,
12 p 19cm 文庫10-1331
新聞に入りて 1141 
下村宏著 日本評論社大正14-12 13,548,12 p 
19cm 文庫10-1332,1333 
新聞に終始して 1142 
奥村信太郎著文藝春秋新社昭和23-12 272 p 
18cm 文庫10-1475,1476,1477
新聞遍路二十五年記者生活録 1143 
佐藤巖著松山房巖松堂書店（質捌） 昭和7.1再版
13,258 p 19cm 付新聞に志す人のために
文庫10-1371
新聞遍路二十五年記者生活録 1144 
佐藤巖著松山房巖松堂書店（賣捌）昭和7.1 再版
13,217 p 19cm 文庫10-1370,1372 
戦後社会の十八年或る論説記者の歩いた道 1145 
山野光雄編刊昭和39.6 232 p 22cm 
文庫10-606,607,608
たいまつ十六年 1146 
武野武治著企画通信社昭和38,12 再版 458p 
18cm 文庫10-1613
地方記者の回顧大正時代月曜附録から学芸欄の
創設 1147 
黒田静男著福岡黒田静男記念文集刊行会 1963,
12 321 p 19cm 文庫10-1605,1606
46 新聞紙面
麟外交記者 1148 
永見留雄著刊福井明治43.8 ll,83p 15cm 
文庫10-1766
ニュースを追う女 1149 
池辺たかね著新聞時代社昭和39.4 230 p 19cm 
文庫10-1612
鼠人間秘話 1150 
松崎天民著新作社文行社（登賣）大正13-9
320 p 19cm 文庫10-1258,1259
謳人間秘話 1151 
松崎天民著成光館出版部大正15.11 再版 320p 
19cm 文庫10-1260
美術記者30年 1152 
竹田道太郎著朝日新聞社昭和37.7 239 p 18cm 
文庫10-4571
美術記者15年 1153 
日野耕之祐著 日本美術社分室昭和37-12 288, 
12 p 18cm 文庫10-1599
筆剣五年 1154 
恵美孝三著春陽堂明治41-8 330 p 22cm 
文庫10-1198
日々これ勝負新聞生活四十年 1155 
前田久吉著創元社昭和28.4 12,215 p 19cm 
文庫10-1509,1510, 1511 
文芸記者三十年 1156 
辻平ー著毎日新聞社昭和32.1 207 p 18cm 
文庫10-1559,1560,1561
満洲・支那•朝鮮新聞記者州年回顧録 1157 
楢崎観ー著大阪屋琥書店昭和9.11 18,540p 
19cm 文庫10-3792,3793
明治・大正• 昭和記者生活二十年の記録 1158 
小野賢一郎著高里閣書房昭和4.4 4版 32,18,
598 p 19cm 文庫10-1355,1357
明治・大正• 昭和記者生活二十年の記録 1159 
小野賢一郎著萬里閣書房昭和4-6 8版 32,18,
598 p 19cm 文庫10-1356
老記者の思ひ出 1160 
朝比奈知泉著中央公論社昭和13.3 418 p 19cm 
文庫10-1408,1409
老記者の想い出話 1161 
阿部真之助著比良書房昭和25.10 190 p 18cm 
文庫10-1490,1491,1492
老新日人の思い出 1162 
山口；ー著橘文七編札幌山口政民喜寿記念刊行
会 a ']32-6 218 p 19cm 文庫10-1556,1557,1558
新聞紙面
?
説
アカハタ論説集第1集 1948年8ー 10月
日本共産黛北陸地方委員會編刊 160 p 
1163 
19cm 
文庫10-6165
悶朝日新聞論説集明治39年10月分 1164 
有築社編刊明治39-11 198 p 19cm 文庫10-601
外國新聞論調第1輯 1165 
貴島外交研究室編 國際経清研究所昭和11-9 72 p 
23cm 文庫10-6166
警察官職務執行法の改正に関する新聞論評
3巻 1166
参議院自由民主党政策審議会編刊 昭和33-10一11
1冊（合本） 25cm 謄写版 文庫10-6167
五• 一五事件と各紙の論調 1167 
新聞之新聞社編精華書房昭和7.9 84p 18cm 
（あさひ叢書第4琥） 文庫10-3744
國民実践要領についての新聞論説その他の集
録 1168
参議院文部委員会専門員室編刊 昭和26-11序 88p 
25cm (資料第25号） 文庫10-6168
志免炭鉱をめぐる新聞論調 1169 
日本国有鉄道編刊 昭和34.7 24 p 21cm 
文庫10-3760
自由新聞論纂第1編 1170 
白川正治著明治23-2序 66,22p 17cm 
文庫10-599,6169
翡胄封論集 1171 
西村豊治編廣文堂明治16-8 134 p 18cm 
文庫10-600
主要新聞社説集 1172 
竜南書房編刊 1959. 8 270 p 18cm 文庫10-604
新聞雑誌の教育論調第2号 1173 
文部省調査普及局調査課編 敦育資料普及会 刀江書
院（発売） 昭和24-11 175p 21cm (教育調査資料
10) 文庫10-6170
張鼓峰事件外国新聞論調集 1174 
外務省情報部編刊 昭和13-9 131 p 23cm 
文庫10-6171
平民新聞論説集 1175 
林茂•西田長寿編岩波書店昭和36-1 322 p 
新聞・ジャーナリズム 47 
15cm (岩波文庫） 文庫10-1755
闊無産者新聞論説集 1925年ー1927年琥 1176 
無産者新聞社編上野書店昭和4-11 374 p 20cm 
文庫10-602
コ
?
ム
硯滴・餘録
丸山幹治著道統社昭和17-1 447 p 
自然「天声人鼠十八年の歳時記
荒垣秀雄著朝日新聞社昭和39.1
1177 
19cm 
文庫10-1431
コラムのつぶやき 1178 
荒垣秀雄著角川書店昭和33.11 279 p 19cm 
文庫10-1464
1179 
390 p 19cm 
文庫10-1463
新日本の足音天啓人語
荒垣秀雄著河出書房昭和23-12 358 p 18cm 
文庫10-1461
1180 
世界のうらおもて 1181 
S・カンドウ著朝日新聞社昭和30,9 2刷 243p 
18cm (朝日コラム・シリーズ） 文庫10-3386
題名のない新聞欄天声人語より
荒垣秀雄著河出書房昭和27-10 279 p 19cm 
文庫10-1466
1182 
天声人語第 2 1183 
朝日新聞社編刊 昭和31-7 317 p 18cm (朝日コラ
ム・シリーズ） 文庫10-1462
請評壇 1184 
島屋政一編大阪大阪出版社大正14-5 250 p 
19cm 文庫10-1302
ポスト第1・2集 1185 
毎日新聞社調査部編修道社昭和30-9-10 2冊
17cm 1 : 再版 文庫10-2932
よみうり寸評
細川忠雄著明菩社昭和40,4 275 p 19cm 
文庫10-1456
1186 
余録二十五年 1187 
丸山幹治著毎日新聞社昭和29,8 209 p 19cm 
文庫10-1432,1433
記事・編年史
青森縣日記六十年史東奥日報記事のアルバム 創
刊六十周年煎萬琥発行記念 1188 
東奥日報社編刊青森昭和23-12 16,342 p 26cm 
文庫10-597
翡社会面で見る世相75年 1879-1954 1189 
朝日新聞社編刊昭和29-7 154 p 30cm 
文庫10-5333
朝日新聞重要紙面の七十五年 1879-1954
1190 
朝日新聞社編刊昭和29-3 4版 155p 30cm 
文庫10-5326
朝日新聞重要紙面の七十五年 1879-1954
1191 
朝日新聞社編刊昭和29-4 5版 155p 30cm 
文庫10-5328
朝日新聞重要紙面の七十五年 1879-1954
1192 
朝日新聞社編刊昭和29-4 6版 155P 30cm 
文庫10-5327
翡世界と日本激動下の75年 1879-1954 1193 
朝日新聞社編刊昭和29-10 154 p 30cm 
文庫10-5332
翌？朝日新聞80年 1879-1958
朝日新聞社編刊昭和33,1 160 p 
1194 
30cm 
文庫10-5330,5331
翌？朝日新聞80年 1879-1958
朝日新聞社編刊昭和33.2 2刷 160 p 30cm 
文庫10-5329
麟回顧三十年
東京毎夕新聞社編刊 昭和31.9 1冊
1195 
想出の新聞集録及アルバムの一部 1196 
月川蘇七郎著刊 昭和27-8序 276,24p 22cm 
文庫10-1455
1197 
26cm 
文庫10-2570
近代世相全史慶應より大正までの新聞重要記事の集
成第2-4巻 1198 
梅原北明編臼鳳社昭和6°8ー 12 3冊 23cm
文庫10-2768
愕誓聞世相60年 1199 
西松五郎著神戸のじぎく文庫昭和39-12 177 p 
19cm 文庫10-1515
48 新聞紙面
十年の逆算戦後重要記事切抜集 1945一1955
朝日新聞社編刊昭和30-7 126 p 36cm 
1200 
文庫10-5324,5325
主要日刊紙元旦号昭和34年 1201 
大塚晃啓編刊 昭和34-2 30 p 25cm 謄写版
文庫10-6172
翡篇 80年の重要紙面明治9年一昭和31年 1202 
日本経済新聞社編刊 昭和31-12 339 p 30cm 
文庫10-5343,5344
明治三十七年誌 1203 
大阪朝日新聞社編刊大阪明治38-1 16 p 27cm 
（大阪朝日新聞附録） 文庫10-6173
翌鰐日本文化の80年 1204 
読売新聞社編刊昭和30.3 159 p 30cm 
文庫10-5340,5341,5342
財界の顔中京篇 1205 
池田さぶろ著名古屋財界の顔編纂室昭和29.10
10,215 p 21cm 中部日本新聞連載 文庫10-4750
社会戯評 1 1206 
横山泰三著新潮社昭和29.12 128 p 18cm (-
時閻文庫） 文庫10-3667
差鶏林事愛新聞雑誌所載録 1207 
宮武外骨編花房太郎昭和7.7 254 p 19cm 
文庫10-624
瓢晨大正大事件史 1208 
石田文四郎編錦正社昭和30.3 658 p 19cm 
文庫10-627
闘界明治時代文化記録集成前後編 1209 
石田文四郎編時代文化研究會昭和9-10 2冊
23cm 文庫10-2945
贋席明治大事愛記録集成 1210 
石田文四郎編三陽書院昭和7-3 5版 22,15,
544 p 19cm 文庫10-621,622
靡磨明治大事髪記録集成 1211 
石田文四郎編三陽書院昭和7.11 22版 22,15,
544 p 19cm 文庫10-623
〔闊西學院新聞〕百琥記念特輯琥 1212 
闊西學院新聞部編刊兵庫昭和9.6 212 p 27cm 
文庫10-6174
東洋自由新聞 1213 
〔宮武〕再生外骨編半狂堂昭和7.1 84 p 19cm 
（随題随記随刊甲3) 文庫10-6175,6176
朝比奈知泉文集 1214 
朝比奈知泉文集刊行會編刊 昭和2-4 782,271 p 
23cm 文庫10-1297,1298
海老原喜之助スケッチ集 1215 
海老原喜之助著熊本熊本日日新聞社 1956.5 
67 p 27 x 33cm 熊本日日新聞所載「1週1景」より
文庫10-5533
京都新聞所名附
明治16 1冊 2km 和
1216 
文庫10-6178
月近代日本史 1217 
新聞資料研究會編刊 時事新報社（窟賣） 昭和8,9
1冊 26cm 文庫10-4627
昇近代日本史 1218 
新聞資料研究所編刊郡山 福島民友新聞支局（発賣）
昭和11,5 1冊 26cm 文庫10-4628
狂った時代記事による戦時下の日本 • 1219 
所武雄著北辰堂昭和30.7 256 p 18cm 
文庫10-3976,3977
号外近代史第1-3部 1220 
木下宗ー著同光社昭和29-5-12 3冊 18cm
文庫10-1525
号外昭和史 1221 
木下宗一著磯部書房昭和28-4 260 p 18cm 
文庫10-1524
近衛内閣批判濯l撃兵=座談會記録 1222 
都新聞社編刊 昭和12.7 32 p 22cm 都新聞夕刊連
載 文庫10-3759,6179
新聞外史 1223 
式正次著新聞之新聞社昭和33.5 284 p 19cm 
文庫10-1571
新聞活殺剣 3巻 1224 
式正次著精華書房昭和11-14 3冊 19cm
文庫10-1393
新水や空政治家之部 1225 
岡本一平書宮尾しげを編素描社昭和5-2 1冊
17cm 和 文庫10-6180
すきなみち第一篇 1226 
宮武外骨編半狂堂昭和2.10 120 p 24cm 和
文庫10-6181.6182, 6183 
世相いろめがね明治の新聞にひろった裏話 1227 
渡辺一雄編著新聞時代社昭和38.7 286p 17cm 
（しんぶん叢書） 文庫10-1790,1791
闘丁丑公論・痩我慢の説 1228 
福澤諭吉著時事新報社明治39-8 8版 1冊 19cm
文庫10-1108
新聞・ジャーナリズム 49 
房訂日露戦争嘗時の内外新聞抄 1229 
載記名著刊行會編刊 昭和4-12 486 p 19cm 
文庫10-625,626
麿ニュース窯真帖新築落成記念 1230 
讀賣新聞社編刊昭和14-11 1冊 26x 38cm 
文庫10-5323
福澤先生浮世談 1231 
時事新報社編刊 明治34-6 9版 43p 19cm 
文庫10-1106,1107 
明治新聞奇談 1232 
篠田鍍造著明正堂昭和18-11 412 p 18cm 
文庫10-411,412
明治新聞綺談 1233 
篠田鎖造著須藤書店昭和22-10 267 p 18cm 
文庫10-408,409,410
やァこんにちわ第2集 1234 
近藤日出造著読売新聞社昭和29.9 248 p 18cm 
文庫10-3665
? ?
伊藤圭介翁の家訓其他 1235 
（新聞切抜） 文庫10-6184
伊藤博文 1236 
（新聞切抜） 文庫10-6185
岩手日報90年の歩み 1237 
（岩手日報連載昭和41,7) (新聞切抜）
文庫10-6186
所謂露探問題 1238 
（二六新報所載 明治37,3-4) 文庫10-6177
宇和島奇談 1239 
桃川燕林講 今村次郎速記 （新聞切抜）
文庫10-6187
江戸の名残
（新聞切抜）
1240 
文庫10-6188
巌窟王第1一38 1241 
黒岩涙香（周六）繹 （萬朝報附録大正13-3-12)
文庫10-6189
機先を制す昭和18年 1242 
（新聞切抜） 文庫10-6190
九郎判官 1243 
賓井馬琴演鰭崎英明壷 （大阪朝日新聞連載大正
14-6-10) (新聞切抜） 文庫10-6191
翌三人スケッチ 1244 
吉田博・ 中川八郎•石川寅治画著 （新聞切抜） 七人
写生旅行の附 文庫10-6192
七人写生旅行 1245 
満谷國四郎等筆 （大阪朝日新聞連載 明治44) (新
聞切抜） 文庫10-6193
賞録仙憂萩 1246 
碧瑠璃園著 （大阪朝日新聞連載大正3.9-4.8)
（新聞切抜） 文庫10-6194
新聞及新聞人 1247 
長谷川如是閑著 （朝日新聞連載 昭和29-1-2) (新
聞切抜） 文庫10-6195
新聞風刺漫画
（新聞切抜）
第一次世界大戦大正3年9-11月 1249 
文庫10-6198
大東京五百年 1-225 其他 1250 
木村毅等著 （毎日新聞連載昭和31-1-12) 2冊
（新聞切抜） 文庫10-6197
敵機動部隊の熾滅に全力昭和19年 1251 
（新聞切抜） 文庫10-6199
東京新聞八十年の年輪 1252 
（東京新聞連載 昭和40-5) (新聞切抜）
東京百態
（新聞切抜）
ニ・ニ六事件属相新聞切抜帳
l冊 23x 28cm 
日本新聞切抜明治37年
（新聞切抜）
日本新聞創刊号其他
（新聞切抜）
日本漫画百年史
須山計ー著 （新聞切抜）
新聞
1248 
文庫10-6196
文庫10-6200
1253 
文庫10-6201
1254 
文庫10-3756
1255 
文庫10-6202
1256 
文庫10-6203
1257 
文庫10-6204
三菱物語 1258 
秦豊吉著木村荘八画 （産業経済新聞連載） （新聞
切抜） 文庫10-6205
無緑の大名 1259 
松林伯知口演 （時事新報連載 明治36-2-5) (新聞
切抜） 文庫10-6206
文学
新聞小説史稿 1 1260 
50 新聞文学
高木健夫著三友社昭和39-4 345,14 p 26cm 
文庫10-5351
新聞小説の研究 1261 
平井徳志著 1950-5 172 p 25cm (朝日新聞調査研
究室報告社内用17) 文庫10-641
新聞文學 1262 
長谷川如是閑著岩波書店昭和8.4 41 p 23cm 
（岩波講座 日本文學） 文庫10-6207,6208
全国新聞小説一覧 1263 
新聞展望社昭和35-2 36p 21cm 文庫10-6209
随筆
鉛筆書きいろいろ 1264 
秋山安三郎著刊昭和14-12 263 p 15cm 
文庫10-1424
鉛筆がきいろいろ 1265 
秋山安三郎著小山書店昭和24-2 244 p 18cm 
文庫10-1428
詈鉛筆書苔いろいろ績共 1266 
秋山安三郎著小山書店昭和15-16 2冊 15cm
1巻；再版 文庫10-1425
冒り鉛筆書きいろいろ績 1267 
秋山安三郎著小山書店昭和16-8 文庫10-1427
門雙乳炉女がそろそろ洋服を着はじめた頃の
出来事 1268 
秋山安三郎著創造社 1955. 9 181 p 18cm 
文庫10-3419
鉛筆ぐらし 1269 
扇谷正造著暮しの手帖社昭和26.9 260 p 19cm 
文庫10-1484
鉛筆ぐらし 1270 
崩谷正造著暮しの手帖社昭和26-12 6版 260p 
19cm 文庫10-1483
鉛筆だより 1271 
横山達三著春陽堂大正3-6 352 p 19cm 
文庫10-1225
？訂ナ随筆選集丸山幹治篇•吉安碧夫篇•福良竹亭
篇 1272
丸山幹治•吉安新次•福良竹亭著言海書房昭和
11-1-5 3冊 19cm 文庫10-1398
芦［ナ随筆選集丸山幹治篇（黒頭巾を脱ぐ） 1273 
丸山幹治著言海書房昭和11-1 347P 19cm 
文庫10-1399
新聞一束 1274 
吉田健一著垂水書房 1963.6 226 p 19cm 
文庫10-4437
璽新聞三十年 1275 
中根榮著双雅房昭和11.2 289 p 19cm 
文庫10-1060,1061
新聞人随筆集 1276 
米津健一編大阪新正堂書店昭和10.9 227 p 
19cm 文庫10-1387,1388
新聞戦線 1277 
成澤玲川著金星堂昭和2,3 202 p 19cm 
文庫10-1340,1341, 1342 
野新聞の裏窓第1集 1278 
森一郎著札幌興文舎昭和34.8 142 p 18cm 
読売北海道印刷記念出版 文庫10-1574,1575,1576
ディケンズそのほか米國老新聞記者の隣筆集
1279 
S.B. ウィップル著 中井勲繹 イヴニングスター社
昭和22-10 179p 18cm 文庫10-1471
ペン縦横 1280 
千葉亀雄著岡倉書房昭和10-9 298 p 19cm 
文庫10-1389,1390
ペンの踊 1281 
大庭景秋著大阪屋琥書店大正10-1 353 p 19cm 
文庫10-1278
文字は踊る 1282 
平野苓ー著大阪大阪毎日新聞社昭和6.11
289 p 19cm 文庫10-1377,1378
文字は踊る 1283 
平野苓ー著大阪大阪毎日新聞社昭和10-6
289 p 18cm 文庫10-1391,1392
小 説
かけだし記者 1284 
戸川幸夫著和同出版社昭和33.9 298 p 19cm 
文庫10-1567,1568 
極東特派員 1285 
海渡英祐著東都書房昭和36.6 22lp 18cm (東
都ミステリー） 文庫10-4436
琥外 1286 
川口松太郎著大元社昭和15-11 386 p 19cm 
文庫10-4386
号外•少年の悲哀他六篇 1287 
国木田独歩著岩波書店昭和35-1 14刷改版
新聞・ジャーナリズム 51 
102 p 15cm (岩波文庫1949)
情報
立野信之著改造社昭和5.7
文學叢書）
文庫l0-4475
サムライ記者 1288 
入江徳郎著鱒書房昭和29.11 205 p 19cm (ニ
ュースマン・シリーズ9) 文庫10-1535
サムライ記者 1289 
入江徳郎著鱒書房昭和29-11 再版 205p 19cm 
（ニュースマン・シリーズ9) 文庫10-1534
社会部記者Nul 1290 
竹森一男著光風社昭和33.6 283 p 19cm 
文庫10-1564
1291 
236 p 18cm (新鋭
文庫10-4374,4375
新聞記者喜劇 1292 
G. フライタッハ原著齊藤茂訳赤城正蔵大正3.
7 7版 106 p 15cm (アカギ叢書第12篇）
文庫10-4445
新聞記者喜劇 1293 
G. フライタッハ原著齊藤茂訳赤城正蔵大正3.
7 8版 106 p 15cm (アカギ叢書第12篇）
文庫10-4446
新聞記者スミス他二篇 1294 
P.G. ウッドハウス等著木村毅訳改造社昭和6
. 5 422 p 15cm (世界大衆文學全集第72巻）
文庫10-4422
新聞裁判シェパード殺人事件
地方記者
1295 
P. ホームズ著永井淳訳早川書房 1965.6 222 p 
18cm (ハヤカワ・ライブラリ） 文庫10-4439
新聞文學集 1296 
山本三生緬改造社昭和6.5 607 p 23cm (現代
日本文學全集第51篇） 古澤滋篇栗本鋤雲篇福地
櫻療篇犬渡毅篇西園寺公望篇原敬篇陸褐南篇
朝比奈知泉篇 田口鼎軒篇西村天囚篇黒岩涙香篇
池邊三山篇 山路愛山篇澁川玄耳篇鳥谷部春汀篇
大庭祠公篇杉村楚人冠篇福本日南篇
文庫10-1182,1183 
1297 
菅野長吉著朝日新聞社昭和38.6 211 p 17cm 
（コンパクト・シリーズ26) 文庫10-1806
鉄腕記者 1298 
西条新一郎著 ろまん害房昭和34.7 334 p 19cm 
（ろまん選書） 文庫10-4435
特ダネ選手 1299 
戸川幸夫著鱒書房昭和28.3 4版 205p 18cm 
（ニュースマン・シリーズ4) 文庫10-4427
特ダネ天気図 1300 
高村暢児著南旺社現代文芸社（発売） 昭和33.9
206 p 18cm 文庫10-1572,1573
文化の尖兵人物小説高石興五郎 1301 
古海八生著新聞通信社昭和16.6 339p 19cm 
文庫10-1419
ペンは生きている 1302 
大森賞著河出書房昭和27.12 310 p 18cm 
文庫10-1502,1503
未亡記事新聞社殺人事件
佐野洋著角川書店昭和36.9 再版
（角川小説新書）
夕刊小僧
1303 
235 p 17cm 
文庫10-4491
1304 
辻本芳雄著鱒書房昭和27.11 206 p 19cm (ニ
ュースマン・シリーズ5) 文庫10-4425,4426
遊軍記者 1305 
高村暢児著講談社昭和37.11 233 p 19cm 
文庫10-1600
U新聞年代記 1306 
上司小剣著中央公論社昭和9.3 350 p 19cm 
文庫10-1058,1059
輪転機は笑う 1307 
入江徳郎著鱒書房昭和31.5 215 p 18cm 
文庫10-1801,1802
戯
?
魯江湖新聞三幕四場 1308 
御荘金吾著 lJl/t 26cm 原稿 文庫10-6210
新聞人著作
記者生活
赤えんぴつ新聞づくり三十年続共 1309 
加藤康司著虎書房昭和32,1-4 2冊 19cm 1 ; 
7版 文庫10-1589
赤えんぴつ四十年 1310 
加藤康司著有紀書房昭和37-10 235 p 19cm 
文庫10-1591
足新聞は足でつくる 1311 
羽中田誠著朋文社昭和32.6 259 p 18cm 
文庫10-1548,1549
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あなた事件よある地方記者の妻 1312 
はやしきみこ著毎日新聞社昭和41-2 222p 
17cm 文庫10-1774
あの頃その頃続共 1313 
上田正二郎著東京書店昭和27.6-9 2冊 18cm
文庫10-1496,1498
ある社会部長の独白 1314 
金久保通雄著雪華社昭和33-10 187 p 19cm 
文庫10-1565
ある婦人記者の記録 1315 
高村暢児著講談社昭和33.8 196 p 18cm 
文庫10-1570
あれこれ 1316 
原枕雨著富山北陸夕刊新聞社昭和31.6 240 p 
17cm 文庫10-1540
ー記者の頭 1317 
藤田進一郎著大阪屋琥書店昭和4.9 365 p 19cm 
文庫10-1348,1349,1350
銀杏の葉蔭 1318 
茅原華山著貰業之日本社大正4.11 7版 236p 
16cm 文庫10-1228
えんびつ軍記 1319 
扇谷正造著鱒書房昭和27.10 206 p 18cm (ニ
ュースマン・シリーズ3) 文庫10-1486
えんぴつ軍記 1320 
扇谷正造著鱒書房昭和27.10 再版 206p 18cm 
（ニュースマン・シリーズ3) 文庫10-1485
オセンチ記者ある学芸記者の生活記録 1321 
安西駒著学風書院昭和30.10 18lp 17cm 
文庫10-1798
大人になれない事件記者 1322 
遠藤美佐雄著森脇文庫 1959.3 255 p 18cm 
文庫10-1577,1578,1579
記者手帖コント集 1323 
武野藤介著久留米金文堂出版部昭和21.s
144 p 18cm 文庫10-1439
記者の手帖から 1324 
高田元三郎著時事通信社昭和42.4 2刷 362p 
19cm 
ぐらふ記者
新延修三著有紀書房昭和34,2
硬派軟派記者生活
湯朝観明著鈴木書店大正2.9
文庫10-1620
1325 
246 p 19cm 
文庫10-1583
1326 
329 p 15cm 
文庫10-3444
下から読む新聞広告記者の生活日記 1327 
永田久光著学風書院昭和29.7-10 2冊 19cm
文庫10-1528,1529
続下から読む新聞
永田久光著学風書院昭和29.10
1328 
199 p 18cm 
文庫10-1532
続しばてん記者 1329 
高知新聞社出版部編高知高知新聞社昭和35.4
再版 209 p 17cm (高知新聞楽屋ばなし）
文庫10-1799
ジャーナリストその喜びと悲しみ 1330 
池島信平等著大蔵出版 1955.3 232 p 19cm ジ
ャーナリストとして（吉野源三郎） かけ出し時代（扇
谷正造） 女記者のひとりこと（松田ふみ子） マイク
とともに（春田由三） 十七吋の世界（久住悌三） 編集
長という職業（池島信平） 文庫10-328
異賓はかく伴る 1331 
長谷川如是閑著叢文閣大正13.2 5版 213p 
15cm 文庫10-1174
新聞氣焔 1332 
伊藤金次郎著刀江書院昭和4-7 2刷 291p 
,'19cm 文庫10-1352
新聞氣焔 1333 
伊藤金次郎著刀江書院昭和4-7 5刷 291p 
19cm 文庫10-1354
新聞氣焔 1334 
伊藤金次郎著刀江書院昭和4-7 6刷 291p 
19cm 文庫10-1353
新聞記者ェンピツの嘆きと喜びと 1335 
門田勲等著同文館昭和31-10 145 p 19cm 
文庫10-1543,1545
新聞記者ェンヒ゜ツの嘆きと喜びと
門田勲等著同文館昭和33.7 8版
1336 
145 p 19cm 
文庫10-1544
新聞記者 1337 
門田勲著筑摩書房昭和38.12 233 p 17cm (グ
リーンベルト・シリーズ29) 文庫10-1787,1788
新聞記者腕競ベー名・應用頓智學 1338 
小川定明著須原啓興社大正6.1 224 p 19cm 
文庫10-1271
新聞記者修行 1339 
松崎天民著有築社明治43,5 18,11.428 p 22cm 
文庫10-1234
新聞記者と新聞 1340 
徳富猪一郎著民友社昭和4,7 230 p 19cm (蘇
新聞・ジャーナリズム 53 
峰叢書第10冊） 文庫10-336,1161 
新聞記者の眼 1341 
村田忠ー著時代社昭和16.5 308p 18cm 
文庫10-1421,1422,1423
新聞ざんげ 1342 
太田正孝著先進社昭和5-4 441 p 19cm 
文庫10-1359,1360,1361
新聞小観常今の新聞と記者 1343 
苫米地奥南著 日東舘明治35.6 84,50 p 19cm 
文庫10-907,908
新聞人の瞥 1344 
山崎偲之助著和歌山和歌山日日新聞社昭和13.
5 489, 195 p 22cm 文庫10-1411
新聞そのをりをり 1345 
太田正孝著 日本評論社昭和15.6 2llp 19cm 
文摩10-1299,1300,1301
新聞ヒ°カドン 1346 
シキセイジ著新聞之新聞社昭和24-9 83,161 p 
18cm 文庫10-1441,1442
新聞風俗帖筆からエンピッヘ 1347 
渡辺一雄著富士書苑昭和29.9 30lp 19cm 
文庫10-2955,2956,2957
新聞風俗帖筆からエンビッヘ 1348 
渡辺一雄著萬里閣新社昭和31.9 250 p 17cm 
文庫10-1789
新聞横町 1349 
高岡幸雄著大阪六月社昭和34.9 3版 180p 
17cm 文庫10-1808,1809
ストライキ記者 1350 
入江徳郎著國際出版昭和23.11 256 p 18cm 
文庫10-1474
大本営記者日記 1351 
小川力著紘文社昭和17.12 315 p 18cm 
文庫10-3898,3899
千代田城宮廷記者四十年の記録 1352 
藤樫準二著光文社昭和33.11 262 p 19cm 
文庫10-4713
てなもん艶筆 1353 
読売新聞（大阪）社会部編生活社 1956.9 197 p 
18cm 文庫10-3425
闘記者行脚 1354 
藤田進一郎著 日本評論社大正15.12 395 p 19cm 
文庫10-1303,1304,1305
泣虫記者 1355 
入江徳郎著鱒書房昭和27.5 205 p 18cm 
文庫10-1504
泣虫記者
入江徳郎著春陽堂書店昭和32,4
（春閣文庫1194)
1356 
219 p 15cm 
文庫10-1800
婦人記者の眼
松田ふみ子著 東洋経済新報社
X14cm (家庭文庫）
1357 
1954.4 119p 14 
文庫10-1536
ぶんさん行状記 1358 
渡辺紳一郎著四季社昭和30.8 239 p 17cm (四
季新書） 文庫10-1792
ペン尖と足跡 1359 
松崎天民著泰文社大正4.10 341 p 19cm 
文庫10-1263
明暗近代色ペンのジプシーとカメラのルンペン
1360 
東京朝日新聞社社會部編赤熾閣書房昭和6,7
367 p 19cm 文庫10-2867,2868,2869
酔いどれ記者 1361 
羽中田誠著鱒書房昭和28.12 206 p 18cm 
文庫10-1516,1517
裏面暗面賓話
松崎天民著平凡社昭和4-10 512p 
大正賀話全集第12巻）
1362 
19cm (明治
文庫10-2855
老記者叢話 1363 
徳富猪一郎著民友社昭和5.3 376 p 18cm 
文庫10-1158,1159, 1160 
若き新聞記者の怒り 1364 
富田八郎著みすず書厨昭和29.6 215p 18cm 
文庫10-1533
我がまづい文集そこに我あり 記者生活二十三年
1365 
ヨラマッサブロウ緬 日本電報電信社 昭和4.5 17 
, 1044 p 19cm 文庫10-1351
取材• 秘話
ある勇気の記録凶器の下の取材ノート 1366 
中国新聞社報道部著青春出版社昭和40-11 274 p 
18cm 文庫10-1615
英文記者ベテラン10人の体験 1367 
白井楽山編研究社昭和40.4 202 p 18cm 
文庫10-1616,
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女は度胸 1368 
池辺たかね著東洋書館昭和33.4 256 p 18cm 
文庫10-1569
書かれざる特ダネ 1369 
入江徳郎・扇谷正造著話社昭和23.4 再版
227 p 18cm 文庫1か1473
記者読本事件別取材トラの巻 1370 
山本昇編秋田読売新聞秋田支局昭和41,3
296p 17cm 文庫10-1770,1771
三四郎記者事件の底に流れるもの 1371 
畑山博著大阪六月社昭和38.10 再版 267p 
17cm 文庫10-1797
事件記者日記鮮烈なインキの匂い 1372 
青木雨彦著 オリオン社昭和39.12 305 p 18cm 
文庫10-1610
事件の裏窓 1373 
毎日新聞社会部編毎日新聞社昭和34-3 215 p 
18cm 文庫10-2905
贔号外戦線血みどろの報道史 1374 
渡辺一雄編著新聞時代社昭和38.9 325 p 18cm 
（新聞叢書） 文庫10-1607
贔号外戦線血みどろの報道史 1375 
渡辺一雄緬著新聞時代社昭和38-10 2版 325p 
18cm (新聞叢書） 文庫10-1608,1609
社会部の屑籠生き返った秘話十六題 1376 
高村暢児著新書房昭和30.11 222p 17cm 
文庫10-1803,1804,1805
新聞記者打明け話 1377 
大阪朝日新聞社整理部編世界社昭和3.4 再版
17,297p 19cm 文庫10-1344,1345,1346
新聞記者の手帳 1378 
小野賢一郎著美人大學社東京堂書店 （酸賣） 大
正3.6 188 p 15cm 文庫10-1701
新聞記者の手帳 1379 
朝日新聞社会部編光書房昭和34.9 285 p 19cm 
文庫10-1581,1582 
新聞記者の手帳 1380 
朝日新聞社会部編光書房昭和34.9 再版 285p 
19cm 文庫10-1580
新聞人の打明け話 1381 
大阪毎日新聞整理部編一元社 昭和6-2 216 p 
19cm 文庫10-1367,1368,1369
新聞特種秘話 1382 
「綜合ヂャーナリズム講座」編集部編 内外社 昭和
7-2 281 p 20cm 文庫10-1374,1375,1376
新聞特種秘話 1383 
ヂャーナリズム講座編輯部編 内外社昭和7.7
281,111 p 19cm 付 滴洲國移住指針 （河西惟一
述） 文庫10-1373
新聞の秘密輪転機の轟音の中から 1384 
堀太一著光文社昭和34.9 214,14 p 17cm (カ
ッパ・ブックス） 文庫10-1776,1777
新聞の秘密輪転機の轟音の中から 1385 
堀太一著• 光文社昭和34.10 6版 214,14p 17cm 
（カッパ・ブックス） 文庫10-1775
世紀の特ダネ物語 1386 
高田秀二•竹内亨編光書房昭和34.12 224 p 
19cm 文庫10-1584
政治記者の手帖から 1387 
長島又男著河出書房昭和28.3 274 p 19cm 
文庫10-1512,1513,1514
戦後日本の七つの謎 1388 
毎日新聞社社会部記者著創藝社昭和30.7 187 p 
17cm 文庫10-4701
地方記者 1389 
朝日新聞社通信部編朝日新聞社昭和36.12 3刷
246 p 19cm 文庫10-1593
鳩山ブームの舞台裏政治記者の手記 1390 
田々宮英太郎著賞業之世界社昭和30.3 222 p 
18cm 文庫10-3811
ペン低らず本庄事件 1391 
朝日新聞浦和支局同人著花人社昭和24.4 368 p 
18cm 文庫10-1479,1480
ペン偽らず本庄事件 1392 
朝日新聞浦和支局同人著花人社 昭和24.6 第3版
372 p 18cm 文庫10-1478
法廷記者の手帖から 1393 
野村正男著刑務協会昭和26.10 289 p 19cm 
文庫10-4088,4089,4090
闘靡マス・コミ空中戦新聞・放送の舞台裏秘話
1394 
藤田清雄著 マス・コミ墾話会昭和38.12 354 p 
19cm 文庫10-2429
やったるで！スクープ警察記者のド根性 1395 
葉月一郎著桂文館昭和41.1 294 p 17cm (クラ
ウンブック） 文庫10-1807
特派員記
棗新聞遍路 1396 
原田譲二著 日本評論社大正15.3 330 p 19cm 
新聞・ ジャーナリズム 55 
文庫10-227,229
悶新聞遍路 1397 
原田譲二著 日本評論社大正15.4 再版 330p 
19cm 文庫10-228
お隣りの「天国」 新聞記者の中共見聞記 1398 
横田芳郎著中外調査会昭和30.11 61 p 18cm 
（中外シリーズ第6集） 文庫10-6211
海外特派員 1399 
青木正久著角川書店昭和34.5 230 p 17cm (角
川新書138) 文庫10-1785
悶鰐日本の姿第2巻 1400 
情報文化局海外広報課編刊 昭和38.3 280 p 21cm 
文庫10-3983
外國拝見 1401 
門田動著朝日新聞社昭和28.10 236 p 20cm 
文庫10-4009
外國拝見 1402 
門田動著河出書房昭和30.2 4刷 175p 17cm 
（河出新書65) 文庫10-4007
極東に於ける米國通信員 1403 
満鐵紐育事務所編著大連同総裁室弘報課昭和
13.8 34 p 23cm (弘報資料第46琥） 文庫10-6212
鴻雪録 1404 
末廣重恭（鐵腸）著博文堂明治22.11 再版 165p 
18cm 文庫10-4051
聾鴻雪録 1405 
末廣重恭（鐵腸）著博文堂明治23.2 3版 164p 
19cm 文庫10-4052,5001
国際記者の眼激動の世界外交を見る 1406 
大森実著講談社昭和39.12 198 p 17cm (ミリ
オン・ブックス） 文庫10-1784
国際事件記者 1407 
大森実著中央公論社昭和39.8 239 p 20cm 
文庫10-3993
ジュネーヴ特急 1408 
古垣鐵郎著朝日新聞社昭和8.6 296 p 19cm 
文庫10-3990
新中国の裏通り社会部記者の見た中共 1409 
大隈秀夫著鏡浦書房昭和33.6 230 p 19cm 
文庫10-4004
素顔の社会主義国十人のジャーナリストは報告す
る 1410
城戸又一編東洋書館昭和31.12 253 p 17cm 
文庫10-4002
慧後アメリカ第一信 1411 
鈴木文史朗著講談社昭和23,12 212 p 18cm 
文庫10-1444
ソ聯見聞記 1412 
吉田金ー著雄鶏社昭和24-5 263 p 18cm 
文庫10-4018
ソ聯特派五年 1413 
渡邊三樹男著上海書房昭和22. 3 289 p 18cm 
文庫10-4015,4016,4017
ソ連特派五年 1414 
渡邊三樹男著外國文化社昭和23.5 再版 284p 
18cm 文庫10-4014
大英遊記 1415 
杉村廣太郎著至誠堂書店大正3.6 1450 p 
15cm 「半球周遊」と合刻 文庫10-1308
滞欧六年 1416 
森恭三著朝日新聞社昭和37.7 295 p 19cm 
文庫10-4057
大戦前夜の外交秘話特派員の手記 1417 
浜田常二良著千代田書院昭和28,5 210 p 18cm 
文庫10-1505
閤伊大陸潜行記北京からカシミールヘ 1418 
E. マイアール著多賀善彦繹創元社昭和13,11
469 p 19cm 文庫10-3997
中共拝見 1419 
門田動著朝日新聞社昭和30.12 122 p 17cm 
文庫10-4008
謹みて太平洋横断飛行の経過を報告す 1420 
報知新聞社編刊 昭和10.12 1冊 19cm
文庫10-5207
東京情報 1421 
ヤン・デンマン著大泉書店昭和38.12 251p 
19cm 文庫10-2920
特派員五年日米外交の舞台裏 1422 
大森実著毎日新聞社昭和34.5 254 p 19cm 
文庫10-3994
特派員だより落ちた特ダネ 1423 
共同通信社外国特信部編光書房昭和34.10 240 p 
20cm 文庫10-1585,1586 
峰晟贋日本印象記 1424 
毎日新聞社編刊 昭和21.3 25,42 p 18cm 空から
の第一歩(E.ホーブライト） 日本人の印象(R.ティ
ーツォース） 日本への直言(R.コンウォール） 日本
の政鴬(D.スター ） 米國女性の日本婦人観(H.ハー
卜ヅォッグ） デモクラシーとは何か(F.オッパー ）
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文庫10-1437
敗北の記録特派員の覺え書•上巻 1425 
前田義徳著月曜書房昭和22.6 367 p 18cm 
文庫10-1440
半球周遊 1426 
杉村廣太郎著至誠堂書店大正3.6 451-753p 
15cm 「大英遊記」と合刻 文庫10-1308
米欺髪縛紀 1427 
鈴木文史朗著大阪全國書房昭和19.3 再版
333 p 19cm 文庫10-1447
訪欧飛行成功記念窯翼帖 1428 
（東京朝日新聞第14175琥（大正14年11月10日）附録）
文庫10-6213
招かれて見た中共 1429 
橘善守著毎日新聞社昭和31,7 再版 206p 
17cm 文庫10-4003
豆記者ヘルシンキヘ飛ぶ 1430 
大谷晴彦等著東和社昭和27.11 127 p 21cm 
文庫10-1666
モスクワ特派員 1431 
堀健三著東京中日新聞出版局昭和39.2 275 p 
19cm 文庫10-4031,4032
モスクワの三年 1432 
W.B. スミス著朝日新聞社訳刊昭和25-8 284 p 
18cm 文庫10-4019
ヨーロッパ特派員の手記 1433 
向後英一著尾崎書房昭和23.4 192 p 18cm 
文庫10-4054
夜の特派員 1434 
辻豊著朝日新聞社昭和35.10 285p 18cm 
文庫10-1587
留學新聞人の見た米國の新聞 1435 
日本新聞協會緬刊 昭和25-12 106 p 25cm (世界
の新聞第2篇）謄写版 文庫10-6214
ロンドンの憂鬱 1436 
古垣鐵郎著三省堂昭和16.5 11刷 446p 18cm 
文庫10-4046
?
軍 記
戦に使して 1437 
杉村廣太郎著至誠堂書店大正4.10 4版 531p 
19cm 文庫10-1311
カメラ従軍落下傘部隊と共に征く 1438 
本間金資著四海書房昭和18.2 210 p 18cm 
文庫10-3913
蒻―カメラ戦記 1439 
影山匡勇著アルス昭和18.1 14,282 p 19cm 
文庫10-3915
軍報道班員の手記 1440 
新東亜協會編刊 昭和17-6 160p 18cm 
文庫10-3896
闘決死隊 1441 
佐藤治六著新瞥社明治34.11 126 p 19cm 
文庫10-4361.4362
胡朔隊二従軍記 1442 
フランシス・マカラー著 陸軍大學校将校集會所 明
治41-3 序 312 p 22cm 文庫10-3864
従軍記者日本戦争外史 1443 
全日本新聞連盟編刊 昭和40.9 441 p 30cm 
文庫10-5347
従軍見聞録征消奇談 1444 
中村長右衛門著刊諏訪明治29.5 152, 12 p 19cm 
文庫10-3860
従軍五十日 1445 
岸田國士著創元社昭和14-5 246 p 19cm 
文庫10-3884
従軍三年 1~46 
澁川柳次郎著春陽堂朋治40. 10 460, 21 p 22cm 
文庫10-1203
従軍三年 1447 
澁川柳次郎著春陽堂明治40.11 再版 460,21p 
22cm 文庫10-1204,1205
胃従軍三年 1448 
澁川柳次郎著小川誠文堂大正7.3 12,615 p 
15cm 文庫10-1202
世界戦線を往く 1449 
J .D. パソス著田代三千稔評早川書房昭和26.
4 318 p 19cm 文庫10-3943
世界戦線を往く 1450 
J .D. パソス著• 田代三千稔諄早川書房昭和26.
3 318 p 19cm 文庫10-3944
浙籟作戦従軍記 1451 
森山三郎著博聞堂昭和19-1 再版 226p 18cm 
文庫10-3910
戦場と記者 1452 
小俣行男著冬樹社 1967. 3 344 p 19cm 
文庫10-3961
前線映窯隊 1453 
新聞・ジャーナリズム 57 
山口勲著松影書林昭和18.12 317p 18cm 
文庫10-3914
闘戦線より錦りて 1454 
朝日新聞社編刊 昭和12-9 204p 19cm 
文庫10-3881
戦争と従軍記者 1455 
新聞之世界社編刊大阪昭和14-12 350 p 19cm 
文庫10-3829
戦ふカメラニュース映戴班員の手記 1456 
牧島貞ー著映画出版社昭和18.1 214 p 18cm 
文庫10-3912
慟哭の道をゆく朝鮮戦線従軍記 1457 
R. ブラインズ編齊藤博之諄将淫書院昭和26.4
255 p 18cm 文庫10-3942
ベトナム報道特派員の証言 1458 
日野啓三著現代ジャーナリズム出版会昭和41-11
277 p 18cm (いるか叢書3) 文庫10-3966
ペンの従軍 1459 
根津菊治郎著第一書房昭和14.7 342 p 19cm 
文庫10-3882,3883
報道戦士 1460 
日本新聞會編刊 昭和17.8 114 p 22cm 
文庫10-3902
報道戦線 1461 
馬淵逸雄著改造社昭和16.8 553 p 19cm 
文庫10-3887,3888
報道戦線 1462 
馬淵逸雄著改造社昭和16.11 22版 553p 19cm 
文庫10-3886
報道班員の手記 1463 
丹羽文雄著改造社昭和18.4 258 p 19cm 
文庫10-3911
報道部長日記 1464 
松村秀逸著 日本遺報社昭和30.9 改題重版
287 p 18cm 文庫10-3939
続南ヴェトナム戦争従軍記 1465 
岡村昭彦著岩波書店 1966.9 248 p 17cm (岩波
新書608) 文庫10-1786
揚子江艦隊従軍記 1466 
杉山平助著第一出版社昭和13.12 378 p 19cm 
文庫10-3878
六人の報道小隊 1467 
栗原信著陸軍美術協會出版部昭和17-12 295 p 
18cm 文庫10-3897
?
稿 集
安藤正純遺稿 1468 
安藤正純先生遺徳顕彰会編刊 昭和32.10 786, 11 p 
22cm 文庫10-5068,5069
飯沼飛行士遺稿並小｛専 1469 
河内一彦編朝日新聞昭和17.7 308 p 19cm 
文庫10-1069
栗本鋤雲遣稿 1470 
栗本瀬兵衛編鎌倉鎌倉書房昭和18.9 312 p 
19cm 文庫10-1130,1131 
松陰本山彦一翁遺稿 1471 
故本山社長偲記編纂委員會編大阪大阪毎日新聞社
昭和12.12 708 p 23cm 文庫10-837,838
針路：：：：南：：：： 川谷潔の遺稿と追想 1472 
田島哲男等編刊 昭和19.5 326 p 23cm 
文庫10-1435,1436
錬翁秘録進藤信義翁遺稿 1473 
神戸新聞社編刊神戸昭和28.3 189 p 19cm 付
「虚心洞詩集」 (6 p 18cm) 文庫10-875
東京・ヘルシンキ・巴里 1474 
和田信賢著暮しの手帖社昭和27.11 130 p 22cm 
文庫10-2522,4959
東西南北毎日新聞社殉職社員追憶記 1475 
毎日新聞社終戦処理委員会編刊大阪昭和27-4
349 p 18cm 文庫10-3947
羽田三吉遺稿集 1476 
羽田トミ等編羽田三吉遺稿集刊行会昭和35.8
208 p 19cm 
版 605, 106 p 23cm 
文庫10-1588
東川遺稿 1477 
土屋元作編大阪東川遺稿刊行會昭和7.5 117p 
22cm 文庫10-858,859
胞庵遺稿 1478 
栗本鋤雲著栗本秀二郎編裳華房朋治38.11 再
文庫10-1129
柳北遺稿 2巻 1479 
成島柳北著成島復三郎編博文舘明治25.9ー 10
2冊 15cm (寸珍百種第5,6編） 文庫10-1117
柳北遺稿 2巻 1480 
成島柳北著成島復三郎編博文館明治25ー 26
2冊 15cm (寸珍百種第5,6編） 文庫10-1119
柳北遺稿上 1481 
成島柳北著成島復三郎編博文館明治25.9
240 p 15cm (寸珍百種第5編） 文庫10-1122
58 新聞人著作
柳北遺稿上 1482 
成島柳北著成島復三郎編博文館明治26.2 3版
240 p 15cm (寸珍百種第5編） 文庫10-1121
その他著作
靡百事便覧明治38年版 1483 
國木田獨歩枝元長汀編近事棗報社明治38.1
578 p 18cm 文庫10-4100
話の泉集
和田信賢緬 中央社
と常識の百科）
胃明治事物起原
石井研堂著春陽堂
1484 
昭和25.2 190 p 18cm (趣味
文庫10-3663
1485 
大正15.10 86,842 p 23cm 
文庫10-4102
紐明治事物起原上巻 1486 
石井研堂著春陽堂昭和19,11 12,16,684 p 21cm 
文庫10-4103
祠公全集第1-4巻 1487 
大庭景秋著祠公全集刊行會大正14-4-7 4冊
23cm 民衆版第1巻随筆第2巻随筆第3巻
紀行第4巻紀行 文庫10-1293
堺利彦全集第1,3巻 1488 
中央公論社昭和8.5一7 2冊 19cm 第1巻不知所
往列侍（小説） 常世品定（小説） 蝶くらべ（小説） 望
姻塞（随筆） 萬朝報時代 三十歳記（日記） 枯川随筆
言文一致普通文第3巻平民日記(1)(週刊平民新聞所
載） 平民日記(2)(週刊直言所載） 平民日記(3)(日刊平
民新聞所載） 週刊『平民新聞』所載週刊『直言』
所載週刊『光』所載 日刊『平民新聞』所載 『大
阪平民新聞』所載 『日本平民新聞』所載 努働問題
（ゾラ原作『労働』抄膵） 理想抑（モリス作抄繹）
谷川の水（バーナード・ショウ作）
文庫10-1178,1179
社會と人物 1489 
癒富猪一郎著民友社明治33-12 3版 359p 
15cm (國民叢書第16冊） 文庫10-1153
楚人冠全集第1-3,5,7-15巻 1490 
杉村廣太郎著 日本評論社昭和12一13 13冊 19cm
第1巻へちまのかは白馬城第2巻大英浙記半
球周遊第3巻戦に使して越後記ひとみの旅
第5巻湖畔吟第7巻濱口栢陵偲銀諄集第8巻
新聞の話新聞紙の内外第9巻今日の問題第10
巻かにかくにと見かう見第11巻山中説法績
山中説法一日一章阿修羅帖抄第12巻新選文
序祓詩句集第13巻新聞視角最近新聞紙學第
14巻新聞記事回顧第15巻強肺術肺病全快談
明治時代 文庫10-1313
蘇峰先生著作五十選 1491 
徳富蘇蜂先生文章報國五十年祝賀會編刊 昭和11.11
l冊 26cm 文庫10-1164
兆民選集 1492 
中江篤介（兆民）著嘉治隆一編校岩波書店昭和
22.2 4刷 318 p 15cm (岩波文庫）
文庫10-1760,1761
兆民選集 1493 
中江篤介（兆民）著嘉治隆一編校岩波書店昭和
23.9 5刷 318 p 15cm (岩波文庫） 文庫10-1762
中江兆民集 1494 
中江篤介（兆民）著改造社昭和4.3 212 p 15cm 
（改造文庫第1部第37篇） 文庫10-1759
日南集 1495 
福本日南著東亜堂書房明治43-12 10,612 p 
23cm 東亜堂書房創業第7週年記念出版
文庫10-1151
福澤全集緒言 1496 
福澤諭吉著時事新報社明治30.12 130 p 19cm 
文庫10-1110
理想と現賓 1497 
長谷川如是閑著岩波書店昭和17-8 2刷 304p 
19cm 文庫10-1175
阿部翼之助選集 1498 
大宅壮ー等編苺日新聞社昭和39-12 2刷 405p 
22cm 文庫10-1413
一期一會 1499 
下村宏著京都人文書院昭和17.6 12,396 p 
19cm 文庫10-1337
ー地貼より 1500 
三宅雄二郎著帝都日日新聞社昭和8.9 5版
375 p 19cm 文庫10-1170
嘘 1501
福田了介編刊昭和6-1序 12,120 p 15cm 
文庫10-4152
うそ倶楽部［第1〕ー2輯 1502 
東京日日新聞社・大阪毎日新聞社編刊 昭和11一12
2冊 15cm 文庫10-3676
思ふま',. 1503 
武藤山治著 ダイヤモントー：社昭和8.9 12,365 p 
19cm 文庫10-5061
思ふま',. 1504 
武藤山治著 ダイヤモンド社昭和8.9 12,365 p 
新聞・ジャーナリズム 59 
19cm 文庫10-1382
愛り學讀本 1505 
大毎學藝部編京都河原書店昭和11-7 219p 
19cm 文庫10-2902
閑耳目 1506 
澁川柳次郎著春陽堂明治41.5 12,466p 19cm 
文庫10-1206
閑耳目 1507 
澁川柳次郎著春陽堂明治41-7 再版 12,466p 
19cm 文庫10-1207
闘斬捨御免 1508 
興鍋儀十著帝國教育學會大正11.4 50版 412p 
19cm 文庫10-2892
桂月先生従遊記 1509 
田中貢太郎著二松堂書店大正4.7 11,345 p 
19cm 文庫10-1227
玄耳小品 1510 
澁川柳次郎著隆文館明治43.2 258 p 15cm (小
品叢書第8編） 文庫10-1199,1200, 1201 
貢太郎見聞録 1511 
田中貢太郎著大阪大阪毎日新聞社大阪盛文館
書店（登賣） 大正15-12 597 p 19cm 文庫10-4113
故郷他郷 1512 
澁川柳次郎著誠文堂書店大正5.3 400 p 19cm 
文庫10-1215
此開百話 1513 
久保三滑著東京滑稽社大正2.2 再版 184p 
23cm 文庫10-1197
縦横おかめ八目 1514 
池島信平・扇谷正造著修道社昭和31,5 213p 
17cm 文庫10-1795,1796
人生の裏面 1515 
大月隆著文學同志會明治45,5 5版 126p 19cm 
文庫10-2909
森羅萬象録いけだ雑學これくしょん 1516 
池田文痴奄著文痴奄書齋昭和11.11 156 p 26cm 
文庫10-2859
啓前句後 1517 
永井榮蔵著立命館出版部昭和11.10 454 p 19cm 
文庫10-1460
青年思想論 1518 
黒岩周六著朝報社大正4,9 15版 213p 19cm 
（講話叢書第1) 文庫10-1134
青年思想論第2 ー名・大正維新論 1519 
黒岩周六著朝報社大正2.12 4版 228p 19cm 
（講話叢書第2) 文庫10-1134
世間と人間 1520 
徊富猪一郎著民友社明治40-8 8版 17,277,32p
15cm (國民叢書第15冊） 文庫10-4122
雪嶺絶筆 1521 
三宅雄二郎著実業之世界社昭和27.8 再版
175 p 18cm 文庫10-1165
雪嶺絶筆 1522 
三宅雄二郎著実業之世界社昭和30,11 3版
178 p 18cm 文庫10-1166
戦後臼井吉見評論集第2巻回顧と展望(2) 1523 
臼井吉見著筑摩書房昭和41.1 296 p 19cm 
文庫10-5086
大塊ー塵 1524 
三宅雄二郎著政教社東京堂（痰賣） 明治37,1
191 p 22cm 文庫10-1167
大衆経 1525 
岡田播陽著平凡社昭和5,5 337 p 19cm 
文庫10-2877
東西話行 1526 
鈴木文史朗著 日本評論社大正15.8 304 p 19cm 
文庫10-1448
時の言葉・時の人 1527 
朝日新聞大阪本社整理部同人編大阪六甲書林附
和24.3 366,30 p 15cm 文庫10-1690
毒徒然 1528 
永井榮蔵著大阪天整子傑作集刊行會昭和2,4
再版 254 p 19cm 文庫10-1457
鈍語 1529 
澁川柳次郎著誠文堂書店大正3.2 352 p 19cm 
文庫10-1209,1210
日南子 1530 
福本誠著博文館明治33,4 104 p 23cm 
文庫10-1189
ニャニャ交友帖 1531 
弓館小鰐著六興出版社昭和29,l 257 p 19cm 
文庫10-1521,1522 
背山遺文 1532 
三澤精英著矢島音次編刊昭和13.10 366 p 22cm 
文庫10-1412
はきちがへ 1533 
下村宏著四條書房昭和8,5 15,524 p 19cm 
文庫10-1338
60 新聞人著作
非常時漫談 1534 
下村宏著四條書房昭和8,12 421p 19cm 
文庫10-1330
筆舌三十年斗南文集 1535 
寺崎斗南著静岡斗南文集刊行會昭和8,6再版
712 p 19cm 文庫10-1055,1056,1057
風塵録 1536 
血達磨（長島万里）著東京久彰館明治36.2 190 p 
15cm 文庫10-1192
1537 福翁百話
福澤諭吉著時事新報社明治32.7 13版 385p 
19cm 文庫10-1109
文史朗文集 1538 
鈴木文史朗著文史朗文集刊行會編講談社昭和
27. 2 346 p 21cm 文庫10-1453,1454
べらんめえ 1539 
桐生政次著敬文館大正3.7 312 p 19cm 
文庫10-1226
髪装魔窟探検 1540 
竹内作次郎著大阪奈二和書戻明治43.7 289, 
16 p 19cm 文庫10-1231
頬杖つきて 1541 
鳥居赫雄著政教社大正1.12 22,510 p 23cm 
文庫10-4045
ボッケット福翁百話附福翁百餘話 1542 
福澤諭吉著時事新報社明治44.11 6版 10,412,
104 p 13cm 文庫10-1104
ポッケット福翁百話附福翁百餘話 1543 
福澤諭吉著時事新報社大正4.2 8版 10,412,
104 p 13cm 文庫10-1105
密洲文選 1544 
西崎順太郎著高雄密洲著作刊行會昭和3.10
805 p 19cm 文庫10-1347
柳北奇文 2巻 1545 
成島柳北著西山喜内編明八堂明治11.3 2冊
19cm 和 文庫10-6215
柳北先生模録集 1546 
改進出版社（賣捌元） 明治18,3 88 p 19cm 
吾が交友録萬日山荘雑記
伊豆富人著熊本 日本談義社
18cm 0邸土文化叢書1)
冒わがまま
文庫1か6216
1547 
昭和27,3 206 p 
文庫10-1501
1548 
澁川柳次郎著誠文堂書店大正2.9 342 p 19cm 
文庫10-1211
酔わがまま 1549 
澁Il柳次郎著誠文堂書店大正2.10 4版 342p 
19cm 文庫10-1212
冒わがまま 1550 
澁川柳次郎著誠文堂書店大正2.10 5版 342p 
19cm 文庫10-1213
一年有半績共 1551 
中江篤介著博文館明治34,9ー 10 5一 6版 2冊
23cm 文庫10-1127
賓行論 1552 
黒岩周六著廣文堂書店大正4,6 336 p 19cm 
文庫10-4126
人憲 1553 
長島万里（血達鹿）著松本進編東京久彰館明治
36.3 107 p 15cm 文庫10-1765
天人論宇宙倫理観 1554 
黒岩周六著朝報社明治44,10 32版 162p 22cm 
文庫10-4134
改暦辮 1555 
福澤諭吉著明治6,1 11丁 22cm 和文庫10-6217
審星の緋解 1556 
福澤諭吉著時事新報社昭和26年跛 1冊 26cm
明治5年稿本石野経ー所蔵本複製 文庫10-5348
民主暦陽暦陰暦封照 1557 
宮武外骨著民主暦酸行所昭和22,10 3lp 18cm 
文庫10-4115
明治演説史 1558 
宮武外骨著成光館出版部昭和4.4 再版 248p 
22cm 文庫10-5031
洋學指針英學部 1559 
柳河春三著大和屋喜兵衛慶應3年 22丁 18cm
和 文庫10-6218
印刷庭苑犀星隋筆集 1560 
室生犀星著竹村書房昭和11.6 303 p 19cm 
文庫10-4285
過去乃政海 1561 
末廣重恭（鐵腸）著青木嵩山堂明治35.5 2版 16
, 300 p 22cm (鐵腸叢書） 文庫10-5006
山東京偲 1562 
宮武外骨編吉川弘文館大正5,11 88 p 27cm 和
文庫10-6219
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紫煙身邊記 1563 
上岐善麿著書物展望社昭和12.1 318 p 18cm 
文庫10-4286
徳富蘇蜂集 1564 
改造社 昭和5-8 582 p 23cm (現代日本文學全集
第4篇） 文庫10-1184,1185 
福地櫻痴集 1565 
柳田泉編筑摩書房昭和41.6 460 p 23cm (明治
文學全集11) 文庫10-1186
文壇人物評論 1566 
正宗白鳥著中央公論社昭和7.7 4 78p 19cm 
文庫10-4224
柳北全集 1567 
博文館編刊 明治30.7 332 p 22cm 文藝倶築部第
3巻第9編臨時増刊 文庫10-1125
文藝東西南北明治・大正文學諸断面の新研究
1568 
木村毅著新潮社大正15-4 16,348 p 18cm 
文庫10-4244
一握の砂 1569 
石川啄木著小山書店 1955, 10 182 p 10cm (ボ
ケット・ブック・コレクション1) 文庫10-4473
一握の砂 1570 
石川啄木著野田宇太郎編渡辺熊四郎函館森屋
（発売） 昭和35,5 225 p 17cm 文庫10-4255
故海南歌集歌暦 1571 
下村（宏）海南著下村正夫編下村文昭和34,12 
127 p 19cm 文庫10-4256
魯山東に在り 1572 
澁川柳次郎著誠文堂大正9.10 214,46 p 19cm 
文庫10-1216,1217,1218
贔西園寺公望自由民権の使徒 1573 
木村毅著東京講演會昭和21-3 148 p 18cm 
文庫10-989,990,991
愛山文集 1574 
山路愛山著内山省三編民友社大正6-11 14,16 
, 1457 p 23cm 文庫10-1152
愛弟通信 1575 
國木田獨歩著佐久良書房明治41-11 278 p 19cm 
文庫10-4365
愛弟通信
國木田獨歩著岩波書店昭和28,6 4刷
15cm (岩波文庫2230-2231)
1576 
193 p 
文庫10-4476
赤い国の旅人 1577 
火野賽平著朝日新聞社昭和30-12 312 p 19cm 
文庫10-4319
嘘八百 1578 
福地源一郎著春陽堂明治29-6 4版 117p 23cm 
文庫10-6220
桔力主義黒岩涙香文集 1579 
黒岩（周六）涙香著隆文館明治37.5 205 p 23cm 
文庫10-6221
瓦斯燈時代明治随筆集 1580 
邦枝完二著朝日新聞社昭和29.7 147 p 20cm 
（朝日文化手帖31) 文庫10-2916
閑談の閑談 1581 
吉野作造著書物展望社昭和8.6 412 p 19cm 
文庫10-4110
喜壽記念 1582 
宇田川文海著大阪宇田川翁喜壽記念會大正14-
8 275 p 22cm 文庫10-4107
奇想凡想 1583 
宮武外骨著文武堂書店大正9.6 10,200 p 19cm 
文庫10-2890,2891
熊本夜話 1584 
豊福一喜著熊本九州新聞社出版部昭和4-2
387 p 19cm 文庫10-3380
鯨肝録 1585 
市嶋春城著 白鳥省吾編東宛書房昭和11.12 10 
, 363 p 19cm (學藝隧筆第5巻） 文庫10-4539
倦嶋求林集 1586 
竹越典三郎著岡倉書房昭和10.6 371 p 19cm 
文庫10-5058
心の法則 1587 
清水幾太郎著古今書院昭和15-12 348 p 18cm 
文庫10-4921
闘警随筆雑纂 1588 
矢野龍築著長島書房明治25-4 増訂再版 130,
163 p 19cm 文庫10-1140
鯖を讀む話 1589 
下村宏著 日本評論社昭和4-8 12,362 p 19cm 
文庫10-1327
三叉書翰 1590 
竹越典三郎著隅谷巳三郎編開拓社明治37-10
3版 230p 19cm 文庫10-5054
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三叉書翰 1591 
竹越典三郎著二酉社編刊大正4-3 230,50,11 p 
19cm 文庫10-5056
三叉書翰 1592 
竹越典三郎著二酉社編刊大正8-5 5版
文庫10-5055
山紫水明 1593 
陸褐南等著研學會編刊明治31-10 増訂5版
258 p 19cm (研學叢書第4編） 文庫10-1142
四十男の悩み 159.4 
松崎天民著有宏社昭和3.4 520 p 19cm 
文庫10-1246
喜四十男の悩み 1595 
松崎天民著大阪近代文藝社昭和5,4 第7版
520 p 19cm 文庫10-1247
時代と人物 1596 
馬場恒吾著東洋経済新報社昭和15-12 333 p 
19cm 文庫10-1417
七花八裂 1597 
杉村廣太郎著丙午出版社明治41-2 再版 349p 
19cm 文庫10-1309
秋整白露 1598 
三宅（雄二郎）雪嶺等著研學會編刊明治31-12
252 p 19cm (研學叢書） 文庫10-1144
春城代酔録 1599 
市島謙吉（春城）著中央公論社昭和8-12 11,600 p 
19cm 文庫10-4535,4536,4537
恕軒漫筆 1600 
信夫菜著吉川半七明治25.5 74 p 22cm 
文庫10-6222
人ロ一億随筆評論集 1601 
下村宏著第一書房昭和11-9 526 p 19cm 
文庫10-1335,1136 
蟹人生カバン続共 1602 
扇谷正造著鱒書房昭和30-31 2冊 18cm 2巻：
再版 文庫10-1778
随筆早稲田 1603 
市島謙吉（春城）著翰墨同好會昭和10.9 334 p 
19cm 文庫10-4538
すがも人間改革 1604 
太田正孝著時代社昭和24-2 203 p 18cm 
文庫10-1443
静動雑記 1605 
鈴木文史朗著一洋社昭和22-9 129 p 20cm 
文庫10-1450,1451,1452
世相の風土 1606 
荒垣秀雄著要書房昭和28.3 212 p 19cm 
文庫10-1467,1468,1469
想痕 1607 
三宅雄二郎著至誠堂書店大正4-7 10,1369 p 
23cm 文庫10-1168
泰三戯筆 1608 
横山泰三著四季社昭和31-2 206p 18cm (四季
新書） 文庫10-3666
出鱈目の記 1609 
矢野龍涵著近事聾報社明治38.9 298 p 19cm 
文庫10-1138
陶器を中心に 1610 
小野賢一郎著萬里閣書房昭和3.12 15,346 p 
19cm 文庫10-4574
讀書棲間話 1611 
竹越典三郎著二酉社大正2-4 23,520 p 20cm 
文庫10-5059
土佐五名家随筆集兆民·涙香•秋水・嶺雲•桂月
1612 
田中貢太郎編人文會出版部大正15-9 12,303 p 
19cm (明治大正随筆選集19) 文庫10-4275
どぜう地獄 • 1613 
岡本一平著大日本雄絣會大正14-2 12版 263p 
19cm 文庫10-3642
南北四萬哩 1614 
大庭景秋著政教社明治44.6 344 p 22cm 
文庫10-3984
人間見物 1615 
松崎天民著騒人社書局昭和2-11 395 p 19cm 
文庫10-1254,1255
蚤の市 1616 
石黒敬七著岡倉書房昭和10.2 336 p 19cm (巴
里えとらんぢえ叢書） 文庫10-3390
敗戦日記 1617 
高見順著文藤春秋新社昭和34-4 407 p 19cm 
文庫10-4327
ふだんぎ抄 1618 
荒垣秀雄著大阪六月社昭和33.4 重版 267p 
19cm 文庫10-1465
プリズム降筆評論集 1619 
下村宏著四條書房昭和10-12 694 p 19cm 随筆
篇史博篇紀行篇文藝篇憫育篇現代放語篇
時事解説篇時局篇 文庫10-1339
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文史朗随筆 1620 
鈴木文史朗著 中央公論社昭和23-10 275 p 18cm 
文庫10-1445
文史朗随筆 1621 
鈴木文史朗著 中央公論社昭和24-11 増訂版
287 p 18cm 文庫10-1446
愛革雑感 1622 
三宅雄二郎著帝都日日新聞社秀文閣轡房（稜賣）
昭和15.9 16,485 p 19cm 文庫10-1171
本卦かへり 1623 
下村宏著四條書房昭和10-3 15,521.14p 20cm 
文庫10-1334
町の随筆 1624 
秋山安三郎著六興出版部昭和23.2 251 p 18cm 
文庫10-1481
マッチノ棒漫蜜と文 1625 
岡本一平著磯部甲陽堂大正4,9 12,260p 19cm 
文庫10-3639
マッチの棒漫蛮と文 1626 
岡本一平著磯部甲陽堂大正8-7 7版 12,260p 
19cm 文庫10-3638
世界一周漫画漫遊 1627 
岡本一平著文武書院昭和6.5 586 p 19cm 
文庫10-3641
みつまめ隣筆 1628 
秋山安三郎著朝日新聞社昭和30.7 2刷 193p 
20cm (朝日文化手帖54) 文庫10-1429,1430
面會謝絶胡堂封あらえびす 1629 
野村胡堂著乾元社昭和26-12 276 p 18cm 
文庫10-4310,4311,4312
夕閑帖 1630 
木村毅著新潟新潟日報社昭和26-4 309 p 
18cm 文庫10-4307
闘餘生兒戯 1631 
市島謙吉（春城）著冨山房昭和14-11 552 p 19cm 
文庫10-4540
柳暗花明 1632 
陸褐南等著研學會編刊明治31-9 増訂6版 297p 
19cm (研學叢書） 文庫10-1143
龍淫閑話 1633 
矢野文雄（龍瑛）著大阪大阪毎日新聞社大正13.
11 178p 19cm 文庫10-1141
龍撲隧筆 1634 
矢野龍淫著東亜堂書房明治44-9 18,216 p 19cm 
文庫10-1139
緑地帯 1635 
内田誠著モダン日本社昭和13.7 14,321 p 19cm 
文庫10-4287
属人属語 1636 
杉村廣太郎著有築社明治43-10 再版 330p 
19cm 文庫10-1310
羅馬風呂 1637 
太田正孝著報知新聞社出版部大正12.11再版
326 p 15cm 文庫10-1307
わしがとこの今昔 1638 
結城秀直著山形山形評論社昭和15-11 412 p 
19cm 文庫10-1418
私の大学次代にささげる 1639 
扇谷正造著春陽堂書店昭和33.4 300 p 19cm 
文庫10-1562,1563
璽わんまんだんぎ 1640 
飯守勘ー著新聞時代社昭和32. 7 280 p 18cm 
文庫10-1555
今の世の奇蹟 1641 
黒岩周六（涙香）著扶桑堂大正8.6 304 p 16cm 
文庫10-4367
悶陰陽大和錦 1642 
福地源一郎著博文館明治26-3 88,125 p 23cm 
「滑稽小説花懺悔」合綴 文庫10-6227,6228
睦の旅行 3巻 1643 
末廣重恭（鐵腸）著肖木嵩山堂明治32-12 13版
46,134,130 p 22cm 文庫10-4359
櫻痴放言 1644 
福地源一郎著春陽堂明治25,11 46,78,57 p 
22cm 智恵博授不平の掃溜貧乏神 文庫10-1116
繋悶落菓のはき寄せ 1645 
末廣重恭（鐵腸）著文學社明治20,3 147 p 19cm 
文庫10-4349
闘麿俗説美談黄門記 6幕 1646 
やまと新聞社明治27,12 1冊 24cm 和 （やまと
新聞附録） 封芙小堀水埜3巻•豊公大佛供養・筑波裾
野狸牧狩•菊模様延命袋三巻を合綴 文庫10-6229
菊模様延命袋 3巻 1647 
橘屋園喬口演酒井昇造速記 やまと新聞社 1冊
24cm 和 （やまと新聞附録） 封美小堀水茎三巻・
歌舞伎座狂言俗説芙談黄門記・豊公大佛供養・筑波裾
野狸牧狩を合綴 文庫10-6229
聾食道楽春の巻 1648 
村井弦齋著報知社出版部明治36,7 7版 260,
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40 p 23cm 和 文庫10-6223
瓢経國美談 2篇 1649 
矢野文雄（龍築）纂繹文昌堂明治23-11 9版 222
, 331 p 19cm 文庫10-4347
考證讀物集 3巻 1650 
長谷川伸•平山蓋江•土師清二著 岡倉書房昭和8
.7 3冊 19cm 和 文庫10-6224
腐酒道楽 2巻 1651 
村井弦齋著博文館明治36,5~6 再版 2冊 23cm
文庫10-4363
思軒全集巻1 醗諄小説 1652 
森田文蔵（思軒）諄堺屋石割書店明治40,5 673 p 
22cm 巻1 隋見録(v.ユーゴー） 探偵ユーベル(V
．ユー ゴー ） クラウド(v.ユーゴー） 懐租(v.ュ—
ゴー ） 死刊前の六時間(V.ユーゴー） 大東琥航海日
記(J.ウヱルーヌ） 大叛魁(J. ウヱルーヌ） 破茶碗
（ツヱッケ） 用達會社(N.ホウソン） 千人會(M.工
ッヂウォース） 間一髪(E.A.ボー ） 文庫10-1146
社會百面相 1653 
内田魯庵著博文館明治35,8 再版 550p 23cm 
文庫10-2786
弱者の為に 1654 
杉村廣太郎著至誠堂書店大正5,11 10,454 p 
19cm (大正名著文庫第26篇） 文庫10-1312
異実は誰も知らない 1655 
井上友一郎著小説朝日社昭和27.9 308 p 18cm 
文庫10-4393
闘増訂もしや草紙 1656 
福地源一郎著春陽堂明治31.11 224 p 23cm 
文庫10-6225
筑波裾野狸牧狩 1657 
南新二著 やまと新聞社 1冊 24cm 和 （やまと新
聞附録） 封美小堀水堅3巻・歌舞伎座狂言俗説美談黄
門記・豊公大佛供養•菊模様延命袋三巻を合綴
文庫10-6229
隷東京の木賃宿 1658 
中島及編幸癒秋水弘文堂昭和24,12 58 p 
15cm (アテネ文庫93) 文庫10-3128
俯乗太郎 1659 
村井弦齋著報知新聞社明治29年 1冊（合綴）
18cm (報知新聞附録） 文庫10-6226
豊公大佛供養 1660 
採菊散人著やまと新聞社明治24.10 1冊 24cm
和 （やまと新聞附録） 封美小堀水茎三巻・歌舞伎座
狂言俗説美談黄門記 筑波裾野狸牧狩•菊模様延命袋
三巻を合綴 文庫10-6229
泣虫寺の夜話 1661 
岡本一平著磯部甲陽堂大正11.10 8版 218p 
19cm 文庫10-3645
二十三年未来記 2巻 1662 
末廣重恭著小幡菅茂明治19.6 118 p 18cm 
文庫10-4996
二十三年未来記 2巻 1663 
末廣重恭著大阪赤澤政吉明治19.6 118p 
19cm 文庫10-4997
八十萬年後の社會 1664 
黒岩周六（涙香）著扶桑堂大正7.7 8版 342p 
15cm 文庫10-4366
襲花懺悔 1665 
福地源一郎著博文館明治26.3 88,125p 23cm 
「滑稽小説陰陽大和錦」と合綴 文庫10-6227,6228
封美小堀水室 3巻 1666 
橘屋円喬口演今村次郎速記やまと新聞社明治
24 1冊 24cm 和 （やまと新聞附録） 歌舞伎座狂
言俗説美談黄門記・豊公大佛供養・筑波裾野狸牧狩・
菊模様延命袋3巻を合綴 文庫10-6229
報知叢話〔第1一 11] 1667 
報知社編刊 明治24 1冊（合本） 18cm 郵便報知新
聞日曜附録 文庫10-4356
報知叢話第5669-5715琥•有欠 1668 
報知社編刊 明治24,8ー 10 1冊 19cm (郵便報知新
聞附録） 文庫10-6230
悶明治四十年の日本前編 1669 
末廣重恭（鐵腸）著青木嵩山堂明治26,8 3版
197 p 19cm 文庫10-4357
明治の探偵 1670 
長谷川伸著中川書店昭和23.8 218p 19cm 
文庫10-2907
認明治文壇史 1671 
江見水蔭著博文館昭和2.10 488p 19cm 
文庫10-4216
替使者前編 1672 
森田（文蔵）思軒繹國民書院明治37,10 5版
162 p 23cm 文庫10-4410
胃もしや草紙 1673 
福地源一郎著文海堂明治21.12 再版 385p 
18cm 文庫10-1114
胃もしや草紙 1674 
福地源一郎著文海堂明治22-9 3版 385p 18cm 
文庫10-4348
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論落の女
松崎天民著
カメラに生きる
1675 
文庫10-1235
1676 
大束元著武蔵野玄光社昭和28,1 234 p 18cm 
文庫10-1507
カメラに生きる 1677 
大束元著武蔵野玄光社昭和28-1 5版 234p 
18cm 文庫10-1508
暗黒日記 1678 
清沢冽著東洋経済新報社昭和29.9 248 p 18cm 
文庫10-3780,3781
浪華夜ばなし大阪文化の足あと 続共 1679 
篠崎昌美著朝日新聞社昭和29-30 2冊 20cm
（朝日文化手帖19,47) 文庫10-3361
文明開化青年日本の演じた悲喜劇 1680 
木村毅著至文堂昭和29-11 277 p 19cm (日本
歴史新書） 文庫10-4668,4669,4670
文明開化 4巻 1681 
宮武外骨編半狂堂大正14-15 4冊 24cm 和
文庫10-6231
文明開化 1-3篇 1682 
宮武外骨編半狂堂大正14一15 3冊 24cm 和
L新聞篇 2.慨告篇 3.雑誌篇 文庫10-6232,6233
文明東漸史 1683 
藤田茂吉著緊芳閣大正15-3 15,408 p 19cm 
文庫10-4652
野蒻日本勃興秘史 1684 
三角寛著一元社昭和10.10 80版 58,1153 p 
19cm 文庫10-4630
時代人物月旦 1685 
鳥谷部銑太郎（春汀）著博文館明治38-4 564 p 
18cm 文庫10-4731
春汀文集 1686 
烏谷部（銑太郎）春汀著 帝國行政學館史書研究會出版
部大正5-6 再版 455p 14cm (現代名家文選巻
第6) 文庫10-1229
盗忠 1687 
下村宏著 日本評論社昭和5.9 19,255 p 19cm 
文庫10-1329
江戸名人博 1688 
邦枝完二著大都書房昭和12.6 393 p 19cm 
文庫10-2984
春汀全集 3巻 1689 
鳥谷部春汀（銑太郎）著博文館明治42.6-8 3冊
23cm 第1巻 明治人物月旦（政治家月旦） 第2巻
明治人物月旦（外交家月旦，軍人月旦，文土記者月旦，教
學界月旦，賓業家月旦） 第3巻各種の評論
文庫10-1148
人物通信 1690 
伊藤金次郎著白林書房昭和18.9 305 p 18cm 
文庫10-4736
人物わしが國さ 1691 
伊藤金次郎著改造社昭和13,6 571,16 p 19cm 
文庫10-4757
政界人物風景 1692 
馬場恒吾著中央公論社昭和6.6 532 p 19cm 
文庫10-4753
戦後人物論 1693 
荒垣秀雄著八雲書店昭和23-12 再版 264p 
18cm 文庫10-4737
百雄魂 1694 
血達磨著大雅堂明治38.11 再販 294p 23cm 
附帝統御系図 文庫10-1196
明治紳士諏 2巻 1695 
小澤勝次郎編東京堂書房明治25-7 2冊 23cm
文庫10-6234
明治人物小観 1696 
烏谷部銑太郎（春汀）著博文館明治35-12 422 p 
19cm 文庫10-4726,4727
明治人物評論績共 1697 
鳥谷部春汀（銑太郎）著博文館明治32-35 2冊
15cm 1巻； 4版 2巻；再版 文庫10-4775
わしが国さ上巻 1698 
伊藤金次郎著刀江書院昭和3.6 368 p 19cm 
文庫10-4756
山陰麒麟ー名・山中鹿之助逸傭 1699 
福地源一郎著文武堂博文館（登賣） 明治32-8
224,132 p 15cm 附橋供養(-名・文學上人逸博）
文庫10-1111
整久光公記 1700 
福地源一郎著 日報社明治21-9 239p 20cm 
文庫10-1115
66 新聞人著作
ホセ・リサールと日本 1701 
木村毅編 アポロン社昭和36,6 84, 10 p 19cm 
文庫10-4843
世界を走るドイツ人新聞記者の自転車無銭旅行記
1702 
H-ヘルフゲン著笠置正明訳鱒書房昭和29-5
274 p 19cm 文庫10-3381
世界放心遊記 1703 
矢田義勝著東光閣書店大正15-12 564 p 19cm 
文庫10-3383
漂流記
彦蔵著文久3序 66丁 24cm 和
1704 
文庫10-6235
血達磨日記 1705 
福田滋次郎編晴光舘北隆舘（痰賣） 明治35-1
196 p 19cm 文庫10-1193,1194 
歌米管見
大岡育造著中央新聞社明治35.3 3版
1706 
167 ,21 p 
文庫10-403322cm 
外遊心境
土岐善麿著改造社昭和4-4
1707 
230,20 p 21cm 
文庫10-4277
あめりか 1708 
平田陽一郎著松山愛媛新聞社昭和31-10 10, 
270 p 20cm 附ヨーロッパ回想 文庫10-3395
現代社會批判 1709 
長谷川萬次郎（如是閑）著京都弘文堂書房大正
11.2 再版 619 p 19cm 文庫10-4912
現代社會批判 1710 
長谷川萬次郎（如是閑）著京都弘文堂書房大正
14, l 8版 619p 19cm 文庫10-4913
患と名と金と 1711 
松崎天民著弘學館書店大阪金正堂書店（疫賣）
大正4.2 再版 350 p 19cm 
さし潮ひき汐
下村宏著 日本評論社昭和4.9
社会散歩
文庫10-1242
1712 
298 p 19cm 
文庫10-1328
1713 
荒垣秀雄著河出書房昭和30-12 200 p 17cm 
（河出新書156) 文庫10-2921
社會と人生 1714 
黒岩周六著止善堂書店大正8-1 3版 320p 
19cm 文庫10-1136
日本の顔 1715 
山浦貫ー著小説朝日社昭和27.11 再刷 234p 
18cm 
日本の自画像
竹越典三郎著 白揚社昭和13-10
人間世間
松崎天民著磯部甲陽堂大正4-10
人間と社會
文庫10-3968
1716 
538 p 19cm 
文庫10-5060
1717 
10,386 p 19cm 
文庫10-1256
1718 
阿部興之助著三省堂昭和15-7 449 p 20cm 
文庫10-1414
人間と社會 1719 
阿部翼之助著三省堂昭和15-9 7版 449p 20cm 
文庫10-1415,1416
嘗世うらおもて 1720 
阿部異之助著要書房昭和28.2 201 p 18cm 
文庫10~1493,1494
ひげ
北村兼子著大阪改善社大正15-2
1721 
441 P 19cm 
文庫10-1289
明治奇聞 6巻 1722 
宮武外骨編半狂堂大正14-15年 6冊 24cm 和
文庫10-6236,6237
明治奇聞 1723 
宮武外骨編成光館出版部昭和4-7 再版 1冊
24cm 文庫10-2779,2780,2781
世を拗ねて
大庭景秋著止善堂書店大正8,9
議會政治論
1724 
356 p 19cm 
文庫10-1292
1725 
馬場恒吾著中央公論社昭和8-3 446 p 19cm 
文庫10-5022,5023
盗賊判事辻村庫太 1726 
宮武外骨撰 36 P 19cm (随題随記随FIJ甲5)
文庫10-4067
生きているユダ 1727 
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尾崎秀樹著八雲書店昭和34-5 317p 19cm 
文庫10-3857
伊藤欽亮論集 2巻 1728 
石山賢吉編ダイヤモンド社昭和4-5 2冊 19cm
文庫10-1172
懐往時談 1729 
小泉策太郎著 中央公論社昭和10.11 512p 19cm 
文庫10-4284
改造の叫び 1730 
馬場恒吾著民友社大正8.9 95 p 19cm 
文庫10-1276
官僚『わしが國さ』 1731 
伊藤金次郎著賓雲舎昭和15-7 398p 19cm 
文庫10-3772
獄中から 1732 
市川正一著桐生桐生暁書房彰考書院（登賣）
1947 -12 146 p 18cm 文庫10-4781
三叉文存 1733 
竹越典三郎（三叉）著至誠堂書店大正3,10 3版
13,430 p 19cm 文庫10-5057
終戦記 1734 
下村（宏）海南著鎌倉文庫昭和23,10 195 p 21cm 
文庫10-3927
昭和一新論 1735 
徳富猪一郎著民友社昭和2.2 7版 141p 23cm 
文庫10-6238
昭和國民讀本 1736 
徳富猪一郎著東京日日新聞社昭和14,2 302 p 
21cm 文庫10-1162
退去日録 1737 
尾崎行雄著集成社博文堂明治23.6 34 p 19cm 
文庫10-6239
畜生道の地球 1738 
桐生政次著三啓社昭和27.7 234 p 19cm 
文庫10-5078
畜生道の地球 1739 
桐生政次著三啓社昭和27-9 再版 234p 19cm 
文庫10-5077
二水餘整 1740 
茅原廉太郎著長野長野新聞明治35.5 269 p 
19cm 文庫10-5053
筆猶在り舌猶在り兆民文集 1741 
中江兆民（篤介）著三徳社大正11-4 564p 20cm 
文庫10-5007
平民の目さましー名・國會の心得 1742 
中江篤介（兆民）著磯部太郎兵衛明治20.11 3版
40 p 18cm 文庫10-5003
平和と自由への驀進 1743 
馬場恒吾著高山書院昭和21.2 再販 204p 
18cm 文庫10-1470
明治密偵史 1744 
宮武外骨著成光館出版部昭和4-4 再版 228p 
22cm 文庫10-5032
溜飲を下ぐ 1745 
丸山幹治著言海書房昭和10-6 335 p 19cm 
文庫10-1396,1397
現今の政事社會 1746 
末廣重恭（鉄腸）著博文堂明治20.10 53 p 19cm 
文庫10-4998
現今の政事社會 1747 
末廣重恭（鉄腸）著博文堂明治20.11 4版 53p 
19cm 文庫10-4999
政治家史論 1748 
板倉卓造著慶應通信昭和29-10 22,260 p 19cm 
文庫10-5025
八• 一五事件 1749 
下村（宏）海南著弘文堂昭和25.8 76p 15cm 
（アテネ文庫123) 文庫10-1764
民櫂闘争七十年 1750 
尾崎行雄著読売新聞社昭和27-5 213 p 19cm 
文庫10-5008,5009
革命寸前社会党の暴力に抗議す 1751 
御手洗辰雄•野依秀市編著実業之世界社 昭和31.
6 79 p 18cm 文庫10-3812
阿修羅帖第3-4巻 1752 
伊東忠太•杉村廣太郎著國粋出版社大正10.2-
10 2冊 26cm 文庫10-3616
世界は進んでいる欧米視察報告記 1753 
河野一郎著春秋会編刊昭和35-2 11刷 46p 
18cm 文庫10-3786
経清決戦記 1754 
太田正孝著秀文閣書房昭和18-9 318 p 18cm 
文庫10-5171
68 新聞社編集物
ー無政府主義者の回想 1755 
近藤憲二著平凡社昭和40.6 332 p 19cm 
文庫10-5088
幸徳秋水集 1756 
幸癒秋水著改造社昭和4,3 184p 15cm (改造
文庫第1部第36篇） 文庫10-5105,5106
社會主義神髄 1757 
幸徊秋水著弘文堂昭和28,3 4版 62p 15cm 
（アテネ文庫11) 文庫10-5104
社會主義神髄 1758 
幸徳秋水著羅府日本人労働協會大正15,8 88 p 
19cm 文庫10-5107
新社會 1759 
矢野龍築著三宅晴輝解説第一出版昭和23,5
194 p 18cm (日本社會問題名著選） 文庫10-4943
日本共産鴬闘宇小史 1760 
市川正一著桐生暁書房彰考書院（登賣） 昭和
21.10 214 p 18cm 文庫10-5115,5116
日本共産鴬闘争小史 1761 
市川正一著 暁明社 1948-11 改版2版 221p 
18cm 文庫10-5117
日本社會運動史 1762 
赤松克麿著岩波書店昭和34-2 14刷 10,330p 
17cm (岩波新書83) 文庫10-5100
文化運動 1763 
蔵原惟人著ナウカ社昭和24,11 再版 117p 
18cm (ナウカ講座11) 文庫10-5121
マルクス主義批判階級斗争主義の矛盾 1764 
石川準十郎著産業民主研究所昭和33,2 211p 
21cm 文庫10-5092,5093
音と影ラヂオとカメラの随筆集 1765 
成澤玲川著三省堂昭和15.10 380 p 19cm 
文庫10-1420
音波から映像へ 1766 
金子秀三著創元社昭和31-2 再版 210p 19cm 
文庫10-2535
このーニ年 1767 
戸水昇著刊嚢北齋北齋瀾冦信協會昭和2-6
302 p 19cm 文庫10-4276
空 1768
平井常次郎著博文館昭和4-4 404 p 19cm 
文庫10-5206
放送川柳 1769 
岸本水府編大阪新日本放送大阪新元社（発売）
昭和30-4 207 p 13 x 18cm 文庫10-4351
放送ばなしアナウンサア十年 1770 
和田信賢著青山商店出版部昭和21-9 234 p 
18cm 文庫10-2528
放電放談 1771 
渡辺紳一郎著冬心社昭和27-12 316 p 18cm 
文庫10-2524,2525
マイク放談 1772 
國米藤吉著東學社昭和10-7 262 p 19cm 
文庫10-2523
軍閥興亡史 1 1773 
伊藤正徳著文褻春秋新社昭和33-1 3版 390p 
19cm 文庫10-3950
権謀策 1774 
血達磨（長島万里）著金港堂書籍明治36.11 150 p 
22cm 文庫10-1195
連合艦隊の最後 1775 
伊藤正徳著文藝春秋新社昭和31-5 5版 330p 
19cm 文庫10-3949
いつまでも若く 1776 
下村海南（宏）・三島海雲著學風書院昭和27-1
209 p 18cm 文庫10-1495
新聞社編集物
倫敦タイムス社寄書 1777 
倫敦タイムス社東京支社編刊 明治39.l 46,16p 
23cm 和 文庫10-6240
讀賣節用
日就社編刊 明治27-1 16,34,16p 
附録
1778 
19cm 讀賣新聞
文庫10-4099
朝日時局讀本 10巻 1779 
朝日新聞社昭和12.2~11 10冊 19cm 第1巻移
り行く支那（東京朝日新聞東亜問題調査会編） 第2巻
現代政治の動向（東京朝日新聞論説委員編） 第3巻
金本位沼落の渦紋（東京朝日新聞歌米部編） 第4巻
危機に立つ歌洲（同上編） 第5巻 準戦時統制経齊（東
京朝日新聞論説委員編） 第6巻革新政治下の米國
（東京朝日新聞欧米部編） 第7巻 植民地の再分割
（東京朝日新聞東亜問題調査會編） 第8巻 國際通商
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載（東京朝日新聞経清部編） 第9巻 國防と軍備（東京
朝日新聞東亜問題調査會編） 第10巻 戦時儒制下の
ソ聯（東京朝日新聞欧米部編） 文庫10-3761
朝日新聞常識講座 10巻 1780 
朝日新聞社昭和3-410冊 19cm 第1巻人口問
題講話（下村宏） 第2巻世界の大勢（米田賓） 第3巻
支那の現状（大西齋） 第4巻議會の話（緒方竹虎）
第5巻労働問題講話（闊口泰） 第6巻都市と農村
（柳田國男） 第7巻物憤の話（牧野輝智） 第8巻
文藤の話（土岐善麿） 第9巻 婦人問題の話（鈴木文四
郎） 第10巻新聞の話（杉村廣太郎） 文庫10-4883
卓を園んで 1781 
東京朝日新聞経清部緬 日本評論社昭和3-1 10, 
310 p 19cm 文庫10-4114
涙香文選 1782 
萬朝報社編刊 萬辮舎（登賣） 大正15-10 351 p 
19cm 文庫10-1133
涙香文選 1783 
萬朝報社編刊 萬耕舎（登賣） 大正15-11 5版
351 P 19cm 文庫10-1132
大本教事件の全貌附第一次検攀の豫審調書
1784 
大阪毎日新聞社・東京日日新聞社編刊大阪 昭和
10-12 50 p 18cm 文庫10-4170,4171
博書鳩の話 1785 
東京日 H新聞社編東京日日新聞獲行所昭和9.8
112 p 19cm 文庫10-4177
あいまいな言葉 1786 
森本哲郎著朝日新聞学芸部編有紀書房昭和32.
11 286 p 19cm 文庫10-4193
夏日夜話 1787 
東京朝日新聞社會部編 日本評論社昭和2-8 317p 
16cm 文庫10-2903,2904
財人随想 1788 
新夕刊新聞社出版部編新夕刊新聞社昭和30-7
378 p 19cm 文庫10-4316
談話室 1789 
報知新聞調査部著千倉書房昭和4,4 336 p 19cm 
文庫10-2873,2874
談話室 1790 
報知新聞調査部著千倉書房昭和4,4 4版 336p 
19cm 文庫10-2875
讀書と散歩文學随想 1791 
帝國大學新聞社編刊昭和9.6 226 p 19cm 
文庫10-4281
話のあるばむ 1792 
東京朝日新聞通信部編朝日新聞社昭和12.10
543 p 19cm 文庫10-1406
娘十七八 1793 
滑稽新聞社編刊大阪大阪出版社（登賣） 昭和3.9
125 p 13cm (珍本叢書第4巻） 文庫10-3679
しなの夜話 1794 
讀賣新聞長野支局編著長野秀文館昭和24-7
263 p 18cm 文庫10-3318
大東亜民話集 1795 
朝日新聞社編刊 昭和20.3 179 p 15cm (朝日文庫）
文庫10-4485
教育の新理想 1796 
毎日新聞社編刊 昭和20.12 40 p 18cm 
文庫10-4497
大學の運命と使命 1797 
帝國大學新聞編輯部編千倉書房昭和5-11 332 p 
19cm 文庫10-4507
炉國際鴬虞サロン昭和2年 1798 
東京朝日新聞社編刊 昭和2.6 184 p 26cm 
文庫10-4593
奉獣窯興驚集 1799 
やまと新聞社窯翼部編 やまと新聞社大正10.12
1冊 19x 27cm 文庫10-4596
ホッペ鴬興傑作集 1800 
朝日新聞社編刊 昭和2-6 1冊 25cm 文庫10-4594
藝談 1801 
東京新聞社文化部編東和社昭和26.7 368 p 
18cm 文庫10-4309
開國文化史料大観 1802 
朝日新聞社緬刊大阪昭和4-7 111,10 p 26cm 
文庫10-4614,4615
写真でみる日本史 1803 
朝日新聞社編刊 昭和29.5 240 p 26cm 
文庫10-4629
70 新聞社編集物
は維新七十年圏鑑 1804 
東京日日新聞登行所編刊 昭和12-8 259 p 31cm 
文庫10-5548
黒船から百年横浜・舶来文化のあと 1805 
朝日新聞横浜支局編朝日新聞社昭和29-10 149 p 
20cm (朝日文化手帖39) 文庫10-4689,4690,4691
新日本史第1-4巻 1806 
萬朝報社新日本史編纂局絹萬朝報社大正15-7一
11 4冊 22cm 文庫10-4623
灰色の青春學生社會運動史の一側面 1807 
東京大學新聞社編集部編東京大學新聞社出版部昭
斥r:J23,2 177 p 18cm 文庫10-3970
百年の大阪第2巻明治時代 1808 
大阪読売新聞社編大阪浪速社昭和42-1 296 p 
19cm 文庫10-3357
明治大正史 1809 
朝日新聞社編刊 昭和5-6 6冊 22cm 1 言論篇
（美士路昌―) 2 外交篇（永井萬助） 3 経清篇（牧
野輝智） 4 世相篇（柳田國男） 5 藝術篇（土岐善麿）
6 政治篇（野村秀雄） 文庫10-4633
酎明治大正60年史 1810 
毎日新聞社図書編集部編 毎日新聞社 1956-3 
216 p 30cm 文庫10-5553
贋開港側面史 1811 
横濱貿易新報社編刊横濱明治42-6 387 p 22cm 
文庫10-4642,4643
人物書傭 1812 
大阪朝日新聞社編有築社明治40.7 200, 49 p 
23cm 文庫10-4725
世界人の横顔 1813 
西日本新聞社外信部編福岡西日本新聞社昭和
21-11 292 p 18cm 文庫10-4738
世界百傑画傭 1814 
報知新聞社編刊昭和7-3 205 p 19cm 
文庫10-4735
喜紀元二千六百年 1815 
同盟グラフ編纂部編皇道振興會昭和16-3 110, 
18 p 30cm 文庫10-5556
皇太子殿下の御事ども 1816 
東京日日新聞社編刊 昭和9-1 37 p 19cm 
文庫10-4711
日の丸由来記 1817 
東京日日新聞社編東京日日巡回病院昭和3-10
62 p 19cm 文庫10-5065
越佐が生んだ日本的人物続•第3集 1818 
新潟日報社編刊新潟昭和40-42 2冊 21cm
文庫10-4762
昭和之光 1819 
中央新聞社編刊昭和5.2 600 p 26cm 
文庫10-4745
人物千里眼 1820 
新夕刊新聞社編刊 昭和30.5 205 p 18 x 19cm 
文庫10-4768
小さな自画像わが幼き日101人集 1821 
朝日放送編朝日新聞社昭和29-6 203 p 20cm 
（朝日放送文化手帖29) 文庫10-4771
父の映像 1822 
東京日日新聞社編刊 昭和12-6 328 p 19cm 
文庫10-4741
千葉縣十傑列博 1823 
報知新聞社編刊昭和3.12 40 p 19cm 
文庫10-4740
風雪百年郷土を築いた人たち 1824 
朝日新聞山口支局編謙光社昭和42-2 再版
380 p 19cm 文庫10-4760
若き日の肖像わたしの青少年時代 1825 
毎日新聞社編刊昭和30-9 246 p 19cm 
文庫10-4773
私の少年時代 1826 
読売新聞社教育部編牧書店昭和28-3 224 p 
19cm 文庫10-4772
この十年汗辱と解放の歴史 1827 
神奈川新聞編集局編横浜神奈川新聞社 1955.11 
232 p 18cm 文庫10-3979
自由人の声 1828 
日本放送協會編刀江書院昭和24-5 288 p 18cm 
文庫10-4918
ソ聯とソ聯人 1829 
毎日新聞社編刊 昭和21・6 64 p 18cm 
文庫10-4023
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農山漁家住宅改善の現状と今後の推進対策
1830 
日本農業新聞編刊 昭和41-2 6lp 25cm 
文庫10-5261
われらの選手オリンビック代表貼描 1831 
朝日新聞社緬刊大阪昭和11.7 198 p 19cm 
御大轄記録
朝日新聞社編刊大阪大正5-2
文庫10-4954
1832 
10,450 p 22cm 
文庫10-4708
選挙総覧昭和24年総選挙•国民審査 1833 
毎日新聞社緬刊 昭和24,3 163,12 p 18cm 
文庫10-5037,5038
私たちがまちを作る 1834 
毎日新聞社会部著隆文館昭和34.4 247 p 19cm 
文庫10-4094
翻象帝人事件の興相 1835 
財界の新聞社編刊 昭和10.Z 181 p 22cm 
文庫10-4072
伊藤侯演説集第1-3集 1836 
日報社編刊 明治32-5-8 3冊 19cm (日報社文庫）
文庫10-4993
晶血盟団事件
維新日本社編刊 昭和10.1 84p 
五•一五の全貌と解説
1837 
19cm 
文庫10-3742
1838 
東京日日新聞社編刊 昭和8.5 57 p 19cm 
文庫10-3743,3745
上海事愛 1839 
上海日報社編刊上海昭和7,5 441 p 19cm 
文庫10-3871
終戦記録議會への報告書並に重要公文書輯 1840 
朝日新聞社編刊昭和20.ll 106 p 18cm 
文庫10-3922
その頃を語る 1841 
東京朝日新聞政治部編東京朝日新聞酸行所朝日新
聞社（登賣） 昭和3-10 444 p 19cm 
文庫10-1343,3735,5052
血ぬられた日曜日東欧の動乱 1842 
時事通信社編刊昭和31,12 263 p 17cm 
文庫10-3810
中國と中國人 1843 
毎日新聞社東亜部編毎日新聞社 昭和21,5 64 p 
18cm 文庫10-4000
平和への提言
毎日放送編刊大阪昭和41-3 205p 
1844 
17cm 
文庫10-3822
首相官邸 1845 
朝日新聞首相官邸記者団著朋文社 昭和32-1
283 p 17cm 文庫10-3778,3779
帽魯大演説集 1846 
大阪毎日新聞社編刊大阪昭和3.z 127 p 19cm 
（毎日叢書第2輯） 文庫10-5043
共産鴬の正儒と撲滅策 1847 
日本新聞社編翫局編先進社昭和6-12 186 p 
18cm 文庫10-5136,5137,5138
罰戸日本國民に訴ふ 1848 
松岡洋右著大阪毎日新聞社編刊大阪昭和9-1
60 p 18cm 文庫10-3739
聯盟を脱退したら日本はどうなる? 1849 
東京日日新聞社編刊 昭和8.2 56 p 19cm 
九州産業大観
九州日報社編刊福岡昭和11.12
文庫10-3746
1850 
16, 1256 p 27cm 
文庫10-4879
財界2500人 1851 
毎日新聞社継滸部同人著不二出版昭和25-6 16, 
579 p 18cm 文庫10-4752
新説を探る 1852 
東京日日新聞社系釦齊部編 日本評論社 昭和10.6 
311 p 19cm 文庫10-5170
解放をめざす日本の友へ日共30周年記念出版
1853 
アカハタ編集局編五月書房 1952. 8 350 p 18cm 
文庫10-5114
財界五十年譜
中外商業新報社編刊 大正15.12 80 p 
商業新報社創立50年記念
1854 
18cm 中外
文庫10-4754
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事業と人 1965年版 1855 
中部経胴新聞社編刊名古屋昭和40-6 645 p 
30cm 文庫10-5366
コロニア五十年の歩み日本移民五十年記念
1856 
パウリスタ新聞社編刊 サンパウロ 1958,10 152, 
174,224 p 32cm パウリスタ新聞付録
文庫10-5572
財界行進曲 1857 
國民新聞社経洲部編正和堂書房昭和5.3 11, 
328 p 19cm 文庫10-5172
商人文学 1858 
継胴新聞社編刊 裳華房（酸賣） 明治39.l 220 p 
19cm 文庫10-5186
日本銀行 1859 
金融研究記者クラブ編朋文社 昭和31-11 262 p 
17cm 文庫10-5241
並木道 1860 
朝日新聞社社会部著鱒書房昭和31.5 228 p 
19cm 文庫10-3297
織物読本 1861 
繊研新聞社編刊 昭和32,4 2版 201p 26cm 
文庫10-4580
人生百年あなたは長生きできる 1862 
読売新聞社編角川書店昭和30.12 219p 17cm 
（角川新書72) 文庫10-5279
榮養料理講習録 1863 
東京朝日新聞社編刊 大正11-12 333 p 19cm 
文庫10-3478
勝たずして何の我等ぞ 1864 
朝日新聞社編刊 昭和19-3 1冊 18x 25cm 
文庫10-3909
翌戦線美談 4輯 1865 
朝日新聞社編刊大阪昭和12一 13 4冊 19cm
文庫10-3874
青島戦記 1866 
朝日新聞合資會社編刊大阪大正4.1 10, 238, 59 p 
22cm 文庫10-3867
秘められたる戦記 1867 
毎日新聞社編刊 昭和21-2 64p 18cm 
文庫10-3924
雑誌編集人著作
紫雲荘閑話 1868 
橋本徹馬著紫雲荘昭和7-10 312 p 19cm 
文庫10-3791
柴雲荘閑話 1869 
橋本徹馬著柴雲荘昭和7,11 9版 312p 19cm 
文庫10-3790
小羊漫言 1870 
坪内逍遥著有斐閤書房明治26.6 203 p 22cm 
文庫10-4267
事実と解釈盾の表がわを見よ 1871 
中野重治著講談社昭和32.5 213 p 17cm (ミリ
オン・ブックス） 文庫10-4249
椒饂志異 1872 
芥川竜之介著葛巻義敏編ひまわり社昭和30.6
1冊 26cm (私のノート叢書） 文庫10-4397
生活と文學 1873 
谷川徹三著齋藤書店昭和22.11 389 p 18cm 
（谷1徹三選集第3巻） 文庫10-4250
年月のあしおと 1874 
廣津和郎著講談社昭和38,8 357 p 22cm 
文庫10-4239
明治還魂紙 1875 
笹Il臨風著浦和亜細亜社昭和21.6 176 p 
18cm 文庫10-4298
思ひ出翻片の部・抄出 1876 
河上肇著 日本民主主義文化聯盟 月曜書房（発兌）
昭和21.10 317 p 18cm 文庫10-4300
罰其心記 1877 
菊地寛著建設社昭和21.9 117p 18cm 
文庫10-4299
紫煙 1878 
馬場孤蝶著大阪屋琥書店大正14-6 229 p 19cm 
文庫10-3594
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畠筆草煙心境 1879 
土田杏村著第一書房昭和4.10 396 p 19cm 
文庫10-3592
警草煙心境 1880 
土田杏村著第一書房昭和8.5 11版 396p 20cm 
文庫10-4279
相聞居随筆 1881 
吉井勇著京都甲鳥書林昭和17-5 223 p 19cm 
文庫10-4295
畠筆都會情景 1882 
戸川秋骨著第一書房 389p 19cm 文庫10-4280
話の屑籠 1883 
菊池寛著不二屋書房昭和9.8 再刷 375p 19cm 
文庫10-4282
文藝嘗座帳 1884 
菊池寛著改造社大正15.6 271 p 19cm 
文庫10-4274
築天録 1885 
田口卯吉著経胴雑誌社明治34.4 再版 271p 
19cm 文庫10-1137
小説の作法 1886 
田山花袋著明星社昭和20.9 172p 15cm 
文庫10-4443
栢住日記 1887 
武者小路賞篤著向日書館昭和22.1 51 p 25cm 
和 文庫10-6762
腕くらべ 1888 
永井荷風著新潮社昭和35.5 12刷 179p 15cm 
（新潮文庫） 文庫10-4480
私本太平記巻l あしかが帖 1889 
吉川英治著毎日新聞社昭和34.3 315p 19cm 
文庫10-4404
春泥尼抄 1890 
今東光著講談社昭和33.10 3刷 294p 22cm 
文庫10-4402
旋風時代 3巻 1891 
田中貢太郎中央公論社昭和9,4 3冊 19cm
文庫10-4381
瀧口入道 1892 
高山樗牛著春陽堂大正15,6 220版 248p 15cm 
文庫10-4441
痴人の愛 1893 
谷崎澗一郎著生活社昭和21.12 404 p 21cm 
文庫10-4388
長崎出島世界に名高いおらんだやしきものがたり
1894 
平山巌江著住吉書店昭和27.11 401 p 19cm 
文庫10-3379
女経 1895 
村松梢風著中央公論社昭和35.1 7版 217p 
17cm (中央公論文庫） 文庫10-4488
ふらんす物語 1896 
永井荷風著岩波書店昭和27.1 288 p 15cm (岩
波文庫4371-4373) 文庫10-4477
松のや露人 1897 
吉川英治著同光社昭和31.5 368p 22cm 
文庫10-4399
明治文壇回顧録 1898 
後藤宙外著岡倉書房昭和11.5 272 p 19cm 
文庫10-4217
大和の神楽歌 1899 
村松梢風著共立出版昭和40-6 206 p 19cm 新
装版
日本民櫂登達史
白柳秀湖著 130 p 22cm 
文庫10-4409
1900 
文庫10-5019
明治史話事件と人物 1901 
菊池寛著汎洋社昭和19-4 再版 284p 18cm 
文庫10-4684,4685,4686
明治文明綺談績共 1902 
菊池寛著六興商會出版部昭和18一19 2冊 19cm
1 : 再版 文庫10-2852
偉人乃跡 1903 
三宅雄二郎著丙午出版社明治43.3 283 p 22cm 
文庫10-4716
俵面と素顔日本を動かす人々 1904 
大宅牡ー著東西文明社昭和27.9 320 p 18cm 
文庫10-4765,4767
候面と素顔日本を動かす人々 1905 
大宅牡ー著東西文明社昭和28.4 3版 320p 
18cm 文庫10-4766
日本の表情 1906 
大宅肘ー著駿河台書房昭和28,4 6版 270p 
18cm 文庫10-3974
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版
日本の盲貼•世相の航跡 1907 
大宅牡ー・荒垣秀雄著筑摩書房昭和29.5 234 p 
18cm (現代日本評論選9) 文庫10-2912
?
版
出版目録
一誠堂古書籍目録 1908 
一誠堂書店編刊大正14.11 12,782p 23cm 
文庫10-2624
一誠堂古書籍目録 1909 
一誠堂書店編刊 昭和2-4 訂正増補 12,843,41 p 
23cm 文庫10-2625
共益商社出版書籍築器目録 1910 
共益商社編刊 明治26.10 76 p 19cm 文庫10-2618
共益商社出版書籍目録 1911 
共益商社書店編刊 明治24.10 30p 19cm 
文庫10-2614
國書刊行會出版園書目録 1912 
國書刊行會編刊 明治42.4 115,194,22 p 23cm 
「日本古刻書史J (朝倉亀三）を合刻 文庫10-2610
新刻書目便覧 1913 
太田勘右衛門編梅巌堂萬青堂明治7.4 90丁
23cm 和 文庫10-6241
中央公論網目録附出版目録 1914 
嶋中雄作著中央公論社昭和10.10 1-370 p 
22cm (「（中央公論社創立五十周年記念）回顧五十年」
と合刻） 文庫10-2626
富岡文庫御蔵書入札目録 1915 
昭和13.5序 1冊 27cm 昭和13年6月4日，5日入札
東京書林定市會•大阪古典會主催 文庫10-2605
博聞社酸行書目抄録明治21年10月• 明治25年11
月• 明治27年4月改正 1916 
博聞社編刊明治21-27 3冊 18cm (2一3: 19cm) 
文庫10-2615
半狂堂出版図書目録 1917 
宮武外骨編半狂堂大正12.11序 1冊 23cm
文庫10-2602,2603,2604
出版・ 出版史
大阪出版六十年のあゆみ 1918 
脇阪要太郎著大阪出版協同組合昭和31-11 246 p 
19cm 文庫10-2733,2734
出版概論出版業についての真実 1919 
s. アンウィン著布川角左衛門・美作太郎訳粟田
書店昭和33.9 13,435,11 p 22cm 文庫10-2716
出版事業とその仕事 1920 
志水松太郎著峯文荘粟田書店（発賣） 昭和10-8
227 p 19cm 文庫10-2743
出版事業とその仕事の仕方改訂増補第2版
1921 
志水松太郎著峯文荘粟田書店（発賣） 昭和12-6
397 p 19cm 文庫10-2742
出版ハンドブック昭和3年版 1922 
出版年鑑緬纂部編 國際思潮研究會 昭和2.10
17lp 18cm 文庫10-2714
出版文化史 1ー 2 1923 
岡野他家夫著室町書房昭和29-30 2冊 17cm
（室町新書103,105) 2738(2) : 昭和30,5月刊2刷
文庫10-2736,2738
出版法と新聞法に就て 1924 
伊藤信道著司法省調査課昭和6,3 1冊 23cm
（司法研究（第14輯報告書集4) 文庫10-6064,6065
書籍・雑誌主要出版社・大取次店網覧 1925 
日本出版新聞社編刊 昭和25,4 51,66,17p 22cm 
文庫10-2629
新聞雑誌及出版事業
壽岳文章著研究社昭和16-2
社英米文学語学講座）
著者と出版社第1・2
山崎安雄著学風書院昭和29-30 2冊 19cm
文庫10-2744
1926 
75 p 22cm (研究
文庫10-528,529
1927 
日本出版界のあゆみ 1928 
小川菊松著誠文堂新光社昭和37.6 337 p 19cm 
文庫10-2730,2731, 2732 
日本出版販売史 1929 
橋本求著講談社昭和39.1 774p 21cm 
文庫10-2728
日本出版文化史 1930 
岡野他家夫著春歩堂昭和34.7 663 p 21cm 
文庫10-2726
北海道出版小史 1931 
高倉新一郎著札幌 日本出版協會北海道支部昭和
22. 5 64 p 18cm 文庫10-2740
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230 p 22cm 文庫10-2576
? ?
回顧五十年中央公論社創立五十周年記念 1932 
嶋中雄作著中央公論社昭和10.10 25,370 p 
22cm 附中央公論総目録 文庫10-2626
講談社の歩んだ五十年 2巻（明治・大正編，昭和
編） 1933 
社史緬纂委員会絹講談社昭和34-10 2冊 22cm
文庫10-2579
新潮社四十年 1934 
新潮社出版部編新潮社昭和11.11 244 p 22cm 
文庫10-2578
ダイヤモンド社二十五年史 1935 
石山皆男編 ダイヤモンド社昭和13-9 296 p 
23cm 文庫10-2577
中央公論社七十年史 1936 
中央公論社編刊 昭和30.11 648 p 22cm 
文庫10-2575
中央公論社の八十年 1937 
中央公論社編刊 昭和40.10 542 p 18cm 
文庫10-2582
東京出版協會十五年史 1938 
東京出版協會事務所緬刊 昭和4-10 227 p 22cm 
文庫10-2727
東洋経済新報言論六十年創刊60周年記念出版
1939 
小倉政太郎編東洋経済新報社昭和30.11 14,553 
, 20p 19cm 文庫10-724,725,726
博文館五十年史 1940 
坪谷善四郎著博文館昭和12.6 30,334,218 p 
23cm 文庫10-2573
冨山房五十年 1941 
冨山房編刊昭和12.1 3版 16,726,72p 23cm 
文庫10-2574
北隆館五十年を語る 1942 
福田良太郎著北隆館昭和15.11 450 p 19cm 
文庫10-2586,2587
北隆館五十年を語る 1943 
福田良太郎著北隆館昭和15.11 830 p 19cm 
文庫10-2588
? ?
回顧の五十年鶴林堂書店史
矢ケ崎榮次郎編松本鶴林堂書店昭和16.11
1944 
刊法改正案についての古本屋の訴え 1945 
全国古書籍商組合連合会編刊 1冊 26cm 
文庫10-2634
古本年鑑第3年版〔193的 1946 
古典社編集部編沼津古典社昭和10.12 2版
434 p 19cm 文庫10-2612
出版販売小史東販創立十周年記念 1947 
石川静夫編東京出版販売昭和34.9 355 p 26cm 
文庫10-2729
書店讀本 1948 
全國書籍商組合聯合會編刊 昭和12.6 288, 20 p 
19cm 文庫10-2630
世界の古本屋 1949 
庄司棧水著弘文堂昭和29.9 再版 79p 15cm 
（アテネ文庫138) 文庫10-2633
東京書籍商組合史 1950 
東京書籍商組合事務所編刊 昭和2,6 334 p 22cm 
文庫10-2627
古本賣買の賓際知識 1951 
大烏逸平著沼津古典社昭和6,7 4版 148p 
19cm 文庫10-2631,2632
明治大正古書債の研究 1952 
水谷弓彦著駿南社東榮閣（漿賣） 昭和8.1 345 p 
22cm (古書研究叢書） 文庫10-2628
?
誌
えんぴつ戦線異常なし週刊朝日の内幕 1953 
扇谷正造編鱒書房昭和29,10 200 p 19cm 
文庫10-1519
えんびつ戦線異常なし週刊朝日の内幕 1954 
扇谷正造編鱒書房昭和29.11 再版 200p 19cm 
文庫10-1520
官報創刊75周年記念特集 1955 
大蔵省印刷局編刊 昭和33. 7 34 p 30cm 
文庫10-6242
近代文学雑誌事典 1956 
長谷川泉編至文堂昭和41.1 270 p 22cm 付
収載雑誌の市価一覧と有利な売り方買い方
文庫10-4207
雲か山か雑誌出版うらばなし
牧野武夫著学風書院昭和31.11
喜げて雑誌の話
1957 
340 p 19cm 
文庫10-2741
1958 
76 
? ?
齋藤昌三著青園荘昭和19,ll 1冊 20cm
文庫10-2640
子供雑誌に闘する調査 1959 
東京市立日比谷圏書館編刊 昭和5.12 43 p 22cm 
文庫10-2560
雑誌記者 1960 
池島信平著中央公論社昭和33,10 243 p 19cm 
文庫10-2568
雑誌の話 1961 
雑誌研究委員会編刊 昭和27.5序 66p 22cm 
文庫10-6243
雑誌の編輯 1962 
総合ヂャーナリズム講座編集部編 内外社 昭和7,2
280 p 23cm 
週刊現代読売資料1965
講談社編刊 1冊 26cm 
文庫10-2561,2562
1963 
文庫10-2653
週刊誌その新しい知識形態 1964 
週刊誌研究会緬著京都三一書房 1959-1 2刷
261 p 17cm (三一新書155) 文書10-2569
週刊ヤングレディの読者速報 1965 
講談社編刊昭和41.3 27 p 25cm 謄写版
文庫10-6244
書祭地・人書物展望第百琥記念文献資料集 1966 
書物展望社編刊 昭和15-1-5 2冊 22cm
文庫10-2621
女性自身読者のすべて読者調査資料1963年調査
1967 
光文社広告部編刊 103 p 25cm 付 読者調査速報
(1964.11)(15p 26cm) 文庫10-2652
日本雑誌物語 1968 
山崎安雄著 アジア出版社昭和34.7 314 p 19cm 
文庫10-2565,2566
婦人公論の五十年 1969 
中央公論社編刊 昭和40-10 258 p 18cm 
文庫10-2581
文藝春秋三十五年史稿 1970 
文藝春秋新社編刊 昭和34.4 310p 26cm 
文庫10-2571
文藝春秋史稿三十九年の歩み 1971 
文藝春秋新社編刊 昭和36.11 5版 96p 18cm 
文庫10-2572
ほ＼づきその3 1972 
伊志井寛編ほヽづき社昭和13.1 46p 16cm 
文庫10-3464
明治文化全集第5巻雑誌編 1973 
明治文化研究會編 日本評論新社昭和30-12 527 p 
21cm 文庫10-2564
私の雑誌経営 1974 
石山賢吉著 ダイヤモンド社昭和28-6 322 p 
19cm 文庫10-2567
?
画
麟のあぷれ・にっぽん 1975 
須山計一編著 アソカ書房 1954. 5 196 p 18cm 
文庫10-3670
一筆対面 1976 
清水鹿著東峰書房東邦社（発売） 昭和32,6 再版
267 p 19cm 文庫10-4769
一平漫甕 1977 
岡本一平著文興院金子書店（専賣）大正13-2
226 p 19cm 
新聞記者
堀万太郎著葵出版社
がらか漫画4)
政界漫画帖 1949
清水鬼著 ニュース社
轟先生第22巻
秋好馨著文陽社 93p 21cm 
文庫10-3643
加藤悦郎漫画集 1978 
加藤悦郎漫画集刊行会編刊武蔵野昭和35-11
85 p 26cm 文庫10-3610
闘氣随氣ま',. 1979 
藤岡了空著 日本椰書刊行會大正8.4 172 p 19cm 
文庫10-3636
ゴルフ漫画 1980 
盤原隊著神戸 ゴルフドム刊行會昭和3.6 60 p 
22 x 29cm 文庫10-5480
1981 
昭和30-11 96p 21cm (ほ
文庫10-1662
1982 
昭和24-5 99 p 26cm 
文庫10-3609
制服の花嫁 3巻 198:1 
岡本一平等著東京朝日新聞社昭和8.11一12 3冊
26cm 附ガンバリ飽さん 文庫10-3612
西洋漫画集 1984 
成澤玲川著 日黒分店大正10.8 265 p 19cm 
文庫10-3671
世界の漫画 1985 
伊藤逸平編著 ダヴィッド社 1954-10 118,30 p 
26cm 文庫10-3618
1986 
文庫10-3673
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日本の戯画諷刺と抵抗の精神 1987 
須山計ー著社会思想研究会出版部昭和35,7
204 p 15cm (現代教養文庫287) 文庫10-3674
日本の漫画家一線作家傑作集 1988 
伊藤逸平編著産業経済新聞社昭和31.8 229 p 
18cm 文庫10-3630
日本漫画史 1989 
細木原青起著雄山閣大正13.7 235 p 19cm 
文庫10-3626,3627,3628
誓のんきなとうさん 1990 
麻生豊著報知新聞社出版部大正13.4 1冊 26cm
文庫10-3611
漫画集団 1 1991 
漫画集団作横山隆一編四季社昭和30.12 211 p 
17cm (四季新書） 文庫10-3682
漫画春秋 1992 
鹿島櫻巷編 日高有倫堂明治43.7 141p 13 X 
19cm 文庫10-3680
漫壷投書の手引 1993 
須山計ー著 日本漫豊研究會昭和13,3 3版 16,
63 p 19cm 文庫10-3631
漫蜜似顔画集 1994 
下/I凹天著弘文社昭和5,6 57 p 26cm 
文庫10-3620
漫画似顔豊の描き万 1995 
下川凹天著弘文社昭和18.8 再刷 135p 18cm 
文庫10-3632
；別漫書の描き方 1996 
池部鈎著崇文堂出版部昭和16,6 6版 172p 
19cm 文庫10-3634
闘漫画の描き方 1997 
下/I凹天著弘文社昭和18.12 3版 219p 18cm 
文庫10-3633
漫画の歴史 1998 
須山計一編著美術出版社 1956, 4 163 p 21cm 
文庫10-3629
雷明治大正史 1999 
中央美術社編刊 昭和3,8 278 p 19cm (現代漫豊
大観第3編） 文庫10-3624,3625
明治大正昭和社會漫画集
144 p 27cm (築天全集1)
2000 
文庫10-5479
柳瀬マサム蜜集（漫畳集） 2001 
柳瀬正夢著翼理社昭和23.10 218 p 21cm 
文庫10-4560
放送
放送
通信
通信
英國の放送とその獨占形態 2002 
島崎憲一著朝日新聞社 1952. 3 213 p 25cm (朝
日新聞社調査研究室報告 社内用32) 謄写版
文庫10-2505,6245
NHK年鑑 1956 2003 
日本放送協会編 日本放送協会昭和30.ll 12, 
539 p 19cm 文庫10-2491
現代テレビ講座 6巻 2004 
ダヴィッド社昭和35,6ー 11 6冊 22cm 第1巻テ
レビ台本篇（飯島正編） 第2巻 テレビタレント篇（内
村直也編） 第3巻 ディレクター・プロデューサー篇
（志賀信夫編） 第4巻 テレビテクニック篇（並河亮
緬） 第5巻 ノンフィクション・コマーシャル篇（金
沢覚太郎編） 第6巻教育・教養篇（波多野完治編）
文庫10-2484
校内放送の指導 2005 
成践小学校教育研究所編牧書店 昭和30,1 再版
269 p 22cm 文庫10-2511
国民生活時間調査春季調査昭和40年 2006 
NHK放送世論調査所編刊 昭和40.8 1冊 26cm
調査から見た日本人の生活時間と生活行動
文庫10-6249,6250
ここにもラジオが生きている 1963年聴取実態の
調査と分析 2007 
日本民間放送連盟 全国ラジオキャンペーン実行委員
会編刊 1963 .11 1冊 19 X 26cm 文庫10-6246,6247
今日の放送常識マイクロフォンから受信機まで
2008 
溝上娃•杉本哲著 日本放送出版協會昭和24.10
210 p 18cm 文庫10-2516
聴視率からみたテレビ・ラジオの現況昭和40
年夏の調査 2009 
NHK放送世論調査所編刊 昭和40,9 1冊 26cm
文庫10-6248
暑実用ラジオ・テレビ用語辞典 2010 
森田一義編 ラジオ科学出版社昭和35,9 744 p 
21cm 文庫10-2490
商業放送講座 2011 
日本民間放送連盟編刊 昭和27.6 219 p 18cm 商
業放送の継螢(w.メレディス） 商業放送の番組編成
（バー ナル．クー パー ） 販賣と聴取調査(A.B.アイ
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ヴス） 商業放送連盟としてのねらい（フランク馬場）
マスコミュニケーションとその商業放送（南博） ラジ
オ用語の過去・現在•未来（三宅武郎） 文庫10-2518
商業放送の研究 2012 
金澤覺太郎著 日本電報通信社 昭和26.6 298 p 
18cm (電通廣告選書） 文庫10-2519
商業放送の理論と実際 1013 
鳥居博著丸善出版昭和28.1 12,217 p 21cm 
文庫10-2514
新聞社系放送局のラジオ・ニュース 2014 
好本康雄著 1954. 8 126 p 25cm (朝日新聞調査研
究報告社内用49) 文庫10-2506,2507
世界通信登達史概観上巻 2015 
冦信省冦信博物餡編刊 昭和13.4 104 p 22cm 
文庫10-2391
体験的放送論 2016 
春日由三著 日本放送出版協会昭和42-1 331 p 
19cm 文庫10-2529
調査から見た日本人の生活時閻と生活行動
2017 
NHK放送世論調査所緬刊 昭和40.8 I冊 26cm
昭和40年国民生活時間調査春季調査
文庫10-6249,6250
通信今昔郵便電電放送のあゆみ 2018 
山口修著柏書房 1964-12 260 p 18cm 
文庫10-5205
通信・報道機関の発達 2019 
望月宏著篠原重利編光風出版昭和31-9 75p 
21cm (社会科学習文庫 6年Nu27) 文庫10-5204
テレビ今昔 2020 
丹羽保次郎著石崎書店昭和29.4 249 p 18cm 
文庫10-2538
テレビ時代 2021 
加藤秀俊著中央公論社昭和33.12 228 p 17 cm 
（中央公論文庫） 文庫10-2534
テレビドラマの理論と作品 2022 
ざくろの会編宝文館昭和34-3 2刷 264p 19cm 
文庫10-2537
テレビ・ニュースその本質と製作の実際 2023 
竹内寿美子訳無線従事者教育協会昭和34.6
242 p 19cm 文庫10-2536
電波料に関する意見書民間放送企業における経営
現状とその問題点 2024 
日本広告主協会編刊 昭和38.8 8 p 26cm 
文庫10-6251
詞放送企画案 2025 
毎日放送編刊大阪 6p 26cm 謄写版
文庫10-6252,6253
日本に於ける教育放送 2026 
日本放送協會緬刊昭和12.7 176 p 19cm 
文庫10-2512
福井放送営業報告書第25期 2027 
福井放送編刊福井昭和39. 11 6 p 22cm 昭和
39年上期 文庫10-6254
放送をつくった人たち 2028 
塩沢茂著オリオン出版社昭和42.3 259 p 19cm 
（オリオン・ブックス） 文庫10-2530
放送教育に関する紀要昭和29年度 2029 
お茶の水女子大学文教育学部附属小学校編刊 30 p 
24cm 文庫10-2510
放送研究入門 2030 
NHK放送学研究室編 日本放送出版協会昭和39.
3 245 p 21cm 文庫10-2513
；琵放送研究必携放送の歴史と現状，学内放送活動
へのアドバイス 2031 
船越章著新月社 1967,2 248,38p 18cm 
文庫10-2515
放送文化ラジオとマス・コミュニケーション 2032 
近藤春雄著新評論社昭和30.8 354 p 17cm 
文庫10-2520,2521
放送報道編輯例 2033 
日本放送協會編刊 昭和19,9 10,382 p 21cm 
文庫10-2509
屡謬醤「報道活動」に関する報告書昭和30年3
月より31年2月まで 2034 
日本民間放送連盟編刊 247p 17X25cm 
文庫10-2508
報道・教養番組 2035 
岩永信吉著同文館昭和31,4 20lp 17cm (放送
の知識シリーズ3) 文庫10-1684
民間放送年報昭和33年版聰合編（民放創設から現
在まで） ・各社編（民間放送五年の歩み） 2036 
日本民間放送連盟編刊 昭和32-33 2冊 26cm
文庫10-2493
民放大会第14回 2037 
日本民間放送連盟編刊 昭和41.4 1冊 30cm 
文庫10-6255
ラジオ 2038 
毎日新聞社編刊 昭和25,10 再版 344,20p 19cm 
（毎日ライブラリー ） 文庫10-2517
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YBCハンドブック 1958 2039 
山形放送調査部編山形山形放送昭和33,5
173 p 18cm 文庫10-2533
わが国のテレビはどうして出来たか本社の四
大特色 2040 
日本テレビ放送網編刊 昭和34.5 13p 21cm 
文庫10-2539
放 送
?
ABC創業五周年記念 2041 
朝日放送編刊大阪昭和31-11 272 p 26cm 
文庫10-2499,2500
北日本放送十年史 2042 
北日本放送編刊富山昭和37.7 336 p 26cm 
文庫10-2502
東海の虹中部日本放送十年史 2043 
中部日本放送編刊名古屋昭和35-12 25,689 p 
26cm 文庫10-2503,2504
東京放送のあゆみ 2044 
東京放送社史編集室編東京放送昭和40.5 631 p 
29cm 
東北放送十年史
文庫10-5361
2045 
東北放送編刊仙台昭和37.5 223 p 27cm 
文庫10-5362
日本放送協會史 2046 
日本放送協會編刊 昭和14.5 389 p 22cm 
文庫10-2498
日本放送史 2047 
日本放送協会編刊 昭和26.3 13,1295 p 21cm 
文庫10-2497
BSN創業15周年・新社屋落成記念 2048 
BSN新潟放送編刊新潟昭和41.10 1冊 24cm
付 ソノシート「音で綴る BSN新潟放送15年」
文庫10-2501
民間放送史 2049 
中部日本放送編 四季社 1959 .12 322 p 22cm 
文庫10-2496
民間放送十年史 1961 2050 
日本民間放送連盟編刊 昭和36.12 782 p 26cm 
文庫10-2495
映映
アジア映書の創造及建設 2051 
市川彩著 國際映驚通信社出版部・大陸文化協會本部
昭和16.11 32,378,14 p 22cm 文庫10-2541
映画界の横顔
根岸耕一著超人社昭和5.9
映画研究会第1-2,5-7回
日本映画社昭和18.5-9序
-2回 日映映甍研究會記録
第6一7回映画研究会
映書戦 2054 
津村秀夫著朝日新聞社昭和19.2 179p 18cm 
（朝日新選書13) 文庫10-2556
映画宣伝戦あなたが映画館に引きよせられるまで
2055 
南部圭之助著同文館昭和31.8 151 p 17cm (映
画の知識シリーズ） 文庫10-2298
映画宣博専用語賓典 2056 
三宅辰夫著映壼宣博用語賓典発行所昭和2.12
166, 35 p 19cm 
映画道まっしぐら
?
?
2052 
307 p 19cm 
文庫10-2543
2053 
1冊（合本） 22cm 第1
第5回 映霊研究會記録
文庫10-6256
文庫10-1856
2057 
永田雅ー著駿河台書房昭和28.12 338 p 19cm 
文庫10-2554
映霊の社會的影糠に就いて 2巻 2058 
日本映書社昭和18.8-9序 1冊（合本） 22cm 第6
-7回映画研究会 文庫10-6256
映画の見方 2059 
飯島正編河出書房昭和30.7 10刷 182p 17cm 
（河出新書59) 文庫10-2553
映璽文化の研究 2060 
飯島正著新潮社昭和14.10 10,326p 19cm 
文庫10-2545
映璽文献史 2061 
岡田臆吉著大日本映讃協會昭和18.10 267 p 
19cm (日本映書選書） 文庫10-2544
カッドオヤ紳士録 2062 
山本嘉次郎著鱒書房昭和31-1 215 p 18cm (ユ
ーモア新書4) 文庫10-2555
キネマ企業 2063 
80 
?
画
有賀長毅著東洋経胴出版部昭和6,3 15,14,259 p 
19cm 文庫10-2550
検閲室の闇に呟く 2064 
田島太郎著大日本活動窟興協會昭和13,10 390 p 
19cm 文庫10-2480
上海人文記映画プロデューサーの手帖から 2065 
松崎啓次著高山書院昭和16.10 292 p 19cm 
文庫10-2551
少年猿飛佐助昭和34年度芸術祭参加作品 2066 
東映編刊 1冊 30cm 文庫10-6257
新聞映画評の現状 2067 
鳥海一郎著 1952. 5 86 p 25cm (朝日新聞調査研
究室報告社内用36) 文庫10-640,6258
精薄児問題一般社会啓蒙運動の一環として映画製作
企画案 2068 
16 p 25cm 文庫10-6259
戦争記録映画の表現について 2巻 2069 
日本映驚社昭和18,5序 1冊（合本） 22cm 第1ー 2
阻日映映驚研究會記録 文庫10-6256
ソヴェート同盟の映書革命 2070 
千田是也繹緬春陽堂昭和6,1 347 p 22cm 
文庫10-2542
ソヴェトの映画 2071 
v. フ゜ ドフキン等著 馬上義太郎訳 岩崎書店 1953 
,4 113 p 17cm (知識文庫15) 文庫10-2552
道府縣町村及び學校（高等専門学校以上を除く）
に於ける映豊普及状況昭和15年度 2072 
文部省社會教育局編刊 123 p 21cm 文庫10-6260
日本映画の父マキノ省三博 2073 
桑野桃華著 マキノ省三博登行事務所昭和24,4
286 p 22cm 文庫10-2540
日本映畳論 2074 
岸松雄著書林絢天洞昭和10-4 324 p 19cm 
文庫10-2549
日本映輩論 2075 
長谷川如是閑著大日本映書協會昭和18.7 362 p 
19cm(日本映蓋選書） 文庫10-2548
ニュース映畳の研究 3 2076 
日本映書社 昭和18-7序 1冊 22cm 第511映壼研究
會記録 文庫10-6256
ぶっつけ本番ニュース映画の男たち 2077 
水野肇• 小笠原基生著 ダヴィッド社 1957.4 
241 p 19cm 文庫10-2531,2532
映 画
映壷五十年史
筈見恒夫著鱒書房昭和18.2 再刷
2078 
448 p 18cm 
文庫10-2547
映画スキャンダル50年史 2079 
栗田信•小野好唯著文芸評論社昭和31,7 222 p 
17cm (スワン新書） 文庫10-2557
欧米及日本の映蟹史 2080 
石巻良夫著大阪プラトン社大正14,12 10, 
466 p 19cm 
大映十年史 2081 
松山英夫編大映昭和26,11 1冊 30cm
文庫10-5364
東映五年の歩み
東映編刊昭和31-4 97 p 26cm 
東映十年史 1951年ー1961年
東映十年史編纂委員会編東映
30cm 
2083 
昭和37.3 567 p 
文庫10-5363
東賓十年史 2084 
西村晋一編東京賓塚劇場昭和18-12 80,94p 
26cm 文庫10-2590
日活四十年史
日活編刊昭和27.9 212 p 26cm 
?
文庫10-2546
2082 
文庫10-2591
2085 
文庫10-2593
日活の社史と現勢 2086 
加茂令堂著 日活の社史と現勢刊行會昭和5.12
150, 22 p 19cm 文庫10-2593
そ の 他
赤ちゃんの新しいお名前のつけ方新聞人の見
た漢字制限による 2087 
畑田三次緬著大阪布井書房昭和24,10 3版
163 p 18cm 文庫10-454
朝日ビルディング新築工事概要 2088 
朝日ビルディング編刊大阪昭和6.10 32 p 19 X 
26cm 文庫10-666
インタビューの研究その心理學的基礎賞験 2089 
堀川直義著 1952.5 11,258 p 25cm (朝日新聞調
査研究報告社内用35) 文庫10-647,6261
京都新聞附録
14丁 18cm 和
2090 
文庫10-6262
新聞・ジャーナリズム 81 
語彙調査現代新聞用語の一例 2091 
国立国語研究所著秀英出版 1952. 5 104 p 21cm 
（国立国語研究所資料集2) 文庫10-6263
五十年後の太平洋大阪毎日新聞懸賞論文 2092 
大阪毎日新聞社編刊大阪昭和2.1 1冊 22cm
文庫10-5063
サンケイビル営業報告書第28期 2093 
サンケイビル編刊 6 p 21cm 自昭和39年10月1日至
昭和40年3月31日 文庫10-6264
鰐度こ閃閃誓益炉新聞配達中学校 2094 
読売新聞社編牧書店昭和34.3 199 p 22cm 
文庫10-1660
日本壷報第1-30号 2095 
日本新聞社刊 明治37.6-38.8 1冊 「日本」定期
附録 文庫10-6265
萬重賓鰍月報第318琥附録 2096 
朝報社編刊明治27.1 29 p 18cm 文庫10-6266
柳字集 2097 
昭和9.7 7丁 19cm (公私月報第47琥附録）
文庫10-6267
82 参考図書・図案・デザイン
広告・宣伝
参考図書
ACC•CM年鑑 '61一'63,'66 2098 
全日本CM協議会緬三彩社 1964-1966 2冊
30cm 付ソノシート 文庫10-5352
ACC・CM年鑑 '61一 '63 2099 
全日本CM協議会編三彩社 1964.8 307 p 30cm 
付ソノシート (6枚） 文庫10-5353,5354
闘廣告辞解 2100 
片桐祐七郎編大阪府 日本廣告學會大正13.9
160, 31 p 19cm 附全國廣告業者名鑑 文庫10-1863
廣告僻典 2101 
室田庫造編誠文堂昭和8-1 改訂版 266p 15cm 
文庫10-2273
廣告辟典 2102 
室田庫造編誠文堂昭和9.8 3版 266p 15cm 
文庫10-2274
広告事典 2103 
東洋書館編刊 昭和27.11 403 p 21cm 
文庫10-1857,1858,1859
広告事典 2104 
清水晶等編同文館昭和31-12 399 p 17cm 
文庫10-1865,1866
廣告年鑑昭和7,10,13,18,27-30,32• 33,35• 36年版
2105 
萬年社編刊大阪昭和6-39 13冊 9ー 21cm
文庫10-1835
広告ハンドブック 2106 
慶応義塾広告学研究会編同文館昭和40-1 738 p 
22cm 文庫10-1864
広告用語辞典 2107 
実業之日本社編刊 昭和41-3 246p 17cm (実業新
書52) 文庫10-2275
新聞廣告総覧 1932-1935 2108 
新聞廣告奨働會編 日本電報通信社昭和7-10年
4冊 27cm 1932 : 日本電報通信社創立二十周年記念
文庫10-1833
魯宣傭廣告事典 2109 
東京廣告企画集団編双龍社昭和26.3 196 p 
26cm 文庫10-2094
宣傭事典 1956年版 2110 
日本AP通信社編刊 昭和31,1 443,226 p 21cm 
電通広告年鑑昭和31• 32,37年版
電通編刊昭和31-37 3冊 26cm
文庫10-2093
2111 
文庫10-1848
日本廣告僻典 2112 
飯守勘ー著新聞之新聞社昭和7.3 42,396 p 
19cm 文庫10-1860,1861,1862
フレッシュマンのための新聞広告ハンドブッ
ク 2113
毎日新聞社広告局編刊 昭和40.3 105p 13Xl9cm 
社内資料 文庫10-2090
図案・デザイン
アイデアの作り方 2114 
J .w. ャング著今井茂雄訳大阪 ブレスアルト会
昭和31,11 40p 18cm (ブレスアルト叢書1)
文庫10-2041
江戸時代廣告圃録 2115 
高橋直一編宣博文庫昭和11.1 1冊 22cm
文庫10-2233
絵ビラの文字手本 2116 
1冊 38cm 和 文庫10-6268
楷行草かきぶり 2117 
小野躙之助編書斯華會出版部昭和2-8 1冊 23cm
文庫10-4578
近代挿稽考 2118 
木村荘八著双雅房昭和18-12 16,331 p 18cm 
文庫10-4556,4557
口紅から機関車までインダストリアル・デザイナ
ーの個人的記録 2巻 2119 
R. ローウイ著藤山愛一郎訳学風書院昭和28,8
-9 298 p 18cm 上巻：再版 文庫10-1935
現代廣告字謄撰集 2120 
広告
本松呉浪編誠進堂書店大正15.2 168 p 19cm 
文庫10-2246
羹廣告應用圏案集 2121 
上地逸太郎著六合館大正4-4 1冊 26cm
文庫10-2217
廣告カットと廣告文句 2122 
清水正巳著白羊社大正11-7 306 p 18cm 
文庫10-2003
翌広告資料大集成 2123 
辻克己編著大同出版社昭和25.6 256 p 25cm 
文庫10-2215
廣告園案選集 2124 
廣告圏案研究會編刊 昭和6-9 1冊 25cm
文庫10-2216
謡怨廣告文案集 2125 
清水正巳著試進堂書店昭和6-~4版 14,300p
19cm 文庫10-2245
廣告漫書集 2126 
室田庫造編誠文堂昭和9,10 138 p 26cm 
文庫10-2219
河野鷹思のデザイン 2127 
伊藤逸平編西川書店 1956,8 1冊 26cm
文庫10-2229
挿綸節用 ， 2128 
山中古洞著芸卿堂昭和16,12 259 p 19cm 
文庫10-4554,4555
酒徳頌 2129 
菱湖書 1冊 26cm 和 文庫10-6269
商標の理論と賓際 2130 
井野春詔著丸善昭和3,7 32lp 19cm 
文庫10-2244
女性のカット 2131 
山六郎・山名文夫著 フ゜ ラトン社 昭和3,3 180 p 
19cm 文庫10-2247
新年御題干支菓帖 2132 
渡邊吉史・篠田竹次郎・多谷厩三校訂 和洋菓子聯合
技術奨勘會昭和3-12 1冊 19x 26cm 和
文庫10-6270
闘案新研究 2133 
足立重廣編著奈良奈良石版印刷所昭和z.g
52 p 19 x 27cm 文庫10-2222
嬰図案文字資料大成 2134 
辻克己編著大同出版社昭和25-4 224 p 25cm 
文庫10-2218
宣 伝 83 
闘図案文字大辞典 2135 
矢島週ー著創作圏案社昭和29. 6 4 7 6, 22p 22cm 
文庫10-2234
成功するアイデアのつかみ方 2136 
市橋立彦著実業之日本社昭和33-1 3版 244p 
18cm 文庫10-2300
世界の商業デザイナー80 2137 
勝見勝編 ダヴィット社 1956 -12 141 p 21cm 
文庫10-1855
宣伝デザイン企画から印刷まで 2138 
岡秀行著芙術出版社 1956.7 136 p 21cm 
文庫10-2236
デザイン小辞典 2139 
山口正城等著 ダヴィッド社 1955. 6 245 p 19cm 
文庫10-2249
日本マーク全集第1集総括編 2140 
閑々忙編刊昭和26-7 140 p 26cm 文庫10-2230
紫草江戸商標集 2141 
故岡田村雄相績者編集古會大正15-1 23丁 17X 
25cm 和 （集古叢書第2巻） 文庫10-6271
広告 宣 伝
新しい広告と PR 2142 
慶応義塾広告学研究会編金星堂昭和27-10 217 p 
21cm 文庫10-1961,1962
野小賣店廣告法 2143 
倉本長治著誠文堂新光社昭和11,3 190 p 19cm 
文庫10-2000
新らしい宣伝活動のために第6回総会議事録
2144 
日本機関紙協会編刊 1955, 2 166 p 17cm 
文庫10-2297
門りし望宛名広告と新販売フ゜ラン実例集 2145 
自由国民社編刊 昭和38.1 288 p 20cm 自由國民
ビズネス版(1月） 文庫10-2054
案内廣告の研究及び発達史 2146 
印南力雄著案内廣告の研究社昭和12,6 ll,330p 
19cm 文庫10-1895,1896
大阪廣告協會講演集第2輯 2147 
大阪廣告協會編刊大阪大正12.1 120 p 19cm 
文庫10-1990
街頭廣告の新研究 2148 
水田健之輔著 アトリエ社昭和5,6 274 P 19cm 
84 広告
（商業美術研究叢書第1篇） 文庫10-1973,1974
街頭宣博學 2149 
堀田善太郎著雄文閣昭和7-7 503p 19cm 
文庫10-2110,2111 
謬厖茫入選論文集第8回（昭和31年度） 2150 
電通編刊 1956 71 p 21cm 文庫10-2047
奇抜な廣告で成功したる賞例 2151 
佐々木十九著佐藤出版部大正6-2 10,226 p 
19cm 文庫10-1957
藝術の宣博に及ぼす効果と賓際 2152 
鈴木吉祐著太陽堂書店昭和12.10 14,283p 
19cm 文庫10-2238
系統的宣博學 2153 
田中豊著宣億研究所昭和6-10 5版 187p 19cm 
文庫10-2100
現代商業美術全集第1-14,16一19,21ー 24巻
2154 
アトリエ社編 アルス 昭和3-5 22冊 26cm 第1
巻世界各国ボスター集第2巻実用ボスター圏案
集第3巻世界模範ショーウヰンドー集第4巻各
種ショーウヰンドー装置集第5巻各種ショーウヰ
ンドー背景集第6巻世界各國看板集第7巻実用
看板意匠集第8巻電氣應用廣告集第9巻店頭店
内設備集第10巻賣出し街頭装飾集第11巻出品
陳列装飾集第12巻包紙・容器意匠圏案集第13巻
新聞雑誌廣告作例集第14巻窯異及漫画應用痰告集
第16巻実用カット園案集第17巻文字の配列と文
案集第18巻チラシ・レッテル圏案集第19巻新
案商標・モノグラム集第21巻 カタログ・パンフレ
ット表紙圏案集第22巻 日本趣味廣告物集第23巻
最新傾向廣告集第24巻商業美術総論
文庫10-2193
廣告 2155 
B.de プラ• H. ヴェルディエ著 鈴木宗憲繹
白水社 1954. 7 135 p 18cm (文庫クセジュ138)
文庫10-2277
広告広告についての話と知識 2156 
神谷市太郎・中田忠行著技報堂昭和33.3 180 p 
19cm (技報堂全書202) 文庫10-2025,2026
広告その効果と分析 2157 
日本広告会編 同文館 1956.9 384 p 21cm 
文庫10-1880
廣告學 2158 
金子弘著森山書店昭和8-12 208 p 19cm 
文庫10-1882
広告革命 2159 
宣 伝
永田久光著東洋経済新報社昭和35.11 13,257 p 
18cm 文庫10-2031
広告管理セミナー・シリーズ第1集 2160 
日本新聞放送広告業者協会編刊 昭和35.9 307 p 
18cm 文庫10-2024
廣告経清総論 2161 
佐々木吉郎著中央書房昭和12.5 267, 98, 16 p 
23cm 文庫10-1879
廣告研究 1950年度版 2162 
日本電報通信社編刊 昭和25,11 264 p 21cm 
文庫10-2049
広告研究夏期広告電通大学講義集昭和40年版
電通編刊 1965-12 232 p 21cm 
2163 
文庫10-2049
広告研究資料 1-3 2164 
大広 3冊 21cm 1 経営と心理（室井鉄衛） 2 市
場調査（同上） 3 広告代理店の経営とその活用法（市
橋立彦） 文庫10-2042
廣告原論 2165 
粟屋義純著宵山堂書店昭和6.1 10,555p 22cm 
文庫10-1869
広告効果測定 2166 
粟屋義純著技報堂昭和29.7 485,60, 11 p 22cm 
文庫10-1883
広告効果測定の技法 2167 
D.B. ルーカス• S.H. ブリット著 実川栄次郎・小
池和子訳 ダイヤモンド社昭和41-6 16, 506 p 
22cm 文庫10-2016
廣告賓務 2168 
松宮三郎著東洋出版社昭和10.12 14,406p 
23cm (商工賓務全書第5巻） 文庫10-1954
廣告術 2169 
上野陽一著東京市編刊三省堂（登賣）大正13-12
63 p 19cm (東京市公刊圏書第6琥） 文庫10-1993
廣告術講義録
廣告術研究会編 1冊 22cm 
2170 
文庫10-1881
廣告術講義録 4巻 2171 
廣告術研究會編刊大正10.12 1冊（合本） 23cm 
文庫10-6272
廣告術講習會講演集 2172 
大阪痰告協會編刊大阪大正12-1 112 p 19cm 
文庫10-1989
廣告心理學 2173 
W.D. スコット著松宮三郎謬千倉書房昭和14-
9 437 p 22cm 文庫10-1886
広告
廣告心理學 2174 
有田二郎著内外出版社昭和15-11 386 p 19cm 
非常時膿制版 文庫10-1889
広告成功術経験的宣伝広告入門 2175 
宮崎博史著オリオン社昭和38-12 241 p 18cm 
（オリオン・ブックス） 文庫10-2037
廣告戦策 2176 
新聞研究所編刊昭和4.7 100 p 26cm 
文庫10-6273
廣告宣傭技術 2177 
清水正己著國元書房昭和28-4 再版 286p 
18cm 文庫10-1997
誓尉翌野廣告宣博術 2178 
F.M. フェラー著前波仲子・住吉忠義繹學藝社
昭和10-1 14,390 p 19cm 文庫10-1967,1968,1969
広告宣博テキスト第3-4集 2179 
日本電報通信社編刊 1949 1冊（合本） 19cm 第3集
広告原稿の作り方第4集印刷技術の基礎知識
文庫10-6274
廣告宣傭の実際 2180 
小沼昇著実業教科書昭和24-12 319 p 19cm 
（ビジネス叢書） 文庫10-1995,1996
魯認廣告宣博の秘訣 2181 
長岡逸郎著 トウシン社昭和11.5 321 p 19cm 
（商店経螢全集10) 文庫lQ-1970,1971
廣告相談 2182 
野元伊太郎著雄風館書房昭和12-1 314p 19cm 
文庫10-1975
広告調査ゼミナール 2183 
深井武夫著 ダヴィッド社 1958-4 再版 189p 
18cm 文庫10-2020
廣告通論 2184 
粟屋義純著學文堂昭和8.6 548 p 22cm 
文庫10-1868
廣告で儲ける商賣と其秘訣 2185 
高柳淳之助著大東社出版部昭和2-2 154p 19cm 
文庫10-1994
広告電通賞年紀 1953年度版 2186 
日本電報通信社編刊 昭和29.6 175 p 26cm 
文庫10-1907
廣告と宣傭 2187 
中川静著賓文館大正13.9 15,480p 23cm 
文庫10-1873,1874
星炉廣告と宣博 2188 
谷孫六•水田利夫著商工賓務研修會編文録社昭
宣 伝 85 
禾011-6 72,83 p 19cm 文庫10-1972
廣告と販賣 2189 
ハツリー・ホウリングウォース著佐々木十九課誠
文堂書店昭和3-5 5版 15,382p 19cm 
文庫10-1959
広告についての12問広告と生活1 2190 
全日本広告協議会編刊 昭和41-4 6lp 19cm 
文庫10-6275
広告入門広告界の新人のために 2191 
R.S. カプラン著鴨田重行等訳大学広告出版部
昭和37.9 169 p 18cm 文庫10-2023
広告の考え方・作り方 2192 
宮山峻著誠文堂新光社昭和30-2 再版 257p 
22cm 
廣告の仕方
井闊十二郎著賓務叢書登行所
19cm (賓務叢書第7巻）
廣告の仕方
文庫10-1877
2193 
大正4-12 13,345p 
文庫10-1987
2194 
松崎喜一著春潮社昭和10.10 111 p 19cm 
文庫10-1992
鳳廣告の常識 2195 
粟屋義純著千倉書房昭和17-10 13,327P 19cm 
文庫10-1977,2022
廣告の心理學 2196 
有田二郎著 日東書院昭和7.9 386 p 19cm 
文庫10-1887
廣告の戦略 2197 
堀田善太郎著四方堂書店大正4-3 236 p 19cm 
文庫10-1958
廣告の戦略 2巻 2198 
東亜廣告協會編神戸山敷神港堂昭和6-2 2冊
19cm 文庫10-1884
広告の知識 2199 
土屋好重著中央経済社昭和29.5 12,354p 18cm 
（現代経済知識全集46) 文庫10-1978
廣告の作り方と出し方 2200 
市山盛雄著三葉社昭和15.5 392 p 18cm 
文庫10-1991
広告の手帖 2201 
高梨一紀著経林書房昭和36-1 184 p 18cm 
文庫10-2029,2030
広告の働きとその利用 2202 
南塚盛久著光風出版昭和32.4 64 p 21cm (社
会科学学習文庫5年 No43) 文庫10-2045
86 広告
↓鱈＇ぷ広告のはなし 2203 
永田久光編学風書院昭和30・5 199 p 18cm (面
白く読める実用新書4) 文庫10-2285,2286,2287
廣告の理論と実際 2204 
D. スターチ著郡山幸男諄東西社大正14-5
298 p 19cm 文庫10-1979,1980
廣告文化 2205 
正路喜社編刊大正14,5 277 p 23cm 文庫10-1878
篇翌戸廣告法 2206 
日常百珍拾錢叢書刊行會編刊 明治44-8 139p 
13cm (日常百珍拾錢叢書） 文庫10-2301
廣告法論 2207 
高田源清著立命館出版部昭和11.9 ll,388,134p 
23cm 文庫10-1938,1939,1940
廣告要論 2208 
粟屋義純著同文館昭和10.12 3版 290,24p 
23cm 文庫10-1875,1876
廣告論廣告戦の理論と其適用
中川静著千倉書房昭和5-2
學全集第36巻）
廣告論廣告戦の理論と其適用
中川静著千倉書房昭和15-11
22cm(商學全集第36巻）
2209 
10,419 p 22cm (商
文庫10-1871,1872 
2210 
20版 10,419p 
文庫10-1870
広告は変わる 2211 
八巻俊雄編東洋経済新報社昭和39.9 222 p 
17cm (東経新書） 文庫10-2296
小賣商店の廣告 2212 
松宮三郎著和平書房昭和25.3 283 p 19cm (小
賣商店賞務選書1) 文庫10-1999
これが広告だ 100パーセントきく広告のはなし
2213 
永田久光著学風書院昭和33-3 199 p 19cm (こ
れは役に立つシリーズ3) 文庫10-2027,2028
最近廣告術 2214 
笠原正樹著博文館明治42-6 288 p 19cm 
文庫10-1976
賓際廣告の招へ方と仕方 2215 
内田誠•片岡重夫著春陽堂昭和6-2 14,323 p 
19cm 文庫10-1986
賓用廣告法 2216 
濱田四郎著博文館明治35-2 252 p 15cm 
文庫10-2276
斉廣告宣博の技術 2217 
米田祐太郎著教材社昭和16-12 339 p 18cm 
文庫10-2180
宣 伝
消費者の意識と行動 1967 仙台市場圏における販
売と広告戦略研究のために 2218 
東北コミュニケーション研究会編仙台 河北新報社
昭和42-4 192 p 26cm 文庫10-5233
新廣告工作論 2219 
室田庫造著誠文堂昭和10.4 12,298 p 19cm 
文庫10-1965,1966
新廣告の理論と賓際 2220 
慶應義塾廣告學研究會編刊 丸善（登賣） 昭和9.11
436 p 22cm 福澤先生御生誕壷百年慶應廣告學研究
會創立十周年記念論文集 文庫10-1981
新時代に最も適した廣告 2221 
K. コリンス著阪部史郎繹堺福助足袋昭和8-
2 220 p 20cm 文庫10-1963
新時代の廣告文學生きた文案と標語の研究書
2222 
市山盛雄著大日本出版社峯文荘昭和12.12 374, 
10 p 19cm 文庫10-1983,1984,1985
真実の宣伝全国機関紙懇談会の討論から 2223 
日本機関紙協会編刊 1957. 3 112 p 18cm 
文庫10-470,471,472
新宣博廣告讀本 2224 
松宮三郎著双龍社昭和25.7 193 p 18cm 
文庫10-2121,2122 
世論・宣伝現代社会の心理 2225 
波多野完治編大日本図書昭和36.10 227 p 17cm 
（心理学入門講座8) 文庫10-2136
宣博ここに妙手あり 2226 
田中純一郎著四季社昭和33,12 180 p 19cm 
文庫10-2126,2127,2128
宣博概論 2227 
戸澤鐵彦著中央公論社昭和17.5 240 p 19cm 
文庫10-2099
宣博技術 2228 
報道技術研究會編生活社昭和18,6 320 p 22cm 
報道技術の本質（飯倉鑑太郎） 宣得機関の配箇問題
（小山榮三） 報道技術構成儒（今泉武治） 編輯技術
（大久保和雄） 宣博美術（山名文夫） 報道写真と宣
博（林謙一） 印刷報道の諸問題（原弘） 報道文章（新
井静一郎） 漫豊宣博（加藤悦郎） 文庫10-2131
宣博技術論 2229 
司法省刑事局思想部編刊 昭和12,8 223 p 22cm 
（思想研究資料第59輯） 文庫10-6276
宣博技術論 2230 
小山榮三著高陽書院昭和12,12 416p 20cm 
（新鋭哲学叢書16) 文庫10-2129,2130
広告
宣博教室 2231 
長谷川孫助著通信文化振興会昭和24-6 364 p 
18cm 文庫10-2117,2118 
宣博教室 2232 
長谷川孫助著通信文化振興会昭和24-11 第2版
364 p 18cm 文庫10-2119
宣博研究社會生活と宗教 2233 
田中豊著宣博研究所巖松堂書店（発売） 昭和2.
12 166 p 19cm 文庫10-2098
宣博• 廣告 2234 
朝日新聞社編刊 昭和29-6 210 p 17cm (アサヒ相
談室） 文庫10-2278,2279,2280
宣博廣告の計書論 2235 
森崎善ー著大阪谷口春雄丸善（発賣）昭和7-9
16,621 p 22cm 別冊資料篇 文庫10-2096
宣傭廣告の計豊論改訂普及版 2236 
森崎善ー著森崎宣博経営研究所昭和11-5 16, 
621 p 22cm 
宣伝広告の仕方
松宮三郎著金園社
（実用百科選書）
宣俯時代相
谷孫六著春秋社
集第4)
宣博実務必携
文庫10-2097
2237 
昭和31,12 12,322p 22cm 
文庫10-2014
2238 
昭和6,2 388 p 19cm (貨殖全
文庫10-2112,2113
2239 
綜合宣侍社編刊昭和25-8 250 p 18cm 「宣博」
別冊 文庫10-2123,2124,2125
宣博術と催物の賓際手績 2240 
堀田善太郎著元光社昭和s.12 503 p 19cm 附
宣博机上便覧 文庫10-2114
宣傭心理學 2241 
L.W. ドーブ著春日克夫繹彰考書院創立事務所
昭和19-6 342 p 21cm 文庫10-2103
宣博心理學 2242 
松宮三郎著白揚社昭和23.11 307 p 18cm 
文庫10-2106
宣博読本 2243 
倉本長治著誠光堂昭和14-2 276 p 19cm 
文庫10-2120
宣博と廣告 2244 
宵木庄左衛門著邦光堂書店昭和16-6 192 p 
19cm 文庫10-2101,2102 
宣傭の偉力 2245 
J.p. ゲッベルス著高野凋諄編青磁社昭和16-
3 301 p 19cm 文庫10-2163
宣 伝 87 
宣傭の心理 2246 
森崎善ー著國民教育社昭和23,7 302 p 18cm 
文庫10-2107,2108
宣伝の秘密サノトリー宣伝物語 2247 
十河巖著大阪邦文社昭和41-5 246 p 17cm 
文庫10-2294
宣博美術教程 2248 
椎橋勇著綜合芙術研究所昭和17-5 16,208 p 
19cm 文庫10-2240,2241
宣伝⑭ノート• 77 もとのとれる広告 2249 
上村瑛著文化社昭和39-3 203 p 17cm (ビジネ
ス新書） 文庫10-2293
講演要旨長期特別広告講座第1集 2250 
日本広告会編刊 昭和32-7 48 p 17cm 東京4大学
広告研究団体連盟主催 文庫10-2048
統計的廣告研究 2251 
早稲田大学廣告研究會編刊 大正12.3 89 p 18cm 
記念出版 文庫10-2019
彗日通の広告選集 2252 
通運業務研究会編刊 昭和35.8 1冊 18cm 
文庫10-2038
パブリックリレーションズ講話 2253 
北沢新次郎著 ダイヤモンド社昭和26-10 183 p 
18cm 文庫10-5178
パブリック・リレーションについて 2254 
田中寛次郎述 日本電報通信社昭和24.7 25 p 
22cm (PRパンフレット第1集） 文庫10-6277
販賣商略と贋告 2255 
大塚政晨著誠文堂昭和5-7 再阪 16,486p 
19cm 文庫10-1998
販売書簡と広告文の作り方 2256 
滞水正己著白揚社昭和28-5 12,224 p 18cm 
文庫10-1982
販売とパブリック・リレーションズ 2257 
土屋好重等著 日本経済社昭和27-7 276 p 21cm 
（販賣実務講座） 文庫10-2015
PR大衆説得の技術 2258 
水田文雄著ダイヤモンド社昭和33-6 3版 188p 
17cm 文庫10-2292
PRを知らねば経営者の資格なしパブリック
リレーションズの型 2259 
日本電報通信社編刊 41 p 21cm (電通PRパンフ
レット第2集） 文庫10-6278
PR雑筆成功への常識 2260 
北小路寛著大阪 日本新聞タイムス社昭和33,12
88 広告史・事情
12,222 p 17cm 
PRの技術
文庫10-2289,2290,2291
2261 
J. ショームリー •D. ュィスマン著寿里茂• 浜口晴
彦訳 白水社 1962-11 165 p 18cm (文庫クセジ
ュ332) 文庫10-2288
表現主義の廣告術 2262 
布川通三郎著文原堂大正15. 4 223 p 19cm 
文庫10-1964
民衆と宣博 2263 
加藤咄堂著貰業之日本社大正9.10 再版 356p 
19cm 文庫10-2109
よい広告の作り方 2264 
v.o. シュワップ著 リーダーズダイジェスト日本支
社繹刊 1954. 5 37 p 18cm 
文庫10-2011,2012,2013
私はどうして広告に成功する秘訣を学んだか
2265 
G.L. サムナー著五味賢太郎•朝倉利景訳 ダイヤ
モンド社昭和30.9 286 p 18cm 文庫10-2036
広告史・事情
朝日対毎日森永対明治，ビール合戦，三越対松阪屋
2266 
邑井操著東京ライフ社昭和32,7 230 p 19cm 
（東京選書63) 文庫10-811
アメリカの広告事情 2267 
全日本新聞社広告会編刊 昭和37,3 60 p 21cm 
(JNf¥Aシリーズ第1集） 文庫10-2046
内側から見た欧米の広告 2268 
殖栗文夫著実業之日本社昭和29,1 206 p 18cm 
文庫10-1988
江戸廣告文学乾 2269 
林美ー校訂近世風俗研究会昭和32,9 1冊 13X 
18cm 綿温石奇効報条（式亭三馬） 玉屋景物本（山東
京伝） 色摺新染形(+返舎一九） 匂全伽羅柴舟（滝沢
馬琴） 伊勢名物通神風（式亭三馬） 瓦屋景物木寿
こがねの大帳（為永春水） 文庫10-2007
霜晶謁昏胃胃遠藤健一氏の：：：広告文の文章：：：
遂にわが国でも学校教育に採用 2270 
東京広告協会・全日本広告連盟編刊 昭和39,8 14p 
25cm (資料39-15号）謄写版 文庫10-6280
恐るべき広告 2271 
永田久光著虎書房 1957.6 254 p 19cm 
文庫10-2032,2033,2034
廣告界の今昔 2272 
高木貞衛著大阪萬年社昭和5-6 158 p 23cm 
文庫10-1893,1894 
廣告五十年史 2273 
坂本英男編 日本電報通信社昭和26-1 1冊 21cm
文庫10-1890,1891, 1892 
廣告戦線を住く 2274 
飯守勘ー著大阪 日本廣告學會昭和5.5 270 p 
20cm 文庫10~2001.2002
広告にっぽん 2275 
永田久光著中央公論社昭和36.7 207 p 20cm 
文庫10-2018
広告主の広告に関する意見主婦の苦清調査報告
書第3部新聞雑誌等の誇大広告 2276 
日本広告主協会編刊 1966,4 66 p 25cm 謄写版
文庫10-6281
広告文の歴史キヤッチフレーズの100年 2277 
鵜月洋著 日本経済新聞社昭和40-12 224 p 18cm 
（日経新書30) 文庫10-2281,2282,2283
塁広告変遷史 2278 
杉浦栄三等編東京中日新聞社昭和36,1 200, 
141 p 30cm 文庫10-5356,5357
CM修業 2279 
玉川一郎著オリオン社昭和41,6 255 p 18cm 
（オリオン・ブックス） 文庫10-1928
'70年代への広告とマネジメント広告主と代
理店のあり方 2280 
全米広告主協会編関川左木夫訳文藝春秋昭和
41-5 206 p 22cm 文庫10-2010
消費者は広告をこのように見る 2281 
早稲田大学広告研究会編刊 昭和31-5跛 50p 25cm 
文庫10-2055
全広協と苦情相談室
全日本広告協議会編刊 昭和39,7 7 p 
ート参考資料1) 謄写版
2282 
25cm (レポ
文庫10-6282
電柱廣告六十年 2283 
亀田満福著刊 昭和35.6 125 p 19cm 文庫10-1913
日本好色燐票史 2284 
齋藤昌三著背園荘昭和23.11 40 p 20cm 青園
荘私家版 文庫10-2823
日本新聞廣告史 2285 
中根栄編 日本電報通信社昭和15,11 14,12, 
1275 P 26cm 電通創立40周年記念
文庫10-2057,2058,2059
「米国電波広告調査団」訪門予定先および調
広告 宣 伝 89 
査のボイント
日本産業開発センター編刊 28 p 
2286 
25cm 謄写版
文庫10-6283
愛態廣告史 2287 
伊藤竹酔著文藝資料研究會昭和2-3 66 p 23cm 
和 （愛態十二史第5巻） 文庫10-6284,6285,6286
本朝商業廣告史 2288 
水田健之輔著廣告文化研究所昭和3.11 246 p 
19cm 文庫10-1898,1899 
本朝商業廣告史 2289 
水田健之輔著廣告文化研究所昭和15-7 292 p 
19cm 文庫10-1897
燐寸商標史 2290 
喜多紫雲棲著神戸熊谷久榮堂大正3-5 183 p 
18cm 文庫10-2243,3599
緑野ふたたび戦後十年広告の物語 2291 
宮崎博史著電通昭和30.7 236 p 18cm 
文庫10-1931,1932,1933
? ?
広告六十年博報堂創立六十周年記念 2292 
瀬木博信編博報堂昭和30-10 254 p 26cm 附
博報堂六十年史 文庫10-1908,1909
新聞廣告四拾年史 2293 
内外通信社編刊 昭和10.10 20,380 p 22cm 博報
堂40年記念 文庫10-2067,2068
全日本広告連盟10年史 2294 
長沢千代造編全日本広告連盟昭和38-4 134 p 
26cm 文庫10-1903
創業四十年記念録 2295 
内外通信社博報堂編刊 昭和11-3 34p 19cm 
文庫10-1912
電通社史
日本電報通信社編刊 昭和13-10 26,1018,34p 
27cm 文庫10-1906
2296 
日本広告会十年史 2297 
長沢千代造編 日本広告会昭和32-3 128 p 26cm 
文庫10-1902
萬年社四十年史要 2298 
萬年社編刊大阪昭和5-11 11,342 p 22cm 
文庫10-1911
森永航空宣博史 2299 
池田文痴奄編著森永製菓昭和6-12 1冊 22cm
伝
阿部彰とダイレクト・メール 2300 
池田林儀著生活記録研究所昭和39.9 再版
248 p 19cm 文庫10-1929
鬼讃仰 2301 
富永令一編 「鬼讃仰」刊行会 昭和39.1 424 p 
26cm 文庫10-1925
廣告生活二十年 2302 
松宮三郎著誠文堂新光社昭和10.10 425 p 19cm 
文庫10-1922,1923 
広告の鬼•吉田秀雄 2303 
片柳忠男著オリオン社昭和39.2 42版 289p 
18cm (オリオンブックス） 文庫10-1926
偉醤社葬誌 2304 
日本電報通信社編刊 昭和28.12 67p 21cm 
文庫10-1918
商戦三十年 2305 
小川菊松著誠文堂昭和7.9 改訂3版 285p 
19cm 文庫10-2584
商道先謳天賞堂五十年の回顧 2306 
江澤富吉著四海書房昭和14.6 132p 19cm 
文庫10-4788,4789
翻成功之恩師 2307 
光永興三編隆文館明治38.8 207 p 22cm 
文庫10-1867
瀬木博尚追憶記 2308 
植原路郎編 内外通信社博報堂昭和15-1 12,149, 
119 p 23cm 文庫10-1915,1916,1917
先覚広告功労者顕彰資料
8 p 26cm. 謄写版
7 13,343 p 21cm 
八火翁
電通編刊昭和32-2序 1冊 21cm
文庫10-1910
記
2309 
文庫10-6287
八火博 2310 
八火翁侍記編集委員會編 日本電報通信社昭和25.
文庫10-1920,1921
2311 
文庫10-1919
的ホプキンス 2312 
粟屋義純著東洋書館昭和27,11 232 p 18cm 
文庫10-1934
90 法規•基準•広告代理業
法規 基準
新しく発足した税制調査会に関する資料
2313 
全日本広告連盟•東京広告協会編刊 昭和37.8 12 p 
21cm 文庫10-6288
アメリカにおける広告と標示の規制 2314 
公正取引委員会事務局取引部景品表示課訳編刊 昭和
41.10 42 p 25cm 謄写版 文庫10-6289
贔誌鰐門欺職的広告や表示に対する規制要
領，保証，おとり，二重価格等について 2315 
東京広告協会・全日本広告連盟編刊 昭和38-12
27 p 21cm 文庫10-6290
違反広告事例集〔昭和36年1月一12月〕 2316 
東京都衛生局薬務部編刊 昭和37.6 60 p 25cm 
文庫10-1952
オリンピック歓迎装飾の取扱基準•歓迎装飾
媒体物のデザイン基準 2317 
東京広告協会・全日本広告連盟編刊 昭和39-7 18p 
25cm (資料39-13号）謄写版 文庫10-6291
くすりの廣告と取締 2318 
塚田竹治著厚生閣昭和26-12 68 p 18cm 
文庫10-1951
広告関係法規集昭和40年度版 2319 
全日本広告連盟編刊 昭和40-4 265 p 18cm 附録
全国広告関係団体要覧 文庫10-1945
広告掲載基準 2320 
毎日新聞社広告局編刊 昭和40-4 114 p 18cm 付
広告関係法規集 文庫10-1946,1947,1948
米國商標法並同法施行規則1926年9月10日修正
2321 
合衆國商務省特許局編辮理士會昭和8-3序 27,
51 p 22cm 華盛頓政府印刷局 1926年刊の復刻
文庫10-4981
毎日新聞広告掲載基準総覧 2322 
毎日新聞社広告局編刊 昭和38.2 111 p 18cm 
文庫10-1949
闘鷹松本便達會社 2323 
長野縣松本便達會社明治16-3 6丁 18cm 和
文庫10-6295
薬事法令集広告規制に関する部分のみ抜すい 2324 
東京都衛生局薬務部編刊 43 p 25cm 文庫10-1953
広告代理業
代 理 業
広告の自主規制 2325 
全日本広告連盟編刊 昭和35.11 lllp 21cm 
文庫10-1941
廣告法規便覧 2326 
都市美技術家協会出版部編 日本學燈社昭和25-12
488 p 19cm 文庫10-1943
廣告法規類纂 2327 
奥戸善之助編大阪大阪廣告協會大正11.2 12, 
218 p 19cm 文庫10-1944
累糧罰厨支医薬品等適正広告基準 2328 
東京広告協会・全日本広告連盟編刊 昭和39,8 11 p 
25cm 文庫10-6292
誇大広告と懸賞販売の規則不当景品類及び不当
表示防止法の解説 2329 
公正取引委員会事務局編 ダイヤモンド社 昭和37.
10 281 p 18cm 文庫10-1950
新聞広告掲載の基準と実例 2330 
日本新聞協会編刊 昭和40.6 20,274 p 26cm 
文庫10-2060
東京都屋外広告物条例施行規則改正 2331 
東京都広告協会・全日本広告連盟編刊 昭和39.10
14 p 25cm (資料39-18号） 文庫10-6293
「被告席に立たされるか…世界の広告界」各
国の広告規制概況 2332 
全日本広告協議会編刊 昭和39.6 18 p 26cm 
文庫10-6294
不当景品類及び不当表示防止法の解説広告・
販売業務を中心として 2333 
日本新聞協会編刊 昭和37.8 144p 18cm 
文庫10-4978,4979,4980
アメリカにおける広告主～広告代理店関係
両者の契約書よりさぐる 2334 
小林太三郎編刊 25 p 25cm (参考資料2)
文庫10-6296
広告エネルギー3000億広告代理業の実態 2335 
森崎実著オリオン社昭和40,5 285 p 18cm (オ
リオン・ブックス） 文庫10-2035
広告代理業全国百選テレビ・ラジオ・新聞・雑
誌・ネオン・看板・造型・アドバルーン 昭和36年度版
2336 
広告
新聞改造社編刊昭和36-4 16,117,20p 22cm 
文庫10-1904
広告代理業の「意見」について対広告主契約専
門委員会における素材(2) 2337 
高橋三義著 6 p 28cm 文庫10-6297
広告代理店総覧 1966年 2338 
日本新聞協会編刊 昭和41-4 619 p 24cm 別冊
貸借対照表・損益計算書 (198 p 24cm) 
文庫10-1900
「広告代理店総覧」 〔1966年〕分析結果
2339 
日本新聞協会広告委員会編刊 昭和41-9 1冊 26cm 
謄写版 文庫10-6298
讐闘冑基準 2340 
日本民間放送連盟編刊 昭和38.5 59 p 24cm 
文庫10-2494
電通年賀会こ‘案内先芳名簿昭和36年 2341 
電通編刊昭和36,1 101 p 12 x 17cm 文庫10-6299
わが国における広告主～広告代理店関係実態
調査により現況をさぐる 2342 
小林太三郎編刊 23 p 25cm (参考資料1)
協会・協議会
全広協年次報告第1号昭和38-39年
全日本広告協議会編刊 昭和39,5 50 p 
版
文庫10-6300
2343 
25cm 謄写
文庫10-6301
全日本広告協議会小史 2344 
全日本広告協議会編刊 昭和39-5 13p 21cm 
文庫10-6302
全日本広告協議会設立要綱 2345 
昭和37.2 14 p 21cm 設立趣意書・規定・役員名簿
・運営幹事名簿 文庫10-6303
全日本広告協議会要綱 2346 
全日本広告協議会事務局編刊 昭和39-5 31p 21cm 
文庫10-6304
全日本広告連盟会員名簿昭和34年4月現在 2347
全日本広告連盟編刊 昭和34-4 224 p 19cm 
文庫10-6305
全日本広告連盟会員名簿昭和37-40年度〔昭和3
7年5月• 40年4月現在〕 2348 
全日本広告連盟編刊 昭和37-40 2冊 18cm 
文庫10-1853
全日本広告連盟会員名簿昭和38年4月現在 2349
宣 伝 91 
全日本広告連盟編刊 昭和38-4 244 p 19cm 
文庫10-6306
全日本新聞社会広告会会員名簿昭和41年度（昭
和41年4月現在） 2350 
全日本新聞社広告会編刊 135 p 18cm 文庫10-1851
全日本新聞社広告会昭和40年度会務報告•昭
和41年度活動目標〔案〕 ・昭和41年度事業計
画〔案〕 2351 
全日本新聞社広告会編刊 昭和41-4 30 p 25cm 謄
写版 文庫10-6307
東京広告協会会員名簿昭和34年3月，35年3月，38年
1月，40年1月現在 2352 
東京広告協会編刊 昭和34-3-40.3 4冊 13cm 附
定款・倫理綱領•関係団体•関係法規 文庫10-6308
日本ABC協会会員名簿昭和38年7月，40年6月，4
1年6月，42年6月 2353
日本ABC協会編刊 1冊（合本） 13 x 19cm 
文庫10-6309
日本ABC協会議事録第8-9回 2354 
日本ABC協会編刊 昭和39-11-40.6 1冊（合本）
26cm 謄写版 文庫10-6310
日本ABC協会通常会員総会資料第4,10, 11回
2355 
日木ABC協会編刊昭和37-42 1冊（合本） 26cm 
謄写版 文庫10-6311
日本ABC協会定款 1958年12月施行，1966年6月改
定 2356
日本ABC協会編刊 1冊（合本） 13 x 19cm 
文庫10-6312
日本広告会会員名簿昭和27年4月，28年4月，32年5
月現在 2357 
日本広告会編刊 3冊 13cm 附 創立趣意書・定款
関係法規関係諸団体 文庫10-6313
日本広告主協会会員名簿 1962 2358 
日本広告主協会編刊 1962 64 p 19cm 附 規約・
役員・委員 文庫10-6314
日本雑誌広告会定期総会議案昭和40年度 2359
日本雑誌広告会編刊 昭和40-4 1冊 26cm 謄写版
文庫10-6315
闘闘彗会員社並登録会員名簿昭和33年11月，3
4年6月，35年5月，42年4月現在 2360 
日本新聞放送広告業者協会編刊 昭和33-11-42-4
1冊（合本） 11 x 15cm 文庫10-6316
日本新聞放送広告業者協会会員名簿昭和31年
12月，32年6月現在 2361 
日本新聞放送広告業者協会編刊 1冊（合本） 15cm 
92 広告媒体
文庫10-6317
日本新聞放送広告業者協会会務報告昭和39-
42年度 2362 
日本新聞放送広告業者協会編刊 1冊（合本） 18cm 
文庫10-6318
諸誓閉認秋期大会並研究大会昭和39,41年度
2363 
日本新聞放送広告業者協会編刊 昭和39-11-41-10
1冊（合本） 18cm 昭和39年度 （日本新聞放送広告
業者協会）秋期大会 文庫10-6319
翡誓閂彗年次総会並研究大会第17• 19回 2364 
日本新聞放送広告業者協会編刊 昭和40-42年 1冊
（合本） 18cm 文庫10-6320
闘闘認年次総会並研究大会第17IH 2365 
日本新聞放送広告業者協会昭和40-6 1冊 18cm 
昭和40年度 文庫10-6321
日本新聞放送広告業者協会年次大会記録昭和
31年11月27日-28日・東京 2366 
日本新聞放送広告業者協会編刊 昭和32-2 145 p 
21cm 文庫10-1854
広
?
?
者
???
?
〔朝日新聞社〕調査報告阪神地区における新聞
読者調査 2367 
中央調査社朝日新聞社編刊昭和30.4 125 p 
29cm 謄写版 文庫10-6322
新しい大分新聞購読者実態調査 2368 
大分合同新聞社編刊大分昭和40-12 30 p 26cm 
文庫10-6323
学校読書調査第9回Nul 2369 
毎日新聞社広告局編刊 昭和39-9 1冊 26cm
文庫10-6324
サンケイ新聞定期購読世帯の特性 1964年10月
「阪神都市S.B.R-1 「阪神周辺都市S.B.R」の結果
から 2370 
サンケイ新聞社広告局編刊 大阪 1965-4 43 p 
26cm 文庫10-6325
全國新聞読者調査報告昭和30年7月調査 2371 
朝日新聞世論調査室編刊 昭和30-10 163 p 26cm 
文庫10-6326
先生と読書総括報告 2372 
朝日新聞東京本社広告部編刊 1965-10 57, 15 p 
27cm (問題別シリーズNu5) 文庫10-6327
阪神地区における新聞読者調査 2373 
中央調査社・朝日新聞社編刊 1955. 4 125 p 29cm 
（調査報告書） 文庫10-6322
広
? ?
朝日広告賞参加作品調査報告書第4回 2374 
朝日新聞社編刊昭和31-3 76 p 26cm 
文庫10-6328
朝日広告賞贈呈式昭和39.41年度 2375 
朝日新聞社編刊昭和40-42 1冊（合本） 26cm 
文庫10-6329
ACC CMフェスティバル第5回 2376 
全日本CM協議会編刊昭和40-10 1冊 30cm
文庫10-6330
サンケイ広告企画賞第5回〔昭和38年度〕 2377 
サンケイ新聞社広告局編刊 1963-9 1冊 24X24cm 
文庫10-6331
消費者のためになった広告のコンクール実
施•広募要領第4-5回 2378 
日本広告主協会編刊 1冊（合本） 25cm 謄写版
文庫10-6332
消費者のためになった広告のコンクール実施
要領第4回 2379 
日本広告主協会編刊 昭和38-11 1冊 25cm 謄写版
文庫10-6333
新聞社広告企画賞第6集 2380 
日本新聞協会編刊 昭和38.10 144 p 26cm 
文庫10-6334
翻翡新廣告窯興集 1933 2381 
室田庫造編誠文堂昭和8.7 111 p 26cm 「廣告
界」臨時増刊 文庫10-2221
東京中日カラー広告コンテスト作品集第1回
2382 
東京中日新聞社広告部編刊 昭和34,5 1冊 27X 
40cm 文庫10-6335
読者が選ぶ婦人倶楽部広告賞こ‘‘案内 2383 
講談社編刊 1965 1折 26cm 文庫lQ-6336
新聞雑誌発行部数
全国新聞発行部数・全国新聞広告定価表 196
3年版 2384 
新聞通信社編 33 p 23cm 文庫10-6337
日本ABC協会雑誌公査規定・雑誌レポート
規定昭和39年11月制定 2385 
広告 宣 伝 93 
日本ABC協会編刊 1冊 26cm 文庫10-6338
日本ABC協会雑誌レポート 2386 
日本ABC協会編刊昭和40-12 1冊 28cm
文庫10-6339,6340
日本ABC協会新聞部数公査規定•新聞部数
レポート規定昭和38年7月改定 2387 
日本ABC協会編刊 〔昭和38.7J 10 p 26cm 
文庫10-6341
諸炉新聞部数公査レボート第2回 2388 
日本ABC協会編刊 1965 1冊 26cm 
文庫10-6342,6343
日本ABC協会新聞部数配分率表世帯普及率
表 2389
日本ABC協会編刊昭和41.3-9 1冊 19x 26cm 
（特別資料40(7-12),41(1-6)) 文庫10-6344
誌炉新聞部数配分率表・世帯普及率表
2390 
日本ABC協会編刊 1冊（合本） 19 x 26cm (特別資
料40(1-6),40(7-12),41(1-6),41(7-12)
文庫10-6345
日本ABC協会新聞部数発行者レポート 38
〔7-9,11〕・39〔9,12〕・4〇〔1一3,5-8,11-12〕・41
〔1一7,9-llJ,42 〔1-3〕 2391 
日本ABC協会編刊昭和38-7-42-3 1冊（合本）
28cm 文庫10-6346,6347
日本ABC協会新聞部数発行者レポート発行
者別・地域別39〔7-12],40げー12〕・41げー12〕
2392 
日本ABC協会編刊 昭和40-42 1冊（合本） 26cm 
文庫10-6348
日本ABC協会新聞部数発行者レポート発行
者別・地域別39げー12〕・40(1-6〕・4〇〔7-12〕・41
〔1-6〕，41〔7-12〕 2393 
日本ABC協会編刊 昭和40-42 3冊（合本） 26cm 
文庫10-6349
日本ABC協会新聞部数レボート発行者別昭
和37年 1ー 3月 2394
日本ABC協会編刊 1962 1冊 26cm 文庫10-6350
日本ABC協会新聞部数レポート発行者側昭
和36年7月一37年3月 2395 
日本ABC協会編刊昭和36-37 1冊（合本） 26cm 
文庫10-6351
日本ABC協会新聞部数レポート発行者報告
昭和35年7月ー36年12月 2396 
日本ABC協会編刊 1冊（合本） 27cm 文庫10-6352
販賣部数監査の実際米国における氾 BCaの組
織と活動 2397 
日本新聞協会編刊 昭和27,5序 102 p 19cm (世界
の新聞第6篇） 文庫10-6353
広
?
料 金
岐阜民友新聞広告料金表昭和35年10月1日現在
2398 
岐阜民友新聞社編刊岐阜昭和35-10 1枚
文庫10-6354
広告料金体系の改定について信濃毎日新聞の近
況 2399
信濃毎日新聞社編刊長野昭和42.3 1冊 26cm
文庫10-6355
雑誌広告料金表昭和30年6月，39年7月，41年8月現在
2400 
日本雑誌広告会編刊 昭和30-41 1冊（合本） 26cm 
文庫10-6356
全国新聞広告料金表昭和32年9月，35年6月，38年10
月 2401
日本新聞放送広告業者協会編刊 1冊（合本） 13 X 
19cm 付新聞広告料金早見表 文庫10-6357
〔日本農業新聞〕広告料金表 2402 
日本農業新聞編刊 1折 15cm 文庫10-6358,6359
北国新聞社広告料金表 2403 
北国新聞社編刊金沢昭和42.6 1冊 11x 15cm 
文庫10-6360
毎日新聞広告料金表昭和38年2月，41年10月 2404 
毎日新聞社編刊 1冊（合本） 13 x 19cm 文庫10-6361
毎日新聞広告料金表のしくみと使い方 2405 
毎日新聞社編刊昭和41-10 16 p 13 x 19cm 
文庫10-6362
読売新聞広告料金表東京・大阪・北海道・北陸・
THE YOMIURI昭和38年11月，39年7月 2406 
読売新聞社編刊 1冊（合本） 13 x 18cm 文庫10-6363
レインボースライド料金表 2407 
第一産業レインボーサービス部編刊 昭和37,3 41 p 
13 x 19cm 文庫10-6364
レインボームービー料金表 2408 
第一産業レインボーサービス部編刊 昭和37-3 6 p 
13 x 19cm 文庫10-6365
労働新聞広告料金表 2409 
労働新聞事業団・日本労働新聞社編刊 15 p 15 X 
21cm 文庫10-6366
94 広告媒体
新聞・雑誌・放送
広告雑誌罷り通る 2410 
朝比奈竜之介・良知由紀夫著政経春秋社昭和35.
10 242 p 18cm 文庫10-2040
新聞廣告を語る 2411 
満洲日報社編刊大蓮昭和6-4 94,20 p 23cm 創
刊25周年拉社屋新築落成祝賀廣告展記念出版附廣
告展窯翼書報 文庫10-2065
新聞廣告を試みる人へ 2412 
新聞研究所編刊大正15,6 231 p 19cm 
文庫10-2088
新聞廣告を試みる人へ 2413 
新聞研究所編刊大正15,7 再版 231p 19cm 
文庫10-2087
新聞広告概況 Nazz昭和31年年報 2414 
電通編刊昭和32.3 380 p 25cm 文庫10-2061
新聞廣告研究 2415 
福島民報社編刊福島大正11.10 246, 14 p 22cm 
福島民報30周年記念 文庫10-2069
新聞広告研究講座第1集 2416 
日本新聞協会編刊 昭和34,6 57 p 21cm 
文庫10-2073,2074
新聞廣告五百案 2417 
大阪廣告協會編刊大阪大正11,8 13,500 p 19cm 
文庫10-2083
新聞廣告十七講 2418 
萬年社編刊大阪賓文館（痰賣） 昭和3,3 13, 
410 p 23cm 文庫10-2066
新聞広告ゼミナール講演集第8回 2419 
全日本新聞社広告会編刊 昭和38.10 165 p 22cm 
文庫10-6367
新聞広告ゼミナール講演集第10回昭和39年6月
12日-14日 2420
全日本新聞社広告会編刊 昭和39-10 286 p 21cm 
文庫10-2070,2071,2072
新聞廣告の研究 2421 
新田宇一郎著六合館昭和3.1 240 p 19cm 
文庫10-2078,2079,2080,2081
新聞廣告の効果と廣告収入 2422 
伊集院兼雄著昭和28.8 123 p 25cm (朝日新聞調
査研究室報告社内用45) 文庫10-2062
新聞廣告の倫理と法理 2423 
日本新聞協會編集部編 日本新聞協會昭和22.2
53 p 18cm (新聞協會資料第12琥） 文庫10-2082
新聞廣告論 2424 
新田宇一郎著 日本電報通信社昭和26-1 215p 
18cm (電通廣告選書） 文庫10-2085,2086
開新聞雑誌廣告術 2425 
闘城寺艮著佐藤出版部大正5-1 12,254 p 17cm 
文庫10-2084
新聞と廣告 2426 
島田昇平著大阪大阪毎日新聞社大正14-5
275 p 19cm 文庫10-2075,2076,2077
名古屋新聞廣告集第3-4輯 2427 
名古屋新聞社編名占屋新聞東京支社昭和2-6ー 10
2冊 27cm 第1輯ポスター号第4輯涼しい寓興
廣告号 文庫10-2064
日本の広告会社テレビ・ラジオ・新聞・雑誌・ネ
オン・看板・造型・アドバルーン 昭和39年度版
2428 
新聞改造社編刊 昭和39.6 138,37 p 22cm 
文庫10-1905
POP広告の戦略 2429 
白髭武編税務経理協会昭和39.8 255p 17cm 
文庫10-2295
米国新聞界の広告と販売 2430 
日本新聞協会編刊 昭和40.9 241 p 21cm 
文庫10-2089
漫書廣告創作集 2431 
本松呉浪編誠進堂昭和3.6 203 p 27cm 
文庫10-2220
御園のおもかげ 2432 
伊東胡蝶園編刊 大正12.3 1冊 22cm (御園文庫第
11編） 文庫10-2831
ラジオ廣告資料第1• 3• 5輯 2433 
日本電報通信社編刊 1950.3-4 1冊（合本） 18cm 
文庫10-6368
ラジオ廣告の基礎知識 2434 
日本電報通信社編刊 149 p 18cm (電通ラジオ廣告
資料） 文庫10-2039
印 刷
?
廣告印刷物の知識 2435 
郡山幸男著誠文堂昭和5-4 383 p 19cm 
文庫10-2008
廣告印刷物の知識 2436 
郡山幸男著誠文堂昭和5-7 5版 383p 19cm 
文庫10-2009
広告 宣 伝 95 
廣告ビラと商店廣告 2437 
清水正巳著三省堂昭和5.11 140p 19cm (クロ
モシリーズ） 文庫10-2004
シタダシ・レッテルカタログ大日本帝國レッテ
ル開祖 2438 
秀山堂平山秀雄商店編刊 昭和3 22版 70p 27cm 
文庫10-5360
宣伝文 2439 
鵜月洋著朝日新聞社昭和36-9 205 p 18cm 
文庫10-2284
チラシ廣告の作り方 2440 
長岡逸郎著同文館昭和14-8 8版 11,126p 
19cm 文庫10-2005,2006
尉チラシの招らへ方 2441 
清水正巳著誠文堂大正13-6 1冊 19cm
文庫10-2250
賢チラシの招らへ方 2442 
清水正巳著誠文堂昭和5-1 13版 l冊 19cm
文庫10-2251
納札大史 2443 
金川志ん馬著歌川願松蓋大正13-10 1冊 24cm
和 文庫10-6369
ポスタ
欧米災害予防ポスター集上山元市氏蒐集 2444 
日刊工業新聞社出版部編刊 昭和12-7 1冊 27cm 
文庫10-5359
欧米商業ポスター 2445 
田附典一郎著大阪 日本廣告學會大正15.8 16, 
192 p 20cm 文庫10-2248
國際文化ボスター集 2446 
早稲田大學廣告研究會編刊 昭和15.1 103 p 26cm 
文庫10-2224
國勢調査宣博官報廣告集第1回 2447 
印刷局編刊大正9.10 1冊 31cm 文庫10-6370
時局及排日ポスター意奨帖 2448 
滴洲日報社編刊大連昭和7-2 4版 96p 19 X 
26cm 文庫10-2184
塁選學ポスター集 2449 
朝日新聞社編刊 昭和2-2 64,22 p 26cm 
文庫10-2226
大戦ボスター集 2450 
朝日新聞社編刊大阪大正10.9 1冊 26cm
文庫10-2227,2228
普選ボスター集朝日新聞社募集 2451 
朝日新聞社編刊 昭和3.2 80 p 26cm 文庫10-2225
普選ポスターと新戦術 2452 
國民新聞政治部編民友社昭和2-10 143 p 19cm 
文庫10-2178
ボスター 2453 
原弘等編著 ダヴィッド社 1954-2 147 p 26cm 
（デザイン大系1) 文庫10-2223
ポスターの科學的研究 2454 
新井参夫•池邊義純著 ナウカ社昭和9-11 205 p 
23cm 文庫10-2231,2232
? ?
雲泉荘山誌巻之五家蔵看板繭譜 2455 
京都雲泉荘昭和15-3 1冊 27cm 和
文庫10-6371,6372
江戸の看板 2456 
松宮三郎著東峰書院昭和34.11 279 p 22cm 
文庫10-2261,2262,2263
贔看板考 2457 
坪井正五郎著哲學書院明治20.10 106 p 18cm 
文庫10-2264
看板の意匠 2458 
彰国社編刊昭和31-12 再版 101p 19cm (建築
写真文庫29) 文庫10-2265
現代看板考第1分冊産婆看板集 2459 
新井泉男著 ISA研究所昭和4-10 1冊 22cm
文庫10-2268
讃岐民俗図誌第6巻看板考 2460 
荒井とみ三著高松香川県郷土資料篇纂会昭和
34.8 123 p 25cm 文庫10-5455
商店の外装と看板東京銀座スケッチ集 2461 
今和次郎著鳳山社昭和26-12 70 p 26cm 
文庫10-2255,2256,2257
世界の看板世界の造形とサインのソースブック
2462 
川喜田煉七郎著造形社昭和42-2 370 p 26cm 
文庫10-2254
満洲看板往来 2463 
堀越喜博著並鎗奉天 日本國際観光局昭和15.11
1冊 19cm 文庫10-2266,2267
滴商招牌考 2464 
滴洲事情案内所編刊新京康徳7.7 303 p 22cm 
（満洲事情案内所報告78) 文庫10-2259,2260
96 市場調査
? ?
粋書案内
「烹麿雪中梅」広告
2465 
文庫10-6373
2466 
文庫10-6374
日本名著大系・日本戯曲名作大系 2467 
緊芳閣編刊 20 p 19cm 文庫10-6375
明治期書陣其他廣告 2468 
文庫10-6376
? ?
オーストラリア食品案内 2469 
Exportad Pty. Ltd. 編大日本印刷訳 オーストラリ
ア政府商務官事務所 96 p 28cm 
文庫10-5469
お灸の宣博新美楠一郎先生を推薦す 2470 
天野弘ー著刊昭和2-9 18 p 19cm 文庫10-2269
家庭生活ガイドブック第1巻 1965 2471 
南北アド・プロモーション編刊 昭和40-6 1冊
27cm 朝日新聞社東京国際ホームショウ事務局監修
文庫10-6377
可否茶舘廣告 2472 
鄭永慶著昭和15.4 16 p 19cm 複製版原版明
治21-4 附世界茶舘事情 文庫10-6378
スモカ廣告作品集第1輯 2473 
本松呉浪編誠進堂書店昭和J.7 210 p 22cm 
文庫10-2235
畠スモカ廣告作品集第6集 2474 
佐藤冨三編大阪壽毛加社昭和14-6 175 p 
22cm 文庫10-6379
贋スモカ廣告作品集第7琥 2475 
佐藤冨三編大阪壽毛加社昭和16-12 137 p 
21.cm 文庫10-2237
贈品の栞 2476 
宮銀商店贈品部編刊 明治42 20 p 15cm 
文庫10-6380
墓地改葬廣告大正六年以降 2477 
文庫10-6381
闘保米袋登賣廣告 2478 
王子製紙編刊東京府明治26-10 15p 19cm 
文庫10-6382
萬年社廣告案内 2479 
萬年社編刊大阪 1折 文庫10-6383
洋酒定償表明治34年7月改正 2480 
饂屋鶴五郎編刊 15 p 16 x 22cm 文庫10-6384
よはひ草第4輯 2481 
小林商店廣告部編刊 昭和4-12 158 p 23cm 
文庫10-6385
理化器械目録表 2482 
嶋津源蔵編刊京都明治15.6 5丁 23cm 和
文庫10-6386
?
昭和5,11 再版 17,309 p 22cm 
通
鐵道廣告の知識 2483 
小沼昇•福田千造著交通時論社巖松堂書店（登賣）
文庫10-2091
鉄道廣告必携 2484 
吉川榮ー•吉田大助著三崎堂昭和26-7 340 P 
18cm 文庫10-2092
市場調査
お歳暮贈答に関する調査報告書昭和38年12月，
39年1月実施 2485 
サンケイ新聞社広告局企画調査課編刊 昭和39.10
217p 21X30cm 文庫10-5573
サンケイ・ハイファイ・カラー広告の効果
カラーテレビ連合広告調査第1報告 2486 
サンケイ新聞社広告局編刊 昭和40-10 1冊 19 X 
26cm 文庫10-6475
サンケイ・ブランド・リサーチ東京都周辺都市
調査 1964年10月実施 2487 
サンケイ新聞社広告局編刊 1964 189, 38 p 26cm 
文庫10-6476,6477
サンケイ・ブランド・リサーチ東京都23区調査
1964年9月実施 2488 
サンケイ新聞社広告局編刊 1964 157,38P 26cm 
文庫10-6478
サンケイ・ブランド・リサーチ阪神周辺都市調
査 1964年10月，1965年9月実施 2489 
サンケイ新聞社広告局編刊 1964-1965 1冊（合本）
27cm 文庫10-6479
サンケイ・ブランド・リサーチ阪神都市調査
第6回 2490
サンケイ新聞社広告局編刊 1965 151 p 26cm 
文庫10-6480
広告
市場調査 2491 
中原勲平著紀伊國屋書店 1963. 6 204 p 18cm 
（紀伊國屋新書） 文庫10-5234
主要耐久消費財買い替え・買い増しに関する
基礎調査 2492 
サンケイ新聞社広告局企画調査課編刊 1965 45 p 
27cm (特別資料） 文庫10-6481
翌翌i会社名，商品名の知名度調査 2493 
北海道新聞社広告局編刊 札幌 1964-9 38 p 26cm 
(Doshin Marketing Survey No 1) 文庫10-6482
Joint Brand Research 1964一 1965 2494 
全国14新聞社市場調査研究会編刊 1964-1966 1冊
（合本） 19 x 26cm 文庫10-6483
消費者の意識と行動 2495 
東京商工会議所編刊 昭和40.3 50 p 26cm (調査
資料39-8号） 文庫10-6484
所有商品銘柄調査 1966年12月実施 2496 
大阪読売新聞社広告局編刊 大阪 1967 .3 122 p 
26cm 文庫10-6485
西日本消費動向調査福岡市広域都市圏 1964一 19
66 2497 
西日本新聞社編刊福岡昭和40-42 1冊（合本）
26cm 1964は「福岡市とその周辺」 文庫10-6486
西日本消費動向調査福岡市広域都市圏 1966 
2498 
西日本新聞社編刊福岡昭和42-3 ll8 p 26cm 
文庫10-6487
西日本新聞リーダーシップサーベイ第6一 9,1
1回 2499
西日本新聞社編刊福岡昭和39-42 2冊（合本）
27cm 文庫10-6488
農村市場の展望第5集 2500 
全国新聞情報農業協同組合連合会編刊 昭和41-3
40 p 25cm 文庫10-5263
農村女性市場の展望 2501 
全国新聞情報農業協同組合 昭和41,10 46 p 26cm 
謄写版 文庫10-6489
毎日消費者調査中部〔名古屋〕地区・耐久消費
財• その他 2502 
毎日新聞社広告局編刊 1962,8 85 p 26cm 
文庫10-6490
広告文• 効能書
認烏犀角圃効能書 2503 
宣 伝 97 
暖瀬周奄編刊 4丁 20cm 和 文庫10-6491
懐中食性・食傷備急方・諸病禁五 2504 
京都北村四郎兵衛文化8.初春 37丁 8x 16cm 
和 文庫10-6492
公炉救民妙薬集外五種 2505 
藤原余太郎編泉永堂明治15,12 1冊（合本） 18cm 
和 文庫10-6493
虚弱補益龍髯丹 2506 
1冊 21cm 和 文庫10-6494
鰐塩―効能書 2507 
鶴岡市太郎著刊明治8序 11丁 16cm 和
文庫10-6495
雛肉傑列乙効能書 2508 
鶴岡市太郎著刊明治8序 1冊 16cm 和
文庫10-6496
克快丸 2509 
順天堂岡田薬店 明治26,11 10丁 16cm 和
清急方・千金方抜書
2丁 16X20cm 和
三方婦應散効能書
盛林堂編刊 8丁 23cm 和
嬰嬰胃翡麿正勢散 ［広告文〕
1冊 23cm 和
文庫10-6497
2510 
文庫10-6498
2511 
文庫10-6499
2512 
文庫10-6500
小兒養育の心得牌肝薬至園功能書 2513 
石田勝信著京都牌肝薬至闘本舗明治15-2 24丁
22cm 和 文庫10-6501
小兒養育の心得牌肝薬至圃功能書 2514 
石田勝倍著京都牌肝薬玉圃本舗明治15-2 29丁
22cm 和 文庫10-6502
小兒養育の心得牌肝薬玉圃功能書 2515 
石田勝信著京都牌肝薬玉闘本舗明治15-2 1冊
（合綴） 22cm 和異版と合綴 文庫10-6503
小兒龍子丸傭来 2516 
安達吉右衛門著刊大阪文化7-8 9丁 21cm 和
文庫10-6504
霞汀中風不登用心薬•中風御様之妙薬
2517 
1冊 24cm 和 文庫10-6505,6506
応天元養氣園・虞倦方健膊園効能書 2518 
河村古倦著刊 勢州三重郡 5丁 24cm 和
文庫10-6507
天壽補元丹来由 2519 
小田菊翁編刊大阪 7丁 21cm 和 文庫10-6508
98 催 物
條縣必死刑之詳解 2520 
佐藤洋治著大阪衛生館明治17,5序 13丁 18cm
和 文庫10-6509
人参龍眼肉願 2521 
柴田徳翁編刊大坂 5丁 23cm 和 文庫10-6510
闘賣薬請賣原慣表 2522 
賓丹本舗明治16,1 10丁 19cm 和 文庫10-6511
賓丹経験録第1集
守田治兵衛編明治25.1 22 p 23cm 和
開ホルトス弘方心得書
78丁 23cm 和
胃萬病回春巻之1• 7 
明・襲遥賢編 2肌 27cm 唐
名方秘傭かぞへうた外三種
木俣浅吉著刊愛知縣明治29-2
和
築善堂謹製各種妙薬廣告
岸田吟香著刊 24 p 21cm 
催博
?
? ?
274p 19cm 
2523 
文庫10-6512
2524 
文庫10-6513
2525 
文庫10-6514
2526 
1冊（合本） 22cm 
文庫10-6515
2527 
文庫10-6516
粒甲丹来由・能書ー名睡眠薬 2528 
長良彦門著三重縣 1,3丁 24cm 和文庫10-6517
大阪と博覧會 2529 
第五回内國勧業博覧會協賛會編刊大阪 明治35-12
文庫10-3353,3354,5193
こども博覧會記念鴬翼帖皇孫御生誕記念 2530 
東京日日新聞社編刊 大正15-5 1冊 23X 31cm 
文庫10-5574
讐博覧縮第1-2編 2531 
深満池源治郎編深満池銅版所 明治〔16]-18 
2冊 9Xl9cm 2: llxl7cm 和 2編発行所：日本
博覧縮出版所（賣捌） 文庫10-6387
東京大正博覧會審査報告第1-2巻 2532 
大正5.1序 2冊 25cm 文庫10-5194
東北博記念ブック 2533 
河北新報社編集局編仙台 東北大博覧会事務局
1967 120 p 20 x 22cm 文庫10-6388
博覧會之栞 2534 
神戸新聞社編刊神戸明治36-3 -160, 79 p 22cm 
附近畿名勝案内 文庫10-5191
闘横濱大博覧會誌 2535 
復興記念横濱大博覧會編刊 昭和11.10 20, 653 p 
23cm 文庫10-5196
轟薔髯塁慶蒻暑聯合計書豫定大略
26 p 28cm 和
2536 
文庫10-6389
平和博覧會蜜報 2537 
大阪毎日新聞社・東京日日新聞社編刊大阪大正11.
4 21 p 38cm 文庫10-5561
鱈横濱大博覧會要覧 2538 
復興記念横濱大博覧會協賛會編刊 横濱昭和10-4
1冊 19cm 文庫10-5189
展覧会・出品目録
郷土新聞展出品目録 2539 
名古屋市鶴舞図書館編刊 名古屋 1961-10 llp 
21cm 謄写版昭和36年10月5ー 15日
文庫10-6390,6391
鰐新聞・雑誌展
1958-11 39 p 18cm 第12回読書週間
2540 
文庫10-6392
新聞文化展覧會誌 2541 
福井文化研究會綱福井新人社昭和14.6 54 p 
22cm (新人特輯琥） 昭和14年3月6一 12日
文庫10-6393,7619
房総新聞史料展 2542 
千葉県読書週間実行委員会・新聞史料研究会編刊 千
葉昭和31.11 17 p 22cm 昭和31年11月1-5日
会場千葉県立中央図書館 文庫10-6394
霜新聞雑誌圏書展覧目録 2543 
東京帝國大學法學部編刊 昭和2.6 1枚
文庫10-6395
偲富蘇蜂展 2544 
蘇蜂先生彰徳会等編刊 昭和40.10序 1冊 26cm 昭
和40年10月1-6日会場日本橋白木屋
文庫10-6398,6399
福沢諭吉展慶應義塾創立百年記念 2545 
慶應義塾編刊昭和33.11序 1冊 26cm 昭和33年
11月3-16日会場日本橋三越 文庫10-6396
福沢諭吉展出品目録 2546 
慶応義塾編刊昭和39-4序 1枚福沢諭吉全集完成
記念昭和39年4月7-12日会場日本橋三越
文庫10-6397
福沢諭吉展出品目録福沢諭吉全集完成記念 2547 
1枚昭和49年4月7日-12日慶應義塾主催
広告
文庫10-1103
窒術贔げ印刷文化展覧會 2548 
島屋政一編大阪印刷文化展覧會協賛會大正11.
10 254 P 26cm 文庫10-2666
印刷文化展覧會歴史的列品目録 2549 
印刷文化展覧會協賛會編刊大正10-10 58 p 22cm 
文庫10-2677
大阪印刷文化展覧會歴史参考品陳列目録
2550 
印刷文化展覧會協賛會編刊大阪大正11.3 135 p 
19cm 文庫10-4611,4612,4613
大阪に闊する書籍展覧會目録 2551 
豊仲未嗚編大阪書史會事務所大正14-4 8丁
24cm 和 文庫10-6401
出版文化展示会目録上野図書館開館八十年記念
2552 
国豆国会図書館編刊 昭和27-11 131 p 21cm 
文庫10-2711,2712, 2713 
本邦窺異沿革史料
東京窯箕研究會編刊大正6,3 42 P 
興展覧會特別陳列品目録
2553 
19cm 第7回窯
文庫10-4589
江戸時代小説類展覧會陳列書目録日本躙書館
協會創立三十年記念 2554 
日本図書館協會編刊 大正12-5 110 p 19cm 
文庫10-4200
符霜版蜜並縮入版本展観目録 2555 
月曜會編刊京都 30p 19cm 大正15年3月21-22
日会場京都府立図書館 文庫10-6402
丹緑本展天真•優雅の色彩美 2556 
毎日新聞社編刊 昭和37-6 1冊 21cm (日本美術シ
リーズ30) 昭和37年6月26-7月1日会場新宿伊
勢丹 文庫10-6403
謡毘古書展覧會目録 2557 
荒木幸太郎編大阪府蟹行學社大正14-9 210 p 
23cm 於大阪毎日新聞社 文庫10-4656
伊東深水展画道五十年記念 2558 
朝日新聞社編刊 昭和37.4 1冊 26cm 昭和37年4月
17-29日会場日本橋三越 文庫10-6404
浮世縮肉筆版蜜展覧會目録 2559 
清水源泉堂•杉原十千萬堂編刊 昭和8-5 16 p 
19cm 昭和8年5月26-30日 会場福岡日日新聞社
文庫10-6405
宣 伝 99 
浮世絵肉筆名作展 2560 
毎日新聞社編刊 昭和37-2 1冊 26cm 昭和37年2月
6-11日会場日本橋三越 文庫10-6406
浮世縮派肉筆豊展覧會目録桑原半次郎氏蒐集
2561 
資生堂緬刊 昭和3.11 18 p 17 x 19cm 昭和3年11
月7-22日会場銀座資生堂ギャラリー
文庫10-6407
絵巻物断簡展 2562 
毎日新聞社編刊 昭和35.4 16p 21cm (日本美術
シリーズ10) 昭和35年4月14-21日会場新宿伊
勢丹 文庫10-6408
大津絵小展. 2563 
ギャラリー吾八編刊 昭和35.7 1冊 18cm (これ<
しょん第8号） 文庫10-4562
花街風俗展覧會記念ァルバム 2564 
昭和11-4序 1冊 17 x 24cm 昭和11年3月 30~4月 6 日
都新聞社主催 文庫10-2826
鏑木清方自選展 2565 
朝日新聞社編刊 昭和37.5 1冊 26cm 昭和37年5月
11-20日会場東京銀座松屋
文庫10-6409,6410
木村荘八遺作展 2566 
春陽会・毎日新聞社編刊 昭和34-2 1冊 21cm 昭
和34年2月17-22日会場日本橋白木屋
文庫10-6411,6412 
近代街頭風景 2567 
日本漫甍會編素描社 22p 18 x 20cm 和第七回
日本漫壼會展覧 文庫10-6413
現代絵画の展望 2568 
国立近代美術館編刊 〔昭和37.幻 1冊 26cm (近
代日本美術代表作品シリーズ4) 昭和37年2月13-25
日会場日本橋三越 文庫10-6414
小林清親版壷展覧會目録 2569 
新潟縣立圃書館•新潟版載同好會編刊 新潟昭和4
.6 1冊 22cm 昭和4年6月8-9日会場新潟縣立
圏書館 文庫10-6415
小林古径遺作展 2570 
國立近代美術館・京都市美術館小林古径遺作展委員会
編刊京都昭和35.11 1冊 26cm 昭和35年11月6
-27日会場京都市美術館 文庫10-6416
下村観山代表作展 2571 
朝日新聞社編刊 昭和34-7 1冊 26cm 昭和34年7月
21-8月2日会場日本橋三越 文庫10-6417
初期浮世絵美人画 2572 
毎日新聞社編刊 16 p 21cm (日本美術シリーズ1)
100 
?
物
会場伊勢丹画廊 文庫10-6418
染織名作展 2573 
染織名作展同人編刊 昭和39.9序 1冊 25cm 昭和
39年9月4-5日会場銀座松坂屋 文庫10-6419
竹久夢二展現代に生きる叙情画の天才 2574 
毎日新聞社編刊 昭和39.3 1冊 26cm 昭和39年3月
3-15日会場新宿伊勢丹 文庫10-6420,6421
田能村竹田名作展 2575 
日本経済新聞社編刊 昭和37.8 1冊 26cm 昭和37
年8月21-26日会場日本橋三越 文庫10-6422
翌竺横浜浮世絵展 2576 
朝日新聞社編刊昭和37.4 27 p 26cm 昭和37年4
月20-25日会場銀座松屋 文庫10-6423,6424
中国永楽宮壁画展 2577 
読売新聞社 アート・フレンド・アソシェーション編
刊 1冊 21cm 文庫10-6425
日本硝子絵展
毎日新聞社編刊昭和37.2 1冊 21cm
リーズ第27回） 昭和37年2月6-11日
伊勢丹
2578 
（日本美術シ
会場新宿
文庫10-6426
日本の民芸展桃山から明治まで 2579 
菅野梅三郎編 昭和42年跛 1冊 26cm 昭和42年1月
10日-15日 於三越本店7階ギャラリー
文庫10-5476
俳画名作展
毎日新聞社編刊昭和35.9 9 p 
リー ズ15) 昭和35年9月9-18日
丹
林武滞欧作展 2581 
林武緬刊 〔1961-1-9〕 1冊 26cm 1961年9月19日
-24日会場日本橋高島屋 文庫10-6428
鰐悶日本女性
読売新聞社編刊昭和31.5 1冊
9-18日会場上野松坂屋
2580 
21cm (日本美術シ
会場新宿伊勢
文庫10-6427
2582 
21cm 昭和31年5月
文庫10-6429
文明開化浮世絵展明治100年記念 2583 
岡畏三郎等編 日本浮世絵協会昭和41-1序 1冊
26cm 昭和41年1月14-19日会場銀座松屋
文庫10-6430,6431
北斎展 2584 
日本経済新聞社編刊 昭和42-4 83 p 28cm 昭和
42年4月11-23日会場日本橋高島屋
文庫10-6432
明治の石版画展 2585 
日本経済新聞社編刊 1冊 26cm 昭和34年2月10-
15日会場日本橋三越 文庫10-6433,6434
メキシコ・日本現代版画交歓展 2586 
日本版画協会編刊 1959-7 1冊 26cm 1959年7月
21ー 26日会場日本橋三越 文庫10-6435
山口蓬春自選展 2587 
朝日新聞社編刊 昭和38.5 31p 26cm 昭和38年5
月10-19日会場銀座松屋
文庫10-6436,6437,6438
龍子を偲ぶ 2588 
龍子を偲ぶ会編刊 昭和42年春序 1冊 25cm 昭和
42年1月4-8日会場日本橋三越
文庫10-6439,6440
龍子の歩み第3回喜寿記念展観圏録 2589 
昭和37-6序 1冊 37cm 昭和37年6月5-17日 会場
日本橋高島屋 文庫10-6441,6442
芥川・直木賞展目録創設三十年記念 2590 
11 p 26cm 7月25日-8月5日 文褻春秋新社主催
文庫10-4204
石川啄木展五十五回忌記念 2591 
岩手日報社編刊盛岡昭和41-4 31p 26cm 昭和
41年4月19-26日会場盛岡川癒デパート
文庫10-6443
江戸趣味展覧會出品目録 2592 
流行會編刊大正4.7 91 p 19cm 和文庫10-6444
闘醤闊凰京橋区史料展覧會目録 2593 
東京市立圏書館・京橋区役所編刊 昭和4-11 13 p 
24cm 和 文庫10-6445
近代文学史展日本近代文学館創立記念 2594 
日本近代文学館近代文学史展編集委員会編 毎日新聞
社昭和38.10 93 p 26cm 昭和38年10月1一13日
会場新宿伊勢丹 文庫10-6446,6447
小泉信三展 2595 
慶應義塾・文藝春秋•毎日新聞社編刊 昭和42-4
1冊 26cm 昭和42年4月25-30日会場日本橋
三越 文庫10-6448,6449 
西鶴記念展覧會目録
16丁 19cm 和昭和6年6月15ー 21日
橋三越
川柳展川柳発祥二百年記念
東京川柳会編刊 昭和33-6序 16p 
6月17-29日会場池袋三越
2596 
会場日本
文庫10-6450
2597 
19cm 昭和33年
文庫10-6451
斎谷崎潤一郎展 2598 
毎日新聞社編刊 昭和41-11序 1冊 26cm 昭和41年
11月8-20日会場日本橋三越 文庫10-6452
徳川家康展 2599 
広告
読売新聞社編刊 1冊 26cm 会場東京銀座松坂
屋 文庫10-6453
徳川家康展三五0年祭記念 2600 
毎日新聞社編刊 昭和40-2序 1冊 26cm 昭和40年
2月2一7日会場日本橋三越 文庫10-6454
夏目漱石展生誕百年記念 2601 
朝日新聞社編刊昭和41-1 64 p 26cm 昭和41年1
月11-21日会場東京銀座松坂屋 文庫10-6455
日本文学史展毎日新聞創刊90年記念 2602 
毎日新聞社編刊 昭和37-2序 1冊 26cm 昭和37年
2月16日一3月4日会場新宿伊勢丹
文庫10-6456,6457
日本文化史展覧會圏録 2巻紀元二千六百年記念
2603 
朝日新聞東京本社編京都便利堂昭和16-6 2冊
39cm 文庫10-5539
日本文化史展覧會目録紀元ニチ六百年記念
2604 
東京朝日新聞社編刊 昭和15.5 261 p 19cm 
文庫10-4608,4609,4610
人形文化資料展覧會目録 2605 
国立国会図書館編刊 昭和24-10 129 p 22cm 昭和
24年11月1一7日会場本館羽衣の間 文庫10-6458
幕末以後の大阪市史料展覧會出品目録 2606 
大阪朝日新聞社編刊大阪昭和2-7序 95p 19cm 
昭和2年7月25日-29日 大阪朝日新聞社主催
文庫10-4619
漫東綺調展 2607 
松尾禎三・川口朗著服部鉦太郎編名古屋 くさな
ぎのや書屋昭和38-5 1冊 22cm 昭和38年6月1-
27日会場：熱田図書館 文庫10-6459
武者小路賓篤美と生活
24 p 26cm 
2608 
文庫10-6460,6461
武者小路賓篤喜寿記念展 2609 
武者小路賓篤喜寿記念会編刊 昭和36-5 1冊 26cm 
文庫10-6462
明治維新展明治100年記念 2610 
山陽新聞社編刊岡山昭和42.l 20 p 31cm 昭和
42年1月7-18日会場天満屋岡山店
文庫10-6463,6464
名士揮竜色紙展 2611 
社会を明る＜する運動実施委員会編刊 昭和34-7 1 
枚 27cm 昭和34年7月21-26日会場日本橋三
越 文庫10-6465
明治文化資料錦縮大展覧會出品目録 2612 
明治天皇御事蹟資料錦綸研究會編刊 大阪 50 p 
宣 伝 101 
19cm 文庫10-6466
明治文化展覧會出品目録 2613 
時好倶楽部• 明治文化研究會編刊 昭和2.7 90 p 
22cm 昭和2年7月10-29日 附明治文化年表
文庫10-4604,4616
目でみる日本の歴史展皇太子殿下御結婚記念
2614 
読売新聞社編刊 昭和34-4 l冊 26cm 昭和34年4月
14-19日会場日本橋白木屋
文庫10-6467,6468
文字文化展覧會出品物解説 2615 
カナモジカイ編刊 昭和10-11 80 p 23cm カナモ
ジカイ國語協會共同主催 文庫10-4181
森鵡外展生誕100年記念 2616 
毎日新聞社編刊昭和37-1 1冊 21cm 昭和37年1月
30日ー2月4日会場日本橋三越
文庫10-6470,6471
闘凰攣史料展覧會陳列品霊帖 2617 
横濱商業會議所編刊横濱明治42-6 1冊 22cm
文庫10-4605,4606,4607
蘭学事始展明治文化の源流としての蘭学の時代蘭
学事始150年記念 2618 
蘭学事始百五十年記念会•朝日新聞社編刊 昭和40-
7序 1冊 26cm 文庫10-4657
柳享種彦・喜多村箔庭・齋藤月苓追遠紀念祭
陳列目録 2619 
東京市立日比谷躙書館編刊 大正15-10 18 p 19cm 
文庫10-4201
良寛展生誕二百年記念 2620 
新潟県教育委員会•新潟日報社編刊新潟昭和32.
7 1冊 26cm 昭和32年7月9日ー21日 文庫10-4576
譴贋江戸三百年商業史展 2621 
毎日新聞社編刊 〔昭和32.1釘 1冊 26cm 昭和
32年10月1-13日会場池袋三越
文庫10-6472,6473
闘請江戸の看板展 2622 
大塚巧藝社昭和37-1序 l冊 21cm 昭和37年1月5
日-14日 東京新聞社主催文庫10-2270,2271,2272
議會展覧會御出品目録 2623 
東京日日新聞社編刊 昭和5-1 11丁 19cm 謄写版
文庫10-6474
露店・商店・百貨店
伊勢丹七十五年のあゆみ 2624 
102 催
菱山辰ー著 伊勢丹創業七十五周年社史編纂委員会編
伊勢丹昭和36-10 247 p 26cm 文庫10-2356
〔大阪三越呉服店〕
l冊 27cm
2625 
文庫10-5387
大阪模範百商店各店経螢法の詳細なる解剖と紹介
2626 
賞業界編輯所編同文館大正4-1 436 p 26cm 
「賞業界」新年増刊 文庫10-5367
唐物屋とその世相 2627 
伊藤三千尾編刊 昭和5-12 10,380,13 p 19cm 
文庫10-2884
京都の店窯貢集 2628 
京都府裔エ振興課•京都府商店街連合会編刊 京都
昭和28.10 1冊 18cm 文庫10-3365
支那行商人とその楽器 2629 
中島幸三郎著冨山房昭和16.2 149,36 p 18cm 
文庫10-3406
商店経螢三十年 2630 
相馬愛蔵著 トウシン社昭和11.10 17,405 p 
19cm (商店継螢全集14) 文庫10-2340
商店経営繁昌ブック 1-6 2631 
商店経営編集部編商店経営社昭和28.6一11 6冊
18cm 「商店経営」 6-11月号特別附録一目でわか
る繁昌商略事典新らしい商業文の書き方 わかりや
すい手形・小切手の使い方商店繁昌百言集 やさし
い商店簿記のつけ方上手な仕入れの手引
文庫10-5215
商店実態調査報告書 2632 
サンケイ新聞社広告局編刊 〔196幻 50 p 26cm 
文庫10-6518
商店の研究 2633 
前田不二三著成美堂書店 明治43-1 再版 388p 
22cm 文庫10-5228
商人の友 2634 
國友館編刊大阪明治20.12 70 p 18cm 
文庫10-5187
白木屋三百年史 2635 
白木屋編刊昭和32.3 23,689 p 21cm 
文庫10-2354
大三越歴史窺翼帖三正會創立二十年記念 2636 
大三越歴史窯興帖刊行會編刊 昭和8.2 2版 150, 
10 p 22 X 31cm 文庫10-5386
高島屋美術部五十年史 2637 
高島屋美術部五十年史編纂委員会編大阪高島屋本
社昭和35.10 386 p 30cm 文庫10-5385
物
高島屋百年史 2638 
高島屋本店編刊京都昭和16-3 1冊 26cm
文庫10-2355
店史概要 2639 
有賀光胤著名古屋松坂屋本社昭和12.9 224, 
54 p 19cm 文庫10-2359
花ごろも三井呉服店案内 2640 
日比翁助編刊 明治32-1 274,311 p 22cm 
文庫10-2967
百貨店ータ話 2641 
濱田四郎著 日本電機通信社出版部昭和24-3 再版
18,248 p 18cm 文庫10-5239
百貨店思出話 2642 
塚本鉢三郎述 田中八壽男記百貨店思出話刊行會
昭和25.6 312 p 19cm 文庫10-2358,2876,5240
松坂屋50年史 2643 
松坂屋50年史編集委員会編松坂屋昭和35,2 1冊
26cm 文庫10-2360
松の齢 2644 
井手蕉雨編松坂屋昭和4,4 41p llxl5cm 和
文庫10-6519,6520,6521
三越営業報告書第118期 2645 
三越編刊 昭和39.3 7 p 21cm 自昭和38年9月至
昭和39年 2月 文庫10-6522
三越のあゆみ株式會社三越創立五十周年記念
2646 
「三越のあゆみ」編集委員会編三越本部総務部昭
和29,ll 1冊 26cm 文庫10-2361,2362,2363
露店 2647 
東京都臨時露店対策部編東京都昭和27,3 1冊
26cm 文庫10-5410,5411
露店研究 2648 
横井弘三著出版タイムス社昭和6,7 214 p 19cm 
文庫10-2889
露店に闊する調査
東京市役所編刊 260 p 22cm 
2649 
文庫10-2888
思想・宜伝戦
イギリスの封外文化宣侍組織・方法・内店
2650 
G. クラウゼ著石橋長英諄冨山房昭和17-6
340 p 18cm 文庫10-2169,2170
外國新聞に現はれたる支那事髪漫蜜 2651 
内閣情報部緬刊 昭和13.12 167 p 21cm (梢報宣
得研究資料第7輯） 文庫10-3622
広告
近代載と思想宣傭戦 2652 
日本文化協會出版部編刊 昭和12.10 37 p 19cm 
（日本文化第8冊） 文庫10-2175,2176
國際宣傭戦 2653 
同盟通信社調査部編高山書院昭和15.9 315 p 
19cm 文庫10-2161,2162
？昇ふ認＊信國家宣傭とジアナリズム統制
2654 
高梨菊二郎繹著野田書房昭和12.10 222 p 19cm 
文庫10-2165
界盟i、、認信國家宣偉と文化統制 2655 
高梨菊二郎繹著野田書房昭和13.4 222 p 19cm 
文庫10-2166,2167
今次大戦と裏のニュース世界狗太情報 2656 
國際政経學會調杏部繹編政経書房昭和16-4
229 p 21cm (賊際秘密力研究叢書第10冊）
文庫10-413
左翼文化宣伝活動 2657 
国民文化調査会編刊 昭和30.3 300 p 18cm 
文庫10-2155
思想闘争と宣傭 2658 
米山桂三著 目黒書店昭和18.6 270 p 19cm 
文庫10-2153,2154
支那新聞排日ぶり贋懲暴日・抗日宣側 2659 
大泉忠敬編著先進社昭和6.10 193 p 18cm 
文庫10-2181,2182
新聞とユダヤ人 2660 
武田誠吾著歌亜通信社昭和19.7 260 p 21cm 
文庫10-250
新聞とユダヤ人 2661 
武田誠吾著欺亜通信社昭和19-10 再版 260p 
21cm 文庫10-251
姿なき武器世界電波戦 2662 
並河亮著山海堂出版部昭和18.12 538 p 18cm 
文庫10-2526
姿なき武器世界電波戦 2663 
並河亮著 山海堂出版部昭和19.6 再版 538p 
18cm 文庫10-2527
世界政治宣偲史シーザーよりガンデイまで 2664 
A. シュテゥルミンガア著高沖陽造繹 岡倉書房
昭和18.2 250p 21cm 文庫10-2133,2134
世界大戦と宣傭 2665 
H. ヴァンデルシェック著 内閣情報部編刊 昭和13
.1 340 p 21cm (情報部宣｛専研究資料第4輯）
文庫10-2185,2186
宣 伝 103 
翡覧赤化宣傭組織
世界思潮研究會編刊 大正11-4 58 p 
パンフレット通信79)
2666 
19cm (世界
文庫10-6523
戦時宣偲論 2667 
小山榮三著三省堂昭和17.7 314,21 p 19cm 
文庫10-2172
戦争と宣傭 2668 
粟屋義純著時代社昭和14.ll 283p 19cm 
文庫10-2171
戦争と宣偲情報心理學 2669 
F.C. バートレット著岡成志繹高田書院昭和
17.9 163p 19cm 文庫10-2173,2174
宣偉戦 2670 
中島鉄三•平井政夫著 ダイヤモンド社昭和18.8
321 p 18cm (国防科學叢書10) 文庫10-2159,2160
宣博戦の史賓と理論 2671 
戸澤鐵彦著中央公論社昭和19.9 173p 18cm 
文庫10-2156,2157,2158
宣偲の心理と技術 2672 
L.W. ドウーブ著内閣情報部昭和14.8 409 p 
21cm (情報宣博研究資料第ll輯）
文庫10-2104,2105
宣伝の手引 2巻 2673 
日本共産党巾央委員会宣伝教育部著 日本共産党中央
委員会出版部新日本出版社（発売） 1956-1957 2冊
17cm 文庫10-2115
蘇聯的宣傭
錢守白著豪北中央文物供應社
19cm (敵情叢書）
2674 
民国43-3 121 p 
文庫10-2168
第三戦線宣侍戦の基調 2675 
H. スクールラ著石橋長英繹冨山房昭和16.11
252, 14 p 18cm 文庫10-3835,3836
大戦間獨逸の諜報及宣博 2676 
ニコライ著参謀本部膵内閣情報部昭和13-2
323 p 21cm (情報宣博研究資料第2輯）
文庫10-2187,2188
大東亜戦争の思想戦略思想戦要綱 2677 
水野正次著霞ケ関書房昭和17.4 230 p 18cm 
文庫10-2177
獨逸宣傭中隊の組織と活躍 2678 
川端勇男著スメル書房昭和17.1 203 p 18cm 
文庫10-2164
獨逸の宣僻組織とその賞際防共協定國國情調査
第7琥 2679 
外務省調査部第2課緬刊 昭和14-2序 146 p 22cm 
（調第162琥） 文庫10-2191
104 催 物
獨逸の宣傭組織と其の賓際 2680 
外務省調査部編 日本國際協會昭和15.1 237 p 
22cm (日本國際協會叢書第214輯） 文庫10-2190
獨逸フ゜ロパガンダの研究 2681 
内務省警保局編刊 大正7.7序 190 p 22cm 
文庫10-2192
巴雷想］鰐書排外記事 2682 
祖國社編刊昭和4.10 91.175p 19cm 
文庫10-2183
プロパガンダ 2683 
小西鐵男著平凡社昭和5.3 276p 19cm 
文庫10-2150,2151
米國の言論指導と射外宣博 2684 
J .R. モック・ c.ラースン著坂部重義諄汎洋社
昭和18,8 328 p 21cm 文庫10-2132
聯合國の宣博と一九一八年に於けるドイツ帝
國の崩壊 2685 
調査研究動員本部編刊 昭和20.3 56 p 22cm (時
局文献資料2) 文庫1か6524
? ?
欧米の社内報事情第1回調査団報告書 2686 
第1回欧米従業員PR調査団著日本経営者団体連盟
弘報部昭和39.3 334 p 21cm 文庫10-469
広報活動の概要 2687 
愛知県知事公室広報課編刊名古屋昭和29-4
179p 26cm 文庫10-461
広報事典 2688 
淵真吉編著第一法規昭和36-3 再版 1冊 19cm
文庫10-465
広報の原理と実際 2689 
日本廣報協會編 日本電報通信社昭和26.2 294 p 
18cm 文庫10-466
広報の原理と実際 2690 
日本廣報協會編 日本電報通信社 昭和26.4 再版
294 p 18cm 文庫10-467
広報の常識 2691 
文部省編好学社昭和33.1 233,107 p 17cm (広
報資料2) 文庫10-464
自治体広報の理論と技術 2692 
樋上亮ー著世界書院昭和27.11 308 p 19cm 
文庫10-463
P.R. の考え方とあり方公衆関係業務必携
2693 
樋上亮ー著世界書院昭和26.7 285 p 18cm 
文庫10-1942
随筆
商は飽ない商人は正人 2694 
前田建著札幌札幌アドプロ社昭和5.8 38, 
303 p 19cm 
床1]8.7 16,134p 19cm 
開食以烹広告文化展実施要領案
中部日本新聞社広告局編刊 〔名古屋〕
5 p 25cm 謄写版
文庫10-5212
雨・風・曇宣伝という窓から見れば 2695 
片柳忠男著新聞研究社昭和31.4 260 p 20cm 
文庫10-1924
廣告ータ話 2696 
平井圭三郎著 日本電報通信社森山書店（発賣） 昭
文庫10-1960
廣告巡膿現代新聞・広告界の裏おもて 2697 
飯守勘ー著大阪 日本廣告學會昭和2-4 200 p 
19cm 文庫10-1955,1956
廣告随想 2698 
大阪廣告倶築部編刊大阪昭和2.11 182 p 19cm 
文庫10-2021
饂砂けぶり戦後における広告界のあゆみ 2699 
長沢千代造著全日本広告連盟昭和39.11 215p 
18cm 文庫10-1930
ぼくを買って下さい 2700 
安部久著中央公論社昭和35.5 220p 17cm (中
央公論文庫） 文庫10-2299
雑
?
商人軍配記巻之1 2701 
文化15,2序 30丁 25cm 和 文庫10-6525
聾；戸税制調査会に関する資料 2702 
全日本広告連盟・東京広告協会編刊 昭和37.8 12 p 
21cm 文庫10-6526
2703 
1958.8 
文庫10-6527
商業美術精義 2704 
濱田増治著冨山房昭和7.6 1冊 19cm
文庫10-2242
商況面の基礎知識 2705 
安達太郎著松山房昭和13.1 5版 276p 19cm 
文庫10-5199
商賣うらおもて 2706 
大阪朝日新聞経胴部著 日本評論社大正14-11 再
版 10,328 p 19cm 文庫10-5224
広告
商品盛衰記 2707 
東京朝日新聞社経料部編 東京朝日新聞酸行所 昭和
4.2 218 p 18cm 文庫10-5222
商品の包装 2708 
金井治郎・大平頼母著立命館出版部昭和9.4
175 p 23cm 文庫10-5229
商略 2709 
桑谷定逸著同文館大正2.5 5版 33,445p 23cm 
文庫10-5230
販賣心理 2710 
上野陽一著千倉書房昭和6.6 340 p 22cm (商
學全集第40巻） 文庫10-5231
販賣と商略
渥美順之介著 〔
159 p 19cm 
2711 
J伊藤萬商店昭和10.8序
文庫10-5225
包装と容器 2712 
西川友武著 日本電報通信社昭和25,6 190 p 
18cm 文庫10-5271
パンフレット
青森県の市場広告媒体としての東奥日報 2713 
東奥日報社編刊青森昭和42.5 1冊 25cm
あど• がいど東洋経済新報社
東洋経済新報社編刊 1肌 30cm 
文庫10-6528
2714 
文庫10-6529
あなたの企業を伸ばす北海道新聞魅力ある北
海道 2715 
北海道新聞社広告局編刊札幌 1966,10 16p 
25cm 文庫10-6530
あなたの事業を多くの人びとに知らせるため
に 2716
朝日テレビニュース社編刊 昭和40 HH) 25cm 
文庫10-6531
愛媛新聞ァド・ニュース 90周年記念特集号 2717 
愛媛新聞社編刊松山昭和41年 52p 27cm 
文庫10-6532,6533
河北新報媒体価値の分析 2718 
河北新報社編刊仙台 32p 26cm 文庫10-6534
北九州市誕生 2719 
朝日新聞西部本社広告部編刊 北九州 1963年 16 p 
21 x 30cm 文庫10-6535
九州市場と西日本新聞 2720 
西日本新聞社編刊福岡 1965.2 16p 21X30cm 
文庫10-6536
宣伝 105 
広告媒体としての信濃毎日新聞 2721 
信濃毎日新聞社編刊長野 1967.3 16 p 30cm 
文庫10-6537
広告媒体としてのスポーツ紙読者の特性と実態
2722 
スポーツ紙広告懇談会編刊 昭和41-10 16 p 30cm 
文庫10-6538,6359
これからの新聞広告東京90周年・大阪80周年
毎日新聞社編刊 24 p 26cm 
2723 
文庫10-6540
大衆経営の公開法定公告のおすすめ 2724 
サンケイ新聞社編刊 1冊 文庫10-6543
地域に密着して媒体価値を創造する西日本新
聞 2725
西日本新聞社編刊福岡昭和42.3 16 p 30cm 
注目される媒体一報知新聞
報知新聞社編刊 1冊 24cm 
電通本社落成
電通編刊 1967 1冊 27 x 27cm 
文庫10-6541
2726 
文庫10-6542
2727 
文庫10-6544
日本の市場食料品〔乳製品・調味料〕 2728 
毎日新聞社広告局編刊 1966 24 p 28cm 
文庫10-6545
媒体としての高知新聞 2729 
高知新聞社編刊高知 1967.3 25 p 29cm 
文庫10-6546
媒体としての西日本新聞 1966 2730 
西日本新聞社広告局編刊福岡 昭和41-11 12 p 
30cm 文庫10-6547
媒体としての読売新聞のすがた 2731 
読売新聞社広告局編刊 16 p 21 x 30cm 
文庫10-6548
讀賣新聞読者調査レポート 1966ー 1967 2732 
讀賣新聞広告局編刊 lJl/)(合本） 22 x 30cm 
文庫10-6549
闘日本香堂新本社ビル竣工記念 2733 
日本香堂緬刊 昭和41,12 1冊 25x 26cm 
文庫10-6550
町をきれいにしましょう三年間のあゆみ 2734 
読売新聞社広告局編刊 昭和39 1冊 26cm
文庫10-6551
留闊落成紀念 2735 
留園編刊昭和36.9 1冊 25X 24cm 文庫10-6552
106 参考図書・風俗・習慣
風俗・習慣
参考図
?
日本性的風俗僻典 2736 
佐藤紅霞著文藤資料研究會昭和4.6 1冊 30cm
文庫10-5471
花街文献資料目録 2737 
伊藤敬次郎編刊 昭和38.9 24 p 23cm 謄写版
文庫10-2797
風俗書報綜覧 2738 
宮尾しげを著三元社昭和17-10 114 p 21cm 
文庫10-2966
風俗 習慣
青い酒と赤い懇 2739 
松崎（市郎）天民著磯部甲陽堂大正4-6 316 p 
19cm 文庫10-1237,1238
耀吾妻餘波 1編 2740 
岡本継朝緬 萬字屋錫太郎（登賣人） 明治18.10 53 
丁 23cm 和 文庫10-6553
新しい礼法 2741 
日本弘道会礼法研究調査委員会著 新しい礼法刊行会
昭和27.5 86 p 18km 文庫10-2925
蟻の街の奇蹟バタヤ部落の生活記録 2742 
松居桃楼著国土社昭和28-2 3版 278p 18cm 
文庫10-2914
アリンス國僻彙 2743 
宮武外骨著半狂堂昭和4.5 98 p 24cm 和
文庫10-6554
いかもの趣味 1 斑集狂の巻 2744 
いかもの會緬刊 昭和8.8 1冊 25cm 謄写版
文庫10-6555
いかもの趣味 3 考現学の巻 2745 
硝部鎮雄編いかもの會昭和10.1 1冊 23cm
文庫10-3457
齢お目見得廻り化け込み続共 2746 
中平文子著須原啓興社大正5-2-5 2冊 19cm
1 : 6版(1220) 大正5.4 32版(1221) 続：五井書院
刊 文庫10-1220
齢お目得廻り化け込み 2747 
中平文子著須原啓興社大正5.3 6版 209p 
19cm 文庫10-1222
おもちや雅印集竹とんぼ草紙その2 2748 
郷土文化協會昭和24.6 1冊 20cm 和
文庫10-6558
女，女，女 2749
小野賢一郎著興成舘書店大正4.6 289 p 19cm 
文庫10-1233
女十篇・懇十篇 2750 
小野賢一郎著民啓社大正4-10 300p 19cm 
文庫10-1232
女の記録
麿刷懐中開化大津會 5号
吉田小吉編明治11-3 10丁 12cm 和
カフヱ・グラフダリヤの巻
2751 
読売新聞社会部編三芽書房昭和33.5 154 p 
19cm 文庫10-3418
女八人 2752 
松崎天民著磯部甲陽堂大正2.9 459 p 19cm 
文庫10-1239
女八人 2753 
松崎天民著磯部甲陽堂大正2.10 再版 459p 
19cm 文庫10-1240
女は泣いている 2754 
松崎天民著星文館大正8.6 339 p 19cm 
文庫10-1241
街娼と子どもたちとくに基地横須賀市の現状分析
2755 
慶應義塾大學社会事業研究会編刊 昭和28.3 80 p 
21cm (慶應義塾大学社会事業研究会調査報告第1集）
謄写版 文庫10-6559
2756 
文庫10-6560
カフエー革新座談會 2757 
鹿沼吾平編大阪 全日本カフエー聯盟大阪事務局
昭和14,2 92,14p 19cm 文庫10-2822
2758 
風俗
梶山義三著大阪夕刊大阪新聞社昭和3-10 59 p 
38cm 文庫10-5472
カフエー・コーヒー・タバコ 2759 
喜多牡一郎著春陽堂昭和4-9 3版 198p 26cm 
文庫10-5473
カフヱ通 2760 
酒井顔人著四六書院三省堂（発賣） 昭和5-1
130 p 19cm (通叢書） 文庫10-3434,3435,5436
カメラ『社會相』 2761 
片岡昇著文藝市場社昭和4.1 13,405 p 19cm 
文庫10-2856,2857,2858
花柳事情上• 中 2762 
酔多道士著花榮堂明治13-11 2冊 18cm 和
文庫10-6561
祇園帖 2763 
吉井勇・後藤元彦著京都京都日日新聞社昭和
21.10 1冊 26cm 文庫10-2382
京おんな 2764 
京都新聞編集局編河出書房新社昭和34-11 285 p 
19cm 文庫10-3414
享築文化鎗紙 2765 
浮世給藝術社編大鳳閣書房昭和9.3 2版 347p 
19cm 文庫10-2841
扁百物がたり 2766 
岡本経朝著岩本武知文盛堂（登賣） 明治36.9
138 p 22cm 文庫10-2854
嬰近世風俗誌 2巻原名守貞漫稿 2767 
喜田川守貞著室松岩雄編文潮社書院昭和3.8
1冊 22cm 文庫10-2934
近代世態風俗誌江戸時代明治時代大正時代
2768 
豊泉益三著近代世態風俗誌刊行會昭和26.1
661 p 18cm 文庫10-2935
くらしのちえ 2769 
古谷綱武著学風書院昭和31.8 224 p 17cm (学
風書院思索新書16) 文庫10-3445
〔芸妓写真集〕 やまと新聞〔明治32年〕附録
l冊 15X 21cm 
2770 
文庫10-2827
現代世相讀本 2771 
阿部属之助著東京日日新聞峻行所昭和12-6 再版
647 p 19cm 文庫10-2778
現代風俗帖 2772 
木村荘八著東蜂書房昭和28,3 278 p 19cm 
文庫10-2959
習慣 107 
現代風俗帖 2773 
木村荘八著東峰書房昭和29.1 278 p 19cm 
文庫10-2958
現代搬奇尖端圏鑑 2774 
新潮社編刊昭和6.4 246,46 p 27cm 附録搬奇・
尖端の考察 文庫10-5470
考現學採集（モデルノロヂオ） 2775 
今和次郎•吉田謙吉編建設社昭和6-12 322 p 
26cm 文庫10-5399
此中にあり 2 2776 
宮武外骨編半狂堂大正13-12 1冊 24cm 和
文庫10-6562
酒と懇と女 2777 
猪股平三郎著 日本書院大正7-9 7版 236p 
19cm 文庫10-1269
酒と懇と女 2778 
猪股平三郎著 日本書院大正15-5 12版 236p 
19cm 文庫10-1270
山村風物帖 2779 
高橋康文著三教書院昭和14.ll 350 p 19cm 
文庫10-4290
しきたりの中の女 2780 
瀬川消子著三彩社 1961.1 213 p 19cm 
文庫10-34、17
実見画録 2781 
疾石深著刊 明治45 1帖 28cm 文庫10-6563
td:會時評としての落書 2782 
上坂倉次著高原書房昭和7-7 再版 65p 23cm 
（三田同學會モノグラフ第3輯） 文庫10-6564,6565
諸國年中行事 2783 
鉄道省編 日本旅行協會昭和14-12 20,158,19 p 
19cm (郷土旅行叢書） 文庫10-2951
女性相談 2784 
東京朝日新聞社編一心社昭和10.4 14,384 p 
19cm 文庫10-3420
女装沿革風俗部類
1冊 23cm 合集本
2785 
文庫10-6566
新化粧法 2786 
プレスコット嬢口授敬文社 明治41.4 16,94p 
23cm 文庫10-2948
人生探訪 2787 
松崎天民著磯部甲陽堂大正Z.6 350, 19 p 19cm 
文庫10-1248,1249
角屋 2788 
108 風俗・習慎
藤岡通夫緬彰国社昭和32.10 再版 169,28p
13 x 19cm 海外版 文庫10-2829
世態人情風俗漫画集 2789 
〔北沢楽天著〕 〔ァトリエ社〕 144 p 27cm (築天
全集2) 文庫10-3615
世界を家として 2790 
大庭景秋著至誠堂書店大正7.8 5版 10,400p 
19cm (大正名著文庫第29篇） 文庫10-3389
世相異聞法廷だより 2791 
永松浅造編鷺ノ宮書房昭和29.1 330 p 18cm 
文庫10-4084
接吻の愛遷 2792 
蚊川春水著日々書房昭和6.4 102 p 15cm 
文庫10-2815
戦争と梅干 2793 
小野賢一郎著賓雲舎昭和16.3278 p 19cm 
蒻胃豊報所載鴬虞築
1冊 26cm 合集本
男性飼育法
三宅艶子著昭和33.7 143 p 17cm 
昭和33-7号付録
断面 '47混迷日本の社會相
日本通信社編刊 昭和23.5 172 p 
文庫10-4292
2794 
文庫10-6567
2795 
「婦人公論」
文庫10-3426
2796 
18cm 
文庫10-3971
手拭使ひぶり集 2797 
松本尚山著神戸上崎書店昭和16.12 1冊 19X 
26cm 文庫10-3607
東京開化狂画名所
月岡芳年画明治14-1 1帖 18cm
2798 
文庫10-6568
東西自漫話 2799 
京都新聞編集局編河出書房昭和31,11 245 p 
17cm (河出新書） 文庫10-3298
東西浴場物語 2800 
浴場新聞社編刊名古屋昭和4.10 241p 22cm 
文庫10-3447
同棲十三年 2801 
松崎天民著磯部甲陽堂大正3,9 346 p 19cm 
文庫10-1252
同棲十三年 2802 
松崎天民著磯部甲陽堂大正3,11 4版 346p 
19cm 文庫10-1253
道頓堀通 2803 
日比繁治郎著 四六書院三省堂（発賣） 昭和5,9
156 p 19cm (通叢書） 文庫10-3430,3431
遠野物語増補版 2804 
柳田國男著郷土研究社昭和13.2 3版 417p 
23cm 文庫10-4856
東北の民俗 2805 
仙豪鐵道局編 日本旅行協會昭和12.10 69 p 
21cm 文庫10-2964
長岡花街誌 2806 
面白社編刊長岡大正1.9 1冊 19cm
文庫10-2838
長崎花街篇 2807 
本山桂川著春陽堂昭和2.12 441 p 19cm 
文庫10-2839
名古屋祭 2808 
伊勢門水著名古屋川瀕代助明治43.1 384 p 
22cm 
ニッボンの女
文庫10-3340
2809 
タカクラ・テル著理論社 1954. 5 102 p 18cm 
（タカクラ・テル著作集28) 文庫10-3416
叡日本開化之性質 2810 
田口卯吉著覺張榮三郎訓貼明三閣明治19,12
50 p 19cm 文庫10-6569
日本歓楽郷案内改訂版 2811 
酒井潔著竹酔書房昭和6.5 再版 358p 19cm 
（談奇群書第4編） 文庫10-2818
日本歓楽郷案内改訂版 2812 
酒井潔著竹酔書房昭和6,5 再版 358p 19cm 
（談奇郡書第4編） 文庫10-2819
日本郷土図観風俗・民芸・芸能 2813 
印南高一編著東京中央新聞社昭和31.8 1冊
31cm 文庫10-5401
日本近世時好誌 2814 
豊泉盆三著川漉五節堂昭和15.6 230 p 19cm 
文庫10-2954
日本化粧史考 2815 
久下司著黒龍堂昭和28.9 251 p 21cm 和
文庫10-6570
日本好色美術史 2816 
原浩三著金竜堂書店昭和11-12 384 p 19cm 
文庫10-2816
日本風俗 2817 
太西洋人著上田屋書店明治34.3 3版 15,379p
19cm 文庫10-2938
日本は狂ってる戦後異常心理の分析 2818 
風俗
乾孝編同光社磯部書房昭和28.4 261 p 18cm 
文庫10-3969
女人崇拝 2819 
松崎天民著精禾堂大正9.9 381 p 19cm 
文庫10-1257
賣淫・掏摸•賭博 2820 
喜多牡一郎・尾佐竹猛著武侠社昭和4,11 387, 
260 p 19cm (犯罪科學全集第9編） 文庫10-2842
賣笑なき國へ 2821 
神崎清著一燈書房昭和24.12 276p 18cm 
文庫10-2843
ばくち談義 2822 
草賀光男著暁鐘出版社昭和23.6 154 p 18cm 
幕末東西風俗観
尾佐竹猛雄山閣昭和5-5
治過渡期の風俗」と合刻
153 p 
文庫10-2893
2823 
22cm 「幕末明
文庫10-2939
麟女百話 2編
篠田鎖造著 四條書房
2824 
昭和7-10-11 2冊 19cm 
文庫10-3412
麟暮しの素顔 2825 
篠田鍍造著青蛙房昭和32.5 297 p 18cm 
文庫10-2782
一癖随筆第1-3琥 2826 
宮武外骨編成光館出版昭和5.9 4版 76p (合綴）
24cm 和 文庫10-6571
悶百人百色 2827 
痩々亭骨皮道人戯著名古屋共榮社明治33-7 再
版 148p 22cm 文庫10-3623
漂泊の男・流縛の女 2828 
松崎天民著弘學館書店大正5.4 404 p 19cm 
文庫10-1243,1244 
風俗図絹集 2829 
日本名著全集刊行會編刊 昭和4.6 17,849 p 17cm 
（日本名著全集江戸文藝之部第30巻） 文庫10--2929
風呂の微笑 2830 
水野芳卿著平野書房昭和9.11 再版 247p 
19cm 文庫10-3450
文明開化初編上巻 2831 
加藤祐一緬明治6.1 34丁 22cm 和文庫10-6572
愛態性慾雑考 2832 
小柳博著時代世相研究會昭和6.6 148 p 19cm 
（エロ・グロ・パンフレット第3輯） 文庫10-2801
暴力新地図 2833 
毎日新聞社社会部編浪速書房昭和33.12 269 p 
習慣 109 
19cm 文庫10-1566
ボスの生態民主警察をむしばむもの 2834 
毎日新聞社会部編蘭書房昭和24.8 187 p 19cm 
文庫10-2915
枕 2835
伊藤睛雨著粋古堂昭和23-2 36 p 10 x 20cm 和
文庫10-6573
祭り風土記 2836 
宮尾しげを著住吉書店昭和29-11 247 p 18cm 
文庫10-3301
譴萬年筆 2837 
松崎天民著磯部甲陽堂大正3.7 460 p 19cm 
文庫10-126]
闘萬年筆 2838 
松崎天民著磯部甲陽堂大正3,8 再版 460p 
19cm 文庫10-1262
明治初年の世相 2839 
横瀬夜雨編新潮社昭和2-12 12,512 p 20cm 
文庫10-2777
明治性珍奇調 2840 
梅原北明編著文藝市場社昭和4.5 132 p 23cm 
（明治大正綺談珍聞大集成・附録2) 文庫10-2775
明治性的珍聞史上 2841 
梅原北明緬文藝資料研究會大正15.9 117 p 
23cm 和 文庫10-6574,6575
明治世相百話 2842 
山本笑月著第一書房明治11-4 385 p 18cm 
文庫10-2783,2784,2785
嬰塵綺談珍聞大集成上・中巻 2843 
梅原北明緬著文蒻市場社昭和4.2-6 2刷 2冊
23cm 附録2 明治性珍奇諏 文庫10-2773
闘明治乗合船 2844 
小柳津親雄著今古堂明治16.6 69 p 19cm 
文庫10-6576
明治百話 2845 
篠田鎖造著四條書房昭和6.10 19,19,556 p 
19cm 文庫10-2844,2845,2846
闘明治秘話 2846 
石田龍蔵著 日本書院出版部昭和2-9 再版 478p 
19cm 文庫10-2790
明治文化全集第8巻風俗篇 2847 
明治文化研究會緬 日本評論新社昭和30-2 改版
33,570 p 22cm 
モダン層とモダン相
文庫10-2943,2944
2848 
llO 風俗・習慣
大宅牡ー著大鳳閣書房昭和5,9 5版 358p 
20cm 文庫10-2898
モデルノロヂオ「考現學」 2849 
今和次郎• 吉田謙吉著春陽堂昭和5,7 再版
361 p 26cm 文庫10-5398
闇路を辿る女 2850 
松崎天民著常磐堂書店大正12.5 404 p 19cm 
文庫10-1236
洋通服 2851 
上原浦太郎著 四六書院三省堂（発賣） 昭和5.6
176p 19cm (通叢書） 文庫10-3432
横濱物語 2852 
井上翌太郎著潮文閣大正14.3 322 p 19cm 
文庫10-3327
雷覧世ハサマザマ 2853 
和田邦坊等編畿三弘社昭和13.12 270 p 19cm 
（明朗漫驚選集） 文庫10-3648
讐贔聞書嘗座帳 2854 
中山徳太郎緬新腐縣佐渡郷土研究會昭和18-12
380 p 12cm 文庫10-2861
流行歌と世相事愛下に於ける歌謡の使命 2855 
小川近五郎著 日本警察新聞社警友社（発賣） 昭和
16-1 276 p 19cm 文庫10-2885
流線型アベックらんでぶうのあんない 2856 
小川武著丸之内出版社昭和10.5 284p 19cm 
文庫10-3424
懺奇の社會相 2857 
赤神良譲著新潮社昭和6.7 20,324 p 20cm 
文庫10-2821
倫落の女 2858 
松崎天民著磯部甲陽堂大正1.12 再版 235p 
19cm 文庫10-1264
赤い広場の窓 2859 
F. ラウンズ著齋藤春雄訳生活社 1954.12
253 p 18cm 文庫10-4020
あめりかーな 2860 
日個重男著富山北日本放送 1960.2 135 p 
19cm 文庫10-3397
アメリカ便り 3 2861 
坂井米夫著名曲堂昭和26-5 再版 240p 18cm 
文庫10-3396
アメリカ文明の批判 2862 
B-フアイ著本田喜代治繹筑摩書房昭和18-9
420 P 18cm 文庫10-4909
歌洲見聞録 2863 
人見一太郎著民友社明治34.lZ 313 p 19cm 
文庫10-4050
欧洲大戦嘗時の獨逸 2864 
ベルツ花子著昭和8.4 313 ,z p 23cm 
文庫10-4049
おとなりの世界 2865 
高木健夫著読売新聞社昭和30.12 226 p 17cm 
（読売文庫10) 文庫10-1783
海外新話拾遺 5巻 2866 
種菜翁著嘉永2年序 Sf]/) 26cm 和 文庫10-6577
支那街頭風俗集 2867 
宮尾しげを著賞業之日本社昭和14-5 240 p 
19cm 文庫10-3403
譴阿片室 2868 
後藤朝太郎著萬里閣書房昭和3-3 3版 13,495p
19cm 文庫10-3407
上海の文化 2869 
上海市政研究會編上海華中鐵道昭和19-3 1冊
18cm 文庫10-3998
上海風俗誌 2870 
尚美堂編刊上海華和公司（漿賣） 昭和8,8 1冊
27cm 文庫10-5463
上海風土記 2871 
澤村幸夫著上海上海日報社昭和6.5 145p 
19cm 文庫10-3996
西洋穴探 2• 3編 2872 
ゼームス・デ・マックケープ著加藤政之助評 明治
13.3 2冊 19cm 和 文庫10-6578
西洋事情 3巻 2873 
福澤諭吉編慶應義塾出版局 明治6,3 再刻 2冊
（合綴） 23cm 和 文庫10-6579
西洋事情 3巻 2874 
福澤諭吉編尚古堂慶應2 3冊 23cm 和
文庫10-6580
西洋商賣百話 2875 
品川卯ー著三築社明治44.9 104 p 14cm 
文庫10-4048
西洋風俗記 2876 
西滸生著大阪駿々堂本店明治20-5 280 p 
18cm 文庫10-3410
世界の好色美術家とその作品 2877 
原浩三著作品社 1951.9 223 p 13 x 13cm 
文庫10-2817
風俗 習慣 111 
ソヴェート通信 2878 
丸山政男著羽田書店昭和17,3 4刷 455p 19cm 
文庫10-4013
ソヴェートの文化 2879 
柄本魁編 国際文化協会 1954. 6 228 p 18cm (世
界叢書1) 文庫10-4012
ソ連・中国の旅 2880 
桑原武夫著岩波書店編集部・岩波映画製作所編岩
波書店 1955.8 64 p 18cm (岩波写真文庫159)
文庫10-4024
ソ連文化通信 2881 
渡邊三樹男著大阪毎日新聞社昭和22.10 114p 
18cm 文庫10-4025
中国の内幕 2882 
浅海一男著大光社昭和42.3 307 p 18cm 
文庫10-3825
中國の風俗と食品中國常識講座其1 2883 
華北交通社員會編刊北京昭和17.2 228 p 18cm 
（華北交通社員會叢書2) 文庫10-3402
麟支那のぞ記 2884 
小野賢一郎著東京刊行社大正11.11 再版 11,
299 p 19cm 文庫10-3401
謬孤どうぞこういう風に 2885 
E, ボイキン著式場美香子訳 ダヴィッド社 1950
. 7 281 p 18cm 文庫10-3661
風雲の欧米を見る 2886 
高田市太郎著毎日新聞社昭和24,8 318 p 18cm 
文庫10-4041,4042
北欧通信 2887 
齋藤正射著月曜書房昭和22.9 294 p 18cm 
文庫10-4055,4056
満洲の文化 2888 
春山行夫著大阪屋琥書店昭和18.7 11,447 p 
19cm 文庫10-3999
滴洲民俗閾譜 2889 
南満洲鐵道株式會社恕裁室弘報課編刊 大連昭和
13. 3 23 p 19cm (弘報叢書第6輯） 文庫10-6581
満蒙風俗窺奨帖
l冊 23cm
2890 
文庫10-3408
ロシアに入る 2891 
荒畑寒村著希望閣大正13.11 300 p 19cm 
文庫10-4011
倫敦 2892 
長谷川如是閑著政教社大正1.10 3版 568p 
23cm 文庫10-1176
ワシントン秘密情報 2893 
J . レイト• L. モーティマー著木下秀夫課文藝春
秋新社昭和27.4 279 p 18cm 文庫10-3804
?
俗
?
斎尉今とむかし 2894 
耕書堂編刊 明治27.1 1冊 12x 18cm 文庫10-2950
写された幕末 1 2895 
石黒敬七編 アソカ書房昭和32.4 150 p 26cm 
文庫10-5407
大阪今昔町と人 2896 
宮本又次著社会思想社昭和37-10 292 p 15cm 
（現代教養文庫399) 文庫10-3358
大阪物語 2897 
鷲谷樗風著教材社昭和15.8 18,317 p 19cm 
文庫10-3349,3350
大阪物語 2898 
鷲谷樗風著教材社昭和15.9 10版 18,317p 
19cm 文庫10-3351
顔顔・表情•化粧の文化史 2899 
大和勇三著改造社昭和25.9 253 p 19cm 
文庫10-2962
冒奇態流行史 2900 
宮武外骨著一人社大正14-4 115 p 19cm 和
文庫10-6582
近世錦縮世相史 8巻 2901 
浅井勇助著平凡社昭和10一11 8冊 31cm
文庫10-5390
社会百面相川柳漫画と番付いろいろ 2902 
谷脇素文監報知新聞社編刊昭和6.7 153,48p 
22cm 文庫10-2787,2788
賃近代女性史
近代日本史研究会編創元社
（窟異近代日本史第1巻）
趣味の風呂史
大阪瓦斯営業部編刊大阪昭和9.6
2903 
昭和28-12 1冊 26cm 
文庫10-3411
2904 
26 p 19cm 
文庫10-3448
戦後風俗史 2905 
矢野目源ー著東京文庫昭和27.8 285 p 18cm 
文庫10-2961
戦後風俗史ろうそくからテレビヘ 廃墟から生活革
命へ 2906 
戸川猪佐武著雪華社昭和35.4 427 p 19cm 
112 風俗史
文庫10-2960
聾論珍商売八十年史 2907 
全日本出版社編刊 昭和28.3 98 p 21cm デカメロ
ン3月号別冊附録 文庫10-2860,6583
東西沐浴史話増補版 2908 
藤浪剛ー著人文書院昭和19-1 227 p 21cm 
｀文庫10-3446
長崎市史風俗篇 2巻 2909 
長崎市役所緬刊長崎大正14.ll 1冊 22cm
文庫10-4876
にっぽん駆け足100年史 2910 
田尻ー純著 日本文芸社昭和41.ll 258 p 17cm 
文庫10-2796
日本生活変遷史衣食住 2911 
日本風俗史研究会編 内外タイムス社 昭和34.9
1冊 31cm 文庫10-5400
日本世相百年史 2912 
東京日日新聞社・サン写真新聞社編刊 昭和30.9
400, 28 p 30cm 文庫10-5402
日本ネクタイ史 2913 
日本ネクタイ組合連合会監修大阪 日本衣料新聞社
昭和31.8 18,355p 26cm 文庫10-2346,2347
日本の百年・写真でみる風俗文化史 1860ー 19
59 2914 
毎日新聞社図書編集部編毎日新聞社昭和34.ll
176p 30cm 文庫10-5839
日本の百年・写真でみる風俗文化史 1860ー 19
59 2915 
毎日新聞社図書編集部緬毎日新聞社昭和35.12
10版 文庫10-5338
日本風俗蜜大成第8 明治時代 2916 
鏑木清方編中央美術社昭和4-1 1冊 27cm
文庫10-5404,5405
日本風俗史 3巻 2917 
藤岡作太郎•平出鰹二郎著東陽堂支店 明治30-
34年 3冊 23cm 1• 2巻： 3版 3巻： 4版
文庫10-2927
幕末明治過渡期の風俗 2918 
藤井甚太郎著雄山閣昭和5.5 126 p 22cm 「幕
末東西風俗観」と合刻 文庫10-2939
幕末明治の浮世絵集成 2919 
樋口弘編著味燈書屋 内外経済社（発売） 昭和30.
2 1冊 31cm 文庫10-5536
変態社會史 2920 
武藤直治著文褻資料研究會大正15-7 76 p 23cm 
和 （変態十二史第1巻） 文庫10-6584
髪態蒐癖志 2921 
齋藤昌三著文藝資料研究會昭和3.1 100 p 22cm 
和 （愛態十二史附録第3巻） 文庫10-6585,6586
変態商賣往来 2922 
宮本良著文藝資料研究會昭和2.7 102, 12 p 
22cm 和 （愛態十二史第7巻）
文庫10-6587,6588,6589
変態崇拝史 2923 
齋藤昌三著文藝資料研究會昭和2.1 78 p 23cm 
和 （愛態十二史第9巻） 文庫10-6590
変態人情史 2924 
井東憲著文藝資料研究會大正15,9 96 p 23cm 
和 （愛態十二史第4巻） 文庫10-6591
愛態魔街考 2925 
佐々木指月著文藝資料研究會昭和3,5 105,23cm 
和 （愛態文献叢書第1巻） 文庫10-6592,6593
髪態浴場史 2926 
藤澤衛彦著文藝資料研究會昭和2.9 118 p 22cm 
（愛態十二史第11巻） 文庫10-3449,6594
明治九十九年世相・事件 2927 
青柳淳郎編オリオン社昭和40,12 270 p 22cm 
（オリオン・ブックス） 文庫10-2795
明治時代の風俗
藤澤衛彦著 428 p 21cm 
2928 
文庫10-2946
明治大正裏面史 2929 
水谷次郎著 日本書院昭和3.3 486 p 19cm 
文庫10-2793
明治大正裏面史 2930 
水谷次郎著日本書院昭和3.3 3版 486p 19cm 
文庫10-2794
鱈明治のおもかげ 2931 
長井金升著山王書房昭和28.11 277 p 19cm 
文庫10-2791
明治風俗史 2932 
藤澤衛彦著春陽堂昭和4-5 11,503 p 19cm 
文庫10-2940
明治風俗史 2933 
藤澤衛彦著三笠書房昭和16-17 2冊 19cm (現
代叢書22,29) 文庫10-2942
明治風俗鴬翼コレクション
1冊 22cm
2934 
文庫10-2947
明治文化版蟄大鑑第1巻明治開化篇 2935 
蘇武緑郎等編豊文館書房昭和7,5 1冊 31cm
風俗
文庫10-5409
明治髪態風俗史 2936 
石田龍蔵著大阪宏元社書店昭和9.9 478p 
22cm 文庫10-2799,2800
横浜浮世絵 2937 
丹波恒夫著朝日新聞社昭和37.2 1冊 30cm
文庫10-5451
横濱市史稿風俗編 2938 
横濱市役所著刊横濱昭和7-4 22,932 p 23cm 
文庫10-4875
地誌 案内
東講商人鑑 2939 
大城屋良助編安政2序 69丁 16x 22cm 和
文庫10-6595
阿蘇の噴煙 2940 
小野久著三信通信社昭和41.11 10,227p 19cm 
文庫10-1927
熱海 2941 
熱海市役所緬刊昭和28.5 220 p 21cm 
文庫10-3338
熱海案内誌 2942 
小川徳太郎著刊静岡縣明治41.4 92 p 18cm 
文庫10-3337
熱海を語る逍造・半峰•春城三翁座談録 2943 
苅田斬雲編静岡縣緊築昭和11.7 3版 10,
347 p 19cm 文庫10-4541
闘熱海温泉 2944 
勝地漫豊刊行會編刊 大東館書店（獲賣） 昭和12.1
1帖 19cm (勝地漫蟄第6巻） 文庫10-3681
熱海温泉案内 2945 
小川徳太郎編刊静岡縣明治37.10 4版 50p 
19cm 文庫10-3335
熱海温泉考 2946 
中島桑太著昭和7,5序 10丁 18cm 和
文庫10-6596
熱海温泉閾彙 2947 
岩瀬京山著岩瀬京水・疾齋英泉・歌川國安画図 天
保3年 26丁 23cm 和 文庫10-6597
熱海錦嚢ー名熱海の栞 2948 
齋藤要人編静岡縣明治30,8 310 p 19cm 
文庫10-3336
昴熱海誌 2949 
習慣 113 
大内青密編熱海真誠社明治11.9 31丁 23cm
和 文庫10-6598
贋炉月参講定宿
1帖 17cm
2950 
文庫10-6599
厳島みやげ 2951 
半倦堂主人編廣島廣島以文社（痰賀） 明治27.6
21丁 22cm 和 文庫10-6600
厳島名所案内記 2952 
山本寅吉緬刊廣島明治29,8 81p 19cm 和
文庫10-6601
一新講社旅亭帳 2953 
一新講社本部編刊 明治32 1冊 16cm 和
文庫10-6602
羽越線案内 2954 
鐵道省編刊大正13,8 192 p 18cm 文庫10-3312
宇都宮繁昌記 2955 
春圃居士著宇都宮内山港三郎明治31.12 1冊
22cm 文庫10-3321
翡騨路便覧 2956 
酒井捨彦編金港堂明治12,6 1帖 20cm
文庫10-6603
贔贔島名所古跡 2957 
法木徳兵衛緬藤沢永野茂八明治16,7 110 p 
18cm 文庫10-3330
江之島名勝 2958 
中西友太郎編刊 明治33.9 1冊 18cm 和
文庫10-3331
大阪案内 2959 
東出消光編大阪大阪之商品編輯部昭和11.1
1冊 19cm 文庫10-3346,3347
大阪府罵奨帖 2960 
大阪府編刊大正3.11 86 p 27 x 38cm 
文庫10-5454
岡山 2961 
岡山縣岡山市役所編刊岡山大正8.4 148 p 17cm 
文庫10-3375
鳳お國自慢 2962 
伊藤金次郎著 日本公論社昭和9.1 10,397 p 
19cm 文庫10-2879
禍泉巡膿記 2963 
松崎市郎著磯部甲陽堂大正7,8 再版 322p 
18cm 文庫10-3334
鎌倉 2964 
鎌倉市牡年圃著刊鎌倉昭和16.8 再版 169p 
114 地誌
18cm 文庫10-3328
観光北海道普及版 2965 
北海道新聞社編刊札幌昭和33.6 2版 1冊 26cm
文庫10-3306
還暦の仙甕記念窟罠集・仙台市名士録 市制六十周
年記念 2966 
上田晶二編仙台河北新報社昭和25-5 1冊
26cm 文庫10-4858
北上の文化新・遠野物語 2967 
加藤秀俊•米山俊直著社会思想社昭和38-4
228 p 15cm (現代教養文庫416) 文庫10-4853
閻大阪之巻 2968 
金尾文淵堂編刊 勉強堂書店（痰賣） 明治45.7 338 
, 11p 22cm 文庫10-3342
京けんぶつ 2969 
安藤消著京都山田直三郎大阪宵木嵩山堂（登
賣） 明治28,3 218 p 16cm 文庫10-3364
きょうとツーリストガイドブック 2970 
日本交通公社編刊 64 p 13 x 18cm 文庫10-3366
瑯土調査必携昭和7年版 2971 
姻土教育聯盟編刀江書院昭和7-7 80 p 19cm 
文庫10-4848
瑯土の偲説と名物 2972 
合同新聞社緬刊岡山昭和12-10 250 p 19cm 合
同年鑑別冊附関西地方観光案内 文庫10-3376
帽ひとり案内 2973 
原田即三松編京都明治11-9 60丁 8x 17cm 和
文庫10-6604
京都繁榮記 2974 
増山守正編明治26.2 48丁 26cm 和
文庫10-6605
京都名所案内闘會坤 2975 
石田旭山編京都明治20.6 74丁 9X13cm 和
文庫10-6606
贔京都名勝誌 2976 
京都市役所編刊京都大正4.10 1冊 23cm
文庫10-3363
近畿• 中國•四國名勝案内 2977 
大阪鐵道局緬 日本旅行協會昭和10-4 再版
294 p 19cm 付図 文庫10-3307
近代大阪 2978 
北尾燎之助著創元社昭和7.12 436 p 19cm (近
畿景観第3緬） 文庫10-3348
熊本 2979 
案内
後藤是山• 井手傭次郎編昭和6.11 1冊 31cm 陸
軍特別大演習記念 文庫10-5461
甲州見聞記 2980 
松崎天民著甲府須藤朗月堂大正4.8 3版
237 p 15cm 文庫10-3323
五畿内産物園會 2981 
1帖 17 x 24cm 文庫10-3341
罰山水行脚 2982 
松崎天民著三水社昭和3.5 336 p 19cm 
文庫10-1245
史都錬倉 2983 
座田司氏著鎌倉昭和21.7 128 p 18cm 
文庫10-3329
島根県新風土記 2984 
岩波書店編集部・名取洋之助緬 島根県・岩波映画製
作所写真岩波書店 1957. 6 63 p 18cm (岩波写
真文庫230) 文庫10-3369
下田案内 2985 
森ー著静岡縣下田文化協會昭和23.8 55 p 
22cm 文庫10-3339
上信越 2986 
日本交通公社編刊 昭和38.2 再版 178 p 18cm 
（最新旅行案内8) 文庫10-3317
昭和の大阪 2987 
朝日新聞社編刊大阪昭和4.4 100,36p 26X 
39cm 文庫10-5452,5453
諸國道中たび鏡 2988 
弘化5 59丁 12 x 16cm 和 文庫10-6607
善光寺繁昌記 3巻 2989 
長尾無累緬明治11 3肌 24cm 和 文庫10-6608
善光寺名所饂會 2990 
石倉重緞著博文館明治36.9 256 p 23cm 
文庫10-3322
仙棗新繁昌記巻之下 2991 
眼花猜史編明治16.5 20丁 ~9cm 和
文庫10-6609
旅から旅へ 2992 
石川欣ー著大阪大阪毎日新聞社大正12.8 5版
261 p 19cm 文庫10-1275
贔帝国道中記 2993 
酒井捨彦編林甲子太郎明治28.11 再版 1帖
18cm 文庫10-3299
鐵道旅行案内 2994 
鐵道省編刊昭和11-3 59,554,28 p 19cm 
風俗
文庫10-3292
闘旅行圏會 2995 
田山花袋等著修文館明治40.7 207 p 13 x 19cm 
文庫10-3324
東海道パノラマ地圏昭和4年版 2996 
清水吉康著金尾文淵堂昭和3-12 1帖 18cm 付
東海道分閻給閾（菱川師宣画） 別冊東海道旅行案内
(86p 8Xl7cm) 文庫10-3304
東海道名所閾會 2997 
日本圏會刊行會編成光館出版部昭和6.8 再版
13, 788 p 19cm 文庫10-3303
麟探涼案内 2998 
片山友彦編博文館明治34.7 680 p 19cm 
文庫10-3300
鳥取県 3999 
角川書店編刊 昭和32-3 60 p 18cm (角川写真文
庫58) 文庫10-3368
鑓鳥取県の旅 3000 
鳥取県編刊 1966 1冊 17cm 文庫10-3367
醤長崎 3001 
審篤翼舘著刊長崎昭和2-4 跛 114p 32cm 
文庫10-5457
長崎より江戸まで 3002 
E. ケムフェル著衛藤利夫繹姻民書院大正4-7
519 p 20cm 文庫10-3302
新潟を語る 3003 
新潟放送局編刊新潟昭和16.12 303 p 18cm 
文庫10-3320
にいがた豊かな風土 3004 
新潟日報社編刊新潟昭和37.11 307 p 37cm 付
写真解説(21p 26cm) 文庫10-5559
日光山小誌 3005 
錦石秋編明治20.9 46丁 17cm 和 文庫10-6610
日本観光総覧 3006 
観光事業研究会編 日本出版広告社昭和37.6
1383, 113 p 26cm 文庫10-2376
日本窺虞帖 3007 
田山宗莞編 ともゑ商會明治45,4 5版 33,352p 
22 X30cm 文庫10-5557
根津新繁昌記 3008 
長尾藻城著宮武外骨編刊昭和9.10 24p 19cm 
公私月報第49琥付録 文庫10-2883,2834
悶箱根温泉案内 3009 
箱根湿泉宿組合事務所編刊 大正6,8 17版 130 p 
習慣 115 
18cm 文庫10-3333
花之山形名勝記 3010 
闘時登著山形有斐堂書店明治34.4 12, 162 p 
19cm 附村山四郡 文庫10-3313
東日本新風景 3011 
64 p 19 x 26cm 「東京朝日新聞」新年附録
文庫10-3308
麟火の国ガイド 3012 
熊本日日新聞社編刊熊本昭和34,4 2版 118p 
17cm 文庫10-3378
福島繁昌記 3013 
長谷川一郎著福島福島弘業社出版部明治41.4
102 p 18cm 文庫10-3310,3311
闘金漫壷の旅 3014 
仙皇協賛會編仙盛東北印刷大正12.8 143 p 
22cm 文庫10-3309
胃椋十日本見物 3015 
澁川柳次郎著有築社明治43.12 再版 18,490p 
19cm 文庫10-3293
喜椋十日本•世界見物 3016 
澁川柳次郎著誠文堂書店大正4.8 5版 1冊
18cm 合本 文庫10-1214
山形案内 3017 
倉上興琴編山形吉野屋薬店明治34.5 3lp 
22cm 附日用便覧 文庫10-3314
山形県勢要覧 3018 
山形県企画審議室編 山形県統計協会昭和31.3
99 p 13 x 18cm 文庫10-4849
山形市誌 3019 
山形市協賛會編刊 山形大正5.9 148 p 19cm 
文庫10-4850
山形名勝記 3020 
菊地消著山形清水清吉明治34-4 1冊 13X 
18cm 文庫10-3289
遊覧地案内 3021 
鐵道院編刊 明治45.7 134,l8p 25cm 
横濱奇談
菊花老人著 26丁 19cm 和
文庫10-3295
3022 
文庫10-6611
横濱大観 3023 
佐藤善治郎著横浜弘集堂書店大正9-10 202 p 
19cm 文庫10-3326
横濱百景 3024 
小島十三郎・山本和久三著横濱横濱貿易新報社出
116 災異• 震災記
版部昭和9-3 311 p 15 x 22cm 文庫10-3325
旅行気分 3025 
松崎天民著磯部甲陽堂大正10,7 336 p 18cm 
文庫10-1268
上海繁昌記 3巻 3026 
清•葛元熙著藤堂良駿訓貼昭和5.9 3冊 20cm
唐影印 文庫10-6612
清國地誌 3巻 3027 
岸田吟香編明治15-5 3冊 26cm 和文庫10-6613
新滴洲國要覧窟翼と解説 3028 
東京朝日新聞社編刊 〔昭和刀 64 p 19 x 26cm 
東京朝日新聞特別附録 文庫10-4880
西域物語 3巻
魯鈍齋著 日報社
新聞附録
半島の印象
朝鮮絡督府鐵道局編
14,3 1血占 16cm 
3029 
明治21,6 79 p 22cm 東京日日
文庫10-3985
3030 
日本旅行協会朝鮮支部昭和
文庫10-3409
北京案内記 3031 
安藤更生編北京新民印書館昭和17.3 8版
392 p 19cm 文庫10-3404
満洲國現勢康徳二年版 3032 
濡洲國通信社編刊新京昭和10.3 472 p 30cm 
文庫10-5464
龍動新繁昌記 5巻 3033 
ヂヨン・マレイ著丹羽純一郎繹明治11.3 1冊（合
綴） 18cm 和 文庫10-6614
魯倫敦繁昌記 3034 
田中捐人著渡邊尚編博文館明治43.7 18,652, 
68 p 19cm 附録倫敦はがき便 （渡邊小城）
文庫10-3394
災異 震災記
闘大風出水燒場 3035 
安政3-8 1冊 25cm 和写本附山形郷温湯村洛
湯由来根元記 文庫10-6615
大阪大火画帖. 3036 
大江理三郎編大阪大阪朝日新聞會社窺興部•明治
42-9 1冊 16 x 23cm 文庫10-3719
闘大阪の大火 3037 
田中憲夫編大阪窯興壷帖大阪の大火登行所明治
42-8 再版 1冊 16 x 23cm 文庫10-3359
加賀國手取川出水考 3038 
玉井敬泉編刊金澤昭和10-7 55p 23cm 附流
言盟語考 文庫10~5262
闘東震災壷報第1-3輯 3039 
大阪毎日新聞社編刊大阪大正12-9-10 3冊 21
x30cm 文庫10-5494
闊東震災驚報第1輯 3040 
大阪毎日新聞社編刊大阪大正12-9 1冊 21X 
30cm 文庫10-5495,5498
関東震災琥 3041 
大阪毎日新聞社編刊大阪大正12-9 1冊 38cm
（サンデー毎日第2年第40琥） 文庫10-5561
闘東大災害画報 3042 
敬文社編刊大正12.10 1冊 19x 26cm 
文庫10-5501
闊大震火災壼報時事窯奨大観 3043 
時事窯翼大観社編刊大正12.10 1冊 30cm
文庫10-5499
関東大震書報 3044 
大阪毎日新聞社東京支店・東京日日新聞発行所緬刊
大正12.10 16p 38cm 文庫10-5561
関東大震災記 3045 
大阪朝日新聞社編刊大阪大正12.9 48 p 26cm 
文庫10-6616
関東大震災記 3046 
東京朝日新聞社編刊 大正12-10 48p 26cm 朝日
新聞附録 文庫10-5505
讐関東大震災記念
木戸正榮著大成社大正13,3 1冊
関東大震災惨吠記録写翼帖 31枚
l庫占 15 X 21cm 
3047 
37cm 
文庫10-5484
3048 
文庫10-6617
闊東大震災賓記 3049 
澁田常太郎著大阪長文堂書店大正12.10 4版
226 p 19cm 文庫10-3692
闊東大震災窯異帖 3050 
1冊 23 x 30cm 文庫10-5488
関東大震災窯興帖 3051 
婦女界社編刊大正12.10 1冊 19x 26cm 
文庫10-5503
闊東大震災の思ひ出 3052 
小西喜兵衛著刊 昭和14-12 50 p 19cm 
文庫10-3732
闊東大震大火記念窯翼帖 3053 
風俗
岡田紅陽撮影東京園案印刷編刊大正13-1 再版
184 P 23 X 31cm 文庫10-5487
闊東大震大火全史 3054 
帝都罹災兒童救援會編刊大正13-3 16,1089 p 
19cm 文庫10-3689,3690
九月一日 ［罹災學生手記〕 3055 
中央商業學校編 三光社東京啓登社編輯部（賣捌）
大正13-4 4版 245 p 20cm 文庫10-3714
熊本県大水害窯異集 1953 3056 
島田四郎編熊本熊本日日新聞社昭和28-7 54 p 
31cm 文庫10-5567
鐸櫻島大爆震記 3057 
櫻島大爆震記編纂事務所著刊鹿児島大正3-4
340, 16 p 19cm 
麟麟誓良惨害窯翼帖
内外出版協會編刊大正12.10
文庫10-3722
3058 
37 ;,-128 p 13 x 19cm 
文庫10-3045
開窯異通信大震災記念琥 3059 
大正通信社編刊 大正12-9 1冊 21 x 30cm 'F. 篤興
通信」第116琥 文庫10-5500
琵十一時五十八分 3060 
東京市編帝都復興叢書刊行會至誠堂書店（登賣）
大正13-9 568 p 19cm 文庫10-3730
震災蜜報 6巻 3061 
（宮武〕唆姓外骨著半狂堂大正13-2 120 p 24 
cm 和 文庫10-6618,6619,6620
震災記念蜜帖 3062 
番町書房松村書店編刊大正13,3 1冊 19x 26cm 
文庫10-5502
認鷹誓震災記念文集尋常六年の巻 3063 
東京市學務課編培風館大正13,9 13,604p 19cm 
文庫10-3713
震災五十八景 3064 
闊露香著羽烏古山饉番町書院大正13,7 1冊
27 x 38cm 文庫10-5485
踪震災スケッチ〔第1J―第2輯 3065 
小島沖舟著番町書院大正12.11-12 2冊 15X 
23cm 文庫10-3726
震災スケッチ壷集 3066 
離騒社編豊報社大正12.12 1冊 19cm
文庫10-3710
震災と教育 3067 
帝國教育會編文化書房大正13-5 492 p 22cm 
文庫10-3701
習慣 117 
震災にゆらぐ 1923-31 3068 
鶴見俊輔等著筑摩書房昭和37.6 342 p 19cm 
（日本の百年5) 文庫10-3733
震災被害状況並救護施設概要大正12年11月30日
調 3069
臨時震災救護事務局編刊 149 p 22cm 文庫10-3698
震災被害並救護施設の概況 3070 
臨時震災救護事務局編刊 大正13.3 37 p 22cm 
文庫10-3697
闘震災漫詩並遭難賓録 3071 
岩谷白嶺著一誠堂書店大正13.6 74 p 19cm 
文庫10-3705
震災ロマンス 2巻 3072 
荒野耕平著誠進堂書店誠文堂書店（登賣） 大正
12.11 2冊 19cm 哀話と佳話の巻 惨話と美談の
巻 文庫10-3716
麟身盟保全法 3073 
守田賓丹著守田治兵衛明治32-9 22 p 24cm 和
文庫10-6621
世界の大震火災と桑港の復興 3074 
東京市編 帝都復興叢書刊行會至誠堂書店（登賣）
大正13.5 183 p 18cm 文庫10-3723
戦慄すべき大地震と大海庸 3075 
大阪毎日新聞社編刊大阪大正12.9 1冊 38cm
（サンデー毎日第2年39琥） 文庫10-5561
遭難百話大正十二年九月一日大地震大火災 3076 
定村國夫著千葉多田屋書店大正12.11 18, 
221 p 19cm 文庫10-3731
〔危関東大震災画報〕 3077 
大阪朝日新聞社・東京窯異時報社編刊 大阪大正
12-9-11 1冊 39cm 大震災窯異画報（第1一3輯）
（大阪朝日新聞社） 東京震災蓋報（第1一3巻）（大阪朝
日新聞社） 窯異時報（帝都復興琥）（東京窯虞時報社）
文庫10-5510
翌＋大震災記念露翼帖 3078 
山田商店編刊 昭和6-2 1冊 19 x 26cm ゾーシン粉
石鹸本舗山田商店創業満15週年記念 文庫10-5490
大正震災志窯異帖 3079 
藤澤衛彦編内務省社會局大正15-2 16,166 P 
23 X 31cm 文庫10-5486
大正震災美績 3080 
東京府編刊大正13.9 18,774 p 22cm 
文庫10-3696
大正大震火災誌 3081 
改造社編刊大正13-5 1冊 26cm
118 災異．震災記
文庫10-3685,3686
大正大震火災誌 3082 
警視顧編刊大正14.7 23,36, 1474 p 23cm 
文庫10-3687
大正大震災書報 3083 
河野書店編刊大正12.11 1冊 15x 22cm 
文庫10-3699
大正大震災記 3084 
時事新報社編刊大正12-12 64 p 26cm 「時事新
報」第14504琥附録 文庫10-5491,5492,5493
大正大震災誌 3085 
報知新聞社編 32 p 28cm 報知新聞附録
文庫10-5506
大正大震災窯虞帖 3086 
報知出版部編刊大正12-9 14p 38cm 
文庫10-5561
大正大震災大火災啜！悲絶凄絶空前の大惨事
3087 
大日本雄翔會講談社緬刊 大正12-10 300 p 22cm 
文庫10-3702,3703
大正大震大火の記念 3088 
内田茂文著毎日通信社経洞調査部大正12.12
78 p 26 x 38cm 文庫10-5482
大正大震大火の記念 3089 
内田茂文著毎日通信社統清調査部大正12-12 再
版 78 p 26 x 38cm 文庫10-5483
大正むさしあぶみ大震災印象記 3090 
川村花菱著 山村耕花画報知新聞社出版部大正
13-3 1冊 26cm 文庫10-5507,5508,5509
贋大震から復興への賞状 3091 
中外商業新報社編刊大正13-9 1冊 27cm
文庫10-5517
麟大震記 3092 
日本評論社編 日本評論社出版部大正12.10 14, 
187 p 22cm 文庫10-3694,3695
大震災経清史 3093 
時事新報社経済部編 日本評論社出版部大正13-1
18,642 p 19cm 文庫10-3691
大震災罵翼画報第1ー 3輯 3094 
大阪朝日新聞社編刊大阪大正12-9-10 3冊
38cm 文庫10-5511
大震災意冥画報 1-3輯 3095 
大阪朝日新聞社編刊大阪大正12 1冊（合本）
38cm 第3輯は「週刊朝日臨時増刊j 文庫10-5561
大震災と其教訓 3096 
通俗教育普及會編刊大正13-1 9版 342p 19cm 
文庫10-3693
謡ご戸大震大火災遭難賓記・夢の都 3097 
定村國夫著千葉多田屋書店大正12-10 4版
75 p 18cm 文庫10-3724
喜塁大震大火の東京 3098 
ー氏義良編誠文堂書店大正12.9 200 p 19cm 
文庫10-3707
闘大震大火の東京 3099 
ー氏義良編誠文堂書店大正12-9 再版 260p 
19cm 文庫10-3706,3708
喜醤大震大火の東京 3100 
ー氏義良編愛國社俵螢業所大正12.10 3版
260 p 19cm 文庫10-3709
大震の日 3101 
第一高等學校國語漠文科編六合館大正13,8
455 p 19cm 文庫10-3711
地から出る月 3102 
矢田義勝著東光閣書店大正13.7 4版 11,333p 
19cm 文庫10-3718
帝都大震火災系統地園 3103 
東京帝國大學罹災者情報局編東京日日新聞社大正
12-9 1枚 28cm 附解説及索引(29p 28cm) 
文庫10-5518
帝都大震火災系統地圃解説及索引 3104 
東京帝國大學罹災者情報局編 大阪毎日・東京日日新
聞社大正12-9 29p 27cm 文庫10-6622
東京震災録地瀾及窯異帖 3105 
東京市役所編刊大正15.3 144p 26cm 
文庫10-5489
東京大地震史 3106 
朝倉義朗著大正出版社 H本書院（漿賣） 大正12.
9 265 p 19cm 文庫10-3704
東京灰儘記 3107 
大曲省三著仙皇金港堂大正12.10 132, 36 p 
19cm 文庫10-3712,3728 
謳大震災賓況高興帖 3108 
1冊 25cm 文庫10-550:4
新潟地震の記録自然との半月の戦い 3109 
新潟日報社編刊新潟 1964,8 107 p 29cm 
文庫10-5566
悶日本大震災史 3110 
田中貢太郎・高山辰三編著教文社大正13,4 4版
22,650, 84 p 22cm 文庫10-3688
風俗
熱灰を踏みつつ江戸史蹟巡り 3111 
矢田挿雲（義勝）著朝香屋書店大正13-8 10,160 p 
19cm 文庫10-2980
灰儘ノ東京大正十二年九月一日関東大災害実況より
西村青蹄写 1帖 24cm 
横濱市震災記念館記念帖
1冊 15x 22cm 
料
味なもの
理
3112 
文庫10-6623
3113 
文庫10-3721
3114 
読売新聞社会部編 現代思潮社 1953.6 256 p 
19cm 文庫10-3481
あまいはなし甘話求題 3115 
後屋敷保啓著交通日本社昭和21-9 148P 18cm 
文庫10-3522
鰻通 3116 
入江幹蔵著四六書院三省堂（登賣） 昭和5-1
152 p 19cm (通叢書） 文庫10-3433
宴會常避 3117 
藤原銀次郎著三省堂大正14-1 62,25p 19cm 
文庫10-2894
おでんの話 3118 
片桐千春編富可JII本店昭和7-1 59p 19cm 富
可川創業15週年記念 文庫10-3497,3534
菓子業三十年史 3119 
小林儀三郎編菓子新報社昭和11-1 720,44 p 
22cm 文庫10-2330
菓子税規則はやわかり 3120 
堀口音次郎編刊 明治18-6 4丁 18cm 和
文庫10-6624
菓子通 3121 
三好右京著四六書院三省堂（登賣） 昭和5-6
186 p 19cm (通叢書） 文庫10-3440
菓子店継螢の繁昌秘訣 3122 
サトウッタエ著新高製菓奉仕部昭和5-6 334 p 
19cm 文庫10-5213
菓子の起原と菓祖の由来 3123 
三好右京著東京菓子研究協會昭和7-5 15,26, 
24 p 18cm (菓子に闊するパンフレット第2輯）
文庫10-3491
菓祖田道間守公 3124 
三好右京著東京菓子新聞社昭和3-9 95 p 19cm 
習慣 119 
（菓子に関するパンフレット 第1輯） 文庫10-6625
金子一心会誌 3125 
金子一心会編刊昭和29-12 296 p 21cm 金子一心
会創立30週年記念出版 文庫10-3535
蒲鉾 3126 
清水亘著生活社昭和20-4 再版 266p 21cm 
文庫10-5275
甘味 〔お菓子隣筆〕 3127 
双雅房編刊昭和16-5 280 p 19cm 
文庫10-3483,3484 
牛乳のすすめ 3128 
東京市社會局編刊大正13-3序 34p 23cm 
文庫10-6626
京菓子 3129 
井上頼壽著京都推古書院昭和25-11 139 p 
18cm 文庫10-3493
醤食合いろは圏解 3130 
土橋正之著春江堂書店大正5-9 1冊 22cm 和
文庫10-6627
御馳走帖 3131 
内田百間著榜葛刺屋書房昭和21-9 26lp 18cm 
文庫10-3474,3504,3505
悶酒の肴 3132 
赤堀峯吉著文晃書院昭和26-11 123 p 18cm 
文庫10-3552
塁悶拿舌が旅をする 3133 
松川二郎著 日本評論社大正13.7 389 p 17cm 
文庫10-3521
舌の虫干し 3134 
本山荻舟著朝日新聞社昭和25-4 203 p 10 X 
15cm 文庫10-3506
滋味風土記 3135 
魚谷常吉著秋豊園出版部昭和13.1 201 p 19cm 
新装版
酒祖博
天保11 写本 1冊 24cm 和
文庫10-3511
3136 
文庫10-6628
趣味の天婦羅 3137 
川部悪正著刊昭和10.11 lllp 18cm 
文庫10-3496
靡尉食通の喜ぶ珍料理虎の巻〔下巻〕 3138 
服部茂ー著服部式割烹講習會出版部大正15-7
20版 310, 12 p 19cm 改訂増版 文庫10-3479
食通放談 3139 
讀賣新聞社婦人部編秋豊園出版部昭和12.7
120 
?
理
217p 19cm 文庫10-3509
食味の箕髄を探る 3140 
波多野承五郎著萬里閣書房昭和5.1 6版 13,
388 p 19cm 文庫10-3482
食味漫談 3141 
安井笛二著丸之内出版社昭和9.8 341p 19cm 
文庫10-3512,3513
齢食物の吟味 3142 
大畑徳太郎著萬里閣書房昭和4.1 4版 10,316p 
18cm 文庫10-3485
諸國名物菓子 3143 
鈴木宗康著京都河原書店昭和13.9序 291p 
19cm (日本の美と教養） 文庫10-3489
諸國名物菓子 3144 
鈴木宗康著京都河原書店昭和25.8 改訂版
284 p 19cm 文庫10-3490
すし通 3145 
永瀬牙之輔著 四六書院三省堂（登賣） 昭和5-9
174 p 19cm (通叢書） 文庫10-3441
全国うまいもの案内北から南へ味の旅 3146 
講談社編刊昭和31.10 242 p 18cm 「キング」第
32巻第10号付録 文庫10-3510
蕎変志 3147 
植田武則編京都昭和7-9 再版 19丁 23cm 和
文庫10-6629
蕎変通 3148 
村瀬忠太郎著 四六書院三省堂（骰賣） 昭和5-9
204 p 19cm (通叢書） 文庫10-3437
駄菓子のふるさと 3149 
石橋幸作著未来社 1961.8 272 p 19cm 
文庫10-3495
たべもの歳時記 3150 
四方山痙著大阪立誠社昭和18.10 345 p 18cm 
文庫10-3507
食べ物時代相飢饉と飽食 3151 
本山荻舟著報知出版社昭和22.2 123 p 18cm 
文庫10-3472
たべもの風流帖 3152 
四方山径著江戸書院昭和22-11 220 p 18cm 
文庫10-3471
茶味 3153 
奥田正造著光成館書店昭和17.8 再版 49p 
15cm 和
ちん味百選
文庫10-6630
3154 
魚谷常吉著秋豊園出版部昭和12,7 10,202p 
19cm 文庫10-3473,3514
漬物塩嘉言ー名漬物早指南 3155 
小田原屋主人著 30丁 19cm 和 文庫10-6631
辻留清談
辻留編刊 58 p 13 x 19cm 
天荻羅通 3157 
野村雄次郎著 四六書院三省堂（登賣） 昭和5.3
190 p 19cm (通叢書）
3156 
文庫10-3487
文庫10-3438
豆腐のお料理 3158 
菊地専吉編述賓永舘明治38,10 200 p 18cm 和
文庫10-6632
豆腐百珍衛生料理 3159 
奥村繁次郎著萩原新陽舘明治39,11 44 p 17cm 
文庫10-3502
豆腐料理報知新聞懸賞常選 3160 
報知社編刊明治39,11序 79p 21cm 文庫10-3501
日本の菓子 3161 
井上頼壽著京都推古書院昭和26,2 2刷 75p 
18cm 
日本のパン四百年史 3162 
日本のパン400年史刊行會編刊 昭和31.12 1冊
21cm 
160 p 19cm (通叢書）
254 p 19cm 附新釈料理通
味覺法築
文庫10-3492
文庫10-2327
日本料理通 3163 
築満齋太郎著四六書院三省堂（登賀） 昭和5.3
文庫10-3439
ヴァンは酒ならずョーロッパ食べ歩き 3164 
福島慶子著朝日新聞社昭和29-12 177 p 20cm 
（朝日文化手帖45) 文庫10-3567
美味廻國 3165 
本山荻舟編四條書房昭和6.4 346 p 19cm 附
荻舟料理雑話 文庫10-3515
鱗媚味善哉 3166 
多田鐵之助著北辰堂昭和32.3 .258 p 18cm 
文庫10-3517,3518
美味珍味 3167 
喰辛抱子著丸ノ内出版社昭和8.7 227 p 19cm 
文庫10-3516
味覚極楽 3168 
東京日日新聞社會部編光文社昭和2.12 3版
文庫10-3520
3169 
魚谷常吉著秋豊園出版部昭和13.1 204 p 19cm 
新装版 文庫10-3519
風俗 習慣 121 
みなさまの金田
金田櫂之助編刊昭和10-4 50 p 
記念
芽の味覺 3171 
金井紫雲著京都芸岬堂出版部昭和22.10 163 p 
18cm 文庫10-3503
料理相談 3172 
安東鼎編全國同盟料理新聞社昭和22.10 4版
18,270 p 19cm 文庫10-3476
料理のこころ 3173 
黒田初子著明玄書房昭和29-12 242 p 19cm 
文庫10-3477
ロッパ食談 3174 
古）I緑波著東京創元社昭和30-7 204 p 18cm 
文庫10-3486
尉製法獨案内 3175 
岡本半淫著魁興棲明治25-1 3版 71p 18cm 
文庫10-3488
? ??
3170 
19cm 創業70周年
文庫10-3500
?
會津酒史要 3176 
新城貞著若松若松酒造組合昭和4-4 99 p 
17cm 文庫10-3544
菊正宗 3177 
本嘉納商店編刊 昭和8-6 再版 46p 18cm 
文庫10-3556
古今禁酒大観 3178 
金澤来蔵著帝國教育會文化書房（賣捌） 大正12.
4 21,354 p 22cm 文庫10-3540
古今東西酒話 3179 
品川潤編著大阪たべもの社 1951-12 130 p 
18cm 文庫10-3563,3564
酒 3180
酔陶道人著大阪石塚書店大正13.9 再版
152 p 19cm 文庫10-3545
酒 3181
佳江金之著西ケ原刊行會 目黒書店（発賣） 昭和5
.s 6版 553p 19cm 文庫10-3547
酒 3182
須藤五百三著上海内山書店昭和15-1 358 p 
19cm 文庫10-3546
酒・煙草・珈琲 3183 
中田政三著大阪京阪神貿易観光協会昭和30.1
190, 10 p 22cm 文庫10-3539
酒談義 3184 
寒川光太郎等著 日本公通公社出版部昭和24-10
再版 250, 112 p 18cm 文庫10-3554
酒談義 3185 
寒川光太郎等著 日本公通公社出版部昭和25-1
10版 250,112p 18cm 文庫10-3555
酒通 3186 
鈴木氏亨著四六書院三省堂（発賣） 昭和5-6
189 p 19cm (通叢書） 文庫10-3442
酒とやまと魂酒の哲学 3187 
山本蓋葉著書物展望社昭和16-11 268 p 19cm 
文庫10-3549
酒についての調査 3188 
時事通信社編刊 1950-4 77 p 29cm 文庫10-5474
闘酒の家庭製法 3189 
中央醸造研究所編刊 日本佛教新聞社 昭和22-6
62 p 18cm 文庫10-3553
酒の古典語典 3190 
坂倉又吉著東峰書院昭和36-11 再版 250p 
19cm 文庫10-3551
酒の書物 3191 
山本千代喜著熱海龍星閣昭和30,12 553 p 
19cm 文庫10-3537
酒の友 3192 
廣瀬廣治著大阪 日曜世界社大正11.3 12lp 
19cm 文庫10-3548
酒の風俗誌 3193 
加藤美希雄著長嶋書房東陽書籍（発売） 昭和32.
10 304 p 19cm 文庫10-3542
悶酒文献類緊 3194 
石橋四郎編酉文社昭和11.9 83,590,146 p 22cm 
附録酒襖志索引 文庫10-3536
酒害豫防論ー名・片山式禁酒論 3195 
片山國嘉著秋南書院大正9-6 108 p 22cm 
文庫10-3541
酒道 3196 
西村文則著健文社昭和9-12 改訂増補 4版
341 p 19cm 文庫10-3550
趣味のコクテール 3197 
百瀬晋著金星堂昭和2.10 303 p 19cm 
文庫10-3565
122 嗜好品
日本酒物語 3198 
二戸夢秋著井上書房昭和35-11 290p 17cm 
（日本の味物語シリーズ） 文庫10-3543
ビール巡礼 3199 
植田敏郎著 白水社 1954-7 212 p 18cm 
文庫10-3559
ビール巡礼 3200 
植田敏郎著 臼水社 1955.7 3版 212p 18cm 
文庫10-3558
ビールの本 3201 
植田敏郎著東京創元社昭和33.7 229 p 18cm 
文庫10-3557
明治屋食品辞典酒類篇 3202 
明治屋本社調査課著刊 昭和28-10 299 p 19cm 
文庫10-3538
闘調合法虎の巻 3203 
白松指嬰著大正4-11序 20,231p 19cm 
文庫10-3566
洋酒入門 3204 
片方善治著社会思想研究会出版部昭和36.3 5刷
269 p 15cm (現代教養文庫306) 文庫10-3562
煙 草
賢學煙草考 3205 
宇賀田為吉著隆章閣昭和9.12 293 p 19cm 
文庫10-3569
欧米タバコ行脚 3206 
塚田秀男著隆章閣昭和s.12 250 p 20cm 
文庫10-3580
喫煙随想たばこのはなし 3207 
清川秀敏著暁書房昭和22-11 251 p 18cm 
文庫10-3586
喫煙の歴史 3208 
c. コーチ著岩城利正繹東洋書館 1951.9 246 p 
18cm 文庫10-3571,3572
たばこ 3209 
時事新報社編刊昭和6.11 140p 19cm 
文庫10-3588,3589
煙草 3210 
E.C. コルティ著宇賀田為吉繹隆章閣昭和9.
10 460 p 19cm 文庫10-3582
タバコ 3211 
植原路郎編厚生閣昭和13.12 230 p 19cm 
文庫10-3585
タバコ 3212 
A. シュヴァリエ.F-エマニュエル著加茂儀一繹
白水社 1952-2 139 p 18cm (文庫クセジュ21)
文庫1企3578
璽タバコを語る 3213 
日本専賣公社東京地方局煙草部編刊 昭和24-8
268 p 18cm 文庫10-3590,3591
たばこ王・村井吉兵衛たばこ民営の実態 3214 
大深元千代著世界文庫昭和39-11 15,316 p 
22cm 文庫10-4831
煙草製造創業三十年誌 3215 
専賣局編刊 昭和10.11 1冊 22cm 文庫10-2308
たばこ談義 3216 
石川欣ー著毎日新聞社昭和24-4 187 p 18cm 
文庫10-3584
煙草通 3217 
石川欣ー著四六書院三省堂（発賣） 昭和5-3
167 p 19cm (通叢書） 文庫10-3443
煙草定償表明治44年12月現行 3218 
専賣局編刊明治44.12 68 p 19cm 文庫10-3577
たばこ読本 3219 
煙草耕作組合中央會編学陽書房昭和24-3 210 p 
21cm 文庫10-3587
煙草と健康 3220 
宇賀田為吉著羽田書店昭和18-4 225 p 18cm 
（生活科學新書27) 文庫10-5295
煙草とパイプ 3221 
石川欣ー著郊外社大正14-7 12,122,30 p 19cm 
文庫10-3583
字贔謬記念鴬真帖 3222 
名古屋地方専賣局編刊 昭和7.9 1冊 18 X25cm 
文庫10-3568
煙草年代記 3223 
笠島孝作著刊 昭和7.3序 23p 19cm 文庫10-3574
闘年煙草の害毒 3224 
岡田道一著子ども衛生社昭和11.9 62 p 19cm 
文庫10-3576
煙草の科學 3225 
仁尾正義著河出書房昭和16-10 216 p 19cm 
（科學新書12) 文庫10-3570
煙草の話 3226 
佐々木忠雄著 日本農業社昭和2-12 lOlp 22cm 
文庫10-3573
タバコの文化史 3227 
風俗 習慣 123 
加茂儀ー著弘文堂昭和25.4 62 p 15cm (アテ
ネ文庫108) 文庫10-3575
煙草の巻少年工藤文庫第拾九編 3228 
石井研堂著博文館明治37. 5 124 p 23cm 
文庫10-6633
煙草培養法外四篇 3229 
宗像丈吉著秋田縣昭和10,9 1冊 24cm (増田史
稿第四編第3章附録）謄写版 文庫10-6634
にこちあな煙草考 3230 
石崎重郎著東京書房昭和33,l 320 p 19cm 
文庫10-3581
日本たばこ名鑑 3231 
甲斐仁編京都甲鳥書林昭和30.11 143p 21cm 
文庫10-3579
＇砂旦ど購買動機調査報告書 3232 
日本専売公社販売部編刊 昭和36,1 75p 25cm 
文庫10-5232
目さまし草 3233 
明治44,10序 1冊 24cm 和謄写復刻版
文庫10-6635
? ?
雲泉荘山誌別冊すごろく〔未定稿〕 3234 
杉浦三郎兵衛編京都杉浦丘園昭和7-6 1冊
24cm 文庫10-2965
おもちゃ箸本その2 絹雙六 3235 
有坂典太郎著瑯土玩具普及會昭和2.1 1冊 13X 
19cm 文庫10-3452
家庭経齊の改善生活を築にする法 3236 
朝日新聞社編刊 昭和4,11 297 p 19cm 
文庫10-5179
趣味の近代層 3237 
朝日新聞社編刊昭和5.3 366 p 19cm 
文庫10-3454,3455
趣味の指南役 3238 
朝日新聞社社会部編凡凡社昭和32,10 158 p 
13 x 18cm 文庫10-3456
趣味ぶくろ 3239 
高橋義雄著秋豊園出版部昭和10.6 464 p 19cm 
文庫10-2871
仙湖随筆 3240 
西澤仙湖著坂本書店昭和2,4 200 p 19cm (芋
蔓草紙第3編） 文庫10-3595
床飾讀本 3241 
奥田誠一著雄山閣昭和23.12 再版 57p 26cm 
附生花藝術論 文庫10-4581
日本玩具史篇
有坂典太郎著雄山閣
具叢書）
名士趣味談
時事新報社政治部編
19cm 
3242 
昭和9-4 216 p 26cm (玩
文庫10-5475
3243 
大阪屋琥書店 昭和5.3 291 p 
文庫10-3138
名士の嗜好 3244 
中央新聞社編文武堂博文館（登賣） 明治33-1
335 p 15cm 文庫10-4123
東京（江戸）風俗
? ? ?
江戸から東京へ 1-9 3245 
矢田義勝（挿雲）著金櫻堂書店大正10-14 9冊
19cm 1-2 : 3版 3: 15版 4: 14版 5:8版 6:
6版 9:再版 (3-9):東光閣書店 文庫10-2969
江戸から東京へ 7 3246 
矢田義勝（挿雲）著東光閣書店大正13-3 9版
338 p 19cm 文庫10-2978
江戸時代のさまざま 3247 
三田村鳶魚著博文館昭和4-2 814p 19cm 
文庫10-2771
塁江戸は過ぎる 3248 
河野桐谷編萬里閣書房昭和4.3 4版 28,540p 
19cm 文庫10-2979
郷土東京 3249 
塚越芳太郎著市政人社昭和18-4 272 p 18cm 
文庫10-3004
大東京漿達史昭和編［現代の巻J 3250 
現代通信社編刊 昭和9.9 再版 412p 26cm 
文庫10-5424
大東京百年史附録共 3251 
新聞聯合ニューズ東京本社編刊 昭和32-9 2冊
26cm 文庫10-4860
東京文明開化遺跡漫歩 3252 
木村毅著光文社昭和33.8 258 p 19cm 
文庫10-3008
東京五千年史話 3253 
樋口清之著家城書房昭和25-8 242 p 18cm 
文庫10-2996
124 東京（江戸）風俗
東京五百年 3254 
東京都緬刊昭和31-10 192 P 19cm 文庫10-2995
東京五百年 3255 
朝日新聞社会部編修道社昭和32-1 再版 221p 
18cm 文庫10-2994
東京史話 3256 
鷹見安二郎著市政人社昭和15.6 323 p 19cm 
紀元2600年記念出版 文庫10-3001
東京誕生記 3257 
N. ヌエット著川島順平訳朝日新聞社 1955-2
209 p 26cm 文庫10-5416
東京の歴史 3258 
樋口清之著禰生書房昭和36-5 226 p 19cm 
文庫10-2997
風俗・習慣
閃江戸行商百姿 3259 
木村捨三編著近世風俗研究会昭和32-2 201 p 
19cm 文庫10-2987,2988
嬰江戸化粧志 3260 
花咲一男緬近世風俗研究会昭和30-12 76p 14 
X2lcm 和 文庫10-6636
嬰江戸化粧志 3261 
近世風俗研究会昭和38.8 76p 14X22cm 和
「（腑本）江戸賣薬志」と合本 文庫10-6557
江戸自慢 3262 
1冊 16x 23cm 和 文庫10-6637
江戸趣味の話下町情調名残悌 3263 
山本勝太郎著賓文館昭和4-9 11,456 p 19cm 
（劇評と随筆下巻） 文庫10-3014,3015
繋江戸賣薬志 3264 
花咲一男編近世風俗研究会昭和31.7 120 p 14 
X2lcm 文庫10-2989
嬰江戸賣薬志 3265 
近世風俗研究会昭和38.8 120 p 14 x 22cm 和
r(縮本）江戸化粧志」と合本 文庫10-6557
悶江戸薬粧志 3266 
近世風俗研究会昭和38.8 76,120p 14X22cm 和
r(縮本）江戸化粧志（縮本）江戸賣薬志J と合本
文庫10-6557
轟江戸繁昌記 3267 
寺門静軒著百華書房明治44-3 159p 19cm (+ 
錢文庫3) 文庫10-2990
江戸繁昌記 3268 
寺門静軒著佐藤進一i睾春陽堂昭和4.11 16, 
476 p 19cm 文庫10-2983
江戸名所圏會 7巻 3269 
齋藤長秋編長谷川雪旦霊圏天保5ー 7 20冊 26cm
和 文庫10-6556
闘御江戸大綸閾 3270 
東京都編信陽堂印刷出版部昭和31 1折
文庫10-6638,6639
大江戸の思出 3271 
胞居松之助著大同館書店大正6-3 356 p 19cm 
文庫10-2985
闘後日の東京 3272 
岡本純（半渓）著井ノロ松之助明治22-5 112 p 
19cm 文庫10-2999
市井の風俗 3273 
三田村鳶魚著宵蛙房昭和32-1 301 p 18cm (江
戸ばなし第7冊） 文庫10-2936,2937
新東京繁昌記 3274 
水島爾保布著 日本評論社大正13-6 209 p 19cm 
附大阪繁昌記 文庫10-3022
闘新橋三代記 3275 
つや栄著北条清一編妙義出版昭和32-3 340 p 
18cm 文庫10-3277
大東京の暗黒街 3276 
品川陣居著大矢書店昭和7-8 139 p 20cm 
文庫10-3137
大東京繁昌記下町篇 3277 
東京日日新聞社編春秋社昭和3.9 5版 407p 
19cm 文庫10-3028,3029
大東京繁昌記 3278 
報知新聞経齊部著成美堂書店昭和9-6 13,252 p 
19cm 文庫10-3023,3024
大東京百景版蜜集 3279 
日本風景版驚會編刊 昭和7-10 1冊 26cm 
文庫10-5423
大東京搬奇 3280 
吉井武平（魯齋）著飽甲堂昭和10-2 220 p 19cm 
文庫10-3131,3132
東京生きる姿•新しい歩み 3281 
朝日新聞社出版局編朝日新聞社 1954-8 323 p 
26cm 文庫10-5418,5419,5420
東京穴探 2巻 3282 
松村操編著兎屋誠明治14-1 2冊 18cm 和
文庫10-6640
風俗
東京えちけっと 3283 
秋山安三郎著創元社昭和28-7 173p 18cm (創
元新書） 文庫10-3146
東京エロ・オン・パレード 3284 
西尾信治編昭文閣書房昭和6-4 121p 19cm 
文庫10-3130
東京おぼえ帳 3285 
平山蓋江著住吉書店昭和27-6 375 p 19cm 
文庫10-3144
東京おぼえ帳 3286 
平山蓋江著住吉書店昭和27-8 再版 378p 
18cm 文庫10-3143
東京おぼえ帳 3287 
平山蓋江著住吉書店昭和27-9 重版 378p 
18cm 文庫10-3145
東京開化繁昌誌初編巻之下 3288 
萩原乙彦著三木光齋蓋闘明治7.3 29丁 23cm
和 文庫10-6641
東京開市三百年祭記事 3289 
大槻修二編刊明治23-5 1冊 23cm 和
文庫10-6642
東京學 3290 
石川天崖著育成會明治42-6 再版 24,541p 
22cm 文庫10-3020
東京市配捷大會 3291 
土田政次郎編刊 明治28-5 144p 27cm 和
文庫10-6643
霜東京市之盛況 3292 
丸木窯箕館明治27-12跛 1冊 19x 25cm 
文庫10-5443
東京新繁昌記 3巻 3293 
服部誠一著奎章閣明治7-4~8 3冊 22cm 和
文庫10-6644
東京新繁昌記 2巻 3294 
服部誠一著奎章閣明治7 2冊 22cm 和
文庫10-6645
東京新繁昌記初編 3295 
服部誠一著奎章閣明治7.4 39丁 22cm
文庫10-6646
謳東京新繁昌記 2巻 3296 
服部誠一著青木嵩山堂明治27-12 5冊 22cm 和
文庫10-6647
東京新繁昌記 3297 
服部誠一著緊芳閣大正14.12 437 p 19cm 
文庫10-3026,3027
習慣 125 
東京24時間
制作社編河出書房昭和30,9 76p 
新書写真篇23)
3298 
17cm (河出
文庫10-3093
東京24時間 3299 
制作社編河出書房昭和30.10 5版 76p 17cm 
（河出書房写真篇23) 文庫10-3094
東京の印象 3300 
本間國雄著南北社大正3. 1 200 p 19cm 
文庫10-3133,3134,3135
東京の女 3301 
松崎天民著礎部甲陽堂大正4-5 3版 250p 
18cm 文庫10-1250,1251 
東京のシルエット 3302 
N. ヌエット著酒井偉六訳法政大学出版局昭和
29.4 230 p 22cm 文庫10-3214
東京の風俗 3303 
木村荘八著毎日新聞社昭和24.2 278 p 18cm 
文庫10-3136
東京の裏面 3304 
永澤信之助編赤見瑠介 金港堂書籍（賣捌） 明治
42 .12 384 p 22cm 文庫10-3158
東京繁昌目鏡 3305 
小林佐造編玉振堂明治16.12 108 P 19cm 
文庫10-3032
東京風物画集 3306 
山本祥三著雪華社昭和38.2 1冊 26cm
棗不正の内幕
岩本無縫著 105 p 15cm 
文庫10-5425
3307 
文庫10-3140
東京名物志 3308 
松本順吉緬公益社明治34.9 322 p 22cm 
文庫10-3070,3071
贋柳巷新史て名・情之世界2巻 3309 
服部誠一著叢書閣明治19.5 2冊 23cm 和
文庫10-6648
東都新繁昌記 3310 
山口義三著京華堂書店・文武堂書店大正7-5
488 p 18cm 文庫10-3025
靡のれん會 3311 
田辺柏葉編刊 昭和26.7 28 p 17 x 18cm (東都の
れん会共同パンフレット） 文庫10-3085
謡江戸の世態 3312 
龍居松之助著赤城正蔵大正3.7 6版 94p 15cm 
（アカギ叢書第11篇） 文庫10-2772
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明治・東京時計塔記 3313 
平野光雄著青蛙房昭和33-10 10,254 p 18cm 
文庫10-3167
落書の東京 3314 
鵜の眼鷹の眼生編紫紅社盛文館書店（発売） 大正
1-11 156 p 19cm 文庫10-3172
地誌 案内
新しい東京 1 自然と風土 3315 
石田龍次郎編毎日新聞社昭和24-8 32 p 26cm 
文庫10-3104
新しい東京と建築の話 3316 
時事新報社緬刊大正13-7 7版 10,408,76 p 19cm 
文庫10-3139
乳買物獨案内 2巻飲食文部 3317 
中川芳山堂撰京都文政7-2 3冊 12x 20cm 和
文庫10-6650
江戸町名里俗名集覧 3318 
蔽部鎖雄編江戸町名里俗研究會昭和33-2 83 p 
12 x 17cm 和（江戸研究資料1) 元題：江戸町壷謄
写版 文庫10-6651
麟江戸と東京 3319 
堀一良著藤井青陽堂明治34.5 144,20p 12X 
19cm 文庫10-3012
江戸と東京浮世絵散歩 3320 
西山松之助著人物往来社昭和39.4 222 p 22cm 
文庫10-2981
江戸名所記 3321 
浅井了意著多麻史談会編刊東京都昭和21.2
144 p 21cm 文庫10-2982
昇五店首都東京の展望 3322 
山田菊雄編浦和埼玉日報社昭和35.9 1冊
30cm 文庫10-5429
観光の東京 3323 
東京都観光協会編刊 昭和32.4 48 p 17 X 19cm 
文庫10-3099
今日之東京 3324 
届崎逸足著和田篤太郎明治23-1 122, 30 p 19cm 
文庫10-3009
'今日之東京
120 p 19cm 禾n
3325 
文庫10-6652
今日の東京東京案内1957年版 3326 
大沢雄吉編月刊東京社昭和31-11 2llp 17X 
18cm 文庫10-3098
最新東京名所 3327 
東都沿革調査會編盛文堂書店明治33,10 1冊
22cm 文庫10-3076
写真で見る日本 15-16 関東篇〔東京1-2〕
3328 
日本文化出版社編刊大阪大阪 日本文化通信社
（発売） 昭和32-8-9 2冊 30cm 文庫10-5427
写真・東京の今昔 3329 
野沢寛編再建社昭和30.7 164 p 26cm 
文庫10-5426
首都東京 3330 
首都東京発行所編刊 昭和30.5 72 p 18 x 26cm 
文庫10-3102,3103
首都東京 3331 
浅井得ー著筑摩書房昭和33-1 4版 210,15 P 
19cm (中學生全集100) 文庫10-3141
趣味の東京通人物語 3332 
湯朝観明著鈴木書店大正2-5 412 p 15cm 
文庫10-3174
新撰東京名所第58編浅草区之部其5 新吉原
3333 
田中市之助編東陽堂明治41-9 1冊 25cm (大日
本名所薗會第59琥） 文庫10-2837
ば鰐新大東京謳別• 町名案内 3334 
森田義春著 日本統制地園昭和16-3 75 p 14cm 
附官公署・學校・遊覧案内 文庫10-3052
新東京案内 3335 
商業世界社編刊大正13-11 188 p 26cm 
文庫10-5417
新東京案内 1958 3336 
毎日新聞社編刊昭和33.3 255 p 26cm 
文庫10-5433
新東京ガイドブック 3337 
同志社編刊昭和26.9 112 p 18cm 附名所旧蹟
有名建物下車騨案内 r婦人生活」 9月号東京地方特
別附録 文庫10-3065
新東京大観 2巻 3338 
東京朝日新聞社 昭和7-9-10 2冊 19 x 26cm 東京
朝日新聞附録 文庫10-5442
新東京俺らが見物 3339 
田唐博三著交蘭社昭和5.7 383 p 19cm 
文庫10-3055
新版大東京案内 3340 
今和次郎編中央公論社昭和4-12 380 p 19cm 
文庫10-3036,3037
風俗・習慣
I 
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賢大東京案内 3341 
綱島定治著竹田弘文堂昭和6-6 98,56,325 p 
13cm 文庫10-3048
大東京案内 3342 
白崎享一•佐藤誠也著晋文館上田屋書店（登賣）
昭和9.11 196 p 13cm (モダン・ガイド叢書第1編）
文庫10-3047
大東京案内 3343 
東京市役所編刊昭和11-12 2冊 19cm 
文庫10-3042
大東京オアシス散歩 3344 
大畠達司著実業之日本社昭和39,5 改訂再版
276 P 18cm (ブルー・ガイドブックス45)
大東京観光アルバム
東京地形社編刊 昭和12-4 106 p 
大東京年誌
社会教育研究所編昭和7,3序 1冊
文庫10-3097
3345 
26cm 
文庫10-5434,5435
3346 
23cm 
文庫10-4863
大東京の史蹟と名所 3347 
佐藤太平著博文館昭和5.3 26,733 P 19cm 
文庫10-3010,3011
大東京の全貌 3348 
岸田三治（菊伴）著現代パンフレット通信社昭和7
-12 159 p 19cm 文庫10-3127
大東京の美 3349 
日本公通公社編 福田芳文堂（発売） 1冊 18cm 
文庫10-3081
大東京の魅力 3350 
青山光太郎編著東京土産品協會 消水屋書店（痰賣）
昭和11-1 402 p 19cm 文庫10-3125,3126
大東京明彩旅光圏最新徒歩道路料 3351 
東京旅光社編刊昭和14-10 10,87,19p 19cm 大
東京明彩旅光欄附録 文庫10-3062
大東京遊覧地誌 3352 
白石賞三著昭和7年11月 4阪 10,12,227 p 18cm 
文庫10-3059,3064
大都会東京 3353 
岩井弘融著平凡社昭和33-5 208 p 18cm 
文庫10-3152
東京 3354 
東京市役所編刊 昭和18-6 1冊 26cm 文庫10-5445
東京中國語 3355 
日本旅行案内協會編刊 昭和13.3 24 p 19cm 
東京
朝日新聞社編刊昭和36-1 173 p 
文庫10-3013
3356 
25cm 
文庫10-5432
3357 塁東京案内
兒玉永成編明治14-3 72丁 12x 26cm 和
文庫10-6653
東京案内 3358 
讀賣新聞社編刊 明治39.5 572 p 13cm 
文庫10-3049,3050
東京案内 2巻 3359 
東京市役所市史編纂係編裳華房明治40-4 2冊
23cm 文庫10-3030
東京案内 3360 
報知新聞社編郁文舎明治40-4 178p 19cm 博
覧會紀念 文庫10-3033
東京案内 3361 
岩波書店編集部編岩波映画製作所写真岩波書店
昭和35.7 10刷 64 p 18cm (岩波写真文庫68)
東京案内記
木村毅編黄土社書店昭和26-9
東京案内記
文庫10-3087
3362 
11.324 p 18cm 
文庫10-3040
3363 
木村毅編黄土社書店昭和26-10 358 p 18cm 
文庫10-3038,3039
東京案内記 3364 
東京都観光協会編著河出書房昭和31-4 216p 
17cm (河出新書196) 文庫10-3091
慶東京往来
小川監著明治6.1 33丁 23cm 和
東京をさぐる中央篇
3365 
文庫10-6654
3366 
窪田明治著新公論社昭和27-8 342 p 19cm 
文庫10-3117
贋象東京買物獨案内 3367 
上原東一郎編明治23-7 174丁 13x 19cm 和
文庫10-6655
闘遊覧圏絹 3368 
牧金之助編明治26-1 1冊 17cm 和文庫10-6656
東京見物 3369 
野村益三著 日本學術普及會昭和3.4 60 p 22cm 
文庫10-3118
東京見物 3370 
朋文堂編集部編朋文堂昭和30-9 72 p 18cm 
128 東京（江戸）風俗
（ツーリストガイドブックス3) 文庫10-3095,3096
東京見物獨案内 3371 
八木一郎編竹堂明治23-4 26 p 18cm 
文庫10-3044
東京港誌開港記念 3372 
東京市役所編刊昭和17.3 243 p 22cm 
文庫10-4862
東京こども絵風土記 3373 
大森忠行編共同出版社光の友社（発売） 昭和30.
1 116 p 21cm 文庫10-3101
東京娯楽版 3374 
岩動景爾編穂波出版社昭和24-12 144 p 18cm 
（東京シリーズ・趣味娯築篇） 文庫10-3066,3067
東京盛り場風景 3375 
酒井虞人著誠文堂昭和5-11 100 p 15cm (誠文
堂十錢文庫） 文庫10-3079,3108 
東京盛り場風景 3376 
酒井興人著誠文堂昭和6-2 8版 100p 15cm 
（誠文堂十錢文庫） 文庫10-3107
晨閃番東京市麗分地圏 3377 
高倉嘉夫著刊 太田三郎（獲賣） 明治43-10 1冊
19cm 文庫i0-3041
闘案内大全 3378 
磯江潤•井上園成編哲學書院明治23.3 316 p 
19cm 文庫10-3035
闘東京全圏 3379 
大橋堂明治33-11 1枚附横濱市薗
文庫10-3034
東京探墓案内 3380 
佐々木庄蔵著旅の趣味會昭和12.5 69 p 24cm 
和（旅の趣味第3輯）謄写版 文庫10-6657
東京手帖 3381 
旅行出版社編刊 昭和29-7 137 p 17cm (手帖シリ
ズー1) 文庫10-3092
東京都県別・写真・観光日本案内 3382 
修道社編刊昭和36.7 392 p 26cm 文庫10-5430
東京都新風土記 3383 
岩波書店編集部編 岩波映画製作所写真岩波書店
1956-9 64 p 18cm (岩波写真文庫201)
文庫10-3088
東京都県別写真観光日本案内 3384 
日本観光連盟編刊 昭和37.1 392 p 26cm 
文庫10-5431
東京都区分地図集町名・番地入 3385 
地圃出版編刊昭和26-8 1冊 37cm 文庫10-5446
東京とその周辺
日本交通公社編刊
案内5)
3386 
昭和30-6 212p 18cm (新旅行
文庫10-3090
東京と横浜 3387 
日本交通公社編刊 昭和36-10 183 p 18cm (最新
旅行案内5) 文庫10-3089
東京年鑑昭和30年版 3388 
東京都政研究会編刊 昭和30.8 601 p 18cm 
文庫10-2991
ど只東京の一日 3389 
新日本文學會編三興書林昭和21.s 246 p 18cm 
文庫10-3165,3166 
東京の顔 3390 
高木健夫著光書房昭和34.7 295 p 20cm 
東京の栞
1冊 9X 13cm 
文庫10-3154
3391 
文庫10-3016
瓢襄東京の辞典 3392 
日本地図編刊 昭和31,8 191 p 17 x 18cm 
文庫10-3046
東京之虞景 3393 
辻本秀五郎著刊 明治33,12 481 p 23cm 
文庫10-3068,3069
東京の手帖昭和30年版 3394 
東京都観光課監修銀座評論社昭和30,4 32 p 
13 x 19cm 文庫10-6658,6659
東京の横顔 3395 
三宅孤軒著全國同盟料理新聞社昭和5,3 328 p 
18cm 文庫10-3173
東京のよるとひる 1954年版 3396 
自由国民社編刊 昭和29-2 248 p 18cm 「旅の手
帖」第11号臨時増刊 文庫10-3105
的東京獨案内 3397 
佐藤頴吉編明治14-3 20丁 18cm 和
文庫10-6660,6661
儡東京獨案内 3398 
風月散史著博文館明治23.4 10,334p 19cm 
（博文館叢書第4回） 文庫10-3060,3061
東京百事便 3399 
永井良知編三三文房明治23-7 10,784 p 18cm 
文庫10-3021
東京風景 3400 
小川一翼出版部編刊 小川窯異製版所（登賣） 明治
風俗
44-7 再版 108 p 31cm 文庫10-5414
東京風景 3401 
小川一箕出版部編刊 小川窯厩製版所（登賣） 明治
44-4 1冊 31cm 文庫10-5415
東京風景 3402 
小川一翼出版部編刊 小川露異製作所（登賣） 大正2
.7 4版 107p 31cm 文庫10-5413
東京風物名物誌 3403 
岩動景爾編著魚住書店昭和31.10 336 p 18cm 
文庫10--3053,3054
東京府史蹟帖東部農工銀行聯合會記念 3404 
東京府農工銀行大會委員編刊 昭和6-5 1冊 19cm 
文庫10--3000
東京土産 3405 
元田直（大史）著 鈴木喜右衛門 明治4.7 1冊
18cm 文庫10-3038
東京土産 3406 
原田異一編林平次郎明治22-11 200 p 18cm 和
文庫10-3116
東京名所 3407 
1帖 10 x 15cm 文庫10-3084
東京名所 3408 
大阪古島竹次郎明治31.8 1帖 18cm
文庫10-3082
東京名所 3409 
1鋪 10 x 13cm 文庫10-6662
東京名所案内 3410 
鳥羽信時著辻本尚古堂明治31.4 1冊 15cm
闊東京名勝壷詞 2巻
増山守正編京都増山持正
和
文庫10-3106
3411 
明治24.12 2冊 26cm 
文庫10-6663
東京名勝詩集 2巻 3412 
増山守正編明治16.6 2冊 23cm 和文庫10-6664
暑東京名所圏翰 3413 
綱島鑑吉壼島鮮堂明治39.4 1冊 13x 19cm 
文庫10-3080
東京明覧 3414 
織田純一郎等編集英堂明治37.3 1冊 23cm
文庫10-3019
東京遊覧案内 3415 
東京市役所市史編纂係著 博文館（登賣） 明治40.3
11,312 p 15cm 
轟東京横濱獨案内
文庫10-3063
3416 
習慣 129 
河原英吉著小林新兵衛明治23-4 1冊 15cm
文庫10-3051
東京四大通 3417 
東京通人著也奈義書房明治40.10 246 p 15cm 
文庫10-3086
暑東都乃栞 3418 
東都沿革調査會編教育社明治31-10 1冊 20cm
文庫10-3017
東都百景 3419 
東京賣築商同盟會•東京賣栗商懇和會編橋南堂 明
治40.4 102 p 11 x 16cm 文庫10-3074
東都名勝圏綸 3420 
1冊 37cm 文庫10-5412
日本地理大系第3巻大東京篇 3421 
改造社編刊昭和5.4 467 p 27cm 付地図(1枚）
文庫10-5421
訳日本地理風俗大系大東京・豆南諸島・委任統
治南洋 3422 
中村道太郎編誠文堂新光社昭和14-10 再版
816 p 27cm 文庫10-5422
馬車鉄から地下鉄まで 3423 
石川悌二編東京都公報普及版編纂室昭和36.1
214 p 21cm 
僕の東京地鯛
文庫10-2881,2882
3424 
サトウハチロウ著有恒社昭和11.8 442 p 19cm 
文庫10-3142
讀都の魁 2巻 3425 
石田有年編京都明治16,10 2冊 12Xl7cm 和
文庫10-6665
明治銀肪帖 3426 
山崎基次郎編刊 昭和30,4 1帖 21cm 文庫10-3180
夜の東京 3427 
角川書店絹刊 72 p 18cm (角川写真文庫56)
文庫10-3112,3113, 3114 
区内地誌・案内
赤坂をどり 3428 
歌舞伎座編刊 1冊 18 x 26cm 文庫10-5465
あさくさ 3429 
栢田譲著文明協會編刊昭和5.12 114p 19cm 
（文明協會ライブラリ） 文庫10-3259
浅草 3430 
佐藤八郎著成光舘書店昭和7.3 284 p 19cm 
文庫10-3253
130 東京（江戸）風俗
浅草 3431 
野一色幹夫著富士書房昭和28.1 265 p 18cm 
文庫10-3256,3257,3258
浅草 3432 
酒井徳男著美和書院昭和28.3 1冊 20cm 組；
酒井秀夫 文庫10-3263
浅草悲歌 3433 
佐藤八郎著素人社昭和6.7 307 p 19cm 
文庫10-3254
浅草悲歌 3434 
佐藤八郎著成光舘書店昭和7.7 再版 307p 
19cm 文庫10-3255
譴浅草観世音憲験記 3435 
櫻井均編春盛堂書店大正12-10 38 p 22cm 和
文庫10-6649
浅草観音由来記 3436 
細野岩太郎編浅草舘昭和6-11 64 p 19cm 
文庫10-3250
浅草紳士録 3437 
野一色幹夫著朋文社昭和31-11 393 p 18cm 
文庫10-3251
浅草底流記 3438 
添田唖輝坊著近代生活社昭和5.10 13,309 p 
19cm 文庫10-3261
凌草風景 3439 
老警子著警察思潮社昭和10.8 405 p 19cm 
文庫10-3262
浅草名所名物五十三景浅草まつり記念 3440 
うまいもの店聯合編刊 1帖 12cm 文庫10-3264
漫草裏諏 1927年版 3441 
石角春之助著文藤市場社昭和2-9 208,28 p 
19cm 文庫10-3266
東をどり 3442 
石川木舟編新橋演舞場大正14-4 1冊 15x 23cm 
文庫10-3168
東をどり 3443 
東京新橋組合昭和30-ll 1冊 18x 26cm 
文庫10-5466
上野繁昌史 3444 
上野繁昌史編纂委員会編 上野観光連盟会 昭和38.
5 602 p 22cm 文庫10-3270
闘奥山下巻踊る世界の種々相 3445 
磯ケ谷紫江著刊千葉昭和31.8 41 p 19cm 
文庫10-3267
兜町から 3446 
遠山元ー著牧野書店 1955. 3 238 p 19cm 
文庫10-5243
神田文化史 3447 
中村黛著秀峰閣昭和10-9 1冊 22cm
文庫10-3286
憾聞日本橋 3448 
長谷川時雨著岡倉書房昭和10.2 323 p 19cm 
文庫10-3283
きゃうばし 3449 
澁谷伊助編京橋同氣會昭和2-5 512,69 p 19cm 
文庫10-3287
京橋逼史上巻 3450 
東京市京橋冨役所編刊 昭和12-3 1258, 12 p 23cm 
文庫10-4869
京橋紳士録 3451 
京橋文化協會編刊大正14-1 423, 11 p 19cm 
文庫10-3214
銀ーストアー決算報告書第2期 3452 
銀ーストアー編刊 昭和38.5 1冊 26cm 自昭和37
年4月1日至昭和38年 3月31日謄写版文庫10-6666
銀座 3453 
資生堂化粧品部編刊 大正10.10 356 p 19cm 
文庫10-3185,3186,3187
銀座 3454 
福田勝治著玄光社昭和16.7 133 p 26cm 
文庫10-5448,5449,5450
銀座 3455 
松崎天民著銀ぶらガイド社昭和2-5 298,72 p 
19cm 文庫10-3182,3183,3184
銀座 1953年 3456 
銀座通聯合会編刊 昭和28.12 30 p 18cm 
銀座案内 1959
銀座案内所 70 p 13cm 
文庫10-3210
3457 
文庫10-3209
銀座へ出るまで 3458 
菱田忠著銀座茶話會昭和3.5 66 p 19cm 
文庫10-3220
銀座ガイド 1954 3459 
中野日出男著銀座タイムス社昭和28-11 360 p 
15cm 以後 r銀座年鑑」として続く 文庫10-3222
銀座解剖瀾第1篇銀座愛遷史 3460 
石角春之助著丸之内出版社昭和9.7 318p 20cm 
文庫10-3216,3217
風俗
銀座界隈 3461 
木村荘八編著東蜂書房昭和29,6 2冊 19cm 附
別冊（アルバム・銀座八丁） 文庫10-3199,3201,3203
賢rノ銀座教會歴史 3462 
吉岡誠明編杉原正四郎昭和5,11 183 p 19cm 
創立40年感謝記念 文庫10-3221
銀座通 3463 
小堅田素夢著 四六書院三省堂（登賣） 昭和5,1
152 p 19cm (通叢書） 文庫10-3427,3429
銀座通 3464 
小堅田素夢著 四六書院三省堂（登賣） 昭和5.1
3版 152 p 19cm (通叢書） 文庫10-3428
銀座・築地物語綸巻 3465 
篠田鎖造著高山書院昭和16-2 12,231 p 18cm 
文庫10-3206,3207
銀座年鑑昭和30• 31年版 3466 
中野日出男編著銀座タイムス社昭和29-31 2冊
18cm 「銀座ガイ凡の改題 文庫10-3176
銀座年鑑昭和30年版 3467 
中野日出男編著銀座タイムス社 昭和29-11 365, 
69 p 18cm 「銀座ガイ凡の改題
文庫10-3177,3178
銀座の鰯 3468 
高野六郎著北光書房昭和19.6 318 p 18cm 
文庫10-3234
銀座の人々漫畳集 3469 
小暮信二郎編銀ぶらガイド社昭和5-7 47p 13 
x 18cm 文庫10-3213
銀座秘録 3470 
石角春之助著東華書荘昭和12-1 314p 19cm 
文庫10-3218
銀座風景高度文明解剖 3471 
室伏高信著夜明け社昭和6-6 408 p 19cm 
文庫10-3215
銀座煉瓦街建設始末市区改正の端緒 3472 
東京都総務局文書課編刊 昭和25. 3 144 p 25cm 
（東京都史紀要第4) 謄写版 文庫10-6667
近代銀座行進曲ー名・大銀座記念窯奨帖 3473 
銀ぶらガイド社編刊 昭和14-5 96p 19X27cm 
文庫10-3246
誓近代銀座行進曲ー名・大銀座記念鴬晨帖 3474
銀ぶらガイド社編刊 昭和15-5 101 p 19 x 27cm 
文庫10-3246
銀ぶら読本 2巻 3475 
中野日出男著銀座タイムス社昭和31-6-8 2冊
習慣 131 
18cm 巻1 遊びの知識巻2 続・遊びの知識あ
なたは銀ぶらを楽しめる 文庫10-3219
江東楽天地二十年史 3476 
江東楽天地二十年史編纂委員会編刊 昭和32.4
131 p 26cm 文庫10-2365,2366
資生堂社史資生堂と銀座のあゆみ八十五年 3477 
資生堂編刊昭和32-11 222 p 26cm 
文庫10-2349,2350,2351
下谷上野 3478 
久保田金倦編松坂屋昭和4-4 152 p 19cm 
文庫10-3271,3272,3273
品川遊廓史考 3479 
永田宗二郎編品川三業組合昭和4-12 193 p 
19cm 文庫10-2825
芝厘誌 3480 
東京市芝厘役所編刊 昭和13-3 1冊 23cm
文庫10-4870
澁谷風土記稽史編 3481 
有田喰著東京朝報社昭和10-3 14,32,369 p 
23cm 文庫10-4864
商店主ハンドブック 3482 
台東区浅草商店街連合会編刊 昭和28-3 156,95 p 
19cm 文庫10-5214
新宿隔文化財一覧表 3483 
東京都新宿区役所編刊 昭和27-3 38 p 21cm 
文庫10-4617
新橋を語る 3484 
川村徳太郎口述田中巖編新橋藝妓屋組合昭和6
. 9 482 p 19cm 文庫10-3275,3276
新橋雑記第1-2編 3485 
松本萬年著明治11 2冊 23cm 和
文庫10-6668,6669
胃新橋の藝妓衆へ 3486 
川村癒太郎述田中巖編新橋艇妓屋組合昭和10.
6 改訂再版 78 p 19cm 文庫10-2824
新橋煉化地藝妓人名表 3487 
藝妓屋事務所編刊大正3.10 1帖 文庫10-2830
新吉原史考 3488 
東京都台東区役所編刊 昭和35,12 308 p 21cm 
（台東叢書） 文庫10-2835
世界の一流品銀座が選んだベスト100 3489 
吉田安伸著論争社 1962,12 2刷 238p 17cm 
（ぺりかん新書21) 文庫10-3238
台東風俗文化史 3490 
132 東京ば［戸）風俗
東京都台東区役所編刊 昭和32,11 432 p 21cm 
文庫10-3269
中央区史下巻 3491 
東京都中央区役所編刊昭和33,12 20, 1402 p 22cm 
文庫10-4871
中央國政概要昭和30年版 3492 
東京都中央区役所編刊 昭和30,3 225 p 19cm 
文庫10-4872
悶東京名所圃綸 3493 
谷壮太郎著明治17,4 59丁 13x 16cm 和
文庫10-6670
肉体の白書吉原病院記録 3494 
雪吹周著東和社昭和25,6 3版 242p 18cm 
文庫10-2840
日本橋紀念誌 3495 
日本橋紀念誌痰行所編刊 明治44,4 再版 1冊
22cm 文庫10-4865,4866
日本橋匿史参考蜜帖第1-2冊 3496 
東京市日本橋厘役所編刊 大正5.9 2冊 23cm
文庫10-4867
日本橋志開橋記念 3497 
東京印刷編刊 明治45.3 212,27 p 22cm 
文庫10-3281
日本橋繁昌記ー名・日本橋厘沿革史 3498 
日本橋協會編刊大正2-8 167,46 p 23cm 
文庫10-3282
伸び行く銀座 3499 
三田村鳶魚編銀座2丁目町會昭和17-10 319 p 
21cm 文庫10-3226,3227
丸ノ内今と昔 3500 
赤星陸治著冨山房編刊昭和16-3 再版 170,20p 
22cm 文庫10-3284
讐丸の内今と昔 3501 
赤星陸治著中田乙一編三菱地所昭和27,11 
70 p 21cm 文庫10-3285
むらさ苔岬浅草今昔展琥 3502 
浅草郷土研究會編刊 l冊 22cm 文庫10-3268
明治座物語 3503 
木村錦之助著歌舞伎出版部昭和3.3 13,378,50 p 
19cm 文庫10-3236
吉原大鑑初編巻之上 3504 
豊芥子著天保7序 l冊 18cm 和 文庫10-6671
〔吉原細見〕 3505 
嘉永5 39丁 18cm 和 文庫10-6672
吉原薗會 B版
尾崎久禰著竹酔書房昭和6,4
吉原大鑑初編2巻（豊芥子著）
吉原獨案内
吉田左馬太郎編刊 明治17,4 18丁 6x 13cm 和
文庫10-6673
写
新東京窯翼帖
l冊 18x 26cm 
3506 
1冊 27cm 附録
文庫10-2828,2836
3507 
四谷懐古録東京市四谷厘懐古資料 3508 
守屋哲四郎著橋本允雄昭和3.1 130 p 19cm 
文庫10-3288
私達の銀座の研究 3509 
中央区立泰明小学校編刊 昭和28-9 128 p 21cm 
第6学年児童共同研究 文庫10-3212
? ?
3510 
文庫10-5441
大東京窯異帖 3511 
加島謙次編刊 玄文社（登賣） 昭和5.3 1冊 18X 
26cm 文庫10-5440
大東京鴬翼帖 3512 
尚美堂編刊昭和15-11 1冊 19x 26cm 
文庫10-5439
大東京名所百景窯翼帖 3513 
青海堂編刊 昭和14-1 1冊 15x 23cm 文庫10-3075
帝都復興記念窯異帖
東京朝日新聞社編刊 昭和5-3
日新聞市内版特別附録
帝都復興記念帖
復興局編刊 昭和5.3 1冊 26x 35cm 文庫10-5519
3514 
23 p 38cm 東京朝
文庫10-5515,6674
闘闘復興記念琥
東京朝日新聞社編刊大正13-9 14p 
日新聞第13740琥附録
3515 
帝都復興問題 3516 
大阪毎日新聞社編刊大正12-9 1冊 38cm (サンデ
ー毎日第2年第42琥） 文庫10-5561
3517 
37cm 東京朝
文庫10-5514
東京窯翼帖 3518 
博文館編輯局編博文館大正3.5 52,34 p 13 X 
19cm 附大正博覧會 文庫10-3073
東京そのむかし珍らしい写真集 3519 
宮尾しげを編 アソカ書房昭和30-5 再版 102p 
21cm 文庫10-3006
東京そのむかし珍らしい写真集 3520 
宮尾しげを編 アソカ書房 1956-10 増補版 102 p 
21cm 文庫10-3007
風俗 習慣 133 
東京復興百景三十名家揮奄 3521 
大正14,3 1冊 25cm 文庫10-5520
鱈訂東京復興百景三十名家揮竜 3522 
現代小説出版社（登賣） 大正14,4 1冊 25cm 
文庫10-5436
暑東京名所鴬翼帖 3523 
1帖 19cm 文庫10-3077,3078
闘闘窯翼帖 3524 
日比野藤太郎編刊 明治41,1 1冊 13 x 19cm 
文庫10-3072
復興窯奨27枚 3525 
東京市編刊 昭和5,3 1帖 19 x 28cm アルバム
文庫10-6675
? ?
覺醒期の東京文壇 3526 
東京都絡務局文書課編刊 昭和27. 1 236 p 24cm 
（東京都史紀要第12) 文庫10-4222
銀座探勝 3527 
安田公久編刊昭和13-10 104 p 19cm 
文庫10-3196
新東京文學散歩 3528 
野田宇太郎著 日本讀書新聞 1951-6 16,361,17 p 
21cm 文庫10-3123
東京文學散歩第2巻下町〔上J 築地・銀座• 日本
橋界隈 3529 
野田宇太郎著小山書店新社昭和33-10 296 p 
18cm 文庫19-3247
東京文学散歩下町篇 3530 
角川書店編刊 野田宇太郎・角川書店写真部写真
1955. 5 68 p 18cm (角川写真文庫11)
文庫10-3119,3120 
東京文学散歩の手帖 3531 
野田宇太郎著学風書院昭和30-9 132 p 18cm 
文庫10-3122
文学東京案内 3532 
槌田満文編著緑地社昭和31.3 249,17P 17cm 
文庫10-3121
騒唸東京 3533 
交蘭社編刊大正12-11 187 p 19cm 文庫10-3162
騎啜東京 3534 
交蘭社編刊大正13-1 8版 187p 19cm 
文庫10-3163
新東京歌集 3535 
由利貞三著 白帝書房昭和5-4 189p 17cm 
文庫10-3149
闘東京 3536 
堀内通孝著都市計画協会昭和28-10 197 p 19cm 
文庫10-3155,4253,4254
東京を歌へる 3537 
小林善八編著文藝社昭和5-10 28,598 p 19cm 
文庫10-3160
東京紅燈集 3538 
吉井勇著新生社昭和22-5 12,303 p 18cm 
文庫10-3164
浅草 3539 
佐藤八郎著素人社昭和6.5 284 p 19cm 
文庫10-3252
浅草 3540 
高見順編英宝社昭和30-12 277 p 18cm 
文庫10-3260
あし屋日記 3541 
下田将美著高見澤木版社昭和14-11 175p 19cm 
文庫10-4289
銀座 3542 
内田誠著改造社昭和15.3 97 p 24cm 
文庫10-3239
銀座 3543 
高見順著英宝社昭和31-2 291 p 17cm 
文庫10-3223,3224
銀座 3544 
高見順編英宝社昭和32-3 増刷 291P 17cm 
文庫10-3225
銀座アルプス 3545 
寺田寅彦著角川書店昭和24.10 362 p 19cm 
文庫10-4303,4304
銀座女調 3546 
石角春之助著丸之内出版社昭和10.1 306 p 
19cm 文庫10-3198
銀座開化 3547 
邦枝完二著文藤春秋新社昭和31.12 240 p 19cm 
文庫10-3205
銀座細見 3548 
安藤更生著春陽堂昭和6.2 397 p 19cm 
文庫10-3190,3191, 3192 
銀座の詩情 1 3549 
平野威馬雄著京都白川書院 1966-1 364 p 
134 東京（江戸）風俗
19cm 文庫10-3237
銀座百話 3550 
篠田鍍造著岡倉書房昭和12-5 301 p 19cm 
文庫10-3193,3194,3195
縦横から見た東京続篇共 3551 
前田善教著丸の内書店昭和2-3 2冊 19cm 続
篇発行所：玉文社 文庫10-3170
新古細句銀座通 3552 
岸田劉生著東蜂書院昭和34.7 98 p 20cm 
文庫10-3241.3242,3243 
新東京探見 3553 
時事新報社編廣文堂大正14-11 再版 304p 
19cm 文庫10-3056
新東京探見 3554 
時事新報社編廣文堂大正14-11 3版 304p 
19cm 文庫10-3057
新橋生活四十年 3555 
樋田千穂著学風書院昭和31-1 276 p 18cm 
文庫10-3274
随筆東京 3556 
奥野信太郎著東和社昭和26-11 2版 264p 
18cm 文庫10-3175
隣筆風俗帖 3557 
木村荘八著双雅房昭和17-11 200 p 18cm 
文庫10-2952,2953
隧筆風俗帖 3558 
木村荘八著双雅房昭和18-4 200 P 18cm 軽装
版 文庫10-3151
東京印象記 3559 
兒宝花外著金尾文淵堂明治44-4 206 p 19cm 
文庫10-3115
開東京駅 3560 
加藤源蔵著第二書房昭和28.3 304 p 18cm 
文庫10-3147
東京・京都・大阪よき日古き日 3561 
吉井勇著中央公論社昭和29-12 3版 233p 
17cm 文庫10-3129
東京見物 3562 
澁川柳次郎著梁江堂明治42-3 4版 216p 19cm 
文庫10-3058
東京と大阪 3563 
下田将美著中央公論社昭和5-1 315p 18cm 
文庫10-3153
東京の三十年 3564 
田山花袋著博文館大正6.6 514 p 19cm 
文庫10-2992
東京の三十年 3565 
田山花袋著創元社昭和22.5 338 p 18cm (創元
選書117) 文庫10-2993
東京の窓 3566 
古垣鉄郎著賓文館昭和29-1 164,49p 18cm 
文庫10-3157
東京恋慕帖 3567 
正岡容著好江書房昭和23-12 245 p 18cm 
文庫10-3161
日本橋檜物町 3568 
小村八重（雪岱）著高見澤木版社昭和19-1 3版
1冊 18cm 文庫10-3278,3079
日和下駄ー名・東京散策記 3569 
永井荷風著東都書房昭和32-3 119 p 19cm 別
冊 守1和下駄j 餘話（相磯凌霜）(27 p 19cm) 
文庫10-3265
ふるさと• 東京 3570 
池田弥三郎著東峰出版昭和38.7 240 p 17cm 
文庫10-3005
明治の東京 3571 
馬場孤蝶著中央公論社昭和17-12 2刷 266p 
19cm 文庫10-3002,3003
夜の東京 3572 
秋田貢四編文久社出版部大正8-12 3版 541p 
18cm 文庫10-3110
銀座川• 清河八郎 3573 
井上友一郎著小説朝日社昭和27,12 233 p 18cm 
（現代文学叢書） 文庫10-3235
銀座九丁 3574 
寺崎浩著文芸評論新社昭和34,2 285 p 18cm 
文庫10-3228
銀座の女 3575 
寺崎浩著生活文化社昭和22.5 214P 18cm 
文庫10-3233
銀座の空の下 3576 
井上友一郎著鱒書房昭和30.9 3版 212p 18cm 
（コバルト新書） 文庫10-3232
銀座の夜 3577 
小宮豊隆著 日月社編刊大正3,11 98 p 16cm 
（現代百科文庫・文藝思潮叢書第4編） 文庫10-4444
銀座八丁 3578 
武田麟太郎著新潮社昭和16,4 10刷 302p 
風俗 習慣 135 
18cm (昭和名作選集） 文庫10-3231
銀座八丁 3579 
菊岡久利著小説朝日社昭和27-12 211 p 18cm 
文庫10-3229,3230
銀座復興 3580 
久保田万太郎著演劇文化社昭和22.7 233 p 
18cm 文庫10-3188,3189
銀座慕情 3581 
田村泰次郎著鱒書房昭和30,12 210 p 18cm 
（コバルト新書38) 文庫10-4489,4490
三百年後の東京 3582 
月露行客著大學館朋治36.6 203 p 19cm 
文庫10-2998
精新橋情話 3583 
小島孤舟著三芳屋書店昭和4,9 5版 650p 
19cm 文庫10-4373
裟数寄屋橋々畔 3584 
菊田一夫著河出書房昭和30,8 186 p 17cm (河
出新書） 文庫10-3248
東京淵泉他一篇 3585 
禅子文六著角川書店昭和32,2 8版 202p 15cm 
（角川文庫410) 文庫10-4479
東京市電 3586 
竹内昌平著人民社昭和12,3 313 p 19cm 
文庫10-3159
東京焼盛 3587 
内田百聞著講談社昭和30,4 261 p 19cm 
文庫10-3729
東京スパイ戦 3588 
山中峯太郎著文藝薗書出版社昭和28,3 224 p 
18cm 文庫10-4394
日本橋 3589 
鈴木清次郎著宮越太陽堂書房昭和15,10 303 p 
19cm (新人文學叢書9) 文庫10-4385
モダンTOKIO闘舞曲 3590 
春陽堂編刊 昭和5,5 1冊 19cm (世界大都會尖端
ジャズ文學）乱丁落丁本 文庫10-3156
夜の東京吉原風物誌 3591 
紅毛散人著紫書房昭和28,5 280 p 18cm 
文庫10-3111
?
理
味の銀座
宗像知章著銀ぶらガイド社昭和3.8 24,94 p 
3592 
19cm 
29-6 57丁 20cm 和謄写版
文庫10-3211
味の東京 3593 
闘瑞男編新紀元社昭和31-9 360 p 17cm 
文庫10-3531
賃食物獨案内 3594 
江戸町名但俗研究会編刊 昭和33.8 61丁 5 x 13cm 
和（江戸研究資料2) 謄写版 文庫10-6676
江戸東京名物若 3595 
磯ケ谷紫江編磯部鎮雄解説千葉紫香會昭和
文庫10-6677
閥食べある記 3596 
時事新報社家庭部著正和堂書房昭和5-1 2版
238 p 19cm 
琵界食べある記昭和8年版
白木正光編著丸ノ内出版社昭和8.4
文庫10-3524
3597 
452 p 19cm 
文庫10-3523
東京味どころ 3598 
佐久間正著みかも書房昭和34-10 210 p 17cm 
文庫10-3532
東京食べある記 3599 
松崎天民著誠文堂昭和6-1 113 p 15cm (誠文
堂十錢文庫70) 文庫10-3526,3527,3528
門附東京たべあるき 3600 
中屋金一郎編著北辰堂昭和34-4 257 p 19cm 
文庫10-3525
東京の味 3601 
角田猛著白光書林昭和31.6 262p 18cm 
文庫10-3529,3530
東京味覚地図 3602 
奥野信太郎編河出書房新社昭和33.9 236 p 
19cm 文庫10-3494
東京料理飲食業組合連合会会員名簿 1957
3603 
東京料理飲食業組合連合会編刊 昭和32年10月
728 p 21cm 文庫10-3533
? ?
靴の痰達と東京靴同業組合史 3604 
東京靴同業組合緬刊 昭和8-3 306,40 p 23cm 
文庫10-2322,2323
自治制登布五十周年記念論文集 3605 
東京市政調査會編刊 昭和13.4 780 p 22cm 
文庫10-5036
東京市昭和十年國勢調査附帯調査匠編京橋
136 東京（江戸）風俗
厘 3606 東京洋服商工同業組合沿革史 3608 
東京市役所編刊昭和12-7 61 p 26cm 東京洋服商工同業組合神田園部編刊 昭和15-11 10 
文庫10-5438 ,540 p 21cm 文庫10-2344
東京都食料名鑑昭和33年版 3607 都政えんま帖 3609 
食糧業界新聞社編刊昭和33.5 456,34p 18cm 田中貞造著東峰書院昭和34-2 324 p 19cm 
文庫10-5267 文庫10-3981
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齋藤昌三•池上幸二郎編書物展望社昭和8-12
?
類
403 p 20cm 文庫10-1163
3622 
抜幸のつゞりその24,27 3610 
熊平製作所編刊広島昭和39-42 2冊 18cm
文庫10-4116
愛書家のつぶやき
小池藤五郎著桃源社昭和36-1~274p 20cm 
文庫10-2642
3611 
奇本・珍本•本の虫
庄司浅水著学風書院昭和29-12
3612 
175 p 19cm 
文庫10-2643
紙魚のたわごと
庄司浅水著朝日新聞社昭和41-11
3613 
301 p 17cm 
文庫10-2645
書痴の散歩 3614 
齋藤昌三著書物展望社東京堂（登賣） 昭和7-11
343 p 20cm 文庫10-2638
書物その起源と発達の物語 3615 
M. ィーリン著玉城肇繹弘文荘昭和9,2 157 p 
文庫10-263518cm 
書物
森銑三•柴田宵曲著白楊社昭和19.3 275 p 
18cm (現代生活群書） 文庫10-2636
3616 
書物語辟典 3617 
古典社編輯部編沼津古典社昭和14-3 3版
171,24 p 18cm 文庫10-2600
書物誌展望
齋藤昌三著八木書店昭和30.5 10,252 p 18cm 
文庫10~2639
3618 
書物の生いたち
庄司浅水著栗田書店昭和33,12
3619 
60 p 18cm 
文庫10-2644
書物の世界
壽岳文章著朝日新聞社昭和24,6 346 p 18cm 
文庫10-2648
3620 
揺成箕堂閑記 3621 
世界出版美術史
小林善八著文藝社昭和5.2 275, 129 p 19cm 
文庫10-2735
嘗世豆本の話
齋藤昌三著宵園荘昭和21-6 1冊 10x 16cm 
文庫10-2651
譴起原と珍聞
植原路郎著賓業之日本社昭和4-1
思想用語辟典
神田豊穂著春秋社昭和4-9 374p 
想エンサイクロペヂア25)
3623 
日本古刻書史 3624 
朝倉亀三著國書刊行會編刊明治42-4 1-194 p 
23cm 「國書刊行會出版圏書目録」と合刻
文庫10-2610
本の小事典
江守賢治著明治図書昭和30,10 3版 401p 
文庫10-2598
3625 
21cm 
本の話 3626 
鳥生芳夫著昭和19-6序 400p 21cm 文庫10-2637
闘明治百誌解説 3627 
武田正義著武田照子編富貴書房昭和26.11
128 p 18cm 文庫10-2619
わが愛書の記 3628 
庄司浅水著帖面舎昭和38.11 40,220 p 21cm 
文庫10-2641
続生きて役立つはなしの耳袋 3629 
池田林儀著北辰堂昭和32.1 229 p 19cm 
文庫10-3664
瓢懐中博覧
盆世館編刊 明治34-11 訂正6版 80p 19cm 
文庫10-4098
3630 
学生の百科辞典 3631 
中共出版編刊昭和28-10 11版 1409,64p 27cm 
文庫10-4096
3632 
223 p 17cm 
文庫10-2870
3633 
22cm (大思
文庫10-4125
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闘日本事物起原 3634 
金子晋編青山堂書房明治35-6 24,236 p 23cm 
文庫10-4101
ものしり事典飲食篇・文化篇 3635 
日置昌ー著河出書房昭和28-9ー 10 2冊 19cm
文庫10-2930
南螢紀文選 3636 
三島オニ編衆芳閣大正15-4 4版 1冊 19cm
文庫10-4671
名探偵になるまで 3637 
須藤櫂三著 章李社 153 p 20cm (なるまで叢書第
3編） 文庫10-4070
一話一言巻 5-40附•総目 3638 
大田南畝編著大田堅•島崎榮貞校 ［明治16〕
37冊 19cm 和 文庫10-6678
江戸の水
式亭三馬著 15丁 19cm 和
3639 
文庫10-6679
學界餘滴 3640 
甲鳥書林編刊 昭和17-7 304p 15cm 文庫10-4120
耽奇漫録 3641 
曲亭馬琴等編吉川弘文館昭和10-2 3版 549p 
19cm 文庫10-3459
用捨箱 3巻 3642 
柳亭種彦編博文館 166p 19cm 文庫10-4341
私の遺書. 3643 
坂井米夫著文藝春秋．昭和42-1 304 p 19cm 
文庫10-1621
晶譴學問・思想の自由のために 3644 
羽仁五郎著北隆館昭和25-4 148 p 19cm 
文庫10-4139
腐翌誓論文網覧 3645 
天野敬太郎編刀江書院昭和2.3 27, 1360 p 19cm 
文庫10-4905
哲 学
近代世界に於ける自由 3646 
J . マクマレー著堀秀彦繹東洋経済新報社昭和
21-12 304 p 18cm 文庫10-4130,4131
久津見蕨村集 3647 
久津見蕨村集刊行會文化學會出版部（登賣） 大正
学
15-8 11,17,1062 p 23cm 文庫10-1177
清水幾太郎集 3648 
清水幾太郎著 日本書房昭和33.4 264 p 19cm 
（現代知性全集12) 文庫10-4151
自由について 3649 
H. リード著万沢遼•大内義一訳河出書房昭和
30-8 175 p 17cm (河出新書108) 文庫10-4140
人生と真実哲学入門 3650 
野田又夫著河出書房昭和30.8 195 p 17cm (河
出新書106) 文庫10-4155
奨理とは何ぞや 3651 
紀平正美・小島威彦著 日本文化協会出版部昭和9
-10 94 p 26cm (國民精神文化研究第1年第2冊）
文庫10-6680
戸坂潤全集第2• 4巻 3652 
戸坂潤著勁草書房昭和41-2-7 2冊 22cm
文庫10-5089
批評 3653 
岩上順ー著白揚社昭和18.5 265 p 19cm (現代
生活群書） 文庫10-4246
ものの判断と考え方 3654 
島影盟著泰文堂昭和30-10 3版 210p 18cm 
（教養選書7) 文庫10-4145
物の見方考え方 3655 
松村敬太著藤澤池田書店昭和26-4 267 p 
18cm (今日の教養書選15) 文庫10-4142
物の見方考え方 3656 
松村敬太著池田書店昭和30-11 265p 17cm 
（教養新書） 文庫10-4148
ものの見方・考え方 3657 
胡籠著山ロ一郎訳京都三一書房 1955-9
142 p 17cm (三一新書10) 文庫10-4146
ものの見方・考え方 3658 
胡縄著山ロ一郎訳京都三一書房 1956.11 4版
142 p 17cm (三一新書10) 文庫10-4147
ものの見方考え方 3659 
高橋庄治著文理書院 1961-1 5版 240p 18cm 
（哲学講座） 文庫10-4149
現象學上 3660 
佐竹哲雄著朝倉書店昭和18-11 320 p 22cm 
文庫10-4132
意識の問題 3661 
西田幾多郎著岩波書店大正13-2 5刷 299p 
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23cm 文庫10-4135
認識の封象 3662 
H. リッケルト著 山内得立諄岩波害店大正9.4
4版 489 p 19cm 文庫10-4136
緋證法入門 3663 
小松掘郎著大阪創元社昭和30.11 増補2版
196 p 18cm (創元新書） 文庫10-4137
弁証法はどういう科学か 3664 
三浦つとむ著大日本雄弁会講談社昭和30.12
222 p 17cm (ミリオン・ブックス） 文庫10-4138
うその心理学 3665 
相場均著講談社 1965. 3 223 p 17 cm (講談社現
代新書36) 文庫10-4153
禎勘の研究 3666 
黒田亮著岩波書店昭和23.12 5刷 244p 21cm 
文庫10-4133
教育社会心理学 3667 
古頒安好著金澤書店昭和31-4 396p 22cm 
文庫10-4932
教育心理学 3668 
辰見敏夫等著金澤書店昭和30-4 200 p 22cm 
文庫10-4494
集園心理學 3669 
入谷智定著大阪大文館書店昭和3.9 再版
415 p 19cm 文庫10-4930
小• 中学生の心理と指導 3670 
辰見敏夫等著金澤書店昭和30-6 258 p 21cm 
文庫10-4495
人生と第六感に就いて 3671 
井伊義勇著一路書苑昭和16-2 244 p 19cm 
文庫10-5288
心理學講話一般常識 3672 
金子瑣汗著精文館書店大正12.2 4版 262p 
19cm 文庫10-4127
謡精神測定 1954年版 3673 
桐原裸見著金澤書店昭和29.3 269 p 22cm 
文庫10-5282
青年の心理 3674 
亀田久著金澤書店昭和29-10 149 p 21cm 
文庫10-4496
第六感 3675 
竹内大興著京都國民科學社昭和23-5 282 p 
18cm 文庫10-5289
面接の心理と技術 3676 
堀川直義著法政大学出版局昭和29-6 4版 14,
287 p 18cm 文庫10-5226
一善一行 3677 
都新聞社同人選城南社大正4-7 219 p 15cm 
文庫10-4124
牛 3678
岡本米蔵著培風館大正8.11 改訂112版 350P 
15cm 文庫10-4121
エチケット淑女の資格・紳士の条件 3679 
日高孝次・ 日高艶子著光文社昭和37.9 60版
262,19cm (カッパ・ブックス） 文庫10-2924
貝原盆軒養生訓現代語繹 3680 
大木陽堂編教材社昭和11-5 再版 89p 19cm 
和 文庫10-6681
鳩翁道話 3巻 3681 
柴田武修著三重縣伊藤善太郎明治28.1 12, 
218 p 19cm 文庫10-4358
〔教育勅語書鑑〕 3682 
大阪繁本良之助明治32-10 1冊 18x 26cm 
文庫10-4493
國民讀本 3683 
大隈重信著丁未出版社明治43.3 200 p 23cm 
和 文庫10-6682
軸祖之御書 3684 
文久2-8 写本 1冊 27cm 和野村豊四郎写
文庫10-6683
道二先生御高札道話 3685 
中沢道二著平野橘翁校寛政5.5祓 17丁 23cm和
文庫10-6684
没常識論 3686 
東海山人著 日本書院大正1-8 再版 211p 22cm 
文庫10-4109
闘明倫舎
柴田謙二郎編京都明倫社昭和7-9
3687 
74 p 19cm 
文庫10-4129
易〔えき〕入門自分で自分の運命を開く法 3688 
黄小蛾著光文社昭和37-1 26版 215p 17cm 
（カッパ・ブックス） 文庫10-4156
大正未来記神秘の鍵 3689 
小林宜園著運命大學院大正14-12 2版 222p 
23cm (宜園叢書第1編） 文庫10-5033
人間の全貌と個人の型 3690 
140 宗 教・理 学
松井桂陰著高山書院昭和12-11 10,299 p 19cm 
文庫10-4128
?
教
宗教は必要か 3691 
B. ラッセル著大竹勝繹荒地出版社 1959.Z 再
版 201p 19cm 文庫10-4162
悶新聞寺二十年集 3692 
異網雲山著 日本佛教新聞社昭和19-3 320 p 
26cm 文庫10-4158
神震まじない秘密奥傭賞験せる不思議な効験
奥村繁次郎著 1冊 15cm 
3693 
文庫10-2895
一休和尚傭 3694 
高島米峰著丙午出版社大正5.3 9版 236,18 p 
22cm 文庫10-4166
一休和尚漫遊記 3695 
大日本雄弁会講談社編刊 昭和29,11 316 p 18cm 
（講談全集） 文庫10-4168
認名数一休珍問答集 3696 
赤木健著河野書店昭和27.9 240 p 18cm 
文庫10-4167
観音の札所と博説 3697 
清水谷善照著有光社昭和15.3 340 p 19cm 
文庫10-4164
観音物語 3698 
小笠原長生著春陽堂大正15-4 3版 210p 19cm 
文庫10-4165
行凌院日徳法尼歎徳文
渡森家編刊 48 p 18cm 
3699 
文庫10-4169
悟り方圏解 3700 
中村春二著成聡學校大正6,9 1冊 24cm
文庫10-4159
地獄賓有説 3701 
京都四書館明治37.5 20丁 18cm 和
文庫10-6685
岬者としての太田道灌 3702 
高崎直承著鴻盟社昭和31,10 32p 19cm 附
雲岡舜徳椰師の伝略と語録抄 文庫10-6686
人間への復帰 - 3703 
庭野日敬著佼成出版社昭和41,7 318 p 20cm 
文庫10-4150
回顧二十年 3704 
警醒社書店編刊 明治42-10 379 p 23cm 批評論
（大西祝） 廿年間の宣教経歴(z.H.デフォレスト）
基督教主義の教育に於ける予が経験(J.D. デヴィス）
七ー雑報（徳富健次郎） 宗教の要素（元田作之進） 歴
史派の神學を論ず（高木壬太郎） （過去五十年間日本
に於ける）基督教各派の発達を論ず（海老名彊正） 日
本憲政史（島田三郎） 日本に於ける基督教の趨勢（村
田勤） 我國基督教の大勢（小崎弘道） 教壇の愛遷（宮
川経輝） 宗教及道癒の進化（浮田和民） 信仰の生涯
（松村介石） 賓践道徳の中心問題（原田助） 書物と
其撰探（内村鑑三） パウロの生涯（波多野精一） 神の
委托事業（留岡幸助） 女子教育二十年間の愛遷（成瀬
仁蔵） 『たむけの説』（植村正久） 我國に於ける基
督教の将来（星野光多） 文庫10-1015
基督教概説ロオマ書の実存的理解 3705 
村上和男著金澤書店昭和29.11 237 p 21cm 
文庫10-4163
目で見る宣教百年史 3706 
高谷道男編 日本基督教団出版部昭和34-12 149 P 
26cm 文庫10-4161
理＇
?
杉田玄白の「蘭學事始」 3707 
板澤武雄著 日本放送出版協會昭和16-4 14版
198 p 17cm (ラヂオ新書5) 附 日本民族の海外
発展史 文庫10-4675
燈火之愛遷 3708 
大阪電球編刊大阪 〔大正J 1冊 26cm
文庫10-5477
推理パズル 3709 
藤村幸三郎著生活百科刊行会昭和30.11 4版
154 p 17cm 
11 改訂版 66 p 21cm 
文庫10-3605
敷學と敷學史 3710 
末綱恕ー著弘文堂書房昭和19-5 再版 201p 
19cm 文庫10-4175
敷表中学高校用 3711 
東京研敷學會指導課編 博洋社學術出版局昭和27-
文庫10-4172
世界敷學史物語上巻 3712 
三本重長著第一書房昭和18.12 294 p 18cm 
文庫10-4176
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そろばん物語 3713 
竹内乙彦・溝江清著 同文館出版部昭和18,12 11 
,237 P 21cm 文庫10-4173
百萬人の敷學 3714 
竹内時男著三教書院昭和15-7 27版 217p 
19cm 文庫10-4174
ヘンミ計算尺使用法説明書片面型 3715 
ヘンミ計算尺編刊昭和25-2序 47p 21cm 
文庫10-5272
迷信新版 3716 
新城新蔵著恒星社厚生閣（酸賣） 昭和14-12
215 p 19cm 文庫10-2896
ペンギン日記 3717 
朝比奈菊雄著読売新聞社昭和32-8 202 p 19cm 
文庫10-4062
ペンギン日記 3718 
朝比奈菊雄著読売新聞社昭和32-9 3刷 202p 
19cm 文庫10-4061
天気予報三十年 3719 
大谷東平著法政大学出版局昭和30-4 250 p 
17.cm (がくえん新書） 文庫10-5269,5270
遺伝と寿命 3720 
第一生命保険相互会社編刊 20 p 18cm (長寿のし
おり第5集） 文庫10-5294
うなぎ 3721 
吉岡保五郎編全國淡水魚組合連合會昭和29,1
293, 36 p 18cm 文庫10-3498
猿の話 3722 
澤京次郎編刊昭和7,4 91p 19cm 和
文庫10-6687
璽猫 3723 
松本恵子著東蜂出版昭和37,6 333 p 19cm 
文庫10-4331
骨日本人の祖先はよみがえる 3724 
鈴木尚著學生社昭和35-5 226 p 19cm 
文庫10-5296
? ?
現代社会とことば 3725 
柴田武著東京創元社昭和31.3 272p 19cm (こ
とばの講座第5巻） 文庫10-2878
文字のはなし
背木武助編弘文館
本叢書）
話術の魔力は君のもの
D. カーネギー著下島連訳
3726 
明治36-11 156 p 22cm (日
文庫10-2601
7版 180p 17cm 
3727 
自由国民社昭和30.1 
文庫10-4195
1年生でも新聞が読める革命的漢字教育法
3728 
石井勲著講談社昭和38.3 228 p 17cm 
文庫10-4197
隠語全集 3729 
最高検察庁刑事部編著刑務協會昭和27-11 336 p 
18cm 文庫10-2813
外来語僻典 3730 
荒川惣兵衛著弘文堂昭和30-1 79 p 15cm (ア
テネ文庫235) 文庫10-4184
教育漠字の読み書きに関する実態調査特に読
み成績を中心として 3731 
信浪教育会教育研究所編長野信浪教育会出版部
昭和28-12 210 p 22cm (紀要第22集）文庫10-6688
皇室敬語便覧 3732 
藤樫準二著東京日日新聞社昭和15.10 26,173 p 
15cm 文庫10-453
言葉の使い方 3733 
田代晃二著大阪創元社昭和30-1 8版 18,
282 p 18cm 文庫10-4192
こんな時にはこんな挨拶 3734 
辻寛ー著学風書院昭和30-2 230 p 18cm 
文庫10-4194
最新速記術 3735 
熊崎健一郎著博文館大正3-4 8版 12,298p 
18cm 文庫10-452
遠野方言誌 3736 
伊能嘉矩著郷土研究社東京堂書店（登賣） 大正
15.6 122,16 p 16cm (櫨邊叢書） 附閉伊地名
考 文庫10-4185
日本古典語典 3737 
金田一春彦著東蜂書院昭和34-12 279,13 p 
19cm 文庫10-4198
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日本語の種々相 3738 
金田一春彦編大月書店昭和30-11 238 p 17cm 
（講座日本語3) 文庫10-4191
日本速記五十年史速記痰表五十週年記念 3739 
浅川隼編 日本速記協會昭和9-10 422 p 23cm 
文庫10-4199
無台裏の現代史 3740 
竹島茂著三一書房 1966.8 255p 17cm (三一新
書540) 文庫10-1793
ふりがな曖止論とその批判 3741 
白水社編刊昭和13-12 24,506 p 19cm 
文庫10-4187
話術 3742 
癒川夢啓著秀水社昭和22-6 214p 18cm 
文庫10-4190
話術覺書 3743 
小野賢一郎著賓雲舎昭和17-10 119 p 18cm 
文庫10-4188,4189
古字書索引 2巻 3744 
長島豊太郎編 日本古典全集刊行会昭和33-34
2冊 21cm 文庫10-4179
イギリス風物誌 3745 
横川信義著垂水書房昭和33.2 2刷 303p 17cm 
文庫10-4047
闘英和字彙 3746 
柴田昌吉子安峻編 日就社明治6-1
1544 p 26cm 文庫10-4178
? ?
近代文学研究叢書第5巻 3747 
昭和女子大学近代文学研究室著 昭和女子大学光葉会
昭和32-2 4L8p 19cm 第5巻 L.H. ピアソン福
澤諭吉 G. カックラン 大橋乙羽 中江兆民 E-H 
．ハウス
深淵の諸相
文庫10-1091
3748 
阿部六郎著芝書店昭和11-10 281 p 16cm 
文庫10-4245
日本プロレタリャ文藝理論史 3749 
一條重芙著 民主主義科学者協會藝術部編彰考書院
昭和23.5 270 p 19cm (藝術理論叢書）
文庫10-4220
論文の書き方まとめ方と登表の仕方 3750 
加田哲二著慶應通信昭和29-11 4版 203p 
18cm 文庫10-4182
一休と蜀山人とんちくらぺちえくらべ 3751 
筒井敏雄著 東光出版社 138 p 21cm (少年・少女）
文庫10-4440
門貝殻追放 3752 
水上瀧太郎著東光閣書店大正14-6 4版 328p 
19cm 
日本文學講座第10巻
新潮社絹刊昭和2-9
文庫10~4273
貝殻追放抄 3753 
水上瀧太郎著小泉信三編河出書房昭和26-10
184 p 15cm (市民文庫42) 文庫10-4484
馴近代文学事典 3754 
石上堅著一歩社書店昭和32-10 405 p 18cm 
文庫10-4206
山東京博の研究 3755 
小池藤五郎著岩波書店昭和10.12 16,783,25 p 
23cm 文庫10-4334
詩文半世紀 3756 
佐藤春夫著読売新聞社昭和38.8 286 p 22cm 
文庫10-4240
小説四十六年 3757 
尾崎士郎著講談社昭和39.5 282 p 22cm 
文庫10-4792,4793
儡尉作家博 3758 
樋口寛編長野信浪毎日新聞昭和24-12 272 p 
21cm 島崎藤村（猪野謙二） 島木赤彦（五味保義）
木下尚江（林廣吉） 吉江喬松（中村八朗） 土田耕平
（｛専田青磁） 小林一茶（栗尾純夫） 文庫10-4758
田岡嶺雲選集 3759 
西田勝編肖木書店 1956. 2 252 p 15cm (青木文
庫278) 文庫10-4119
瓢東西南北白井朋遺稿集 3760 
林房雄編創元社昭和27.4 再版 211p 18cm 
文庫10-4313
應富蓋花集 3761 
改造社 昭和2年10月 558 p 23cm (現代日本文學
全集第12篇） 文庫10-4372
日本近代文学館設立の趣意 3762 
日本近代文学館編刊 昭和38.6 2刷 52 p 19cm 
文庫10-6689
日本文學講座第14巻大衆文學篇 3763 
改造社編刊昭和8.11 380 p 23cm 
文庫10-4379,4380
3764 
文庫10-4213
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日々の慰安諷刺滑稽趣味修養 3765 
加藤美倫編教文社昭和2-6 5版 34,733p 19cm 
文庫10-3453
批評の精神文藝評論集 3766 
青柳優著南方書院昭和18-8 314 p 18cm 
文庫10-4247
文藝雑姐第1 3767 
佐藤寛編観突堂明治26-2 1冊 19cm
文庫10-4242
昇文藝雑姐 3768 
佐藤寛編萬巻堂書店明治29-9 3版 1冊 19cm
文庫10-4243
文藝戦線暴露史 3769 
水谷次郎著 日本書院出版部昭和4-12 再版 10,
401 p 19cm 文庫10-4218
文壇清艶史 3770 
宮本吉次著 アジア出版昭和36,3 383 p 19cm 
文庫10-4221
夢中語土屋大夢文集 3771 
土屋元作著大阪土屋文集刊行會昭和6-12
798 p 22cm 文庫10-1379,1380
明治開化期文學集
山本三生編改造社昭和6,1 622 p 
日本文學全集第1篇）
3772 
23cm (現代
文庫10-4376
明治作家研究上 3773 
木星社書院編刊 明治7,12 395 p 23cm (明治文學
講座） 俵名垣魯文研究（藤田億太郎） 河竹黙阿禰研
究（大瀬健） 坪内逍遥研究（小島徳禰） 尾綺紅葉研究
（福田清人） 山田美妙研究（土井重義） 幸田露伴研
究（形田藤太） 齋藤緑雨研究（湯地孝） 廣津柳浪研究
（藤森順三） 川上眉山研究（佐山猜） 小杉天外研究
（神崎消） 徳富蓋花研究（篠田太郎） 樋ロ一葉研究
（瀬沼茂樹） 泉鏡花研究（藤原定） 石川啄木研究（藤
川忠治） 薄田泣菫研究（佐藤一英） 蒲原有明研究（福
士幸次郎） 文庫10-4212
闘小説とそのモデル 3774 
糸井武雄著章華社大正15,12 再版 292p 20cm 
文庫10-4371
明治大正文學全集第2巻 3775 
饗庭箆村等著春陽堂昭和6,7 564 p 19cm 
文庫10-4377,4378
忍平伊明治大正文献在庫書誌 3776 
平本英夫編萬字屋書店昭和33.11 232 p 21cm 
文庫10-4203
明治の文人 3777 
岡野他家夫著雪華社昭和38.11 294 p 19cm 
文庫10-4219
霜叢書及合集書目 3ア°
川島五三郎編第一堂書店昭和12-5 84,32 p 
23cm (日本園書研究叢書第2編） 附雑誌年表
文庫10-4202
森鴎外集 3779 
筑摩書房昭和28.11 446 p 22cm (現代日本文學
全集7) 文庫10-4395
苔のふけふ明治文化史之半面観 3780 
内田魯庵著博文館大正5-3 536 p 19cm 
文庫10-4269,4270
近代日本の文学史 3781 
伊藤整著光文社昭和33.9 351p 17cm (カッパ
・ブックス） 文庫10-4209
日本近代文学年表 3782 
小田切進等編角川書店昭和40.4 117 ,24 p 21cm 
文庫10-4208
日本文壇史 1ー 2 3783 
伊藤整著講談社昭和29.4-10 2冊 19cm 1 : 
10版 2: 8版 1 開化期の人々 2 新文學の創始
者たち 文庫10-4210
パンの會日本耽美派の誕生 3784 
野田宇太郎著三笠書房昭和27.9 260 p 15cm 
（三笠文庫107) 文庫10-4481
文学五十年 3785 
青野季吉著筑摩書房昭和32,12 191 p 19cm 
文庫10-4228
文學の三十年 3786 
宇野浩二著中央公論社昭和17-8 331P 19cm 
文庫10-4227
明治の文學 3787 
月刊文章編輯部編厚生閣昭和13. 12 209 p 22cm 
文庫10-6690
私の見た明治文壇 3788 
野崎左文著春陽堂昭和2.5 481 p 19cm 
文庫10-4215
霊茜雲 3789 
阿部たつを著真崎宗次昭和38.5 279 p 19cm 
文庫10-4259
郁雨歌集 3790 
宮崎大四郎著阿部たつを編宮崎捷郎昭和38.4
'238 p 17cm 
英名百首
文庫10~4258
3791 
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54 p 12cm 和 文庫10-6691
小倉百人一首類書目録讀律書屋〔穂積重遠先生〕
所蔵 3792 
大正12-12 118 p 16cm 和 （川柳と百人一首附録）
文庫10-6692
思い草岡村敏子遺歌集 3793 
岡村ニー編 オリオン社昭和41-12 126 p 19cm 
文庫10-4260
聞化新題歌集 3794 
大久保忠保編明治11.11 1冊 19cm 和
文庫10-6693
歌集追憶 3795 
山口喜ー・山ロトシノ著札幌北海道文化資料保存
協会昭和36.10 11, 136 p 19cm 文庫10-4257
嬰英名百首
沼尻桂一郎・カ石安之助編
和
3796 
明治14,2 50丁 19cm 
文庫10-6694
塁英名百首
谷俊三編鮮齋永濯圃
3797 
明治18.9 50丁 18cm 和
文庫10-6695
啄木のうた 3798 
石川正雄篇社会思想研究会出版部昭和36-1
204 p 15cm (現代教養文庫307) 文庫10-4474
醤旅 3799 
刀禰館正雄著竹柏會上田屋書店（嶺賣） 昭和8.
12 10,338 p 19cm (心の花叢書） 文庫10-4251
千代のひかり 3800 
國民新聞社明治36-4 1冊 27cm 和文庫10-6696
日本開化詩巻之下 3801 
宮内貫ー• 平山果著明治9.11 1冊 16cm 和
文庫10-6697
霊故郷 3802 
刀禰館正雄著 ぐろりあ• そさえて昭和15.11
301 p 19cm (心の花叢書） 文庫10-4252
明治英銘百詠撰 3803 
篠田久治郎編生田芳春画閾明治12.11 50丁
18cm 和 文庫10-6698,6699
明治英名百人首 3804 
安井乙熊編松齋吟先驚錦松堂明治14,4 50丁
19cm 和 文庫10-6700,6701, 6702 
明治開化和歌集 2巻 3805 
佐々木弘綱編明治13,7 2冊 23cm 和
文庫10-6703
学
乱おかあさん 3806 
サトウハチロー著 オリオン社出版部昭和36-1
llO p 18cm 文庫10-4263
銀の吹雪 3807 
蕗谷虹兒著交蘭社大正11.11 3版 211p 13cm 
（抒情詩名作叢書第7編） 文庫10-4447
釦捷報いたる 3808 
三好達治著スタイル社昭和17.7 64p 21cm 
文庫10-4261
仙嘉風物詞集ある論説の書 3809 
川村光也著仙台廣瀕書房昭和27,3 126 p 
18cm 文庫10-3315
績美學奥義 3810 
小村定吉著 プレス・ビブリオマーヌ 1956,10 
58 p 22cm 文庫10-4262
闘恩坊主落しお杉口説やんきぶし 3811 
大阪 7丁 16cm 和田中安板 文庫10-6704
東花開化都々一
1冊 18cm 和
3812 
文庫10-6705
東の花開化都々逸 3813 
永蔦辰五郎編明治12-5 10丁 17cm 和
文庫10-6706,6707
塁潮来心ぢう〔くどぎ〕花川茂七 3814 
山口仙右エ門著刊千葉昭和26-2 3丁 16cm 和
文庫10-6708
潮来心中くどきふし下 3815 
7-9丁 16cm 和 文庫10-6709
ゑだこ心中くどきふし中 3816 
2丁 16cm 和 文庫10-6710
江戸の花おつる亀次郎恋じくどき 3817 
6丁 15cm 和 文庫10-6711
開化さわりどど一下 3818 
森宗次郎編 10丁 17cm 和 文庫10-6712
賃附開化都々一 3819 
西洋堂 10丁 18cm 和 文庫10-6713
開化都々一 3820 
5丁 17cm 和 文庫10-6714
開化様都々一 3821 
尾崎民太郎編明治15-4 1冊 18cm 和
文庫10-6715
嘉誓くどき本 3822 
明治24 6丁 24cm (西京新聞所載） 写本
文庫10-6716
その他一般 145 
享保よみ賣はやり唄 3823 
大塚祐次彫刻米山堂昭和3.10 1折 29cm (稀書
複製會第5期第24回） 文庫10-6717,6718 
佐渡おけさ 3824 
渡邊亮村著 ロゴス書院昭和4-11 85 p 18cm 
（郷土藝術叢書第1編） 文庫10-3316
下総古河町心ぢう＜どき上
吉田栄吉明治21 9丁 15cm 和
3825 
文庫10-6719
新板あはのなると子別のだんじゅんれいくど
き上 3826 
3丁 18cm 和八丁堀水谷丁松金板 文庫10-6720
しんばんあはのなるとじゅんれいくどき下ノ
上 3827
2丁 18cm 和八丁堀水谷町松金板端本
文庫10-6721
畠大阪志んぢう口説 3828 
加藤金三郎編刊愛知 4丁 16cm 和文庫10-6722
新はんおこまオ三くどき 2巻 3829 
吉田榮吉編刊 明治22-8 1冊（合綴） 17cm 和
しんはんお七吉三くどき 2巻
山下久仙作 2冊 17cm 和
新板お染久松くどき 2巻
1冊（合綴） 17cm 和
新板白石くどき 2巻
文庫10-6723
3830 
文庫10-6724
3831 
文庫10-6725
3832 
吉田榮吉編刊 明治20.12 1冊（合綴） 17cm 和
文庫10-6726
嬰新聞都々ー 3833 
16丁 18cm 和 文庫10-6727
鈴木主水志ら糸久ど記 2巻 3834 
1冊（合綴） 17cm 和 文庫10-6728
高砂 3835 
岩戸屋喜三郎 12丁 18cm 和 文庫10-6729
出羽國本間三人くどき 3836 
吉田小吉明治21.1 4丁 17cm 和 文庫10-6730
嘗世都々一虞盛
1冊 18cm 和
3837 
文庫10-6731
人形壼番壺番にぜんまい仕掛にてはたらく
3838 
1冊 19cm 和 文庫10-6732
星筆杯洗の雫 3839 
湯朝竹山人著書物展望社東京堂（登賣） 昭和9.3
256 p 19cm 文庫10-1383
麿類大津組節 3840 
市場直二郎著登薬堂書院昭和3.1 88 p 23cm 
和 文庫10-6733
流行歌百年史 3841 
藤澤衛彦著第一出版社昭和26.10 436 p 19cm 
文庫10-2887
明治流行歌史 3842 
藤澤衛彦編春陽堂昭和4,1 479,18 p 19cm 
文庫10-2886
よし原都々ー 3843 
1冊 18cm 和 文庫10-6734
おっぺけぺい牡士役者・川上音二郎 3844 
御荘金吾著文學評論社昭和32-11 244 p 19cm 
文庫10-4432
ウルトラじんた 3845 
矢野錦浪等著平凡社昭和5.12 320 p 19cm (川
柳漫霊全集第9巻明治の巻） 文庫10-3644
世界の諷刺詩川柳 3846 
R.H. ブライス• 吉田機司著 日本出版協同昭和
25.10 274p 18cm 文庫10-2906
川柳の味ひ方と作り方 3847 
古）I緑波等著市川川柳祭社昭和23-11 再版
141 p 18cm 文庫10-4353
川柳四目屋穴 3848 
未知庵主人著近世風俗研究会昭和31-9 258p 
19cm 文庫10-4354
珍書探求 3849 
岡田甫著作品社 1952.9 189 p 20cm 
文庫10-2646
瓢なぞづくし 3850 
長谷川作治郎編刊 6丁 18cm 和 文庫10-6738
屁 3851
福富織部著松木賓編玄泉堂書店昭和2-9 6版
416 p 19cm 増訂改版 文庫10-3598
めさまし草 3852 
駿々堂編刊大阪明治34.3 138 p 15cm 
文庫10-4352
悪文 3853 
岩淵悦太郎編著 日本評論新社昭和36-3 10刷
227 p 18cm 文庫10-4196
揺安愚築鍋ー名奴論建 3巻 3854 
候名垣魯文著誠文堂 4冊 19cm 和文庫10-6739
146 
悪口雑言
中屋健一著実業之日本社昭和32-3
異國の華を尋ねて
文
3855 
282 p 19cm 
文庫10-4322
3856 
岡本鶴松著福永書店大正15,9 316 p 19cm 
文庫10-3391
嘘の行方 3857 
三宅正太郎著 中央公論社昭和13-11 7版 251p 
19cm 
埋草隋筆
中村武志著静和堂昭和27,1 再版
15cm 
鬱戦中・戦後
文庫10-1169
3858 
132 P 10 X 
文庫10-3678
3859 
堀潔著洋文社昭和37.7 92 p 21cm 
文庫10-3672
大阪こぼれ話 3860 
吉田三七雄著大阪布井書房昭和23-7 208 p 
18cm 文庫10-3355
柿呉山櫻随筆集 3861 
大宮呉山棲著錬倉大宮真琴昭和32,9 225 p 
22cm 文庫10-4326
上方今と昔 3862 
山本為三郎著文藝春秋新社昭和33,3 214 p 
19cm 
木佐木日記滝田樗陰とその時代
木佐木勝著薗書新聞社昭和40-12
食いしん坊
文庫10-3356
3863 
576 p 19cm 
文庫10-4797
3864 
小島政二郎著文藤春秋新社昭和30-1 13版
237 p 19cm 文庫10-3508
邦坊漫文 3865 
和田邦坊著新陽社昭和11-3 311 p 19cm 
文庫10-3640
現代文章心理學小説・新聞・論文のスタイル
3866 
波多野完治著新潮社昭和29-3 2刷 404p 22cm 
文庫10-4934
璽茶姻亭燈逸傭
岩佐東一郎著書物展望社昭和14.2
3867 
273 p 19cm 
文庫10-4288
璽時代を歩む 3868 
藤田進一郎著京都人文書院昭和10.12 338 p 
19cm 文庫10-1385
璽時代を歩む 3869 
藤田進一郎著京都人文書院昭和12-9 7版
学
338 p 19cm 
出世せざるサラリーマン
水田文雄著學風書院昭和28-4
文庫10-1386
3870 
284 p 18cm 
文庫10-1506
常識の名に於いて 3871 
清水幾太郎著古今書院昭和21.11 5刷 338p 
18cm 文庫10-4922
冗談十年 3巻 3872 
三木鶏郎著駿河台書厨昭和29-6-8 3冊 18cm
文庫10-3657
冗談十年続
三木鶏郎著駿河台書房昭和29-7
3873 
336 p 19cm 
冗談党宣言
三木鶏郎著 賓業之日本社
璽書斎のたわごと
文庫10-3659
3874 
1949. 9 265 P 18cm 
文庫10-3656
3875 
清水雅著大阪梅田書房昭和26-6 240 p 19cm 
文庫10-4308
随筆大阪 3876 
錦城出版編輯部編大阪錦城出版社昭和18-6
342 p 19cm 文庫10-3352
随筆入門鑑賞と書き方 3877 
吉田精ー著河出書房新社昭和38.2 245 p 18cm 
（河出ペーパーバックス31) 文庫10-4333
世界の裏路 3878 
百川一郎著機甲肯年社昭和17-8 280p 19cm 
文庫10-3385
闘世態の様々 3879 
知久政太郎著一誠堂書店大正3,12 再版 13,
318 p 18cm 
空はいつも光っている
北原節子学風書院昭和32-11
それからそれへ
文庫10-2866
3880 
259 p 19cm 
文庫10-1550
3881 
永井栄蔵著京都人文書院昭和11-9 349 p 
19cm 文庫10-1458
それからそれへ 3882 
永井栄蔵著京都人文書院昭和12-6 15版
349 p 19cm 文庫10-1459
高台に登りて 3883 
島屋政ー著大阪大阪出版社大正13-1 10版
370 p 19cm 文庫10-1280
冒筆地を泳ぐ 3884 
その他一般 147 
藤田嗣治著書物展望社昭和17-2 434p 21cm 
文庫10-4294
痴遊随筆思ひ出のまま 3885 
伊藤仁太郎著一誠社大正15.12 3版 15,686p 
18cm 文庫10-1306
東海道旅行牛と職馬 3886 
田井新一• 田口勝著民友社明治41-8 119,110, 
32 p 19cm 鈍太郎の道中記（日本橋より丸子まで）
（田井羊公） 杢衛門道中記（京都より鞠子騨に到る）
（杏花村舎主人） 文庫10-3635
東西今昔調 3887 
辻二郎著 日刊工業新聞社昭和29.7 207 p 18cm 
文庫10-3384
讀書随筆 3888 
矢の倉書店編刊 昭和13.3 364 p 19cm 
文庫10-2650
讀書についての断想 3889 
阿部芳治著刊昭和8.3 184 p 20cm 文庫10-2649
闘讀書放浪 3890 
齋藤昌三•柳田泉編書物展望社東京堂（登賣） 昭
斥08,4 365 p 19cm 文庫10-4278
時計随筆五十人集 3891 
堀田時計店編刊 昭和37年 219p 18cm 再建満15
周年記念 文庫10-3603
何をどう書くかルポルタージユ入門 3892 
佐藤喜一郎著実業之日本社昭和38.11 220 p 
17cm (実日新書15) 文庫10-1715,1716
南縁随筆
木村荘八著河出書房
15cm (市民文庫98)
3893 
昭和27.11 再刷 144 p 
闊西と東
平山孝著春秋社松柏館（酸賣）
19cm 
人間萬事嘘の世の中
瀬山佐吉明治24.3 60 p 17cm 
根岸の里
文庫10-4483
3894 
昭和12-6 394 p 
文庫10-1407
3895 
文庫10-2910
3896 
河合勇著八木書店昭和42-2 142 p 15cm 
文庫10-1622
闘呑氣のひげ郎 3897 
佐藤政蔵著刊福島縣昭和9.2 43 p 15cm 
文庫10-3675
灰色のユーモア 3898 
和田洋一著理論社 1958.11 214p 17cm 
文庫10-5081
バクダン 3899 
内田魯庵著春秋社大正15.1 再版 12,445p
16cm 文庫10-4271
模の舌 3900 
内田貢（魯庵）著杜翁全集刊行會大正10.5 10, 
272 p 20cm 文庫10-4272
はだか随筆 3901 
佐藤弘人著中央経済社昭和30-10 122版 246p 
17cm 文庫10-4318
パチパチ小僧 3902 
澤田正二郎著新醐劇事務所文藤春秋社出版部（発
賣） 昭和2-3 1冊 13cm 附 ガンコな父さん・白
野朔十郎 文庫10-3646
巴里の横顔 3903 
藤田嗣治著賞業之日本社昭和4-12 6版 261p 
19cm 文庫10-3393
ひとり生きる 3904 
藤原あき著 ダヴィッド社昭和31-11 2刷 237p 
19cm 文庫10-4826
百穂手翰 3905 
平福百穂著富木友治編鶴岡言霰書房昭和20.
4 92 p 20 x 32cm 禾［！ 文庫10-6740
百築荘漫記 3906 
福良竹亭著言海書房昭和10.8 328 p 19cm 
文庫10-1384
不安の倫理 3907 
石川達三著講談社昭和30.10 7刷 18lp 17cm 
（ミリオン・ブックス） 文庫10-4492
風報随筆 3908 
尾崎士郎等編風報編集室昭和34-10 385 p 22cm 
文庫10-4328
ブラリひょうたん〔第1〕ー弟2 3909 
高田保著創元社昭和25.9-12 2冊 19cm 1 . 
再版 文庫10-4305
ふるさと随筆 3910 
全國出版協會出版部編刊 昭和29.5 179 p 18cm 
文庫10-4314
闘風呂屋哲學 3911 
四ツ橋銀太郎著刊富山縣昭和10.10 203 p 18cm 
文庫10-4283
文學的自叙傭 3912 
杉山平助著中央公論社昭和11.1 464 p 19cm 
文庫10-4225,4226
ペンと剣 3913 
小泉信三著 ダイヤモンド社昭和39.10 243 p 
148 文
19cm 文庫10-4438
捕網三十年悪への挑戦 3914 
今尾弾吉著名古屋 日本防犯研究所昭和28.9
211 p 19cm 文庫10-2908
讐ぼらのへそ 3915 
中野好夫著弥生書房昭和32.7 再版 201p 
18cm 
凡人経
文庫10-4323
3916 
西村奨琴著書物展望社昭和10.3 176p 26cm 
文庫10-5522
みだれ箱 3917 
齋藤賢（緑雨）著博文館明治36.5 18,370 p 15cm 
文庫10-4442
夢整懺悔録 3918 
徳川夢整著生活文化社昭和23,2 276p 18cm 
文庫10-3654
明治少年懐古 3919 
川上澄生著明治芙術研究所昭和19,3 121p 
19cm 文庫10-2792
明治の御宇 3920 
栗原廣太著四季書房昭和16.9 5版 276p 19cm 
文庫10-4709
黙阿弥の手袋• 日記・報条など 3921 
河竹繁俊編著演劇出版社昭和41,12 329 p 21cm 
文庫10-4335
土龍の溜息三分間随筆集 3922 
松内久宣著 スクラム社昭和15.10 再版 253p 
19cm 
有竪無磐
文庫10-4291
3923 
嶺雲・芋錢著嵩山房明治41.9 129,10 p 19cm 
文庫10-4268
璽洋學百花 3924 
花園兼定著ヘラルド雑誌社昭和14.11 344 p 
18cm 文庫10-4677,4678,4679 
らいちゃん平野零児随想集 3925 
平野零児著平野零児を本にする会編平野零児遺稿
刊行会昭和37.11 357 p 21cm 文庫10-1604
好敵手物語 3926 
宵地晨著和光社昭和28.11 276p 18cm 
文庫10-3662
らくがき史 3927 
李家正文著賞業之日本社昭和25.3 458 p 18cm 
文庫10-2919
らくがき昭和史 3928 
学
李家正文著河出書房昭和31.11 ZOOp 17cm 
文庫10-2918
落書日本史 3929 
紀田順一郎著三一書房昭和42,3 268p 17cm 
（三一新書565) 文庫10-2917
ラッシュアワー展望 3930 
栗島秀雄著萬里閣書房昭和5-10 6版 317p 
19cm 文庫10-2901
羅舞連多雑考 3931 
池田信ー著文藝資料研究會編輯部昭和3.6 112 p 
24cm 和 （軟派十二考第1巻） 文庫10-6741
柳緑花紅録 3932 
徳川夢啓著 イヴニング・スター社昭和21.12
346 p 18cm (VAN叢書） 文庫10-3650
吾家の過去帖 3933 
徳川夢瞥著萬里閣昭和17.8 328 p 18cm 
文庫10-3649
私の生き方 3934 
小林一三著斗南書院昭和10.11 12刷 394p 
19cm 文庫10-4803
謬戯文軌範 3巻 3935 
岡本竹二郎編大阪大村安兵衛明治16,10 1冊
（合綴） 19cm 和 文庫10-6735
頴戯文軌範 3巻 3936 
岡本竹二郎編大阪大村安兵衛明治16.10 3冊
19cm 和 文庫10-6736
闘小説著作法 3937 
落合浪雄著大學館明治36.3 190 p 19cm 
文庫10-4214
赤嵌記 3938 
西川満著書物展望社昭和18.9 373 p 19cm 
文庫10-4297
闘嘗世滑稽文章ー名・書生の慰み 3939 
千葉茂三郎編共隆社明治20-12 150 p 18cm 
文庫10-4264,4265,4266
東都八大家戯文上編 2巻 3940 
凸凹堂明治16-2 2冊 19cm 和 文庫10-6737
日本艶本大集成 3941 
風俗資料出版社編刊 昭和28.12 602 p 21cm 
文庫10-2798
室町源氏 2篇下胡蝶巻 3942 
柳亭種彦著梅蝶棲國貞画〔明治41〕 ⑳丁 18cm
和 文庫10-6743
その他一般 149 
一九研究 3943 
藤村作著 44 p 22cm 文庫10-4336
一盃綺言 3944 
式亭三馬著椅々堂明治21.9 40 p 18cm 
文庫10-4340
縮入ひざくりげ第2篇 3945 
十返舎一九著英泉画 20丁 18cm 和
文庫10-6744
鎗本太閤記巻6ー 10 3946 
5冊 18cm 和 文庫10-6745
輝話浮世風呂 4篇 3947 
式亭三馬著三教書院編輯部編三教書院昭和12.
5 239 p 19cm (いてふ本） 文庫10-4343
仮名情談愛畦倉初篇下 3948 
瀬川如皐著梅蝶棲國貞画文久3 20丁 18cm 和
文庫10-6746
仮名草子研究
水谷不倒著 34 p 22cm 
3949 
文庫10-4336
黄表紙傑作集 3950 
蘇武利三郎編三星社昭和2.5 再版 10,879,88p 
19cm 文庫10-4337
京博傑作集 3951 
博文館編刊 昭和3-10 828 p 19cm (帝國文庫第4
篇） 文庫10-4338
京傭研究 3952 
高須芳太郎著 48 p 22cm 文庫10-4336
近世笑話文學
宮尾重男著大東出版社
（大東名著選47)
3953 
昭和18,2 256 p 19cm 
文庫10-4344
草雙紙選
尾崎久！爾編改造社
文庫第2部第168篇）
3954 
昭和7.6 474p 15cm (改造
文庫1か4345
草雙紙のいろいろ 3955 
石田元季著南宋書院昭和3.11 11,306, 14 p 
19cm 文庫10-4339
戯作四書京博予誌 3956 
山東京侍著明治18-3 18丁 16cm 和
文庫10-6747
錨花猫目蔓 2巻 3957 
俵名垣魯文著芳虎•芳幾画藤岡屋慶次郎文久3
1冊（合綴） 18cm 和 文庫10-6748
古今百馬鹿 39'58 
式亭三馬著歌川國直画 53丁 19cm 和
文庫10-6749
壽金大帳 3959 
為永春水著梅蝶櫻姻貞画安政6序 10丁 18cm
和 文庫1か6750
麟這奇的見世物語 3960 
山東京博著富岡直方編古今稀書刊行會昭和10.
1 42 p 19cm 和 （影印本） 解説（藤澤衛彦）
文庫10-3460,6751
賓説朝貝日記 2巻 3961 
大西庄之助編國政画松延堂明治13,2 2冊
18cm 和 文庫10-6752
洒落本研究
朝倉無磐著 26 p 22cm 
3962 
文庫10-4336
春色黄金花 3963 
柳亭種彦著共隆社明治19.10 94 p 18cm 
文庫10-4350
善悪辻所圏會 3964 
一筆菟主人著画 1肌 18cm 和 文庫10-6753
旅枕五十三次 3965 
中野榮三編紫書房昭和28.8 210 p 18cm 
文庫10-3423
為永春水研究 3966 
山口剛著 22 p 22cm 文庫10-4336
醤吃又平名書助匁前編 3967 
式亭三馬編 28丁 18cm 和 文庫10-6754
にせものかたり 3968 
上州屋撼七 明治2 9丁 23cm 和 （柳園叢書五十
種之ー） 文庫10-6755
辻日待噺 3969 
米山堂昭和5-1 15丁 19cm 和（稀書複製）
文庫10-6756
筆海四國聞書 2巻 3970 
柳亭種彦著梅楳棲國貞画蔦屋吉蔵文久2 1刑
（合綴） 18cm 和 文庫10-6757
松浦船水排婦言 2巻 3971 
笠亭仙果著勇齋閾芳画紅英堂 1冊（合綴） 17cm 
文庫10-6758
視薬霞報條中 3972 
曲亭馬琴（滝沢）著鶴屋喜右衛門寛政12 15丁
18cm 和 文庫10-6759
藻汐草近世奇談 3編 3973 
篠田仙果編孟齋芳虎画堤吉兵衛明治11.12 1冊
（合綴） 18cm 和 文庫10-6760
義経一代記闘會 3974 
150 文
?
俵名垣魯文著ー立齋廣重画品川屋久助安政3
20丁 19cm 和 文庫10-6761
赤い旋風 3975 
山崎文雄著 モダン驚報社昭和24.5 401 p 18cm 
文庫10-3926
阿蘇心中 3976 
大江素天著大阪朝日新聞社大正15.6 312p 
19cm 文庫10-4369
霞穴澤大八郎 3977 
雪花山人著大阪立川文明堂大正4-6 248 p 
13cm (立川文庫第115編） 文庫10-4466
安倍晴明 3978 
雪花山人著大阪立Il文明堂大正3-8 250 p 
13cm (立川文庫第75編） 文庫10-4455
網模様燈籠菊桐 3979 
河竹新七著都新聞社明治25-9 1冊 24cm (都新
聞附録）美人小春連理の柵•江戸の花•藤妓の仇討・
女天ー坊証刺繍を合綴 文庫10-6768
篇飯田八郎 3980 
野花散人著大阪立川文明堂大正3.4 256 p 
13cm (立川文庫第63編） 文庫10-4453
硫黄島 3981 
菊村到著文藤春秋新社昭和32-11 4版 282p 
19cm 文庫10-4401
靡讐斑鳩平次 3982 
雪花山人著大阪立川文明堂大正2.10 10版
264 p 13cm (立川文庫第20編） 文庫10-4450
闘斑鳩平次諸國漫遊 3983 
雪花山人著大阪立川文明堂大正5.6 242 p 
13cm (立川文庫第146編） 文庫10-4469
生きてゐる兵隊 3984 
石川達三著海口書店昭和21-10 178 p 18cm 
文庫10-4387
犬神刑部 3985 
野花山人著大阪立川文明堂大正4 241 p 13cm 
（立川文庫第94編） 文庫10-4459
塁好色一代男 3986 
御荘金吾著松澤書店昭和34.3 292 p 19cm 
文庫10-4405
江戸の花第7輯 3987 
統入自由新聞社明治25.11 1冊 24cm (給入自由新
聞174号附録） 美人小春連理の柵•網模様燈籠菊桐・
級i妓の仇討・女天ー坊証刺繍を合綴 文庫10-6768
贄儡女天ー坊証刺緑績篇 3988 
翠葉散史著高橋友太郎明治26.7 1冊 24cm 美
人小春連理の柵•江戸の花・網模様燈籠菊桐・藝妓の
仇討を合綴 文庫10-6768
海戦 3989 
丹羽文雄著中央公論社昭和17.12 296 p 19cm 
文庫10-3890
怪文書調査資料＠より 3990 
梶山季之等著光文社昭和40.7 329 p 17cm (カッ
パ・ノベルス 日本代表推理小説全集6 事件・奇想
天外編） 文庫10-4487
鴨蟹江才助 3991 
雪花山人著大阪立川文明堂 220p 13cm(立川文
庫第144編） 文庫10-4468
喜紀州三郎丸 3992 
雪花山人著大阪立川文明堂大正4.9 8版
254 p 13cm (立川文庫第66編） 文庫10-4454
逆進化 3993 
辻野勤著金剛社 1962 -1 212 p 19cm 
文庫10-4330
侠客頼朝小僧 3994 
錦城齋貞玉講演講談倶楽部編 日吉堂大正2.7
4版 312 p 13cm (講談文庫） 文庫10-4472
屑屋の籠 3995 
覆面士著 闊寛美編刊誠文堂書店（発賣） 大正3.6
292 p 19cm 文庫10-3734
顧屑屋の籠 3996 
西村時彦著博文堂大正13.10 4版 251p 23cm 
文庫10-1147
悶國木田獨歩 3997 
福田清人著第一書房昭和16.9 294 p 18cm 
文庫10-4293
闘熊野太郎 3998 
雪花山人著大阪立川文明堂大正4.5 4版
234 p 13cm (立川文庫第104編） 文庫10-4463
闘藝妓の仇討 3999 
翠葉散史編述高橋友太郎明治26.5 1冊 24cm
美人小春連理の柵·江戸の花•網模様燈籠菊桐・女天
ー坊証剌繍を合綴 文庫10-6768
強盗時代 4000 
徳川夢啓著箕光社昭和23.11 228 p 18cm 
文庫10-3653
後藤小源太 4001 
野花山人著大阪立川文明堂大正3-12 245 p 
13cm (立川文庫第92編） 文庫10-4458
開近藤無手之助 4002 
その他一般 151 
雪花山人著大阪立川文明堂大正4.2 4版
230 p 13cm (立川文庫第96編） 文庫10-4460
届巌道西郷隆盛 4003 
野花散人著大阪立川文明堂明治44.12 4版
271 p 13cm (立川文庫第15編） 文庫10-4448
霜訳阪田庄三郎 4004 
雪花山人著大阪立川文明堂大正3-12 4版
254 p 13cm (立川文庫第80編） 文庫10-4456
品惨風悲雨世路日記 2巻 4005 
佐藤蔵太郎著大阪偉業舘明治34.10 27版
129, 61 p 22cm 文庫10-4360
彗世路日記 4006 
菊亭香水著神代種亮校訂東京堂大正15.11 14 
, 146 p 19cm (明治文學名著全集第9篇）
文庫10-4370
出版屋庄平の悲劇 2巻 4007 
村上信彦著西荻書店昭和25.7 2冊 18cm
文庫10-4392
召集令講談の巻 4008 
吐峰山人著大阪岡本増進堂大正4.11 5版
206 p 13cm (新著文庫） 文庫10-4470
翡新宮左馬之助 4009 
雪花山人著大阪立川文明堂大正4.6 4版
227 p 13cm (立川文庫第101編） 文庫10-4462
謬信玄と謙信
雪花山人著大阪立川文明堂
13cm (立川文庫第52編）
4010 
大正2.9 246 p 
文庫10-4452
闘紳士と藝者 4011 
吉見蒲州著啓業館書店上田屋（登賣） 明治45.7
3版 195p 19cm 文庫10-1230
繍腐昔日新話 3巻 4012 
泉竜亭是正著桜齋房種画延寿堂明治11 3冊（合
綴） 18cm 和 文庫10-6763
尊攘紀聞筑波夢 4013 
菊亭静著太平堂書房明治17-7 44丁 18cm 和
文庫10-6764
大地は震ふ 4014 
長田幹彦著春陽堂大正12-12 303 p 19cm 
翌篇武田猛智丸
雪花山人著大阪立川文明堂
13cm (立川文庫第168編）
犠煙草
暖瀬消著牧野害店昭和15-12
文庫10-3715
4015 
大正6,l 234 p 
文庫10-4467
4016 
326 p 19cm 
文庫10-3593
チコー世傭 4017 
徳川夢瞥著展文社昭和23.8 198 p 18cm 
文庫10-3655
闊血槍九郎 4018 
雪花山人著大阪立川文朋堂大正3.12 246 p 
13cm (立川文庫第88編） 文庫10-4457
麟闘烹贋東京奇聞第1-6編 4019 
岡本勘造（起泉）編櫻齋房種豊明治12,2-3 6冊
（合綴） 18cm 和 文庫10-6765
贔闊齋贋東京奇聞第4-5編 4020 
岡本勘造著櫻齋房種畿明治12序 2肌（合綴）
18cm 和
戸川幸夫集
文庫10-6766
4021 
戸川幸夫著駿河台書房昭和29.2 348 p 19cm 
（現代ユーモア文学全集） 文庫10-3148
豊臣秀吉太閤記巻ノ三 4022 
野花散人著大阪立川文明堂大正2.10 6版
265 p 13cm (立川文庫第35編） 文庫10-4451
女拓 4023 
田村泰次郎著中央公論社昭和39-12 221 p 20cm 
文庫10-4408
花封苔玉章 9,10編 4024 
柳亭種彦著梅蝶櫻國貞画紅英堂 〔明治37〕 1 
J]j}(合綴） 18cm 和 文庫10-6767
花房主水正｛専天狗流開祖 4025 
菫花散人著大阪立川文朋堂 250p 13cm (立川
文庫第110編） 文庫10-4464
母の自画像下 4026 
石坂洋次郎著講談社昭和30.10 2刷 218p 
17cm (ミリオン・ブックス） 文庫10-4398
半人間 4027 
大田洋子著講談社昭和29.5 247p 19cm 
文庫10-4396
膝栗毛の出来るまで 4028 
正岡容著大阪東光堂昭和23.10 195 p 18cm 
文庫10-4302
美人小春連理の柵 4029 
岡田常三郎編刊 明治24.10 l}IJ} 24cm 江戸の花・
網模様燈籠菊桐•藤妓の仇討・女天ー坊証刺繍を合綴
文庫10-6768
闊百人百色
西森武城著共隆社明治21.1 148 p 
聞助捕物帖
櫻田門夫著鱒書房昭和28,3 207 p 
4030 
18cm 
文庫10-2789
4031 
18cm (ニュ
152 文
ースマン・シリーズ6) 文庫；0-4428 
保安條例後日の夢 4032 
岡本純著井ノロ松之助明治21,5 再版 180p 
18cm 文庫10--4065
鰐梵字太郎 4033 
雪花山人著大阪立川文明堂大正4.8 5版
244 p 13cm (立川文庫第111編） 文庫10-4465
本の話 4034 
由起しげ子著文藝春秋新社昭和24,10 244 p 
19cm 文庫10-4389
密書を手に入れるまで怪行者と妖婦征伐記
4035 
松本米次郎著正本社書店大正14.4 220 p 19cm 
文庫10-1282
みんなが見ている前で 4036 
藤原審爾著鱒書房昭和30.9 35版 216p 18cm 
（コバルト新書） 文庫10-3415
名作聞書上落語と講談 4037 
安藤鶴夫著読売新聞社昭和30,6 211 p 17cm 
（読売文庫） 文庫10-3669
闘明治太平記 13-14,17-20編 4038 
村井静馬編鮮齋永濯驚延壽堂 3:/l/]-(合綴） 19cm 
和 文庫10-6769
百々地三太夫伊賀流忍術 4039 
雪花山人著大阪立川文明堂大正4.2 235 p 
13cm (立川文庫第97編） 文庫10-4461
やったれ青雲篇 4040 
石塚喜久三著三協商事出版部昭和35,11 329 p 
20cm 文庫10-4406
届訳山中鹿之助 4041 
雪花山人著大阪立川文明堂大正1.12 11版
272 p 13cm (立川文庫第17編） 文庫10-4449
夜嵐於奴花酒仇夢 5緬 4042 
岡本勘造編辻岡文助明治11.11 1冊（合綴） 18cm 
和 文庫10-6770
横濱最後の日 4043 
朝田惣七著文正堂出版部至誠堂（酸賣） 大正12,
11 214 p 19cm 文庫10-4368
早稲田大學 4044 
尾崎士郎著文藝春秋新社昭和28-11 再版 214p 
18cm 文庫10-4524
私は自由です 4045 
木村荘十著穂高書房昭和33-12 339 p 19cm 
文庫10-4403
学
春香傭 4046 
張赫宙著新潮社昭和13.4 303 p 20cm (新撰純
文學叢書） 文庫1か4384
ー語千笑 4047 
福徳園満堂主人編訳黄人社 明治44,7 212 p 
13cm 文庫10--4471
灰儘拾韻 4048 
菱沼理文著刊大正14.ll 49 p 15cm 文庫10-3725
恕軒詩紗 2巻 4049 
信夫菜著栢田佐兵衛明治17-7 2冊 23cm 和
文庫10-6771
恕軒文紗二編 2巻 4050 
信夫菜著稲田佐兵衛（登賣） 明治15.5 2冊 23cm
和 文庫10-6772
立志詩紗 4051 
藤田東湖著江草斧太郎伊藤徳太郎明治26-2
3版 27丁 9cm 和 文庫10-6773
北京の菓子 4052 
周作人著松枝茂夫繹山本書店昭和11.s 3版
63 p 13cm (山本文庫33) 文庫10-3405
胃本朝虞初新誌 4053 
菊池純（三淡）著阿多俊介繹註六合館昭和6.12
276 p 19cm 文庫10-4342
瓢赤黒白 4054 
u. シンクレア著神山宗動繹緊芳閣大正13.8
3版 247 p 19cm 文庫10-4412
文明批評家 0 
としての アフトン・シンクレェア 4055 
北澤新次郎著京都弘文堂書房大正15.5 195 p 
19cm 文庫10-4413,4414,4415
アプトン・シンクレーア評偉 4056 
F. デル著小野忍繹先進社昭和5.7 282 p 
19cm 文庫10-4421
イプセン集 4057 
H. イプセン著楠山正雄繹新潮社昭和2.4
508 p 20cm (世界文學全集26) 文庫10-4416
悲しみよこんにちは 4058 
F. サガン著朝吹登水子訳新潮社昭和30-8 3刷
159 p 15cm (新潮文庫） 文庫10-4486
金が書く 4059 
u. シンクレーア著富田正文諄新潮社昭和5.4
335 p 19cm 文庫10-4420
その他一般 153 
ゴーリキイの最期
I . グゼンコ著佐藤亮一訳朋文社昭和31.6
691 p 18cm 文庫10-4431
シェークスピヤ入門 4061 
中央公論社出版部著中央公論社昭和9.2 184 p 
15cm 文庫10-4482
自由な考え方 4062 
J.B. プリーストリィ著西村孝次訳朝日新聞社
昭和28,1 107 ,45 p 18cm 
シュトルム詩集 4063 
藤原定膵角川書店昭和37.6 11版 182p 15cm 
（角川文庫242) 文庫10-4478
員鍮の貞操切符ブラス・チェック 4064 
u. シンクレーア著早坂二郎諄新潮社昭和4-12
11,617 p 19cm 文庫10-4417,4418
異鍮の貞操切符ブラス・チェック 4065 
u. シンクレーア著早坂二郎繹新潮社昭和4-12
17版 11,617p 19cm 
4060 
文庫10-4141
文庫10-4419
尋問 4066 
H. アレッグ.J.P. サルトル著長谷川四郎訳み
すず書房昭和33-6 3刷 126p 19cm 
文庫10-4433
世界文學辞典 4067 
中野好夫等編河出書房昭和25.6 581.62 p 19cm 
文庫10-4205
切なる罪 4068 
ブラック講演今村次郎速記銀花堂明治24-10
234 p 19cm 文庫10-4346
都會病 4069 
R. バザン著永代静雄諄北文館大正2.12 444 p 
19cm 文庫10-4411
日本の今日 4070 
A. コージン著井上満訳門脇書店昭和29-9
273 p 18cm 文庫10-3975
パリユウド 4071 
A. ジイド著堀口大學膵第一書房昭和6.1
201 p 25cm 長谷川巳之吉版 文庫10-4423
繹i夫婦は蝙しつ蝙されつ 4072 
長谷治五郎繹表現社昭和24.12 209 p 18cm 
文庫10-4390
文化批評の機能 4073 
M. ァーノルド著石田仁i睾思索社 1950.7 重版
298 p 18cm (思索選書5062) 文庫10-4910
文明の末路 4074 
I . ドネリイ著織田純一郎諄賓業之日本社大正
6.9 3版 352p 19cm 文庫10-4908
モスコー殺人事件 4075 
A. ガーヴ著向井啓雄訳時事通信社昭和31-5
270 p 17cm 文庫10-4430
上閉伊郡昔話集 4076 
佐々木喜善著柳田國男編三省堂昭和18,12
190 p 18cm (全國昔話記録） 文庫10-4854,4855
曲亭馬琴 4077 
饗庭篇村著博文館明治32.2 94, 19 p 23cm (少
年讀本第5編） 文庫10-4798
こがね丸 4078 
巖谷小波著博文舘明治24,1 135 p 19cm (少年
文學第一） 文庫10-6774
闘ぶどう酒びんのふしぎな旅 4079 
アンデルセン著松本政利写奨町田仁訳衣裳研究
所昭和25,12 68 p 26cm 文庫10-4424
? ?
往来物研究 4080 
岡村金太郎著 38 p 22cm 文庫10-4336
學生社會運動史 4081 
菊）I忠雄著海口書店昭和22-6 475p 18cm 
文庫10-5120
學界新風景 4082 
大塚虎雄著天人社昭和5.4 3版 287p 19cm 
文庫10-1362
學界新風景 4083 
大塚虎雄著天人社昭和5,4 6版 287p 19cm 
文庫10-1363
世論と教育 4084 
細谷恒夫著民主教育協会 1956.6 58 p 17cm 
(IDE教育選書第4冊） 文庫10-4500
道徳教育の全国展望各地域の課題と研究校の紹介
4085 
教育技術連盟編小学館昭和32,4 160p 18cm 
「教育技術」 4月号別冊付録 文庫10-4501
伸びゆく城北 4086 
神奈川県立小田原城北高等学校編刊 小田原 1965 
1/lfr 15 X 21cm 文庫10-6775
鱈不可不知第1集 4087 
曲肱軒主人編明治5 20丁 16cm 和文庫10-6776
154 
? ?
高校生に関する100の質問 4088 
戸川行男等編 中央公論社昭和32-12 245p 17cm 
文庫10-4499
子どもを救え世界の教育に学ぶ 4089 
矢川徳光著 門脇書店 1955.7 236p 17cm (新書
ミー ル7) 文庫10-4498
児童問題講座第5巻児童文化篇 4090 
菅忠道・塚原健二郎編新評論社昭和29.4 344 p 
22cm 文庫10-4429
集団の理解 4091 
倉富崇人著光風出版昭和31.2 103 p 18cm (光
風教育ライブラリー504) 文庫10-4929
小学校教科指導基礎講座 4092 
金澤書店 昭和31-11 3冊 21cm 音楽科（興篠将等
著） 社会科（和歌森太郎等著） 国語科（倉澤栄吉等著）
文庫10-4504
尋常小學讀本巻之2 4093 
文部省編輯局編大日本圃書明治27-12 45丁
23cm 和 文庫10-6777
みんなの意見・わたしの意見 4094 
森久保仙太郎著明治図書出版昭和31.7 223 p 
21cm (小学生社会科文庫5) 文庫10-3982
學界異聞 4095 
大塚虎雄著先進社昭和6.ll 312 p 19cm 
文庫10-1364,1365
大学の裏窓 4096 
河上雄三著文學評論社昭和32.2 226 p 18cm 
文庫10-1551
日本大学創立七十年記念 1889ー 1959 4097 
昭和34.10序 1冊 21 x 30cm 文庫10-5523
感の世界 4098 
草島時介著育英書院昭和18.2 319 p 19cm 
文庫10-5290
特異児教育入門 4099 
佐藤親雄著金澤書店昭和31.5 190p 19cm 
文庫10-4502
アメリカの社会教育 4100 
文部省調査普及局調査課編刊 昭和24.10 155 p 
21cm (教育調査第22集） 文庫10-4503
学校図書館学概論 4101 
図書館教育研究会著学藤図書昭和25.6 261.16, 
33 p 20cm (学校図書館学叢書第1集） 文庫10-2599
現代社會教育論 4102 
宇佐川満著理想社昭和29. 7 255 p 18cm 
文庫10-4936
娯楽教育の研究 4103 
櫂田保之助著小學館昭和18.9 233 p 21cm 
文庫10-3451
職業婦人讀書煩向調査 4104 
日本圃書館協會調査部編 日本園書館協會昭和10.
3 15 p 22cm 
新更論集第5巻第8回新更夏季大學講演集 4105 
新更會刊行部編刊千葉縣昭和12.1 1冊 22cm
文庫10-4106
闘東洋文庫沿革略
14 p 22cm 
文庫10-2654
4106 
文庫10-2611
東洋文庫十五年史 4107 
岩井大慧編東洋文庫昭和14.11 14,883p 22cm 
文庫10-2611
図書館総覧 4108 
天野敬太郎編神戸文教書院昭和26.9 10,242p 
26cm 文庫10-2595
置書・園書館事典 4109 
植村長三郎著文徳社昭和26.10 571,28 p 18cm 
文庫10-2597
にんげんをつくる 4110 
小出哲夫著聖パウロ女子修道会昭和37.8 再版
218 p 17cm (ユニヴァーサル文庫40) 文庫10-4157
目で見る学校図書館のしごと 4111 
図書館教育研究会著学芸図書昭和31.3 修正再版
65 p 26cm 文庫10-2596
近代日本の社會科學と早稲田大學 4112 
社會科學部門編纂委員會編 早稲田大学社会科学研究
所昭和32. 10 527 p 22cm 早稲田大學75周年記念
出版 文庫10-4521
講義録勉強法早稲田中學講義 4113 
〔鴫田大學〕編輯局編早稲田大學出版部 76p 
22cm 文庫1か4515
早大生活 1953年版 4114 
谷井正澄著現代思潮社 1953. 3 220 p 18cm (大
学生活シリーズ） 文庫10-4525
早大紛擾の興相 4115 
早大革正校友有志編刊 昭和5.12序 38p 22cm 
文庫10-4522
日本の近代文藝と早稲田大學 4116 
早稲田大学75周年記念出版委員会編理想社 昭和
その他一般 155 
32 .10 540 p 22cm 文庫10-4520
早稲田 4117 
早稲田大學出版部編刊 大正2-10 53 p 19 X26cm 
文庫10-4510
早稲田 4118 
早稲田大學出版部編刊大正3.4 3版 53 p 19 X 
26cm 文庫10-4511
早稲田大学アルバム建学80周年記念 4119 
早稲田大学アルバム刊行会編刊 1963 .1 275 p 
26cm 文庫10-4509
〔早稲田大學開校・東京専門學校創立廿年〕
紀念録 4120 
山本利喜雄編早稲田學會明治36.6 369,103 p 
22cm 文庫10-4516
早稲田大学学科配当表昭和34年度6月末日現在
4121 
320 p 25cm 文庫10-4514
早稲田大学教授名鑑 1956 4122 
早稲田大学新聞会編刊 昭和31.4 19 p 26cm 
文庫10-4512,4513
〔早稲田大学校友会〕会員名簿昭和40年度版
4123 
早稲田大学校友会編刊 昭和41.8 656,1160,82 p 
26cm 文庫10-4508
早稲田大學創業録三十年紀念 4124 
早稲田大學編輯部編早稲田大學出版部大正2.10 
260,155 p 23cm 文庫10-4518,4519
早稲田大学八十年誌創立記念出版 4125 
中西敬二郎著早稲田大学出版部昭和37.10 462 p 
22cm 文庫10-4517
? ?
藝術的現代の諸相 4126 
板垣鷹穂著六文館昭和6.10 400 p 23cm 
文庫10-2900
国宝選集毎日新聞東京本社新社屋完成記念 4127 
毎日新聞社「国宝」委員会事務局編毎日新聞社昭
和41.10 30枚 41cm 文庫10-5521
西洋美術家小辞典 4128 
美術出版社編刊 昭和30.2 124, 11 p 18cm みづゑ
創刊50周年記念 文庫10-4565
邦彩蛮華大宝鑑池長蒐集品目録 2巻 4129 
池長孟著創元社昭和8.1 2冊 33cm 付射外関
係美術史料年表 文庫10-5534
石井柏亭 4130 
美術書院編刊 昭和32,4 62 p 18cm (日本百選画
集） 文庫10-4564
エコール・ド・パリ 1 4131 
福島繁太郎著東京出版昭和23.6 282 p 21cm 
文庫10-4572
親爺教育ジグスとマギー第1輯 4132 
G. マクマナス著朝日新聞社大正13,11祓 1冊
25cm 文庫10-3621
片柳忠男 4133 
三彩社編刊昭和35,12 1冊 35cm 文庫10-5532
岸田劉生 4134 
土方定ー著 アトリエ社昭和16.12 48,105 p 
26cm 文庫10-5529
清親と安治明治の光の版驚家達 4135 
近藤市太郎著 アトリエ社昭和19.5 93 p 26cm 
文庫10-5406
胃競馬鎗領布會園録 4136 
平岡櫂八郎著青樹社昭和15,6序 51p 17cm 
文庫10-3601
小出楢重• 岸田劉生 4137 
平凡社編刊 昭和37.3 97 p 26cm (世界名画全集
続巻5) 文庫10-5531
こしかたの記 4138 
鏑木消方著中央公論美術出版昭和36,3 343 p 
20cm 文庫10-4795
小山敬三 4139 
美術書院編刊 昭和32.4 62 p 18cm (日本百選画
集） 文庫10-4563
大痴芋錢 4140 
齋藤隆三著創元社昭和16.7 306 p 19cm 
文庫10-4558
日支事髪戦線縮行脚 4141 
和田三造著大阪朝日新聞社昭和7,7 79 p 15 
X23cm 文庫10-4568
日本画の百年明治・大正•昭和の名画 4142 
三彩社編刊昭和41,9 114 p 30cm 文庫10-5528
巴里組日記 4143 
橋本邦助著博文館 1冊 22cm 文庫10-4044
版画近代日本の自画像 4144 
小野忠重著岩波書店 1961.3 245,16p 17cm 
（岩波新書411) 文庫10-4550,4551
156 
?
術
駄百撰百笑 4145 
小林消親著 〔大黒屋〕 1帖 24 x 36cm 
文庫10-5481
平福百穂 4146 
小高根太郎著東京堂昭和23-10 190 p 21cm 
文庫10-4559
プロレタリア縮書論 4147 
永田一脩著天人社昭和5-5 127 p 17cm (新藝
術論システム） 文庫10-4566
ほがらか帳第1• 2輯 4148 
みやをしげを編江戸書院 2冊 19cm 文庫10-3683
南を翔ける 4149 
橋本闘雪著朝日新聞社昭和18-5 1冊 18x 26cm 
文庫10-4569
嶺の落葉 4150 
犬丸嶺夫著小山博編犬丸鐵太郎大正14-10 15 
, 160, 126 p 22cm 文庫10-4782
明治元勲政治家思想家壮年時代肖像 4151 
1冊 24cm 文庫10-4714
野贔挿縮文化展記念薗録 4152 
日本電報電信社編刊 昭和16-7 1冊 26cm
文庫10-5408
柳願正夢 4153 
まつやまふみお著五味書店 1956 .10 90 p 19cm 
文庫10-4837
山下清•日本の風物 4154 
式場隆三郎編東峰書院昭和36,5 119 p 25cm 
文庫10-5403
夢二豊譜 4155 
竹久夢二著河村幸次郎緬熱海龍星閣昭和29,
8 1冊 18cm 文庫10-4561
令月第1集 4156 
粟津画廊編刊昭和35.9 1冊 30cm 文庫10-5530
老蜜家の一生 2巻 4157 
津田青楓著中央公論美術出版昭和38.6-7 2冊
20cm 文庫10-4809
浮世磐くさぐさ 4158 
吉田嘆二著高見澤木版社昭和17.8 264p 21cm 
文庫10-4547
浮世綸趣味の研究 4159 
内田茂文著國光社大正13.9 55 p 19cm 
文庫10-4549
浮世絹手帖浮世絵の見方・味い方 4160 
吉田喋二著浮世絵保護協会昭和31.3 69p 17cm 
文庫10-4552
浮世鎗の慣値とその鑑賞 4161 
矢田商會主述岡山矢田商會出版部大正10-7
64 p 23cm 和 文庫10-6778
上方鎗一覧 4162 
黒田源次編京都佐藤章太郎商店昭和4-7 1冊
23cm 文庫10-4543
上方趣味小品画集 4163 
上方趣味社編刊兵庫縣上方趣味社昭和6-2 再
版 1冊 19cm 文庫10-4548
日本版壷史 4164 
ザイドリッツ著蘇武緑郎繹向陵社大正5,7
193 p 20cm (美術叢書第5輯） 文庫10-4546
日本版蜜変遷史 4165 
島屋政一編大阪大阪出版社昭和14,8 1冊
26cm 文庫10-4544
日本版驚変遷史 4166 
島屋政一編大阪大阪出版社昭和15-11 再版
1冊 26cm 文庫10-4545
嘉清長 4167 
浮世癒研究會編紫書房昭和28,9 1冊 '26cm
文庫10-5538
廣重 4168 
木村荘八著アルス 昭和3,4 1冊 19cm (アルス
美術叢書第23編） 文庫10-4553
良寛遺墨遺跡集 4169 
新潟県教育委員会編新潟生誕二百年記念良寛遺癒
顕彰会昭和32-6 再販 93p 26cm 文庫10-4575
麿鰐蓋師友椰 4170 
三越編刊 昭和7,6序 1冊 19cm 友椰祭記念
文庫10-2986
岐阜挑燈に闘する研究 4171 
岡村精次著刊岐阜縣昭和5.7 138 p 22cm 
文庫10-4579
璽窯員を語る 4172 
福原信三著武蔵書房昭和18,5 278 p 19cm 
文庫10-4585
窯慎藝術のしるべ 4173 
上田窯箕研究部編大阪上田貞次郎 65p 19cm 
文庫10-4591
鴬翼太平記 4174 
大江素天著朝日新聞社昭和14.8 322 p 19cm 
その他一般 157 
文庫10-4586,4587,4588
写真の読みかた 4175 
名取洋之助著岩波書店 1963-11 205 p 17cm 
（岩波新書505) 文庫10-4592
写真ーニ0年史 4176 
田中雅夫著 ダヴィッド社昭和34-1 322,11 p 
19cm 文庫10-4584
瞬間の累積渋沢篤二明治後期撮影写真集 4177 
渋沢敬三編刊昭和38.10 278 p 26cm 
文庫10-4595
闘新式窯異活法 4178 
T.C. ヘップウォス著兒嶋友信繹大阪吉岡書店
明治29.9 186 p 19cm 文庫10-4590
だるま 4179 
癒力富吉郎著三彩社昭和41-2 64,76 p 18cm 
（三彩ガイドブック4) 文庫10-4567
萬有科學大系績篇第6巻 4180 
仲摩照久編新光社昭和7.4 370 p 27cm 普及版
文庫10-4597
民芸案内 4181 
伊東安兵衛著芳賀書店昭和37. 12 207 p 22cm 
文庫10-4573
日レヴュウ書集 4182 
野島一郎編岡倉書房昭和9-11 1冊 23cm
文庫10-3606
レコード文化酸達史第1巻明治大正時代初篇
4183 
山口亀之助著大阪録音文献協會昭和11-4 313 
, 21p 22cm 文庫10-2558
嘗縮本役割 4184 
中嶋座明治19-20 2冊 21cm 和 文庫10-6779
鎗本役割
市村座明治19,3 1冊 20cm 和
技道遍路
花柳章太郎著二見書房昭和18,2
4185 
文庫10-6780
4186 
296 p 19cm 
文庫10-4296
子供に劇場を 4187 
演劇教育研究所編刊 1964.8 20p 21cm (演劇教
育研究所シリーズ1) 文庫10-6781
酒戦場愛宿連歌 國姓爺理髪姿視 4188 
千歳座明治20,4 1冊 21cm 文庫10-6782
酔菩提新酒又六 4189 
4丁 20cm 和 文庫10-6783
翡尖端をゆくもの 4190 
小生夢坊著憩川書房昭和5-3 再版 10,384p 
19cm 文庫10-3647
千歳座筋書 4191 
齋藤長八編刊 明治20-4 7丁 23cm 和
文庫10-6784
道頓堀の三百年 4192 
木谷蓬吟著大阪新大阪出版社昭和22-8 270 p 
19cm 文庫10-3360
晶日清戦争
凌草座編刊 10 p 20cm 和
4193 
文庫10-6785
南座 4194 
堂本寒星著文獣書院昭和4-11 405 p 19cm 
文庫10-4582,4583
黙阿禰と南北 4195 
河竹繁俊著大河内書店昭和23-2 16,327P 18cm 
文庫10-4301
有職鎌倉山 老樹隣紅葉直垂 4196 
新富座明治18-11 1冊 21cm 和 文庫10-6786
都をどり 4197 
祇園新地甲部歌舞会編刊京都昭和31.4 1冊 18 
X26cm 文庫10-5467
世界見世物崎形集 4198 
駿南社編刊 昭和6.1 1冊 19cm 漫談新年琥附録
文庫10-3461
日本の大衆芸術民衆の涙と笑い 4199 
鶴見俊輔等著社会思想社昭和37-12 468 p 15cm 
（現代教養文庫406) 文庫10-3458
歴
世界の見方現代をどう考えるか
上原専緑著理論社 1957 .5 206 p 
学・社会思想5)
?
4200 
18cm (私の大
文庫10-4144
世界文化史大系 23 大戦後の世界 4201 
仲摩照久編新光社昭和8-11 395p 27cm 
文庫10-4703
流れをとらえる現代世界の見方 4202 
林健太郎著新潮社昭和32-7 3刷 263p 19cm 
文庫10-4621
158 歴
?
敵討 4203 
平出鰹二郎著長連恒校訂冨山房昭和14.2
184p 17cm (冨山房百科文庫68) 文庫10-2897
近世文化年代記通俗高興入 4204 
石田博吉著地方改良協會出版部昭和6,12 186, 
20 p 22cm 文庫10-4601
國史の翼賓性 4205 
藤直幹著京都丁字屋書店昭和24.11 191 p 
18cm 文庫10-4620
南轡廣記績共 4206 
新村出著岩波書店大正14-9ー 11 2冊 19cm
文庫10-4672
日本文化史年表 4207 
清原貞雄著中文館書店昭和5.1 387, ]J7 p 22cm 
文庫10-4598
文化大年表第5-6巻明治前・後期 4208 
日置昌一著大蔵出版昭和30-7-12 2冊 21cm
文庫10-4599
明治維新史研究講座第6巻明治維新史史料・文
献目録 明治維新史研究講座総索引 4209 
歴史学研究会編平凡社昭和34-9 266,87p 22cm 
文庫10-4603
開靡裔國史窺晨大鑑 4210 
明治天皇御高興帖刊行會編刊 昭和11.1 275,28 p 
26cm 文庫10-4622
横濱史料目録開港七十年記念 4211 
横演市市史編纂係編刊横濱昭和3-5序 20p 
19cm 文庫10-4618
歴史と反省 4212 
甕見薫著壼北清水書店昭和19-3 210 p 19cm 
文庫10-4688
嵐のなかの百年学問弾圧小史 4213 
向坂逸郎編著勁草書房 1952, 12 214 p 19cm 
文庫10-2483
維新の大阪 4214 
鷲谷樗風著大阪輝文館昭和17.6 430 p 18cm 
文庫10-3343,3344
維新の大阪 4215 
鷲谷樗風著大阪輝文館昭和17,7 再版 430p 
18cm 文庫10-3345
悶大阪闘係史料版画・摺物目録 4216 
和泉文化研究会編刊岸和田昭和32.1 181 p 
23cm (鬼洞叢書第10輯） 文庫10-4542
岡山今昔記 4217 
岡長平著岡山中國民報社昭和10.2 252p 
19cm 文庫10-3370,3371
岡山盛衰記 4218 
岡長平著岡山吉田書店昭和12.5 210 P 19cm 
文庫10-3372,3373,3374
塁認神奈川県の歴史人物篇
神奈川県立図書館編刊 横浜 1959-3 
（神奈川県立図書館シリーズNG3)
熊本県の歴史付録共
原田敏明等著文画堂
付録歴史地図(14葉）
黒船画帳 4221 
内藤羊一編刊静岡縣昭和16.9 64 p 13 x 19cm 
文庫10-3332
黒船談叢 4222 
森斧水編静岡縣下田文化協會昭和22-6 348 p 
30cm 文庫10-5547
群馬県史明治時代第3分冊宗教・文化篇 4223 
萩原進著高城書店出版部昭和34-12 12,313-
482 p 21cm 文庫10-4859
慶應御告文
1冊 26cm 和写本
昭和3.8 3版 508 p 19cm 
19cm (アルス日本児童文庫63)
4219 
107 P 21cm 
文庫10-4759
4220 
昭和32-12 2冊 27cm 別冊
文庫10-5459
4224 
文庫10-6787
見聞録 4225 
1冊 24cm 和写本 文庫10-6788
信濃風物記 2巻 4226 
掛川喜遊・村田直治著 名古屋 名占屋新聞社出阪部
文庫10-3319
自由をもとめて歴史物語福島事件の話 4227 
北小路健著 日本児童文庫刊行会昭和33.5 25lp 
文庫10-4687
趣味の維新外史 4228 
安藤徳器著 日本公論社昭和9-11 378 p 19cm 
文庫10-2880
昭和史 4229 
遠山茂樹等著岩波書店昭和30.11 238p 17cm 
（岩波新書223) 文庫10-4699
昭和時代 4230 
中島健蔵著岩波書店昭和34-2 4刷 214p 17cm 
（岩波新書275) 文庫10-4698
昭和史の断面 4231 
野村正男著平凡社昭和31-10 再版 250p 17cm 
（へいぼんぶっくす） 文庫10-4697
昭和風雲録 4232 
その他一般 159 
満田巖著新紀元社昭和18-7 増補第18版 525p 
18cm 文庫10-5066
屡国民の歴史第4-5巻 4233 
日本近代史研究会編著 国文社昭和38.10-11 2冊
30cm 文庫10-5554
屡日本文化史大系第11巻明治時代 4234 
小学館編刊昭和31-9 4llp 26cm 文庫10-4658
屡日本歴史第7巻 日本文化の近代化 4235 
大久保利謙編 中央公論社 1961-4 211 p 26cm 
文庫10-4659
西洋との接獨 4236 
箭内健次著中央公論社昭和24-12 4lp 21cm 
（新日本史講座・封建時代前期） 文庫10-4667
西洋文化の伝来 4237 
矢島恭介等編妙義出版社昭和27.11 118 p 22cm 
（博物館文化史シリーズ3) 文庫10-6789
戦後10年日本人の生きた道 4238 
制作社編河出書房昭和30-8 78 p 17cm (河出
新書写真篇17) 文庫10-4700
仙憂の歴史 4239 
仙畳市史編纂委員會著仙巖仙蛋市役所昭和27.
8 再版 11,222 p 19cm 文庫10-4852
旋風二十年解禁昭和裏面史 2巻 4240 
森正蔵著鱒書房昭和21-2-4 2冊 21cm 上巻：
再版 文庫10-3774
謳総合日本史第6-8巻近代編 4241 
日本近代史研究会編 国際文化情報社昭和30-31
3冊 31cm 文庫10-5550
大正文化 4242 
南博編勁草書房 1965-8 410,44 p 22cm 
文庫10-4693
太政官時代 4243 
横瀬夜雨著梓書房文修堂（登賣） 昭和4-2 12, 
793 p 19cm 文庫10-4683
天平の雰囲気正倉院御物を中心として 4244 
松本楢重著奈良大和タイムス社昭和37.3
154 p 30cm 文庫10-5537
東亜先覺志士記傭上巻 4245 
黒龍會出版部編刊 昭和9,3 再版 25, 886 p 23cm 
文庫10-4747
長崎縣史料 4246 
長崎縣編刊明治45,1 89p 22X31cm 
文庫10-5456
長崎随筆 4247 
大庭耀著郷土研究社昭和3.1 283 p 19cm (郷
土研究社第二叢書） 文庫10-4676
長崎と海外文化上編 4248 
長崎市役所編刊長崎大正15-4 169,94 p 22cm 
文庫10-4644
長崎南螢唐紅毛史蹟第2輯 4249 
増田廉吉編長崎長崎史蹟探究會昭和4-1 211 p 
31cm 文庫10-5458
新潟略史 4250 
風間正太郎著刊新潟明治44-6 194 p 19cm 
文庫10-4851
日清戦史 4251 
1冊 30cm 和 文庫10-6790
日本新文化史第12巻明治時代 4252 
時野谷常三郎著内外書籍昭和17-2 233,12p 
21cm 文庫10-4665
日本精神登揚史日本新聞十年記念 4253 
小松光男編 日本新聞社昭和9.6 14,291 p 22cm 
文庫10-5029
日本精神酸揚史日本新聞十年記念 4254 
小松光男編 日本新聞社昭和9.7 再版 14,291p 
22cm 文庫10-5027
日本精神痰揚史日本新聞十周年記念 4255 
小松光男編 日本新聞社昭和10-4 14,291p 22cm 
文庫10-5028
日本の歩み五十年 4256 
岩崎榮等著早川書房昭和26-11 300 p 18cm 
文庫10-4695
日本の愛遷 4257 
新聞同人會編刊 昭和29.3 1冊 22X 31cm 
文庫10-5541,5542
日本の歴史 23 大正デモクラシー 4258 
今井清一著中央公論社昭和41-12 508 p 18cm 
文庫10-4694
日本百年の記録 2巻 4259 
木下宗一著人物往来社昭和35.4-11 2冊 21cm
文庫10-4631
譴日本百年の記録 2 世界と日本 4260 
小西四郎等編講談社昭和35.12 226 p 30cm 
文庫10-5549
日本文化史第7巻明治時代 4261 
辻善之助著春秋社昭和36.4 202,56 p 21cm 
文庫10-4666
博多物語 4262 
160 歴
?
竹田秋櫻著福岡金文堂書店大正9.6 再版
244 p 18cm 附博多情史 文庫10-3377
幕末維新雑話 4263 
寺島三郎著刊昭和18-3 420 p 19cm 
文庫10-4649,4650
幕末から明治へ 4264 
白木原史櫻著 日本公論社昭和10-11 323 p 19cm 
文庫10-4651
幕末百話 4265 
篠田鍍造編内外出版協會明治38-11 192 p 22cm 
文庫10-4646
胴喜回顧八十年史第1-12輯 4266 
東洋文化協會編刊 昭和8-9 3冊 26x 39cm 1輯：
再版 文庫10-5543
八王子市史上巻 4267 
八王子市史編纂委員会編八王子八王子市役所昭
斥且38.3 1292 p 22cm 
半百年を綸にして
1冊 25cm
文明開化の横濱 4269 
横浜市土地観光課編刊横浜昭和13.3 36 p 19cm 
文庫10-4680,4681
漫談明治初年 4270 
同好史談會編春陽堂昭和2-1 31.602 p 19cm 
文庫10-2847,2848
明治維新 4271 
服部之慾著福村書店昭和26-4 110 p 18cm (中
学生歴史文庫・日本史7) 文庫10-4647
明治維新以後の長崎 4272 
長崎市小學校職員會著刊長崎大正14-11 38,692 
,32p 22cm 文庫10-4877,4878
明治開化綺談績篇「明治百話」 4273 
篠田鎖進著明正堂昭和18-3 415 p 18cm 
文庫10-2849
明治開化綺談 4274 
篠田鎖造著須藤書店昭和22.6 293 p 18cm 
文庫10-2850,2851
明治憲法の成立 4275 
上杉重二郎著中央公論社昭和33,4 6版 59P 
21cm (新日本史講座・資本主義時代） 文庫10-5020
明治史網覧第1巻 4276 
蘇武緑郎著明治史刊行會昭和11-3 1冊 23cm
文庫10-4648
明治初期文化史
文庫10-4873
4268 
文庫10-3619
4277 
消原貞雄著賢文館昭和10.5 389 p 23cm 
文庫10-4653
明治史話 4278 
明治大正史談會編刊昭和12.1 170 p 23cm 
文庫10-4663
闘見聞史 4279 
生方敏郎著春秋社大正15.ll 442 p 19cm 
文庫10-2872
明治大正史第1-2,5巻國勢篇 4280 
明治大正史刊行會編賞業之世界社昭和4-2-6
3冊 23cm 文庫10-4639
明治大正昭和大縮巻
講談社編刊昭和6-1 1帖 19cm
第1琥附録
明治大正の文化
博文館編刊昭和2.6 704 p 22cm 
40周年記念増刊第33巻第8琥
明治大年表
4281 
rキング」第7巻
文庫10-2949
4282 
「太陽」創業
文庫10-4692
4283 
小川多一郎編吉川弘文館大正3.4 75,180p 
26cm 文庫10-4602
明治文化叢説 4284 
尾佐竹猛著學藝社昭和9-7 530 p 19cm 
文庫10-4661,4662 
明治文化の研究 4285 
解放社編刊大正10-10 320,463 p 22cm 「解放」
10月特大琥 文庫10-4660
目で見る仙台の歴史 4286 
仙台市史図録編纂委員会編仙台仙台市仙台宝文
堂（発売） 昭和34.8 増訂版 200 p 26cm 
文庫10-4857
横濱郷土史 4287 
横濱郷土史編纂所編刊横濱昭和6.9 5版 95,
24 p 19cm 文庫10-4874
横濱史料開港七十年記念 4288 
横濱市編刊横濱昭和3.6 1冊 26x 38cm 
文庫10-5558
黎明以前の群衆 4289 
山根冥治郎著民友社大正9-2 195 p 15cm 
文庫10-4939
闘闘六年間の記録 4290 
桑原甲子雄編 アルス昭和27.7 190 p 26cm 
文庫10-4702
笑はれ草紙 4291 
浮田高太編刊大阪昭和9-12 181 p 24cm 和
文庫10-6791
その他一般 161 
240 p 18cm 文庫10-4682
ぁ只阻鮮 4292 
A-コージン著高木秀人訳五月書房 1951-4
286 p 18cm 文庫10-3941
上海史 4293 
F.L.H. ポット著土方定ー• 橋本八男繹生活社
昭和16-7 再版 14,476 p 18cm 文庫10-4704
名言・中国史 4294 
高木健夫著東蜂書院昭和35-12 238 p 19cm 
文庫10-4705
米國史 4295 
川島純幹編博文舘明治23,10 18,556 p 19cm 
（萬國歴史全書第12編） 文庫10-4706
?
記
壇上・紙上・街上の人 4296 
鶴見祐輔著講談社昭和2.9 17版 12,530P 
19cm 文庫10-4733
珍物蜜博 4297 
珍物子編築山堂書房明治42-9 200 p 19cm 
文庫10-4739
皇太子殿下御外遊記 4298 
二荒芳徳・澤田節蔵著大阪大阪毎日新聞社大正
13-1 511 p 15 x 22cm 文庫10-4710
皐委甘晨戸御成婚書報 4299 
大阪毎日新聞社編刊大阪大正13.1 32 p 38cm 
文庫10-5561
昭和大膿窯真帖 4300 
大礼使編刊 昭和5.3 1冊 28x 40cm 文庫10-5560
聖上御盛徳録 4301 
聖壽會編刊昭和4-4 37, 1092 p 26cm 
文庫10-4707
天皇ヒロヒト 4302 
L. モズレー著高田市太郎訳毎日新聞社昭和41
-6 358 p 21cm 文庫10-4712
胄扉晶御成婚記念驚報 4303 
大阪毎日新聞社編刊大阪大正13,2 32 p 38cm 
文庫10-5561
闘明治大帝と我國民性 4304 
望月小太郎縮繹英文通信社大正11.2 5版 14,
良子女王御巡遊書報 4305 
大阪毎日新聞社編刊大阪大正12.5 32 p 38cm 
文庫10-5561
川村家の歴史 4306 
川村章一郎著刊昭和38-10 171. 334 p 22cm 
文庫10-4761
蕉聞小録 2巻 4307 
太田才次郎著刊昭和14-12 2冊 23cm
文庫10-6792
近世岡山県先覚者列伝故人百緊 4308 
吉井親一編 岡山 岡山県先覚者列伝刊行所昭和
31. 6 13,191 p 27cm 文庫10-4746
近世百傑博 4309 
干河岸貫一編博文館明治33.6 557 p 15cm 
文庫10-4777
藝文家墓所誌東京美術家墓所誌績篇 4310 
結城素明著學風書院昭和28.8 416,46 p 18cm 
文庫10-4720
現代人物史 4311 
実業之世界社・現代人物史編集部編 実業之世界社
昭和41-1 34,520 p 26cm 文庫10-4764
國會議員百首 4312 
伊東洋次郎著静観堂（登賣） 朋治24-12 50丁
19cm 和 文庫10-6793
財人漫像 4313 
森熊猛著週間経済新聞社昭和29,11 148 p 26cm 
文庫10-3608
自由を護った人々 4314 
大川三郎著新文社昭和22,7 314p 18cm 
文庫10-5017
新版日本崎人｛専 4315 
白石賞三著中央公論社昭和9,6 10,550p 19cm 
文庫10-4744
髯拿政界の百五十人 4316 
金井廣志著国際文化協会昭和29,9 再版 368p 
、,18cm 文庫10-5049
誠忠義士銘々｛専
了古仙醒繹 候名垣魯文補
治3 35丁 18cm 和
明治会見記
樋口配天著理論社 1960.8 
4317 
嗚呼芳虎画延寿堂明
文庫10-6794
4318 
198 p 18cm 
文庫10-4770
162 
?
記
名士奇聞録 4319 
嬌溢生著賓業之日本社明治44.12 再版 35,
464 p 15cm 文庫10-4774
明治肖像録 4320 
明治舘編刊 明治31.5 556p 27cm 文庫10-5562
名人百話 4321 
熊田宗次郎著春陽堂大正15-4 3版 12,296p 
19cm 文庫10-4732
山形縣官民肖像録 4322 
遠藤永吉編水戸有終社明治40-4 328 p 22cm 
文庫10-4717
私の顔現代社長ァルバム 第1,2集 4323 
ダイヤモンド社綱集局編 ダイヤモンド社 1954-― 
55年 2冊 26cm 文庫10-4748
浅野内匠頭様御家来御預りの節覺書ー名•堀
氏懐袖禄 4324 
堀内博右衛門著 1冊 27cm 和写本文庫10-6798
安部磯雄伝 4325 
片山哲著毎日新聞社昭和33.6 253 p 18cm 
文庫10-4778
板垣退助 4326 
福地重孝著市川市川史談會昭和26-11 119 p 
18cm 文庫10-4780
伊藤家初代主人之図録 4327 
田村亀吉編刊大正15-11 1帖 32cm 文庫10-5564
浦敬ー 4328 
塙薫蔵著淳風書院大正13. 8 2_40, 222, 12 p 22cm 
附浦敬一書翰及遺稿集•石橋萬三郎小｛専
文庫90-4787
駅逓行逓信事業の父前島密の半生
尾崎士郎著 342 p 24cm 
4329 
文庫10-5201
鶯亭金升日記 4330 
花柳寿太郎・小島二朔編演劇出版社昭和36,10
541 p 21cm 文庫10-4329
大野伴睦回想録 4331 
大野伴睦著弘文堂昭和37-10 3版 264p 19cm 
文庫10-4790
嬰訳大隈侯記念窯奨帖 4332 
昇山堂出版部編刊大正11.2 1冊 13 x 19cm 
文庫10-4527
大隈重信 4333 
無何有郷主人著民友社編刊 明治29.10 138 p 
19cm (今世人物評博叢書第2冊） 附矢野文雄・大
石正已 文庫10-4529
大隈重信 4334 
無何有郷主人著民友社綱刊明治29-11 3版
138 p 19cm (今世人物評博叢書第2冊） 附矢野
文雄・大石正巳 文庫10-4528
大隈伯百話
江森泰吉編著賞業之日本社明治42-6 838 p 
22cm 文庫10-4526
岡崎邦輔博 4336 
平野嶺夫著晩香會昭和13-8 1冊 23cm
文庫10-4791
岡島真蔵 4337 
岡島義郎編刊 132 P 18cm 文庫10-880
小野梓偕 4338 
西村箕次著冨山房昭和10.12 4版 365,47p 
23cm 文庫10-4533
恩師追憶録田野崎重五郎先生追憶集 4339 
岩手師範明治40年入明治44年卒始終会編刊 昭和39.
8 94 p 24cm 
4 7版 339p 22cm 
12 3版 12,191p 19cm 
4335 
文庫10-4808
桐原捨三翁追懐録 4340 
福良虎雄編刊大阪府昭和5.2 168,11,11 p 19cm 
文庫10-870
薬の中に生きる男上野十蔵伝 4341 
大木淳夫・沙羅双樹著 オリオン社出版部昭和33.
文庫10-4784
格蘭氏博倭文賞 3編 4342 
候名垣魯文和解梅堂國政蓋金松堂 1冊（合綴）
18cm 和 文庫10-6799
軍神の妻乃木静子 4343 
大久保四州著小林）I流堂大正8-7 3版 188p 
19cm 文庫10-3869
高遠の理想大隈伯演説集 4344 
早稲田大學編輯部編 早稲田大學出版部大正4-5
750 p 18cm 文庫10-4532
獄中懺悔叢諏 4345 
倉持榮吉著 71丁 28cm 和謄写版 文庫10-6800
この道ひとすじに運・鈍・根の人生 4346 
谷村貞治著大和書房 1966.9 222 p 18cm 
文庫10-4807
小林富次郎博 4347 
加藤直士著警醒社書店明治44-11 16,12,263 p 
19cm 文庫10-4800
小林富次郎博 4348 
加藤直士著小林商店警醒社書店（登賣） 昭和2.
文庫10-4801
その他一般 163 
鰐冑欠古風庵回顧録明治・大正•昭和政界秘史
4349 
若槻膿次郎著讀賣新聞社昭和25.3 469 p 19cm 
文庫10-4840
小村壽太郎 4350 
黒木勇吉著圏書研究社昭和16-11 20,475 p 
19cm 文庫10-4802
財界の鬼オ福沢桃介の生涯 4351 
宮寺敏雄著四季社昭和28.12 390 p 19cm 
文庫10-4825
三山遺芳 2巻 4352 
三山會編刊昭和3.12 2冊 38cm
文庫10-5524,5526
唖野季彦回顧録 4353 
唖野季彦回顧録刊行會編刊 昭和33. 6 21, 905 p 
21cm 文庫10-4804
嚢魚之自｛専 4354 
内田魯庵著春秋社昭和4-10 331 p 2'.lcm 
文庫10-4785,4786
使命の感激 4355 
有嶋健助著故有嶋健助翁追悼記念出版委員会昭和
34-12 増補再版 387 p 19cm 文庫10-4779
初代長瀬富郎博 4356 
服部之総著花王石鹸五十年史編纂委員會昭和15.
10 391 p 22cm 文庫10-4814,4815
女優 4357 
森赫子著実業之日本社昭和31,7 37板 288p 
19cm 文庫10-4832
人生への精進片岡黎懐占録 4358 
片岡黎著田中呂亭編鳳映社昭和33.10 156p 
18cm 文庫10-4794
水心魚心追想の茂木茂 4359 
光文社編刊昭和34,10 412 p 22cm 文庫10-2757
敷奇博 4360 
田岡嶺雲著玄黄耽大正2,9 4版 359,12 p 19cm 
文庫10-883
住友同想記 4361 
川田順著中央公論社昭和27,5 4版 227p 19cm 
文庫10-2372
聖山中田先生傭 4362 
島屋政一編大阪聖山会昭和28,11 17,412 p 
26cm 文庫10-2764
静黙の人小林橘川を偲ぶ 4363 
池田辰二編著名古屋財界名古屋出版部昭和38,
1 584 p 22cm 文庫10-857
碩園先生追悼録 4364 
小沼量平編大阪懐億堂堂友會大正14-2 52, 
220 p 22cm (懐徳第2琥） 文庫10-1017
闊根守治翁奮闘博洋服界の開拓者 4365 
段谷又三郎著詳光堂書房昭和13.11 226 p 23cm 
文庫10-4805
体験を語る 4366 
宮崎甚左衛門著晴風社昭和31-6 18,276p 21cm 
文庫10-4830
高木利太追悼録 4367 
高木まさ• 川顧一馬編兵庫県高木義一昭和10.
1 11,527 p 27cm 文庫10-839
追想の田村年雄 4368 
田村年雄追悼録編纂会編刊 昭和33.9 391 p 19cm 
文庫10-2750
鐵窓の廿三年 4369 
好地由太郎著野邊地三右衛門編警醒社書店明治
45-2 6版 152 p 19cm 文庫10-4066
博説の時代愛と革命の二十年 4370 
寺尾とし著未来社 1960.6 331 p 19cm 
文庫10-5126
涙を憤りと共に布施辰治の生涯 4371 
小生夢坊•本多定喜著學風書院昭和29-2 197 p 
18cm 文庫10-4085,4086,4087
日本自動車史と梁瀬長太郎 4372 
山崎異延編 「日本自動車史と梁瀕長太郎」刊行會
昭和25.5 293, 164 p 19cm 文庫10-4836
人間大隈重信 4373 
五来欣造著早稲田大學出版部昭和13.10 537 p 
19cm 文庫10-4530,4531
乃木将軍日記 4374 
乃木将軍遺徳顕彰會編刊横濱昭和11.12 4版
226 p 19cm 文庫10-4816
秦豊助 4375 
秦五十子編刊 昭和10.2 112丁 30cm 和
文庫10-6801
馬場辰猪 4376 
安永梧郎編刊 東京堂（装賣） 明治30.4 256 p 
19cm 文庫10-4818
馬場辰猪 4377 
安永梧郎著刊 東京堂（登賣） 明治30-4 再版
256 p 19cm 文庫10-4819
林鐵太郎君傭記 4378 
山上利喜之助編 ［山形〕 霞城育成會 昭和2-7
119 p 23cm 禾I] 文庫10-6802
164 
?
記
波瀾曲折六十年小説よりも奇なる浪六氏の生涯
4379 
覆面居士著栗原巖大東書院（登賣） 昭和3-11
8版 554p 17cm 文庫10-4223
半峯昔ばなし 4380 
高田早苗著薄田貞敬編早稲田大學出版部昭和2
.10 再版 27,681 p 19cm 文庫10-4534
ヒゲと勲章ウイスキー革命は俺がやる 4381 
ダイヤモンド社編刊 昭和41.6 174p 17cm (歴史
をつくる人々17) 文庫10-4806
弘田直衛 4382 
弘田晴江等編弘田花喜昭和4-3 16,29lp 19cm 
文庫10-4823
福地信世 4383 
福地信世記念出版編集委員会編刊 昭和18-3 1冊
23cm 和 文庫10-6803
古荘四郎彦の素頻 4384 
野口昂著酬燈社昭和30.10 323 p 18cm 
文庫10-4799
街の自叙伝 4385 
加太こうじ著中央公論社昭和35-2 206 p 17cm 
（中央公論文庫） 文庫10-3668
松井茂自博 4386 
松井茂先生自｛専刊行會編刊 昭和27.9 548 p 21cm 
文庫10-4829
昆見せられない日記 4387 
竹久夢二著組合書店昭和32-8 1冊 18cm 原本
複製別冊 （塚本栄次郎編）(174 p 18cm) 
文庫10-4324
南強ーさんの思い出 4388 
生活記録研究所編集部編生活記録研究所昭和30.
11 143 p 22cm 文庫10~1914
晶夢整漫筆大正篇 4389 
徳川夢啓著早川書房昭和21-10 237 p 18cm 
文庫10-3651,3652
;;, 呈森永太一郎博 4390 
山本清月著闊谷書店昭和12.4 297 p 19cm 
文庫10-4835
森永太一郎偕 4391 
三好右京著帝國食品學會昭和22-10 386 p 18cm 
文庫10-4834
森永太一郎博 4392 
三好右京著帝國食品學會昭和24-8 2版 13,
386 p 19cm 
訳郵便創業談
文庫10-4833
4393 
前島密伝記刊行会編刊神奈川県昭和31-3 12, 
374 p 22cm 文庫10-5202
夢路能記全 4394 
島本仲道著無可亭明治24-6 31丁 26cm 和
文庫10-6804
由利公正 4395 
芳賀八禰著八尾書店明治35.1 325, 58 p 19cm 
文庫10-4838
由利公正 4396 
芳賀八禰著八尾書店明治35,2 再版 325,58p 
19cm 和 文庫10-6805
横山久太郎翁博 4397 
工藤大助著釜石産業報國奨道會昭和18.10
136 p 18cm 附釜石史談・其他 文庫10-4839
私の履歴書 4398 
賀屋興宣著 〔賀屋興宣後援会〕 昭和38.6序 96 p 
18cm 文庫10-4796
ある女の終幕 4399 
楳本捨三著 自由アジア社昭和32.5 241 p 18cm 
文庫10-4400
アメリカに學ぶ科學的マネージメントの天才エド
ワード・ボックの生涯を通して 4400 
京谷大助著千倉書房昭和21.7 214 p 18cm 
文庫10-5183
黒い魔術或る登明家の運命 4401 
G. ビルケンフェルト著大澤峯雄繹天然社昭和
18-5 414 p 19cm 文庫10-2765,2766
新日本の恩人醤學博士法學博士勲三等ヘボン博
4402 
山本秀燻著横浜福音社書店大正1.12 148 p 
19cm 文庫10-4841
ドクトル・ヘボン 4403 
高谷道男著牧野書店 1954. 6 454 p 19cm 
文庫10-4842
人間ゾルゲ 4404 
三宅華子著 日新書店 1949. 7 204 p 19cm 
文庫10-3855
貧兒立身博 4405 
サラ .K.ボルトン著高橋光威繹新進堂明治25.
6 308 p 19cm 文庫10-4728
ベルツの「日記」 4406 
E. ベルツ著濱邊正彦諄岩波書店昭和14-7 2刷
404 p 19cm 日獨文化協會創立10周年記念
その他一般 165 
文庫10-4674
マーシャル・フィールドと世界一の大商店
4407 
加藤三郎繹著改造社昭和4-11 342 p 19cm 
文庫10-5521
リップマンとその時代 4408 
J . レストン編村田聖明訳時事通信社昭和36-4
196 p 17cm (時事新書） 文庫10-4844
地 理
欧米千時間の旅 4409 
後藤武男著誠文堂新光社昭和28.2 256 p 18cm 
文庫10-4039
海外貼心記 4410 
名倉聞ー著大阪屋琥書店昭和2-3 329 p 19cm 
文庫10-3987,3988
北畠道龍師印度紀行
江本隆三編刊 明治17.3 1枚
4411 
文庫10-6806
世界一周螢報 4412 
石川周行著東京朝日新聞社明治41-10 4版 15,
17,320 p 23cm 文庫10-3986
戦後の世界を飛ぶ 4413 
高田市太郎編 日本交通公社昭和23-11 310 p 
18cm 文庫10-3992
東西雑記帳 4414 
笠間呆雄著中央公論社昭和12-8 245 p 19cm 
文庫10-3382
漂流記 4415 
南部領白濱村船頭記賓暦1.12 1冊 28cm 和写
本 文庫10-6807
霰裔米欧回覧賓記 5篇 4416 
久米邦武編博聞社明治11.10 5冊 20cm 太政官
記録掛蔵版 文庫10-4034
堀田パーティー欧米紀行 4417 
堀田時計店編刊 昭和40.7 168 p 18cm 
文庫10-4043
わが西方見聞録 4418 
木村守江著内政図書出版昭和31-4 137p 19cm 
（内政図書選集） 文庫10-3989
懸賞窯属日本五十景 4419 
大阪毎日新聞社編刊大阪大正11.9 16 p 38cm 
（日旺倍大琥大阪毎日新聞附録第14092琥）
文庫10-5561
懸賞鴬翼日本五十景 4420 
大阪毎日新聞社東京支店・東京日日新聞発行所編刊
大正11-9 16p 38cm (新築落成記念東京日日新聞
附録第16508琥） 文庫10-5561
帝國現代縦横史御即位聰紀念 4421 
時代研究會出版部編刊大正7.5 1冊 30cm
文庫10-5546
オーストラリア展望
オーストラリア広報局編刊 32 p 30cm 
4422 
文庫1か5468
南船北馬 ［海外登展のしるべ〕 4423 
森永太一郎著賞業之日本社大正14-4 12,220 p 
19cm 文庫10-3995
欧米遊覧記 4424 
西村時彦著大阪朝日新聞社博文館（登賣） 明治
43-10 22,29,610 p 23cm 文庫10-3387
ペリの素顔 4425 
岩波書店編集部・岩波映画製作所編 浅野信二郎等写
真岩波書店 1957-10 2刷 63p 18cm (岩波写
真文庫194) 文庫10-3392
；ぷ喜ブラジルぶらぶら記 4426 
御荘金吾著松澤書店昭和33.7 10,258p 19cm 
文庫10-3400
世界地図帖 4427 
日本地図学会著 日地出版昭和30.5 56,95p 
26cm 文庫10-4881
? ?
アメリカから来たレポ 4428 
紀俊夫著人格社昭和6-5 202 p 19cm 
文庫10-3399
意識の解放 4429 
中島健蔵著世界書房 1948.9 273 p 18cm 
文庫10-4917
ウソばっかりの今の世の中 4430 
松本嗚弦楼著彩光社昭和30-12 222 p 18cm 
166 社
?
（彩光新書） 文庫10-3978
英國の民主政治 4431 
ト部敏男著時事通信社昭和22.2 10,368 p 18cm 
文庫10-5071
歌洲見聞録 4432 
人見一太郎著民友社明治34,12 313 p 19cm 
文庫10-3388
階級意識論 4433 
G. ルカーチ著平井俊彦訳未来社 1955.11
135 p 18cm (社会科学ゼミナール3) 文庫10-5109
北ベトナムからのルポ 4434 
W.G. バーチェット著読売新聞社外報部訳読売新
聞社昭和41.11 294 p 18cm 文庫10-3965
群衆 4435 
戒能通孝著要書房昭和28,3 210 p 18cm 
文庫10-4928
群衆の悲劇現代史の断面 4436 
戒能通孝著穂高書房 1948. 9 293 p 18cm 
文庫10-4916
現代社会批判 4437 
清水幾太郎著講談社昭和29.8 210 p 19cm 
文庫10-4920
現代人心理と現代文明 4438 
米田庄太郎著京都弘文堂書房大正8.7 775 p 
19cm 文庫10-4914
現代人心理と現代文明 4439 
米田庄太郎著京都弘文堂書房大正8,8 3版
775 p 19cm 文庫10-4915
最近のソ連の動きと生活の実相 4440 
渡辺善一郎著昭和30.4 51 p 18cm 文庫10-4022
社会の正しい見かたどう見るかどう行動するか
4441 
三浦つとむ著青春出版社昭和30,11 152p 17cm 
（青春新書） 文庫10-4944
新文化の理論 4442 
尾高豊作編刀江書院昭和17.1 302 p 19cm (新
文化論講座第1巻） 文庫10-4919
人倫訓蒙圏彙 4443 
正宗敦夫編 日本占典全集刊行會昭和3.9 290 p 
15cm (日本古典全集第3期） 文庫10-4355
ソ連紀行 4444 
w. ダグラス著井上勇訳時事通信社昭和32-3
230 p 17cm (時事新書） 文庫10-4027
高橋天豪論集 4445 
賓性確成編大連大連新聞社大連大阪屋琥書店
（登賣） 大正12.11 10,482 p 22cm 文庫10-5018
誰がソ連の真実を伝えているか訪‘ノ学者・議員
に対する批判 4446 
高谷覚蔵著 日本経営者団体連盟弘報部 昭和31.3
73 p 17cm 
次に来るもの 4447 
小林一三著斗南書院上田屋書店（殺賣） 昭和ll,
11 3版 501p 19cm 
鑓内外事情巻之2• 3 
東江學人編 2:/lf} 18cm 和
闘内外事情巻之2
東江學人編 33丁 18cm 和
文庫10-4021
文庫10-2913
4448 
文庫10-6808
4449 
文庫10-6809
ナチスの文化を探る 4450 
今泉孝太郎著慶應出版社昭和15.10 461 p 19cm 
文庫10-3797
ナチスの文化を探る 4451 
今泉孝太郎著慶応出版社昭和15.10 2刷 461p 
19cm 文庫10-3798
日本という名の獨立國 4452 
高木健夫著河出書房昭和27.10 302 p 19cm 
文庫10-3991
こレ翌）ユレタ日本の断面 4453 
「日本評論j 特派記者圃編新プレブス 昭和24.2
322 p 18cm 文庫10-3972
日本の表清 4454 
朝日評論同人編京都蘭書房昭和24.2 206 p 
18cm 文庫10-3973
文化統制の研究 4455 
大久保純一郎著東洋書館昭和18.6 233 p 21cm 
文庫10-2471
文明の没落 4456 
室伏高信著批評社大正15-2 50版 326p 20cm 
文庫10-4906
モスクワゆき旅券 4457 
M. ゴルデー著福永英二•上原和夫諄岩波書店
1954. 6 443 p 18cm 文庫10-4026
ものの見方について西歌になにを學ぶか 4458 
笠信太郎著河出書房昭和27.3 10版 270p 
19cm 文庫10-4143
均：社會學 4459 
井上吉次郎著浅野書店昭和7-4 220 p 19cm 
文庫10-2899
冷語熱語 4460 
その他一般 167 
松井柏軒著松邑三松堂明治37.10 302 p 18cm 
文庫10-1145
私たちの生活百科事典第15巻社会 4461 
生活百科刊行会編刊 昭和31.3 162 p 21cm 学生
普及版 文庫10-4911
群集社會學 4462 
新明正道著 ロゴス書院昭和4,5 289 p 17cm 
（ロゴス叢書第3編） 文庫10-4938
群衆心理 4463 
G,L. ボン著櫻井成夫諦岡倉書房昭和22.2
215 p 20cm 文庫10-4926
群衆心理の新研究 4464 
谷本富著六盟館明治41.4 再版 94,26p 22cm 
文庫10-4927
群衆論 4465 
樋口秀雄著中央書院明文館（痰賣） 大正2.12 再
版 11,301 p 23cm 文庫10-4925
現代人の心理 4466 
南博著河出書房昭和30.7 6刷 188p 17cm 
（河出新書72) 文庫10-4154
社會意識學概論 4467 
A. ボグダーノフ著林房雄繹白揚社昭和2.6
421 p 19cm 文庫10-4923
社會意識學概論ィデオロギーの科學 4468 
A. ボグダーノフ著林房雄諄改造社昭和5.10
382 p 15cm (改造文庫第1部第70篇） 文庫10-4937
社会意識の心理児童•青年の社会性の発達 4469 
上代晃著目黒書店昭和25.11 171,13 p 21cm 
文庫10-4924
社会人の手帖 4470 
現代教養文庫編集部編社会思想社昭和38-1
509 p 15cm (現代教養文庫特2) 文庫10-2923
社會心理 4471 
J. メゾンヌーヴ著 内藤莞爾訳 白水社 1952.6 
136 p 17cm (文庫クセジュ47) 文庫10-4947
社會心理學 4472 
河出書房編刊昭和18.9 2版 390p 21cm (現代
心理學第2巻） 社會心理學の根本問題（桑田芳蔵） 社
會態度・輿論調査（古賀行義） 宣博の心理（小山榮三）
社會事象（久保良英） 社會愛動（久保良英） 社會計書
（上野陽一） 都市と農村（暉峻義等） 都市の人口（内
海義夫） 賞瞼社會心理（近藤貞次） 心理學と社會學
（橘覺勝） 文庫10-4931
社會心理學 4473 
K. ャング著米林富男繹 日光書院昭和24,7
161, 15 p 18cm (社會科學入門第4巻）
文庫10-4948
社會心理學社會行動の基礎理論 4474 
南博著光文社昭和28.5 29版 353,12 p 21cm 
文庫10-4935
社會心理學 4475 
清水幾太郎著岩波書店 1955.10 9刷 225 p 
17cm (岩波全書150) 文庫10-4946
社会心理学入門 4476 
南博著岩波書店昭和33,3 218p 17cm (岩波新
書305) 文庫10-4951,4952
社会心理学ノート 4477 
宮城音弥著河出書房昭和30.3 7版 276p 15cm 
（河出文庫） 文庫10-4953
社会と心理 4478 
法政大学心理学研究会編刊河出書房昭和31.9
208 p 17cm (河出新書・現代の心理第5巻）
社会と文化の心理学
南博等編河出書房昭和30.7 301 p 
心理学第5巻）
文庫10-4945
4479 
21cm (現代
文庫10-4933
社會の動巻の心理學 4480 
P.H. モーコール著 田中清助・辻村明評 白水社
1955.2 3版 141 p 18cm (文庫クセジュ41)
文庫10-4949,4950
世界社會論 4481 
高田保馬著中外出版昭和24.2 再版 280p 
21cm (世界純滸學講座第1巻） 文庫10-4907
ソヴェートの世論 4482 
A. ィンケルス著辻村朋訳創元社昭和30.6 22 
, 301,34 p 18cm (現代社会科学叢書） 文庫10-369
民族心理及群衆心理 4483 
G.L. ボン奢大日本文明協會編刊文明書院大正
7 .11 再版縮刷 17,462p 15cm 文庫10-4940
民族心理及群衆心理 4484 
G.L. ボン著大日本文明協會編刊 文明書院（骰賣）
大正9.9 4版 17,462p 16cm 文庫10-4941.4942
明治の社会問題 4485 
嘉治隆一著慶友社 1955.9 157 p 17cm 
文庫10-5101
流行その魅力の分析 4486 
佐藤智雄著 日本教文社昭和30.11 197p 17cm 
（教文新書11) 文庫10-2911
168 法
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赤い羽根十年のあゆみ 4487 
中央共同募金会編刊 昭和31.9 88 p 26cm 
文庫10-5565
アメリカの悪夢全米を衝動した6大事件 4488 
中野五郎著大蔵出版昭和30-3 193 p 18cm 
文庫10-3398
自殺について 4489 
山名正太郎著北隆館昭和24-8 305 p 19cm 
文庫10-2968
社会問題講座第2-8,10, 12, 13巻 4490 
新潮社綱刊大正15一昭和2 10冊 22cm
文庫10-4894
ボロを旗として 4491 
むのたけじ著番町書房昭和41-9 266 p 19cm 
文庫10-1614
密書を手に入れるまで怪行者と妖婦征閥記前篇
4492 
松本米次郎著正本社書店大正14-4 220 p 19cm 
文庫10-3637
養育院六十年史 4493 
東京市養育院編刊 昭和8.3 24,682,90 p 23cm 
文庫10-4904
婦女の栞 4494 
東京女子家政學院編刊 大正3-2 2版 203p 22cm 
文庫10-6810
襲翡川の釣•海の釣 4495 
釣魚研究会編話の友社良文堂全国図書普及会（発
売） 昭和26.9 171 p 18cm 文庫10-3468
ゴルフの極意16章 4496 
J . バーク著 ベースボール・マガジン社 昭和32.
11 144 p 17cm (スポーツ新書60) 文庫10-4956
信ゴルフ百講 4497 
長濱松二著銀座書房昭和6-10 208, 12 p 19cm 
文庫10-3462
職場体育職業人の生活と体育の労働生理學的研究
4498 
石井雄二著金澤書店昭和29.8 178 p 22cm 
文庫10-5298
釣り方園解第6集釣餌の研究 4499 
上田尚著文化生活研究會大正15-4 781-976p 
20cm 文庫10-3466
釣人の四季 4500 
中山善三郎著明玄書房昭和28-4 225 p 18cm 
文庫10-3467
ハンディキャップ早解り辞典 4501 
関口喜ー著アール社昭和38,3序 84p 19cm 
文庫10-4955
ベターゴルフ・トレーニングシングルヘの練習
法 4502
J. プラット• H, グラッフィス著 ベースボール・マ
ガジン社 昭和38,5 3版 160p 17cm (スポーツ
新書95) 文庫10-4957
毎日大映球団事業報告第12回 4503 
毎日大映球団編刊 〔昭和37,幻 7 p 19cm 昭和
36年度 文庫10-6811
私のゴルフ 4504 
B. ジョンズ著近藤禰—i睾白雲社昭和11.10
367 p 19cm 文庫10-3463
?
律
検事の目 4505 
茂識義勝著近藤書店昭和25-12 230 p 19cm 
文庫10-4083
検事物語 4506 
出射義夫著香柏書房昭和22-5 268 p 18cm 
文庫10-4081
検事物語 4507 
出射義夫著創元社昭和25,7 258 p 18cm 
文庫10-4082
現代法學全集第29巻 4508 
末弘厳太郎等編 日本評論社昭和5.6 503 p 22cm 
第29巻法律講話(3)(牧野英一） 社會行政（完）（藤野
悪） 著作権法(1)(榛村専ー） 農業法(2)(野間海造）
行政法網論（完）（野村淳治） 物櫂法(4)(我妻榮）
文庫10-4965
踪著名事件の翼相と判例第1巻 4509 
牧野敬次郎編長崎光明社昭和10.10 422 p 
19cm 附世事百般秘訣奇策 文庫10-4988
裁判と正義 4510 
L.A. デニング著伊藤正己・ 兒島武雄訳紀伊願屋
書店 1957 .12 10,183 p 19cm 文庫10-4962
プライバシーの権利 4511 
伊藤正己著岩波書店昭和38,6 2刷 279p 19cm 
文庫10-4966
法窓秘聞 4512 
尾佐竹猛著育生社昭和12,9 407 p 19cm 
文庫10-4964
その他一般 169 
法窓秘聞 4513 
尾佐竹猛著賓業之日本社昭和24,3 308 p 22cm 
（尾佐竹猛全集第12巻） 文庫10-4963
法廷回顧 4514 
北浦圭太郎著奈良國盟新聞社昭和10,5 再版
308 p 19cm 文庫10-4071
名轡と法律 4515 
小野清一郎著 日本評論新社昭和27,6 95 p 21cm 
（法律學体系第2部法學理論篇135) 文庫10-4974
名巻に封する犯罪の研究 4516 
田中萬一著司法省調査課昭和11,2 182 p 23cm 
（司法研究報告書第20輯10) 文庫10-6812
御高札文写
天保14-8 再版 1冊 22cm 和
4517 
文庫10-6813
衆議院要覧〔乙J 4518 
衆議院事務局編刊大正15一昭和7 2冊 16cm 
文庫10-5040
臨時議會紀念帖 4519 
臨時議會記念帖登行所編刊 大正1.12 17,96,95 p 
26cm 文庫10-5034
移動警察 4520 
大西輝一述 1冊（合本） 22cm 特高警察・努働運動
•新聞史と合本 文庫10-4969
思想警察通論 4521 
日本警察社編刊 昭和9,2 9版 15,318 p 22cm 
文庫10-4968
籠思想警察通論 4522 
日本警察社編刊 昭和16,7 20版 15,490,14 p 
19cm 文庫10-4971
議員としての見方と考え方 4523 
蠍山政道著議員文庫刊行協会昭和28,1 94 P 
18cm (議員文庫1) 文庫10-3787
盗犯等の防止及虞分に闘する法律に就て
4524 
富田仲次郎著司法省調査課昭和6,3 1冊 23cm
（司法研究第14輯報告書集4) 文庫10-6064,6065
特高 4525 
小坂慶助著啓友社昭和28,7 188 p 18cm 
文庫10-4080
特高警察 4526 
田中省吾述 1冊（合本） 22cm 榮働運動•新聞史・
移動警察と合本 文庫10-4969
明治警察史研究第2巻明治三十八年の日比谷騒擾
事件 4527 
高橋雄財著令文社昭和36-5 363, 11 p 22cm 
文庫10-4967
一億円余の財産強盗侵奪事件上申書 4528 
密多綱市編刊昭和34-8序 32p 26cm 
文庫10-4987
借家借地二関スル法律問題 4529 
大井静雄著 18 p 23cm (臨時講習講議録） r新聞
學」と合綴 文庫10-6026
借地借家の法律相談 4530 
武藤運十郎著家庭法律社昭和35.2 44 p 18cm 
文庫10-4093
中小企業等協同組合法並びに関係法規 4531 
中小企業庁編刊 83 p 18cm 文庫10-4976
刑事の眼追跡の記録 4532 
田多羅措志編鱒書房昭和31.3 188p 18cm 
文庫10-4091
殺傷罪の兇器及其取締に就て 4533 
江口i爾一著司法省調査課昭和6.3 1冊 23cm
（司法研究第14輯報告書集4) 文庫10-6064,6065
世相表裏の医學的研究 4534 
高田義一郎著賞業之日本社昭和3-11 314p 
19cm 
捜査の栞
安井榮三著大阪大阪府警務課
393 p 15cm 賞例集姉妹緬
贋屡牡士退去顛末録
石川偉吉（慨世）編明治21.1 65 p 
破壊活動防止法の解説
真田秀夫著時事通信社昭和27-7
文庫10-2776
4535 
昭和8.11 4版
文庫10-4984
4536 
19cm 
文庫10-5002
4537 
230 p 18cm 
文庫10-4975
犯罪捜査法 4538 
牧内節男•山崎宗次著桜桃社昭和37-9 277 p 
19cm 文庫10-4092
斐厚径鴬翼の莫相
112 p 19cm 
4539 
文庫10-4068,4069
裁判心理學の諸相 4540 
植松正著世界社昭和24.3 285 p 21cm 
文庫10-4983
170 政
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自由に死す河合榮治郎法廷闘争記 4541 
社會思想研究會編 中央公論社昭和25,1 135 p 
18cm '中央公論」第65年第1琥別冊附録
文庫10-4074
保全訴訟俵差押・候虞分 4542 
柳川真佐夫著東洋書館昭和25. 3 230 p 22cm 
（賓用法學選書2) 文庫10-4973
奨賓は必ず勝つ世界の注視をあびる松川事件の異
相 4543
日本共産党出版局編刊 1951.3 86 p 18cm 
文庫10-4076
奨賓は壁を透して松川事件文集 4544 
松川文集編纂委員會編 月曜書房昭和26-12 215 p 
18cm 文庫10-4077
菅生爆破事件嵐の中の真実を説明する 4545 
日本政治経済研究所編刊 昭和33.7 102 p 21cm 
文庫10--4990
帝人を裁く 4546 
野中盛隆著平凡社昭和13-2 16版 12,497p
19cm 文庫10-4991
20億円の裁判 4547 
R. ポーツ等著 子供マンガ新聞社出版局 1948.11 
143 p 18cm 文庫10-4078,4079
松川事件私は何を信じればよいか 4548 
池田みち子・松田解子著 松川事件対策委員會
1954-5 38 p 18cm (翼貫の勝利のために第1集）
文庫10-4075
賃松川事件 4549 
伊藤昭ー著東京中日新聞昭和36-4 1冊 26cm
文庫10-4095
横濱事件史 4550 
竹下百馬著刊昭和14-2 152 p 22cm 文庫10-4989
〔判決集「平和のこえ」事件他2件〕 4551 
1冊 26cm 文庫10-4992
昌東京裁判 4552 
消瀬一郎著読売新聞社昭和42-3 277 p 19cm 
文庫10-3964
平和宣言第一章東京裁判おぼえがき 4553 
野村正男著 日南書房昭和24-4 251 p 19cm 
文庫10-1438
政
? ?? 、
アメリカを支配する六十家 2巻 4554 
F. ルンドバーグ著和田克已繹改造社昭和16,6
~12 2冊 18cm 文庫10-4060
安保改定問題ハンドブック 4555 
世界編集部編岩波書店昭和34-11序 32p 18cm 
世界別冊 文庫10-3788
伊藤痴遊全集第13巻 〔政界表裏〕快談逸話
4556 
伊藤仁太郎著平凡社昭和5.3 652 p 19cm 
文庫10-3737
裏から見た林の没落と近衛内閣の成立 4557 
伏見武夫著今日の問題社昭和12-6 31p 19cm 
（今日の問題社版蜘99) 文庫10-3758
F• B• I逆スパイ私は三重生活を送った 4558 
H. フィルブリック著後藤優訳世界社昭和28-5
224 p 18cm 文庫10-3853
歌洲政界奇談ブローイッツ回想記 4559 
ブローヰッツ著郡山幸男諄至誠堂書店大正5.4
342 p 19cm 文庫10-3789
街頭政治學 4560 
喜多牡一郎著木村書房昭和6.12 ll,359p 19cm 
文庫10-5067
片山内閣とインフレの前途•再建日本産業の
構想 4561 
豊崎稔•栗本順三著毎日新聞社昭和22.8 60 p 
18cm (エコノミスト叢書1) 文庫10-5169
共和國獨逸 4562 
名倉聞ー著大阪屋琥書店大正11.5 290 p 19cm 
文庫10-5072
研究の自由謂ゆる京大事件 4563 
瀧川幸辰著生活社昭和22-10 127 p 18cm 
文庫10-2463
胃憲政五十年史 4564 
厩政協會編刊昭和14.4 284,62P 26X38cm 
文庫10-5570
交友六十年 4565 
村本喜代1乍著静岡書画道社昭和25-11 431 p 
18cm 文庫10-1035
國民よ裁け偽愛願者の仮面を剥ぎとれ 4566 
佐藤守男著政界事情社昭和27.8 137 p 18cm 
文庫10-3932
國會選學事始 4567 
その他一般 171 
犬養健著刊昭和9-10 再版 39p 
この自由党 2篇
板垣進助著理論社 1953-3 2冊
衆なき政治後篇：祖国なき政治
今日の北京・上海
陳寒波・陳大明著 ダイヤモンド社
247 p 18cm 
22cm 
文庫10-5021
4568 
18cm 前篇：民
文庫10-5045
4569 
昭和27-8
文庫10-4005
賓説ニ・ニ六事愛 4570 
池上五郎著今日の問題社昭和11,6 44 p 19cm 
（今日の問題社版Nn59) 文庫10-3754
情報天皇に達せず細川日記 2巻 4571 
細川護貞著同光社磯部書房昭和28,3 2冊 18cm
上巻； 5版 文庫10-3933
砂川町合戦録 4572 
伊藤牧夫著現代社昭和34,5 再版 262p 18cm 
文庫10-3818
政界五十年の舞台裏
木舎幾三郎著政界往来社昭和40,9
緯政界縦横記
4573 
516 p 19cm 
文庫10-5024
4574 
久木獨石馬著大日本雄緋會大正15-6 412 p 
19cm 文庫10-5048
政界茶のみ話
楚水明著賓文館昭和3.3 260p 
政治意識の解剖
蠍山政道編朝日新聞社昭和24-9
4575 
19cm 
文庫10-3736
4576 
234 p 21cm 
文庫10-5035
政治家の犯罪 4577 
若月保治著緊芳閣大正13.4 101 p 16cm (萬有
叢書第5編） 文庫10-5042
政治の倫理化
後藤新平著大日本雄辮會大正15,9
4578 
114 p 19cm 
文庫10-5004
政治は夜つくられる 4579 
蒲生勘介著鱒書房昭和31.8 193 p 18cm 
文庫10-3813,3814
世界は一つ ， 4580 
紫垣隆著ーニ三書房編 日本新聞社昭和30-5
17,372p 22cm 文庫10-5087
赤色スパイ圃の全貌ゾルゲ事件 4581 
C.A. ウィロビー著福田太郎訳東西南北社昭和
28-4 286 p 18cm 
1960年5月19日
文庫10-3856
4582 
日高六郎編岩波書店 1960.10 279 p 17cm (岩
波新書395) 文庫10-3823
戦前戦後 4583 
木舎幾三郎著政界往来社昭和31.10 384 p 19cm 
文庫10-3782
全日本を震駿させた二月二十六日 4584 
五島富士夫著濡蒙事報社編輯局編東亜書房昭和
11-3 44p 19cm 文庫10-3749
占領ニケ年連合軍最高司令官 4585 
日本新聞協会編刊 昭和22-12 89 p 19cm (新聞協
会資料第9琥） 文庫10-6814
占領ニケ年連合軍最高司令官 4586 
日本新聞協會編刊 昭和22.12 89 p 合冊本 19cm 
（新聞協會資料第9琥） 文庫10-6027
大逆事件
絲屋寿雄著三一書房 1960-2 288 p 
新書217)
4587 
17cm (三一
文庫10-3777
大転秘録昭和戦後秘記 4588 
花見達二著妙義出版昭和32-1 282 p 18cm 
文庫10-3952,3953
巾道を歩む心新自由主義論 4589 
鶴見祐輔著大日本雄賠會講談社昭和3.4 11版
503 p 19cm 文庫10-5062
朝鮮の真実 4590 
金三奎著至誠堂昭和35-5 204 p 19cm (現代人
叢書8) 文庫10-4010
東京旋風これが占領軍だった 4591 
H.E, ワイルズ著井上勇訳時事通信社昭和29.
10 4刷 318,20p 18cm 文庫10-3807
東京旋風これが占領軍だった 4592 
H.E. ワイルズ著井上勇訳時事通信社昭和30.
3 5刷 318, 20 p 18cm 文庫10-3808
時計と女戦争と革命に抵抗するハンガリー少年の手
記 4593
E. フェイッフェル著大谷正義訳 自由アジア社
昭和34.7 271 p 18cm 文庫10-4434
ニ・ニ六事件
佐伯貢編國民新聞社昭和11-3
4594 
58 p 19cm 
文庫10-3752
ニ・ニ六事件増補版 4595 
佐伯貢編国民新聞社昭和11-4 増補4版 76p 
19cm 文庫10-3753
ニ・ニ六事変の全貌 4596 
天草平八郎著森田書房昭和11-3 60版 55p 
19cm 文庫10-3748
172 
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日本占領政策に闊するマックアーサー元帥の
メッセージ 4597 
日本新聞協會編刊 昭和22-6 1冊（合本） 19cm (新
聞協會資料第4琥） 文摩10-6027
日本の自由民櫂 4598 
田中慾五郎著雄山閣昭和22-6 216p 18cm (歴
史新書2) 文庫10-5010
ハンガリーの悲劇 4599 
p. フライヤー著高田秀二訳 日本外政学会昭和
32-4 152p 17cm 文庫10-3817
反戦反共四十年 4600 
渡辺錬蔵著 自由アジア社昭和31-7 再版 490p 
21cm 文庫10-3784
日比谷騒擾事件の順末 4601 
松井茂著松井茂先生自侍刊行會昭和27.9 208 p 
21cm 文庫10-4063
秘録ニ・ニ六事件虞相史 4602 
福本亀治著大勢新聞社昭和33.5 236 p 18cm 
文庫10-3750,3751
ブラック・チエンバ米国はいかにして外交秘電を
盗んだか 4603 
H.O. ャードリ著大阪毎日新聞社諄大阪大阪毎
日新聞社昭和6-8 466 p 18cm 文庫10-3826,3827
北京の落日 4604 
劉紹唐著村井利夫訳国際文化協会 1955-3
230 p 18cm 文庫10-4006
亡命記韓国統一運動家の記録 4605 
孫性祖著みすず書房昭和40-2 196 p 19cm (み
すず叢書9) 文庫10-3824
招かれざる國賓 4606 
阿部良之助著 ダイヤモンド社中小工業指導部昭和
24-5 311p 18cm 文庫10-4001
野人の整 4607 
鵜崎鷺城著興成館書店大正4-2 346 p 19cm 
文庫10-5050,5051
猶太民族の封日攻勢 4608 
'武藤貞ー著内外書房昭和13.12 10,374 p 19cm 
文庫10-3794
陸軍と内閣調査局革新政策早わかり 4609 
三宅一郎•松本春二著今日の問題社昭和11-4
48 p 19cm (今日の問題社板Nu52) 文庫10-3872
六• 一五事件前後銀杏並木から国会へ 4610 
東京大学職員組合編刊 東京大学出版会（発売） 昭和
35. 9 244 p 21cm 文庫10-3820
兇器乱舞の文化明治・大正•昭和暗殺史 4611 
高田義一郎著先進社昭和7.5 388 p 19cm 
文庫10-3738
近代國家における自由 4612 
H.J. ラスキ著飯坂良明謬岩波書店 1951-11
3刷 237 p 18cm (岩波現代叢書） 文庫10-5070
自由民櫂運動史 4613 
鈴木安蔵編高山書院昭和17-1 237 p 18cm (高
山叢書11) 文庫10-5011
「自由民権」時代板垣伯から星亨まで 4614 
前田蓮山著時事通信社昭和36.10 563 p 19cm 
文庫10-5013
儒教の獨逸政治思想に及ぼせる影聾 4615 
五来欣造著早稲田大學出版部昭和4-7 再版
700 p 23cm 文庫10-5073
昭和事件史風雲三十年の裏街道 4616 
北条清一著鱒書房昭和31-4 216p 18cm 
文庫10-4696
新儒制下の新聞問答 4617 
三木武吉編宵木武雄昭和15.9 26 p 19cm 
文庫10-6816
人民中国中共の真相 4618 
リチャド・ L-G.デヴェラル著明星逸郎訳 アメ
リカ労働総同盟アジア部昭和30.4 230 p 22cm 
文庫10-6817
永田鐵山論 4619 
松下芳男著小冊子書林普及社（登賣） 昭和10-9
42 p 19cm 附録国家徳動員に就て 文庫10-3747
ニッポン日記 2巻 4620 
M. ゲイン著井本威夫訳筑摩書厨昭和26-27
2冊 18cm 上巻；再版下巻； 5版 文庫10-3945
日本憲政史 4621 
伊達源一郎編民友社大正4-3 21,340 p 19cm 
（現代叢書） 文庫10-5014
日本政治百年史 4622 
金森徳次郎・山浦貫一編 名古屋 中部日本新聞社
昭和28-10 318 p 30cm 文庫10-5569
日本中国友好協会案内 4623 
日本中国友好協会編刊 1冊 22cm 文庫10-6818
ばんざい 4624 
パラベラム著嘗謄生繹朝香屋書店大正13-11
14,370p 19cm 
秘密のカ
内閣情報部編刊 昭和13-7 227 p 
研究資料第6輯）
文庫10-2179
4625 
21cm (情報宣偲
文庫10-2189
その他一般 173 
福島自由民権運動史その踏査と研究 4626 
高橋哲夫著理論社 1954-2 320 p 18cm 
文庫10-5012
明治大正政治史講話 4627 
尾佐竹猛著一元社昭和18-10 2阪 264p 21cm 
文庫10-5026
吾が闘争上巻 4628 
A. ヒットラー著奨鍋良一謬興風館昭和17-5
20,540 p 19cm 文庫10-5075
自由・公正・秩序日々のデモクラシー 4629 
松井次郎著研修会昭和28-12 11,180 p 19cm 
文庫10-5016
新獨逸國家大系第2巻政治篇2・教育文化 4630 
二荒芳徳著 日本評論社昭和14-12 1冊 22cm
文庫10-5074
世界を震撼せる十日間ロシア革命の歴史的記録
4631 
J. リード著福澤守人繹三光社昭和21-6 335p 
18cm 文庫10-3801
第三勢力中立と平和 4632 
岡倉古志郎著要書房昭和28-4 183 p 18cm 
文庫10-3783
謀略征服による恐怖 4633 
L. ストウ著庄野満雄繹國際文化協會 1954.3
236 P 18cm 文庫10-3845,3846,3847
大分縣政鴬史 4634 
長野潔著豊州新報社東京支局大正15-5 再版
37, 25, 1172 p 22cm 文庫10-5047
怖るべき日本共産党日本共産党一年間の足跡
4635 
小糸勇多著 田村政治経済研究所昭和31,3 175 p 
17cm (シリー ズNQl) 附最近の日共の動向（公安
調査庁編） 文庫10-5143
共産黛の秘密指令をあばく 4636 
日本榮働組合憩同盟書記局編 日本労働組合総同盟出
版部昭和23,5 38 p 18cm 文庫10-5139
共産鴬の秘密指令と戦術 4637 
労働文化研究所編 廣報堂書店昭和23-12 97 p 
18cm 文庫10-5140
従政意見 4638 
初見八郎著刊 明治27-2 7 p 22cm 文庫10-6819
自由黛史中 4639 
遠山茂樹•佐藤誠朗校訂岩波書店昭和33-6
410 p 15cm (岩波文庫） 文庫10-5041
自由民主党史 4640 
自由党史編纂委員会編刊 昭和36-9 1冊 26x 37cm 
文庫10-5571
政変の切迫と次期政権を語る座談會 4641 
今日の問題社編刊昭和12-6 45 p 19cm (今日の
問題社版Nu97) 文庫10-3757
日共十年の歩み 4642 
塚平利夫著国際文化研究所昭和30-12 132 p 
17cm (国際新書3) 文庫10-5125
日共文化活動の実態とその戦術の解剖謀略的
指導戦術の具体的分析 4643 
藤原一郎著極東事情研究会昭和30.5 193 p 
18cm 文庫10-5142
日本共産黛始末記 4644 
北一夫編顎/I書房昭和4-11 18版 14,346p 
19cm 文庫10-5111
日本共産党資料大成 4645 
社会運動資料刊行会編刊 黄土社書店（登賣） 昭和
26 .12 453 p 21cm 文庫10-5135
無産政鴬ノ府縣會選學政網 4646 
農務局編刊昭和2-9 1冊 28cm 謄写版
文庫10-6820
嗚呼九月五日 4647 
笠井作三明治42-9 11,200 p 22cm 文庫10-4064
アメリカの封日輿論 4648 
E. タッパー• G.E. マックレイノールヅ著 辻重四
郎編繹京都大雅堂昭和21-12 ll,250p 21cm 
文庫10-3776
英國の機密室 4649 
G. アストン著隅井幸次膵社會書房誠文堂（登賣）
昭和6-11 30版 304 p 19cm 文庫10-3828
英國の封米謀略史 4650 
G.H. ペイン著小岩武繹國際日本協會昭和18.
6 12,217 p 19cm 文庫10-3842
学者先生戦前戦後言質集 4651 
内外文化研究所編全貌社昭和29.4 176 p 18cm 
文庫10-4118
間諜秘諏スパイは身近かにいる 4652 
永松浅造緬大衆社昭和30.12 277P 17cm 
文庫10-3858
國際スパイ戦 4653 
R.W. ローワン著野津輝彦繹中央公論社昭和
10 -12 357 p 19cm 文庫10-3831
174 政
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國際秘密戦と防諜 4654 
丸山義雄著賞業之日本社昭和15-10 206 p 19cm 
文庫10-3830
國際謀略の話 4655 
柴田武福著肖山出版社昭和17-11 317,12P 
18cm 文庫10-3841
三代反戦運動史 4656 
松下芳男著 くろしお出版 1960. 7 379 p 19cm 
文庫10-5079,5080
事賓は語る朝鮮戦争挑登の内幕 4657 
外國文出版社編刊平漉 1960.5 280 p 22cm 
文庫10-3785
思想決戦記 4658 
水野正次著秀文閣書房昭和19-7 再刷 349p 
19cm 文庫10-3796
思想戟近代外國闊係史研究 4659 
吉田三郎著國民精神文化研究所昭和16-3 238 p 
21cm (國民精神文化研究第46冊） 文庫10-3832
思想戦と國際秘密結社 4660 
北條清一編著晴南社昭和17-12 11.376p 18cm 
文庫10-3840
思想戦と國際秘密結社 4661 
北條清一編著晴南社昭和18-6 4版 11,376p 
18cm 文庫10-3839
修好百年日米両国関係史（下） 4662 
近腰晋ー著時事通信社昭和35.5 271 p 17cm 
（時事新書） 文庫10-5082
奨珠騰•リスボン・東京績・一外交官の回想
4663 
森島守人著岩波書店昭和25.9 179 p 17cm (度
波新書45) 文庫10-3799
スパイ戦術を曝く防諜讀本 4664 
R.W. ローウアン著和田篤憲繹東洋堂昭和16-
7 171 p 18cm 文庫10-3833
世界政府の思想 4665 
田畑茂二郎著岩波書店昭和27-6 3刷 253p 
17cm (岩波新書39) 文庫10-5083
戦時の嘘大戦中の各國を翔け回った嘘のとりどり
4666 
A. ポンソンビー著永田進繹東晃社昭和17-2
322 p 18cm 文庫10-3837,3838
戦争を製造する人 4667 
J . カタラ著工藤信訳京都三一書房 1952-2
263 p 18cm 文庫10-3816
胄戦争と思想 4668 
野村重臣著富強日本協會昭和19-4 370 p 18cm 
文庫10-3795
封支謀略二関スル原則
9 p 25cm 謄写版
4669 
文庫10-6821
帝國々防論 4670 
大隈重信述堤康次郎編公民同盟出版部大正4-3
3版 84 p 16cm (公民同盟叢書第2) 文庫10-3859
温日且普＜國民に檄す 4671 
三浦良次編刊大正9.7 76 p 22cm 附録ニコラ
イヱフスク港虐殺顛末 文庫10-5064
日本英國及び世界〔日英両文〕 4672 
J .W.R. スコット著 ジャパンアドヴアタイザー新
聞社大正5.4 43 p 22cm 文庫10-5030
日本しんぶん日本人捕虜に対するソ連の政策
4673 
今立鉄雄編著鏡浦書房昭和32-1 290 p 18cm 
文庫10-4028,4029
日本における失敗 4674 
R.B. テクスター著下島連鐸文藤春秋新社昭和
27-4 3版 364 p 18cm 文庫10-3802
悲劇のドイツベルリン謀報戦を暴く特派員の記録
4675 
W.G. バーチェット著米村正一繹社會書房
1953. 7 278 p 18cm 文庫10-3815
米國の封日謀略史 4676 
伊藤七司著非凡閣昭和19.10 275 p 18cm 
文庫10-3844
平和的共存のかげにあるものソ連邦の対日基本
方略 4677 
甲谷悦雄著 自由アジア社昭和30.4 313 p 18cm 
文庫10-5084,5085
門訳防諜講話 4678 
大坪義勢著大日本雄罪會講談社昭和16-12 295 P 
18cm 文庫10-3834
北地危言 4679 
明治21-4 57p 22cm 「東京日々新聞j 附録
文庫10-4645
冷戦から頂上会談へ冷戦十五年史 4680 
橋本正邦編 巾央公論社 144 p 17cm 中央公論35
.6号別冊付録 文庫10-3819
歴史の虚賓世界外交秘話 4681 
加瀬俊一著要書房昭和27.6 236 p 18cm 
文庫10-3805,3806
その他一般 175 
経
? 共産主義に関する言説集
外務省情報文化局緬刊 昭和31-3
別資料18)
4694 
41 p 21cm (特
文庫10-5132
虚業春秋 4682 
双龍子著思潮社大正15.11 10,267p 19cm 
文庫10-4111,4112
軍撰ひきのばし下のアメリカ経清 4683 
渡邊誠毅著 〔朝日新聞社〕 1952. 6 48 p 25cm 
（朝日新聞調査研究室報告社内用39) 文庫10-6822
癌演學全集第40巻特殊問題 4684 
渡邊鋏蔵等著改造社昭和5,2 712 p 19cm 都市
政策（渡邊鋏蔵） 経清記事解説（細貝正邦） 廣告研究
（松宮三郎） 世界経済と國際資本戦（鈴木茂三郎）
文庫10-5168
櫂金釦魔 4685 
細野長盛著西宮雲外書房賓文館（登賣） 昭和8
. 7 12, 556 p 23cm 文庫10-2767
財界の顔 4686 
池田さぶろ著講談社昭和27.9 303 p 21cm 
文庫10-4751
ごう国ギ西イリアン開発の緊急重要性に就て
4687 
西イリアン産業開発編刊 昭和41.5 12 p 25cm 
文庫10-5260
日本経済の現状と今後の課題 4688 
灘尾弘吉後援会弥生会事務局編刊 昭和40-4 21 p 
24cm 文庫10-5257
最大利潤の原理と計算 4689 
山田勇著春秋社昭和28-11 155 p 21cm 
文庫10-5245
アジテーションとプロパガンダ 4690 
レーニン著青木俊三諄共生閣昭和4,12 331p 
19cm 文庫10-2152
恐るべき民青経営はこうして破壊される 4691 
思想運動研究所編全貌社昭和41,4 再版 314p 
18cm ・ 文庫10-5146
階級意識とは何ぞや『歴史と階級意識』の階級意
識論 4692 
G. ルカッチ著水谷長三郎・米村正一i睾 同人社書
店昭和2-4 3版 80p 19cm 文庫10-5110
解放解放運動家解放小説集 4693 
解放社昭和4,8 226 p 18cm 夏期闘争創作琥
文庫10-6823
共産主義に射する20の質問 4695 
s. ナフト著直井武夫繹民主日本協會昭和27-9
157 p 17cm (民主日本文庫1) 文庫10-5141
共産陣螢の対日戦略 4696 
朱天慧著富士書房昭和28.10 243 p 19cm 
文庫10-5145
國際共産主義団体の活動状況 4697 
國際調査社公安調査室編 國際調査室昭和31-4
212 p 21cm 文庫10-5129
獄窓の同志より 4698 
日刊新無産者新聞登刊登起人會編 希望閣 昭和4.7
126 p 20cm 文庫10-5118
左翼文化運動日本共産党文化統一戦線の実相
4699 
国民文化調査会編刊 昭和29.3 10,243p 18cm 
文庫10-5122
左翼文化年報 1957-1959年版 4700 
国民文化調査会編星光社昭和32-34 2冊 18cm
(2 : 21cm) 文庫10-5123
社会主義 4701 
大河内一男編並解説筑摩書房 1963.6 478 p 
19cm (現代日本思想大系15) 文庫10-5096
社會主義運動の登展 4702 
歴田庄兵衛著中央公論社昭和26-12 50 p 21cm 
（新日本史講座・資本主義時代） 文庫10-5131
社会主義論稿理論と歴史の再検討 4703 
石川準十郎著新思潮研究会昭和38.1 497 p 
19cm 文庫10-5094,5095
自由を侵害する社会主義偽妄の一世紀について
の省察 4704 
M. イーストマン著小島龍一訳 日刊労働通信社編
刊昭和30.8 142 p 18cm 文庫10-5144
初期社会主義資料牟宴新報抄録 4705 
関山直太郎編吉川弘文館昭和34.11 16,312P 
21cm 文庫10-5097
贔贔ンソ連の動向 4706 
伊部政一著民主日本協会昭和31.8 142 p 17cm 
（民主日本文庫14) 文庫10-3809
戦後日本共産主義運動 4707 
日刊労働通信社編刊 昭和30-8 760 p 22cm 
文庫10-5133
176 経
ソヴエト同盟共産鴬〔ボルシェヴィキ〕歴史
4708 
ソ同盟共産黛（ボルシェヴィキ）中央委員會所属特別委
員會編 〔モスクワ〕 外國語圃書出版所 1950 
575 p 23cm 文庫10-5134
鐵鎖嵐の中の書信 4709 
北條位編隆文堂昭和22-4 再版 10,355p 18cm 
文庫10-4073
悶誓房乱、ノ・中の新路線と日本共産党 4710 
佐野博著 日本政治経済研究所昭和32-6 110 p 
21cm 文庫10-5130
何をなすべきか? 4711 
V. I. レーニン著安田信行訳双文社昭和27-6
292 p 18cm 文庫10-5108
日本共産黛検學秘史 4712 
立山隆章著武侠社昭和4-11 20,398 p 19cm 
文庫10-5112,5113
且日本社會運動史 2巻 4713 
田中惣五郎編東西出版社昭和23-10 2冊 22cm
文庫10-5098
日本社會主義文獣解説 4714 
細川嘉六著岩波書店昭和7.11 120 p 23cm (日
本資本主義登達史講座） 文庫10-5091
風雪の碑昭和受難者列博 4715 
森正蔵著鱒書房昭和21-6 246p 18cm 
文庫10-5119
明治社會運動思想 2巻 4716 
岸本英太郎編 青木書店 1955-5 2冊 15cm (青木
文庫228• 232) 文庫10-5102
物の考え方学び方 4717 
蔽縣橋著尾崎庄太郎訳駿台社 1955-2 3版
100 p 18cm 附録毛澤東『実践論』 文庫10-5128
物の考え方学び方 4718 
蒔暮橋著尾崎庄太郎訳新日本出版社 1957-3
74 p 18cm 学習テキスト版 文庫10-5127
闘國民経清の成立 1922年第16版 4719 
K. ビュヒァー著櫂田保之助膵栗田書店昭和17
.11 1冊 22cm 文庫10-5167
世界経済五十年史 2巻 4720 
小島精一編実業之世界社昭和34-37 2冊 27cm
1巻： 2版 2巻： 3版 野依秀市言論活動五十周年記
念出版 文庫10-5160
日本経済五十年史 3巻 4721 
土方成美編実業之世界社昭和33-40 3冊 27cm
済
「実業之世界」創刊五十周年記念出版 文庫10-5162
明石嗚門架橋による地域開発における意義及
び国民経済的効果等についての調査研究
4722 
統計研究会編刊昭和41-6序 112p 24cm 
文庫10-5258
明石鳴門架橋による地域開発における意義及
び国民経済的効果等 4723 
統計研究会編刊昭和41-6序 15p 24cm 
文庫10-5259
ソ連企業の独立採算制の諸原則とその現状
4724 
中山貞夫訳 調査研究室 1952. 6 86 p 26cm (調
査研究室調査資料52-1) 文庫10-6824
所謂米騒動事件の研究 4725 
吉河光貞著農民運動研究会昭和34-11 492 p 
21cm (研究資料） 司法省刑事局 昭和13年刊の復
刻 文庫10-4982
靡瓢農業協同組合名簿昭和25年版 4726 
全國新聞情報農業協同組合連合會編刊 昭和25-1
354 p 21cm 文庫10-5266
大阪紙業沿革史 2巻 4727 
西鵡東洲編大阪大阪紙商同業組合昭和16-17
2冊 23cm 文庫10-2306
紙業界五十年 4728 
演田徳太郎著博進社昭和12-7 10,492 p 19cm 
創業40周年記念 文庫10-2309,2310
紙業年表 4729 
玉置政功緬大阪富士洋紙店昭和17-10 297 p 
13cm 文庫10-2312
石鹸の歴史 4730 
小林良正著河出書房昭和18-5 2阪 311p 19cm 
（科學新書45) 文庫10-2305
槻磨の歴史 4731 
小林商店編刊昭和10-12 30,944 p 23cm 付索
引 文庫10-2303,2304
米國罐詰業の登達 4732 
J. H. コリンズ著星四郎繹昭和8-12 271 p 19 
km (罐詰叢書1) 文庫10-5268
赤旗勝つか？我が國労働組合運動の暴露 4733 
小林五郎著一元社昭和5-10 196 P 19cm 
文庫10-5156
その他一般 177 
世界の労働運動史 4734 
鮎沢巖著毎日新聞社昭和22,12 210p 18cm 
文庫10-5149
憩評 4735 
村上寛治等著東洋経済新報社昭和28-10 216 p 
18cm 文庫10-5153
総評をどう理解するか
井上縫三郎等著 114 p 18cm 
4736 
文庫10~5152
調査・宣偲・教育 4737 
草光賓編 青木書店 1955-6 207p 17cm (国際的
経験による労働運動実践叢書10) 文庫10-5147
ニ・ーゼネスト 4738 
能勢岩吉編労務行政研究所昭和28-9 252 p 
18cm 文庫10-5154
日本を売る？：：：総評：：： 4739 
インダストリー社編刊 昭和35-10 76 p 21cm 
らくがき
近江絹絲紡績労働組合編刊 大阪
18cm 
文広10-5159
4740 
1956-5 224 p 
文庫10-5155
榮働運動 4741 
成田一郎述 1冊（合本） 22cm 特高警察•新聞史・
移動警察と合本 文庫10-4969
労働運動史 1945ー 1960 4742 
菊池哲雄編労働運動史編纂委員会昭和35.3
243 p 30cm 文庫10-5568
榮働運動の指針中労委開設一周年記念講演集
4743 
中央労働委員会・労働協会編毎日新聞社 昭和22.
8 63 p 18cm 文庫10-5150
労働基準法運営の実際 4744 
労働協會編毎日新聞社昭和23.3 246 p 18cm 
文庫10-4977
努働組合における共産鴬排撃の根腺 4745 
鍋山貞親著労働出版部昭和23-8 43 p 18cm 
文庫10-6825
努働組合の育て方 4746 
米國CIO系自動車従業員組合教育部著 努働協會訳
毎日新聞社昭和22-1 67 p 18cm 文庫10-5151
翌胃雙実力行使の限界労働次官通牒と裁判例
4747 
労働省労政局労働法規課編 日刊労働通信社 1955. 
1 248 p 19cm 附 新聞論調その他
文庫10-5158
味の素沿革史
味の素編刊昭和26-3 1冊 21cm
4748 
文庫10-2328
王子製紙社史第1-3巻 4749 
成田潔英著王子製紙社史編纂所昭和31-33 3冊
22cm 文庫10-2313
大林組70年略史 4750 
大林組編刊大阪昭和36.9 213 p 23cm 
文庫10-2326
オリエンタル意冥工業株式會社三十年史
4751 
オリエンタル嵩箕工業編刊 昭和25-5 10,420 p 
21cm 文庫10-2341
国顧録 4752 
日本旅行協會編刊 昭和12-3 272 p 19cm 
文庫10-5208
闘賃認手績と税務措置 4753 
江波戸幸吉著平野書房昭和29-10 14,364p 
18cm 文庫10-4972
花王石鹸五十年史 4754 
小林良正•服部之徳著 花王石鹸五十年史編纂委員會
昭和15-10 755, 16, 16 p 26cm 文庫10-2348
麒麟萎酒株式會社五十年史 4755 
麒麟麦酒編刊昭和32-4 249 p 26cm 文庫10-2334
経済団体連合会会員名簿昭和28年1月 4756 
経済団体連合会編刊 昭和28-1 313 p 11 x 15cm 
文庫10-6826
國際通運株式會社史 4757 
國際通運編刊昭和13.12 16,399 p 27cm 
文庫10-5388
採用方針と試験問題集昭和29年度 4758 
自由国民社編刊 昭和28.6 392 p 18cm 「自由国
民」第54号 文庫10-5227
サッポロビール沿革誌 4759 
大日本菱酒札幌支店編大日本萎酒昭和11-7 36 p 
26cm 文庫10-2336,2337,2338
三栄産業株式会社信用調査報告書 4760 
三栄産業編刊 昭和38.4 13p 27cm 文庫10-6827
事業大観 4761 
日本窒素肥料編刊大阪昭和12,7 618p 31cm 
創立30周年記念 文庫10-5382
事業報告書収支決算書昭和37年度 4762 
東京商工会議所編刊 昭和38,9 10,419 p 21cm 
文庫10-5192
芝浦製作所六十五年史 4763 
178 経
東京芝浦電氣編刊昭和15-4 14,494 p 26cm 
文庫10-5377,5378
自由社会の存続のために経営者の新倫理 4764 
北澤新次郎編東洋書館昭和27.7 232 p 18cm 
文庫10-5182
商工録昭和32年版 4765 
日本商工会編刊昭和31.11 10版 312,83 p 26cm 
文庫10-5190
大日本商工録第28版 4766 
大日本商工会編刊 昭和25-5 20,420 p 26cm 
大日本変酒株式會社三十年史
濱田應太郎編大日本萎酒昭和11-3
26cm 
文庫10-5365
4767 
10,228 p 
文庫10-2335
甕潤製糖株式會社史 4768 
巖潤製糖株式會社東京出張所編刊 昭和14-9 13, 
347,111 p 26cm 文庫10-5383
東京瓦斯七十年史 1885-1955 4769 
東京瓦斯編刊昭和31,3 11,531 p 26cm 
文庫10-5379,5380,5381
東京電氣株式會社五十年史 4770 
東京芝浦電氣編刊 昭和15,12 698 p 26cm 
文庫10-5372
東京電燈株式會社開業五十年史 4771 
東京電燈編刊昭和11,8 15,269,20 p 26cm 
文庫10-5373,5374,5375
東和商事合資會社社史昭和3ー 17年 4772 
東和商事合資會社編刊 昭和7,10 64,379 p 26cm 
文庫10-2592
〔日華ゴム〕八十年小史 4773 
日華ゴム社史編集委員会編久留米 日華ゴム 昭和
28.10 1冊 21cm 文庫10-2325
日蓄［コロムビア〕三十年史 4774 
日本蓄音器商會緬刊川崎昭和15,12 178,31 p 
19cm 文庫10-2367,2368
日糖最近二十五年史
西原雄次郎編大日本製糖昭和9,4
22cm 
4775 
10,330 p 
文庫10-2321
野田醤油株式會社二十年史 4776 
市山盛雄編千葉縣野田漿油昭和15,10 16,682 
, 682, 41 p 26cm 文庫10-2339
「番町會」を暴＜帝国人絹の巻神鋼乗取の巻
4777 
時事新報社編刊 昭和9,2 2冊 19cm (時事パンフ
レット第8-9輯） 文庫10-3740
済
ハンドソート パンチカード システム
4778 
日本事務能率協会編刊 昭和32-1ー 10 2冊 21cm
文庫10-5174
ハンドソート パンチカード システム 1集
4779 
日本事務能率協会編刊 昭和32.1 137 p 21cm 
文庫10-5175
平尾賛平商店五十年史 4780 
平尾太郎著平尾賛平商店昭和4-3 14,984 p 
23cm 文庫10-2342,2343
福助足袋の六十年近世足袋文化史 4781 
福助足袋編刊堺昭和17-10 540,21,60 p 22cm 
文庫10-2345
ブラジルの断層パイロット販売拡張通信 4782 
和田正一郎著東京書房昭和35-8 210p 19cm 
文庫10-4058
紅伊勢半百七十年史 4783 
澤田亀之助編著伊勢半昭和34-11 589 p 26cm 
文庫10-2357
〔松下電器産業〕創業三十五年史追補共
4784 
松下電器産業三十五年史編集委員会編 大阪府 松下
電器産業昭和28-30 2冊 21cm 文庫10-2317
明治製菓株式會社二十年史創立二十周年記念
4785 
明治製菓編刊 昭和11-4 81 p 22cm 文庫10-2329
明治屋七十三年史 4786 
明治屋本社編刊 昭和33.4 213p 25cm 
文庫10-2331
森永五十五年史 4787 
森永五十五年史編輯委員會編森永製菓昭和29-12
520 p 30cm 文庫10-5384
銀実会十年の歩み 4788 
銀実会編纂委員会編銀実会昭和36-10 3llp 
21cm 文庫10-2353,3181
五十年間のハワイ回顧 4789 
相賀安太郎著 ホノルル r同書」刊行会 1953.11 
713, 11 p 22cm 文庫10-4882
布睦在住日本人五十年記念誌 4790 
布畦在住日本人五十年會編刊 布畦 〔1935〕
142 p 43cm 文庫10-6828
その他一般 179 
運輸・交通・通信
交通文化物語 4791 
三井高陽著國際交通文化協會昭和13,l 124 p 
19cm 文庫10-2883
全国旅館案内 4792 
日本交通公社編刊 昭和26,12 350 p 13 x 19cm 
文庫10-3290
禽旅行あっ旋業者名簿 4793 
旅行斡旋業報社編刊 昭和29.11 98 p 26cm 
文庫10-3294
昔の旅 4794 
大島延次郎著八重山書店昭和23. 7 118 p 18cm 
文庫10-3296
旅館研究 4795 
中村美佐雄著 オール旅行社出版部昭和17,2
318 p 19cm 文庫10-3291
翌炉旅行案全三徳表第13琥 4796 
旅行案全合資會社編刊 明治35,6 100 p 19cm 
文庫10-5209
小運送之登達 4797 
野口亮著洛東書房昭和12-9 7版 414p 19cm 
文庫10-5210
内国通運会社と郵便馬車東海道郵便馬車につい
て
運輸省調査局編刊 昭和28-12
料第131号） 謄写版
4798 
44 p 25cm (調査資
文庫10~6829
日通二十年 4799 
日本通運編刊 昭和32 184 p 21 X 21cm 
文庫10-2374,2375
電車の歴史 4800 
京王帝都電鉄株式会社宣伝課編京王多摩文化会昭
禾1]31-11 152 p 21cm 文庫10-5274
晶謬千葉電力区50年史 4801 
国鉄千葉電力区編刊千葉昭和40-9 132 p 22cm 
文庫10-2319
月中牛馬會社三趣會報第一集 4802 
三趣會編刊 昭和33-5 17 p 27cm 謄写版
文庫10-6830
ニ・ニ六事件と電信事務取扱概要 4803 
東京中央電信局編刊 昭和11-6 102 p 23cm (業務
資料第161琥） 附録 (31 p 21cm) 文庫10-3755
開紅蒻日本の郵便 4804 
「日本の郵便j 刊行委員会編 日本郵便友の会協会
昭和37.3 3版 325 p 30cm 郵便九十周年記念
文庫10-5575
闘揺闊郵便創業談 4805 
遜信協會編刊昭和11-12 243 p 19cm 
文庫10-5203
商 業
アンネ課長 4806 
渡紀彦著 日本事務能率協会昭和38-10 208 p 
18cm 文庫10-1937
売出し入門 4807 
野元伊太郎著商店界社昭和25.7 276 p 18cm 
（商店入門叢書） 文広10-5223
記念論文集小樽高等商業學校創立二十周年 4808 
小樽高等商業學校研究室編刊 小樽清水書店（登賣）
昭和6-10 744p 22cm 投資地としての植民地の慣
値（高岡熊雄） ビユヒアーの経清登展段階學説と古代
希朧経瘤史（室谷賢治郎） 群集現象の本質（中野清一）
人造絹糸に就て（品川秀三） 貨弊品質學説の論腺とそ
の批評（大野純一） 費用勘定と収入勘定（木村重義）
世界に於ける資源の争奪（苫米地英俊） 甘蕉に闊する
調査研究（西田彰三） パレトの無差別の曲線とレアリ
スト派の経清學（手塚壽郎） 活字文化の展望（阿部芳
治） C• I• F・契約の理論と賞際（木曾榮作） 財
政學の社學的意義（平尾丹治） 農業恐慌と資本主義儒
制（南亮三郎） 家に闊する一考察（卜部岩太郎） F• 
O•B ・契約に於ける費用の負控（大谷敏治） 農業に
於ける資本主義的恐慌の理論（高橋次郎）
文庫10-5197
近代経営とマーケッティング下消費財部門・
生産財部門 4809 
日本生産性本部編刊 昭和31-11 204 p 21cm 
文庫10-5173
全国玩具人形商工名鑑昭和30年度版 4810 
商報社編刊大阪昭和30.8 1冊 22cm
文庫10-2302
ビジネスマン能率手帖 4811 
現代教養文庫編集部編社会思想社昭和39-4 388 
, 10p 15cm (現代教獲文庫特5) 文庫10-5238
〔I.C. C〕東京憩會始末記中巻感想編
4812 
180 商業
国際商業会議所東京総会運営会編刊 1955 .12 345 p 銀行罪悪史吾輩の最新銀行論 4827 
21cm 文庫10-5166 I 遠藤櫻外櫻著 日本評論社出版部大正11.12 13版
赤箱マツダ考現學 4813 
東京電氣編刊川崎昭和10.6 29,332 p 26cm 
文庫10-5376
アジア・太平洋地域マーケティング会議第2
回 4814
日本マーケティング協会編刊 昭和41.3 18p 21X 
30cm 文庫10-6279
上野陽ー選集 4815 
上野陽ー著潮文閣昭和16-6 35版 10,382,16 p 
18cm 文庫10-5184
コストダウン儲けるための吝薔のすすめ 4816 
占部都美著光文社昭和40-9 15版 191p 17cm 
（カッパ・ビジネス） 文庫10-5237
夏闘賓地商業演説 4817 
櫻井貢著順成堂大川屋（登賣） 明治25-5 56 p 
18cm 文庫10-5198
酎日本商業學會研究報告要旨 4818 
29 p 21cm 昭和30年5月 27• 28日 於早稲田大學
文庫10-5188
日本商業史 4819 
宮本又次著龍吟社昭和24-2 310 p 18cm (日本
経清史叢書） 文庫10-5211
販路拡張の理論と実際
日本商業学会編誠文堂新光社
21cm (現代商業論第3集）
4820 
昭和30,2 194 p 
文庫10-5200
マーケティングリサーチの実例 4821 
三好俊夫著 ダイヤモンド社昭和32,7 206 p 
18cm. (マーケティング・シリーズ） 文庫10-5177
流通百科 1966 4822 
日本通運編刊 昭和41.3 1030 p 28cm 
文庫10-5389
お札のうつりかわり 4823 
日本銀行貯蓄推進部編刊 昭和30.9 27 p 21cm 
文庫10-5244
折にふれて 2巻 4824 
佐藤喜一郎著金融経済研究所昭和37.8 2冊
19cm 文庫10-5180
貨幣沿革闘録 4825 
塚本豊次郎編愛久商會大正10.1 164p 27cm 
和附躊造登行高皮試鋳品 文庫10-6831
親金銀貨幣償格表 4826 
大蔵省編刊 明治7.8序 8丁 23cm 和
文庫10-6832
339 p 19cm 文庫10-5242
現銀呉服通 4828 
慶應2 文庫10-6833
最近取扱った手形の一例昭和38年12月1日現在
4829 
平田商会編刊 19 p 21cm 文庫10-6834
趣味の古錢と其の債格 4830 
好古齋道人編大阪精華堂書店昭和7.3 再版
109 p 23cm 
第一銀行八十年小史
昭和28-6序 16 p 21cm 
文庫10-3469
4831 
文庫10-2370,2371
富士銀行七十年誌 4832 
富士銀行七十周年記念事業委員會編 富士銀行昭和
27-3 610,83,30 p 26cm 文庫10-5368
三井銀行五十年史 4833 
三井銀行編刊大正15-9 78,19 p 23cm 
文庫10-2373
安田信託銀行四十年史 4834 
安田信託銀行編刊昭和40-12 778,207 p 26cm 
文庫10-5369
業界三十年の追憶 4835 
村本実蔵著保険朝日新聞社出版部昭和31,6
406 p 19cm 文庫10-2369
東京火災保険株式會社五十年誌 4836 
東京火災保険編刊 昭和13,11 463,28 p 25cm 
文庫10-5370
原価計算実務講座 1-5巻 4837 
春秋社 1954-4-9 5冊 21cm 総論ー原価計算の生
かし方（中山隆祐） 原価計算の実例（第1集）（宮本宏等）
原価計算の実例（第2集）（小森政之等） 原価計算の実
例（第3集）（雁本弘等） 原価計算の実例（第4集）（石川
光威等） 文庫10-5246
現代會計學全集第2,4,6,7, 10, 11巻 4838 
春秋社 1954-2-9 6冊 21cm (現代）財務諸表（黒
澤清等） （現代）銀行會計（田島四郎等） （現代）工業
簿記（沼田嘉穂等） （現代）内部監査（古/I榮ー 等）
（現代）豫算統制（古川榮ー 等） （現代）會社税務會計
（忠佐市等） 文庫10-5251
バランスシート経営者の虚々実々を見破る本
4839 
後藤弘著光文社昭和40-6 14版 216p 17cm 
（カッパ・ビジネス） 文庫10-5235
その他一般 181 
農林 水産
旧和歌山藩士義田結社趣意書並概則 4840 
明治10-3序 5丁 23cm 和 文庫10-6835
情報活動前進のために研修会講演記録集 4841 
全国殿業協同組合中央会編刊 1956.3 210 p 17cm 
文庫10-1721
昭和30年農機具普及統計表 4842 
農林省農林経済局統計調査部編農林統計協会昭和
31-12 138 p 18cm (農林水産統計報告31-29)
文庫10-5264
麿犬の知識 4843 
鶴田幸雄•上原泉六著武蔵野愛犬の友社昭和
33-11 195 p 19cm 文庫10-3465
水産業の現況 1956-57年版 4844 
水産庁編大日本水産会出版部昭和32,4 10,380p 
22cm 文庫10-5265
工学 工業
工場風景 4845 
矢野兼三著一番館印刷所出版部昭和6-12 5版
14,446p 19cm 文庫10-5277
全国鑓造界展望 4846 
工業之日本社編刊 昭和28.5 483 p 26cm 
文庫10-5371
通俗時計學 4847 
オロフ・オールソン著米國ウォルサム時計會社大
正8,6 48p 15cm 文庫10-3600
電子計算機文科系社員の血となり肉となる本 4848 
南沢宣郎著光文社昭和39,4 14版 223p 17cm 
（カッパ・ビジネス） 文庫10-5236
電燈五十年記念會誌 4849 
電燈五十年記念會編刊 昭和5-10 438 p 22cm 
文庫10-2320
無線鴬異電送 4850 
丹羽保次郎著共立社昭和12.9 115 p 22cm 
文庫10-5273
讐がらすやむかし語 4851 
佐々木源蔵著佐々木硝子昭和30,10 291 p 18cm 
文庫10-3604
砂糖講話 4852 
宮川次郎著拓殖通信社大正15,9 214p 19cm 
蓋瀾糖業研究會版 文庫10-2311
世界糖業名鑑 4853 
樋口弘編著 内外経済研究所 内外経済社（発売） 昭
和34,10 180 p 26cm 付世界糖業図表
文庫10-2332
糖業事典 4854 
樋口弘編著 内外経済研究所 内外経済社（発売） 昭
禾1]34-10 12,420, 108 p 26cm 文庫10-2333
レーヨンとステーフルフアイバー 4855 
紡織雑誌社編刊 大阪 1冊 26cm 「紡織界」臨時
増刊 文庫10-5276
日本石油史 4856 
日本石油株式會社庶務課編 日本石油大正6.5 28 
,496, 12 p 19cm 文庫10-2324
璽丹那とんねる開通二十周年記念 4857 
日本国有鉄道新橋工事事務所編 作品社昭和29-12
333 p 18cm 文庫10-4315
一壺亭茶話と紙漉重賓記 4858 
近藤堵作編述國東治兵衛著 大阪 紙業出版社
昭和18-3 1冊 24cm 和 文庫10-6836
認紙漉史考 4859 
闊義城著冨山房昭和18-12 10,372 p 26cm 
文庫10-5478
欧米万華鏡パルプの旅 4860 
高田良作著 ダイヤモンド社昭和30.12 336 p 
19cm 文庫10-4040
木から紙になるまで 4861 
成田潔英著丸善出版昭和22.6 160p 21cm 
文庫10-2685
小間紙憩目録 4862 
廣瀬辰五郎著 1冊 26cm 「紙業雑誌」第35巻第4琥
（昭和15年6月）の r文藝及歴史」に掲載されたもの
文庫10-2668
製紙つれづれ草技術発展の歩み 4863 
西済著安達龍作昭和33.7 197 p 19cm 
文庫10-2686
日本紙業獲達史 4864 
西嶋東洲著大阪紙業出版社昭和17-11 551 p 
182 
?
学
22cm 文庫10-2669
日本製品圏説錦縮 4865 
高鋭一編 ［内務省J 明治10-6序 38 p 18cm 和
文庫10-6837
日本和傘賓鑑 4866 
高津太三郎著大阪 日本和傘賓鑑発行所昭和5.
12 32,292, 105 p 23cm 付全国同業者姓名録
文庫10-3597
鋏 4867
岡本誠之著東京・えくらん社 昭和34.9 368,lOp 
21cm 文庫10-3596
氷業史資料文献目録 4868 
皆川重男編刊 昭和41-5 33p 21cm 文庫10-3499
和紙史 4869 
1冊 27cm 紙業雑誌第34巻第12号一第39巻第5号（昭
15-2-19-7)掲載の「文藝と歴史」を抜幸 百萬塔院
羅尼（阿部武彦）(34巻12号昭15-2) 印刷登明五百年
ヨハン・グーテンベルヒの事ども（庄司凌水）(35巻5号
昭15-7) 和紙（長島喜芝）(36巻2号昭16-4) 雁皮考
補遺（闊彪）(36巻6号 昭16-8) 奈良朝の窯癌事業と
紙（西村異次）(36巻7号 昭16-9) 奥州白石名産の紙
布（佐藤忠太郎）(36巻8号 昭16-10) 細川紙の出所登
見に就て（椿庵散史）(36巻9号 昭16-11) 局紙の名稲
に就て（闊義城）(36巻10号昭16-12) 紙漉の歌（新村
出）(36巻12号昭17-2) 紙の登生（奥村伊九良）(37巻
3号昭17-5) 併合後の朝鮮紙（奈良勇）(39巻5号
昭19-7) 文庫10-2667
? ?
〔秋田縣医事條例〕 4870 
秋田縣編秋田明治12.2 1冊 23cm 和
文庫10-6838
からだの聖典男女の幸福のために 4871 
講談社編刊 昭和30.5 176 p 18cm 「講談倶楽部」
5月号付録 文庫10-2820
くすりについての実態と世論 4872 
くすりに関する世論調査委員会編刊 大阪昭和27.
5 179p 21cm 文庫10-5287
女性の急所 4873 
石角春洋著大阪榎本書店大正13-2 183 p 
19cm 文庫10-3421
人膿名所遊覧記 4874 
高田義一郎著霞ケ闊書房昭和18-7 8版 328p 
18cm 文庫10-5293
晶造化機論 4875 
岡田常三郎編東崖堂明治17-3 24 p 12cm 
文庫10-5278
9炉近代日本医学のあけぼの資料解説目録
4876 
43 p 21cm 1951年3月28日-4月7日 第15回日本医
学会総会主催 文庫10-5292
モダーンメディア細菌を吸う人のために 4877 
大塚和彦編 「栄研j 日本栄養化学昭和34-4
298 p 21cm 第15回日本医学学会総会記念出版
文庫10-5297
ガン読本これだけは知っておこう 4878 
日本対ガン協会企画監修 朝日テレビニュース社出版
局昭和41-10 240 p 21cm 文庫10-5281
頗と民族文化 4879 
山崎清著天佑書房昭和18-11 3版 11,383p 
18cm 文庫10-5291
丸ビル三十年メガネをかける人々へ 4880 
小川守三著東京眼鏡院出版部昭和31-9 214 p 
18cm 文庫10-3150
闘薬 4881 
伊澤凡人著葛城書店昭和22.12 17 4 p 18cm 
文庫10-5285
薬 4882
宮木高明著岩波書店昭和32-2 204 p 17cm (岩
波新書266) 文庫10-5280
新薬プロバガンダとプロパガンジスト 4883 
林四郎著 （薬局第15巻第10号別刷 1964-10) 
文庫10-6839
世界薬學史附録共 4884 
C.H. ラウォール著 日野巖・久保寺十四夫繹厚生
閣書店昭和7-7 10,464p 23cm 附録索引(81p 
23cm) 文庫10-5283
博士の賣薬研究 4885 
岩本新吾編春泥書房明治41,5 152,26 p 19cm 
文庫10-5286
百味笥笥薬と80年，長生きのコッ 4886 
林四郎著医学出版社昭和34,l 342 p 19cm 
文庫10-3470
鰐犀法律十琥私解 4887 
その他一般 183 
武昌吉著武蔵吉彰明治23-2 再版 65P 19cm 
文庫10-4961
鰐昇拉‘栄養読本 4888 
森川規矩著第一出版昭和30-4 3版 79p 18cm 
文庫10-3475
環境衛生学
川畑愛義著金澤書店
国防
4889 
1954-12 413 P0 22cm 
文庫10-5299
軍事
遺族戦没學徒兵の日記をめぐって 4890 
高木俊朗著出版協同社昭和32.7 240 p 18cm 
文庫10-3958,3959
イムパール潰滅するビルマ方面軍の記録 4891 
高木俊朗著雄鶏社昭和24-6 再版 374p 18cm 
文庫10-3918,3919
芸髯言日本軍政の研究 4892 
早稲田大学大隈記念社会科学研究所緬 紀伊國屋書店
昭和34-5 630 p 21cm 文庫10-5076
歌洲の首都伯林より 4893 
薩摩雄次著皇國宵年教育協會昭和17-2 10,291p 
18cm 文庫10-4053
太田伍長の陣中手記 4894 
太田算之介著土屋喬雄綱岩波書店昭和15.10
184,75 p 20cm 文庫10-3885
踊らした者大本螢報道秘史 4895 
藤本弘道著長野北信書房昭和21.7 194 p 
18cm 文庫10-3925
隠されたる歴史第770頁 4896 
小畑武三著北辰堂昭和26-10 269 p 18cm 
文庫10-3850
紀念之戦記 4897 
浦井牛之助著佐藤勝三郎編刊神戸明治40-11
210 p 22cm 文庫10-3866
軍政 4898 
黒田秀俊著學風書院昭和27,12 224 p 18cm 
文庫10-3928
国際陰謀日本のブラック・チェンバー 4899 
三浦三郎著社會文化研究所昭和28-12 242 p 
18cm 文庫10-3854
これが特務戦だ 4900 
古谷多津夫著富士書房昭和28-6 280 p 19cm 
文庫10-3851,3852
最後の章 4901 
E. パイル著瀧口修造繹愕磁社昭和25-2 2llp 
18cm 文庫10-3849
三光日本人の中国における戦争犯罪の告白 4902 
神吉睛夫編光文社昭和32-3 229 p 17cm (カッ
パ・ブックス） 文庫10-3954
ジャワ作戦 4903 
東京日日新聞社大阪毎日新聞社編刊大阪昭和
17 -11 282 p 18cm 陸軍省企驚 文庫10-3891
銃と豊筆と
福田紹太郎等著有光社昭和18-1
4904 
10,271 p 21cm 
文庫10-3904
昭南創世記
藤井龍樹著拓文堂昭和19-4 再版
4905 
259 p 18cm 
文庫10-3908
勝利を惧れる伯林・東京敗戦記 4906 
嬉野満洲雄著共立書房昭和21.s 260 p 18cm 
文庫10-3920,3921
新嘉披根腺地英國の極東作戦 4907 
池崎忠孝著第一出版社昭和14-7 16,288 p 19cm 
文庫10-3879
異相箱太平洋戦争の政治・外交•陸海空戦の異相
4908 
聯合國最高司令部民間梢報教育局編 コズモ出版社
昭和21-8 287 p 18cm 文庫10-3800
陳中日記 4909 
遅塚金太郎著春陽堂明治27.12 215 p 23cm 
文庫10-3861
侵略中国における日本戦犯の告白 4910 
中国帰還者連絡会・新読書社編 新読書社出版部
1958. 8 242 p 18cm 
世紀の遺書
巣鴨遺書編纂会編刊 昭和28-12
塁綸日記藤田軍瞥少佐遺稿
文庫10-3951
4911 
16,740,55 p 21cm 
文庫10-3960
藤田近二著高見澤木版社昭和14-11
4912 
271 p 22cm 
文庫10-3906
戦線貼描出征将兵作品集 4913 
日本電報通信社編刊 昭和17-4 11,292 p 26cm 
文庫10-4570
戦争私書彼らはなにをしていたか 4914 
室伏高信著全貌社昭和41-8 2刷 313p 18cm 
文庫10-3963
戦争屋あのころの知識人の映像 4915 
長尾和郎著妙義出版昭和30,12 180p 17cm 
（スマイル・ブックス） 文庫10-3955,3956
184 国防・軍事
大東亜戦史 4巻 4916 
昭和17.11 4冊 18cm 陸軍省企蓋 ビルマ作戦（同
盟通信社編刊） ジャワ作戦（東京日日新聞社・大阪毎
日新聞社編刊） マレー作戦（朝日新聞社編刊） 比島
作戦（讀賣新聞社編刊） 文庫10-3891
大東亜戦争螢 4917 
東丘社編冨山房昭和17-10 12枚 44cm
文庫10-5579
大東亜戦争史 4918 
宮居康太郎編代々木出版社昭和17,6 433 p 
22cm 文庫10-3903
大本営機密日誌 4919 
種村佐孝著 ダイヤモンド社昭和27-3 275 p 
18cm 文庫10-3935,3936
大本螢発表 4920 
松村秀逸著 日本週報社昭和27.6 再版 287p 
18cm 文庫10-3937
大本螢発表 4921 
松村秀逸著 日本週報社昭和27.7 6版 287P 
18cm 文庫10-3938
大陸戦史画と文 4922 
陸軍省報道部編陸軍書報社昭和16-3 196 p 20 
X23cm 文庫10-3907
ダスビダーニヤ 4923 
赤羽文子著 自由アジア社昭和30.11 4版 230p 
18cm 文庫10-4030
戦ひのあと
岩崎榮著 東京日日新聞社
附事愛日誌
戦ひはどうなるか
清水盛明著賓業之日本社
19cm 
4924 
昭和7-4 100 p 19cm 
文庫10-3870
4925 
昭和14.10 30版 304 p 
文庫10-3880
戦う文化部隊 4926 
町田敬二著原書房昭和42.2 438 p 18cm (原書
房100冊選書11) 文庫10-3962
中支を征く 4927 
中支従軍記念窯属帖刊行會編刊 昭和15-12 232 p 
26cm 
ぢ）ュレタ朝鮮戦線
魏魏等著牧浩平等諄ハト書房
18cm 
東京大空襲秘録写真集
文庫10-5576
4928 
1953-5 262 p 
文庫10-3940
雄鶏社編刊 昭和29-7 再版 152p 
4929 
26cm 
文庫10-3948
中野學校特務機闊員の手記 4930 
丸山静雄著平和書房昭和23,4 2版 276p 18cm 
文庫10-3843
南支派遣軍
南支派遣軍報道部編刊 昭和15.3 1冊
4931 
27cm 
文庫10-5577
西の第一線 4932 
柴田賢一著竹村書房昭和18.12 314p 18cm 
文庫10-3916
贔贔芯日露戦史 4933 
高田知一郎•佐藤忍課富永定太郎編報知社出版部
明治40.3 8版 ll8 p 22cm 文庫10-3865
日清戦争賓記第1編―第10編 4934 
博文館編刊明治27-28 1冊 23cm 合本
文庫10-3863
日本終戦史上巻八月十五日のクーデターほか
4935 
林茂等編読売新聞社昭和37.8 2刷 248p 17cm 
文庫10-3957
日本の軍隊 4936 
｀飯塚浩二著東京大学出版部 1951.5 再版 274p 
18cm (日本の研究） 文庫10-3929
入消日記その他 4937 
天野絞著天野術三編兵庫県壺外書屋昭和4-
11 11, 13,536 p 22cm 文庫10-3862
ピカドン 4938 
平和を守る會編 ポツダム書店 1950.8 1冊 13X 
18cm 縮・文；丸木位里・赤松俊子 文庫10-3720
比島作戦
讀賣新聞社編刊昭和17.11 273 p 
戦史） 陸軍省企壼
4939 
18cm (大東亜
文庫10-3891
比島戦記 4940 
比島派遣軍報道部編文藤春秋社昭和18,11 323 p 
21cm 
ビルマ作戦
同盟通信社編刊 昭和17.11 278 p 
載史） 陸軍省企驚
廣島大本螢
文庫10-3904
4941 
18cm (大東亜
文庫10-3891
4942 
畑耕一著天佑書房昭和18,9 16,391p 19cm 
文庫10-3917
フランス敗戦の箕相 4943 
尾崎達男著霞ケ闊書房昭和16-2 11版 279p 
19cm 
伯林脱出記
山田潤二著千童館大正4-2 318p 
文庫10-3889
4944 
22cm 
文庫10-3868
その他一般 185 
謀略の上海 4945 
睛氣慶胤著亜東書房昭和26.11 272 p 18cm 
文庫10-3803,3848
北支戦を現地に観る 4946 
神田孝ー著今日の問題社昭和12.10 31p 19cm 
（今日の問題社版Nu112) 文庫10-3873
マレー作戦 4947 
朝日新聞社編刊 昭和17.11 287 p 18cm (大東亜
戦史）陸軍省企壷 文庫10-3891
マレー戦記 4948 
酒井寅吉著朝日新聞社昭和17,8 323 p 18cm 
文庫10-3894
満洲戦線ペン蜜業 4949 
太田政之助著尚美堂昭和8.6 1冊 19X 27cm 
文庫10-5578
モスクワヘ 4950 
番町書房編刊 昭和17,1 18, 111 p 21cm (独逸宣
博戦闘隊独ソ戦窯異報告第1報） 文庫10-3901
抑留生活の真相 2巻 4951 
在ソ同胞帰還促進会編 人権擁護調査会昭和31,10
-11 1冊（合本） 26cm 文庫10-6840
旅順開城記念展覧會窯異帖 4952 
旅順開城記念會編刊 昭和3-8 1冊 26cm
文庫10-5462
私の雑記帳戦時回顧 4953 
長岡規矩雄著磯部甲陽堂昭和17-9 320p 18cm 
文庫10-3900
海軍 4954 
松島慶三著小原書房昭和28-10 10,303 p 18cm 
文庫10-3930,3931
造化の秘鍵五•一五事件の賠論 4955 
日本講演通信社編刊 昭和8.10 146p 19cm 「日
本講演通信」第212琥臨時増刊 文庫10-5044
統 計
標本調査論センサス及び調査に使われる標本抽出法
4956 
F. イェーツ著大沢豊等訳東洋経済新報社昭和
27-11 17,354 p 21cm 文庫10-5165
資料の部
資料の部
凡例
「資料の部」は西垣武ー氏蒐集になる一枚物の引札・瓦板・錦絵・ビラ・ポス
ター等，及び写本類，異形資料類をまとめたものである。
1. 「新聞・雑誌関係」及び「雑資料」の排列は原則として年代順とし，不明
のものは後置した。ただし，「諸家書簡・筆蹟• 原稿」については，著者名
の五十音順とした。
2. 「広告・商標類」は概ね，商品・商標名を標目として業種別に分類し，各
業種こ‘‘との排列は，原則として広告主の居所の地理区分によった。
3. この部に含まれる資料はすべて，管理上，貴重資料に準ずる扱いとする。
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都犬躍豊歳繁昌
天保10年3月 文庫10-8058(1)
新聞・雑誌関係
瓦板等一枚刷
大坂安部之合戦之圏模版
幽蘭齋蔵版
大坂安部之合戦之圃模版
大坂卯年鯛模版
摂州東成郡仲濱村龍巻の件
文化4年5月
堺付近の浜に神輿漂着の件
〔文政13年7月〕
翡ぁほうの番付
〔文政年間〕
諸國遊所見立直段附
天保2年11月
文庫10-8255
文庫10-8256
文庫10-8257
文庫10-8058(2)
文庫10-8058(3)
文庫10-8054(1)
文庫10-8054(2)
〔予州松山にて双頭児出産の事〕
美濃平板 〔天保8年〕 文庫10-8063(1)
大塩平八郎施行書付口上
河内屋喜兵衛天保8年2月 文庫10-8063(2)
〔竹次郎褒美頂戴一件〕
天保8年12月 文庫10-8258
大倹約めしのたきやう
〔天保年間J
大徳用めしのたきやう
信濃國六郡大地震滴水之圏
〔弘化4年〕
江戸焼場方角圏
嘉永3年2月
文庫10-8054(3)
文庫10-8054(4)
文庫10-8259
文庫10-8260
江戸大雷落候ケ所書嘉永三年八月八日
写本 文庫10-8261
琉球人行列附
歌川重久画嘉永3年11月 江戸若狭屋典市
闘塵麿塁塁海岸御固泰平鑑
嘉永7年2月
京都出火略圃
嘉永7年4月
〔異國船眺望之景〕
安政元年
江戸大地震記事二六枚貼込
文庫10-8262
文庫10-8263
文庫10-8264
文庫10-8265
刊・写混合 〔安政2年〕 1巻 文庫10-8871(1-26)
1 〔神馬之図〕
2 〔五大明王呪符〕
3 古山城之丞書簡（洪然宛）（〔安政2年〕 10月6日）
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原本
4 江戸地震出火之次第(10月3日飛脚持参写）
写本
5 片倉小十郎書簡写（高泉筑後宛）(10月2日）写本
6 壱役壱人御呼出之写写本
7 C安政2年10月2日地震江戸燒場方角図〕
8 むさしあぶみ写
9 〔明暦以後安政に至る大火一覧〕
10 (大江戸類燒）地震所附
11 江戸大地震出火略図
12 (関東）江戸大地震井二出火場所
13 (地震出火）御救小屋施行名前附
14 〔福神黄金撒図〕
15 地震用心の歌
16 鯰大火場燒
17 〔戯書状〕（なまより、おきのどくさま宛）
18 〔戯書状〕（万代屋内ゆたかより、にくらしき
なまさん宛）
19 〔大黒宝施行図〕（紀長丸狂歌付）
20 あんしん要石
21 生捕ました三度の大地震
22 恵比寿天申訳之記
23 〔妙ゆり出し不自由散〕
24 (新板くとき）江戸大地震
25 (近郷近在）江戸大風雨出水場所分
26 (安政三辰八月廿五日）大風雨出水損場所之図
聾男女死人怪我人書上之窯
安政2年10月和大横
江戸大地震叡埼場所附
安政2年10月
江戸大地震井出火場所
文庫10-8266
文庫10-8267
安政2年10月 文庫10-8268
竺翫大江戸大地震井焼場所細調記色刷
安政2年 文庫10-8269
精三閤大地震井出火場所方角巨細色刷
安政2年 文庫10-8270
江戸大地震井二大火
〔安政2年10月J 文庫10-8058(4)
座敷餅〔遊廓仮宅開業広告〕
安政2年
冒鯰大家破焼
安政2年10月
贋夜中志る古
文庫10-8063(3)
文庫10-8063(4)
安政2年10月 文庫10-8063(5)
聘翌門江戸大地震井出火細鑑
写—明治37年宮田柳伯和大横 文庫10-8271
江戸災害罹災薗安政見聞誌等より
9枚 文庫10-8613(1-9)
焼場方角附
安政5年11月
大江戸焼場方角附
安政5年11月
文庫10-8272
文庫10-8273
安政五年十一月十五日焼場方角附色刷
安政5年 文庫10-8274
翡大地震之圏
異國船之闘
闘晶五ケ國御貿易場
安政6年正月
亜墨利加舶持渡之品
和宮様御下向御固
文久2年
文庫10-8275
文庫10-8276
文庫10-8277
文庫10-8278
文庫10-8278(A)
酔閉御上洛御用掛供奉御役人附
1巻 文庫10-8694
幹悶御上洛関取うかれ武士上
〔江戸焼場方角薗〕
慶應元年1~月 2枚
都風流トコトンヤレぶし色刷
〔幕末諷刺一枚刷〕 鳥羽伏見の戦
越後大戦二枚続
江戸大水の件
慶応4年7月
轟太平年代記袋
文庫10-8063(6)
文庫10-8279
文庫10-8280
文庫10-8281
文庫10-8282
文庫10-8058(5)
喜玄堂梓慶応4年 文庫10-8054(8)
畠太平年代略記
喜玄堂梓慶応4年 2枚（重複） 文庫10-8054(9-10)
新聞緊定表
東都白眼居士撰慶応4年5月 2枚（袋共）
文庫10-8054(11-12)
常州中湊犬合戦の一件
文庫10-8058(6)
小料理屋番付
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文庫10-8054(5)
饂晩菜録
文庫10-8054(6)
人げんーしやうつ＼しみの事
2枚 文庫10-8054(7)
繍天信忠孝丹
文庫10-8058(7)
闘心髄安築丸
加納順楽出 文庫10-8058(8)
贔心称安築丸
文庫10-8058(9)
斜堪忍丸
文庫10-8058(10)
色里三十三所息子順證
3枚 文庫10-8058(11-13)
江戸中二ニツないもの番付
文庫10-8058(14)
うそのかは大安賣
文庫10-8063(8)
日本國中妙薬競
南地亭戯作大坂心斎橋塩屋喜兵衛板
文庫10-8063(9)
雰閉え戸酒ろん餅ろん前・後
2枚 文庫10-8063(10-11) 
悶歌舞妓狂言穴さがし
文庫10-8063(12)
碧誓へんくつ論
文庫10-8063(13)
琵闘伊勢参の吉凶.!:. 開灸せざる日の事
五堪忍争色奢欲富
大坂心斎橋塩屋喜兵衛板
うけにくい事の見立
大坂心斎橋塩屋喜兵衛板
翡尉七分三分の見立
大坂心斎橋塩屋密兵衛板
年中貯食物秘博前編
大坂心斎橋塩屋喜兵衛板
倹約堪忍箱
大坂心斎橋塩屋喜兵衛板
萬家日用重宝秘得
大坂心斎橋塩屋喜兵衛板
文庫10-8063(14)
文庫10-8063(15)
文庫10-8063(16)
文庫10-8063(17)
文庫10-8063(18)
文庫10-8063(19)
文庫10-8063(20)
馴染の井の説
大坂心斎橋塩屋喜兵衛板
喜六七三四八八大賓悪
大坂心斎橋塩屋喜兵衛板
弘法大師四目録占ひ
大坂心斎橋塩屋喜兵衛板
罹銭相場早見
江戸算要堂
銭相場換算早見表
錢相場早見
誓かわ竹
正居画
春学教訓年中鑑
堪忍丸
文庫10-8063(21)
文庫10-8063(22)
文庫10-8063(23)
文庫10-8058(15)
文庫10-8063(24)
文庫10-8063(25)
文庫10-8063(27)
文庫10-8063(28)
文庫10-8063(29)
閏四月五日同六日下総の国かうのだいへんの
はなし
明治元年
女髪結へ仰渡写
切支丹禁制の告諭
（明治初年）
切支丹禁制諷諭
横浜毎日新聞第29号
明治4年1月20日
東京日日新聞第1号
文庫10-8023(26)
文庫10-8063(7)
文庫10-8058(17)
文庫10-8058(16)
文庫10-8054(13)
日報社明治5年2月21日 2枚（重複）
文庫10-8054(14-15)
東京日日新聞第14号
明治5年3月4日 文庫10-8054(16)
流通新貨幣位附早見
文庫10-8054(17)
豪潤軍記
文庫10-8058(18)
台湾ボータン（牡丹社）事件
文庫10-8058(19)
生意氣新聞條報
東京神田生意氣新聞社明治11年6月 書入レ有
文庫10-8365
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朝日新聞第一号複製
（明治12年1月25日）
焼場附
明治12年12月
冨國歩ミ初メ
文庫10-8502
文庫10-8283
佐田翠眼作明治13年1月 2枚（袋共）
文庫10-8054(18-19)
東京演説祉會人名一覧
青木真吉編明治14年3月 文庫10-8054(20)
世界轄覆奇談
平野伝吉編明治14年9月 文庫10-8054(21)
英語図解第六其二
東京植木林之助明治20年4月 文庫10-8058(21)
料理屋番付
東京神田 長谷川常次郎明治22年改正
文庫10-8058(22)
謡鍔三月九日大祝
東京佐野金之助明治27年2月 文庫10-8058(23)
東京芝 雨宮御巡幸行列之圃
銀婚大典之御儀式二枚続
2枚
日比谷原頭凱旋門御通螢之薗
文庫10-8058(20)
文庫10-8284
明治28年5月 文庫10-8054(22)
闘おかずのはやみ
東京浅草片田長次郎明治29年1月
文庫10-8058(24)
日露軍艦競
黒川柳右衛門編明治38年1月 文庫10-8054(23)
翌旧露新軍艦くらベ
雨國米澤町黒川柳右衛門明治38年5月
大日本帝国金満家総覧
村田才次郎編明治40年9月
炊飯法廣告
文庫10-8058(25)
文庫1か8501
廣島伊藤鑑之輔三重日報社 文庫10-8054(31)
帝都大震災一覧
下谷謳下根岸伊勢辰立退所大正12年10月
地震之用心• 火乃用心
下谷厘下根岸伊勢辰立退所
関東大震災一枚刷二種
大正12年 2枚
文庫10-8054(24)
文庫10-8054(25)
文庫10-8515(1-2)
1 帝都大震災一覧（広顛正雄編）（大正12年10月）
2 関東大震火災大番付（鋏糊亭主人編）（大正12年
10月）
東京大震災蜜報其ー•三•四•五
大正12年10月 文庫10-8614
帝都大震災蜜報五枚
大正12年10月 文庫10-8614
関東大震災罹災版画集
田村彩天等画大正12年・ 13年 18枚
文庫10-8615(1-18)
1 野毛の山から（田村彩天）（大正12年9月）
2 本郷座の焼跡（田村彩天）（大正12年9月）
3 野外学校（田村彩天）（大正12年9月）
4 雨の天幕病院（田村彩天）（大正12年10月）
5 秋晴れのバラック村（田村彩天）（大正12年10月）
6 両國國技館炎上（西沢笛畝）
7 黄昏の日本橋（西沢笛畝）
8 焼残りたる浅草観音堂（西沢笛畝）
9 千葉八幡宿噴水（西沢笛畝）
10 本所相生町臨時バラック（桐谷洗鱗）（大正12年
9月4日）
11 深川救護所（桐谷洗鱗）
12 上野広小路・避難民の混雑（桐谷洗鱗）
13 浅草本願寺施米（桐谷洗鱗）（大正12年9月）
14 宮城前天幕村（川崎小虎）（大正13年1月）
15 大震災後の被服廠跡と安田邸（川崎小虎）
16 芝愛宕山（磯田長秋）（大正12年9月20日）
17 浅草・路上の残骸（磯田長秋）
18 横浜桜木町駅（織田観潮）
関東大震災圏會納札集三六枚貼込
1帖 文庫10-8672
無産者新聞獲刊趣意書
東京市芝幅無産者新聞社大正14年9月
文庫10-8381
靡新聞登達史料展覧會目録
東京帝國大學新聞社昭和5年11月 文庫10-8382
暑新たばこ番附
辰已趣泉編昭和14年正月 文庫10-8058(26)
貯金報國日々倹約一年の積高
一賓齋國盛画昭和15年
日本軍清南入城ポスター
民衆自治防共協進會
文庫10-8058(27)
文庫10-8054(26)
日本軍宣伝ポスター対中国共産党排斥
2枚 文庫10-8054(27-28)
国民諸子二告グビラニ種
海軍航空隊司令昭和20年秋 2枚謄写版
文庫10-8058(29)
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第二次大戦中米軍投下ビラ三種
写真複製 3枚 文庫10-8058(30-32)
第二次大戦中米軍投下ビラニ種三枚
写真複製（縮小） 文庫10-8058(33)
横濱毎日新聞第二九号
複製昭和37年10月誹奈川新聞社 1枚筒入
錦絵新聞類
源頼光公館土蜘作妖怪薗三枚続
文庫10-8695
歌川國芳画 ［天保14年〕 文庫10-8285
悶御代の若餅
歌川芳虎画 〔天保年間〕 文庫10-8287
訪計難病療治三枚続
歌川國芳画〔嘉永2年〕 3枚 文庫10-8286
新吉原こわひ関の戸
春遊十二時子ノ刻・午ノ刻・亥ノ刻
歌川豊國（三代）画安政3年3月 3枚
文庫10-8288
文庫10-8289(1-3)
〔青棲芙人圏J花越·小稲•若葉
歌川國政（四代）画 文庫10-8290
閃桝面賣あきふど三枚続
歌川國輝（二代）画 3枚
道化肴市場
2枚
新板馬つくし
歌川重宣画
諸家の賑ひ
玉齋画明治元年7月 2枚
新吉原稲本棲闘三枚続
文庫1か8291(1-3)
文庫10-8292(1-2)
文庫10-8293
文庫10-8294
歌川芳虎画明治3年8月 文庫10-8295
嘗世美人櫻
歌川豊國（四代）画明治4年2月 文庫10-8296
瓢皐誓金瓶棲上之闘三枚続
歌川芳虎画明治4年3月 3枚 文庫10-8297
暁齋楽画第八号
河鍋暁齋画明治7年 文庫10-8298
嘉濁新聞牡丹征伐石門進撃三枚続
月岡芳年画〔明治7年J 3枚 文庫10-8299
東京日々新聞
落合芳幾画明治7至8年 73枚 文庫10-8059(1-73)
I 
東京日々新聞二0二至ー0三六号［有欠〕
落合芳幾画明治7至8年 28枚 文庫10-8302(1-28)
東京日々新聞七百拾二号台湾征伐圏三枚続
落合芳幾画明治7年 文庫10-8300
東京日々新聞八四七号皇國支那和議決約之圏三
枚続
落合芳幾画明治7年 3枚 文庫10-8301
各種新聞園解六種
小林永濯画明治7至8年 6枚 文庫10-8303(1-6)
名誉新談近藤勇
月岡芳年画 文庫10-8304
郵便報知新聞
月岡芳年画明治8年 39枚 文庫10-8060(1-39)
郵便報知新聞
月岡芳年画明治8年 22枚 文庫10-8305(1-22)
東照宮・天海•南光坊肖像
河鍋暁斎画明治8年4月 文庫10-8306
各種新聞之内武州板橋之争戦
一豊斎松堂画明治8年4月 文庫10-8307
鴨大阪錦画新聞
笹木芳瀧•長谷川貞信（二代）画 明治8年 50枚
文庫10-8064(1-50)
閥錦画新聞
笹木芳瀧画 明治8年 2枚（重複） 文庫10-8308
大阪錦絵新聞
笹木芳瀧画 15枚 文庫10-8065(1-15)
大阪新聞錦画
長谷川貞信（二代）画 22枚 文庫10-8066(1-22)
大阪錦絵新話
笹木芳瀧•長谷川貞信（二代）画 27枚
文庫10-8067(1-27)
大阪錦画日々新聞紙
長谷川貞信（二代）画 55枚 文庫10-8068(1-55)
大阪日々新聞諸國日々新聞集共
長谷川貞信（二代）等画 16枚（含重複）
文庫10-8312(1-16)
日々新聞
長谷川貞信（二代）画 59枚 文庫10-8070(1-59)
郵便報知新聞
長谷川貞信（二代）画 10枚 文庫10-8071(1-10)
悶錦画圏解
歌川貞畷（二代）画明治8年 2枚（重複）
文庫10-8309
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錦画百事新聞第十四•七十一・百五•百七十七号
長谷川貞信（二代）画明治8至9年 4枚文庫10-8310
新聞園會
長谷川貞信（二代）・笹木芳瀧画 63枚
文庫10-8069(1-63)
勧善懲悪錦画圃解
笹木芳瀧画 17枚 文庫10-8072(1-17)
闘讀切講籾
長谷川貞信（二代）画 11枚 文庫10-8311(1-11) 
錦絵新聞貼込帖六種六0枚
長谷川貞信（二代）等画 1帖 文庫10-8618
錦絵新聞零葉栄吉•熊五郎喧嘩一件
2枚（重複） 文庫10-8313
開化之達摩
月岡芳年画 1枚 文庫10-8314
開化幼早學門
歌川國政（四代）画明治9年 4枚文庫10-8315(1-4)
志ん板志んぶんづくし
歌川芳藤画 明治9年7月 9枚（含重複）
文庫10-8316(1-9)
諸國称談新聞ばなし
歌川芳藤画明治9年8至11月 3枚
文庫10-8317(1-3)
東京各種新聞菊五郎・圃十郎・彦三郎
豊原國周画明治9年10月 文庫10-8318
東京各種新聞芝翫・訥升・左園次
豊原國周画明治9年10月 文庫10-8319
東京各種新聞芝翫・訥升・左圃次
豊原國周画明治9年10月 文庫10-8320
新聞画解
守川周重画明治9年11月 3枚（含重複）
大日本國絹入新聞第十一号
歌川芳州画
文庫10-8321(1-3)
文庫10-8322
大日本物産圏會大隅國煙草培養之圃•摂津國伊丹
酒造之闘
2枚 文庫10-8323(1-2)
東京日々新聞思案橋の暴徒事件三枚続
歌川芳咄画明治9年12月 3枚 文庫10-8324(1-3)
士族の商法
永島辰五郎（歌川芳虎）画 明治10年3月 2枚
文庫10-8325(1-2)
國内薩敵場二枚続
文庫10-8326
鹿児島縣有のそのま＼一至二0号
金井歯兵衛編 明治10年3月 21枚（第二号重複）
文庫10-8061(1-21)
俵名讀珍聞第三百九琥
月岡芳年画明治10年3月 文庫10-8327
翡讐田原坂激戦之圃三枚続
小林永濯画明治10年3月 3枚 文庫10-8328(1-3)
鎮西戦争略記第九号
笹木芳瀧画 〔明治10年〕 文庫10-8329
麟西南実記五カ士栴ケ谷・大錦の奮戦
玉亭（歌川芳峰）画明治10年4月 文庫10-8330
鹿兒島新聞三枚続
鈴木年基画明治10年4月 文庫10-8331
征討電聞五ケノ荘戦争
歌川芳峰画明治10年7月 文庫10-8332
麿詈西南珍聞第七号俗称西郷星之園
歌川國政（四代）画明治10年8月 文庫10-8333
鹿兒嶋戦争記事二種
山崎年信画明治10年9月 3枚 文庫10-8334(1-3)
鹿児島珍聞西郷隆盛と愛妾お杉
橋本周延画明治10年10月 文庫10-8335
鹿児島新聞銘々博熊本城の女隊
小林消親画明治10年 文庫10-8336
鹿兒嶋縣明治太平記
芳重画
靡響日報龍ノ光榮三枚続
文庫10-8337
歌川國明（二代）画明治10年 文庫10-8338
胃胃喜多川棲之圏三枚続
豊原國周画明治11年1月 3枚 文庫10-8339(1-3)
見立多以證とりけしたい
月岡芳年画 明治11年1月
見立多以盛とりけしたい
文庫10-8340
月岡芳年画明治11年1月 文庫10-8341
朝野新聞四種
山崎年信画明治11年3月 4枚 文庫10-8342(1-4)
かなよみ久留島家騒動の顛末三枚続
歌川國政（四代）画明治12年3月 3枚 文庫10-8343
瓢撰抜新聞二種
三島焦窓・守川周重画 明治12年5月・ 15年1月 3枚
(1部重複） 文庫10-8344
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新柳二十四時午前六時
月岡芳年画 明治13年
娼妓全盛鏡金瓶楼内佐川•静江
村井房種画明治13年
朝鮮電信外二種
文庫10-8345
文庫10-8346
長谷川小信（二代）画明治15年8月 2枚
文庫10-8347(1-2)
朝鮮愛報二種
安達吟光画明治15年8月 2枚 文庫10-8348(1-2)
酒機嫌十二相之内六種
小林清親画 明治18年5月至21年8月 6枚
文庫10-8349(1-6)
清親放痴東京大川端新大橋・王子瀧の川
小林清親画 2枚 文庫10-8350(1-2)
近世人物誌やまと新聞附録第一～二O
月岡芳年画 明治19年10月至21年5月 1帖
文庫10-8617
1 天琉院殿
2 中村芝翫の妻
3 磯林大尉
4 徳川溶姫君
5 江藤新平氏
6 金瓶大黒の娼妓
7 カ士梅ケ谷藤三郎
8 某少将の妾
9 (団十郎）
10 錦織剛清
11 花井お梅
12 阪東彦三郎
13 江川太郎左エ門
14 近衛家の老女村岡
15 木戸翠香院殿
16 武田耕雲齋別室時子
17 西郷隆盛
18 河瀬某の妻
19 伴林六郎光平
20 徳川慶喜公御簾中
近世人物誌ー0種
月岡芳年画 明治19至21年 14枚（含重複） （やまと
新聞付録） 文庫10-8351(1-14)
やまと新聞附録芸妓おふみ殺し＇
水野年方画 明治19年12月 2枚（重複）
文庫10-8352(1-2)
裔霜花井阿梅の略侍三枚続
豊原國周画明治21年1月 文庫10-8353
帝國議會衆議院之圏三枚続
渡邊延ー画明治24年 3枚 文庫10-8354(1-3)
芝居六楽木挽町の葛
尾形月耕画明治24年
巳年の幅軸遊三枚続
豊翠画明治25年
暴行清兵ヲ斬首スル置三枚続
文庫10-8355
文庫10-8356
歌川小國政画明治27年10月 文庫10-8357
闘計玉霙都祭薗三枚続
小林清親画明治31年4月 3枚 文庫10-8358(1-3)
〔大蛇圏〕有欠
文庫10-8359
〔明治錦綸零葉〕 五種
5枚 文庫10-8360(1-5)
明治錦縮集 28種
1帖 文庫10-8616
1 東京新橋鉄道繁榮井高輪遠景（三枚続）（四代歌
川國政画）（明治6年1月）
2 東京名所日本橋之間鉄道馬車往復之圏（三枚
続）（明治15年）
3 九州新報（三枚続）（早川松山画）（明治9年11月）
4 筑前國天木町の暴黛記（三枚続）（永嶋孟斎画）
（明治10年1月）
5 新政厚徳（三枚続）（月岡芳年画）（明治10年6月）
6 鹿兒島征討記（三枚続）（歌川国松画）（明治10年
3月）
7 鹿児島征討記肥後國二重嶺戦争之圃（三枚続）
（橋本周延画）（明治10年4月）
8 朝鮮大戦争之圏（二枚続）（小林清親画）（明治15
年8月）
9 〔壬午事変錦縮零葉J
10 〔横綱梅ケ谷士俵入図〕（三枚続）（歌川豊宣画）
（明治17年3月）
11 金龍山浅岬寺之闘（三枚続）（橋本周延画）（明治
18年）
12 青山候皇居御能ノ薗（三枚続）（橋本周延画）（明
治11年7月）
13 天皇陛下御幸闘（三枚続）（橋本周延画）（明治11
年8月）
14 御代春恵の梅園（三枚続）（小林清親画）
15 四季模様浪華の魁（三枚続）（長谷川貞信画）（明
治17年1月）
16 〔貴婦人花見圏零葉〕
17 〔貴婦人花見闘零葉〕
18 上野不忍大競馬之圏（三枚続）（瀕尾治明画）（明
治18年4月）
19 天覧角触之圏（二枚続）（二代歌川國明画）（明治
18年5月）
20 倭錦春乃壽（三枚続）（橋本周延画）（明治18年）
21 額画貴族大纏式之躙（三枚続）
22 貴顕祝宴拝賀之圃（三枚続）（歌川延ー画）（明治
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22年）
23 泰平千代の壽（三枚続）（歌川延ー画）（明治33年
5月）
24 帝國議會御幸之圏（三枚続）（橋本周延画）
25 牙山二我兵勝利ヲ得ル（三枚続）（明治27年8月）
26 日清豊嶋海戦帝國大勝利之圏（三枚続）（明治27
年8月）
27 〔戦争圃零葉J(明治28年3月）
28 鴨緑江以北二於テ我軍大勝之闘（二枚続）
靡賢日報社ノ光栄
国明画複製 文庫10-8054(29-30)
異人玉轄之圏
複製 文庫10-8058(28)
京橋勧業場報條三枚続
守川周重画明治15年 3枚 文庫10-8364(1-3)
〔日露戦争画報類J
明治37年2月至38年4月 56枚 文庫10-8055(1-56)
1 旅順港外日露海戦大勝利（名古屋外松銀三郎）
（明治37年2月16日）
2 旅順口大海戦（名古屋 中川粂太郎）（明治37年
2月22日）
3 日露闘画旅順大海戦（宮野経茂画）（東京 熊澤
喜太郎）（明治37年2月24日）（日露交戦画報其ー ）
4 日露戦争画報（名古屋 吉田禰七）（明治37年2月
27日）
5 日露戦争画報（名占屋吉田禰七）（明治37年3月
1日）
6 日露戦争旅順口大攻撃（名古屋・加藤末吉）（明
治37年3月11日）
7 京城二於テ我軍露兵撃退ノ図（東京牧金之助）
（明治37年3月12日）
8 日露交戦騎兵斥候衝突（名古屋 中川粂太郎）
（明治37年3月20日）
9 日露戦争我軍定州占領之図（名古屋原秀次郎）
（明治37年4月9日）
10 旅順口外ニテ我水雷ノ為二露旗艦轟沈ス司令長
官マカロフ中将溺死キリル太公殿下負傷背進之
光景（東京・博画館）（明治37年4月23日）(B露戦
争大捷紀念画一五号）
11 大日本第一軍鳳凰城ヲ攻撃ノ光景（東京 博画
館）（明治37年5月12日）（日露戦争大捷紀念画一
九号）
12 我第一軍九連城ヲ占領後蛤娯縛ニテ敵ノ砲兵陣
地エ進撃シ敵軍白旗ヲ上ゲテ降服ナス之光景
（東京博画館）（明治37年5月15日）（日露戦争
大捷紀念画二0号）
13 露軍白旗ヲ掲テ我ガ軍門二降伏ス（東京 四方
堂）（明治37年5月18日）（日露戦争画報ー ニ）
14 我第二軍遼東半潟前進根拠地二上陸之光景（東
京博画館）（明治37年5月19日）（日露戦争大捷
紀念画廿ー）
15 我第二軍ハ普蘭店ヲ占領シ鐵橋破壊之光景（東
京博画館）（明治37年5月25日）（日露戦争大捷
紀念画廿二）
16 金州湾ヨリ南山攻撃（東京 廣集堂）（明治37年
6月）
17 我第二軍金州城総攻撃陥落之光景（東京・博画
館）（明治37年6月3日）（日露戦争大捷紀念画廿四）
18 我第二軍ハ金州南山二於テ大激戦之光景（東
京・博画館）（明治37年6月9日）（日露戦争大捷紀
念画廿六）
19 我第二軍ダルニーヲ占領ス歌米人及清国民ハ我
進軍ヲ歓迎之光景（東京 博画館）（明治37年6月
15日）（日露戦争大捷紀念画二十七）
20 我第二軍金州城ヲ陥シ奮進遂二南山ヲ占領ス
（東京熊澤喜太郎）（明治37年6月18日）（日露
交戦画報其拾弐）
21 我第二軍得利寺の大激戦に敵の全軍を潰走せし
むる図（東京三井新次郎）（明治37年7月2日）
22 第三回旅順口閉塞後我決死ノ猛将勇兵敵ノ砲台
二斬込之光景（東京・博画館）（明治37年7月13
日）（日露戦争大捷紀念画廿五）
23 蓋平城ノ占領勇敢ナル我将士剣尖相摩シ勇戦之
実況（東京牧金之助）（明治37年7月16日）
24 我勇軍旅順背面包囲攻撃之光景（東京博画館）
（明治37年7月23日）（日露戦争大捷紀念画三ー）
25 黒木奥両大将軍遼陽に敵の全軍を包囲攻撃す
（東京三井新次郎）（明治37年8月）
26 我第一軍楡樹林子及ビ様子嶺占領之図（東京
宇田川安高）（明治37年8月21日）
27 旅順背面攻撃二於ケル大激戦（東京 四方堂）
（明治37年8月23日）
28 上村第二艦隊ハ浦塩艦隊卜大激戦敵リユーリッ
ク撃沈之光景（東京 博画館）（明治37年9月1
日）（日露戦争大捷紀念画三十八）
29 遼陽包囲攻撃我軍之猛撃敵軍大潰走之実況（東
京牧金之助）（明治37年9月7日）
30 遼陽大決戦其ー（宮野経茂画東京熊澤喜太
郎J(明治37年9月10日）（日露交戦画報其拾八）
31 水師営附近新砲台攻撃大激戦ノ後之ヲ占領之実
況（東京青雲堂）（明治37年9月26日）（日露戦闘
画報乙之参拾壱号）
32 皇軍活躍遼陽城ヲ陥ル之実況（東京 金寿堂）
（明治37年10月2日）
33 我陸海軍旅順口包囲攻撃之図（東京 藪崎芳次
郎）（朋治37年10月3日）
34 蔚山沖海戦浦塩露艦リウリック轟沈之図（東
京牧金之助）（明治37年10月5日）
35 旅順口砲台占領之実況（東京 青雲堂）（明治37
年10月8日）（日露戦闘画報乙之部四十三号）
36 我軍高梁中ノ猛進及軍橋架設之光景（東京 博
画館）（明治37年10月13日）（日露戦争大捷紀念画
資料の部 195 
四十三号）
37 奉天前面ノ沙河大會戦我衛生隊仮糊帯場之光景
（東京 博画館）（明治37年10月23日）（日露戦争
大捷紀念画四十五号）
38 沙河の大会戦（東京 綱島亀吉）（明治37年10月
28日）（日露交戦画第二十五）
39 沙河大会戦本渓湖方面二於テ閑院宮殿下御勇戦
之光景（東京 博画館）（明治37年10月29日）（日
露戦争大捷紀念画四十七号）
40 旅順要塞攻撃黒鳩砲台占領敵ハ光弾及ビ探照灯
ニテ我軍ヲ照射ス（東京 尚美堂）（明治37年11
月11日）（日露戦争実況図其三拾）
41 旅順要塞東鶏冠山北砲塁攻陥之光景（東京 博
画館）（明治37年11月27日）（日露戦争大捷紀念画
四十九号）
42 奉天前面大戦闘我軍突進之実況（東京金寿堂）
（明治37年11月29日）
43 我攻囲軍ー大突撃を以て二0三高地の保塁全部
を占領する図（東京三新堂）（明治37年12月7日）
44 旅順二0三高地砲台占領之光景（東京博画館）
（明治37年12月7日）（日露戦争大捷紀念画五十
一号）
45 旅順口背面東鶏冠山砲台強襲占領之図（東京
綱嶋亀吉）（明治37年12月8日）（日露交戦画第二
十七）
46 旅順要塞二龍山大突撃敵将ステッセル戦線ヲ巡
視之光景（東京博画館）（明治37年12月18日）
（日露戦争大捷紀念画五十三号）
47 二龍山之激戦（東京四方堂）（明治38年1月15日）
48 旅順ノ敵将ステッセル白旗ヲ捧持シテ我軍二降
服スル図（東京 四方堂）（明治38年1月25日）
49 沙河陣営二於テ紙鳶ヲ飛揚シテ旅順陥落ヲ敵二
報スル之光景（東京 博画館）（明治38年2月4
日）（日露戦争大捷紀念画五十八号）
50 旅順開城敵軍之降伏両雄会見之実況（東京 金
寿堂）（明治38年2月10日）
51 沙河の対陣•黒溝台付近の会戦に於て我騎兵敵
兵を追撃す（東京松瞥堂）（明治38年2月10日）
52 旅順二龍山砲台占領の光景（東京・松聟堂）（明
治38年2月11日）（征露実況画乙ノ廿四）
53 沙河之対陣黒溝台大会戦之光景（東京 熊澤喜
太郎）（明治38年2月17日）（日露交戦画報其弐拾
五）
54 渾河左岸雪中大激戦之光景（東京 博画館）（明
治38年2月28日）（日露戦争大捷紀念画六十一号）
55 我軍瞼ヲ越ヘテ鐵嶺ヲ衝ク（東京熊澤喜太郎）
（明治38年4月15日）（日露交戦画報其三十一）
56 満洲軍総司令官大山元師奉天入城式之光景（東
京博画館）（明治38年4月16日）（日露戦争大捷
紀念画六十八号）
新聞付録等
明治一七年略暦
東京 日就社明治16年12月 （読売新聞2683号付録）
文庫10-8062(1)
伊藤内閣閣僚肖像
明治19年2月 （絵入朝野新聞付録） 文庫10-8537
米国ノアトン世界無比不可思議奇術
小林清親画 明治21年3月24日 （団団珍聞641号付録）
文庫10-8056(1)
鶏の整本てうし
歌川國降画 明治21年10月 （鶏嗚新報2号付録）
文庫10-8366
憲法登布式場之瀾
孤芳画明治22年2月 （朝野新聞号外）
文庫10-8056(4)
米国新大統領ハリソン氏肖像
明治22年3月3日 （朝野新聞4619号付録）
文庫10-8056(5)
熊本縣下飽田郡高橋町市街震災被害虞圏
明治22年9月1日 （東京朝日新聞1425琥附録）
文庫10-8056(6)
奈良縣下十津川地方愛災賓況之圃
明治22年9月 （大阪朝日新聞3178号付録）
文庫10-8367
皇太子（大正天皇）肖像
明治22年11月3日 （朝野新聞4823号付録） 2枚（重複）
文庫10-8056(7-8)
督戸國會議事堂置
五姓田芳柳画明治23年2月 文庫10-8062(2)
第三内國勧業博覧會正面之閾等
明治23年4月 （大阪朝日新聞3337琥附録）
政論第二百拾七琥附録
政論社明治23年4月
東京見物戯画
文庫10-8056(9)
文庫10-8056(10)
小林清親画 明治23年5月1日 （政論225琥附録）
政論第二百二拾八琥附録
政論社明治23年5月
帝國議會議事堂門前之図
文庫10-8056(11)
文庫10-8056(12)
水野年方画 明治23年7月9日 （大同新聞33琥附録）
文庫10-8056(13)
196 新聞・雑誌関係
東京中新聞附録
明治23年7月 （東京中新聞1181号付録）
文庫10-8368
衆議院議員肖像附小傭
明治23年7月 （毎日新聞5880号付録） 文庫10-8369
貴族院議員肖像
三益社刊 明治23年10月 （改進新聞付録）
文庫10-8538
猿田彦と天細女命
松本楓湖画 明治23年11月29日 （東京新報619琥附録）
文庫10-8056(14)
國會第七琥附録
明治23年12月
愛國新報第二百琥附録
明治24年1月
〔巫女図〕
文庫10-8056(15)
文庫10-8056(16)
文屎画 明治24年1月3日 （東京朝日新聞1126号付録）
文庫10-8056(17)
露國之帝室
明治24年5月 （時事新報附録） 文庫10-8056(18)
やまと新聞第千五百六十三琥附録
明治24年12月22日 文庫10-8056(19)
風俗画報所載図
明治25年3月 （郵便報知新聞6148号付録）
文庫10-8370
徊川斉昭•藤田東湖書
明治26年1月1日 （経世28号付録） 文庫10-8056(20)
明治27年暦
寺崎廣業画 （都新聞付録） 文庫10-8056(21)
下野新聞旭香耽之属圃
宇都宮旭香社明治27年1月1日 （下野新聞2396琥
附録） 文庫10-8062(3)
福羽美静書天皇御製歌等
明治27年3月9日 （読売新聞5977琥附録）
文庫10-8056(22)
立憲改進党政談大演説会広告
明治27年4月 （山梨民報44号付録）
文庫10-8062(17)
杜若
五姓田芳柳画 明治27年6月8日 （時事新報3989号附
録） 文庫10-8056(23)
〔日清戦役陣中図〕
久保田米倦画 明治27年7月25日 （国民新聞1355号付
録） 文庫10-8056(24)
宣戦ノ詔勅対消國
明治27年8月1日 （静岡民友新聞848琥附録）
文庫10-8056(25)
夕涼
印藤真楯画 明治27年8月3日 （時事新報4038号附録）
文庫10-8056(26)
大日本大勝利圃扇画
〔明治27年〕 （朝日新聞付録） 文庫10-8373
初陣
年蜂画 明治28年1月1日 （めざまし新聞340号付録）
文庫10-8371
占領地の新年
明治28年1月 （縮入日報19号付録） 文庫10-8372
麒麟図
明治28年10月17日 （貫業新聞第1琥附録）
文庫10-8056(27)
〔竹図〕
明治28年12月 （國民新聞1772号付録）
文庫10-8062(4)
〔富士遠景〕写真
光村利藻撮 明治28年12月 （東京新聞569号付録）
2枚（重複） 文庫10-8062(5-6)
宮城正門外真景
明治29年1月1日 （東京日日新聞附録）
文庫10-8056(28)
大山巖等書
明治29年1月3日 （毎日新聞7517琥附録）
文庫10-8056(29)
武者図
久保田米倦画 明治29年4月 （国民新聞1860号付録）
文庫10-8062(18)
宮城巖手両縣下海嘘地窯奨
小川一奨製 明治29年6月 （中央新聞4062号付録）
文庫10-8062(7)
鶏図付・明治30年略暦
明治29年11月10日 （米澤日日新聞第29陳附録）
文庫10-8056(30)
皇太子殿下御真影
明治30年1月1日 （東京日日新聞7559琥附録）
文庫10-8056(31)
闘鶏図
明治30年1月1日 （東京新聞880琥附録）
文庫10-8056(32)
資料の部 197 
鶏図
抱ー画 明治30年1月1日 （中央新聞附録）
文庫10-8056(33)
海濤白鶴圏・長春孔雀圃
瀧和亭画 明治30年1月5日 （太陽第3巻1号附録）
文庫10-8056(34)
東久世通藉書
明治30年1月5日 （是異宗83琥附録）
文庫10-8062(8)
一休骸骨図
水野年方画 明治32年1月10日 （太平新聞l号附録）
文庫10-8057(8)
扇面書
明治32年5月1日 （闘門日日新聞1琥附録）
文庫10-8057(9)
〔山水図〕
明治32年11月 （福島民友新聞1615号付録）
文庫10-8062(12)
英照皇太后遺影 大黒天図
小川一異製 明治30年1月17日 （中央新聞4227琥附録） 明治33年1月1日 （大阪毎日新聞5811琥附録）
文庫10-8056(35) 文庫10-8057(10) 
日刊世界之日本第七十琥附録
渡邊省亭画明治30年4月3日 文庫10-8056(36)
春日『仕頭の群鹿
明治30年10月 （毎日新聞8063号付録）
文庫10-8062(9)
相州金澤所見
明治30年10月 （毎日新聞8069号付録）
文庫10-8062(10)
戌歳之元旦
明治31年1月1日 （中央新聞4562琥附録）
文庫10-8057(1)
正月遊戯図
明治31年1月5日 （毎日新聞8123琥附録）
文庫10-8057(2)
上野公園雪景
明治31年2月3日 （毎日新聞8148琥附録）
文庫10-8057(3)
紀元節奉祝図集
小川一異製 明治31年2月11日 （日本 3029琥附録）
文庫10-8057(4)
福禄寿図
明治31年3月5日 （宮崎新報3000号附録）
文庫10-8057(5)
美人の闘黒田清輝筆
小川一翼製 明治31年10月 （人民1426号付録）
文庫10-8062(11) 
千代田城の真景
小川一異製 明治31年11月 （千代田新聞附録）
文庫10-8057(6)
陛下之御愛馬友鶴
小川一奨製明治31年11月 （人民1440号付録）
文庫10-8057(7)
鉄眼書
明治33年1月1日 （閻魔王新聞2琥附録）
文庫10-8057(11) 
楠公銅像
明治33年1月1日 （日本3718琥附録）
文庫10-8057(12)
鶴亀図
寛畝画 明治33年1月1日 （人民第1789琥附録）
文庫10-8057(13)
鶴松図
小華道人画 明治33年1月1日 （扶桑新聞3780号附録）
文庫10-8057(14)
鶉図
戴文進画 明治33年1月1日 （新愛知附録）
文庫10-8057(15)
女官図
明治33年1月1日 （仙台毎日新聞829琥附録）
文庫10-8057(16)
竹雀図
山口素絢画 明治34年1月1日 （社會新報70琥附録）
文庫10-8057(17)
鄭森書
明治34年1月 （台湾民報88号付録） 文庫10-8374
応挙筆梅鳥図
明治34年1月1日 （東京朝日新聞5201号付録）
文庫10-8375
近藤重蔵•山田長政・支倉六右衛門肖像
明治34年12月15日 （教育時論600琥附録）
文庫10-8057(18)
虎図
牧撰画 明治35年1月1日 （國民新聞3620琥附録）
文庫10-8057(19)
198 新聞・雑誌関係
各國皇帝等筆跡
康熙帝•乾隆帝・ナポレオン・ワシントン等 明治
35年2月11日 （日本4489琥附録） 文庫10-8057(20)
法界一覧
明治35年11月 （凡聖第2巻11琥附録）
文庫10-8057(21)
兎図
薦雪画 明治36年1月1日 （福島民友新聞1989琥附録）
文庫10-8057(22)
本を読む女たち
明治36年4月20日 （大阪毎日新聞7015琥附録）
2枚（重複） 文庫10-8057(23-24)
泰西名蜜基督幼時之御像
札幌使命社明治37年1月 （使命28号付録）
文庫10-8062(13)
対露宣戦詔勅
明治37年2月10日 （西肥日報5331琥附録）
満洲軍網司令部送別紀念撮影
明治37年 （中央新聞6971号付録）
文庫10-8062(14)
文庫10-8376
東京朝日新聞琥外大石橋占領公報
明治37年7月27日 文庫10-8062(15)
戦勝紀念新百人一首歌牌之圏
寺崎廣業画 明治40年1月1日 （都新聞6776琥附録）
文庫10-8057(25)
中村不折画百人一首
明治42年1月1日 （東京朝日新聞8032号付録）
大阪毎日新聞琥外
大正2年2月14日
大正天皇肖像
文庫10-8377
文庫10-8057(26)
和田英作画 大正3年1月1日 （東京朝日新聞9858披附
録） 文庫10-8057(27)
福澤諭吉書獨立自尊
大正9年10月 （時事新報13360号付録） 文庫10-8379
風流略六歌仙
細田榮之画大正13年10月 （時事新報14812号付録）
文庫10-8380
秋思
伊東深水画昭和2年10月9日 （時事新報15909琥附録）
文庫10-8057(28)
賓る秋
伊東深水画昭和3年10月 （時事新報附録）
文庫10-8057(29)
横濱の今昔
昭和6年3月 （東京朝日新聞16117号付録）
文庫10-8383
東京日日新聞読者福引当鍛発表
昭和11年3月 文庫10-8384
神風号世界記録樹立
昭和12年4月 （東京朝日新聞号外広告）
文庫10-8385
ニッポン号世界一周大飛行懸賞募集
昭和14年8月 （東京日日新聞付録） 文庫10-8386
東亜聯盟協會會報宣戦大詔換登さる
昭和17年1月 文庫10-8387
賓船図
小林清親画 （めざまし新聞附録） 文庫10-8056(2)
内外人懇親会之図
小峯苔石画
〔武者図〕
渡邊幽香画
藤原時代之公卿
小川一澳製
〔祖仙筆猿図•米倦筆叢竹図〕
深窓
柿内青葉女画
浮雲
北沢楽天画
鷹図
琴湖画 （福島民報708号付録）
頼政鶴退治図
高嵩谷画
゜官報雑誌零葉
明治12年9月10日
文庫10-8056(3)
文庫10-8062(16)
文庫10-8062(19)
文庫10-8062(20)
文庫10-8057(30)
文庫10-8057(31)
文庫10-8057(32)
文庫10-8057(33)
文庫10-8063(31)
〔電信架設開局告示〕 京都府下宮津等
工部卿佐々木高行明治15年11月 文庫10-8063(30)
新聞代領収之證
大阪朝日新聞會社明治29年9月 文庫10-8063(34)
新報社協議
写 文庫10-8058(34)
同仁会設立ノ趣旨及諸規則ノ概要
東京神田 同仁会本部 〔明治30年代〕
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闘闘秋山定輔君推薦朕
明治35年8月 2枚
明治三珍報
文庫10-8503
文庫10-8500
文庫10-8058(35)
本山彦一翁伝を頒つに当りて
昭和4年9月 文庫10-8058(36)
黒岩涙香七回忌記念品上包
文庫10-8063(33)
〔浜田彦蔵顕彰碑関係資料〕二種
文庫10-8388(1-2)
日本放送作家協会の設立について
東京銀座 テレビ・タレント・センター 昭和34年7
月 文庫10-8058(37)
上野文庫解題目録刊行通知
京都大学上野文庫運営委員会 昭和36年10月
讀賣報道鴬興集ー五八枚貼込
昭和18年洋大
文庫10-8063(32)
文庫10-8705
広告文化展アルバム名古屋昭和三三年ー0月中
部日本新聞社主催
洋大 文庫10-8701
広告文化展アルバム神戸昭和三四年ー一月神戸
新聞社主催
洋大 文庫10-8702
鰐冒罰新聞展記念アルバム佐賀昭和三五年一
0月佐賀新聞社
洋大 文庫10-8703
日本のボスタ—-oo年展アルバム東京昭
和四三年一月東京アートディレクターズクラブ
洋大 文庫10-8704
新聞切抜
新聞切抜ー五種
明治28至33年 15冊
新聞題字集二七六枚貼込
洋中横
新聞題字集一八六枚貼込
洋中横
新聞題字集八四枚貼込
洋中
新聞題字集二九二枚貼込
文庫10-8706(1-15)
文庫10-8619
文庫10-8620
文庫10-8621
22枚
新聞題字集九0九枚貼込
133枚 2帖
文庫10-8622
文庫10~8623(1-2)
諸家書簡・筆蹟・原稿
麻生豊時事漫画原画六枚
麻生豊画写木 6枚 文庫10-8862(1-6)
池邊吉太郎（三山）書簡神田正雄宛（明治二四
年—0月一六日）
原本 1巻
池部鉤原稿焼け跡に残った江戸ッ子
文庫10-8823
写（自筆）和中 文庫10-8829
石井敏画川蝦図色紙淡彩
原本 1枚 文庫10-8860
徒然吾妻詞有欠
市川柏筵（五世圃十郎）撰写本和中 文庫10-8868
鵜崎鷺城原稿十五策士論
写（自筆）和中 文庫10-8830
大田蜀山人狂歌万年と限れる亀も
原本 l軸 文庫10-8801
大宅壮一原稿京大事件の清算
写（自筆）和中 文庫10-8831
小笠原長生色紙寿
原本 1枚 文庫10-8859
舟山島絵巻
可東みの助画原本—昭和17年10月 1巻
文庫10-8825
加能作次郎原稿不安•恐怖
写（自筆） 和中 「女性」大正12年10月号所収
文庫10-8832
神田東洋書毎従静裏観天演
原本—昭和19年正月 1軸 文庫10--8894
神田東洋書山色入空濠
原本 1軸 文庫10-8895
岸田吟香書淡泊養性
原本—明治29年10月 1額 文庫10-8888
岸田吟香書聯
原本—明治31年5月 2軸 文庫10-8802(1-2)
岸田吟香書陸放翁詩春雨
原本 1軸 文庫10-8803
〔麗子像〕 リトグラフ
岸田劉生画昭和3年 1枚 文庫10-8826(6)
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福澤先生若き日本に西洋文明を教ふ
北澤楽天画原本 1軸 文庫10-8804
陸掲南書簡二通池邊三山宛〔明治三一年J
原本 1巻 文庫10-8824
陸翔南書七絶
原本 1軸
久米正雄原稿鎌倉震災記
文庫10-8805
写（自筆） 和中 「女性」大正12年10月号所収
栗本鋤雲詩蝦夷道中所看
原本 1軸
呉彦三扁面書
文庫10-8833
文庫10-8806
原本 1枚 文庫10-8826(3)
小酒井不木原稿宝石をめぐる犯罪と探禎
写（自筆）和小 文庫10-8834
近藤日出造色紙
原本 1枚 文庫10-8861
三遊亭金碍口述原稿畳を相手に三年
写本和中 文庫10-8835
篠田鉱造（胡蝶庵）短冊ー0二枚付一冊（乙
巳春興）
写（自筆）―昭和34至40年 102枚箱入 文庫10-8857
澁川玄耳和歌今といふしれものありて
原本—大正9年 1軸 文庫10-8807
澁川玄耳和歌くだる世とは
原本ー 大正10年 1軸 文庫10-8808
澁川玄耳和歌東の
原本—大正11年正月 1軸 文庫10-8889
澁川玄耳金魚図並和歌魚の仔は
原本—大正11年 1軸 文庫10-8890
澁川玄耳和歌山東の
原本 1軸 文庫10-8891
澁川玄耳等諸家短冊一九枚
写（各自筆） 1帖 文庫10-8856
清水麗口述原稿似顔絵に助けられて
写本和中 文庫10-8836
末廣鐵腸書送人帰支那
原本 1軸 文庫10-8809
杉村楚人冠書天地に先つて生せす
原本 1軸 文庫10-8810
杉村楚人冠原稿中學から英語を斥くべし
写（自筆）和中 文庫10-8837
千葉亀雄原稿飽和状態•故郷といふもの
写（自筆） 2冊和小 文庫10-8838(1-2)
中條百合子原稿私の覚え書き
写（自筆） 和中 「女性j 大正12年11月号所収
頭山満書至誠動天地
原本 1軸
土岐善麿和歌色紙胞子葉
原本 1枚
徳富蘇峰色紙新聞記者ノ職分
原本 1枚額入
癒富蘇峰原稿紅葉たより
原本 1軸
徳富蘇峰原稿断簡付肖像写真•印影
文庫10-8839
文庫10-8893
文庫10-8858
文庫10-8869
文庫⑭—8870
写（自筆） 2枚（近世日本國民史普及版完成記念配物）
文庫10-8389(1-2)
徳富蘇峰書高山彦九郎墓前碑〔昭和ー一年〕
拓本 1軸 文庫10-8811
豊島興志雄原稿永久に残された禍根
写（自筆）和中 文庫10-8840
長田幹彦原稿廃墟に立ちて
写（自筆） 和中 「女性」大正12年10月号所収
文庫10-8841
中村吉蔵原稿浅草公園を脱出して
写（自筆） 和中 「女性」大正12年10月号所収
成島柳北書栴花十絶録
原本 1軸
昌東京繁昌記
文庫10-8842
文庫10-8812
服部誠一撰自筆稿本和中 文庫10-8867
林復斎書秋園一聯
原本 1軸 文庫10-8813
原阿佐緒原稿保田で拾った命
写（自筆） 和中 「女性」大正12年11月号所収
文庫10-8843
平塚明（らいてう）原稿都市生活に繋る女性の分
け前
写（自筆）—大正12年9月 和中 「女性」大正12年11月
号所収 文庫10-8844
平山蓋江琵琶図賛
原本 1軸
廣津和郎原稿東京から鎌倉まで
文庫10-8814
写（自筆） 和中 「女性J 大正12年10月号所収
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福澤諭吉書脩身要領
複製 1軸
福地桜痴書七絶
原本 1軸
文庫10-8845
文庫10-8815
文庫10-8816
福地桜痴書室町の頃世に行はれける龍田川恋の唱歌
原本—明治32年10月 1軸 文庫10-8817
福本日南短歌大空の
原本 1軸 文庫10-8818
松村謙三口述原稿若人よ祖国愛をもて
写本和中 文庫10-8846
松本楓湖瀑布飛燕図
原本 1軸 文庫10-8819
三宅やす子原稿暴露された都会生活者の欠点
写（自筆） 和中 「女性」大正12年11月号所収
文庫10-8847
棟方志功版画
昭和33年10月 1枚 文庫10-8826(7)
村田嘉久子原稿疎然とする事ばかり
写（自筆）和中 文庫10-8848
森椀南書祝千葉毎日新聞一千琥
原本 1枚 文庫10-8826(4)
守田宝丹画賛
原本 1枚 文庫10-8826(1)
守田宝丹扇面書金石竪
原本 1枚 文庫10-8826(2)
森律子原稿赤く濁った月の色
写（自筆）和中 ・ 文庫10-8849
山崎よしふみ漫画原画ァブ八親分捕物帖・探禎ま
んがルパン
山崎よしふみ画写本 26枚 文庫10-8863(1-26) , 
山本有三原稿地震と有一
写（自筆） 和中 「女性」大正12年10月号所収
文庫10-8850
山本有三原稿新聞社はあやまらなくってもいいのか
写（自筆）和中 文庫10-8851
横山はるひ原稿不平を云わないこと
写（自筆）和中 文庫10-8852
吉江喬松原稿震災記
写（自筆） 和中 「女性」大正12年10月号所収
文庫10-8853
渡邊霞亭原稿栗山大膳
写（自筆）和中 文庫10-8854
大阪朝日新聞社員等署名帳
木崎愛吉（好尚）編写（各自筆） 明治37至38年 2冊
和小 文庫10-8828(1-2)
第一冊
伊東祐侃（晩香） 岡本正 牧巻次郎（放浪） 武田五一
岡野養之助（告天子） 三宅磐角田勤一郎松波弥郎
関新吾中村不折水谷弓彦土屋元作（大夢）亀谷
聖磐瀬戸房吉（半眼） 久保田正吉（小塊） 鳥居素川
小素磯野於菟介（秋渚） 内藤虎次郎（湖南） 浅井忠
牧野克次西村天囚（明治37年9月柴駿撰） 村松恒一
郎渡辺勝（霞亭）（明治38年6月） 久松定憲河野己
之助池邊吉太郎（三山） 山内貞郎（愚仙） 大田源之
助野間友徳（海南）（明治37年9月）不明井倉和歌
酒井オニ郎石橋為之助（白羊） 小牧鉄南 山中種蔵
太田昇已郎長野一枝（圭円）浜和助幸田成友須
藤南翠（明治37年9月）
第二冊
松本幹一久保田有恒（蓬庵） 不明杉村縦横（楚人
冠） 高安月郊赤松麟作（明治37年） 赤松麟作（昭和
24年7月書入）富岡謙三岡田茂馬三澤素竹柴
原亀二（明治38年1月） 都鳥英喜（朋治38年3月） 佐藤
真一（北江） 後醍院正六（戚山） 西岡雄説根本吐芳
大久保透堺利彦中澤岩太水落露石小山巨杜
右田寅彦黒田撫泉 山本笑月（明治37年暮） 岡本橘
仙五十崎夏次郎小山田松翠松崎市郎（天民）（明
治38年6月） 西河通徹（鬼城） 湯浅半月 田岡嶺雲
栗島狭衣
近代諸家原稿断簡七種
写（各自筆） 7枚
近代新聞人等諸家書簡集
文庫10-8855(1-7)
写（各自筆） 7巻十3冊 文庫10-8827(1-10)
1 高田早苗（森田思軒宛）（封共）（明治22年6月24日）
高田早苗（森田思軒宛）（封のみ）（明治22年7月3
日）
高田早苗（森田思軒宛）（封共）（明治22年7月21日）
高田早苗（森田思軒宛）（封のみ）（明治22年7月2
3日）
高田早苗•岡野理（森田思軒宛）（明治22年7月 9
日）
高田早苗（森田思軒宛）（封共）（明治23年1月7日）
高田早苗（森田思軒宛）（封共）
高田早苗（森田思軒宛）（封共）
2 徳富蘇峰（森田思軒宛）（封共）（明治20年10月22
日）
徳富蘇峰（森田思軒宛）（封共）（明治23年2月21日）
徳富蘇峰（森田思軒宛）（封共）(14日）
徳富蘇峰（宛先不明）（大正8年5月）
三木善八（森田思軒宛）（封共）（明治26年2月13日）
三木善八（森田思軒宛）（封共）（明治28年2月19日）
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三木善八（森田思軒宛）（封共）(10月6日）
村山龍平（森田思軒宛）（封共）（明治6年6月18日）
村山龍平（森田思軒宛）（封共）（明治27年1月17日）
村山龍平（森田思軒宛）（封共）（年不詳11月23日
村山龍平・瀧本誠一（森田思軒宛）（封共）(12月
8日）
3 弓削田精一（渋川玄耳宛）（封共）（明治38年8月2
2日）
弓削田精一（渋川玄耳宛）（封共）（明治39年1月4
日）
村上浪六（渋Il玄耳宛）（封共）（明治40年6月28日）
鳥居素川（渋川玄耳宛）（封共）（明治43年9月10日）
鳥居素川（渋川玄耳宛）（封共）（大正11年3月26日）
西村天囚（渋川玄耳宛）（封共）（明治・年月不詳
17日）
西村天囚（渋川玄耳宛）（封共）（大正1年8月23日）
本山彦ー（渋川玄耳宛）（封のみ）（大正5年2月5日）
本山彦ー（渋/1玄耳宛）（年不詳10月17日）
半井桃水（渋/((玄耳宛）（封共）（大正5年6月17日）
4 佐藤紅緑（野間左衛子宛）（封共）（昭和20年3月1
日）
佐藤紅緑（野間清治宛）（封共）（昭和2年9月2日）
柳原緑風（野間清治宛）（封共）（昭和5年7月28日）
山中峯太郎（野間清治宛）（封共）（昭和6年6月25
日）
長谷川節子（野間清治宛）（封共）（昭和10年9月2
6日）
5 柳河春三（坪井芳洲宛）（年不詳10月9日）
栗本鋤雲（林洞海宛）（年不詳3月2日）
島田三郎（大岡宛）（明治19年11月2日）
島田三郎（野口復堂宛）（封共）（大正7年7月5日）
末廣鐵腸（國会新聞社宛）（封共）（年月不詳27日）
末廣鐵腸（鳥尾得庵宛）（封共）（年不詳9月13日）
田口卯吉（佐藤正興宛）（封共）（明治24年3月17日）
杉村楚人冠（大内青密宛）（封共）（明治31年5月1
日）
村山龍平（今村甚吉宛）（封共）（明治34年11月5日）
村山龍平（高谷恒太郎宛）（封共）（大正2年4月24
日）
6 本山彦ー（原敬宛）（明治33年9月2日）
原敬（本山彦一宛）（明治33年9月2日）
原敬（本山彦一宛）（封のみ）（明治22年11月8日）
原敬（田中市兵衛•藤田伝三郎宛）（明治33年9月
12日）
血達磨（雨谷一菜庵宛）（封共）（明治37年11月5日）
朝比奈知泉（岡崎遠光宛入封共）（年不詳11月12
日）
添田壽ー（金子堅太郎宛）（封共）（年不詳11月26
日）
下村宏（武富時敏宛）（封共）（大正5年10月12日）
平福百穂（安田秀二郎宛）（封共）（大正14年1月3
1日）
吉田絃二郎（白石男也宛）（封共）（昭和13年1月2
3日）
7 信夫恕軒（大槻文彦宛）（封共）（明治33年12月17
B) 
（クリヤーブック）
8 澁川玄耳（澤田信太郎宛）（封共）（明治44年7月8
日）
迂庵（渋川玄耳宛）（年月不詳26日）
坂元三郎（渋川玄耳宛）（封共）（大正9年12月4
日）
城戸元亮（渋川玄耳宛）（封共）（大正13年12月6
日）
菊池幽芳（畑耕一宛）（封共）（大正10年2月5日）
上司小剣（畑耕一宛）（封共）（大正11年9月11日）
徳富蘇峯（大岡龍男宛）（封共）（昭和2年6月23
日）
癒富蘇峯（稲葉青瀾宛）（封共）（大正12年4月17
日）
邦枝完二（畑耕一宛）（封共）（大正14年9月20日）
河野通勢（邦枝完二宛）（封共）（年月日不詳）
松崎天民（畑耕一宛）（封共）（昭和2年11月30日）
松崎天民（畑耕一宛）（封共）（昭和5年4月30日）
松崎天民（渡辺利喜松宛）（封共）（年不詳4月11
日）
三上於菟吉（野間清治宛）（封共）（昭和3年10月5
日）
白井喬二（野間清治宛）（封共）（昭和8年10月3
日）
伊藤銀月（野間清治宛）（封共）（年不詳12月22
日）
土岐善麿（金子薫園宛）（封共）（昭和23年12月28
日）
（ハガキ）
9 田口某（森田思軒宛）（明治22年12月6日）
大日本教育会（森田思軒宛） （明治22年12月12
日）
春陽堂雑誌部（森田思軒宛） （明治22年12月19
日）
金子佐平（森田思軒宛）（明治29年5月19日）
経世新報社（森本確也宛）（明治25年3月13日）
國民新聞社（森本確也宛）（明治27年1月30日）
三重新聞社（森本確也宛）（明治27年6月10日）
報知社（森本確也宛）（明治27年9月22日）
弓削田精一（渋川玄耳宛）（明治38年6月14日）
弓削田精一（渋川玄耳宛）（明治38年7月21日）
村山龍平（渋/1玄耳宛）（明治43年1月23日）
西村天囚（渋川玄耳宛）（大正10年3月31日）
鳥居素/1(渋川玄耳宛）（大正11年10月28日）
島村抱月（白石貰三宛）（明治43年2月25日）
彦山光三（白石賓三宛）（大正9年8月18日）
中村将為（白石貰三宛）（大正13年8月6日）
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中村星湖（白石賞三宛）（大正15年12月9日）
鳥居龍蔵（白石賞三宛）（年不詳4月11日）
土屋文明（白石賞三宛）（年不詳9月10日）
野間清治（白石賞三宛）（昭和3年7月29日）
柳田國男（白石賞三宛）（昭和5年5月20日）
中村白葉（白石賓三宛）（昭和5年5月20日）
正宗白鳥（白石賞三宛）（昭和5年5月20日）
宇野浩二（白石賞三宛）（昭和5年6月2日）
小杉天外（白石賞三宛）（昭和5年6月2日）
江木翼（白石賓三宛）（昭和5年6月3日）
江見水蔭（白石賞三宛）（昭和5年6月11日）
長谷川成也（白石賓三宛）（昭和5年6月27日）
中桐確太郎（白石賞三宛）（昭和5年9月5日）
今井邦子（白石賓三宛）（昭和7年5月9日）
生田葵（白石賞三宛）（昭和7年5月16日）
安成二郎（白石賞三宛）（年月日不詳）
野間清治（白石賞三宛）（昭和7年12月1日）
野間清治（白石賓三宛）（昭和7年11月25日）
川路柳虹（白石賞三宛）（昭和9年1月1日）
10 宇野浩二（白石貰三宛）（昭和8年7月29日）
川路柳虹（白石貰三宛）（昭和9年1月1日）
中村星湖（白石正子宛）（昭和13年9月26日）
石井鶴三（畑耕一宛）（大正9年9月15日）
本間久雄（畑耕一宛）（大正9年12月10日）
小野賢一郎（畑耕一宛）（大正10年1月1日）
小野賢一郎（畑耕一宛）（大正11年1月1日）
木村荘八（畑耕一宛）（大正14年1月1日）
邦枝完二（畑耕一宛）（大正14年5月13日）
伊原青々園（畑耕一宛）（大正14年7月25日）
千葉亀雄（畑耕一宛）（年月日不詳）
長谷川伸（畑耕一宛）（年不詳1月27日）
矢田挿雲（畑耕一宛）（昭和3年1月1日）
小野賢一郎（畑耕一宛）（昭和6年11月28日）
土岐善麿（畑耕一宛）（昭和13年1月7日）
〔木村荘八J(畑耕一宛）（昭和29年3月25日）
中澤弘光（岡落葉宛）（年月日不詳）
蒲原隼雄（岡落葉宛）（大正10年1月）
中澤弘光（岡落葉宛）（昭和12年11月4日）
中澤弘光（岡落葉宛）（昭和12年11月6日）
小川芋錢（吉田白嶺宛）（大正12年1月1日）
森田恒平（吉田白嶺宛）（昭和3年1月1日）
中村賓（吉田白嶺宛）（昭和7年1月1日）
竹越興三郎（奥田啓市宛）（昭和14年7月15日）
菊池幽芳（奥田啓市宛）（昭和14年7月15日）
土岐善麿（奥田童山宛）（昭和24年1月8日）
土岐善磨（奥田童山宛）（昭和28年1月9日）
信夫恕軒（大槻文彦宛）（明治35年11月12日）
寺崎広業（前澤桃哉宛）（明治39年5月2日）
結城素明（杉村楚人冠宛）（明治40年9月9日）
小磯國昭（今泉完助宛）（昭和11年6月23日）
菊池幽芳（野間清治宛）（昭和11年12月25日）
石井柏亭（天城俊彦宛）（昭和13年11月15日）
久保某（福澤一太郎宛）（明治43年1月17日）
諸家書画拾遺七種
7枚 文庫10-8826(1-7)
新聞人寄書
馬場孤蝶等書原本—大正13年5月 1軸文庫10-8892
雷馬・なまり
俵田藤次郎撰写（自筆）洋中 文庫10-8864
稲新会員色紙
青山与平等書 写（各自筆）ー昭和32年1月 5枚
文庫10-8866
三好祖淳先生追悼文集
遠野中學校第四學年生徒編 写（各自筆）―大正7年11月
和中 文庫10-8865
淡彩画色紙二種
原本 2枚上包共
〔新聞売店図〕 銅版画
1枚
新聞挿画一日ー筆
写（透写）―明治43年11月 和中横
文庫10-8872
文庫10-8873
文庫10-8698
〔新聞を読む老婆の図〕 スケッチ
写—明治19年12月 1枚 文庫10-8826(5)
゜慶安御触書写—天保5年8月 1巻
陸海軍軍人に下し給へる勅諭
写—山本蒙 1軸
猿田彦大神神影
1軸
文庫10-8822
文庫10-8820
文庫10-8821
広告 商標類
薬 品 医 療
烏犀角園
江戸日本橋廣瀬周庵 文庫10-8038(2)
晶杷七年製陳文
江戸人形町近江屋半助 文庫10-8038(26)
極上御上御薬文
江戸京橋 目賀田孫四郎 文庫10-8038(24)
伊吹山陳熟文
江戸かまや茂兵衛 文庫10-8038(25)
薄荷園効能書
204 広告・商標類
江戸本町馬島周見
保寿丹
江戸かぢ橋 みのや正助
塁懐中ひも薬
江戸小伝馬町 さつてや茂兵衛
実母散
文庫10-8038(1)
文庫10-8038(3)
文庫10-8024(1)
江戸南伝馬町千葉堂勘兵衛 2枚 文庫10-8038(4)
委相撲赤膏薬
両国式守蝸牛 文庫10-8081
梅花音
江都両國橋大木こうてつ製 文庫10-8011(8)
翻金勢丸ー名四ツ目屋薬外袋
両国吉川町四ッ目屋事狩野良輔 文庫10-8012(4)
登龍丸たんせきりうゐん一夜になをる大妙薬
江戸下谷御成道青雲堂英文蔵製 文庫10-8011(9)
算琥珀錠袋商標
日本橋須原屋 文庫10-8038(7)
コレラ病と成らざる一奇法
東京日本橋安川栄次郎•国米精一明治15年8月
（朝野新聞付録） 文庫10-8026(36)
聖薬蘇液聖治膏
小林清親画東京日本橋蘇生堂中村梁吉
文庫10-8011(52)
壮眼水
東京日本橋岩浪長蔵 文庫10-8001(5)
志もやけ根切薬
東京日本橋安川晃榮堂 文庫10-8001(6)
算中風の妙薬
東京日本橋小泉五郎兵衛 文庫10-8012(3)
唇闊皐讐標語募集ヵォー ル
日本橋厘水天宮前 安藤井筒堂薬品部
翡百花ー名瞥の出る薬
日本橋謳室町林福六製
軸薬
文庫10-8012(5)
文庫10-8011(48)
周延画東京室町資生堂明治11年8月
闘ペフ゜シネ飴
東京京橋資生堂
実母散
東京市京橋区喜谷市郎右衛門
認二龍丹商標
文庫10-8011(51)
文庫10-8012(1)
文庫10-8038(5)
本町壷丁目 太中庵 文庫10-8038(8)
様筋通丸楊定慣改正廣告
東京本町御影堂小泉五郎兵衛明治16年1月
文庫10-8026(1)
闘退鼠剤
東京本町 日本堂森島 文庫10-8083
闘三保丸
東京本町菱屋新太郎 文庫10-8082
築善堂三薬
東京銀座岸田吟香 2枚（重複）
文庫10-8011(53-54)
築善堂三薬
東京銀座岸田吟香 文庫10-8011(56) 
精綺水
東京銀座岸田吟香 文庫10-8011(57)
各種妙薬
東京銀座楽善堂岸田吟香 文庫10-8024(13)
築善堂各種妙薬
岸田吟香 文庫10-8024(14)
楽善堂養生話
岸田吟香述 （朝野新聞1326号付録） （裏）楽善堂三薬
発売広告 文庫10-8097
精綺水
岸田吟香 文庫10-8011(55)
腐天霜散
東京両国 五臓円本舗 文庫10-8091
氾気転丸
東京小網町黒沢利兵衛 文庫10-8084
闘入残膏御目薬
東京麻布飯倉浅田天洋 文庫10-8024(8)
蒻腐たんせきの薬
東京神田 菅俣吉兵衛 文庫10-8038(6)
火の用心貼りビラ
東京神田 松村商会薬房 文庫10-8026(13-18)
罰毒松村本丹等
神田区猿楽町松村商會薬房 文庫10-8026(11-12)
無臭肝油飴登賣之記
神田森島松兵衛明治16年11月 文庫10-8001(9)
信登龍丸
東京神田 小堀文蔵 文庫10-8090
算貴真膏長門国河村氏修製
東京麹町玄広堂 文庫10-8155
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昌屠蘇散商標
四谷撰麹町大坂屋 文庫10-8038(11)
靡神妙湯袋
四谷麗市ケ谷大坂屋 文庫10-8038(10)
家伝名灸術
四ツ谷御門外能海堂出張 文庫10-8024(51)
載瘤強牡丸他
東京牛込尾澤薬館 2枚（重複） 文庫10-8001(7-8)
盟靡澄涼丸等
東京牛込蹄寿堂 文庫10-8095
金刀比羅文
東京市芝区角田定泉 文庫10-8038(28)
華蒻製御薬菓子
文庫10-8038(9)
養生糖
芝口源助町桐山 文庫10-8024(2)
胃調胃丸
東京市芝区浜名合名会社 文庫10-8088
〔萬金丹類薬注意□上〕
東京府湯島朝熊社那須初見 文庫10-8024(3)
陳熟神農文
東京下谷区安藤幸吉 文庫10-8038(29)
明治堂調薬効能一覧表
東京谷中明治堂明治14年8月 文庫10-8012(2)
牛肉ケレー
東京下谷悩御徒町若林了甫 文庫10-8001(2)
賓丹看板雛形
東京池之端守田治兵衛明治8年8月
文庫10-8001(3)
罰賓丹
東京池之端守田治兵衛 文庫10-8001(4)
罰賓丹服方概略記
東弘軒明治7年11月 文庫10-8011(49) 
罰賓丹
池之端守田治兵衛明治11年 文庫10-8011(50)
畠塁賓丹
藤泉堂明治4年2月 文庫10-8024(9)
悶賓丹
東京池之端守田治兵衛 文庫10-8024(10)
賓丹を服して雹乱吐潤を救ふ事
文庫10-8024(11)
毎月日勤予定日記
池之端守田宝丹朋治23年 文庫10-8026(43)
守田宝丹身体保全法効能
久留米吉川安吉明治25年9月 文庫10-8026(44)
身家盛衰循環之図
守田宝丹書 文庫10-8096
腐暑―あんまかう
東京浅草西川平兵衛 文庫10-8094
頑癬毒（タムシ）根治方廣告
浅草鏑川堂小田耕作 文庫10-8024(44)
〔薬効能書〕
浅草諏訪町西川平兵衛 文庫10-8038(12)
悶活生丹
東京千住飯塚勝三郎 文庫10-8092/8093
麟熊の謄
東京千住佐々木氏
巽冒七年製巴文
東京田所町近江屋半助
星製薬特約店広告
キンドル散報条芝居絵三枚続
守川周重画明治13年11月
請調胃牛脆丸
東京妥女町伊東三喜 3枚（重複）
文庫10-8089
文庫10-8038(27)
文庫10-8012(9)
文庫10-8098
文庫10-8085/8086/8087
闘麿螢紅華湯
奥州仙級塩鼈町一貫堂 文庫10-8001(1)
藤八五文薬
奥州衣川 わた屋藤八 文庫10-8099
麻疹禁忌井好物心得
下毛宇都誠形舎享和3年 文庫10-8011(1)
袢鰐製養方薬
上野掘前橋藤生勝造 文庫10-8011(3)
麟育嬰丸
前橋岩附屋宗三郎 文庫10-8011(2)
健胃下泄丸主効
上毛伊勢崎堺屋浅次郎 2枚 文庫10-8011(4)
賣薬請賣諸君へ廣告
野州高根澤宇津櫂右衛門明治17年5月
戸渡里めくすり
水戸永明堂
蘭方消痰丸たんせきのめうやく
文庫10-8026(3)
文庫10-8100
206 広告・商標類
常州土浦松屋嘉兵衛万延元年 文庫10-8011(5)
眼病療治所
土浦中城町中山秀庵 文庫10-8011(6)
闘虫歯一附築用へやう
常州土浦久しや作右衛門 文庫10-8038(14)
闘山血の道一方丸
常州土浦横田孫三郎 文庫10-8024(17)
人参御薬湯所口演
常州島津柳喜堂製 文庫10-8024(18)
贔はやりめあらひ薬
常州下林村笹沼庄兵衛 文庫10-8038(13)
口上
常州泉村石島惣右エ門 文庫10-8038(15)
誌豊帥丸
下総取手染野氏 文庫10-8104
翡豊葬丸
下総取手染野氏 文庫10-8103
認仙人丸
武州川越 中野要左衛門 文庫10-8101
はいとり紙
埼玉県熊谷佐谷田屋房吉 文庫10-8102
牛痘苗（袋）
熊谷町鯨井治助明治19年7月 文庫10-8026(45)
痘苗成績報告書
熊谷町鯨井治助明治20年代 文庫10-8026(46)
かんのくすりりういんのくすり
武州埼玉郡大和門司法橋製 文庫10-8011(7) 
丸膏築
武州本庄町野平金平製 文庫10-8024(16)
種痘書
埼至県大里郡市田村役場 明治23年3月
文庫10-8026(42)
精綺水規則酸賣表
横浜松影町 皿城有英憩（ウエーレー）
文庫10-8024(15)
透頂香（ういらう）看板引札無代進呈規定
小田原外郎藤右衛門 文庫10-8001(10)
小田原ういらう透頂香
小田原外郎藤右衛門 文庫10-8012(6)
天授・毒掃丸山崎帝国堂特約店
相州小田原外郎薬舗 （封筒） 文庫10-8026(10)
麟神丹
相州上溝榎本儀兵衛 文庫10-8106
翻解毒丸
山梨県吉田池谷文二 文庫10-8107
算金贋救命丸
信陽稲辺中村氏 文庫10-8111
実母散
信陽伊那部中村氏 文庫10-8110
棗養血諷
信州伊那部町薬齊堂 文庫10-8011(11)
清気散
信州伊那増屋貞一 文庫10-8112
謬百効散
信州伊那小林初 3枚（重複） 文庫10-8011(12-14)
翡一掃丸
長野県上伊奈郡新村清 文庫10-8011(58) 
算明治清心丹
信陽上伊那郡松壽堂松島孫十郎文庫10-8026(2)
あやめ膏
信州下伊那矢沢金吾 文庫10-8113
訪金園子
信陽佐久此君亭写 文庫10-8109
人参起精丹
信陽佐久此君亭写 文庫10-8108
異珠紫金丹
信州川中嶋稲荷山宿前田市兵衛 文庫10-8011(15) 
仙積湯
信州東山堂
肝涼騨薬包
越陽富府松寿軒
摩が虞精散丸久堂製
越中富山佐伯氏
龍脳丸薬包•効能書
越中富山梅下堂
奇應丸
越中富山稲垣製
五臓園ヒ゜ルス等薬広告
富山廣貫堂
引風の薬•六神丸他
富山広貫堂
大黒清公丹・セメン円他
富山滑川 進盛大黒堂薬房
文庫10-8038(16) 
文庫10-8024(21)
文庫10-8011(16) 
文庫10-8024(20)
文庫10-8024(19)
文庫10-8011(61)
文庫10-8012(29)
文庫10-8012(34)
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健康を護る売薬報国ボスター
富山滑川藤井薬房
闘萬金丹薬袋
懐中薬
富山小坂井文明堂
詣ー文かうやく
遠陽掛川永野氏
諸熱払等五薬
遠江長上郡竹内太郎吉
屑諸熱払
遠州小松村竹内太郎吉 2枚（重複）
文庫10-8012(12)
文庫10-8024(6)
文庫10-8012(33)
文庫10-8114
文庫10-8115
文庫10-8116/8117
靡神教熱解除
遠州小松村竹内太郎吉 文庫10-8118
喜神夢膏
遠江上石田村稲田 文庫10-8119
魯痛風全治散•小児くさけ妙薬
遠江久努村諸井祖次平 文庫10-8120
鼻囃疸膏・保歯散
遠江片岡村藤田清助 文庫10-8121
靡薗誓錠功能闘解
三州衣文山渭信寺 文庫10-8011(10) 
屑金城腹治丸
名古屋馬喰町高村哲三 文庫10-8122
清鉄丸
名古屋馬喰町高村哲三 文庫10-8123
算小児養命丸
名古屋馬喰町高村哲三 文庫10-8124
ねづみとり・はいとり
名古屋馬喰町高村哲三 文庫10-8126
志らみうせひも•毛志らみうせ薬
名古屋馬喰町高村哲三 文庫10-8127
蘇香闘御煉薬
名古屋飛弾屋茂吉製 文庫10-8011(17) 
靡秘廣丹• 龍王丹
名古屋祢宜町櫻木氏製 文庫10-8024(24)
贋安産湯
尾州名護屋船津兵左衛門製 文庫10-8024(23)
胄熊謄
尾張赤津村 中嶋喜左エ門 文庫10-8128
養血散らいびやうのくすり
尾州丹羽郡後藤源蔵 文庫10-8011(18)
種痘ノ法
岐阜縣種痘所 文庫10-8011(60) 
讀開巨せんき妙薬
岐阜加納村西覚寺 文庫10-8129
〔入歯•口中療治〕 出張所新設広告
長良櫻井清七 文庫10-8024(45)
天元養氣闘
勢州三重郡河村法橋古倦
天元養氣園
伊勢河村古得
算開達丸•開達散
伊勢小古曽河村古倦
胄天元養気園・小児健牌園
伊勢小古曽 河村源十郎
頭痛根切薬
勢州多気郡伊勢屋伝右エ門
頭痛根切薬
勢州多気郡伊勢屋博右エ門
天明丸
伊勢津市鈴木久右衛門
算梅花錠
勢州長嶋堀圭次郎
麿冒即治膏
伊勢四日市鈴木勘三郎
即治膏
伊勢四日市鈴木勘三郎
霊方萬金丹
文庫10-8011(20) 
文庫10-8001(11)
文庫10-8133
文庫10-8134
文庫10-8132
文庫10-8001(12)
文庫10-8131
文庫10-8024(25)
文庫10-8130
文庫10-8011(19) 
勢州朝熊岳野間因幡橡 文庫10-8024(7)
伊勢朝熊岳萬金丹登賣證
明治8年10月 文庫10-8024(5)
贔闘月さらひ
伊賀玉瀧木津善五郎 文庫10-8135
塁酎せんき妙薬
近江大郷村大森徳兵衛 2枚（重複）
文庫10-8136/8137
胄めくすり
近江大郷村大森徳兵衛 2枚（重複）
文庫10-8138/8139
神農感應丸主治
近江日野依田賓壽堂 文庫10-8001(13)
感應丸主治
208 広告・商標類
正癒4年 文庫10-8011(21)
神農感應丸主治
江州日野法橋賓壽堂正徳4年 文庫10-8011(22)
神農感應丸主治
滋賀縣下近江國日野町 依田周齊堂製
闘ねつさまし感應丸
江州日野海老屋重助製
浪花ぶし赤垣源蔵〔薬広告〕
江州甲賀郡大原松島一天堂
〔近江製剤會危広告〕
〔近江製剤會肘広告〕
嬰贋奇應丸・快通丸
文庫10-8011(23) 
文庫10-8024(26)
文庫10-8026(7)
文庫10-8026(8)
文庫10-8026(9)
瑞彦画京都三條通室町西村義洋軒 2枚（重複）
文庫10-8001(15-16)
神壽散芳香鐵刑
京都五條橋東石田勝秀 3枚（重複）
文庫10-8001(17-19)
胸和散せきの妙薬
京都五條橋東石田勝秀 2枚（重複）
文庫10-8001(20-21)
贋おつとせい
京蛸薬師通寺町祐森長右衛門 文庫10-8011(27)
闘肝臓闘
京都松緑堂古澤忠以 文庫10-8011(28) 
選血散
京四條通高倉西工入町 鈴木越後橡
文庫10-8011(29)
砂糖薬物賣薬
京都建仁寺町五条南中野忠八 文庫10-8011(30)
腐六神丸
京都池田治兵衛 2枚（重複） 文庫10-8012(7-8)
炒いりやうじ
京寺町通大阪てんぐ出張所 文庫10-8024(50)
薬品及香料
京都 中西撫松築舘 2枚（重複）
文庫10-8012(36-37)
靡干牛丸薬袋
西京河原町三条川邊泰生堂 文庫10-8024(27)
贋黒丸子薬包•効能書
三條橋筋綿屋甚助 文庫10-8024(28)
中風不発用心薬様筋通丸楊
城州相楽郡林高堂 文庫10-8001(14)
神農食物喰合
山城国久世郡某 文庫10-8011(31) 
綸胎毒腰提薬
浪花橋元由水製 4枚（重複） 文庫10-8011(37-40)
人参三臓闘
大坂法橋吉野五運 文庫10-8001(28) 
延齢五徳願
大坂北久太郎町小西利兵衛製 文庫10-8024(32)
房ひぜん御湯薬
大坂南久宝寺町小山忠兵衛 文庫10-8146
闘干牛丸同煉薬
大阪天満射馬濱屋敷門口弘所広告•薬袋・袋
3枚 文庫10-8001(27)
篇複方タルリン
大阪堂島盛大堂 文庫10-8143
喜開補血大順酒功能之略
大阪心齋橋山本 文庫10-8144
はたか薬
大阪日本橋中村佐兵衛 文庫10-8001(25)
天王保童園・篭羅膏
大阪呉服町土屋長左衛門 文庫10-8145
富薬品名集緊
大阪道修町長岡佐助明治20年1月
文庫10-8001(24)
延齢五徳願
大坂小西利兵衛製 文庫10-8011(35)
屑むし下しセメン菓子
大阪府下道修町小西義信明治10年5月
文庫10-8024(31)
調痢丸いわしや御はら薬
大阪平野町喜多村製 文庫10-8011(34) 
〔入歯師口述〕
大坂平野町岡本一山付・付箋（巡業広告）
文庫10-8024(47)
稟准新製格魯兒加爾甚別能書
大阪瓦屋町石河正昭 文庫10-8011(36)
霜訂鎮火散 ＼ 
大阪北堀江麹谷開広堂 文庫10-8142
鯰炉天狗膏
大阪 日野庄三郎 文庫10-8001(26)
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ホルトス
大阪堺筋通大橋喜兵衛 文庫10-8024(33)
ぜんそく専門必治剤 アスマ丸
大阪安田正監 文庫10-8012(10)
空針御湯薬
大坂小山忠兵衛明治13年5月 文庫10-8012(11)
高橋病院支院設立廣告
大阪高橋病院明治22年5月 （朝日新聞付録）
文庫10-8026(38)
翡天保散
摂州川口築山堂 文庫10-8001(29)
むしばの薬
摂州嶋上郡三嶋江邑入江製 文庫10-8011(32-33)
〔出張診療広告〕
和泉荊醤祖征緑醤院明治20年8月
文庫10-8026(6)
小兒丸
泉州征幾醤院 文庫10-8026(5)
小兒丸
泉州武内南淡 文庫10-8026(4)
算金紅丹
和州上市村堀内三席付・大和名所道筋略図 2枚
（重複） 文庫10-8140/8141
雑松山解毒丸
細川 2枚（重複） 文庫10-8001(22-23)
人参五臓願
和州宇陀山一治助 文庫10-8011(24-25) 
香砂丸薬包
和州南七条矢追 文庫10-8024(30)
〔入歯師出張広告〕
大和葛上郡仙人堂明治~5年 文庫10-8024(46)
冑腸丸・トンプク
奈良増田兄弟商会 文庫10-8026(19)
ヨオ胃腸薬貼りビラ
奈良県高市郡ヨオ製薬営業所 文庫10-8026(20)
御免金紅丹
吉野堀内三席 文庫10-8011(26) 
齢鍔大熱病急后丸
紀州和歌山瀧脇氏 文庫10-8147
〔洋法義歯師広告〕
和歌山山本秀楠明治20年7月 文庫10-8026(37)
雷鰐神仙龍孵丸
淡州洲本梶取屋
解積丸
淡州室津玉置一瓢斉
テルメル・ホンポウル
淡州厳々堂
塁入歯
兵庫鍛治屋町 小澤源左衛門
火消薬
但馬七味福岡井上華流堂
和胸丸
尾道天命堂
訳訳活寿丸
阿州東中富犬伏元貞
吟’よ茫敬震丹
阿州東中富犬伏元貞
闘五龍圃
阿波観音寺村 富松武助
藤八五文薬商標
長崎綿屋藤八製
ホルトス用ひやうの伝
文庫10-8149
文庫J.0-8148
文庫10-8150
文庫10-8024(48)
文庫10-8151
文庫10-8001(30)
文庫10-8152
文庫10-8153
文庫10-8154
文庫10-8038(17)
長崎観生堂竪製諸國取引所大坂大橋喜兵衛
文庫10-8011(41)
中風の薬
写本
清肺散廣告
写
蒼龍丸薬包
巫神湯薬袋
文庫10-8024(39)
文庫10-8024(38)
文庫10-8024(37)
文庫10-8024(36)
蘭方ねつさまし妙方きなきな円〔袋〕
橋栄堂 文庫10-8024(35)
逆上一生おこらぬ妙薬
堀内藤兵衛 文庫10-8024(34)
新暦毎月出診定日
中佐野佐久間 文庫10-8024(41)
病人食用善悪手板
医師乃木文迪 文庫10-8024(42)
疱癒除方
写 文庫10-8024(43)
目医師報条断簡
文庫10-8024(49)
210 広告・商標類
「電子健康法」
文庫10-8026(48)
あかぎれかう
文庫10-8038(23)
無二膏商標
西川
熊謄丸
野寺
世中丸
宝定丹
チラシ
文庫10-8038(22)
文庫10-8038(21)
文庫10-8038(20)
文庫10-8038(19)
駅口中一切之薬
文庫10-8038(18)
守れ我等の大平洋有効保証家庭薬
文庫10-8012(13)
今日も決戦明日も決戦
文庫10-8012(14)
興亜聖業の達成へ邁進
林薬治院
有効保証責任製剤
有効保証家庭薬
有効保証家庭薬
有効保証家庭薬
有効保証家庭薬
有効保証責任製剤
家庭急救常備薬
国家に国防家庭に良薬
伊藤正之進薬房
慰問袋一番歓ぶ富山のくすり
伊藤正之進薬房
仁済トンプク他
伊藤正之進薬房
トンプク・萬病感応丸
林薬房
文庫10-8012(15)
文庫10-8012(16)
文庫10-8012(17)
文庫10-8012(18)
文庫10-8012(19)
文庫10-8012(20)
文庫10-8012(21)
文庫10-8012(22)
文庫10-8012(25)
文庫10-8012(26)
文庫10-8012(27)
文庫10-8012(28)
トンプク・六神丸他
かぜ薬・トンプク他
闘ィマヅ製品殺虫剤等
〔家庭常備薬貼りビラ〕
15枚
ひぜん御湯薬
小山忠兵衛製
塁仙偉金香圃
香月堂製
神博一徳丸薬袋上包
薬店中演舌
［文久2年〕 1月
闘一流御薬灰玉菊
山路屋長兵衛
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
文庫10-8012(30)
文庫10-8012(31-32)
文庫10-8012(35)
文庫10-8026(21-35)
文庫10-8011(45-47)
賜名本方萬金丹功能乙巳十一月
豊田南陽誌
某贔璽肝涼闘
密田大壽軒
黒丸子薬包•効能書
文庫10-8011(44) 
文庫10-8011(43) 
文庫10-8011(42)
文庫10-8156
文庫10-8024(4)
文庫10-8024(22)
文庫10-8024(29)
薬品小商標類
?????
文庫10-8039(1-56)
中将湯（東京津村順天堂）
種痘（東京神田生司堂医院）
宝丹（東京守田治兵衛）
生長丸（東京高木与八郎）
解熱新薬（東京高橋信盛）
蚊とり線香（東京仁成堂）
和気ー服湯（東京麹町 大坂屋）
あめのママー（東京神田 大木）
清肺丸（東京京橋菊池芳丸）
宝丹丸（富山 茶木谷清平）
頭痛静靖丸
急活丸（富山 茶木谷清平）
健冑散（近江日野小林七郎平）（二枚）
安息香
健胃散（近江日野小林七郎平）
蚊やり線香（大阪 中造玉初堂）
蚊やり線香（同上）
白色格魯々顛（大阪製薬会社）
コロロダイン（大阪小野市兵衛）
鉄鉱泉（東京神田 矢坂龍宝堂）
資料の部 211 
鉱泉（神戸内田幸三郎）
17 健胃ビットル丸（神戸松尾二三堂）
18 中村鉱泉（神戸神田庄助）
19 中村鉱泉（同上）
20 平野鉱泉（神戸 内田幸三郎）
21 石塩懐炉（赤穂三永社）
22 長生飴（山口 蒲生求生堂）
23 精製綿（東京石橋）
24 毛はへ請合薬
25 補胃酎
26 格魯兒石灰•酒精ラベル
27 〔薬品ラベル〕
28 〔薬品ラベルJ
29-33 薬品封鍼証紙
34 外用神如膏（大分渡部壽作）（明治39年9月）
35 蘇陽湯（大分 中豊三郎）（明治41年6月）
36 虫下シ菓子（大分池邊好市）（明治41年7月）
37 めぐすり清眼水（大分縣宇佐郡 永田芳太郎）
（明治42年4月）
38 日露紀念軍神（大分縣直入郡 ーノ瀬重太郎）
（明治43年2月）
39 二姜圃（大分縣南海部郡小野重彦）（明治43年
11月）
40 妙薬（大分縣西國東郡千島タネ）（明治44年5
月）
41 小児ネットリ丸（大分縣北海部郡安田慶應
二）（明治44年5月）
42 胎毒湯（大分縣日田郡 熊谷種蔵）（明治44年5
月）
43 子児散（大分縣宇佐郡 金光幸太郎）（明治44年
9月）
44 むね虫おろし（兵庫縣有馬郡 有谷太兵衛）（大
正3年7月）
45 歯痛内服散（兵庫縣多可郡 宇野恒二郎）（大正
7年7月）
46 乳の精（明石市森末博）（大正9年8月）
47 専門薬（明石市森末博）（大正10年3月）
48 専門薬（明石市森末博）（大正10年3月）
49 晴眼水（明石市森末博）（大正11年4月）
50 めもりー（神戸市藤田信壽）（大正12年2月）
51 温泉用別府鐵霊鎮泉（神戸市 田中熊之助）（大
正12年6月）
52 別府霊鎖泉（神戸市 田中熊之助）（大正12年6
月）
53 塩剥水（神戸市細川儀一郎）（大正12年6月）
54 硼酸水（神戸市細川儀一郎）（大正12年6月）
55 消毒用石炭酸水（神戸市 細川儀一郎）（大正12
年6月）
56 船不畳錠（神戸市細川儀一郎）（大正12年8月）
薬品商標類
26枚 文庫10-8025(1-26)
薬品商標類
文庫10-8038(30-72)
版木はしかほどこし
文庫10-8678
゜聾冒規薬種賣捌差支之願書相天保四年五月一七
日（奉行宛）外二通
写本 1巻 文庫10-8693
賣薬印紙買入遣彿明細表明治二〇至三一年付
印紙六八枚
写本和中十68枚 文庫10-8601
賣築受賣約定書龍虎闘・保壽散・抄淋散
長野縣上水内郡高田村湯田弐右ヱ門 明治15年
文庫10-~024(40)
賣薬受賣願
長野県高田村湯田弐右ヱ門 文庫10-8011(59) 
〔薬価領収証〕
林薬室明治22年 2枚 文庫10-8026(40-41)
賣薬結約証賓丹
東京府池之端守田治兵衛 文庫10-8024(12)
診察時間広告
神田区雉子町渡辺医院明治31年12月
文庫10-8026(47)
軍人・警察官割引切手
東京市神田区小川町小川堂医院 文庫10-8026(39)
食 品
白米開店大安売
日本橋区亀井町小倉屋支店 文庫10-8028(1)
賃餅拇螢業ひろめ
太田小林幾太郎明治21年12月 文庫10-8028(2)
領収証
四谷桜井米店大正4年 文庫10-8028(4)
唐豆腐乾
白金瑞雲寺門前美濃屋吉兵衛 文庫10-8040(33)
かまぼこ• はんぺん其他各調達
守田宝丹筆東京下谷上州屋 文庫10-8013(3)
靡酎御膳海苔所
柳亭種彦記浅草中島屋平左衛門文庫10-8013(4)
御海苔調進所
日本橋 山形屋惣八 文庫10-8013(2)
海苔包紙
212 広告・商標類
銀座菊屋 文庫10-8015(1)
海苔包紙
東京室町山本徳治郎 文庫10-8027(25)
御海苔御進物調進所
東叡山元御成道市野屋市三郎 文庫10-8027(26)
山形屋喜右衛門初相庭直段
文庫10-8027(27)
新小海苔処
鮫洲御林町川崎屋吉太郎 文庫10-8027(28)
悶新乾海苔
麻布区新網町三河屋 文庫10-8028(12)
牛豚肉商店
本郷大横町加免屋 文庫10-8014(29)
闘牛豚肉商店
本郷嘉女家 文庫10-8014(30)
怠かしハ切賣開店及改良廣告
淡路町改進亭 文庫10-8014(31)
納豆
浅草圃照寺 文庫10-8040(35)
濱名納豆
江戸四谷 三河屋瀧蔵（賣弘所） 文庫10-8027(19)
雪太白
麻布龍土材木町大和屋清八 文庫10-8027(22)
腐砂糖虞
四ツ谷坂町下美猥屋仙蔵 文庫10-8040(41)
〔唐倭白砂糖〕
四ツ谷博馬町萬屋又七 文庫10-8040(43)
各國砂糖賣捌所
神田厘南神保lJ 舛田屋惣右エ門 文庫10-8040(45)
砂糖所
麻布坂下町河内屋長蔵
梅ひしほ
大森山本
御土産物しそひしほ他
蒲田和中散梅屋敷
人造氷賣出し廣告
築地新榮町製氷會社
〔食料品店商標〕
文庫10-8040(46)
文庫10-8027(23)
文庫10-8027(24)
文庫10-8028(26-29)
麻布六本木吉田屋平六 文庫10-8040(40)
江戸御料理名代鮒すゞめやき•他
浅草蔵前江戸松 文庫10-8013(11) 
料亭口上〔断片〕
高輪丹州楼
割烹開業報條猫々道人記
虎ノ門玉泉棲
文庫10-8027(57)
文庫10-8028(62)
〔相鴨鍋開店披露〕仮名垣魯文述
浅草男花屋喜太郎 文庫10-8027(60)
新調相鴨鍋瀬川如皐作
浅草並木町松の家 文庫10-8027(61)
即席御料理園柳楼燕枝作
湯島切通し坂上江知勝 文庫10-8027(62)
開園の御披露
本郷根津割烹貸席娯楽園 文庫10-8027(63)
舌代
下谷池之湯中町若松良助 文庫10-8027(64)
御料理てんぷら
神田錦町天安 文庫10-8027(66)
天荻羅
神田鍛治町中野屋 文庫10-8040(52)
料理代計算書
尾張屋山崎三笑亭大正13年 文庫10-8028(61)
御料理代・御酒代覚
駐春亭 文庫10-8027(68)
田舎栗のゆ くわしの會席
よつや小梅通かしいほ 文庫10-8027(67)
料亭商標
神田金清楼 文庫10-8040(50)
料理代請取
向嶋大黒屋七五郎写 文庫10-8027(55)
寿司包紙
人形町京樽 文庫10-8028(7)
冒幾久寿し
芝三田菊屋豊治郎 文庫10-8040(8)
喜寿司ちらしこもく
神田区仲猿楽町みよし 文庫10-8040(9)
御かばやき所
尾張町大和田松五郎 文庫10-8040(2)
切手鯉三拾枚
本町二丁目嶋方會所 文庫10-8040(5)
幕乃内
山下御門通いつみや文治郎 文庫10-8040(47)
幕乃内
よし町万久 文庫10-8040(48)
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ちゃんこ鍋
中央区八重洲安藝 文庫10-8028(63)
西洋料理
芝三嶋町會友棲 文庫10-8027(56)
西洋料理〔開店引札J
茅場町覧蘭亭 文庫10-8027(58)
西洋茶漬開店の告條仮名垣魯文述
浅草瓦町會闘亭恭治郎 文庫10-8027(59)
甲子御茶漬
両国大黒家
鴎遊館披露
頑古道人白念述
博覧會憂潤料理広告
闘名物會花月ほか
ビラ辰
燻製鰊販賣廣告
文庫10-8027(65)
文庫10-8013(12)
文庫10-8014(32)
文庫1か8013(13)
青森県鰺ケ澤月永豊蔵明治28年5月
文庫10-8028(15)
蒲焼切手
若森賀嶋屋三季蔵 文庫10-8040(1)
太物穀類荒物商
上州佐波郡平田豊作明治41年8月
文庫10-8014(1)
蒸汽消毒牛乳•豆腐油揚製造販賣
鬼石町武井主馬蔵 文庫10-8014(13)
正月広告
群馬古河牛乳店明治42年8月 文庫10-8014(14)
養生麦割卸小売広告
宇都宮釜屋荘蔵 文庫10-8028(3)
御弁当
宇都宮駅富貴堂 文庫10-8028(6)
おべんとう・御旅館
宇都宮白木屋 文庫10-8028(5)
阜t":奈良漬
武蔵願浦和町酒井甚四郎 文庫10-8040(34)
切手
土浦大国屋重右衛門 文庫10-8040(49)
魚問屋商標
常州大曽根村 八田屋勝兵衛 文庫10-8040(4)
寿し
土浦中城町川田典吉 文庫10-8040(10)
大坂櫻比志保
土浦吉野屋佐助
醤油広告ヤマサ醤油
銚子濱口儀兵衛
山葵漬
静岡 田丸屋本店
大庭醤油店
掛川大庭醤油店 （明治29年）
繍山芋紛
駿州丸子丁字屋 2枚（重複）
寒製山薬
丸子駅丁字屋平吉
肴乾物青物諸國鰹節類
上田海野町若松屋徳兵衛
諸國名産取次賣捌表
名古屋知多屋善兵衛
文庫10-8040(38)
文庫10-8014(12)
文庫10-8028(13)
文庫10-8014(15)
文庫10-8040(28-29)
文庫10-8040(31)
文庫10-8013(5)
文庫10-8013(6)
生らうそく• 金山寺みそ• さくらみそ
午正月津伊予町大和屋 文庫10-8027(15)
柑類諸苗広告
三重県四日市伊藤常吉明治25年
文庫10-8014(33)
闘甘露漬
近江國膳所坂本屋九右衛門 文庫10-8013(7)
川魚飴煮商
大津中川音次郎明治28年12月 文庫10-8013(8)
米穀商
京都丸太町堀川川瀬商店 文庫10-8014(3)
白米販賣所
京都松原岩上山中商店 文庫10-8014(4)
玄白米賣捌所井雑穀
京都河原町蛸薬師小森新八 文庫10-8014(5)
内外米穀白米小賣商
京都大宮四条高木長次郎 文庫10-8014(6)
白米販賣所
京都松原通岩上 山中商店明治31年8月
内外米雑穀商
京都桐山利商店
米ざこく商
京都桐山利商店
米商竺ざこくるい
京都市問屋町五条高橋商店
文庫10-8014(7)
文庫10-8014(8)
文庫10~8014(9)
文庫10-8014(10)
214 広告・商標類
乾物問屋
京都錦高倉川崎吉兵衛 文庫10-8002(1)
乾物問屋
京都錦高倉川崎吉兵衛 文庫10-8002(2)
海産物小賣部
京都黒田米吉 文庫10-8002(3)
乾物鰹節門鶏卵罐詰商
京都御幸町塩澤商店明治42年7月
文庫10-8002(4)
乾物海産商
京都市西納家三橋清太郎 文庫10-8002(5)
海産物商
京都中川平吉（大平） 文庫10-8002(6)
塩魚かんぶつ類
京都西納家魚市場 文庫10-8014(16)
諸乾物引塩魚販売
京都上田商店 2枚（重複） 文庫10-8014(17-18)
諸干物・雑穀•砂糖商
京都奥村商舗明治27年8月 文庫10-8014(19)
諸魚乾物類
京都綿定七
塩醤油商ぎ味噌類
文庫10-8014(20)
京都植村商店 文庫10-8014(21)
醤油• 味噌製造• 塩販賣所
京都山中安次郎商店 文庫10-8014(22)
塩醤油•木炭商古今十戴傑双六
京都猪野商店明治39年8月 文庫10-8014(23)
蒲鉾包紙
京都柳馬場押小路茨木屋 文庫10-8015(2)
KI OTO-MUSHROOMSラベル
京都大林園署精製 文庫10-8028(23)
北野紅梅むめ干
北野境内西今小路町 文至堂三宅清兵衛
文庫10-8013(9)
喜五稜郭水
西京四條小橋協進氷室 文庫10-8028(25)
料理屋引札
石町御稜筋西かぶら 文庫10-8013(10)
〔広告 本日より例年の通り菊花だん〕
四条會席さの新 文庫10-8027(70)
米
大坂上田商店 文庫10-8014(11)
塩•干魚•鰹節問屋仲買業
大阪市靱中通井瀬商店 2枚（重複）
文庫10-8002(7-8)
鰹節商
大阪市西区小林鹿蔵 2枚（重複）
文庫10-8002(9-10)
鰹節問屋
大阪靱中通小林鹿蔵 文庫10-8002(11)
酎鰹節商
大阪市靱中通殿井徳助 文庫10-8002(12)
鰹節商
大阪市靱中通殿井徳助 文庫10-8002(13)
鰹節商
大阪市靱中通 富士榮次郎 文庫10-8002(14)
讐鰹節商
大阪市靱中通冨士榮次郎 文庫10-8002(15)
海産物鰹節商
大阪市西謳鈴木久八 2枚（重複）
文庫10-8002(16-17)
海産商
大阪市靱中通杉村秀松 文庫10-8002(18)
海産商
大阪市西区靱中通豊田嘉蔵 文庫10-8002(19)
鰹節商
大阪市靱中通田中大次郎 文庫10-8002(20)
乾物・諸物産・委託貿易商
大阪市南区平野長右衛門 2枚（重複）
文庫10-8002(21-22)
海産物鰹節商
大阪市村瀬旧之輔 文庫10-8002(23)
海産商
大阪新町通泉喜助 文庫10-8002(24)
乾物問屋
大阪天神橋筋加藤徳商店 文庫10-8002(25)
乾物寒天問屋
大阪天満和田萬治郎 文庫10-8002(26)
乾物問屋
大阪天満永井治助 文庫10-8002(27)
官塩賣捌所井各國醤油にがり
大阪市西区靱北通山崎弥一郎 文庫10-8002(28)
新興からし
大阪天満黒川典兵衛 2枚（重複）
文庫10-8002(29-30)
醤油問屋
大阪市御池辻伊助
北海産諸昆布仲買商
大阪齋藤卯八
醤油
大阪奥本孫三郎
醤油
大阪奥本孫三郎
京極切昆布
大阪中製造
昆布・布海苔•荒和布
大阪前野嘉七
昆布包紙
大阪平野町 をぐらや
うなぎ切手
天満淡路屋伊助
唐製鯛味噌功能
大阪平野町二重八百源
蒲鉾引替券
大阪平野町二重八百源
冒本京極青切昆布ラベル
大阪呉服橋上田半兵衛製
鰹田荻
大阪心斎橋丸三
唐製鯛味噌
大阪平野町二重八百源
鯛味噌本家商標
大阪平野町二重八百源
魁橘糖商標
大阪平野町二重八百源
鯛田歎商標
大阪平野町二重八百源
冒浪花田荻商標
大阪平野町二重八百源
贋肉浪花味噌商標
大阪平野町二重八百源
雲丹味噌商標
大阪平野町二重八百源
かやくこんにやく
摂津平野泥堂十九屋
桜ひしほ
大阪大坂屋
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文庫10-8002(31)
文庫10-8002(32)
文庫10-8014(24)
文庫10-8014(25)
文庫10-8014(26)
文庫10-8014(27)
文庫10-8015(3)
文庫10-8027(1)
文庫10-8027(16)
文庫10-8027(17)
文庫10-8028(14)
文庫10-8040(14)
文庫10-8040(15)
文庫10-8040(16)
文庫10-8040(17)
文庫10-8040(18)
文庫10-8040(20)
文庫10-8040(21)
文庫10-8040(22)
文庫10-8040(27)
文庫10-8040(39)
豆腐
宇陀松山町米屋
鮪縄巻鮮司
紀州田辺すしや弥助
醤油
播磨國龍野浅井醸造
言牛肉缶詰ラベル
紳戸下山手通鈴木商店
悶牛肉缶詰ラベル
肺戸下山手通鈴木商店
霜牛肉缶詰ラベル
誹戸下山手通鈴木商店
CHICKEN缶詰ラベル
神戸下山手通鈴木清
文庫10-8027(33-34)
文庫10-8040(11) 
文庫10-8014(28)
文庫10-8028(18)
文庫10-8028(19)
文庫10-8028(20)
文庫10-8028(21)
〔うづらの卵・雛鳥・器具飼料等広告〕
西須磨須磨養鶉園大正8年3月 文庫10-8028(22)
聾岡牛肉朧煮錨詰ラベル
備前國岡山厖篤田本店（松本弥ー）
文庫10-8028(17)
備前醤油醸造組広告付•紀年祭聯合地名所概略
備前醤油醸造組 文庫10-8028(9)
酒茶の友ラベル
伯者國倉吉湊町稟天堂 文庫10-8040(37)
盗贔盃杉けたけラベル
広島松本万兵衛 文庫10-8028(24)
鷹翡霜小豆島物産醤油素麺出品廣告
香川縣小豆郡醤油素麺同業製造者 明治23年
文庫10-8028(8)
贋雲丹
愛媛県八幡浜宮部六十郎明治16年6月
文庫10-8028(16)
種子油製造引海産物商
鹿児島市高橋休左衛門 文庫10-8002(33)
玄米白米大安賣付明治廿九年略暦
下大和橋牧野真助明治28年12月11日
文庫10-8014(2)
〔醤油安賣口上〕
完倉村菱谷市右衛門 文庫10-8013(1)
〔醤油安賣口上〕
卯十二月小田村飯塚林左衛門 文庫10-8027(14)
〔醤油大安賣口上〕
木田余リ村醤油屋市右衛門 文庫10-8027(13)
216 広告・商標類
上菱印醤油品質改良披露
明治30年10月
悶萬年味噌他売捌所
海賊橋坂本町和泉屋善蔵
中山こんにやく
さヽや仁兵衛
太白砂糖
太白砂糖商標
鰹節包紙
海苔包紙
覧阿蘭陀蒲鉾
南部片栗粉
鶏卵
文庫10-8028(10)
文庫10-8040(26)
文庫10-8027(20)
文庫10-8040(42)
文庫10-8040(44)
文庫10-8040(13)
文庫10-8028(11) 
文庫10-8040(12)
文庫10-8040(30)
文庫10-8027(21)
鶏卵ラベル
文庫10-8040(23)
鶏卵ラベル
文庫10-8040(24)
鶏卵ラベル
文庫10-8040(25)
ほとうからし商標
妻木村高野 文庫10-8040(32)
喜志そまき梅
文庫10-8040(36)
CONDENSED MILKラベル
R.Nakamura & Co. Harima 文庫10-8028(31)
CONDENSED MILKラベル
2種 文庫10-8028(30)
粗品引換切手断片
麻布雑式坂下町松原堂 文庫10-8027(12)
よしの蛤口演
文庫10-8027(29)
先得雀鮮
清原宜光戯題 〔文化7年5月〕 文庫10-8027(30)
即席御料理牛肉なべ•西洋料理
本石町萬直 文庫10-8027(69)
〔蒲焼ラベル〕
こけらすし
小鯛すゞめ寿し
御料理代語取覚
小倉庵
〔料理品書〕
銀座料理店等チラシ集
2冊（クリヤーブック）
食品小商標類
文庫10-8040(3)
文庫10-8040(6)
文庫10-8040(7)
文庫10-8040(51)
文庫10-8040(53)
文庫10-8708(1-2)
文庫10-8040(1-63)
1 鮎寿し（東海道山北駅 中川販売店）
2 〔海産物製品J(和歌山 吉原舗）
3 魚肉つけ揚（東京神田 鹿児島屋）
4 青昆布（大阪前野嘉七）
5 萬昆布製造所（東京四谷原島商店）
6 昆布ラベル
7 海苔ラベル
8 牛肉佃煮（神戸吉野商店）
9 天龍納豆ラベル
10 福神漬（東京酒悦）
11 山葵漬（静岡 田丸屋）
12 オリーブ油ラベル
13 マスタード（神戸前泉）
14 醤油（香川須崎金之丞）
15 醤油（播磨国龍野製造元）
16 須崎漿油ラベル
龍野醤油ラベル
17 醤油（下総高梨孝右衛門）
18 上菱醤油ラベル
19 七味とうからし（西大久保浅見商店）
木炭味噌醤油卸商（越後糸魚川 風間商店）
20 白煉醤（淡路南五平）
21 改良さらしあん（東京根津製餡所）
22 改良さらしあん（東京根津製餡所）
23 改良さらしあん
24 さらしあん（札幌ー源）
25 さらしあん（大阪和田常商店）
26 さらし餡用法
27 さらし餡用法（東京 根津製餡所）
28 三盆白
29 三盆白
30 三盆白
31 三盆白
32 三盆白
33 三盆白
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34 白砂糖
35 和洋砂糖（東京木所 尾張屋）
36 和漠砂糖所
37 和漠砂糖所（東京四谷紀伊國屋佐七）
38 和漠洋砂糖（東京神田 近江屋平三郎）
39 砂糖ラベル（大阪谷村）
40 和漠砂糖処（東京牛込大黒屋）
41 和漠洋砂糖調進所
42 和漠砂糖所（東京浅草越前屋重吉）
43 和漠砂糖所（東京深川松田國蔵）
44 角砂糖（大阪川上）
45 角砂糖（大阪川上）
46 珈琲入角砂糖（讃岐屋）
47 砂糖類（東京青山 本橋銀次郎）
48 和洋砂糖（東京四谷美濃屋仙蔵）
49 鰹節•砂糖（東京牛込桑野商店）
50 白砂糖
白砂糖
滋養水飴
51 アカビシミルク
52 牛乳封証（東京牛込北星舎）
牛乳封証（東京麹町正養軒）
53 コーヒー封証（森永）
54 フロリダ・ウオーター（大阪 アサダ）
55 食堂領収証（北新地菊屋）
56 御進物調進所（東京神田 鹿児島屋）
57 料理ラベル
58 かしわ味噌（京都菊水）
59 信漿諏訪名産ラベル（二枚）
60 本場極吟味ラベル（二枚）
61 東海名産ラベル
62 着色料封証（伏見町荒川）（四枚）
63 赤飯代受取証（麹町 荒井谷又吉）
食品小商標類
文庫10-8040(54-72)
54 鮨すし
55 新米やきこめ／新米やきこめ／御精進揚物所
56 魚問屋（若森大長）／とうからし
湊寿し（土浦銚子屋）／酒屋勝手用／白砂糖
57 御茶所（宇治絹屋）
さくら花漬（土浦吉のや）
御素麺所（名古屋柏屋）
なつとう／魚店鮪権
58 蒲焼所（麹町鮒屋）／二色志ら玉飴
七味精を揚物（芝蓬莱屋）
59 麺類所（京都俵屋）
60 志そびしほ（堀の内 和田屋）／本寒製
金つば焼•吉原せんべい（麻布•武蔵屋）
加粟飴
61 七味とうからし／煮山椒（中山道福島 宝来ヤ）
からし漬（蒲田梅やしき）
唐からし／からし漬／からしひしほ
62 砂糖類／砂糖所（下谷 萬屋） 氷砂糖／白砂糖
63 唐豆腐（麻布能登屋）
御豆腐製所（山屋源太郎）
64 玉子所／食パン（神田 渡辺）
65 きぬとし笹乃雪（根岸玉忠）／麻苧
66 御膳／御鮨所（芝奈良屋）
御鮨所（赤坂山本）
釣瓶鮨（日本橋和泉屋）／松の寿し(2枚）
67 吉原鮮（芝駿河屋）
阿ら玉寿し（芝三田二葉屋）
鮒こんぶ巻（麻布いせや）
68 菊寿鮨（三田菊屋）
岐阜御寿し（赤坂池田屋）
かつら木寿し（神谷町尾張屋）
69 芙ど里寿し（鳥越大黒屋）／山本寿し
和国鮮（麻布伊勢屋）
70 御蒲焼（芝平野屋）
鮒ノ昆布巻（西久保近江屋）
幕乃内（尾張lJ いづみや）
71 座禅豆／梅ひしほ（蒲田梅やしき）
はこべ塩／利休わさび
72 〔小商標〕
゜御菓子所
日本橋 ときわ木 文庫10-8516
菓子舗口上
麹町三丁目助惣 文庫10-8013(16)
菓子品々
芝赤羽大黒屋和泉嘉永2年2月 文庫10-8027(51)
菓子類値上口上
虎屋伊織 〔明治2年〕 8月
新版山谷八百善の手拭図
伊勢辰版
菓子箱包紙
丸の内有楽町塩瀬
菓子箱包紙
丸の内塩瀬
菓子包紙
京橋悩三十間堀 田丸屋
菓子箱包紙
京橋脳南八丁堀青柳
松崎せんべい
銀座西四丁目 松崎煎餅
包紙
日本橋区小舟町 日月堂
文庫10-8013(19)
文庫10-8013(23)
文庫10-8029(25)
文庫10-8029(26)
文庫10-8029(39)
文庫10-8029(1)
文庫10-8028(34)
文庫10-8015(9)
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包紙
日本橋小舟町 日月堂
包紙
馬喰町玉村
菓子箱包紙
人形町通水天宮際 壽堂
包紙
水天宮前三原堂
包紙
新橋筑紫堂
闘雛御菓子
新橋青柳
萩の餅
新橋芝口大坂屋
文庫10-8015(8)
文庫10-8029(14)
文庫10-8029(15)
文庫10-8015(10) 
文庫10-8029(22)
文庫10-8027(52)
文庫10-8027(40)
菓子箱包紙
中ばし松月堂 文庫10-8029(38)
髯黄石公
中橋松月堂製 文庫10-8027(41)
乾蒸餅（ビスケット）製造之要趣
両國若松町風月堂 文庫10-8014(36)
腐こととひ団子
墨田川堤植佐 文庫10-8041(12)
悶翡川桜もち商標
長命寺門前山本屋新六 文庫10-8041(11) 
包紙
向島墨田園 文庫10-8029(41)
かみなりおこし
浅草御門跡前通り とらや竹翁 文庫10-8041(3)
京丸山かるやき
浅草誓願寺前めうがや九兵衛 文庫10-8041(2)
御家賓
清草仁王門下清水屋清兵衛 文庫10-8041(1)
包紙
浅草茅町亀屋 文庫10-8029(21)
包紙
浅草仲見世蓬莱堂 文庫10-8029(20)
名物紅海焼包紙
浅草仲見世梅林堂山田 文庫10-8029(19)
菓子箱包紙
駒形岡埜 文庫10-8029(8)
菓子箱包紙
浅草駒形岡埜 文庫10-8029(13)
霜評判好み
浅草仲見世評判堂
三日月豆廣告
東京浅草仲店
菓子舗
上野廣小路岡埜栄泉
菓子箱包紙
上野停車場前 岡埜榮泉
菓子箱包紙
上野廣小路岡埜栄泉
菓子箱包紙
上野廣小路風月堂
包紙
下谷いけだや
菓子箱包紙
下谷坂本榮泉堂
喜作もなか
下谷区西黒門町 うさぎや
菓子包紙
下谷 うさぎや
菓子箱包紙
本郷三丁目 栄泉堂岡埜
菓子箱包紙
本郷竺丁目 栄泉堂岡埜
ほんこ‘‘うあハもち包紙
菓子舗口演
南博馬町若林源繁樹
亀楽せんべい
東京神田 長谷川支店
菓子箱包紙
神田今川橋大黒屋
菓子箱包紙
神田今川橋大黒屋
包紙
神田厖今川橋大黒屋
包紙
小川町玉緑堂
菓子包紙
神田園小川町幾芳堂
菓子箱包紙
神田謳通新石町松岡
文庫10-8015(11)
文庫10-8013(18)
文庫10-8041(10)
文庫10-8029(12)
文庫10-8029(7)
文庫10-8029(6)
文庫10-8015(7)
文庫10-8029(17)
文庫10-8015(6)
文庫10-8015(5)
文庫10-8029(10)
文庫10-8029(9)
文庫10-8029(31)
文庫10-8013(17) 
文庫10-8041(8)
文庫10-8029(37)
文庫10-8029(36)
文庫10-8029(35)
文庫10-8029(34)
文庫10-8029(33)
文庫10-8029(32)
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菓子箱包紙 包紙
神田岡埜 文庫10-8029(11) 大森横浜新力支店 文庫10-8029(27)
カステーラ製造本舗謹告 〔包紙〕
神田美土代町日之出 文庫10-8028(32) 田端天然自笑軒 文庫10-8029(42)
飴類製造本舗謹告 本家唐御飴
神田佐藤仙三郎 〔明治23年J 文庫10-8028(33) 目黒行人坂上岩井屋十兵衛 文庫10-8027(43)
麿御志津せんべい 唐御飴
麻布坂下町伊豆屋与市 文庫10-8041(6) 目黒岩井屋十兵衛 文庫10-8027(44)
東都御菓子司はるわか 菓子包紙
麻布六本木町誠勝庵 文庫10-8041(4) 渋谷道玄坂常磐木 文庫10-8015(14)
越の雪せんべい 菓子包紙
麻布永坂町越後屋 文庫10-8027(35) 澁谷道玄坂常磐木 文庫10-8015(15)
菓子箱包紙
四谷謳おし町西東屋 文庫10-8029(30)
水おこし・御力水飴
淀橋弁慶屋平兵衛 文庫10-8027(45)
霜黄金煎餅
東京四谷東洋堂 ，文庫10-8027(37)
菓子包紙
吉祥寺虎屋 文庫10-8015(20)
塩せんべい 菓子包紙
赤坂越前屋長五郎 文庫10-8041(7) 吉祥寺青柳 文庫10-8015(21)
菓子箱包紙 菓子包紙
赤坂謳福吉町塩瀬 文庫10-8029(23) 高円寺虎屋昭和14年12月 文庫10-8015(19)
包紙 江戸一阿られ
牛込ふもと 文庫10-8015(12) 東京江戸一本舗 文庫10-8015(4)
牛込ふもと 菓子包紙
文庫10-8002(38) 風月堂 文庫10-8015(18)
富菫里りとう
芝毘沙門前川口屋己之吉 文庫10-8041(72)
菓子包紙
白木屋 文庫10-8015(17)
福寿飴 包紙
芝飯倉森吉町池田屋岩治郎 文庫10-8041(5) 東横百貨店 文庫10-8015(16)
菓子箱包紙 花園万頭
芝謳二本榎塩瀬 文庫10-8029(24) 文庫10-8015(13)
包紙 甘納豆
芝西久保壺や 文庫10-8029(5) 榮太楼 文庫10-8014(35)
菓子包紙 請萄菓
芝神谷町青柳 文庫10-8029(4) 仙塵市名掛町日進堂本店 2枚 文庫10-8028(35)
菓子箱包紙 諸こぼれ萩
芝金杉河よ志 文庫10-8029(3) 仙台ホテル販売部 2枚 文庫10-8028(36)
菓子箱包紙 果実ラベル
芝厘田村町青柳 文庫10-8029(2) 山形新明園果樹栽培部 文庫10-8028(37)
包紙 御菓子製造商
大森新カ 文庫10-8029(29) 上州伊勢崎水戸屋健吉明治41年8月
包紙
文庫10-8014(34)
大森横浜新力支店 文庫10~8029(28) 請鎖泉煎餅
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磯部製菓合資會社
磯部煎餅
上毛磯部鈴木堂
梨羊羹
上毛勢多郡水戸屋
梅乃箸水戸みやげ
梅羊羹
水戸井熊商店
梅羊羹
水戸玉木屋
五家宝
武州熊谷水戸屋
御むしくわし商標
土浦大黒屋初五郎
かるやきせんべい
土浦いせ屋長兵衛
御菓子製所
常州中甕萬屋元吉
塩がま
常州大曽根村八田屋勝兵衛
古代瓦煎餅
鎌倉豊島屋
磯ようかん
鎌倉松風堂
くず餅
大師新道鴨志田
亀の甲せんべい
かな川瀧のはし 若菜屋
亀の甲せんべい
かな川瀧のはし 若菜屋
亀の甲せんべい
神奈川青木町常磐屋
大極上天玉
甲州上岩崎雨宮勘兵衛
紫蒲萄
甲州岩崎咄雨宮勘兵衛
菓物問屋口上
甲府上総屋長右衛門
果物問屋商標
甲府遠藤仁市
広告・商標類
文庫10-8028(38) I 月之雫
甲府牡丹亭 文庫10-8028(49)
文庫10-8028(39l I 桂之露
甲府牡丹亭 文庫10-8028(50)
文庫10-8028(43) I 大極上大玉
甲州勝沼天野仁兵衛 文庫10-8041(21)
文庫10-8028(42 l I菓子製造所
掛川中町米丸舗 文庫10-8013(20)
文庫10-8028(41) I 追分羊羹包紙
清水府川松太郎 文庫10-8015(22)
文庫10-so28(4o) I 温泉豆
伊豆修善寺橋本屋 文庫10-8028(47)
文庫10-8028(44) I 翁飴•粟飴製造元謹告
文庫10-8041(13 l I 
文庫10-8041(14)
文庫10-8041(15)
文庫10-8041(16)
文庫10-8028(45)
文庫10-8028(46)
文庫10-8041(17)
文庫10-8041(18)
文庫10-8041(19)
文庫10-8041(20)
文庫10-8027(47)
文庫10-8027(48)
文庫10-8027(49)
文庫10-8028(48)
新潟県高田 高橋孫左衛門 〔明治27年J
文庫10-8028(54)
諏訪名産課目
信州上諏訪甘精軒亀屋製菓舗 文庫10-8028(51)
カリン缶詰ラベル
信州諏訪米屋商店 文庫10-8028(52)
かりん砂糖漬
上諏訪甘精軒
御菓子所
三州高濱駒屋孫平
御祝鰻頭御祝餅むし物一式
京都石田商店
副加壽ていら
京大宮通三条榮林軒夷屋治兵衛
文庫10-8028(53)
文庫10-8041(22)
文庫10-8002(35)
文庫10-8013(21)
玉露糖小豆糖•東洋インキ他
京都寺町錦三巴堂荒川隆二郎 文庫10-8014(37)
和洋御菓子製造井各国砂糖販売
京都油小路通佛光寺朱雀屋 文庫10-8014(38)
御まんじう餅井二むし物切手販売
京都市四条通醒ケ井石田商店 文庫10-8014(39)
店舗改築通知・茶券
京都寺町二條かぎや延秋明治44年9月
文庫10-8014(40)
菓子包紙
京一条烏丸虎屋 文庫10-8015(23)
長崎カステーラ
京寺町四条若狭屋 文庫10-8015(24)
大極殿
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京都高倉四条山城屋 文庫10-8015(25) 腐境の柚
日吉羊羹
備中川辺駅老松 文庫10-8041(30)
京都銀閣寺通かぎ富弘 文庫10-8015(26) 銀世界（菓子）広告
菓子包紙
周防津守商會明治37年1月1日 文庫10-8014(41)
京都亀屋 文庫10-8015(27) 霜五厘羊羹
菓子包紙
包紙 文庫10-8002(37)
薫風画京都亀屋陸奥 文庫10-8015(28) 霜白朝鮮飴
帽錦豆
熊本市高松松彦 文庫10-8028(59)
Funahashiya & Co. 文庫10-8028(55) 太白朝鮮飴
〔御菓子包紙〕
熊本余根屋 文庫10-8028(60)
京都姉小路通亀末廣製 文庫10-8041(24) そば餅禅月
まんぢう御菓子所
包紙 文庫10-8015(31)
大坂きしべや 文庫10-8002(34) 包紙
むすめ印ビスケット 文庫10-8015(32)
大阪市南厘大阪製菓株式會社 文広10-8002(36)
贋亨加壽天以羅
清湾名水晒葛口上
綿屋喜兵衛 文庫10-8027(31)
大阪平野町揺砂屋製 文庫10-8013(22) 肥後水前寺晒莫
鯛煎餅
文庫10-8027(32)
大阪平野町二重八百源 文庫10-8027(18) 登の家せんへい
元禄あられ
文庫10-8027(36)
大阪天野屋 文庫10-8028(56) 五嘉賓
包紙浪花名代とこわか
文庫10-8027(38)
心才ばし松前屋 文庫10-8029(40) 五玉河
粟岩おこし
文庫10-8027(39)
大坂道頓堀津国屋清蔵 文庫10-8041(27) 闘饂加須天伊良
御菓子
宇陀松山町米屋 文庫10-8027(53)
花月堂 文庫10-8027(42)
闘千歳飴
求肥糖
文庫10-8027(46)
宇陀松山町八木屋 文庫10-8041(26) 菓子屋口演
日能出加壽天伊羅広告
伊勢屋 文庫10-8027(50)
神戸元町日能出支店 文庫10-8028(57) 御菓子
瓢吉備圃子
文庫10-8027(54)
岡山市中尾正栄堂 文庫10-8015(29) 魚らんもち
吉備園子
筑後屋政五郎 文庫10-8041(9)
岡山駅前山月堂 文庫10-8015(30) 星牡丹餅
吉備団子の由来
文庫10-8041(23)
岡山市山脇山月堂 文庫10-8028(58) わらびもち
〔吉備団子舌代〕
文庫10-8041(25)
岡山竹廼舎 文庫10-8041(28) 小金餅
餅柚べし
桜田町叶屋茂兵衛 文庫10-8041(31)
備中矢掛西町村田屋 文庫10-8041(29) 塵萬歳糖
勝利軒 文庫10-8041(32)
222 広告・商標類
高砂飴
文庫10-8041(33)
〔岩おこし舌代〕
御菓子
文庫10-8041(37)
文庫10-8041(36)
風雅餅
文庫10-8041(34)
御菓子
桐屋 文庫10-8041(35)
切手煉羊奨一本卓
八幡屋竹栄堂 2枚（重複） 文庫10-8027(2-3)
切手煉羊羮—t卓
信濃町安芸 4枚（重複） 文庫10-8027(4-7)
切手高砂餞頭
伊藤定年 2枚（重複） 文庫10-8027(8-9)
切手餞頭
天神橋北詰福屋 2枚（重複） 文庫10-8027(10-11)
楽書たわけ印譜
青野施版 2枚（重複） （池田文化史料研究所和洋菓子
資料室竣工紀念） 文庫10-8002(39-40)
菓子類小商標類
文庫10-8041(38-71)
38 京御菓子（永代橋小松屋清次郎）
京御菓子司（山下門外大和屋）（二枚）
京御菓子所（三田 若狭屋）
京御菓子所（下谷金杉 山田屋）
39 東御菓子司（大門通大佛屋）
東御菓子製所（堺町新道大佛屋金澤）
東御菓子司（芝赤羽 大黒屋和泉）
東御菓子司（麹町鈴木兵庫佑）
40 唐御菓子所（芝神明前文字屋）（三枚）
41 御菓子製司（内藤新宿平之保）
御菓子司（日本橋唐林喜）
御菓子製司（飯倉萬石堂）
御菓子屋（桜田兼房町）
御菓子所（下谷伊豆村伊勢大橡）
御菓子司（木挽町 いづみや）
御菓子製所（麻布新町伊勢屋）
御菓子製所（本町四丁目 紅谷志津摩）
42 貼心堂（新橋竹川町）（二枚）
御菓子司（中橋近江屋）
御菓子所（増上寺門前翁屋）
御菓子所（堀江町一円堂）
精製御菓子（麹町助惣）
御菓子司（深川佐賀町船橋屋）
江府中橋風月堂之印
御菓子製所（飯倉町 萬石堂）
43 御蒸菓子／御菓子／蒸菓子／御菓子
44 御菓子 いつつ玉川／御菓子
清草東橋名物（丸屋）／御菓子
45 いくよ餅（芝永井町三河屋）
名代幾世餅（芝永井町 三河屋）
いく代もち／玉子餅（三田 冨士屋）
玉子餅（浅草駒形町長門屋）
46 菓子舗松月（錦町高嶋禰作）
御菓子製造所（上野北大門町 賓船堂）
御菓子所（神田佐柄木町桃太郎）
牛込柳町紅谷製
金米糖•干菓子製所（小川町 金泉堂）
パン品々（神田錦町梅月堂）
栄太楼出店（かきから町井筒屋）
47 浅草餅（ききゃうや）
雷電ひしほ（北総野田茂木佐平治）
48 御菓子司所（心斎橋河内屋）
御菓子所（平野町餅伊店）
御菓子処（江戸堀西北橋尾張屋）
49 御菓子司所（大阪新町花月亭）
御菓子所（完喰屋橋岩田屋）
御菓子所（大阪雑喉場町松野屋）
50 煉羊奨所・餞頭司（大阪心斎橋 亀屋）
御菓子所・千年巻（大阪本町 尾張屋）
御菓子司（大阪天満若松堂）
51 御菓子司所（天満布袋屋）
あん焼(+三今里屋）（二枚）
52 御蒸菓子所（大坂淀屋橋虎屋）
大黒餅（播磨屋喜助）
名物御餅所（橋本芳太郎）
53 真盛豆（京都浜屋竹浜義春）
紫野味噌松風司（京都堺町松屋）
煉羊奨所（伏見京橋駿河屋）
54 浅草餅（ききやうや）
さくらもち（芝一柳庵）
桜もち（向嶋鳳月堂）
萩の餅（江戸橋加賀屋萬助）
五色源氏餅（浅草老荷屋）
55 萬年餅／たんごもち（飯倉片町 三河屋平八）
幸もち（芝上田屋）
56 名代あハ餅（目黒正月屋）
太々餅（芝太々）
麺類所（京都北野俵屋忠兵衛）
57 あら玉まめ（ふきや町 二見屋安五郎）
浅草おたふく豆（東屋平八）
甘露豆（外神田 めてたや）
甘露座禅豆（麻布武蔵屋）
58 座禅豆（新橋加賀町和田屋吉兵衛）
願力豆（あたこ下 伊豆屋藤右衛門）
いんけん豆（新橋加賀町和田屋吉兵衛）
59 菓子舗（四谷区麹町 岡埜）／御菓子
資料の部 223 
60 かき餅あられ（神田美土代町 京屋）
瓦せんべい（神田• 東栄堂）
61 うき舟／あらこらくがん
粟飴（越後高田 高橋孫左エ門）
62 松乃月／松の月
魚らんもち（三田山 筑後屋辰五郎）／栄太楼
63 志そ巻漬蕃椒（日光福田屋）
菓子（日本橋唐林喜廣）／窓乃月
64 笹子烏（八丁堀遠州屋）（二枚）
安和屋結城（二枚）
65 汐美餞頭／春日野餞頭（南伝馬町 風月堂）
御まんぢう所（飯倉五丁目 虎屋利助）
66 永代だんご（永代橋際佐原屋）（二枚）
金とんだんご（いいくら四丁目 田中長吉）
やまと団子
67 煉羊羮／ようかん／羊羹
68 かすていら／金平糖／志ら玉飴／志ほせんべい
69 御蒸菓子／御むし菓子
70 御菓子製所（常州塚田屋）
御茶菓子（名古屋岩井屋）
御菓子製所（常陸錫屋）
京御菓子司（永宝屋）
御菓子（土浦伊勢屋）
御菓子所（名古屋京屋）
御菓子屋（岡崎上田屋）
71 御菓子所
菓子類小商標類 文庫10-8043(1-76)
1 御菓子調進所（麹町栄泉堂岡埜）
御菓子調進所（四谷和泉屋）
2 本舗風月堂／御菓子調司（神田 藤岡店）
3 煉羊羹／和洋菓子舗
4 御菓子司（神戸常磐堂）／大亀製
5 桔梗屋播摩／御菓子（富士見町宝来屋）
6 みのりせんべい／洋菓子
7 栗餞頭／田毎月
8 加寿天伊羅
9 御菓子（浅草駿河屋）
10 杏羊羮（諏訪 Shimaya) 
11 ねり杏（諏訪 Shimaya) 
12 和洋菓子舗（麹町荒井谷吉春）
13 御菓子所（東京塩瀬総本店）
14 都乃花（小石川関根）
15 西京御菓子
16 志のぶまんぢう（四谷 松風堂）
17 蒸物（本所角埜）
18 滋養名菓（東京栄金堂）
19 粟おこし
20 萩の露
21 萩の露口上（仙台 日進堂）
22 桃木飴製造所
23 歌風滋養菓
24 欧風磁養菓
25 松崎せんべい
26 B1sukeito (神戸田中久吉）
27 山吹焼（大阪崎陽堂）
28 御菓子司（名古屋飯田屋）
29 欧風菓子（神戸万栄堂）
30 かるかん（大阪博弘堂）
31 煎餅・菓子・カステーラ（神戸 梅花堂）
32 菓子商（川之江柴田）
33 滋養ラムネ（大阪松友堂）
34 ラムネ（神戸神田支店）（三枚）
35 ラムネ（神戸神田支店）
36 鉱泉（神戸神田庄助） / Lemonade (玉水商
社）
37 Lemon Syrup 
38 染乃月（青山 染月本店）
39 瓦煎餅（神戸いろは）
40 森永ミルクキャラメル（二枚）
41 御菓子（小石川 佐藤商店）
42 磯部煎餅（鈴木為八）
43 磯部煎餅（鈴木為八）
44 磯部煎餅（上毛磯部清光堂）
45 宮内庁御用御菓子方（丸の内 塩瀕）
46 滋養温泉飴（伊豆修善寺満月堂）
47 吉備団子
48 信濃杏
49 ホーカースヰート（東京堀越商店）
50 加和羅煎餅
51 雷おこし（浅草常磐堂）
52 栗ようかん（成田山三橋亭）
53 春日野餞頭（両国風月堂）
54 春日野鰻頭（両国風月堂）
55 jely 
56 鰹せんべ（神田鹿児島屋）
57 紅海焼
58 御むしもの
59 竹の子餅
60 社頭杉（森永製菓）
61 袖か浦（東京塩瀬）（明治27年）
62 青森名産昆布羊羮
63 十三やき餅（大阪大黒屋）
64 千なり団子（伏見津の国屋）
65 吉備団子（岡山三好野）
66 釣鐘煎餅
67 八ツ橋（京都玄鶴堂）
68 九重（仙台玉澤老舗）
69 鳩麦水飴（神田豊盛堂）
70 麦晒水飴（神田豊盛堂）
71 毘布羊羮
72 最中／粟おこし所（大阪大黒）／粟おこし
73 昆布飴（弘前高松堂）／生菓子／風月堂
74 吉備団子（岡山広栄堂）
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和洋菓子調進所（松本甘粋堂）／甘栗／風月堂
75 御菓子／友白髪
76 田毎月
?
好
?
銃砲香窟葡萄酒
東京大進館篠原
衛生香窟葡萄酒
東京不破商店
滋養香鼠葡萄酒
東京本町近藤利兵衛
文庫10-8030(30)
文庫10-8030(31)
文庫10-8030(32)
〔ビール，ブランデー，煙草酸賣廣告〕
新橋加賀町徳田卯之助 文庫10-8030(37)
大安賣吟精三國•別造志芦E ・銘酒明月
常州府中東屋典兵衛 文庫10-8016(1)
賃いな妻
常陸國久慈郡太田 立川次郎介 文庫10-8030(6)
花の友
常陸久慈郡磯部村 中村源三郎 文庫10-8030(7)
請取証白酒
熊谷剪西屋文作 〔明治20年代〕 文庫10-8030(5)
酒類直段改正報条
埼玉県酒類商組合熊谷支部 明治30年6月
文庫10-8016(2)
亀の友
北総米倉亀醸
切手壱升・五合
三島江松本屋 2枚
酒切手
三州高塚 山田屋店
繁たき
三州小野田本家
灘•伊丹清酒類販売所
京都中徳商店
魯幸福
京都中徳商店
胃酒袋仕入所
大阪越後屋定次郎明治7年
胃酒袋仕入所
大阪越後屋定次郎明治8年
志ら菊
文庫10-8030(8)
文庫10~8030(4)
文庫10-8030(3)
文庫10-8030(9)
文庫10-8016(3)
文庫10-8016(4)
文庫10-8030(1)
文庫10-8030(2)
大坂久宝寺町窪田嘉蔵 文庫10-8030(11)
鶴亀
大阪順慶町 淡原安太郎（賣捌） 文庫10-8030(12)
清酒広告東洋•菊寿
堺市柴谷古満 文庫10-8030(17)
紘翌隊長ラベル
兵庫港北風酒店製醸 文庫10-8030(29)
旭
摂津國伊丹多田文治郎 文庫10-8030(13)
玉盛
摂州西宮野田新右エ門 文庫10-8030(10)
氣龍紋ラベル
摂津兎原郡六甲龍首米太郎醸 文庫10-8030(18)
腐魁ラベル
伯者國八橋郡八橋村藤田 文庫10-8030(20)
贔曙ラベル
伯音國八橋郡八橋村藤田 文庫10-8030(19)
氣世界花ラベル
島根縣平田町石橋清一郎
篇若松ラベル
筑後國三瀦郡宇都宮正
氣筑水ラベル
筑後城島街富安別造
誓國會ラベル
筑後城島街中村酒舗
腐美翠ラベル
筑後願下瀬高町 阿部精醸
麿旭山ラベル
筑後國下顧高町石橋亀太郎
誓恵美須ラベル
筑後國下瀕高町石橋亀太郎
謬親玉ラベル
筑後國下顧高町池田本騨
酒類醸造店
美原村高橋商店
文庫10-8030(21)
文庫10--8030(22) 
文庫10-8030(23)
文庫10-8030(24)
文庫10-8030(25)
文庫10-8030(26)
文庫10-8030(28)
文庫10-8030(27)
文庫1o~soo3(1)
麦酒引換証
大館藤島常三郎 文庫10-8030(36)
和洋酒類・醤油味噌・麺類販賣出世酒屋の由来
小川町山崎商店 文庫10-8016(5)
ビットル葡萄酒大販売役者絵三枚続
豊原国周画明治23年2月 文庫10-8157
資料の部
ビール会
花見小路遊楽園 2枚（重複•内1枚口上書欠）
文庫10-8158(1-2)
宙比羞ビール
文庫10-8016(6)
こ可
， 明治28年12月
キリンビール
文庫10-8016(7)
清正
馬場家精醸 文庫10-8030(14)
ふく娘
文庫10-8030(15)
萬國誉
文庫10-8030(16)
キリンビール商標
文庫10-8030(33)
恵比壽ビール商標
文庫10-8030(34)
アサヒビール商標
文庫10-8030(35)
酒類小商標類 文庫10-8044(1-85)
1 初雪志ろ酒（芝上総屋源七） 志ら梅剣菱
2 窓乃月／忍冬酒
阿久根焼酎所（芝栄寿堂甚助）
砂糖泡盛（芝和田屋）
3 酒切手（府中東屋典兵衛）
4 大関
5 栄
6 三国
7 総長
8 万
9 志ら桃
10 日本
11 白鹿（麻布鹿島屋清七）
12 白鹿（西宮辰馬本家）
13 臼鹿（西宮辰馬本家）
14 白鹿（辰馬本家）
15 白鹿（西宮辰馬本家）
16 白鹿
17 正宗（兵庫石田孫七郎）
18 正宗（神戸畑利介）
19 正宗（神戸畑利介）
20 正宗（兵庫 山邑太左衛門）
21 正宗（兵庫 山邑太左衛門）
22 正宗（兵庫 山邑太左衛門）
23 正宗
24 正宗
25 甘露（筑後中村）
26 桜悦（神戸井上直七）
27 志ら梅（三田尻合田久治郎）
28 志ら菊（筑後浜武豊造）
29 長寿
30 楠（神戸奥村商店）
31 清酒二木香ヲ附スル法（気楽堂）
32 清酒風味付功能散（気楽堂）
33 清酒風味付功能散（気楽堂）
34 清酒風味付功能散封証（四枚）
35 銘酒如海封証（神戸 龍首支店）
36 寿盃
37 琉球泡盛
38 泡盛酒（沖縄西平）
39 土浦濁酒仲間
40 初桜白酒（市ケ谷角大惣兵衛）
41 白酒
42 白酒
43 煉酒（備後鞘岡本元四郎）
44 紫蘇酒（大阪岡野栄三郎）
45 万上（流山堀切紋次郎）
46 万上
47 天晴（流山秋元三左衛門）
48 滋養味淋酒（伊丹久納豊蔵）
49 味淋酒（大阪酒井仁兵衛）
50 味淋酒（発明舎）
51 十六味地黄保命酒（靭入江豊三郎）
52 十六味地黄保命酒（鞘入江豊三郎）
53 十六味地黄保命酒（柄入江豊三郎）
54 滋養鶏卵酒（下山手通 森本商店）
55 滋養鶏卵酒（下山手通 森本商店）
56 衛生ブラン（大阪伊藤）
57 衛生ブラン（大阪伊藤）
58 滋養香窺葡萄酒（福岡平山）
59 正宗香窟葡萄酒（大進館）
60 勝利酒（大進館）
61 Bordeaux(Julien) 
62 Bordeaux(St. Julien) 
63 Bordeaux(Adrien de Loise) 
64 Bordeaux(Chateau Larose) 
65 Vin Quinquina 
66 Cognac 封証（三枚）
67 札幌ビール
68 札幌ビール
69 恵比寿ビール
70 日木ビール
71 Shinonome-Beer 
72 Botan Beer 
73 Ai01 Beer 
74 Aim Beer 
75 Kujiyaku-Beer 
76 桜田麦酒
225 
226 広告・商標類
77 ストックビール
78 Stock Beer 
79 Hae he Beer/ Stock Beer 
80 Gwanyow Beer 
81 P1lsener Beer 
82 Deutsches Export Bier 
83 Deutsches Export Bier 
84 ジンジャービール（玉水商会）
85 改良京都扇麦酒醸造所
゜姻草ー式重賓記
山東京傭撰 文庫10-8003(2)
パイン
東京岩谷商會 文庫10-8003(4)
天狗姻草付明治35年略暦
東京銀座岩谷商會明治35年1月
胃天狗煙草
東京銀座岩谷商會
煙草廣告
銀座岩谷商會
世界物産累賣大問屋
東京銀座岩谷商會
世界物産卸小売大問屋
東京銀座岩谷商会
優等紙
捲煙草 Jヽ ゜ッヒー
岩谷商會
煙草割引広告武癒
芝田町村井兄弟商會
村井壽語禄袋
文庫10-8003(5)
文庫10-8016(11) 
文庫10-8016(12)
文庫10-8003(6)
文庫10-8016(13)
文庫10-8030(49-50)
文庫10-8016(15)
文庫10-8016(14)
村井商会巻煙草挿入小カード八種
9枚 文庫10-8602(1-9)
露西亜形紙巻煙草
東京淡草森田商店 文庫10-8003(3)
〔煙草広告〕 松緑本舗
銀座松葉屋（千葉松兵衛） 文庫10-8030(46)
葉巻姻草広告日本製葉巻簑卜紙巻莫ノ優劣決定議
京橋南傭馬町幅田飽太郎 文庫10-8016(16)
〔葉巻頁廣告〕
京橋区南博馬町幅田亀太郎 文庫10-8030(47)
軍扇
小石川区春日町今村貢 文庫10-8030(48)
贔野ホー ク
東京木村商店
煙草元賣捌所
上毛伊勢崎長嶋商店
雲井
水戸廣瀬惣八
雲井・國府・赤土
〔煙草広告〕豊曙
常陸國太田豊田源助
〔煙草引札〕
文庫10-8159
文庫10-8016(8)
文庫10-8030(44)
文庫10-8030(45)
文庫10-8030(39)
常陸国太田和田銀二郎 文庫10-8030(38)
製造煙草品名
常陸鼠那珂郡深作勘治 文庫10-8030(40-43)
富時計類竺煙草商
信濃飯田小椋亀次郎 文庫10-8016(10)
帽刻巻煙草・洋酒類匂袋•化粧品他
京都永田商店 文庫10-8016(9)
靡煙草問屋
大坂西区井上牛之助 文庫10-8003(7)
Cigarettes 
大阪靱中通中来田製造 文庫10-8030(51)
たばこ展覧會計劃表
大阪煙草小賣人組合聯合會昭和8年5月
2枚（重複） 文庫10-8016(18-19)
たばこ展覧會趣意書
昭和8年2月 2枚（重複） 文庫10-8016(20-Zl)
〔たばこ包紙〕
神戸悩相生町南枝治吉製 文庫10-8030(53)
〔たばこ商標〕
神戸園相生町南枝治吉製 文庫10-8030(52)
GOLDFAN 
GOLDEN CUPID 
Jack and Jil ラベル
煙草販賣原域指定通告
明治41年11月
煙草小商標類
文庫10-8030(54)
文庫10-8030(55)
文庫10-8030(56)
文庫10-8016(17)
文庫10-8045(1-79)
1 御煙草所（麻布美濃屋）
2 刻煙卿（東京神田 稲垣啓次郎）
3 刻煙卿（東京神田 稲垣啓次郎）
4 刻煙草（東京神田 稲垣啓次郎）
5 刻煙草（東京神田 金子太吉）
6 刻煙草（東京京橋 匹田商店）
7 〔刻煙草l(東京京橋千葉松兵衛）
8 C刻煙草〕（東京麹町石井久二郎）
9 天狗煙草（東京銀座岩谷松平）
10 中天狗（東京銀座岩谷商会）
11 白牡丹（東京京橋千葉松兵衛）
12 五人男（東京京橋千葉松兵衛）
13 軍扇（東京小石川 今村貢）
14 宝玉（水戸水府商会）
15 美人草（水戸 水府商会）
16 雲井煙草勧業博覧会褒状
17 水戸薫（茨城 /1股伊佐）（明治22年）
18 親玉（茨城川股伊佐）（明治22年）
19 雲井
20 水戸煙草•麒麟
21 雲井・國府
22 軍人煙草（小沢真太郎）
23 HERO (京都村井兄弟商会）
24 Cigarette (大阪 TonoiIsuke) 
25 舞鶴印（大阪捲煙草会社）
26 舞鶴印（大阪捲頁会社）（明治22年）
27 Osaka Cigar & Cigarette Company 
28 寿（大和郡山 田村清八）
29 菊水印捲煙草（神戸南枝治吉）
30 捲煙草（神戸南枝治吉）
31 菊水印捲煙草（神戸南枝治吉）
32 扇子印（神戸南枝治吉）
33 Cigarettes (神戸南枝治吉）
34 Cigarettes (神戸南枝治吉）
35 Sweet Kohgeki (神戸南枝治吉）
36 長崎刻煙草（長崎吉田猪八郎）（二枚）
37 國分刻煙草（熊本渡邊源七）
38 薩摩刻煙草（鹿児島竹下源太郎）
39 軍艦煙草（広島楠原商会）
40 将校
41 天狗
42 菊世界（二枚）
43 さくら
44 太陽
45 かめ
46 あさひ（専売局）
47-49 はぎ（専売局）
50 あやめ（専売局）
51-52 しきしま（専売局')
53 ほまれ（専売局）
54 白梅（専売局）
55 さつき（専売局）
56 不二（専売局）
57-58 冨士（岩谷商会）
資料の部
59 Old Gold 
60 Old Gold/ Kingfisher 
61 Old Judge 
62 Pirate (三枚）
227 
63-64 秦野銘葉（秦野梅原新吉）
65 今村貢／陸軍御用
66 煙草封証（七枚）
67 Cigalettes 
68 Pa pier a cigarettes 
69 Vanity Fair Rice Paper 
70 Elite Rice Paper 
71 H.N. Rice Paper 
72-73 JSB Pa pier Aigle 
74-76 FRP 
77-79 Rice Paper 
゜謬御茶所
江戸日本橋山本加兵衛天保5年文庫10-8016(22)
〔御番茶•名茶・御茶道具〕
江戸日本橋 山本嘉兵衛 文庫10-8030(57)
闘御茶所
東京芝口二丁目 清光園 文庫10-8016(26)
靡御茶所
神田伊勢屋吉兵衛 文庫10-8016(25)
茶店開業広告
本郷松の園 文庫10-8030(61)
茶ラベル
函舘大町常野典兵衛製造 文庫10-8030(62)
夏誓御煎茶
駿府安倍川端望月楼 文庫10-8016(23)
御濃茶簿茶償目御煎茶直段
大阪道頓堀原安治郎 文庫10-8003(8)
御用残御茶賣捌所
大阪高麗橋川崎喜兵衛 文庫10-8016(24)
御茶銘品録
大阪佐の屋橋嶋崎愛香園 文庫10-8030(58)
茶之十徳栂尾明恵上人釜之銘
文庫10-8030(59)
〔茶広告〕
文庫10-8030(60)
Spring Leaf Japan Tea 
ボール・ハイネマン&Co. ジャパン 文庫10-8003(9)
TREASURE TEAラベル
文庫10-8030(63)
228 広告・商標類
茶商標類
文庫10-8046(1-20)
1 御香煎（江戸照降町豊田）
2 極上喜撰（麹町伊勢治）
3 鳳凰山（麻布大和屋）
4 銘茶（横浜桝本保五郎）
5 栂尾山本茶
6 舘撰
7 川柳•飛切（常州柴崎中山）
8 伊勢ケ屋敷（築地原崎）
9 御茶師山本
10 山城国名産（大阪嶋崎愛香隈）
11 山城国名産（大阪嶋崎愛香園）
12 御茶処（芝海老屋）
御茶所（神田 升屋宗八）
御茶調進所（神田 升屋宗八）
13 御茶師（江戸西久保 中村屋甚兵衛）
御用御茶製所（山本嘉兵衛）
14 茶（函館常野与兵衛）
15 山本山（日本橋 山本嘉兵衛）
16 銘茶（東京佐藤茶舗）
17 御銘茶（横浜松屋茶舗）
18 胡蝶園（信州三原茶店）
19 山富貴（松本望月茶店）
20 茶店口上
〔冬物木綿類大安売口上〕
神田橋高橋屋車右衛門
塁いこく張所
芝飯倉那波屋甚八
男女帯類品々他
芝公園 住吉屋支店 (2枚）
大勉強染物広告
芝区播磨屋染物店
文庫10-8031(1)
文庫10-8031(3)
文庫10-8031(4)
文庫10-8031(5) 
衣 料
?
げ盆竺呉服太物大安賣
本町壷丁目 かのふや長兵衛
冬物賣初口上
江戸本郷三丁目 いつくら吉右衛門文庫10-8017(6)
文庫10-8017(1)
呉服夏物類大安賣
江戸麹町伊勢屋八兵衛
冬物大安賣口上
江戸かうじ町いわき 大坂かうらい橋ますや
文庫10-8017(7)
夏物類改大安賣本面縮単物地等
牛込かぐら坂上よりゐ平兵衛 文庫10-8017(9)
呉服太物類大安賣
神田三河町吉野屋 文庫10-8017(4)
夏物無双大安賣結城ちりめん等
神田明神下吉野屋 文庫10-8017(3)
呉服太物大安賣
神田明神下吉野屋 文庫10-8017(2)
御はらかけ 足袋・股引
神田扇屋佐助 文庫10-8031(2)
文庫10-8017(8)
足袋股引腹掛
東京市京橋厖木挽町遠州屋 文庫10-8017(21)
闘専賣特許吾妻染謹告
日本橋園富澤町 中村合名會社文庫10-8031(11-12)
呉服太物類賣出シ廣告
猫々道人（仮名垣魯文）記新橋竹川町朝倉屋
文庫10-8031(9)
萬糸組物類敷品
新橋竹川町三鬼屋藤兵衛 文庫10-8031(10)
三井呉服店陳列場の図・店先の図
東京市日本橋三井呉服店 明治29年9月 4枚（重複）
文庫10-8004(3-6)
三井呉服店陳列場の図・店先の図
東京市日本橋三井呉服店 明治29年9月 2枚（重複）
文庫10-8004(7-8)
三井呉服店陳列場の図・店先の図
複製 文庫10-8017(22)
請取
江戸大伝馬町大丸写 文庫10-8162
請取 4通
東京駿河町越後屋写 4枚 文庫10-8160
請取 4通
東京日本橋白木屋写 4枚 文庫10-8161
呉服太物包紙
陸奥根城商店 文庫10-8017(16)
古着・仕立物類
上州伊勢崎鍋屋庄七 文庫10-8017(19)
古着仕立物
伊勢崎椎名福次郎明治37年8月文庫10-8017(18)
萬仕立物御注文御好次第
上毛佐波郡関根商店明治41年8月
文庫10-8017(20)
太物唐物類 シャッ股引洋傘類
前橋政井屋商店 文庫10-8017(17)
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〔紡績製品ラベル〕
武蔵國兒玉精絲社 文庫10-8031(13)
呉服太物広告
上総國市原郡分目咄服部貞次郎 文庫10-8017(10) 
見世開口上呉服太物
下総佐倉新町ならや新左衛門 文庫10-8017(11) 
股引腹掛脚半類
横浜大黒屋庄治郎 文庫10-8031(6)
縮布ノ証券
越後國塩沢荒井順作 ［明治10年代〕
文庫10-8031(14)
足袋もも引脚半類 萬仕立物所
飯田吉川慶次郎付•明治26年略暦
文庫10-8017(23)
RAW SILKラベル
美猥國懸那郡丹波機械製絲 文庫10-8031(15) 
尾張國産製造販賣晒木綿等
名古屋末廣町森岡屋山本権次郎
文庫10-8017(24)
男子用帯止
名古屋市末廣町村上庄造 文庫10-8031(7)
夏物廉価販売広告
津大和屋幸助 文庫10-8031(16)
呉服御染所
京都新町蛸薬師泉屋七郎右衛門 文庫10-8017(12)
呉服太物洋反物類
京都前田商店明治28年9月 文庫10-8017(25)
こ‘ふく• ふともの洋反もの類
京都前田呉服店 文庫10-8017(27)
こ‘ふく ふともの洋反もの類
京都前田呉服店 文庫10-8017(28)
闘古着るい卸売・小売
京都大久保善太郎（河善） 文庫10-8017(30)
呉服太物・洋反物類
京都前田 文庫10-8017(26)
舶来織物フラン子ル井ニセル地卸小売
京都津田祐三郎明治36年8月 文庫10-8017(29)
洋物品販賣所蝙蝠傘•他
西京四條通一井宗兵衛 文庫10-8004(14)
呉服染物悉皆所
西京小川六角中澤安次郎 文庫10-8017(31)
呉服染物悉皆所
西京東洞院四條宮内作治郎
呉服布太物
大坂平井小橋屋兵之助
各國羅紗・洋服地類
大阪心齋橋齋藤龍造
文庫10-8017(32)
文庫10-8004(1)
文庫10-8004(10)
計呉ふく・布ろしき・帯地るい
大坂心斎橋十合廊 文庫10-8004(11) 
関東呉服綿布卸商
大阪伊藤本店 文庫10-8004(12)
呉服古手類現ぎん正札附
大坂川弥店 文庫10-8017(13)
絹布•太物店引札
大坂南御堂前角小橋屋 文庫10-8017(14)
鷹諸色御召染物所
大坂明石屋京大和屋文右衛門
文庫10-8017(15)
西洋洗濯司井二洗はり ゆのし
大坂市天神橋大和屋 文庫10-8004(13)
西洋洗濯業井二洗はり
大阪空熊市松 文庫10-8017(34)
諸國縞木綿染地足袋装束
大阪房田九兵衛 文庫10-8017(35)
蝙蝠傘閃フラン子ル類竺シャッ
大坂心斎橋河内吉兵衛 文庫10-8017(36)
呉服友染類網子博多帯地
大阪御堂筋石村金助 文庫10-8031(8)
〔織布ラベルJ
大阪心齋橋多田克三郎 文庫10-8031(18)
〔織布ラベル〕
大阪心斎橋多田克三郎 文庫10-8031(19)
贋杞大判綿ラベル
阪府難波遠上猪三郎製造 文庫10-8031(21)
〔綿商標〕三等
大阪西成郡 内國綿打會社 文庫10-8031(22)
〔綿 商標〕 参等
大阪西成郡 内國綿打會社 文庫10-8031(23) 
〔綿商標〕壺等
大阪西成郡 内國綿打會社 文庫10-8031(24)
〔織布製品ラベル〕
大阪九条大阪織布會社 文庫10-8031(20)
鐘紡製品
大阪鐘紡サービスステーション 10枚
230 広告・商標類
文庫10-8163(1-10)
京都染所廣告
紀州岩出 蓋田勝助
呉服反物類現金大安賣
和州廣瀬郡土谷幾太郎
呉服太物類現金売捌処
神戸元町前田和助明治22年
喜由多加織説明摘要
兵庫縣伊丹町寺西由多加織合名會社 明治28年1月
文庫10-8017(37)
悶小倉縮
豊前小倉藤本利三郎
小倉縮織廣告
豊前小倉誹田安兵衛
〔受取証〕
熊本田代屋洋服店
西洋服御仕裁所
本石壷河岸川勝利八
呉服太物付明治廿七季略暦
上田原町藤井店明治26年11月
見勢開口上諸國新織物類
三河町三丁目 柊屋治右衛門
冒茫絹足袋類ほか
萬代町1丁目 鈴木清吉
呉服太物
小川相生町 腰崎商店
明治20年1月 文庫10-8031(17)
文庫10-8017(33)
文庫10-8031(25)
文庫10-8031(26)
文庫10-8031(27)
文庫10-8031(28)
文庫10-8004(2)
文庫10-8004(9)
文庫10-8017(5)
文庫10-8017(38)
文庫10-8017(39)
呉服太物商井二占手がすり毛糸類
川西村藤田店 文庫10-8017(40)
萬呉服洋太物商
川西村藤田店
呉服太物類竺小袖古手るい
田原本根太口 松原喜一
呉服太物竺古手小袖色々
箸尾東嶋商舗
衣料品小商標類
????
萬糸物類
文庫10-8017(41)
文庫10-8017(42)
文庫10-8017(43)
文庫10-8047(1-42)
糸類綿組物（三田 いとや勘助）
糸組物品々（芝八幡屋与助）
萬糸組物品々（銀座 あづまや惣吉）
京御糸物所
糸組物類（日本橋村田友蔵）
営業品目（四谷稲毛屋綿糸店）
商梗（丹波長沢製糸）
???????????????????????????????
39 
40 
41 
42 
Raw Silk 
染色保証（足利小林円八）
正藍尺巾商標（入間郡松井村）
瓦斯糸入織物
特等染（東京石川）
商標（名古屋愛知織物）
高野染（京都高野宇一郎）
友仙之草（大阪多田孫七）
莫大小商店（大阪吉田）
メリヤス製造所（大阪 小西藤兵衛）
商標（和歌山 宮本職紅所）
正紺証紙（西宇和郡同業組合）
久留米かすり（久留米本村庄平）
薩摩縮
御あつらひ別えらみ
正絹そめ小みや別織
御あつらひおり
流行から別好おり
誂改良そめ（石染堂）
商標（帝国繊維会社）
越後屋
ゑちこや
越後屋向店
商標（東京三越呉服店）
売出広告（牛込 足立屋呉服店）
はおりつめ調進仕候
御誂足袋品々（飯倉笹屋喜八）
御足袋品々（西久保萬屋勘蔵）
手習印足袋
老松足袋
足袋商標（馬喰町福島源次郎）
名誉足袋（日比本店）／保証足袋証紙（二枚）
保証足袋証紙（六枚）
火事御装束所（かはらけ町森村屋庄八）
誂手拭半天風呂敷問屋（人形町 鈴彦商店）
商標（四谷 東屋履物店）／愛知有松絞封証
太物問屋封証（大阪川田）
化粧品
界t清正香芳艶画
江戸深川谷乗屋正兵衛
白牡丹御顔のくすり
江戸尾張町松田陸奥大橡
小間物
闘妙あらひこ色の白くなる妙薬
江戸本町式亭三馬
文庫10-8164
文庫10-8005(1)
文庫10-8032(1)
御元結• 御茶ぶし乍憚一寸御披露
江戸本町式亭さんば 文庫10-8032(2)
闘初美ど里
資料の部 231 
江戸為永春水製 文庫10-8018(1)
虞女香
江戸為永春水製 2枚 文庫10-8018(2)
美艶牡丹布
江戸日本橋松坂屋清兵衛 文庫10~8018(3)
御顔のくすり白牡丹
江戸尾張町松田陸奥大橡 文庫10-8032(3)
唐阿蘭陀小間物所
神田紺屋町唐物屋金助 文庫10-8018(4)
麟櫛罪箸細工所
南伝馬町伊勢屋 文庫10-8032(4)
闊ひよくどめ
東京馬喰町吾妻留本舗 文庫10-8185
't革1tしヽカ刃fご
東京新幸町近江屋菩次郎 文庫10-8165
昇誓尺すゞ衣
東京松井町鈴木新兵衛 文庫10-8166
阿せ志らずー名涼風
東京鎧橋徳田多助 文庫10-8167
白粉報条
東京神田小川町芙好堂 文庫10-8032(6)
認さくら石鹸
芝逗西久保巴町 鈴木保五郎 文庫10-8018(15)
御頻薄化粧菊童
東京飯倉徳井栄蔵 文庫10-8032(5)
罰鰐炉つけ偏のつけよふ
東京浅草有馬屋 文庫10-8018(14)
誓隅むつの花
東京下谷守田重兵衛 文庫10-8032(7)
桜香効能書
下谷守田重兵衛（堺屋） 明治30年
文庫10-8032(27)
薔薇化粧
下谷 守田重兵衛 （新聞広告切抜）
文庫10-8032(28)
日本一の石鹸廣告クリスリンソープ廣告
東京牛込西條重兵衛 文庫10-8032(26)
牡丹白粉登賣廣告
東京四谷白牡丹岡本 文庫10-8032(24)
牡丹白粉登賣廣告
東京四谷白牡丹岡本 文庫10-8032(25)
色白成三能洗粉
東京賓香堂
家内安全火用心小間物卸所
津軽弘前中里屋金七
胃瓢贋嵐讐眉和洋雑貨
文庫10-8032(23)
文庫10-8018(5)
上毛伊勢崎星野清次郎明治42年8月
文庫10-8018(18)
萬小間物類•青物乾物類明治二年大小暦
土浦田宿町久しや佐右衛門 文庫10-8032(8)
萬小間物類付• 明治二年大小暦
士浦田宿町久しや佐右衛門 文庫10-8032(9)
小間物類おろし
常州土浦鈴木太右衛門
小間物・袋物商謹賀新年
埼玉早川平蔵（近江屋）
羹若みどり香水
横浜本町明治屋
闘御伽羅之油元結上包
甲府冨士井屋紀一郎
文庫10-8018(6)
文庫10-8018(17)
文庫10-8032(30)
文庫10-8018(7)
萬小間物・袋物べっ甲•帽子・洋傘
掛/1西町濱松屋兼吉明治27年8月
覧わかほよみづ
名古屋六花堂
塁香油•香水
文庫10-8018(19)
文庫10-8168
愛知県名古屋悟神田芳兵衛東京神田 園形社支店
文庫10-8005(2)
皇りはるのか
伊勢津萬町梅屋
渡月香
文庫10-8169
京都烏丸五条江六 文庫10-8184
炉にほひ袋
京都古香堂 文庫10-8186
小町紅
京都松永旭鶴堂 文庫10-8171
罰革玉肌• 花わたし
西都稲華園 文庫10-8170
御婦志之粉司
京都寺町通川端 文庫10-8005(3)
〔御仕立物・御けしよう博授〕巡業広告
京都柳女 文庫10-8032(10)
婦人装飾品商
京都六角通山口甚八 文庫10-8018(20)
232 広告・商標類
白栴油引札稿
京都西洞院上田栄寿亭写 3枚
白梅香
写
白梅油
文庫10-8018(8-10)
文庫10-8032(14)
西洞院夷川上田榮寿亭写 文庫10-8032(15)
白梅香引札稿
7枚写 文庫10-8032(16-22)
さくら香
大阪植田庄三郎 文庫10-8172
鰐賛屁吉野桜
大阪心斎橋進盛堂
都さらし
大阪南久太郎町長塩由兵衛
彗璽冒芙人アレシラズ
大阪芳香薬館
皇靡鷹冒美人アレシラズ
大阪盛香薬館
花の雪雪国阿らひ粉
大阪市南久宝寺町佐藤吉平
薬石鹸
大阪開真舎
論志らが染薬
大阪心斎橋石橋正左衛門
麟闊つや出し
大阪南久宝寺町佐藤吉平
煙卿具袋物一式卸商
大阪駒井伊八商店
花香水
大阪賓善堂
文庫10-8173
文庫10-8174
文庫10-8175
文庫10-8176
文庫10-8177
文庫10-8178
文庫10-8179
文庫10-8180
文庫10-8005(4)
文庫10-8005(5)
昇農tべつこう御くし袋物小間物類
大阪かうらいばし えちごや藤助 文庫10-8018(11) 
喜かつら細工所
大阪心斎橋筋乗原升之助
珊瑚珠卸商
大阪菅野直次郎
萬小間もの・洋反物類
鳥取亀澤安治郎
棗松金油所
防州岩國本町 松金屋又三郎
闘伽蘭香
文庫10-8018(21)
文庫10-8018(22)
文庫10-8187
文庫10-8005(6)
長崎濱之町蘭生堂
扇小間物類卸
文庫10-8181
長崎摂津町村岸竹治郎 文庫10-8018(12)
長崎御あらひ粉
文庫10-8032(11) 
悶ろさくらの露
霰齢堂久保田氏
ひやうばん洗粉•へちまあらゐ粉
文庫10-8182
生華堂 文庫10-8183
御誂小満くら附賀もじ
文庫10-8005(7)
御婦しの粉
孟斎好寅画安政5年3月 文庫10-8018(13)
小間物化粧品・足袋股引等正月引札
小川大関町大徳本店 文庫10-8018(16)
小間物
戸軽安五郎 文庫10-8018(23)
闘名物会美人かつらほか
豊原國周画 文庫10-8018(24)
〔白粉広告〕
中島屋百助記 文庫10-8032(12)
にほひ袋
写 文庫10-8032(13)
石鹸ラベル
SUZUKI, TOKYO 文庫10-8032(29)
化粧品・小間物小商標類
1 東勢勇香御白粉
文庫10-8048(1-97)
2 年の市（西都盛昌堂）
3 花見（西都盛昌堂）
4 梅の香御白粉（神田 明久堂）
5 夕顔おしろい（東京冨士見軒）
6 御艶おしろい（美粧堂）
7 むつの花（下谷 守田重兵衛）
8 御恵里白粉（芝かわらけ町佐々木）
9 テキメン水（東京横山 田中花王堂）
10 みどり香（江戸立川 鈴木陸奥大橡）
11 冨士みがた（銀座大坂屋）
12 栄寿香（麻布石橋栄吉）
13 菊か香（東京加藤友吉）
14 柳露香
15 臼梅香
16 御あらひ粉（土浦柏屋茂兵衛）
17 御あらひ粉（黒柳直宗）
18 東ぬか（東京馬喰町 田中東洗堂）
19 桜花御はみかき／狸々舞（かくしべに）
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20 萬国ーはみかき
御歯磨製所（東京伊勢屋吉三郎）
21 中村福助（かくしべに• はみかき）（二枚）
市川右団次（はみかき）
22 狸々舞（かくしべに）
隅田川（紅入御はみかき）
23 市川右団次（はみがき）／中村福助（はみがき）
24 明薫（はみがき）／香富冠萬嶽（はみがき）
25 普選（はみがき）／（同文字なし）
26 雪の朝（はみがき 開盛堂）
27 花競（はみがき 武祁松竹堂）
賓丹香（はみがき 竹村松竹堂）
28 若櫻（紅入歯磨武祁松竹堂）
志ら梅（歯磨武祁松竹堂）
29 賓香（はみがき両国伊勢屋）
花乃魁（東京竹村）
30 花いかだ／賓丹散（はみがき）／新富士形
31 うつくし香（廣榮堂）
うつくし香（浪花松栄堂）
32 金剛散（御かねした）（松栄堂）
八重桜（花村店）
白梅（東京照降町 猿屋七郎兵衛）
33 金剛散かね下（木下堂）
34 文明香
35 ふじのゆき
36 梅香散（両国 伊勢屋吉次郎）
薬はみがき黄袋（日本橋 米沢屋）
37 外史
38 〔小商標〕
39 薄紅梅（二枚）
40 御茶ぶしの粉（東都福田屋）
41 御茶ぶしの粉（東都大沼山城大橡）
42 御茶ぶしの粉（東都里見）
43 御伽羅之油（両国 岡崎屋善兵衛）
44 御伽羅之油元結所（神田 大和屋）
45 御伽羅之油（土浦橋本太兵衛）
46 御伽羅之油（土浦江戸屋喜兵衛）
47 御きゃらの油（土浦 田上又助）
48 御すき油（神田 大和屋喜兵衛）
49 御すき油（東都江戸屋喜兵衛）
50 御すき油（土浦竹屋吉兵衛）
51 ときわ香・丁字御すき油
52 白梅油（上田栄寿亭）
53 おたふくがた／にほひとり
54 流行小間物所（神田 諏訪倉治郎）
55 萬小間物（神田 花房屋房吉）
56 萬小間物類（神田 大黒屋）
57 萬小間物（神田 明久堂）
58 御婦人用小間物類（九段 福原支店）
59 萬小間物類品々（高麗屋）
60 萬小間物糸錦類
61 新製小間物（神田 ふじや）
62 萬きれ細工（大阪心斎橋縫瀧）
63 御袋物数品（横浜大野屋）
64 御鹿物数品（京橋谷口屋）
65 萬御鼻紙入袋物品々（飯倉 越中屋六三郎）
66 御鼻紙袋• 御たばこ入品々（日本橋 丸屋利
助）
67 御紙煙草入所（銀座 上総屋癒兵衛）
68 御多葉粉入所（千住浜松屋源兵衛）
69 蒔絵櫛拌銀かん品々（飯田町 松岡平三郎）
70 四季風流花かんざし（上野 わんぷらいすしよ
つぷ）
71 鼈甲蒔絵櫛中差シ（神田 三ツ井屋徳次郎）
72 御櫛所（芝荒木松五郎）
73 於六寿喜櫛（信州藪原 篠原安太郎）
74 於六寿喜櫛（信州藪原川口利助）
75 於六寿喜櫛（信州藪原黒木半蔵）
76 於六寿喜櫛（信州藪原湯川仁左衛門）
77 於六寿喜櫛（信州藪原平田与平）
78 元祖於六透櫛の記（信州藪原 奥屋佐十）
79 於六すき櫛口上（藪原北野屋文吉）
80 於六櫛口演
81 細工所（京橋伊勢屋文吉）
寿光皮細工品々（日光柏屋）
82 丁子香• うすさくら（浅草 中嶋屋百助）
花の香（上町一丁目 岡田幸内）
小町紅（名古屋橘町米屋善兵衛）
御すき油（よし町 よしや留右衛門）
まつかね香（駒形 中嶋屋百助）
源氏香（浅草駒形 中嶋屋百助）
御すき油（江戸オ木町舛屋平吉）
83 安息香／金花香／松金香（上野守田重兵衛）
萬金丹／奈良屋／梅花油（上野守田重兵衛）
84 三国一白粉
85 御白粉所（大坂高砂屋）
86 御つやおしろい
87 精顔美艶香
88 金化粧御白粉（大阪高砂屋）
89 美竹香
90 紅葉紅（心斎橋べにや）
91 花月香
92 小町白粉金化粧
93 太夫御艶白粉
94 南京蘭花香／丁子香／清明前香／春埜香(2枚）
95 御紙入御多葉粉入品々（森田佐兵衛）
96 白粉商標
97 白粉商標
化粧品・小間物小商標類
文庫10-8049(1-50)
1 おしろい下 君のはだ（小瀧春暁堂）
2 ねりりすりん（新橋若葉屋）
3 別娘おしろい（日本橋三橋兎喜次郎）
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4 志ら菊
5 薔薇水
6 おしろい下 うら梅（東京 中島養寿堂）
7 おしろい下雪の梅（下谷守田重兵衛）
8 〔婦人薬〕（両国岩浪長蔵）／雪の梅（守田）
御化粧水花の露（上野堺屋重兵衛）
9 牡丹かほり（四ツ谷 岡本）／美芳香おしろい
10 白菊御化粧下（下谷天野平治郎）
11 白牡丹（四ツ谷 岡本）
12 C化粧下〕（西川松啓堂）
13 冨士の雪
14 福王石鹸（東京松栄堂）
15 源氏石鹸清髪香
16 爵香石鹸（東京西条）
化粧石鹸きめじまん（東京三実堂）
17 石鹸製造所弘洗社
18 Toilet Soap 
19 Sun Flower Soap 
20 Fine Glicerine Soap 
21 Savon Oriental de !'Hygiene 
22 Honey Soap(Meikosha, Kobe) 
23 Choice Toilet Soap 
24-27 自製上等香膜（嗚隆洋行）（四枚）
28 花王石鹸
29 花王石鹸
30 ベビイ石鹸
31 Best Hair Oil/ Sakai Jiubei 
32 浪華香舗／玉の露（岡山 中張亀吉）
33 朝日石鹸
34 御薬はみがき めさまし（東京金城堂） （ニ
枚）
35 はみがき あは雪（東京赤坂喜楽堂）
保険散歯磨（東京精吟堂）
日の丸歯磨（東京丸善）
36 宝丹香はみがき（二枚）
37 宝丹香はみがき（二枚）
38 宝丹香はみがき（二枚）
39 国会散衛生歯磨
40 国会散衛生歯磨（三枚）
41 金龍香はみがき（三枚）
42 改良御はみがき 雪の艶（山川萬栄堂）（二枚）
43 雪の艶（山川萬栄堂）／吾妻香（芳栄堂）
44 雪の艶／窓の月
45 開達歯磨
46 朝の友はみがき（大阪 日野商店）
47 朝の君（古山堂） 朝の魁（古山堂）
48 衛生歯磨あさがほ（東京中根定次郎）
49 〔歯磨ラベル〕（四枚）
50 目ぐすり ほくと香（浅草西川平兵衛）
べんりおはくろぬれからす（大阪益田第一
堂）
雑貨・器具類
謬鰐御眼鏡細工所
江戸横山町玉屋吉次郎 文庫10-8019(1)
御香具所
江戸本町 いわしや五兵衛 文庫10-8033(1)
竹細工諸品問屋
江戸日本橋菊屋庄助 文庫10-8033(2)
はやつぎ粉
江戸浅草田原町伊勢屋金八製 文庫10-8033(6)
地張御喜世留師
てりふり町綿木屋惣右衛門 文庫10-8033(5)
御紙煙草入品々
江戸橋四日市竹屋消蔵 文庫10-8033(4)
分見総躙引道具類•水晶眼鏡船磁石他
日本橋福嶋九兵衛 文庫10-8019(2)
麒御傘はきものるい
京橋はせ川や
畳表・荒物問屋移転御披露
文庫10-8019(20)
日本橋加藤覚三郎井上探景画明治19年6月
文庫10-8019(11)
丸屋袋物類開店報帖
京橋属銀座三丁目 丸屋（金子直吉） 明治25年7月
文庫10-8033(21)
屑星胃戸問屋付明治廿七年略暦
東京日本橋遠州屋亘商店明治26年12月
文庫10-8006(4)
〔ラベル〕
銀座竹川町起立工商會社 文庫10-8033(28)
楽器楽書目録
東京銀座山野楽器大正5年3月 文庫10-8517
十字屋販売品雛形及定価表
東京銀座十字屋 文庫10-8518
紙類•春慶塗売捌口演
浅草諏訪町察工堂 文庫10-8033(3)
各國産物店 Eachcountry'sproductshops 
浅草黒船町池田屋四三郎 文庫10-8019(4)
薪炭商明治州六年略暦
浅草駿河屋弥太郎明治35年11月
文庫10-8019(46)
玩具のつらね
お伽外史大江小波文浅草仲店伊勢屋勘兵衛
文庫10-8019(56)
資料の部 235 
萬金物細工素計
東京浅草銹屋孫兵衛 文庫10-8033(19)
摺附木売捌所
東京築地栄盛社 文庫10-8188
靡喜世留問屋
東都通塩町大和屋庄次郎 文庫10-8189
闘喜世留問屋
東京横山町丹波屋五郎兵衛 文庫10-8190
革柄巻師覚鈴木宛
芝山下九左衛門写 文庫10-8033(7)
釘鉄銅物類品々
芝宇田川町角屋与兵衛 文庫10-8033(8-9)
星撚糸
東京市芝区丸星商会 文庫10-8033(24)
TM式製縄機械
上野内外農蚕器商會 文庫10-8033(22)
金石•岩石標本
東京神田金石舎明治20年代 文庫10-8019(19)
金石賓天類販賣及琢磨細工所
東京府神田区小川町高木勘兵衛 文庫10-8033(20)
蚕業器械販賣廣告
東京本郷御法川直三郎明治23年7月
文庫10-8006(3)
種物苗木類強勉広告
牛込区矢来町水野留蔵明治28年4月
金属製爪掛
四谷坂町東洋堂黒谷商店
麿御姻管（袋）
東京村田張
三厩•龍飛産物ラベル
仁左エ門南部銘産鐵瓶商標
盛岡小泉仁左エ門
米穀肥料・木炭荒物
文庫10-8033(46)
文弟10-8033(23)
文庫10-8033(27)
文庫10-8033(48)
文庫10-8033(29)
上州鬼石町西川長次郎 文庫10-8019(54)
肥料販売広告
熊谷栗原丈右衛門明治30年5月文庫10-8033(47)
〔物産店ラベル〕
加賀金沢園中孫平 文庫10-8033(49)
讐西洋各色早染
名古屋金鰊堂 文庫10-8191
諸油商
大津西田利七 文庫10-8006(5)
諸油•石油販賣所
大津市堅田西田利七 文庫10-8006(6)
諸油商
大津市西田利七 文庫10-8006(7)
諸油•石油販賣
大津市西田利七 文庫10-8006(8)
諸油石油販賣虞
大津西田利七明治24年11月 文庫10-8019(40)
軽油•石油販賣所
大津西田利七明治26年 文庫10-8019(41)
諸油•石油販賣所帝國陸海軍凱旋之圏
近江大津町西田利七明治28年9月
文庫10-8019(42)
風穴蚕種
三重縣代理店松阪町田川屋卯之助明治44年11月
文庫10-8033(30)
欝御刃物処
勢州白子菊ー文殊藤原金近 文庫10-8019(8)
扇子園扇•引札略暦調達
京都市烏丸通仁井田平壽郎（白鳳堂）
文庫10-8006(9)
諸鐵物翡は製造所
京都市佛光寺通佐野榮治郎 文庫10-8006(11)
薪炭商竺たどん
京都市木仙 2枚（重複） 文庫10-8006(12-13)
内外諸油
京都市夷川通大柳商店明治39年7月 2枚（重複）
文庫10-8006(14-15)
内外諸油
京都市夷川通大柳商店明治41年7月
文庫10-8006(16)
諸具製作所付明治舟六年新旧暦
京都下京座吉田元七明治36年頃
文庫10-8019(6)
美濃屋盆の御披露
京都寺町三条美濃屋漆器店 文庫10-8019(7)
漆商
京都佛光寺通荻屋町 波多野癒兵衛
文庫10-8019(33)
白梅扇
西洞院夷川上田栄壽亭 文庫10-8033(10)
236 広告・商標類
御影堂扇子の起元
平安五條大橋畔久壽扇本舗
椋欄縄・帯類等
京都小林清七
粽欄縄類・審類等
京都小林清七
椋欄縄類審類等
京都小林消七明治30年
下駄竺東京足袋
京都岸本商廓明治25年10月
下駄門東京足袋明治廿六年略暦
文庫10-8033(33)
文庫10-8019(14)
文庫10-8019(15)
文庫10-8019(16)
文庫10-8019(21)
京都岸本商廓明治24年10月 文庫10-8019(22)
製靴商
京都市平田商店 文庫10-2019(23)
工業用薬種商
京都岩崎嘉七商店 2枚（重複）
文庫10-8019(27-28)
うるし商
京都 白井孝治郎 2枚（重複） 文庫10-8019(29-30)
萬うるし商
京都白井孝次郎 文庫10-8019(31)
うるし商
京都白井孝治郎 文庫10-8019(32)
各國染料縮具商
京都青池直七 文庫10-8019(34)
狐染料縮具商
京都青池直七
染料稽具印度藍商
京都成田新助
文庫10-8019(35)
文庫10-8019(36)
石油及機械油・諸油類卸小賣所
京都山内石油本店 文庫10-8019(43)
木炭商
京都井上宗七 文庫10-8019(47)
闘石炭一手販賣井ニ コークス
京都給田商店 文庫10-8019(48)
諸土砂利石炭井セメント販賣
京都林商店（上久） 文庫10-8019(49)
諸土砂利石灰井セメンド煉化石
京都林久太郎 文庫10-8019(50)
諸土砂利石灰井セメント販賣
京都林商店（土久） 文庫10-8019(51)
諸土砂利石灰所明治廿七年略暦
京都林久太郎明治26年8月 文庫10-8019(52)
諸土砂利石灰所
京都林久太郎明治26年7月 文庫10-8019(53)
紙腔琴広告
京都大博覧會前十字屋出張店 文庫10-8033(25)
刷物園扇問屋
伏見橋本長次郎明治40年7月 文庫10-8006(10)
諸干物・油•石炭等
伏見中油掛町綿本商店明治23年
文庫10-8019(44)
油粕・ほしか
伏見西岡伊兵衛 文庫10-8019(55)
萬嗚ものぎおらんだ細工物虞
大阪心才橋浪花屋周助 文庫10-8019(3)
群龍水
大阪天神橋筋川村卯兵衛 文庫10-8006(2)
傘仕入井學校生徒用かばん製造所
大阪信猥太兵衛 文庫10-8019(26)
毒粉・鬱金製造所
大坂淡路町今村弥兵衛 、 文庫10-8019(37)
萬、うるし所井ゑの具漆刷毛
大阪土肥忠右衛門 文庫10-8019(38)
けし御殿細工虞いちま人形いろいろ
浪花御堂筋田中儀助 文庫10-8033(11) 
御ひな けし御殿おろし所
大坂御堂筋近江屋儀助 文庫10-8033(12)
佛具銹金物仕入所
大阪南久宝寺町 かざりや嘉兵衛 文庫10-8033(13)
諸宗御佛檀所
大坂どぶ池筋播磨屋政七 文庫10-8033(14)
諸宗彿植
大坂ばくろ町丼池河内屋茂兵衛 文庫10-8033(15)
製靴附属品革類
大阪心斎橋斎藤利八 文庫10-8033(39)
金物商
大阪田中利助 文庫10-8019(10)
釘鐵金物商
大阪靱中通名田利助 文庫10-8006(17)
船具商
大阪西厘木村己三郎 文庫10-8006(19)
瓢漁網商
大阪市西区石井孝太郎 文庫10-8006(18)
? ?
の
?
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贋生蛾燭
大阪府北厖 鹿島消右衛門
山産物問屋
大阪市西謳浅井文兵衛
諸材木製材確賓販賣
大阪市西区 山村伊助
薔療及物理化學器械廣告
大阪府下東臨 白井松之助
唐弓弦値上広告
大阪唐弓弦商組合
舶来端物虞
大阪淀屋橋筋
明治39年8月
山本丈助
改良井戸卿筒廣告
大阪中村峯吉
改良靴インキラベル
大阪道修町進弘舎
ウルシ塗カンバン等
大阪市下川安治郎
石油
大阪
諸油販賣虞井二ろうそく
相原榮助明治23年11月
かさ仁傘• 堤灯
大阪伏見町 市野瀬萬助
ANUNBRELLAラベル
大阪本町早野本店
白熾ラベル
大阪森本製
靴屋切手
大阪土居良三郎 明治年間
文庫10-8033(34)
文庫10-8010(7)
文庫10-8010(6)
文庫10-8033(36)
新田製革所
田地草取器械廣告
和泉國岸和田 澁谷精一
畜萬庖刀販賣所
堺厘早川庄吉
改良桑苗販賣廣告
和歌山縣下那賀郡高瀬鶴吉
文庫10-8006(20)
文庫10-8019(5)
文庫10-8019(18)
文庫10-8033(37)
文庫10-8019(39)
文庫10-8019(45)
明治28年
文庫10-8019(25)
文庫10-8033(40)
文庫10-8033(38)
文庫10-8019(24)
帯革及諸革廣告付•梅田ステーションヨリ各所へ
ノ道程
大阪府西成郡難波村 文庫10-8033(35)
明治12年5月
文庫10-8033(32)
文庫10-8019(9)
明治20年8月
文庫10-8033(31)
畳表類・呉服小袖類卸小賣
大和國田原本町新萬蔵明治34年
文庫10-8019(17)
ラーヂ自轄車紀念賣出し廣告
宇陀郡松山IJ 森野自轄車部 2枚（重複）
文庫10-8019(12-13)
NEW AND OLD CURIOラベル
神戸元町 M.FUJITA 文庫10-8033(41)
謬袖乃友
兵庫縣赤穂 三宅真吉
萩焼陶器由来
九代坂高麗左衛門
有田焼輸出用ラベル
有田香蘭社
翡阿蘭陀自然車
長崎福井軒
流行新形和洋雑貨
松林
カイリヨウスプリングシキセイマイキ
ニホンセイマイキショウカイ 文庫10-8006(21)
原田万久製品中包用紙
文庫10-8019(57)
作物の種売捌所
豊田郡百生屋 2枚（重複）
すおうの木（染料）引札
御進物向壺折箱類直段附
〔ろうそく報条断片〕
文庫10-8033(18)
楽器値上げに就て付・改正定価表
文庫10-8033(26)
東圃扇
圃扇堂
TERWAKOSKI 
大正元年10月
文庫10-8033(42)
文庫10-8006(22)
文庫10-8033(50)
文庫10-8006(1)
文庫10~8033(44)
文庫10-8013(14-15)
文庫10-8033(16)
文庫10-8033(17)
文庫10-8033(43)
文庫10-8033(45)
雑貨・器具類小商標類
?????
文庫10-8050(1-36)
唐物類品々（日本橋 松葉屋吉兵衛）
穎戸物類大安売（中橋大鋸町 伏見屋利兵衛）
打物品々（芝和田屋弥市）
はやつぎ金ひらのり（江戸筋違門外
はやつぎこうのう（調法堂）
御釣道具類品々（江戸霊岸橋川岸通伊勢屋）
地張御煙管（江戸橋伊勢屋伊之助）
御煙管（江戸橋至屋忠兵衛）
地張御喜世留所（芝藤田屋儀兵衛）
調法堂）
238 広告・商標類
10 御誂喜世留所（江戸芝 中屋万吉）
11 御喜世留所（芝丁子屋儀助）
12 御喜勢留師（芝村田吉兵衛）
13 地張御喜世留師（てりふり町 綿木屋蔦八）
14 御持用煙管所（ひしや吉兵衛）
15 提灯御誂所（土浦 伊勢屋平右エ門）
16 会津生蠍燭（西久保萬屋久兵衛）
17 蛾燭問屋（銀座 いせや栄治郎）
18 らうそく（元数寄屋町有田屋清吉）
19 生掛螺燭（神田川喜多）
20 生蠍燭製造所（大阪芦田喜兵衛）
21 家伝はいとり紙（佐谷村鈴木）
22 御いとまき
23 三味せん糸（中島本町 てんぐや）
24 シンガー裁縫ミシン
25 蝙蝠傘手元房（大阪 岡繁蔵）
26 利休好塗箸（宗意軒）
27 白珊瑚御箸（鳥取老門清次）
28 花筵刺竹（岡山 今井製竹商会）
29 龍涎香（京藤井播磨守）
30 蘭奢香
31 清浄御焼香（麻布堺屋勘兵衛）
32 御鞠御沓所（芝柳屋平右衛門）
33 ほくち（大坂 山城屋喜右衛門）
34 姫路革細工物商
35 団扇製造商（東京竹水堂）
陶器盃（浪花西景堂）
36 かさや
燐寸商標類 66枚貼込
37 The Beer Brand 
正一位菅公（中嶋専賣）
消費節約（信用組合）
文庫10-8050(37-56)
巻煙草忠勇（村井兄弟商會）
38 マサヲカ印（宮城縣岡本燐寸）／（三和洋行）
神仏用品（奈良 日本福壽舘）
日本一ノ改良醤油（日本醤油）
39 The Fountain(Toka Co.) 
Kerosene Wick(Tsubota, Bizen) /Vulcan(Koy 
ekisha) 
40 清酒白鹿（西宮辰馬本家）
ヒゲタ醤油（名古屋 花井商店）
ハリキンマッチ（東京 ハリキン石鹸本舗）
41 純良醤油（大阪亀甲冨醤油）
和洋酒雑貨（大野 白木屋）／（東京柏屋商店）
煙草・銘茶（京橋逼八丁堀池田屋）
42 頂上火柴／中華民國萬歳(Sakakibara)
共和統一火柴（中華民國利興公司）
（中國利興公司）
43 獅子牙粉/Best Matches 
魚印人造肥料（東洋燐寸）／孔教（同学泰行）
44 (明新社）／（時和公司）／超等火柴
45 Best Safety Matches 
Five Riders Brand 
46 (同学泰行）／（同学泰行）／（東登洋行）
（森峯洋行）/ E.M. Nathan. 
47 (Swee Bee & Co.) 
(Nippon Match Co.) 
(Kaiye & Co. Hiogo) 
(Shimada Kiubei) 
Safety Matches 
48 (中央燐寸商會）
49 Best Match 
50 (Katayama, Osaka) (二枚）
(Mitsui Bussan) 
(Ebrahim & Co.) 
51 Safety Matches (四枚）
52 Elephant Safety Matches 
Elephant Safety Matches 
Harima Safety Matches 
Safety Matches 
53 Carabana All Havana 
萬屋煙草店（上野公園前）
54 (東京開進社）
55 (新隧社）
56 (不明）
燐寸商標貼込帖二六八枚
洋小横
燐寸商標貼込帖二五八枚
洋中
燐寸商標貼込帖四六八枚
洋中
燐寸商標貼込帖八八五枚
2冊洋中横
書画・文具
〔書画会開催通知〕
石田八百女文久3年3月
悶送別書画集會
山形大龍精舎
書壷展観會於東両國中村屋
下谷屏風坂下町長山貫
書書詩歌會
好文亭書画會舎
〔書扁額仕立申込書〕
大阪市西暦博文堂合資會耽
請明治書蜜帖見本
文庫10-8605
文庫10-8606
文庫10-8607
文庫10-8608(1-2)
出版
文庫10-8007(1)
文庫10-8007(2)
文庫10-8034(49)
文庫10-8034(50)
文庫10-8034(58)
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三條賓美書複製 文庫10-8020(49)
江川近情先生〔筆蹟〕廣告
宇治山田書學會明治26年5月 文庫10-8034(56)
集古会出品課題
本郷区湯島集占会事務所明治35年
文庫10-8078(33)
奉額懸賞登句募集広告
東京上野奉額句合事務所 文庫10-8020(48)
俳諧入吟案内四季混題懸句合
日本橋江島白楽隊 文庫10-8034(48)
四季乱題三句吐入花案内
上市馬口努町大高薬舗 文庫10-8034(51)
闘慧永代奉額入花案内
常州筑波稗枇々務所 文庫10-8034(52)
鷲子山扉輯t初酉奉燈登句輯入花案内
下野國那須郡堀江影汲等明治23年
文庫10-8034(53)
土浦柳旦堂別荘掛額句集入花案内
土浦町田上如仙等明治22年10月
文庫10-8034(54)
不識庵月次鴨東新誌出卿成規
京都下京厘梅黄枇 （明治21年） （俳諧鴨東新誌付
録） 文庫10-8034(55)
俳諧鴨東新誌出岬成規
京都祗園八阪社内梅黄社明治23年
二世楽亭西馬襲名口上
芳幾画文久元年8月
筆墨
東京大伝馬町東光堂
翡喜墨
至山堂
墨硯
遠州浜松筆屋勘治郎
和漠西洋檜具染料商
京都市四条通松村清七
東京高木壽頴製筆
郵便報知新聞第950号告知付録
楽善堂筆墨目録
東京銀座楽善堂
筆墨硯販賣所
京都大新堂大西商店明治25年8月
文庫10-8034(57)
文庫10-8020(50)
文庫10-8206
文庫10-8207
文庫10-8208
文庫10-8007(7)
文庫10-8007(8)
文庫10-8007(9)
文庫10-8020(37)
腐御筆墨硯販賣虞
奈良十市郡竹林堂 文庫10-8020(38)
和漠筆墨商
大阪安田織尾堂 文庫10-8020(39)
紙墨筆問屋
文庫10-8020(40)
自潤筆
堺浦芝達保敬複製 文庫10-8020(41)
御油煙墨
大黒屋 文庫10-8034(72)
御筆結
えびすや 文庫10-8034(73)
筆墨硯算盤所
栄寿堂出店 文庫10-8034(74)
東京正筆賣捌所
奈良三條通り 嶋田常次郎明治20年1月
文庫10-8034(75)
王子製紙會社略圃
桜齋房種画明治10年9月 文庫10-8007(4)
寒漉本晒幅廣
文庫10-8007(5)
伊豫産紙井袋昏
大阪小山 文庫10-8007(6)
闘雁皮紙目録
東京日本橋 緊玉堂榛原直次郎 文庫10-8020(42)
帳簿罫紙類
大阪淀屋橋藤井藤吉 文庫10-8020(43)
諸紙帳面類•各國砂糖類他
京都深江岩次郎 文庫10-8020(44)
和洋紙類卸・小売
神楽坂下 山寿堂 文庫10-8034(60)
和紙商標月光殿
美濃國上有知町今井兵四郎 文庫10-8034(61)
和紙包紙断片
土佐井上鹿蔵 文庫10-8034(62)
和紙商標
高知県高岡町井上鹿蔵 文庫10-8034(63)
〔帳面師開業広告〕 大福帳御誂御好次第
土浦本町井上定七 文庫10-8034(64)
大福帳御誂物
神田区川喜多紙店 文庫10-8034(65)
麿量雁皮紙文雅箋
240 広告・商標類
〔雁皮紙等〕
銀座清竹堂
書翰箋包紙
暁斎画
〔書翰箋包紙〕
暁斎画
文庫10-8034(66)
文庫10-8034(67)
文庫10-8034(68)
文庫10-8034(69)
BERRICK BROS. paper merchants. 
文庫10-8034(70)
〔書店藤屋広告〕
式亭三馬撰
御書物所井和漠筆墨
名古屋皓月堂文助
文庫10-8020(1)
付天保十六〔弘化二〕年略暦
文庫10-8020(2)
御書物所古本賣買並かし本
松原通東洞院本屋太兵衛
悶御書物所
文庫10-8034(6)
京四条通山城屋勘助 文庫10-8034(7)
御経類井書物所
京都西六條永田調兵衛 文庫10-8034(8)
本賣買所〔石田萬蘊堂J
大坂心齊橋河内屋和助 文庫10-8034(9)
小學教科書賣捌所
茨城縣笹島吉郎衛門明治9年8月文庫10-8034(5)
〔古書陣書画売立広告〕
写本 1軸 文庫10-8699
軍書質本所
徳島佐古町大石屋文兵衛 文庫10-8034(11)
軍書貸本所
術島佐古町大石屋文兵衛 文庫10-8034(12)
屡賣錦縮地本類
東京日本橋武蔵屋昇平 文庫10-8034(1)
書物・錦組問屋
東京松木平吉 2枚（重複） 文庫10-8020(32-33)
美術木版・錦綸摺物問屋
東京日本橋滑稽堂秋山武右衛門 2枚（重複）
文庫10-8020(30-31)
臨問屋{
疇廣榮堂清水屋 文庫10-8034(2)
〔年頭挨拶状〕
芝新橋春陽堂和田篤太郎明治17年1月
文庫10-8034(3)
古代錦絵及美術品直輸出所
神田区紺屋町吉沢商舗 文庫10-8034(4)
喜冒扇子・圏扇 諸先生書画御周旋
東京日本橋扇面亭島田藤一郎明治23年
摺物圃扇商
京都萩野商店
摺物・園扇製造販賣
京都神谷商店
〔団扇報条写〕書陣拾翠園
〔団扇広告写〕 和漠書籍
油稽石版絹画額面賣捌所
文庫10-8020(45)
文庫10-8020(47)
文庫10-8020(46)
文庫10-8020(7)
文庫10-8020(8)
東京京橋厘尾張町荒井市三郎 文庫10-8020(34)
世界古美術即賣大展観
大阪松坂屋昭和13年 文庫10-8007(12)
〔画師広告〕
尾竹國— 文庫10-8020(36)
霜置屡裔便利法廣告
伊勢松阪織戸新聞舗明治21年1月
文庫10-8020(11)
〔東京諸新聞賣捌所廣告〕
信州松本搬文堂明治8年10月 文庫10-8034(41)
〔諸新聞特別配達廣告〕
太田町宮田書屋明治19年9月 文庫10-8034(42)
〔中外商業新報広告〕 裏面・解停通知
羽前鶴岡 小池藤次郎（特約店） 文庫10-8034(43)
松本新聞fd:告
知新『d:々 主 文庫10-8034(44)
〔報知新聞販売所チラシ〕
日本橋区三浦賛成堂
〔書物代金請取証〕
明治20年2月
請取
文庫10-8034(76)
文庫10-8034(35)
東京日本橋丸善書店明治27年10月
文庫10-8034(36)
書籍代価領収証
京橋区南偕馬町松山堂書店明治39年3月
文庫10-8034(37)
書籍代価受取証
佐々木一寿写 文庫10-8034(38)
書籍代価受取証
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浅草区須賀町松崎半造 文庫10-8034(39)
書物代金請取
水戸柳旦堂 文庫10-8034(40)
花菖阿繁顛末（岡本起泉綴）広告
嶋鮮堂 文庫10-8192
島田一郎梅雨日記（岡本勘造綴）広告
嶋鮮堂 文庫10-8193
国定忠次義名高嶋（川上鼠辺編）広告
文庫10-8194
論翡盟名廣澤邊蔀（京文舎文京著）広告
金松堂 文庫10-8195
綾重衣紋廼春秋（伊東専三編）広告
金松堂 文庫10-8196
霜闊格蘭氏伝倭文賞（仮名垣魯文和解）広告
辻岡屋文助 文庫10-8197
瓢和調英字彙（島田豊纂訳）広告
東京大倉書店 文庫10-8198
続今日抄（安田源照矩著）広告
明治11年 文庫10-8199
雷盆花ふくさ広告
崇山堂出版 文庫10-8200
日本の裁縫と女礼（中島知子著）広告
東京中近堂 文庫10-8201
贋数学五千題（大島孝造著）広告
東京春陽堂 文庫10-8202
日本戦史（関原後）広告
参謀本部日本戦史編纂委員会 文庫10-8203
闘日清戦争実記（松林若円口演）広告
東京魁真楼 文庫10-8204
通俗文学全書・日本歴史評林
東京博文館 文庫10-8205
「小説雛ごよみ」連載広告
國民新聞大取次所 〔大正7年〕 文庫10-8378
身体保全法広告
東京田中清助 文庫10-8020(5)
贔六懐中日記
東京書陣揃原友吉 文庫10-8007(10)
土木初歩印刷豫約廣告
伊勢山田偕進堂明治25年5月 文庫10-8020(4)
出版書目定価表付•和洋年代早見
東京内田弥兵衛明治13年12月 文庫10-8020(3)
〔発売書籍・文房具類広告〕
日本橋丸善 文庫10-8007(11)
築善堂書房書籍佑帖
東京岸田吟香 文庫10-8020(6)
早稲田大学新聞創刊ボスター
早稲田大学新聞会編大正11年11月5日 1枚筒入
文庫10-8696
ばくれつ新聞広告
東京ばくれつ新聞社 文庫10-8020(9)
禁酒雑誌広告
東京麻布禁酒雑誌発行所 文庫10-8020(10)
贋塁塁胃早引年歴通覧
大坂心斎橋志津や喜助 文庫10-8034(10)
琴墜美人録一三篇表紙
豊國画 文庫10-8020(51)
琴啓美人録―四篇表紙
豊國画 文庫10-8020(52)
造栄桜叢紙初～五編袋
芳虎画嘉永5年 5枚 文庫10-8034(14-18)
仮名読八犬伝初編袋
国芳画 文庫10-8034(19)
龍王太郎英雄諏初編袋
香蝶楼豊国画弘化3年春 文庫10-8034(20)
釜ケ渕水増石川第三編袋
一勇斎国芳画 文庫10-8034(21)
白縫物語第九編袋
国貞画 文庫10-8034(22)
闘釈迦八相倭文庫第壱編袋
斯文堂梓 文庫10-8034(23)
普通讀本高橋熊太郎編（袋）
明治24年東京集英堂 文庫10-8034(26)
筆はじめ第一（袋）
文庫10-8034(24)
開胃記事論説祝文例題
金松堂 文庫10-8034(25)
新訂萬國輿地全圏袋
大阪吉岡氏蔵版 文庫10-8034(27)
記事論説祝文五百題外題
東京尚書堂 文庫10-8034(28)
誓十八史略字解大全外題
東京東崖堂 文庫10-8034(29)
瞥用器械圏譜外題
242 広告・商標類
文庫10-8034(30)
平文大辞書（内題）
文庫10-8034(31)
9袖珍績道中膝栗毛外題
文庫10-8034(32)
岩見武勇傭外題
文庫10-8034(33)
花かるた使用法外題
文庫10-8034(34)
日露戦役凱旋紀念敷語録袋
明治40年1月 文庫10-8034(59)
泰平増補歴年録袋
江戸芝神明前和泉屋吉兵衛 文庫10-8034(13)
活版業開設の票告
大坂北濱龍雲舎明治14年5月 文庫10-8020(18)
〔活版印刷業広告〕
伊勢山田 精心『d: 明治13年9月 文庫10-8034(45)
銅石木活版印刷
日本橋区荒木新兵衛（開運堂） 明治22年4月
文庫10-8034(46)
早取順百人一首
東京神田堀井謄写堂大正12年5月 謄写版
文庫10-8020(28)
活字見積書
東京築地活版製造所 文庫10-8020(19)
年賀用活字見本第一～第四
大阪青山進行堂活版製造所 4枚
文庫10-8020(20-23)
年賀用電氣銅版見本
大阪青山進行堂活版製造所昭和6年10月 4枚
文庫10-8020(24-27)
諸摺物判仕入所
大阪心斎橋中川俯三郎 文庫10-8020(29)
印判版木彫刻師
京都古谷亀太郎明治25年10月 文庫10-8020(12)
印判版木師井筆墨朱墨印肉類
奈良中澤治平 文庫10-8020(13)
印判版木師
大阪孔文堂細字常七
印判版木・彫刻司
靱下通壱丁目 北極堂
明治十六年略暦
文庫10-8020(14)
文庫10-8020(15)
東京京橋知新堂明治16年 文庫10-8020(16)
大日本略暦
神戸元町石版印刷所明治22年 文庫10-8020(17)
印章
東京市浅草区盛文堂印舗 文庫10-8034(71)
〔窯奨所開業広告〕
慶岸主人誌東京神田 澤崎錦榮 文庫10-8034(47)
闘無愛色窯奨油縮廣告
京橋三十間堀小豆澤亮一 文庫10-8020(35)
早取鴬真廣告
津市蘭菖堂 文庫10-8007(3)
奥付検印集 126枚貼込
3冊和小 文庫10-8675(1-3)
小商標類
1 御筆墨硯所（好文堂）
文庫10-8051(1-18)
2 唐愚水筆類（芝対山堂）
3 御筆墨硯品々（飯倉幅養堂）
4 和漢筆墨仕入所（浪花幅岡文海堂）
御印彫刻師（大坂天満細字喜兵衛）
5 御筆墜硯所（芝静松堂大橋）
御印判所（赤坂百山清兵衛）
6 家法製清浄墨（南都令光堂）
7 南京古梅園
8 時代加賀見第十二編袋
9 「箕人」発刊広告（東京芝養顔会）
10 登會通知（林谷潔）
11 登會通知（五山堂）
12 写真石版（神田渡辺）
13 美巧舎
14 Litho.Black Ink 
15 石版用細蜜
16 School Crayons 
17 西洋風俗記袋
18 御筆司（神楽坂静一堂）
芝居・見世物
かゐさいく浅草観世音於御境内ニ
貝細工人浅花亭淀川富五郎天保12年3月
文庫10-8008(1)
仕方説法口演報条
玄明院市勇等天保年間 文庫10-8035(19)
舶来大象之譜
候名垣魯文撰芳豊画文久3年 文庫10-8008(2)
大坂下り早竹虎吉
芳晴画安政4年2月 文庫10-8230
資料の部 243 
紀之字尽苅萱道心•石童丸
豊願画文久元年12月
守田座新狂言評判三枚続
國周画元治元年10月
歌舞伎絵本番付冊子嬰
守田座慶応元年10月 6枚
人魚
〔珍獣広告〕
ー登斎芳綱画
猛獣キンセンフ （金銭斑）
芳艶画太夫元永尾菊治郎
翫生大象
横濱杉山吉造
〔印度泊来酪詑廣告〕
武州横濱の市隠
特新大かるハざ
座元佐:木政五郎
三都下り大曲馬
犬猿曲渡り
文庫10-8225
文庫10-8209(1-3)
文庫10-8035(1-6)
文庫10-8008(3)
文庫10-8008(4)
文庫10-8008(5)
文庫10-8008(6)
文庫10-8008(7)
文庫10-8008(8)
文庫10-8008(9)
文庫10-8008(10)
嘗ル正月中旬より浅草奥山二おいて興行仕候
文庫10-8008(11)
百工競精場浅草奥山生人形定小屋二於
痰起武蔵屋鎌吉 文庫10-8008(12)
讐鈎葱萌芽拙
常磐津連中市村座 文庫10-8008(13)
認膝栗毛秋七卿
俵名手本忠臣蔵番付
棧敷値段附
猿若町中村座
名古屋山三郎
國芳画
八犬伝芳流閣鷹次郎・権十郎
尾竹國ー画
文庫10-8008(14)
文庫10-8021(1)
文庫10-8021(2)
文庫10-8222
文庫10-8226
清水寺花見之図中村芝翫•尾上梅幸
文庫10-8227
芝居錦絵零葉集助六縁江戸桜•石川五右衛門
豊國画 2枚 文庫10-8224
塁沢村訥舛
豊原國周画明治2年5月 文庫10-8210
俳優姿名定舎人桜丸沢村訥舛
周重画明治7年12月 文庫10-8211
九世市川団十郎報条転々堂主人記
豊原國周画明治8年4月 2枚 文庫10-8212
三世嵐璃寛十三回忌追善旬集
明治8年 文庫10-8008(15)
新富座第二番目新聞教元懲役之場
豊原國周画明治10年6月 2枚 文庫10-8213
塁靡胃赤松満祐梅白旗
月岡芳年画 明治12年2月 （歌舞伎新報第2号）
文庫10-8221
七々不思議
太夫中村市徳於道頓堀蹄天座明治12年12月
文庫10-8008(16)
雪門十ニヶ月詠
太夫元禰光王明治13年8月 文庫10-8008(17) 
〔日蓮大菩薩真実伝広告〕三枚続
玉園画明治14年11月 3枚 文庫10-8223
彗戸安藤小政尾上菊五郎
歌川國松画明治14年12月 文庫10-8214
海士鯉ッカミ
唐竹野口兼松明治15年1月1日 文庫10-8008(18)
松飾注連楳他二番
東京本郷春木座明治16年1月 文庫10-8521
〔道頓堀中劇場廣告〕 電氣燈ノ装置タルヤ云々
大坂道頓堀尾張屋明治17年5月 文庫10-8021(3)
中劇場廣告•直段附
せんバ三榮明治17年10月 文庫10-8021(4)
花雪歌清水・何櫻彼櫻銭世中
道頓堀・戎座明治18年5月 文庫10-8008(19)
浜松風潮路曙
東京かきがら町中嶋座明治19年4月文庫10-8522
千歳座新狂言月白匁梵字彫物
梅堂國政画明治19年10月 3枚
〔芝居茶屋チラシ〕 付入場半料券
文庫10-8215
本所ニッ目壽座茶屋むさしや明治20年5月 2枚
文庫10-8021(5)
認醤類富士山縦覧場
明治20年10月
裏見富士女西行口上
文庫10-8233
244 広告・商標類
落合芳幾画 明治21年3月（東京絵入新聞3823号付録）
文庫10-8216
上野公園風船之図三枚続
周延画〔明治23年〕 3枚 文庫10-8217
贋刑歌舞伎座春狂言
豊原國周画明治24年1月 3枚 文庫10-8218(1-3)
〔書生演藝廣告〕
芝匿三田春日亭座長梅の家臥龍明治25年9月
文庫10-8035(10)
明治座舞台開左団次にらみの図
落合芳幾画 明治26年11月 （都新聞2610号付録）
文庫10-8219
菊細工生人形
団子坂植惣明治30年10月 文庫10-8021(14)
東照宮雛型展観引札於駒鴎諷園
明治30年10月 文庫10-8035(17)
大石内蔵之助中村雁次郎
貞信画 明治32年3月 （大阪芝居報知第4号付録）
文庫10-8220
儡演雲間月•江戸ツ子
松嶋八千代座明治32年8月 文庫10-8523
虎の巻尾上菊五郎・市川団十郎
歌舞伎座明治33年10月 文庫10-8008(20)
大日本俳優一覧
大阪西岡庄造刊明治39年1月 文庫10-8524
義経千本櫻他
宮戸座大正3年12月 文庫10-8021(6)
誓•茶を作る家
松竹合名社大正4年6月 文庫10-8527
川上貞奴劇お蝶夫人・ジャンダーク
大阪道頓堀中座大正5年11月 文庫10-8528
〔奇術輿行広告〕 松旭斎天ー等
大阪道頓堀弁天座大正5年11月 文庫10-8525
一心太助他二番
松竹合名社大正5年 文庫10-8529
酔中村雀右衛門襲名刷物
大正6年10月 上包共 文庫10-8228
罰市川新升襲名刷物
上包共 文庫10-8229
翡玉櫛笥箱崎文庫
松竹合名社大正8年 文庫10-8530
夜討曽我狩場曙
松竹合名社大正9年
仮名手本忠臣蔵
松竹合名社大正11年
伽羅先代萩
松竹合名社大正12年
文庫10-8531
文庫10-8532
文庫10-8533
風流軽業肩立物•西洋曲独楽所作事
桜本亀治 文庫10-8231
西洋阿やつり• 山がら奇藝
浅草公園花やしき 文庫10-8021(11) 
西洋チャリ子大曲嗚ノ圏
西洋あやつり人形
浅草公園花やしき
文庫10-8021(9)
文庫10-8035(12-13)
コスモボリタン・ヒッポドロム曲芸広告
國際興行エジェンシー 文庫10-8021(10)
闘子供玉乗大一座
太夫元江川一座 文庫10-8520
〔曲芸・曲馬団興行口上〕
横田徳三郎 文庫10-8519
電気応用奇術一宮斎光国
文庫10-8526
幻像器ー名神経鏡
文庫10-8234
幻燈廣告
京橋悩八丁堀幻燈廣告會社 文庫10-8037(4)
〔新奇術日延広告〕
於両国回向院松旭斎天一 文庫10-8035(15)
茫旅順口名警閉塞咸場
演伎座 文庫10-8008(21)
剣打不思議藝術
張世存太夫雀光典 文庫10-8008(22)
蘭鴨緑江ぶし
浅草十二階劇場 文庫10-8021(7)
霜安来節三家元合同競演
浅草遊築館 文庫10-8021(8)
芝居興行特別割引広告・見物證
東京座・茶屋東家 2枚 文庫10-8035(9)
C芝居引札〕 御ひいき様おもとへ
中村座 文庫10-8035(8)
役者付上書
文庫10-8035(7)
資料の部 245 
井上正夫演劇道場貸打広告
東京劇場
憲政會嬰暑大演説會広告
文庫10-8035(11)
文庫10-8035(14)
豊沢広左衛門還暦記念改名披露
〔寄席引札〕 柳斐•柳橋
7月16日夜より目白
〔寄席広告〕
本重町四季折
〔寄席広告〕 ビラ清
喜よし
世界一親大蛇巡廻動物園
譴菊細工活人形
文庫10-8008(25)
文庫10-8008(24)
文庫10-8008(23)
文庫10-8232
文庫10-8035(16)
浅草花やしき 文庫10-8021(13)
闊菊細工活人形
浅草花やしき 文庫10-8021(12)
〔活動大写真館繁栄図J
文庫10-8534
銀座全線座パンフレット三種
昭和16至17年 3枚 文庫10-8254
映画パンフレット貼込帖
5冊洋大 文庫10-8707(1-5)
入場券類二六枚
26枚 文庫10-8603(1-26)
旅行・ 交通
〔旅籠引札〕 花川亭富信画
江戸神田坂野屋平五郎 文庫10-8022(1)
馬車告條
芝ロニ丁目 青柳軒 文庫10-8022(15)
新橋横浜間汽車発着時刻及賃金表
明治22年4月 （朝野新聞第4653号付録）
文庫10-8022(16)
東京相州横須賀房州各地間汽船発着広告
東京京橋高田回漕店 文庫10-8022(18)
〔旅館しおり〕 付・従東京至各府縣里程表
東京芝逼愛宕町浅清館 文庫10-8036(3)
領収証
上野車坂町旅館さかいや 文庫10-8036(15)
〔請取証〕
八王子鈴木喜之助（客舘角屋） 文庫10-8036(16)
〔請取証〕
八王子 鈴木喜之助（客舎角屋） 文庫10-8036(17)
〔請取証J
八王子鈴木喜之助（客舎角屋） 明治23年
文庫10-8036(18)
〔請取証〕
八王子鈴木喜之助（客舘角屋） 明治26年
文庫10-8036(19) 
〔温泉開業広告〕 御料理
群馬下日野村弘法の井鉱泉•本所吾妻橋吾妻楼
文庫10-8036(4)
荒川舟遊御案内
秩父鉄道大正10年6月 文庫10-8022(24)
若森縣御用宿開業口演
常陸国大曽根村釜屋政右衛門 明治2年
〔貨物運搬業開業広告〕
水戸運送會祉明治22年1月
鎌倉定宿案内書かどや正左衛門虞
文庫10-8036(12)
文庫10-8036(22)
相州小田原 湊屋伊之助 （断片） 文庫10-8036(5)
〔宿屋引札〕
東海道吉原駅山口屋啓次郎 文庫10-8022(2)
御休泊所
東海道赤坂駅するがや豊吉 文庫10-8022(3)
善光寺詣里程一覧
善光寺大門町 かしハや定助 文庫10-8240
明治廿一年略暦
長野大門町柏屋要助 文庫10-8010(25)
信州善光寺大本願上人取次御定宿
長野大阪屋半十郎 文庫10-8241
は参宮人御定宿
真誠一社
旅籠屋料理屋高楼緊遠景
伊勢古市 あさ吉
〔宿屋広告〕
文庫10-8242
文庫10-8009(1)
伊勢山田外宮前 かどや和惣治明治22年
文庫10-8022(14)
蒸気問屋
東海道四日市山田屋作兵衛 文庫10-8022(22)
踪閑伊勢みやげ付明治廿三年略暦
文庫10-8036(21)
246 広告・商標類
伊勢大和めぐり名所綸薗
大津はたごや町 まるや金六
海陸物貨取扱問屋
文庫10-8036(7)
江近神崎郡塚本治右衛門 文庫10-8009(5)
警ぶんごや友七・ちくぜんや次郎右衛門
2枚 文庫10-8235(1-2)
〔宿屋引札〕
京都ぶんごや友七 文庫10-8022(4)
御定宿
京都ぶんこ‘や友七 文庫10-8022(5)
京都名所案内図
京都ぶんこ‘‘や友七 文庫10-8022(6)
京都御定宿付里程地図
京都津の国屋忠兵衛 文庫10-8238
〔宿屋引札〕
京都津国屋忠兵衛 文庫10-8022(7)
闘靡閃道中記
京都大坂屋伊兵衛 文庫10-8236
道中順路細見記播州室ノ津より京まで
京都ぶぜんや良助 文庫10-8237
百貨運輸
京都豆仁組 文庫10-8245
日本郵船会社船号一覧
京都菊岡清左衛門 文庫10-8247
汽船号一覧各国物貨運送
京都藤田回漕店 文庫10-8248
物貨運送所
京都富小路通後藤應兵衛 文庫10-8009(4)
御定宿
京都茂智屋惣左衛門 文庫10-8022(8)
大坂御定宿付・里程地図
大坂大和屋弥三郎 文庫10-8239
斎鰐大和屋禰三郎付里程表
文庫10-8009(2)
諸國御定宿
大阪道頓堀大和屋伊助 文庫10-8036(14)
御定宿
大阪志ん町ばし ゑびすや正三郎 文庫10-8036(9)
御定宿付•西京気車時間
大阪心斎橋刀根長兵衛 文庫10-8022(11)
〔宿屋引札〕
大坂日本橋 あこや安之助 文庫10-8022(9)
〔宿屋引札〕
大坂日本橋紀州屋源助 文庫10-8022(10)
御定宿・蒸汽船問屋
大坂日本橋大黒屋音次郎明治16年11月
文庫10-8022(12)
金刀比羅蒸汽船問屋御定宿
大坂日本橋大こくや青次郎 文庫10-8036(10)
金刀比羅蒸汽出船所
大坂日本橋 まつや源助 3枚（重複） 文庫10-8243
金毘羅参航路図
大坂平野屋佐吉 文庫10-8244
物貨逓送業井旅宿広告
大坂野村栄助 文庫10-8246
北国貨物回漕所
大阪本町宝栄舎 文庫10-8249
船荷扱問屋
大阪 吉田平三郎・北輸組回漕店 文庫10-8250
大阪鐵道會耽汽車登着時間及乗車賃金表付
線路案内略記
明治25年2月 （大阪朝日新聞第3910琥附録）
出雲大社参拝団募集
大阪 山陰の旅社
〔宿屋広告〕
大和國吉野 たつみや長三郎
〔宿屋廣告〕
大和國宇野笠屋源兵衛
小刀や善助
奈良なんゑんどうまへ
御入湯宿
摂津國有馬休所松太郎
御茶料領収證
文庫10-8022(17)
文庫10-8535
文庫10-8036(8)
文庫10-8022(13)
文庫10-8009(3)
文庫10-8036(11)
有馬温泉池ノ坊直之介明治38年6月
文庫10-8036(20)
人力車製造廣告
和歌山厘森支店明治20年6月 文庫10-8036(25)
汽船取扱所
伊予三津港宗回漕店 文庫10-8022(19)
蒸気問屋
愛媛貝塚港 田手金太郎 2枚（重複）
文庫10-8022(20-21)
諸荷物取扱所付•明治十年略歴
大分県鶴崎甲斐治平 文庫10-8022(23)
資料の部 247 
送り状
長崎吉見屋文次郎 文庫10-8036(24)
〔一新講社定宿札〕 下総屋文蔵方
2枚 文庫10-8036(1)
〔一新講社定宿札〕 まつさかや松治郎方
文庫10-8036(2)
〔一新講社定宿札〕 江の島 えびすや蔵八方
文庫10-8036(6)
〔温泉宿報条断片〕
文庫10-8036(13)
汽船琥
文庫10-8036(23)
〔音信料改定表〕
文庫10-8536
小商標類
24 横浜津久井屋
文庫10-8051(24-41)
25 御定宿（とうふや善八）
26 御休泊所（伊勢 もみぢや八百吉）
27 横須賀三とみや支店
28 横浜広島屋吉五郎
29 定宿うす井
30 ちよもと茂左衛門（金沢八景）
31 江の島 さぬきや八郎左衛門
32 宿屋口演
33 宿屋口演
34 一新講宿屋案内状上書（いつみ屋）
35 一新講宿屋案内状上書（いつみ屋）
36 前橋旅館鉄線亭
37 御旅館（下関川卯本店）
38 旅店（仙台安藤利兵衛本店）
39 舞了浜亀屋
40 鉄道馬車切符（四枚）
41 東京市電回数乗車券（三枚）
その他の業種
東京勧業博覧會全園
明治39年12月29日 （博覧時報第2号附録）
文庫10-8010(1)
東京勤業博覧會全圏説明付
明治40年2月25日 文庫10-8010(2)
悶腐尚野東京勧業博覧會場配置圏
東京勒業博覧會協賛會明治40年3月
東京勧業博覧會一覧薗
明治40年4月3日
文庫10-8010(3)
文庫10-8010(4)
棗勧業博覧會案内
明治40年4月28日 文庫10-8010(5)
一府十県連合共進会出品人入場券・汽車賃割
引証
明治41年9月 2枚（重複） 文庫10-8078(34-35)
蹄理商舘大意
東京銀座内外物産辮理商舘明治9年12月
文庫10-8023(10)
拍賣（せり）屋広告
東京銀座交通舎 文庫10-8023(11)
諸品大勉強大販売広告
東京京橋勧業場 文庫10-8023(12)
〔ガス広告〕
東京瓦斯株式會祉 明治37年元旦 文庫10-8010(20)
界電燈大勧誘
東京電燈株式會枇 文庫10-8037(10)
湯屋開店口演
麻布宮村町吉田屋弘化4年10月 文庫10-8037(1)
光明皇后施療図
末廣湯 文庫10-8010(8)
夜ならひ通ならひ算術読もの
天満田中梅翁 文庫10-8037(2)
塁鰐遊女大安賣
新吉原万字屋 文庫10-8023(1)
間酎遊女大安賣
新吉原金沢屋 文庫10-8023(2)
鍔『遊女大安賣
品川新宿立花屋今太郎 文庫10-8023(3)
藝妓螢業開設廣告
大阪道修町誘明舎明治14年6月 文庫10-8023(4)
四ッ目屋女悦道具薬品々
土浦中城町清助 文庫10-8037(3)
生命保険之必要
東京帝國生命保険株式會祉明治28年
文庫10-8010(9)
生命保険廣告
京橋属木挽町護國生命明治32年4月
文庫10-8037(5)
〔開業廣告〕
大阪丼池大阪貯蓄銀行 文庫10-8010(10)
〔銀行チラシ〕
大阪貯蓄銀行 文庫10-8010(11)
248 広告・商標類・看板
貯蓄いろはかるた
大阪貯蓄銀行 文庫10-8010(12)
〔銀行チラシ〕
大阪貯蓄銀行 文庫10-8010(13)
〔銀行チラシ〕
大阪心齋橋日本貯金銀行 文庫10-8010(14)
明星定期預金東京名所図絵ポスター
第一銀行（創立80周年記念） 3枚
文庫10-8010(15-17)
東京貯蓄銀行預り金趣意書
仙嚢第一國立銀行仙憂支店明治25年7月
文庫10-8023(13)
養老貯金開始廣告
京都起業貯金銀行 2枚（重複）
文庫10-8023(14-15)
貯金のす＼め
京都 日本貯金銀行 文庫10-8023(16)
新築落成移轄改稲廣告
京都日本貯金銀行明治30年6月文庫10-8023(17)
〔銀行広告〕
大阪大阪貯蓄銀行 文庫10-8023(18)
古金銀貨幣両替処
岡田郵泉堂蔵板 文庫10-8023(21)
〔宝船図〕
岡田郵泉堂蔵板 文庫10-8023(22)
大婚二十五年祝典切手発売広告
文庫10-8074(4)
鶴岡市各商店連名広告
鶴岡新聞第575号明治38年1月1日文庫10-8010(18)
春雨傘各店広告
國周画明治30年4月 3枚
大和松尾寺大黒天甲子祭
大和松尾寺大黒会昭和6年
七福神めぐり
大阪七福會
畠節分御福分け大売出し
切手四種
4枚
柴田常恵雑貼込帖
2冊洋大
柴田常恵蒐集和大横 文庫10-8611
商標•広告等貼込帖
洋大 文庫10-8709
〔報條類焼付写真〕六四枚
64枚 文庫10-8609
「広告の自主規制」発刊通知
東京広告協会昭和35年11月 文庫10-8037(11)
〔正月用引札図柄見本J大小暦
大正6年 文庫10-8023(20)
〔正月用引札図柄見本〕福助
文庫10-8023(19)
〔引札図案〕
文庫10-8010(23)
〔引札図案〕
明治24年10月
OVERLAND 
〔報條雛形帖〕
和大横
頂斗紙J
大阪高麗橋一油屋常七 8枚
〔請取〕
日本橋桝市兵衛
横浜新九拾番商会ラベル
文庫10-8010(22)
文庫10-8010(21)
文庫10-8610
文庫10-8010(24)
文庫10-8251
文庫10-8253
文庫10-8010(19)
文庫10-8252
文庫10-8604
文庫10-8612(1-2)
駅弁等商標貼込帖昭和八至ニー年ニー一枚
文庫10-8037(6)
文庫10-8037(7)
直標〕
YAMASOI, TOKYO 文庫10-8037(8)
CHERRY BLOSSOMラベル
文庫10-8037(9)
雑商標類
文庫10-8052(1-51)
雑商標類
文庫10-8053(1-92)
看
?
神薬清龍丹看板
東京牛込資生堂・湧谷町平塚薬舗木製 31X 
167cm 文庫10-8874
開花紅梅香看板
東京小網町黒澤利兵衛木製 138x 18cm 
文庫10-8875
資料の部 249 
解熱新薬看板
東京高橋薬館•特約武川薬局木製 146 x 18cm 
文庫10-8876
かまやもくさ看板
東京小網町釜屋松崎佐右衛門 木製 67X 21cm 
文庫10-8877
白雪看板
豊橋二松堂木製足付 44x 45cm 文庫10-8878
本方七度煎・除毒闘•一方膏看板
松本住山萬寿堂特約牧薬鋪木製 43x 113cm 
吊具付 文庫10-8879
烏犀園看板
金沢福久屋取次所大黒屋小三郎木製 103X 
52cm 吊具付 文庫10-8880
ウルユス看板
大阪松尾丈右衛門木製 122x 39cm 吊具付
文庫10-8881
胃腸妙薬看板
木製 90 X 21cm 文庫10-8882
萬小間物所看板
木製 91 x 18cm 文庫10-8883
報知新聞看板
木製 168 x 34cm 文庫10-8884
遠野新聞看板
木製 164 x 29cm(裏・東京日日新聞） 文庫10-8885
東京朝日新聞看板
木製 165 x 33cm 文庫10-8886
都新聞看板
木製 44X 90cm 文庫10-8887
? ?
料
名所図類
屑名所尾張町之圃三枚続
歌川芳宗画文久3年4月 3枚 文庫10-8390(1-3)
江戸名所道戯證四五赤坂の景
歌川廣重（三代）画 文庫10-8391
名所江戸百景亀戸天神境内
歌川廣重（三代）画 文庫10-8392
東京府京橋之圏三枚続
月岡芳年画明治元年 文庫10-8393(1-3)
東京府銀座通之圏三枚続
月岡芳年画明治元年10月 文庫10-8394(1-3)
東京名勝圃會数寄屋ばし御門
歌川廣重（三代）画明治2年5月 文庫10-8395
東京尾張町之圏三枚続
月岡芳年画明治2年12月 文庫10-8396(1-3)
東京三十六景日本橋御高札
歌川廣重（三代）画 文庫10-8397
東京日本橋風景三枚続
歌川芳虎画明治3年6月 文庫10-8398(1-3)
東京名所四十八景飯倉四ツ辻
昇斎一景画明治4年8月 文庫10-8399
東海道五十三次桑名•関·水口
歌川廣重（三代）画明治4年10月 文庫10-8441(1-3) 
東海道五拾三次桑名
歌川廣重（三代）画 文庫10-8442
東京名所三十六戯撰鉄砲洲
昇斎一景画明治5年3月 文庫10-8400
新橋鐵道舘三枚続
橋本貞秀画明治5年9月 文庫10-8401
鐵道獨案内
歌川芳虎画明治5年10月 文庫10-8401(A)
瓢裔闘煉瓦石繁栄闘三枚続
歌川國輝（二代）画明治6年2月 文庫10-8402(1-3)
東京銀座煉瓦石造繁榮之瀾三枚続
歌川國政（四代）画明治6年2月 文庫10-8403(1-3)
東京銀座煉瓦石造繁榮之圃三枚続
歌川國政（四代）画明治6年2月 文庫10-8404(1-3)
東京汐留鉄道舘蒸汽車待合之繭三枚続
歌川廣重（三代）画明治6年3月 文庫10-8405(1-3)
東京汐留鉄道舘蒸汽車待合之薗三枚続
歌川廣重（三代）画明治6年3月 文庫10-8406(1-3)
東京各大区之内新ばしスティーション
歌川巖輝（二代）画明治6年12月 文庫10-8407
東京開化名勝京橋石造銀座通り両側煉瓦石商家繁栄
之圃三枚続
歌川廣璽（三代）画明治7年3月 文庫10-8408(1-3)
東京新橋煉化石鉄道蒸氣車真景圏三枚続
歌川國輝（二代）画明治7年4月 文庫10-8409(1-3)
東京府下自漫競新橋従蓬来橋ステンーション
歌川廣重（三代）画明治7年5月 文庫10-8410
東京府下自漫競江戸橋騨逓寮
歌川國輝（二代）画（縮緬版） 明治7年5月
250 雑 資
?
文庫10-8411
東京府下名所尽四日市騨逓寮
歌川際重（三代）画明治7年5月
東京府下名所尽京橋従煉瓦石之園
歌川廣璽（三代）画明治7年5月
開化名所一覧銀座煉瓦石之景
文庫10-8414
猛醤罷煉瓦石造商家蕃昌貴賤藪澤盛景三枚続
歌川國輝（二代）画 文庫10-8415
贋開化名景競銀座煉瓦石
歌JI!國政（四代）画明治7年9月
類新橋ステンション蒸汽車之園三枚続
歌川廣重（三代）画明治8年8月 文庫10-8417
新橋停車場の園
楊斎画
東京名所内新橋鉄道舘之圏
東京異景躙會銀座煉化石
歌川廣重（三代）画明治8年9月
東京名所土産日和喬
歌川國利画明治15年
東京銀座通電氣燈建設之圏
野沢定吉画明治16年3月
古今東京名所二六図
歌川廣重（三代）画明治17年
1 日本橋大名の行列
日本橋より宝町の図
1帖
文庫10-8412
文庫10-8413
文庫10-8416
文庫10-8418
文庫10-8419
文庫10-8420
闘誓朝野新聞社盛大之箕圏三枚続
歌川廣重（三代）画明治13年2月 文庫10-8421(1-3)
翻魯銀座通煉瓦造鐵道馬車往復闘三枚続
歌川廣重（三代）画明治15年7月 3枚
文庫10-8422(1-3)
銀座通煉瓦造鐵道馬車往復圃複製
歌川廣重（三代）画明治15年7月 文庫10-8423
文庫10-8424
文庫10-8425
文庫10-8624
よろひのわたし小阿ミ町
よろひはし兜町
不忍池弁天ノ社
不忍の池公園雨中の蓮見
浅草見付より柳橋の景
浅草の釣橋神田川
常盤橋御門不二の遠景
常盤橋内印刷局
尾張町恵比寿屋布袋屋呉ふく店
おハり町日々新聞日報社
神田祭礼九段坂田安御門ねり込
九段坂見はらし高燈籠
赤坂紀ノ国坂
赤坂仮皇居
東京明細閾會海運橋
歌川廣重（三代）画
?
，?
10 
11 
12 
13 
闘雀誓吾妻亭三枚続
井上探景画明治21年2月
関炉吾妻橋冥景三枚続
歌川延ー画明治22年1月
晨靡闊質訳金龍山浅草寺一覧の景三枚続
歌川國利画明治22年 文庫10-8429
憲法登布都下賑
日本橋熊澤喜太郎
大日本凌雲閣之図
明治23年12月
東京名勝獨案内
明治26年3月和小横
炉東京名所絵葉書
4枚
第一國立銀行
明治22年3月
翡新皇居二重橋御出門之圏
橋本周延画明治22年6月
闘新皇居二重橋御出門之園
橋本周延画明治22年6月
文庫10-8426
文庫10-8427
文庫10-8428(1-3)
文庫10-8073(13)
文庫10-8431
文庫10-8432
東京名所浅草公園観音真景三枚続
明治23年11月 文庫10-8430(1-3)
文庫10-8073(14)
文庫10-8625
文庫10-8626
?
?
江戸橋土手蔵日本橋
江戸橋三ツ菱の荷蔵
高輪八ツ山下月の景
高なわ海岸の鉄道
上野黒門口
上野公園地名坂
金竜山風雷門
浅草寺山門
上野下寺通り
上野鉄道蒸気車
東京回顧園會版画
畦地梅太郎等画 富岳出版社刊
?
?
????
15枚袋共
文庫10-8627(1-15)
泉岳寺墓所（畦地梅太郎画）
二重橋（恩地孝四郎画）
東京駅（恩地孝四郎画）
九段大鳥居（川上澄生画）
夜の銀座（川上澄生画）
同上
浅草観音堂（斎藤清画）
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8 赤坂耕慶橋（関野準一郎画）
9 数奇屋橋（平塚運一画）
10 同上
11 新宿の夜（前川千帆画）
12 本所工場地帯（前川千帆画）
13 帝大赤門（前田政雄画）
14 芝増上寺（山口源画）
15 明治神宮（山口源画）
新撰東京名所
明治29年9月 文庫10-8433
〔東京名所圃〕 銀座•浅草•海運橋•吉原
文庫10-8434
胴負浅草金竜山浅草寺莫景
歌川幾英画 2枚 文庫10-8435(1-2)
〔京橋風景〕 讀売新聞社・勤業場
武内桂舟画 文庫10-8436
東京風景銀座の雨
光真画昭和8年11月 文庫10-8437
春の夜銀座
笠松紫浪画 昭和9年4月 2枚（重複） 文庫10-8438
新東京風景大額面
太田天橋画昭和28年 12枚複製 文庫10-8628
築地河岸
正元画昭和30年7月 文庫10-8440
〔東京名所版画〕 歌舞伎座・日本橋・凌草
徳力富吉郎画 3枚 文庫10-8439(1-3)
嬰江戸と東京風俗野史繭縮
8枚 文庫10-8444
嬰江戸と東京風俗野史薗統
8枚 文庫10-8445
江戸之図永代雑書挿図
文庫10-8075(1)
東京之図
文庫10-8075(2)
東京之図
文庫10-8075(3)
東京市街繁栄之図
文庫10-8075(4)
上野第弐回博覧会之図
河鍋暁斎画 文庫10-8075(5)
浅草・下谷方角図
2枚 文庫10-8075(28)
請悶類四日市郵便駅逓寮
安藤廣重画複製 文庫10-8073(15)
翻負新橋ステンシヨン蒸汽車鉄道闘
廣重画複製 文庫10-8073(16)
翻爵新橋より銀座通りの光景
明治40年 文庫10-8073(17)
闘浅草公園之内活動窯真舘夜之光景
博画館刊 文庫10-8073(18)
東京浅草公園内見世物場火災に罹る図
名和永年画（複製） 文庫10-8075(8)
浅草十二階（凌雲閣）と大池の図
複製 文庫10-8075(10)
闘謡銀座通り煉瓦造
廣重画明治12年 2枚（重複）複製
文庫10-8075(6-7)
東京築地海軍省軽気球試験
芳虎画（複製） 文庫10-8075(9)
江戸名所駿河町富士
文庫10-8077(1)
雨國橋及浅草橋翼圏
井上探景画明治10年複製 文庫10-8077(2)
東都名勝圏鎗鹿嗚舘
明治26年 文庫10-8077(3)
東京名勝新橋停車場と高輪泉岳寺
文庫10-8077(4)
東京汐留鉄道御開業祭轄圏
廣重画複製 文庫10-8077(5)
新橋停車場•浜離宮
写真版 文庫10-8077(6)
浅草観音の圏
文庫10-8077(7)
〔銀座通図〕
文庫10-8077(8)
弁財天由来
東京四谷養国寺天明8年6月 文庫10-8075(11)
千代田稲荷神社由緒
文庫10-8077(21)
水天宮御守
御嶽山 文庫10-8077(22)
観音像図
三田山魚藍寺 文庫10-8077(23)
帝釈天図写
柴又題経寺 文庫10-8077(24)
252 雑資料
聖観音像図
金龍山浅草寺
〔芝車先大明神神石の事〕
野州都賀郡出流山略絹圏
歌川國綱画
文庫10-8077(25)
文庫10-8077(28)
文庫10-8073(1)
上野国西群馬郡井能村宮地案内
神田区河合喜三郎 文庫10-8077(35)
護符
武州下田端村東覚寺
子安子育地蔵尊図
武州荏原郡今泉延命寺
子大権現因位鏡御影
武州秩父郡天龍寺
〔断片〕
武州大井村来迎院
瀬戸三嶋明神縁起
文庫10-8075(17)
文庫10-8077(29)
文庫10-8077(30)
文庫10-8077(31)
武州金沢瀬戸神社神主千葉胤香癸已6月
佐倉宗吾墓碑図
下総印膳郡公津村東勝寺
江之島大神図
信州更級郡娘捨山十三景
信濃善光寺略絵図二葉
明治33年3月
讀冒御嶽山図面略記
三河國岩屋観音境内之朧
石山寺源氏間紫式部影韻
石山寺由来略縁起
文庫10-8077(32)
文庫10-8077(34)
文庫10-8077(33)
文庫10-8073(2)
文庫10-8075(18)
文庫10-8075(19)
文庫10-8073(3)
文庫10-8073(4)
文庫10-8073(5)
京都名所四條大橋より円山を望む・祇園祭山鋒巡行
之図
楓斎春孝画明治30年3月 文庫10-8077(11)
醤翌鹿苑椰寺之略記
文庫10-8075(15)
方広寺大仏大鐘之図
文庫10-8075(16)
京都御所宜秋門
（写真）
京都御所御車寄
（写真）
大阪名所
和小横
大阪名所道頓堀芝居前夜之景
基春画明治28年4月
文庫10-8073(19)
文庫10-8073(20)
文庫10-8629
文庫10-8077(12)
大阪名所道頓堀芝居之光景•高津西阪三下り半之図
明治30年3月 文庫10-8077(13)
大阪名所中之島公園之景•梅田停車場
楓斎春孝画明治30年3月 文庫10-8077(14)
大阪名所天神祭舟御渡り・天王寺五重塔之瀾
明治30年3月 文庫10-8077(15)
大阪名所堂島米市場之光景・天満天神社之岡
楓斎春孝画明治30年3月 文庫10-8077(16)
大阪名所住吉神社・住吉反橋の景
楓斎春孝画明治30年3月 文庫10-8077(17)
大阪名所川口波止場
基春画明治28年4月 文庫10-8077(18)
大阪名所築港之光景・商品陳列所之躙
楓斎春孝画明治30年3月 文庫10-8077(19)
大阪名所川口波止場
楓斎春孝画明治30年3月
木曽街道六十九次奈良井
歌川國芳画嘉永5年3月
文庫10-8077(20)
文庫10-8443
道頓堀歌舞妓戯場摂津名所図会挿画
竹原信繁画 文庫10-8075(20)
道頓堀夜顔見世摂津名所図会挿画
竹原信繁画 文庫10-8075(21)
霊賓目録
難波野田藤の宮 文庫10-8073(8)
振州西成郡長柄村雲松山宦満寺鐘之来由
文庫10-8073(10)
庚申霊像略縁起
摂州四天王寺庚申堂 文庫10-8073(9)
恵比寿圏
西宮太神宮 文庫10-8075(14)
菅原天満宮略由天満宮再建図
奈良喜光寺 文庫10-8073(6)
神武天皇御陵異景
文庫10-8073(7)
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守雛略々縁起
紀伊国加太神社 2枚雛貼付 文庫10-8075(13)
備后州尾道千光寺略縁起
文庫10-8073(12)
山口豆州牧碍銘
（林道春撰•石川丈山策額） （正保4年5月） 石碑守
護西村儀兵衛 文庫10-8073(11) 
菅原道真像住吉広尚写
東宰府（亀井戸天満宮） 文庫10-8077(26)
観音震験記錦絵三四枚貼込
歌II豊國・歌川廣重（三代）画万亭應賀記安政5至
6年 1帖 文庫10-8630
1 紀州那智山・和泉式部
2 紀三井寺•唐僧威光上人
3 粉河寺•渋川佐太夫
4 和泉横尾寺・光明皇后
5 河内藤井寺•藤井安基
6 大和壺坂寺・栖軽
7 大和岡寺•長門國の少女
8 大和長谷寺• 中臣信近
9 和州奈良南願堂・閑院左大臣冬嗣公
10 山城三室戸寺• 山州綺田村農女
11 山城上醍醐寺•聖賓僧正
12 近江岩間寺・芭蕉翁桃青
13 江州石山寺・良蹄僧正
14 近江三井寺・大津町杉女
15 山城京今熊野・後白河院
16 山城京清水寺•主馬判官盛久
17 山城京六波羅密寺•空也上人
18 山城京六角堂•聖癒太子
19 山城京革堂・東山大工某
20 山城善峯寺•開山源算上人
21 丹波國穴穂寺・辰女
22 摂津國総持寺• 山蔭中納言
23 摂津國勝尾寺・百療國王后
24 摂津國中山寺•多田美丈丸
25 播州新清水寺・赤松氏範
26 播磨法華山・法道仙人
27 播州書写山・仲太小三郎
28 丹後國成相寺•開山齋遠禅師
29 若狭國松尾寺・結城宗太夫
30 近江竹生島•松室仲算上人の児
31 近江長命寺•佐原藤十郎
32 近江観音寺・人魚
33 美濃國谷汲寺•金商人大倉信満
34 山城京清水寺(16重複）
歳徳大元神（御札）三賓大荒神
文庫10-8075(12)
石裂山三面大黒
文庫10-8077(36)
奪衣婆像図
正受院 文庫10-8077(37)
〔観音図〕
船形山大福寺 文庫10-8077(38)
開山忌案内口上
国府村安国寺 文庫10-8077(39)
〔不動護符〕
箭弓神社 文庫10-8077(40)
〔釣鐘図〕
文庫10-8077(41)
〔奉納馬図〕
文庫10-8077(42)
〔鎮守境外〕
写 文庫10-8077(43)
〔弘法大師像〕
文庫10-8077(44)
〔金剛明王札〕
文庫10-8077(45)
〔仏天乾拓〕
2枚 文庫10-8077(46-47)
〔不動護符〕
文庫10-8077(48)
〔日蓮髭題目〕
文庫10-8077(49)
〔大黒天簑笠歌讃〕
文庫10-8077(50)
〔護符〕
文庫10-8077(51)
うそどりの図
文庫10-8077(27)
貴志猿引年始狂言の図
文庫10-8075(22)
あたごまいりのみぶ狂言
文庫10-8075(23)
つゞら石
文庫10-8075(27)
絵本忠臣蔵挿図泉成寺に到る
文庫10-8075(26)
東海道五十三次図品川
安藤廣重画複製 文庫10-8077(9)
254 雑資料
東海道五十三次図丸子
安藤廣重画複製 文庫10-8077(10)
東海道五拾三次草津
廣電画 文庫10-8075(24)
東海道五拾三次鳴海
廣重画 文庫10-8075(25)
地図• 絵図
闘道中獨案内圏
文政5年大坂吉文字屋市左衛門京都竹原好兵
衛外二軒 文庫10-8446
霜旅行獨案内
岡田常三郎編明治23年3月 文庫10-8448
大日本道中獨案内細見圃色刷
明治27年1月改正 文庫10-8449
大日本汽車道中獨案内
朋治29年2月 文庫10-8450
鐵道及外國汽船賃錢人口表
明治29年4月改正 2枚袋共 文庫10-8451
鐵道汽車登着時刻賃金表及線路圃
明治39年5月袋共 文庫10-8452(1-3)
日本国有鉄道線路図
日本国有鉄道編昭和28年3月 袋共
文庫10-8453(1-2)
地球萬國山海輿地全圏説色刷
長久保赤水撰 文庫10-8447(1-2)
江戸切綺闘京橋南邊闘
嘉永6年改正江戸近江屋五平（近吾堂）
文庫10-8631
江戸切綸圃京橋南築地鐵抱洲納脳
景山致恭撰文久元年改正再刻江戸尾張屋清七
文庫10-8632
訳明治東京全圃色刷
大竹政吉蝙刊明治17年3月 文庫10-8633
譴東京御翰薗色刷
伊藤静齋編明治18年東京大橋堂袋共
文庫10-8634
東京全圏付•横濱市街闊
東京市街獨歩案内
明治24年7月 文庫10-8455
闘東京全圏二万分ー
嵯峨野彦太郎綱刊明治25年8月 文庫10-8636
改正東京全圃
綱島亀吉編刊明治27年2月 文庫10-8637
霞東京測量全圏付•横濱市朋細園
明治27年11月東京日本堂 文庫10-8638
東京市日本橋麗全圏朋治二十八年七月調査色刷
五千分ー 付録〔厘内著名ノ建物位置〕添
東京郵便電信局編刊 明治33年3月再版文庫10-8639
東京市京橋幅全岡明治二十八年七月調査色刷
五千分ー 付録〔逼内著名ノ建物位置〕添
東京郵便電信局編刊朋治28年12月 文庫10-8640
東京市京橋厘全圃明治二十八年七月調査色刷
五千分ー 付録〔歴内著名ノ建物位置〕添
東京郵便電信局編刊明治28年12月 文庫10-8641
東京市全圏色刷一万五千分ー
明治31年6月 東京 日報社 （東京日日新聞第8000号
付録） 文庫10-8642
東京名所一目獨案内闘品川館ホテル広告
嵯峨野彦太郎編明治34年6月 文庫10-8456
東京市全圏色刷一万五千分ー
明治36年1月 東京 日報社 （東京日日新聞第9377号
付録） 文庫10-8643
翡i東京全園
嵯峨野彦太郎編刊明治33年8月再版 文庫10-8644
鷹屑東京全園付・東京近郊名勝獨案内
嵯峨野彦太郎編刊明治34年6月再版 文庫10-8645
嘉東京案内大地圃色刷二万分ー
大正11年3月 東京萬朝報社 （萬朝報第10351号付
録） 文庫10-8646
東京及横濱復興地闘色刷二万分ー付•東京市
櫃要地犀新道路搬大馴
大正13年4月 東京時事新報社 （時事新報第14644
号付録） 文庫10-8647
誓大東京案内地爛色刷
昭和10年9月 東京東京日日新聞登行所
文庫10-8648
朋治19年8月 東京 三益社 （改進新聞第1016号付録） 東者囮箋苗：名物I往冴ぐ青写真
文庫10-8635 紫花菱編昭和14年11月
宮城之圃
明治22年1月 （東京新報第33号付録） 文庫10-8454
芝公園周辺全町詳細図
〔昭和30年代〕
文庫10-8457
文庫10-8458
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魯薩函館精圃色刷一万分ー付・函館案内
大正14年2月函館小島大盛堂 文庫10-8649
函館大火報告録付・復典計画略定圃
昭和9年4月札幌近世社 文庫10-8650
墨巖手縣管内躙三十二万四千分ー
文庫10-8651
遠野町略圏
写本 3枚 文庫10-8459(1-3)
秋田市職業別明細圃色刷
大正15年4月東京帝國交通社 文庫10-8652
陸前松嶋諸島瑞巖輝寺全圏
東濤舎巴凌画大正13年5月 文庫10-8460
高湯圏
〔享和元年〕 米澤完戸総左衛門 文庫10-8461
盃尉山形縣管内全闘色刷十万八千分ー
山形縣編刊明治22年11月 文庫10-8653
山形市全圏色刷六千分ー
昭和7年7月 山形三光社
上州草津温泉之圃
文庫10-8665
上州草津温泉冥景圏
鷲見知枝麿編大正2年11月
日光御山之組閻彩色
日光植山弾平
相州鎌倉組薗彩色
鎌倉大坂屋総八
鎌倉縮圏
鎌倉大坂屋孫兵衛
相模國鎌倉名所及江之嶋全闘
東濡舎巴凌画明治29年8月
三州鳳来寺絹圏
高野山全圏
平田永吉編明治29年3月
いせ大和まはり名所組圏
文庫10-8654
文庫10-8462
文庫10-8664
文庫10-8463
文庫10-8464
文庫10-8465
文庫10-8466
越中國縮圏
写本 文庫10-8667
新訂佐渡圏色刷十万分ー付•佐渡形勢一覧表
本荘了寛編刊明治27年5月 文庫10-8655
商業海名古屋全圃
天羽保等編・柴田曜之助図 明治29年2月
文庫10-8656
文庫10-8467
筒井庄八編明治12年4月
京都細鎗園
若森緑之輔編明治12年3月
丹後國里程賓測地圏
澤田和平編刊 明治20年10月
文庫10-8666
文庫10-8657
文庫10-8659
京都明細新圏色刷
布施善雄編明治28年4月京都幅井正賓堂
文庫10-8658
塁大阪市中細見全闘色刷付•兵庫神戸市街閾
伊藤頴男編刊明治14年1月 文庫10-8660
讐大阪府厘分新細園色刷
橋本澄月編明治17年4月再版 文庫10-8661
大阪市全地圃内田足袋店広告
明治35年1月 文庫10-8662
兵庫神戸市街之圏
藤井忠弘編明治10年8月 文庫10-8663
金刀比羅山全闘色刷
明治13年4月 文庫10-8469
金毘羅参詣案内大略圏彩色
文庫10-8468
兵要清韓新地園三百万分ー
岸田吟香等撰明治27年12月 文庫10-8470
日露陸戦方面地圏八十万分ー
明治37年5月 （日露戦争賞記第14篇付録）
文庫10-8471
日本海大海戦圏
明治38年7月 （日露戦争賞記第82編付録）
文庫10-8472
太平洋要圃色刷
海軍省編刊昭和10年5月 文庫10-8668
上海南京附近明細闘
昭和12年9月 文庫10-8473
東亜現勢大地闘
昭和13年9月
北太平洋時局要圏
樺太新聞社編昭和18年
文庫10-8474
文庫10-8475
そ の
?
東海道遊歴雙六
歌川廣重画嘉永5年12月 江戸恵比壽屋庄七
文庫10-8476
西國新聞雙六
256 雑
? ?
古林年光画 明治9年12月 文庫10-8477
大嘗利諸藝榮壽語六
橋本周延画明治17年11月
東京真景名所雙六
歌川廣重（三代）画明治18年10月
曽我雙六
水野年方画 明治23年1月
自由党歴史雙六
歌川願英画明治23年1月
嘗世見立書生運命批評雙六
明治23年12月 （少年文武第12号付録）
衛生壽互録
班月画明治25年12月
文庫10-8478
袋共
文庫10-8479(1-2)
（やまと新聞第968号付録）
文庫10-8480
（新愛知第409号付録）
文庫10-8481
文庫10-8482
文庫10-8483
日清戦宇壽語六
尾形月耕画明治27年12月 袋共
日清交戦名魯壽語録
永年画明治27年12月袋共
日本連捷雙六
明治27年12月袋共
日本勝利双六
明治27年12月
日清交戦壽語録
幽齋年章画朋治28年12月
明治少年雙六
巌谷小波案• 武内桂舟画
第4巻第1号付録）
春遊亥の子雙六
幸田露伴案•水野年方画
部」第5巻第1号付録）
皇軍凱旋雙六
明治39年1月
畠大捷雙六
賓山松開花雙六守田宝丹廣告
栴素画
賑式亭繁榮双六
歌川豊國画・式亭小三馬文
大横濱日日繁昌双六
東京日日新聞横濱支局編
文庫10-8484(1-2)
文庫10-8485(1-2)
文庫10-8486(1-2)
文庫10-8488(1-2)
明治31年1月
明治32年1月
昭和3年1月
文庫10-8487
（「少年文集j
文庫10-8489
（「文艇倶築
文庫10-8490
文庫10-8491
文庫10-8492
文庫10-8493
文庫10-8494
文庫10-8495
大丸双六
゜草紙文様集模版
4帖
二00枚貼込
栢荷祭納札集五二枚貼込
〔昭和2年2月〕 和中横
納札集ーニニ枚貼込
和中
納札と俗信
金川志ん馬著
第9輯）
〔巡礼札〕
信州諏訪源治郎・ちか
閃雙闊I頓礼札
本郷三丁目 川半
〔まじない札〕
納札類
?
?
?????
????
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
昭和14年6月 和中
文庫10-8496
文庫10-8669
文庫10-8670
文庫10-8671
騰写（「旅の趣味」
文庫10-8673
2枚 文庫10-8078(4)
文庫10-8078(5)
文庫10-8078(6)
???
文庫10-8079(1-66)
府内八十八カ所（東京日本橋区長谷川園吉）
順拝八十八カ所（明治32年）（稲垣徳治郎）
（麻布山元町菊治）
御府内八十八カ所（神田明神下石熊）
御府内二十ーケ所（神田明神下石熊）
御府内二十ーケ所（神田明神下石熊）
四國八十八ケ所（東京市赤坂永島安五郎）
枚）
四國八十八ケ所（東京市赤坂永島安五郎）
枚）
御府内八十八ケ所（深西六
（京ばし長）
（かんだ浜口きさ）（二枚）
御府内八十八ケ所（四ツ谷内藤町 小林明海）
御府内八十八ケ所（日本橋区蠣売町小林）
（梨本商店）
（亀兼）
（神田山本町堀舟きく七）
（本所松坂町戸谷源治郎）
（半僧坊大権現）
むつみ
下谷すきや町
深川鮨浜
赤坂 ふじ本定八
亀嶋壱前田豊
浜町千万
神田市場 山家屋
浪花豊沢団九郎
（ニ
（ニ
あゐ忠）（二枚）
まん次
24 淀桐松
25 〔納札〕
26 中橋石広
木挽壱石三
27 千住宝金(2枚）
28 炭団吉
外神田牧野善
29 魚がし赤久
七代目柏甚
30 天神橋山伝
銀弐中半
柳嶋高橋友
31 深川小澤（写）
32 浅草煙草店山芳（写）
33 浪華軒メ友
34 ヘンリー松岡弘元(2枚）
35 九代目八兵(2枚）
36 神田鮨兼
37 品川建勇(2枚）
38 滑稽座敷遊（東都納札会）
39 小納札
40 小納札(5枚）
41 小納札(6枚）
42 小納札(4枚）
43 役者名小納札(6枚）
44 小納札(4枚）
45 大入(3枚）
46 小納札
47 寿し堀江
48 鉄砲金
49 花巻田植踊
50 三輪茂
51 御手元講(2枚）
52 成田山十六講(3枚）
53 市川団十郎(2枚）
54 市川左団次(2枚）
55 尾上菊五郎
56 五か町(2枚）
57 魚がし(3枚）
58 新よし原
59 柳ばし芸妓中(2枚）
60 しんばし芸妓連(2枚）
61 洲崎遊廓連(2枚）
62 長唄連中(3枚）
63 歌沢連中
64 常盤津連中(3枚）
65 三升会連
66 大入
〔護符等〕
25枚
十二月晦日
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文庫10-8079(67-85)
〔隈取図〕
大福節用挿画酉の市
〔納札交換会引札〕
〔千社札〕
七福神宝船の図
芳藤画
福神遊会の図零葉
国一画
悶御祭礼番付
明治20年9月
文庫10-8078(7-8)
文庫10-8078(11)
文庫10-8078(21)
文庫10-8078(22)
文庫10-8078(23)
文庫10-8078(24)
文庫10-8078(25)
文庫10-8498
仙台開創三百年祭紀念山鉾之図
明治32年5月 文庫10-8499
日光鎖座宮幣社東照宮祭礼之離酒i
和大横 文庫10-8674
いせおんど乗合盃
古市油屋清右衛門 文庫10-8074(2)
新板提灯づくし其ー・ニ
伊勢辰版 2枚
新板のぼりづくし
伊勢辰版
新工夫行燈づくし切組絵
明治19年
g柳語誌
水野年方画 （明治21年5月）
闘春夏秋冬献立
文庫10-8076(1-2)
文庫10-8076(3)
文庫10-8076(5)
文庫10-8076(6)
文庫10-8076(7)
〔惣菜の手引〕
文庫10-8076(8)
流行病をふせぐ意得
正中山貫主久保田日龍 文庫10-8076(12)
誌くいあわせの心得• 中毒を消す法
〔責め絵〕
伊藤晴雨画 2枚
外妾契約解除証文
写明治29年1月
文庫10-8076(13)
文庫10-8078(9-10)
文庫10-8076(14)
258 雑資料
胃酎廓六発心中
愛知県一宮原田甚太郎 2枚 文庫10-8076(9)
鳳西國三拾三番開帳歌上下
大阪府東谷新王明治26年4月 2枚
文庫10-8076(10)
絵馬の伝説及種類と趣意
東京大伝馬町五位野武助 文庫10-8076(11)
大相撲番付
大日本相撲協會昭和27年9月 文庫10-8074(8)
新鍋本朝諸大将勇士武鑑
岡田春燈齋鍋 文庫10-8080(2)
源氏御系圏•平家御系圏
所得金額申告書
明治43年4月
〔名刺〕ー0枚
6 梅川きん八
7 祐野平次郎
8 堀口俊郎
9 今井朝太郎
10 石橋槙三郎
11 横癌新兵衛
12 織田善七
13 笹倉義厨
14 谷勘兵衛（二枚）
浪華紡績會社株券見本
化物蝋燭
化物蟷燭〔製法〕
文庫10-8080(3)
文庫10-8076(16)
文庫10-8080(6-14)
文庫10-8076(17)
文庫10-8035(18)
文庫10-8076(4)
同愛講の件・近江新報批家屋地所の件
滋賀県西川太治郎昭和4年12月 2枚（重複）
文庫10-8074(5-6)
DEUIL 
A. LHOTE 文庫10-8074(7)
家方油覺記包紙
写 文庫10-8074(9)
〔大黒天図〕
文庫10-8074(3)
七十九斐書跡卸戦百勝不如一忍
写 文庫10-8076(15)
〔市中相場取極定書式〕
文庫10-8078(2)
明治十四年二月十一日夜大火の図
小林清親画複製 文庫10-8078(12)
各地方補助連名大略
弘道館修繕落成宴會招待朕
明治18年2月
〔寸志呈上品記〕
蕉風朋倫教會本院朋治23年
文庫10-8078(26)
文庫10-8078(27)
文庫10-8078(28)
蕉風明倫教會本院再築落成披露
文庫10-8078(29)
東京楽泉会規則
神田区須田町大野源次郎明治28年
擬国会開会通知久世通章宛
東京専門学校明治30年2月
来資案内松永町略図
文庫10-8078(30)
文庫10-8078(31)
広島県松永塩田組合明治33年12月
文庫10-8078(32)
ミュラー博士記念肖像鋳造趣意書
（発起人）岩佐純等 文庫10-8078(36)
學齢修學調査表
郵便切手類前金上納告示
明治15年6月
日本銀行封筒
明治29年11月
郵便事務封筒
明治39年12月消印
年始郵便差出袋
東京冦信管理局 大正元年12月
文庫10-8078(37)
文庫10-8078(38)
文庫10-8078(39)
文庫10-8078(40)
文庫10-8078(41)
郵便切手類前金上納報告書式
封筒
浦和警察署
〔馬図〕
天狗面図
凧絵
2枚
文政六年大小暦 4枚貼合
文庫10-8078(42)
文庫10-8078(43)
文庫10-8078(46)
文庫10-8078(47)
文庫10-8078(48-49)
文庫10-8074(1)
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慶應四年戊辰略暦 紫陽花と燕子
墨澤戯作 文庫10-8078(1) 葛飾北斎画複製（国立博物館蔵版） 文庫10-8513
享和四甲子暦 関直彦国会議員当選礼状
文庫10-8080(1) 文庫10-8514
慶應二年略暦 〔十ニヶ月画短冊〕
長岡板木屋太四郎 2枚（重複） 文庫10-8023(5-6) 12枚 文庫10-8687
明治七年略暦 版木阿波の鳴門
京都降谷朋晴 文庫10-8023(7) 文庫10-8679
明治十三年略暦 版木西国三拾三番開帳歌
東京大阪頒暦商社 文庫10-8023(8) 文庫10-8680
明治十九年略暦 版木むしばの薬
東京神田松本定吉明治19年 文庫10-8023(9) 文庫10-8681
大政官布達海底電信設置に伴う禁令・付図 版木廓六発志んぢう
明治17年3月 3枚 文庫10-8497 文庫10-8682
陸軍省辞令 版木富嶽図
明治9年4月 文庫10-8080(4) 文庫10-8683
召集令朕 版木御茶所清光園値段表
第五師団司令部朋治28年 文庫10-8080(5) 文庫10-8684
江戸小説挿画 6種8枚 紙型新古細句銀座通（岸田劉生著）
文庫10-8078(13-20) 昭和34年7月 26枚 文庫10-8685
明治小説挿画 紙型吟香素描（土師清二著）
歌II貞廣・歌川芳峰画 24枚 文庫10-8676 30枚 文庫10-8686
明治文学書表紙集抜刷 新中国美術木版画二枚
15枚 文庫10-8677 古元画 文庫10-8688
乃木希典爾霊山詩 日露戦役紀念絵葉書
影印 1枚 文庫10-8504 55枚 文庫10-8689
銀座回顧展覧会仮目録 絵葉書集
資生堂美術部昭和3年5月 文庫10-8505 文庫10-8690
夕刊売昭和職業絵尽其―四 絵葉書集 811枚
三造画 文庫10-8506 16冊 2箱入 文庫10-8691
亀山帝御輿図
1-8 日本名所絵葉書(395枚）
9-13 高石とみ子・ふみ子宛絵葉書（明治36至43文庫10-8507 年）(239枚）
〔八葉車図〕 14 花電車記念絵葉書(88枚）
文庫10-8508 15 広告絵葉書(42枚）
l略画〕面
16 芸妓写真葉書等(47枚）
文庫10-8509 〔手品等諸傭〕
〔略画〕魚尽
1巻 文庫10-8697
文庫10-8510 稲新会関係資料
陰陽宝船・出戸七 文庫10-8700(1-4)
2枚 文庫10-8511 會席御料理田川屋
宝船模版 淫齋英泉画 文庫10-8363
文庫10-8512 北國五色墨おいらん
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喜多川歌麿画複製
冨獄三十六景五景
葛飾北齋画複製 5枚
雑資料
文庫10-8362
文庫10-8361(1-5)
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逐次刊行物の部
新
?
（和 文）
一般新聞
広告新報
280-284,286,287,289,291-308,310,311,313-319(昭
39-1-41-12) 文庫10-7194
広報だんち 〔公団住宅自治会協議会公報局］
65(昭40-9) 文庫10-7195
アカハタ
1078, 1087-1113, 1115-1129, 1131-1140, 1142-1146, 
1148-1164, 1166-1221, 1227, 1456, 1494, 1720, 1880, 
1893,1896,1900(昭25.6-31-2) 文庫10-7146
アカハタ ウイクリー
120-126(昭25-7-9) 文庫10-7150
朝日新聞〔大阪〕
1(明12-1)(昭34.1複製） 1063,1643,2060-2105(明15
-9-19-2) 文庫10-7001-7002
朝日新聞
2099,2345,3207,3267,3274,4970,6314,8237,10309, 
10530,10564,13521,18309,18310,18312-18317,18319 
-18321,18331,18336,18357-18359,18365,25000(明19
.2-昭30.9) 注： 「東京・ 大阪版」込
文庫10-7007a 
いろは新聞
322-368(明14.1-3)
絵入自由新聞
3,931,954,957(明15.10-19.2)
絵入朝野新聞
583-972(明18-1-19-3)
※文庫10-7136
文庫10-7133
文庫10-7012-7016
大阪朝日新聞
6326,7417,7792,7894,8001,8126,10951,11070,13497 
-13502,14991,15019-15097(明32-9ー大12.11)
文庫10-7004-7007 
大阪日日新聞
3074(大2.2)
大阪毎日新聞
7753, 10864, 11653, 13810, 14459, 14677 (明38.4ー大13,
4) 文庫10-7127a 
旦かわら版［日本勧業銀行〕
l-23,25-27,30-33,35-37,41,43-45,49,51-53,55-58, 
62,69(昭34,5-40,4) 文庫10-7157
文庫10-7134
参腸新報
3571,3573-3575(明43.10) 文庫10-7135
時事新報
2198-2200,4845,5105,5783,5912,6513,6689,7569, 
7758,7772,7886,7899,8110,8399-8416,8418-8427, 
10521, 11333, 11336, 11340, 11387-11389, 11421, 11508 
, 13842(明22.2―大ll.l) 文庫10-7008
思潮研究報
152-157,160,162,163,165-167,169-171(昭39.10-40.
10) 文庫10-7197
ジャーナリスト新聞
5008,5143-5168,5170-5177,5180-5191,5193,5194, 
5196-5198(昭37.1-40-11) 文庫10-7158
写真産業新聞
222(昭40.4)
自由
1-9,12,13,15-21(昭25-10-11)
週刊讀書人
306-355(昭35-1-12)
新文化
136-140,142-146(昭25-7)
新文化
文庫10-7175
文庫10-7152
文庫10-7144
情報春秋
423,425,427-434,436-445,447-452,454,455,457(昭
39.10-40.10) 文庫10-7159
情報新聞
4475,4948,4989-4994,4996-5005,5007-5017,5019-
5036(昭29.8-40.12) 文庫10-7160
新時代
58,72(昭40,ll-12) 文庫10-7198
新聞往来
30,31,463,503,510-518,520-522,524-549,551-557 
（昭29.8-40-12) 文庫10-7161
文庫10-7155
262 新
?
644-646,648-651,653-655,657-661,663-666,668-675 
, 677-682,685-689,691-694(昭39.ll-40.ll)
文庫10-7178
新聞改造
2656, 2659, 2660 ,3098, 3102-3108, 3110-3ll4, 3117-
3124,3127,3128,3130,3132-3139(昭29.7-40-ll) 
文庫10-7162
新聞研究報
862-875,877-896,899-918(昭39.10-40. 11) 
文庫10-7167
新聞公報
6501-6506,6508-6524,6526-6538(昭39-10-40.11)
文庫10-7168
新聞情報
409-412,634,1215,1285,1299-1303,1305-1316,1318ー
1354,1356-1358,1361-1384,1386-1392,1395,1396, 
1458(昭29-7-41.8) 文庫10-7169
新聞通信
4759,4768,4769,4774-4780,4783-4791,4793-4804, 
4806-4826,4828-4834,4836-4844,4848,4850,4852-
4854,4858-4863,4865-4884,4887,4894(昭39.8-40.12)
文庫10-7170
新聞電波公報
72,97,99-105,107-137(昭38.12-40.12)
文庫10-7176
新聞展望
458,479-494,496-497,499-508,510-512,514-527(昭
39. 5-40.11) 文庫10-7171
新聞とラジオ
93,94(昭29,7)
人民新聞
1-11, 13-16, 18, 19(昭26.1-3)
政論
1-9,12-19(明22.7-8)
文庫10-7177
新聞之新聞
7140,7141,7143-7146,7148,7151,7152,7154,9029, 
9354,9477,9491,9542,9695,9731,9732,9745,9747-
9765,9767,9769-9801,9803-9834,9836,9863,9865-
9920,9922,9930-9932,9934-9978,9980-9997,9999-
10025,10365,10396-10400,10402-10406,10408-10412 
, 10414-10417, 10419-10421, 10424-10430, 10432, 
10433,10435,10436,10440(昭29.7-42.8)
文庫10-7172-7173
新聞之世界
465,471,500-508,510-522,525-527,529-535(昭38.10
-40-11) 文庫10-7174
文庫10-7154
文庫10-7138
全広連報
169-172,177,178,180,181,183-210,212,213,215-218 
（昭39-2-41.3) 文庫10-7199
総合報道
200-206,208-232(昭39-10-40.11) 
大衆運動
1-10(大10.5-8)
東京絵入新聞
2868-2918(明18,1-2)
東京情報〔新聞クラブJ
90-120,123-136(昭39,10-41.10)
文庫10-7179
文庫10-7147
中央新聞
3587,6518,6565,7074,7312,7848,8000,8363,9292(明
27.11-43.12) 文庫10-7139
中央世論新聞
749,754,793,797-802,804-810,812-826,828-830,832 
-842,844-847(昭38.10-40.11) 文庫10-7180
中外商業新報
13707-13945,13952-14232(大13-5-14-10) 付録（中
外財界週報）（大13-5-12)込 文庫10-7009
朝野新聞
650,1109,1152,1891,1894-1901,1913,2013,2018, 
2038-2040,2522-2526(明8.10-15-2) 文庫10-7010
東京朝日新聞
1076,1244-1266,1905,2132,2145,9346,9350,9352, 
9355,9369,9917,10076,10181,12839(明21.7ー大11-3)
文庫10-7003
東京絵入新聞
1513,1514,1518,1712-1735,2061-2165,3270,3473, 
3475(明13.6-20.1) ※文庫10-7140
※文庫10-7141
文庫10-7203
東京日日新聞
l,25,1489-1522,1524-1651,4077-4232,6060-6211, 
6163~6264,6507-6659,6962,6963,7136,7138,7140, 
7142,7143,7145,7146,7166,8000,8029,8062,8574, 
9000,9528,9568,9569,9577,9687,10007,10090,11408 
, 11423, 11427, 11428, 11464, 11469, 11530, 11544, 
11553, 11599, 11602, 11604, 11605, 11617, 11645, 11646 
, 11666, 11699, 11701, ll703, 11707, 11726, 11729, 
11807, 11813-11815, 11817-11821, 11823, 11824, 11826 
, 12001,12047,13331,13566,13792,14013,14023, 
14632-15375,15403-15736,15738-15829,15891-16313 
, 16315-16406,16468-16498,16529-16619,16621-
16679,16711-17075,17106-17228,17259-17593,17624 
-18078(明5.2-大15-12) 文庫10-7017-7125 
東京日日新聞
21374-21402(昭11.2) 欠： 1日夕刊，3日夕刊，10日タ
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刊，17日夕刊，24日夕刊，28日夕刊，29日夕刊
文庫10-7125a 
讀者と新聞新聞PR版
7,8,10,11,13(昭40.4-11) 文庫10-7181
内報の内報〔楠本直幹〕
2,134,136,141(昭29-8-40.9) 文庫10-7204
日本
5254,5487-5490,5496,5497,5505,5506(明37-3-11)
文庫10-7143
日本新聞内報
3325-3332,3334-3346,3348,3349,3351-3358,3360(昭
39.10-40.3) 文庫10-7183
日本宣伝クラブ
57-59,61-72(昭38.12-40.12) 文庫10-'7205
日本讀書新聞
983-1033(昭34.1-12) 文庫10-7145
二六新聞
622,670-683(明39.3) 文庫10-7142
プレス アド
1-2(昭39.5) 文庫10-7184
プレス センター
346-367,369,371-377,379-390,392-394(昭39-10-40.
11) 文庫10-7185
文化通信
864,866,868,869,871,873,876,1632,1678-1683,1685 
, 1687-1692,1694-1705,1708-1712,1714-1720,1722-
1725(昭29.7-40-11) 文庫10-7186
平和のこえ
1-3,5-11(昭25.12-26-1) 文庫10-7151
平和の友
1-4,7-15(昭25.11-12) 文庫10-7148
放送と新聞
77-79(昭29-7) 文庫10-7207
放送批評
14,18,20,21,24,25,28,29(昭39-2-41-2)
文庫10-7206
報知新聞
9713,9715,9716,9718-9719,9721-9724,9727,9748, 
9749,9753,9864,9877-9881,9884,9885,9889,9900, 
9904,9905,9907,10000,10074,10096,10243,10463, 
12746,12750,13485,16765,16726-16728(明37.5ー大12
.8) 文庫10-7126
報道
262,273,275,276,278-283,285,286(昭40.1-9)
文庫10-7187
毎日新聞
4890,5118-5121,5123,5124,5128,5561(明20.3-22-6)
文庫10-7127
民主日本
2-22,24,26-39,41-60(昭25.7-9) 文庫10-7153
郵便報知新聞
4302(明20-6) 注：「報知新聞」と改題して続く
文庫10-7126
横濱貿易新聞
49甲乙―74甲（明23-3-4) 文庫10-7137
讀賣新聞
238,429-507,658-734,2545,2792,4818,10985-10987, 
11094, 11129, 11131-11140, 11174, 11177, 12325(明8.
11-44.9) 文庫10-7128-7130
讀賣報知
16687,16698,16707,24217,24219,24532,24632-24641 
, 24644-24649,24664,24665,24674,24689,24691-
24693,24900,24915-24918,24922,24957,24961,24965 
, 24985(大12-8-21.1) 文庫10-7130
萬朝報
1,100, 133-144, 180,211,573,577,591,604,675,687, 
703,890-912,940,3111,3129-3131,3138,3143,3150-
3153,3159,3161-3162,3165-3167,3172,3193-3195, 
3199,3203,3205-3207,3209-3211,3224,3226,3229-
3232,3235-3237,3241-3243,3245,3248-3251,3278, 
3323,3326,3327,3335,3724-3727,3840,4338,4587-
4603,4605,4606,4608,4609,5045,5052,5058,5059, 
5067,5068,6866-6880,6896-6919,10854-10860,10869 
-10876,10879,10885,10888,10891,10893-10895, 
10897,10900,10901,10904-10908,10910-10915,10917 
-12919,10921-10930,10932(明22-5ー大12.10)
文庫10-7131-7132
労働者〔全日本金属労働組合〕
90-151(昭25-8-26.5) 文庫10-7156
われらの世界
1,3,5-7 ,9, 10, 13, 14(昭25.9-26-1)
縮
朝日新聞縮刷版
343-354(昭25.1-12)
日本経惰新聞縮刷版
刷
3(1)-4 (12)(昭26.1-27.12)
毎日新聞縮刷版
1-12(昭25.1-12)
文庫10-7149
版
文庫10-7235
文庫10-7236
文庫10-7237
264 新
?
? ? ?
海外発行各種邦文新聞
1-2 京城日日新聞 1014,1019(大12-5-24,29)
文庫10-7218
3 奉天新聞 2213(大12.6.30)
4-33 うなばら（バタビヤ） 30-35,37-39,43-48 
, 52, 53,57, 61,62,65 ,68, 71, 75, 79,82,85 ,94, 
104, 105(昭17.4.14-7-10)
34 ジャワ新聞 490(昭19.4-25)
35 サンパウロ新聞 1148(昭31.4.19)
36-43 日墨新聞（メキシコ） 390,391,394-397, 
404,405(昭31.3-1-6.21)
思想関係新聞 26種
昭和7年7月—13年7月 文庫10-7226
1 國民大衆 3(昭7.7.10)
2 楠公精神 8(昭7.8.25)
3 愛國賞業新聞 2(昭7.9.28)
4 日本國防新聞 24(昭7-10-15)
5 愛誠婦人 11(昭7.11.7)
6 熊本大民 37(昭7.12.1)
7 園本神教 5(昭7-12-18)
8 大日本青年新聞 3(昭8.1.10)
9 社会教育新報 54(昭8.2.1)
10 古道 225(昭8.2.12)
11 民警時報 14(昭8.2.15)
12 國梓大衆 6(昭8.3.10)
13 経國新聞 54(昭8.4.15)
14 銃後のニュース 6月（昭8.6.)
15 鶏嗚 14(昭8.7.1)
16 皇道新報 6.6(昭8.7-1) 
17 天声新報 11(昭8.8.10)
18 帝聯 13(昭8.9.25)
19 國の力 6(昭8.10.10)
20 高日本 172(昭8.11.5)
21 皇道新聞 3(昭8.11.5)
22 革新 16(昭9.1.1)
23 大日本防空新聞 2(昭9.1.20)
24 殉國 95(昭9.9.15)
25 大H本農道新聞 2(昭9.10.11)
26 創生 45(昭13-7-1)
社会主義関係各種新聞〔資料〕 73種
明治40年6月—昭和26年10月 文庫10-7227
1 あしなみ （昭24.1.13)
2 解放新聞号外(1950.6.30)
3 莱僑民報 40(1950. 8-21) 
4 翠僑民報 43(1950. 9.11) 
5 金属戦線 89 (1950-8. 21) 
6 恒久平和のために人民民主主義のために 7 
(1956.2.17) 
7 恒久平和のために人民民主主義のために 9 
(1956.3.2) 
8 講和新聞 31(昭26.6.5)
9 國會情報号外(1951.1.31)
10 國會情報 7(1951,2, 上旬）
11 國會情報 13(1951,5. 下旬）
12 日本共産党國会議員団國會報告 (1951.8.10) 
13 じかたび号外(1951.9.13)
14 社會新聞 1(明40.6.2)
15 新華報：民主中国研究会機関誌 2(1950,10. 
22) 
16 新華報：民主中国研究会機関誌 3(1950.10. 
30) 
17 新華報：民主中国研究会機関誌 5(1950,11. 
19) 
18 新華報：民主巾国研究会機関誌 6(1950,11. 
26) 
19 新華報：民主中国研究会機関誌 7(1950,12. 
4) 
20 人民の子 16(1951,9,17) 
21 杉並通信上旬号(1950,9)
22 杉並通信上旬号(1950.10) 
23 杉並通信中旬号(1950,10)
24 杉並通信中旬号(1950.11)
25 杉並通信中旬号(1950.6)
26 杉並通信下旬号(1951.6,30)
27 全労連情報 35(1950,7,27) 
28 全労連情報 36(1950,7,28) 
29 全労連情報 38(1950.8.1) 
30 全労連情報 39(1950,8,5) 
31 全労連情報 40(1950,8,7) 
32 全労連情報 41(1950,8,10) 
33 全労連情報 42(1950.8,12) 
34 全労連情報 43(1950.8.14) 
35 全労連情報 44(1950.8,17) 
36 民主団体共同号外 (1950.8.18) 
37 大衆の力 120(1951,10,29) 
38 党活動指針 68(1950.11.10) 
39 党活動指針 70(1950,11,24) 
40 日刊平和新聞 1(1951.4,4) 
41 平和と独立 53(1951.8,29) 
42 平和と独立 55(1951,9,15) 
43 平和と独立 56(1951,9,20) 
44 平和と独立 57(1951,9,25) 
45 平和と独立 58(1951,9,30) 
46 平和と独立 59(1951.10,5) 
47 平和と独立 60(1951.10. 10) 
48 平和と独立 61(1951.10,15) 
49 平和にっぽん 1 
50 平和にっぽん 2(1951.6,29) 
逐次刊行物の部 265 
51 平和にっぽん 3 
52 平和にっぽん 4(1951.8,10) 
53 平和にっぽん 5(1951.8,17) 
54 平和の旗 76(1950,6.28) 
55 暴圧粉砕京浜共闘 2(1950,ll,8) 
56 みんなのまち
57 共販ニュース 1(1950.10.5) 
58 自由特報 ビラ
59 「自由」の危機に際し全愛読者の皆さんに訴え
るビラ (1950,10,25)
60 全面講和を斗いとるために ビラ(1951.1-24)
61 弾圧に抗して ビラ (1951-1-25)
62 電気事業を荒すものは誰だ ビラ
63 反ファシスム統ー戦線の諸問題
64 反戦旗東京都青年祖国戦線機関紙号外
65 「いずみ平和友の会」会則 ビラ
66 民族の存亡の危機に際し愛読者の行動を！ ビ
ラ(1951.9.1)
67 火ばな ビラ(1950.9.3)
68 「平和の友」 を守るために ビラ(1950,ll,
25) 
69 声明書 ビラ(1950,7,30)
70 労働新聞号外(1950.7,14)
71 労働新聞 291(1950,7.14) 
72 労働新聞 292(1950,7,21) 
73 労働新聞 293(1950,7.24) 
大正期各種地方新聞 12種
大正2年ll月ー 14年ll月 文庫10-7229
1 秋田魁新聞 8017(大2.11.28)
2 福嶋日日新聞 90(大3.8.27)
3 上野新聞 1164(大4-3-25)
4 上毛新聞 8695(大4,3,27)
5 小石川新聞 149(大4.4.15)
6 基督教新聞 126(大4,6,10)
7 東京毎夕新聞 7456(大11-1,16)
8 民友新聞 3(大12.8,5)
9 宮崎新聞 2736(大13,5,23)
10 宮崎新聞 2764(大13.6.20)
11 復興新報 10(大14,10,27)
12 神州社会新報 171(大14-11-25)
明治期各種新聞 44種
明治18年5月ー 45年5月 文庫10-7233
1 日出新聞 34(明18ふ 19)
2 今日新聞 415(明19,2.15)
3 今日新聞 422(明19,2.23)
4 かな志んぶん 24(明19-6-15)
5 商業電報 2(明19.9,8)
6 東海新報 1(明21,4,28)
7 下野新聞（附録） 907(明22,3,22)
8 流行新聞 1(明22-7-14)
9 金城新聞 1228(明23.4.16)
10 東京中新聞 2292(昭23.7,13)
11 扶桑新聞 1363(朋24,12,11)
12 國會 346(明25.1.16)
13 改進新聞 2678(明25,1,17)
14 各社新聞毎夕評論（附録） 1(明25.11,16) 
15 朝鮮新報 92(明25.11.26)
16 國會 1311(明28.4,20)
17 静岡新報 661(明28.5.24)
18 東京新聞 622(明29,2.22)
19 関西日日新聞 195(明31,6,15)
20 大阪朝日新聞 6031(明33-11.11) 
21 報知新聞(3-4Pのみ） 8470(明33.11.29)
22 二六新報 803(明34,2.1)
23 中外日報 865(明35,6.28)
24 巾外日報 866(明35,6.29)
25 中外日報 873(明35,7.8)
26 國民新聞（附録） 4056(明36.6.7)
27 東北新聞 3696(明37,2.24)
28 三陸 716(明37.2.25)
29 電報新聞 286(明37.9.3)
30 京都日出新聞 6319(明37,12,17)
31 若津筑後大川新報 71(明38.1,1)
32 下野新聞 5971 38.9.30 
33 信濃毎日新聞 8483(明39.5.16)
34 平民新聞 3(明40.1.21)
35 神戸新聞 3278(明40,5.6)
36 新愛知 6115(明41,6,4)
37 謡民新聞 5873(明41,7.14)
38 新愛知 6160(明41-7,19)
39 やまと新聞 7448(明42.11.5)
40 横浜睾絲日報 5571(明43,8,17)
41 野州日報 2989(明43,8.26)
42 横浜認絲日報 5589(明43,9,7)
43 報知新聞（附録） 12029(明43,9.17)
44 國民新聞 7270(明45,5.28)
各社新聞
各社事件琥
昭和38年11月—41年4月 注：ケネディ，全日空，カナダ
航空，外 文庫10-7220
各社震災琥
大正12年9-10月 注：国民，中外，都，読売，朝日，外
各社新年挑
大正11-13年
各社新聞
大正12年11月（読売，中外，国民，外）
大正13年1月（朝日，時事，報知，外）
大正15年1月（東京日日，大阪毎日，外）
文庫10-7219
文庫10-7221
266 新
?
大正15年1月（国民，読売濯ぶ外）
大正15年12月（朝日，国民，時事，外）
昭和2年1月（中外渚恥萬朝報，報外）
昭和29年1月，31年1月（朝日，毎日，読売，外）
昭和41年1月（地方紙）
昭和42年1月（朝日，毎日，読売，外） 文庫10-7222
各社新聞記念琥
昭和30年5月ー 42年5月 文庫10-7223
各社立太子礼
昭和27年11月注：東京，毎日，外 文庫10-7224
朝鮮戦争関係新聞朝日凍京，毎日，外
昭和26年1月 文庫10-7230
東京裁判関係新聞時事毎日，外
昭和23年11月ー 24年1月 文庫10-7231
新聞附録
朝野新聞付録
1894-1901,1913,2038,2039,2760(明13-1-15-12)
文庫10-7011
萬朝報〔附録J
10152 (大10-9-3) 注：東宮殿下御帰朝奉祝萬朝報記
念琥 文庫10-7234
?
外
各種新聞琥外 66種
大正2年―昭和38年 文庫10--7225
1 国民（大2.2.15) 新内閣各大臣内定
2 上尾（大3.8.23)第4 宣戦詔勅
3 東京日日（大9.5.13) 各地の嘗選者
4 東京日日（大12,9,2) 強震後の大火災
5 大阪朝日（大12,9,3)第3 日本銀行焼失
6 群馬（大12,9,3) 二機東京へ
7 東京日日長野（大12,9,28) 縣議選開票結果
8 東京日日（昭3.2.22) 初の普選結果
9 東京朝日（昭4,7.2)第3 浜口内閣成る
10 東京朝日（昭6,11,9) 支那側が攻撃せぬ限り•••
11 東京朝日（昭6,11,10) 事態推移に応じ...
12 東京朝日（昭6・11-15) 「更衣隊j 実は正規兵
13 東京日日（昭6,11,27) 租外保持のため派兵
14 東京朝日（昭6.12.10) 芳沢代表延期を要求
15 読売（昭7.2.11) 呉i松攻撃中の我陸軍
16 東京朝日（昭7,3,2) 大場鎮も今や眼前
17 東京日日（昭7,5,19) 後継内閣に鈴木を
18 報知（昭8,2.18) 帝国政府に内示された
19 東京日日（昭9.3.22) 函館市の大半焼失
20 読売（昭10.11.10) 明かに挑戦的行為
21 東京日日（昭10.11.28) 第二皇子殿下誕生
22 東京朝日（昭11.2.22) 無産党見事なる躍進
23 東京朝日（昭11.3.5) 西菌寺公の重責倍加
24 東京朝日（昭11.3.7) 広田内閣流産に蝦す
25 東京朝日（埼玉版）（昭11-3-31) 小学校教員大
異動
26 東京朝日（昭12.2.15) 林内閣の税整案全貌
27 東京朝日（昭12-8-3) 反撃か攻撃か防禦か
28 東京朝日（昭12-8,5) 鬼畜都・通州ヘ一番乗り
29 国民（昭12.8-14) 我が旗艦を編隊爆撃
30 国民（昭12-8-15) 我が海軍機悪天候目し出動
31 東京朝日（昭12-9-5) 事変議会可木舞台a Iこ入
る
32 東京朝日（昭12.9.18) 戦史に比なき包園作戦
33 東京朝日（昭12.12.22) 左翼四西名を大検挙
34 東京朝日（昭12.12.28)戦史に輝く無血占領
35 東京朝日（昭12.12.29) 国民政府の否認近し
36 東京朝日（昭13,2.3) 開海線南面の…
37 東京朝日（昭13.2.13) 臨時軍事費の財源
38 東京朝日（昭13-2-13) 思絵法改正案決す
39 東京朝日（昭13-2-21) ドイツ満洲国を承認
40 東京朝日（昭13-4.30) 空中戦史空前の戦果
41 東京朝日（昭13.6.24) 最高小売価格を指定
42 東京日日（昭13.7-28) 武勲燦たり！
43 東京日日（昭13-10-16) バイヤス湾敵前上陸
44 東京朝日（昭13-10-22) 戦史に比なき快進撃
45 東京朝日（昭13-10-26) 我が空軍ビラを撒布
46 東京日日（昭14-1-5) 平沼内閣閣員決定
47 東京日日（昭14-4-4) 日‘ノ暫定漁業協定妥結
48 報知（昭15.8-6) 救世軍司令官以下七名検挙
49 朝日（昭16-10-18) 大命東條陸相に降下
50 毎日（昭29-12-10) 蔵相に一万田氏
51 朝日（昭31-5,10) 日ソ漁業交渉妥結
52 毎日（昭32-11-27) ア大統領が脳障害
53 朝日（昭35.5.7) 横須賀の銃砲店で爆発惨事
54 朝日（昭35.5.24) 東北・北海道太平洋岸一帯
に大津波
55 毎日（昭35.5.24) 太平洋沿岸に大津波
56 読売（昭35-5-24) 太平洋沿岸に津波
57 毎日（昭35-6-16) ア大統領の訪日中止
58 読売（昭35-6-16) アイク訪日延期
59 毎日（昭35,7-14) 自民党総裁に池田氏
60 毎日（昭35,7-14) 岸首相暴漠に刺さる
61 毎日（昭35.8-22) 母親の「洋子」を逮捕
62 京都日日（昭36-6.28) ホゴ収め労使にっこり
63 読売（昭36.8.8) 松川差戻し控訴審で判決
64 毎日（昭3-;11-23) ケネディ大統領暗殺される
65 毎日（昭38-11-26) ケネディ永遠の眠りに
66 神奈川号外百年展
戦時琥外日露戦役紀念
松江松陽新報社 ※文庫10-7228
逐次刊行物の部 267 
1 明37.2.17 第1 暗夜旅順を襲う 53 明37-6-6 第1 遼東敵情
2 明37.2.20 第1 露帝の憤怒 54 明37,6.7 第1 大連湾掃海公報
3 明37.2.20 第2 露艦沈没と水雷布設 55 明37.6-7 第2 敵艦爆沈詳報
4 明37.2.21 第2 牛荘の騒擾 56 朋37.6.8 第1 黒鳩の南下
5 明37.2.24 第1 臨時議會 57 朋37,6,8 第2 旅順口強行偵察
6 明37,2.25 第1 浦港の糧食欠乏 58 明37.6.9 第1 大連湾掃海公報
7 明37-2-27 第1 旅順封鎖の公報 59 明37.6.9 第2 南三山島偵察公報
8 明37.2.27 第2 日韓同盟條約 60 明37-6.10 第1 馬賊の鉄道破壊
9 明37,3.8 第2 浦盪攻撃の公報 61 明37-6-11 第1 蓋平方面の砲撃
10 明37-3-10 第1 浦盟砲撃の公報 62 明37-6-11 第2 大連湾掃海公報
11 明37-3-13第1 舷頭の花 63 明37,6,11 第3 旅順の窮状
12 明37.3.14 第1 旅順の敗状 64 明37-6-13 第1 露軍の卑法
13 明37-3-15 第1 勇散なる水兵 65 明37-6-14 第1 海軍公報
14 明37-3-19 第1 戦時特別税率 66 明37.6-14 第2 征露木総督府
15 明37-3.25 第1 旅順攻撃公報 67 明37,6.16 第1 常陸丸砲撃受＜
16 明37.3.28 第1 第六回旅順攻撃 68 明37.6.16 第2 露艦襲来後報
17 明37,3,30 第1 旅順再閉塞の詳報 69 明37.6-16 第3 得利寺激戦公報
18 明37-3-30 第3 日本船打沈められる 70 明37.6.16 第4 露艦隠岐沖に現る
19 明37.4-10 第1 馬賊鉄道を破壊す 71 明37,6.17 第1 常陸丸佐渡丸共に撃沈せらる
20 朋37.4.13 第1 鴨緑江口の衝突 72 明37-6.17 第2 三船遭難公報
21 明37.4.14 第1 旅順砲撃 73 明37-6-17 第5 瓦房店戦敵の損害
22 明37,4,14 第2 敵艦撃沈＝マ提督の溺死 74 明37-6-18 第1 露艦又隠岐沖に現はる
23 明37.4-15 第1 豆粕輸出再禁止 75 明37.6.21 第1 上村艦隊報告
24 明37.4.15 第2 韓京王宮の失火 76 明37,6.22 第1 水雷の浮流
25 明37.4.15 第1 旅大の最近況 77 明37-6.22 第2 露艦浦塩に帰る
26 明37.5.16 第3 ダニエル攻撃 78 明37-6-23 第1 日露公債取引禁止
27 明37,5,18 第1 敵側の公報 79 明37,6.24 第1 退却露軍の集中
28 明37,5,18 第2 金州丸の最期敵報 80 明37-6-24 第2 緩陽辺門の撃退
29 明37.5-19 第1 第三軍の戦況 81 明37-6-25 第1 独逸の派艦
30 明37.5-19 第2 蓋平陥落其他 82 明37.6-26 第1 敵の将校斥候を捕獲す
31 明37.5.19 第3 螢口の大勝利 83 明37.6.26 第2 得利寺敗兵
32 明37,5,20 第1 日本海軍の最大の不幸 84 明37.6.26 第3 旅順港外海戦詳報
33 明37-5-20 第2 大連湾上陸 85 明37,6.27 第1 満州政務革新
34 明37.5-20 第3 全州戦争の死傷 86 朋37,6,27 第2 再び大石橋以南に備ふ
35 明37.5-20 第4 金州附近の衝突 87 明37.6.28 第1 露艦北海に現る
36 明37.5-21 第1 旅順方面の砲撃 88 明37.6.28 第2 分水嶺占領公報
37 明37.5.21 第2 旅順口偵察戦公報 89 明37.6.30 第1 分水嶺占領敵報
38 明37.5.22 第1 金州総攻撃中 90 明37.6.30 第2 北韓の露兵退く
39 明37.5.22 第2 露国断交の通牒 91 明37.7.1 第1 露艦襲来後報
40 明37,5,22 第3 旅順偵察載公報 92 明37,7,1 第2 鳩湾占領
41 明37,5,24 第1 ダルニー避難者 93 明37.7.2 第1 露艦又々襲来す
42 明37.5-24 第2 露艦又破壊 94 明37,7,2 第2 敵軍の自認
43 明37.5-28 第1 南関嶺占領 95 明37.7.2 第3 日露艦隊衝突後報
44 明37.5.30 第1 該陽辺門占領 96 明37.7.3 第1 敵艦撃沈と大損害
45 明37.5.31 第2 旅順口強行偵察 97 明37.7.3 第2 旅順の近況
46 明37.6.2 第1 我軍の北進 98 明37.7.4 第3 螢城子占領説
47 明37.6.3 第1 旅順の露兵 99 明37.7.5 第1 日本軍退却
48 明37,6,4 第1 黒鳩の攻勢準備 100 明37.7.5 第2 第一軍の新占領
49 明37.6.4 第2 敵軍南下 101 明37.7.6 第1 英艦派遣
50 明37.6,4 第3 第二軍の戦報 102 明37,7.6 第2 摩天嶺の撃退
51 明37,6,5 第1 南下の露軍 103 明37-7.6 第3 総司令官一行出発
52 明37-6-5 第2 佛の無線電信 104 明37,7.7 第1 旅順港外に備ふ
268 新 聞
105 明37.7.8 第1 旅順背面の激戦 156 朋37,7,31 第2 旅順陥落迫る
106 明37-7.9 第1 露國の大召集 157 明37-7-31 第3 水雷艦艇隊の夜襲
107 朋37-7.9 第2 蓋平占領 158 明37.8.26 第1 旅順砲台の破壊
108 明37-7.10 第1 潜航艇積出 159 明37-8-25 第3 旅順陥落期
109 明37.7 .11 第1 カンセウ占領 160 明37-8-25 第2 老母嶺の衝突
110 明37.7.11 第2 第六艇隊襲撃 161 朋37-8-25 第1 露艦虞分の延期
111 明37.7 .11 第3 九日の海戦 162 明37-8-25 第4 釜山の暴風雨
112 明37-7.12 第1 露艇爆沈 163 明37.8.24 第2 旅順戦報
113 明37-7.13 第1 第六艇隊の夜襲 164 明37,8.24 第1 老鉄山占領
114 明37,7,13 第2 敵軍裏切説 165 明37.8-23 第3 我艦上海に入る
115 明37-7-13 第3 栃木城方面の戦報 166 明37.8.23 第2 露國の予備召集
116 明37-7.13 第4 水雷沈説 167 明37.8.23 第1 上海沖の日本艦
117 明37-7.14 第1 例の弁解 168 明37.8.21 第2 巴艦隊発行
118 明37,7,14 第2 露艦艇又北海に現はる 169 明37.8-21 第1 000占領
119 明37,7,14 第3 露艦の行衛 170 明37.8-20 第1 露艦暴行と英国
120 朋37-7.15 第1 清帝危篤 171 明37.8.19 第1 露艦解武の通牒
121 明37-7.16 第1 日軍撃退の敵報 172 明37.8.18 第4 降状拒絶公報
122 明37.7.17 第1 下馬塔附近の撃退 173 明37-8.18 第3 愈決戦か
123 明37.7.18 第1 大石橋の砲声 174 明37-8-17 第1 降状勧告と決戦の決答
124 明37,7,18 第3 摩天嶺撃公報 175 明37-8-17 第3 龍王山占領
125 明37,7,19 第1 摩天嶺逆襲の詳報 176 明37.8.17 第2 レ艦々長の電奏文
126 明37-7.19 第2 紅海露艦の役目 177 明37.8.17 第4 勧降の軍使
127 明37-7.19 第3 大平山占領 178 明37,8.16 第5 敵艦撃沈
128 明37-7.20 第1 摩天嶺撃退公報 179 朋37,8.16 第4 小倉少佐海戦談
129 明37-7.20 第2 清船捕獲 180 明37-8.16 第3 韓政府の改革
130 明37-7.20 第3 浦塩艦隊逸す 181 明37-8-16 第2 浦塩艦隊撃破詳報
131 明37.7.21 第1 敵艦隊襲来後報 182 明37-8-16 第1 露艦捕獲後報
132 明37-7.22 第1 英新聞の強硬 183 明37.8.14 第1 露艇二隻坐礁
133 明37-7.23 第1 細河沿方面戦状 184 明37,8.12 第4 海戦公報
134 明37-7.23 第2 英國大使館の厳談 185 明37.8-13 第1 十日海戦公報
135 明37-7.23 第3 露國遊t 186 明37-8-12 第2 追撃及ばず
136 明37-7.23 第4 露船と襖新聞 187 明37-8-12 第1 敵艦四散す
137 明37-7.24 第1 旅順大海載 188 明37.8.11 第3 海戦公報
138 明37,7,24 第2 伊豆沖の露艦 189 明37.8.ll 第2 十日海戦説
139 明37,7,25 第1 域廠再攻撃 190 明37.8.ll 第1 未曽有の砲撃
140 朋37,7,25 第2 保安会ー笑に附せらる 191 明37,8,10 第3 亜総督の海戦公報
141 朋37,7,26 第3 大石橋方面戦況諸報 192 明37,8,10 露軍退却準備
142 明37-7.26 第2 牛荘占領 193, 明37.8-10 第1 旅順沖の砲声
143 明37-7.26 第1 大石橋の戦闘 194 明37-8.9 第3 露兵元山を襲う
144 明37-7.27 第4 牛荘占領 195 明37.8.9 第2 000北進
145 明37-7.27 第3 大石橋附近の夜襲 196 明37.8.9 第1 遼陽方面の敵数
146 明37-7.27 第2 英艦進航 197 明37-8-8 第2 我軍の新占領線
147 明37-7.27 第1 大石橋占領 198 明37.8.8 第1 遼陽集中と激戦
148 明37-7.28 第1 大石橋附近占領公報 199 明37.8.7 敵艦撃退公報
149 明37-7.28 第3 伊豆下田沖の砲声 200 朋37.8.7 第1 露人の敗戦観
150 明37-7.28 第2 大石橋に於ける死傷 201 明37.8.6 第Z 00山占領
151 明37-7.29 第1 露艦捕獲 202 朋37.8.7 第1 海城占領戦公報
152 明37-7.30 第1 大石橋占領戦要報 203 明37,8.6 第1 00山占領
153 明37-7.30 第2 第一軍戦報 204 朋37,8.5 第2 退却の敵
154 明37-7-30 第3 英政府抗議 205 朋37,8,5 第4 波艦隊急武装
155 明37-7.31 第1 旅順背面に於ける露兵の蛮 206 明37.8.5 第1 浦塩艦隊蛮行の報告
行 207 明37,8.4 第2 海城砲撃
逐次刊行物の部 269 
208 明37.8-3 第1 十琥撃沈事件 18 明37.2.11 宣戦詔勅
209 明37.8.3 第2 ケ中将戦死報告 19 明37.2.11 第2 日本艦隊の進攻
210 明37,8,3 第3 栃木城占領詳報 20 明37.2.11 第3 優詔派生司令官下る
211 明37.s.2 第4 摩天嶺西麓方面占領詳報 21 明37.2.11 第4 旅順大海戦公報
212 明37.8-2 第2 豆満江架橋 22 明37.2.12 第2 戦報確めらる
213 明37.8.2 第3 露都の陰謀 23 明37.2.12 第4 大本営を宮中に置かせらる旨
214 明37.8.1 第2 廿四日夜襲の結果 仰出さる
215 明37,8,1 第1 長江集中 24 明37.2.13 露艦の出没に就いて
216 明37-8-26 第1 旅順砲台破壊 25 明37.2.14 陸軍へ勅語を賜ふ
217 明37.8.27 第1 露政府の予望 26 明37-2.16 第2(毎日） 日進艦安着
218 明37.8.27 第2 露艦解武せず 27 明32-2-17 第二回旅順攻撃
219 明37-8-28 第1 露艦解武延期 28 明37.2.25 旅順第三攻撃
220 明37-8.28 第2 露艦通過 29 明37.2.26 旅順攻撃露國側の公報
221 明37-8.29 第1 我軍の圧迫と開戦 30 明37,2,26 第2 旅順汽船沈没の目的
222 明37.8.30 第1 露國の購艦 31 明37-2-27 旅順第三攻撃公報
223 明37,8,31 第1 遼陽附近第一軍戦況 32 明37-2-27 第2 旅順戦報
224 明37-9-14 第1 波艦隊出発と独逸 33 明37.2.28 敵の騎兵を撃退す
225 明37.9-13 第3 奉天露人の避難 34 明37.3.8 烏港砲撃
226 明37.9.13 第1 西蔵條約調印 35 明37,3.8 第2 烏港砲撃
227 明37.9.12 第1 遼陽大戦の敵情 36 明37,3,10 戦報
228 明37.9,ll 第1 波艦隊親閲 37 明37-3-12 烏港砲撃の詳報
229 明37,9,9 第2 敵軍奉天到着 38 明37.3-12 第2 旅順第四回攻撃
230 明37-9.9 第1 ノーウヰック偵察 39 明37.3.13 戦報（旅順第四回攻撃）
231 明37-9-8 第1 新任露國内相 40 明37.3-13 第2 旅順砲撃の効果
232 明37_9_7 第2 ヂ艦解武公報 41 明37-3-13 第3 旅順陥落
233 明37.9.7 第1 遼陽占領戦詳報 42 明37,3,14 戦報（旅順港内の状況）
234 明37,9,6 第2 在韓領事會議 43 明37-3-17 露兵南進
235 明37,9,6 第1 遼陽戦敵の公報 44 明37-3-18 第2 露艦隊再び逃込む
236 明37,9,5 第1 英國の救助金 45 明37.3.20 帝國議會開院式
237 明37.9-1 第3 遼陽の一部占領 46 明37.3.24 第五回旅順攻撃の敵國公報
238 明37-9-1 第2 波艦隊の椿事 47 明37,3,28 第二回旅順口閉塞
48 明37ふ 28 第2 旅順第六攻撃の敵國公報
日露戦争号外大阪朝日新聞外 359種 49 明37,3,29 騎兵の衝突
1 明36,12,29 緊急勅令等の公布 50 明37-3-29 第2 第六回旅順攻撃公報
※文庫10-7232 51 明37-3-29 第3 定州占領
2 明37.1.s 対露問題内議ー決 52 明37-3.29 吾通信船撃沈さる
3 朋37.1.12 御前會議 53 明37,4,2 第二閉塞の成行
4 明37-1-14 我政府の決意 54 朋37,4,4 繁栄丸乗組員の支那人帰る
5 明37.1.21 日本公文の内容 55 明37,4,5 我通信船撃沈顛末
6 明37-1-23 西蔵の兇暴 56 明37,4.13 鴨緑江口の偵察戦
7 明37-1-24 日本の仲裁謝絶 57 明37.4.13 第2 偵察戦公報
8 明37-2-6 露艦蘇士を登す 58 明37,4.13 第3 砲声旅順沖に起る
9 明37-2-6 第2 露公使と外相会談 59 明37,4.14 (毎日）マカロフ捉督の戦死
10 明37.2.8 対露交渉顛末 60 明37,4,14 旅順方面の砲声盛んなり
11 明37.2.9 露國の回章 61 明37,4,14 第2 マ提督溺死す
12 明37.2.9 第2 仁川方面の大快事 62 明37.4.14 第3 ペトロバーウロフスク沈没生
13 明37.2.10 露船拿捕免除の勅令 存者四名のみ
14 明37.2.10 第2 露艦撃沈せらる 63 明37,4, 14 第4 第七回旅順攻撃
15 明37,2.10 第3 旅順の大攻撃 64 明37,4,14 第5 旅順攻撃の公報
16 明37.2.10 第4 旅順海戦続報 65 明37-4.15 王宮全焼
17 明37,2.10 第3(毎日） 旅順海戦詳報 66 明37,4,15 第2 砲声聞ゆ
270 新 聞
67 明37.4-16 敵艦の衝突 119 明37-5.28 第2 南山の大激戦
68 明37.4.16 第2 第八回旅順攻撃公報 120 明37-5.29 金州攻略詳報
69 明37.4-17 復又旅順の砲声 121 明37,5,30 金州占領後の戦況
70 明37.4.21 ア太守僻職 122 明37-5-31 旅順港口第二次強行偵察
71 明37,4,24 敵の水雷暴発 123 明37.6.1 敵兵我軍の背面を窺ふ
72 明37.4.25 露艦の元山来襲 124 明37-6-3 普聞店北方の小戦
73 明37.4.27 露艦五洋丸撃沈詳報 125 明37.6.3 南山役死傷人名
74 明37-4-27 第2 日本兵鴨緑江を渡る 126 明37.6.4 金州南山の戦況直話
75 朋37-4-28 石炭運送汽船借上 127 明37-6-4 第2 文川の小衝突
76 明37.4.28 第2 金州丸の遭難 128 明37-6.4 第3 復州方面の小戦
77 明37.4.28 第3 鴨緑江口の戦闘 129 明37.6.5 無線電信と大爆声
78 明37,4.zg 鴨緑江の渡過戦 130 明37,6,5 第2 得利寺附近の小戦
79 明37-4-29 第2 金州丸遭難公報 131 明37-6-6 敵砲艦の爆沈
80 明37.4-29 第3 金州丸撃沈詳報 132 明37-6-7 大連湾掃海続行の有効
81 明37.4.30 復州方面艦隊の偵察戦 133 明37.6.7 第2 敵艦爆沈詳報
82 明37.5.1 黒木大将の公報 134 明37,6,9 第四回の旅順港口強行偵察
83 明37.5.1 第2 戦報（九連城の占領） 135 明37-6-10 柚厳占領
84 明37,5,2 我艦隊烏港に迫る 136 明37.6.10 第2 遼東東部軍の活動
85 明37,5,2 第2 九連城占頷の確報 137 明37.6.12 蓋州附近の威嚇砲撃
86 朋37.5.2 (毎日）九連城安東縣占領公報 138, 明37.6.13 封鎖及び掃海の経過公報
87 明37.5.2 第3 烏港方面行動 139 明37-6-14 水雷敷設船の災難
88 明37-5-3 九連城の追撃戦 140 明37-6-15 烏港艦隊の対島海峡出没
89 明37-5.4 旅順口閉塞 141 明37.6.15 第2 壼岐附近の砲声
90 明37.5.6 遼東上陸 142 明37,6,15 第3 東郷司令長官の戦報
91 明37-5-6 第一軍の戦況 143 明37,6,16 半島上陸軍戦況
92 明37.5.7 第三次旅順口閉塞 144 明37-6-16 第2 第一軍の戦報
93 明37.5.8 鳳凰城占領・タルニー占領 145 明37.6-16 第3 常陸丸佐渡丸遭難公報
94 明37.5.10 外債寡集の勅令 146 明37.6.17 佐渡丸遭難詳報
95 明37.5.10 第2 決死隊旅順砲台に突貫す 147 明37,6,17 第2 佐渡丸無事
96 明37.5.11 日本外債の好望 148 明37-6-17 第3 烏港艦隊出現に関する情報
97 明37,5,12 九連城の砲台特報 149 明37-6-18 佐渡丸遭難公報
98 明37-5-13 (毎日）浦塩の威嚇砲撃 150 明37.6. 18 新湊丸露艦に包園さる
99 明37.5.13 大密口方面攻撃公報 151 明37.6.19 漂着将校の遭難談
100 明37-5.14 第一軍第三軍の陸上連絡 152 明37,6,19 第二軍の南下軍攻撃大捷
101 明37.5.14 第2 第一軍の戦報 153 明37-6-19 露軍の損害一万
102 明37.5.16 第三艦隊の掃海戦 154 明37-6.20 羽後丸遭難の実況
103 明37-5-18 第2 我上陸軍の行動 155 明37-6.20 第2 函館方面露艦の動静
104 明37.5-19 敵味方死傷及辟虜戦利品 156 明37.6.20 第3 玄界復危険
105 明37.5-19 第2 海軍の最大悲報 157 明37.6.20 (東京朝日） 上村艦隊の捜査運動
106 朋37-5.20 金州附近の死偏及敵情 158 明37.6. ? 艦隊交戦説の否認
107 明37-5.20 第2 蓋平方面砲撃公報 159 明37,6,21 浦塩艦隊の報告
108 明37-5.21 烏港露艦の坐礁破壊 160 明37-6-22 敵の三艦一船爆沈
109 明37.5.21 第2 大孤山上陸軍の戦況 161 明37-6.22 第2 熊岳城占領
110 明37.5.22 大孤山上陸軍戦報 162 朋37-6.23 (毎日） 我満洲軍の最高指令官任
111 明37,5,23 第二回國庫債券登行規定 命
112 明37,5,24 ス中将烏港着 163 明37.6.23 遼陽占領
113 明37-5-26 鳳凰城方面の小戦闘 164 明37.6.24 (毎日） 第一軍戦報（類陽辺の衝
114 明37-5.27 日本軍前進 突）
115 明37-5.27 第2 金州占領 165 朋37-6-25 旅順口外の大海戦
116 明37.5.27 第3 金州戦況 166 明37.6.25 第2 大石橋街道の戦報
117 明37.5.28 金州湾海軍戦報 167 明37.6.26 旅順口大海戦詳況
118 明37.5-28 金州攻撃詳報 168 明37.6.28 分水嶺占領
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169 明37,6,29 大決戦近きに在り 220 明37-8-15 第2 遁窟露艦の武装解除
170 明37.6.29 第2 旅順進撃 221 明37.8.15 第3 レシーテリヌィ捕獲顛末
171 明37.6.30 第2 分水嶺詳報 222 明37-8.16 敵艦より見たる黄海大海戦
172 明37.6.30 第3 露艦隊復に元山を襲う 223 明37-8-16 敵艦轟沈公報
173 明37.7.2 （毎日） 対島海峡の露艦 224 明37.8.17 勧降使旅順に向う
174 明37,2,2 露艦対島附近に現はる 225 明37,8,18 (毎日） 勤降拒絶
175 明37-7-3 旅順陸海徳攻撃 226 明37-8-18 第2 戦闘員救護令
176 明37.7-3 第2 十二艦隊の襲撃 227 明37,8,19 敵の砲艦一隻沈没
177 明37,7,5 摩天嶺占領 228 明37,8,21 観戦独国佐宮旅順を去る
178 明37-7-5 第2 摩天嶺占領公報 229 明37-8-21 第2 ノーウヰックを撃沈
179 明37-7-7 小海防艦海門の沈没 230 明37.8.24 旅順の現状
180 明37.7. 10 蓋平占領 231 明37,8,24 第2 敵戦艦の大損害
181 明37-7-12 蓋平敗後の敵情附両軍の死 232 明37-8-29 (毎日） 遼陽占領前線
傷 233 明37.8.30 遼陽攻撃軍前進
182 明37.7.18 (毎日） 敵大挙摩天嶺に迫る 234 明37.8.30 第2 遼陽進撃軍の大激戦
183 明37.7.19 摩天嶺大戦公報 235 朋37,9,1 遼陽方面の大激戦
184 明37-7-20 露艦北海道方面に現はる 236 明37.9.1 第2 露軍遼隔に墜る
185 明37-7.20 第2 高島丸撃沈さる 237 明37-9-1 遼陽攻撃戦公報
186 明37.7.21 英露の危機 238 明37.9.2 遼陽占領
187 明37.7.22 細河沿戦状公報 239 明37,9,2 第2 遼陽占領戦報
188 明37,7,23 南下の露艦 240 明37,9,4 遼陽方面其後の戦況
189 明37-7-24 露艦伊豆沖に顕はる 241 明37,9,4 第2 遼陽占領公報
190 明37-7-24 第2 露艦の商船撃沈 242 明37-9-11 四日以後の右災軍
191 明37-7-25 伊豆沖の露艦 243 明37-9-11 第2 遼陽戦死傷概数
192 明37.7.26 大石橋占領 244 明37,9,12 退却後の敵状
193 明37,7,27 営口，田庄台の露兵撤退 245 明37.9.14 野津軍戦闘報告
194 明37-7-27 第2 太平嶺附近の戦闘 246 明37.9.14 第2 露軍三千浮虜となる
195 明37-7-28 旅順方面の砲撃段々 247 明37.9.14 第3 遼陽激戦の詳報
196 明37-7-28 第2 伊豆沖海戦の説 248 明37.10. 10 勅語を賜ふ
197 明37.7.28 第3 営口大石橋占領公報 249 明37-10-12 旅順の一部降状
198 明37.7.28 第4 伊豆海面の彼我艦隊 250 明37-10-12第2 各国方面の敵情
199 明37,7,29 露國の内務大臣暗殺さる 251 明37-10-12第3 奉遼間の大激戦
200 明37-7.30 大石橋占領の詳報 252 明37.10.13 奉天方面の戦況
201 明37-7-30 第2 営口の行政 253 明37,10,13第2 遼奉間戦況続報
202 明37-7-30 第3 伊豆沖の彼我艦隊 254 明37,10,13第3 奉遼間大戦続報
203 明37-7-30 第4 露艦津軽海峡通過 255 明37,10,14(毎日） 敵軍逆襲戦第七報
204 明37.7.31 第2 敵の駆逐艦撃破 256 明37-10-14 奉遼間大激戦全線追撃に
205 明37.8.2 楡樹林子及様子嶺の占領 移る
206 明37.8.3 柿木城方面の占領 257 明37-10.14第2 追撃戦益有利
207 明37.8.4 海城牛荘占領 258 明37.10.15 露軍総崩の模様
208 朋37,3,7 旅順の敵駆逐艦出動 259 明37,10,15第2 満洲軍戦況
209 明37-8-10 旅順激戦敵公報 260 明37,10,15第3 敵軍の総敗退
210 明37.8.ll 旅順沖の激戦 261 明37.10.15第4 飽追撃公報
211 明37-8-11 (毎日） 旅順港外大海戦 262 明37-10-16 遼北戦敵の損害
212 明37-8-12 逃亡露艦 263 明37-10-16 敵軍の大損害
213 明37-8-12 第2 旅順沖海戦続報 264 明37-10-17 沙河會戦の追撃公報
214 明37.8.12 第3 旅順沖大海戦公報 265 明37.10.18 沙河戦続報
215 明37.8.13 露艦捕獲詳報 266 明37.10.22 沙河大會戦概観
216 明37.8.13 第2 旅順沖海戦敵の大損害 267 明37,10,23 沙河會戦の結果
217 明37,8,14 烏港艦隊又来る 268 明37,10,28(毎日） 英露の危機迫る
218 明37,8,14 第2 敵艦捕獲の公報 269 明37,10.31 二龍山占領
219 明37.8-14 第3 烏港敵艦を撃沈 270 明37.11.1 (毎日） 旅順大砲撃公報
272 新
?
271 明37.11. 2 東鶏山占領
272 明37.11.Z (毎日） 英国艦隊の活動
273 明37-11-4 第2 東鶏冠山北砲台占領
274 明37.11.5 旅順攻撃続報
275 朋37.11-9 残艦砲撃効果
276 明37-11-16 露艦遁入
277 明37.11.17 (毎日） 露艦爆沈
278 明37-11-17 露艦自滅
279 明37-11-19 旅順敵畳の爆発
280 明37.11 .20 旅順攻撃の進捗
281 明37-11.26 敵将ステッセル戦死
282 明37-11-27 旅順攻撃進捗
283 明37.ll.27第2 二龍山松樹山砲台占領
284 朋37.11.27第3 旅順方面戦況
285 明37-11-29 旅順攻撃戦況
286 明37-11-30 帝国議會開院式
287 朋37.12.1 旅順攻撃の進行
288 朋37-12-1 第2 二百三高地占領
289 明37-12-1 第3 二百三高地占領公報
290 明37-12.6 旅順の戦報
291 明37.12. 7 敵艦砲撃結果
292 明37-12.7 第2 攻園軍戦況
293 明37-12-8 敵艦砲撃効果
294 明37-12.8 第2 残艦砲撃効果
295 明37.12. 10 (毎日） 英米の慶賀
296 朋37.lZ.lZ 旅順攻園軍報告
297 明37-12-14(毎日） 水雷艇隊のセバストポ
リ襲撃
298 明37.12.15 水雷襲撃奏効
299 明37.12.17(毎日） 旅順市内砲撃談判
300 明37.12-19 旅順残艦攻撃
301 明37-12-19第2 旅順残艦攻撃続報
302 明37-12-19(毎日） セバストポリの水雷襲
撃
303 明37-12.24 東郷司令官の感謝
304 明37.12-24第2 攻園軍の新成功
305 明37-12.25 旅順攻撃公報
306 明37-12-29第2 二龍山占領
307 明37-12-29第2(毎日） 二龍山占領公報
308 明38-1.2 望台占領公報
309 明38.1.2 第2 ステッセル我軍門に来る
310 明38.1.2 第3 降状の往復文
311 明38.1.2 (毎日） 旅順戦報
312 明38-1-3 開城の調印
313 明38-1-3 第2 旅順開城規約
314 明38-1-4 (毎日） 第三皇孫男御降誕
315 明38-1.4 最後の旅順
316 明38-1.5 降将電奏露国電令
317 明38.1.5 (毎日） 旅順の受領済
318 明38.1.6 (毎日） 両将の會見乃木将軍とス
テッセル将軍
319 明38-1-7 (毎日） バルチック艦隊旗艦沈没
320 明38.1.7 捕虜受領数
321 明38-1-13 海城方面の戦
322 明38.1.13 第2 牛家屯敵襲を撃退す
323 明38-1-14 敵襲撃退後報
324 明38.1.18 大に敵を包園撃破す
325 明38-1-23 (毎B) 露都の大動乱
326 明38-1.24 露都の大混乱
327 明38.1.25 (毎日） 露都の大動乱続報
328 明38-1-28 敵の活動開始
329 明38.1.29 露国動乱益甚
330 明38.1.29 第2 敵襲撃退
331 明38-1.31 満洲軍戦況
332 明38.1.31 第2 満洲軍戦況続報
333 明38.1.31 (毎日） 露国動乱続報
334 明38.2-1 敵襲撃退続報
335 明38-2-2 黒溝台會戦
336 明38.2.8 講和決議
337 明38.2.12 紀元節御悽
338 明38-2-13 名取川丸沈没
339 明38-2-18 大公暗殺せらる
340 明38.2.18 (毎日） 露帝旧城爆発
341 明38.2.19 露国の絶望
342 明38-2-28 青河城方面の大捷
343 明38-2-28 第2 青河城占領公報
344 明38.3.3 (毎日） 沙河大會戦始まる
345 明38.3.3 第2(毎日） 沙河方面戦報
346 明38-3.4 沙河全線の大戦
347 明38.3.5 満洲軍大活動
348 明38.3.6 満洲大会戦
349 明38.3.6 第2 大会戦の連捷
350 明38.3.7 (毎日） 敵軍奉天を棄つ
351 明38-3.7 満洲大会戦
352 明38.3-10 第2 奉天占領
353 明38.3-10 第2(毎日） 追撃大勝利
354 明38.3.16 第2 鐵嶺占領
355 明38.3.26 外債募集発表
356 明38.4.23 佛国の回答
357 明38-4-26 (毎日） 開原北方の衝突
358 明38.9-10 発行停止
359 明38.9-27 日英同盟新協約
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京都村上勘兵衛井上治兵衛 1-7(慶應4-3―閏4)
※文庫10--7260,7261 
浦賀新聞
（嘉永6) 注：附•御諭書曽西亜訟之書付芝浦御
曰
室場圏写本 ※文庫10-7262
大阪新聞
大阪書籍會社 1-10(明5-3-5) ※文庫10-7263
大坂新聞
巻号、刊行年不詳 ※文庫10-7264
遠近新聞
遠近新聞社 3-30(慶應4閏4-6) ※文庫10-7265
遠近新聞抜写
1-8(慶應4閏4) 注：写本 ※文庫10-7266
和蘭風説書 6巻
（寛文6—安政9) 注：写本 ※文庫10-7267
贔海外新聞
老阜舘 13-23(文久2.2) 注：洋書調査所繹合本
※文庫10-7268
海外新聞
横濱 ジョセフ・ヒコ 4(慶應1-4) 注：表紙に「新
聞誌」とあり ※文庫10-7269
海外新聞
紀伊國屋源兵衛 1-5, 11-20(明3) 注： 1-5の柱に
「大學南校_J の印刷あり表紙に「中外堂発行記_J の朱
印あり ※文庫10-7270
贋海外新聞別集
老阜舘刊上・下巻（文久2-8-10) ※文庫10-7271
開化新聞
金澤金澤縣新聞社 1-30(明4-12-6-1) 注：以後
「石川新聞.J と改題 ※文庫10-7272
外國事務日誌
大阪敦賀屋為七 1(明1.10) ※文庫10-7273
解繹新聞誌
解評新聞社 38-40(明8-3) ※文庫10-7274
鹿児嶋記事
樋口徳造 （明10.2) 注：又新舎登賣
※文庫10-7275
鹿兒島征討日記
京都西村兼文 1(明10.4) ※文庫10-7276
鹿児嶋戦争新聞志
（文久3.7) 注：題篠泰平新聞志写本
※文庫10-7277
鹿兒島電報記
甲府 甲府書林 1(明10.3) 注：高瀬茂顆編
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※文庫10-7278
鹿児嶋暴登報道
吉川政興 1-2(明10-2-3) ※文庫10-7279
退還新聞
秋田縣緊珍社 1-6(明7-2-3) ※文庫10-7280
家庭叢談
慶應義塾出版社 1(明9.9) ※文庫10-7281
寄笑新聞
寄笑社 1(明8-3) 注：橋爪錦造編 ※文庫10-7282
峡中新聞
甲府鋏中會社 5(明5.11) ※文庫10-7283
教林新報
日報社 3-4,6-7(明5-11-6-2) ※文庫10-7284
近事評論
共同社 1-19,22-23,25-51,388-390(明9-6-15-6) 注
：大賣捌所静霞堂 ※文庫10-7285
公議所日誌
上州屋惣七 19(明2-6) ※文庫10-7286
江湖新聞
無烏郷雑報局 1-22(慶應4閏4-5) ※文庫10-7287
江湖新聞
江湖雑報書局 1(慶應4閑4) ※文庫10-7288,7289
公私雑報
公私雑報會社 1-14(慶應4-4-5) ※文庫10-7290
江城日誌
江城日誌局 1-15(慶應4-5) ※文庫10-7291
江城日誌
京都村上勘兵衛井上治兵衛 1-15(慶應4.5)
※文庫10-7292
江城日誌
1-7(慶應4.5) 注：合本 ※文庫10-7293
江城日誌
和泉屋市兵衛 11(慶應4-5) ※文庫10-7294
五洲新報
正院醗繹局 7(明8-7) ※文庫10-7295
贔西國戦争日誌
縮入新聞社 1-4(明9-11-12) ※文庫10-7296,7297
齢西園戦争日誌
縮入新聞社 1-4(明9-11-12) 注「（檜入）鹿児嶋征討
全記 12」と合綴 ※文庫10-7298
9鹿児嶋征討全記
追々出版 12(明10-3) 注： 「（翰入新聞）西國戦争日
誌」と合綴 ※文庫10-7298
佐賀電信録
神奈垣魯文編名山閣上（明7,9) ※文庫10-7299
薩英戦争新聞
（文久3) 注：「鹿児嶋戦争新聞誌」と同本写本
※文庫10-7300
静岡新聞
静岡提醒社 2(明6.2) ※文庫10-7301
清朝新聞紙全
（万延1) 注：写本 ※文庫10-7302
信飛新聞
松本青雲堂 2,4(明6.1-3) 8(明6) 注：本局知
新社 ※文庫10-7303
新聞雑誌
日新堂 1-2,17-18,193,325(明4,5-7,10) 3追録（明
4,6) 54附録（明5,7) ※文庫10-7304
新聞雑誌附録
日新堂 （明6,9) 注：新聞大意上・下巻
※文庫10-7305
新聞事賓
日沖社 1-6(明8,6-8) ※文庫10-7306
新聞集誌
新聞集誌社 1-2,43(明10,8-11) ※文庫10-7307
新聞集誌
新聞集誌社 41-50(明10.11) ※文庫10-7308
新聞輯録
新聞社 1(明4.10) ※文庫10-7309
新聞書八種
（元治1―慶應2) 注：写本 ※文庫10-7310
罰新聞小學
報知社 3(明8) ※文庫10-7311
新聞圃解
紅木堂 1(明9,5) ※文庫10-7312
新聞摘要
高田義甫編香芸堂 1-2(明5.9) ※文庫10-7313
謳贋西南追討略記
松本知新社 1-20(明10.4-8) ※文庫10-7314
西洋雑誌
江戸開物社 1-4(〔慶應3.10-4,2〕）
※文庫10-7315
世俗聞書
（慶應4,3) 注：写本 ※文庫10-7316
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?
誌
草奔雑誌
自主社 6(明9.7) ※文庫10-7317
太政官日誌
京都村上勘兵衛井上治兵衛 7-10,12-15(慶應4-
3―閏4) ※文庫10-7318
太政官日誌
京都村上勘兵衛井上治兵衛 14H43(明1.11)
注：箱舘賊艦事件1-3 ※文庫10-7319
太政官日誌
京都村上勘兵衛井上治兵衛 〔141-143〕（明1.
11) 注：箱舘賊艦事件1-3 ※文庫10-7320
太政官日誌
須原屋茂兵衛 143(明1.11) 注：箱舘賊艦事件第3
※文庫10-7321
千葉新聞輯録
開智社登行所 3(明7.7)
中外新聞
開物社 1-34(慶應4-2-5) 注：本誌は r巻1-5(慶應
4-4-5)第三板合本J
巾外新聞
2,11.16-19(慶應4-2-4)
中外新聞
會繹社 1-11(慶應4-2-4)
中外新聞
第7号（慶應4.3) 注：写本
中外新聞
上州屋惣七 1-19(明2-3-6)
中外新聞外篇
無尽蔵社 1-23(慶應4-4-6) 欠： 22 
※文庫10-7322
長州ー戦井薩州新聞紙
（文久3) 注：写本
鎮将府日誌
1-5(慶應4.8)
※文庫10-7323
※文庫10-7324
※文庫10-7325
※文庫10-7326
※文庫10-7327
※文庫10-7328
中外新聞外篇
1-19(慶應4-4-5) 注：付遠近新聞 9(慶應4-4)
写本（慶應4.5写） ※文庫10-7329
中外新聞別段
（慶應4.5) ※文庫10-7330
※文庫10-7331
※文庫10-7332
鎮将府日誌
京都村上勘兵衛井上治兵衛 1-4(慶應4-8)
※文庫10-7333
鎮蚤日誌
京都村上勘兵衛井上治兵衛 1-12(〔慶應4〕か7)
※文庫10-7334
鎮蛋日誌
1-3(慶應4) 注：写本 ※文庫10-7335
鎮憂日誌
京都村上勘兵衛井上治兵衛 1 ※文庫10-7336
悶鎮憂日誌
和泉屋市兵衛 1-5(慶應4.6-7) ※文庫10-7337
閏鎮憂日誌
和泉屋市兵衛 1(慶應4-6) ※文庫10-7338,7339 
東京城日誌
京都村上勘兵衛井上治兵衛十二月七日御布告書
鴬 1(明1.10-12) ※文庫10-7340
東京城日誌
船書之濡（明1.12) 注：写本 ※文庫10-7341
東巡日誌
須原屋茂兵衛和泉屋市兵衛 1-2,7-9(明1-9-10)
※文庫10-7342
嘗世新聞集 4巻
大橋堂明治10年 ※文庫10-7343
東北新聞
宮城縣相愛社 2,15-16(明7.6-8.12) 標題変更
2(明7-6): (官許）東北新聞 15-16(明8.9-12): 東北
新聞 発行所変更：活版社→相愛社 ※文庫10-7344
賢籾木新誌
籾木報聞社 11(明7.5) 注：編輯人秋森莞夫
※文庫10-7345
烏取縣新報
鳥取新報社 10(明6-2) ※文庫10-7346
内外新聞
大阪知新館 1-10(慶應4閏4-8) 注・ 合本
※文庫10-7347
内外新聞
大阪知新館 1-9(慶應4閏4-8) ※文庫10-7348
内外新聞
知新館 3(慶應4-5) ※文庫10-7349
内外新報
海軍会社 1-50(慶應4-4-6) 欠： 48 
※文庫10-7350
内外新報
海軍会社 1-15(慶應4-4—閏4)
内外新報
海軍會社 17-35(慶應4閏4-5)
※文庫10-7351
※文庫10-7352
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内外新報抜書
第7-9号（慶應4.4) 注：写本 ※文庫10-7353
新聞誌抜窯
明治4年8-10月注：写本 ※文庫10-7353
新聞誌抜窯
明治8年1月 注：写本 ※文庫10-7353
千葉新報，中抜窯
注：写本 ※文庫10-7353
算東京日日新聞附文明公議秘密録
明治6年7-8月 注：写本 ※文庫10-7353
靡錦螢百事新聞
大阪百事社 1-161(明—9.7) 欠： 24,33,36-38, 
58-113, 115,117 ※文庫10-7354
靡錦書百事新聞他
大阪百事社 45,46,141,163-164,167(明）
※文庫10-7355
日日新聞
博聞會社 1-18(慶應4-4-6) ※文庫10-7356
日日新聞
海軍博聞會社 4-6,8-10(慶應4閏4-6)
※文庫10-7357
日新記聞
奈良日新社 1-3(明5.5) ※文庫10-7358
算日新通志
京都晉屋幸七俵屋懐太郎 1-3(明1.10-11)
※文庫10-7359
農業雑誌
學農社 1. 10(明9-1-5) ※文庫10-7360
博覧新報
博覧會社 1(明5) ※文庫10-7361
直バタヒヤ新聞
〔萬屋兵四郎J 1-6,9-10(文久2.1) 注：本誌は
「1,2,4」合本 ※文庫10-7362
濱田新聞誌
文會堂 1(明7.9) ※文庫10-7363
萬國新聞
ベーリー編横濱コープ 日本橋須原屋茂兵衛
16(明2-3) ※文庫10-7364
萬國新聞
東京書林 1-10(明4-10-11) 発行所変更：東京書林
・ニ書堂→東京書林 ※文庫10-7365
萬國新聞
山中市兵衛村上勘兵衛北畠茂兵衛 1-11(明5.1-
2) ※文庫10-7366
萬國新聞
山中市兵衛村上勘兵衛北畠茂兵衛 1-4(明5.1)
※文庫10-7367
萬國新聞紙
ベーリー編 3-5,7-9(慶應3.3-12) ※文庫10-7368
萬國新聞紙
ヘーリー編新張堂 1-2(慶應4閏4-5)
※文庫10-7369
萬國新聞紙
ヘーリー編 1-4(慶應4-5) 注：合本
※文庫10-7370
萬國新聞紙
新張堂 2(慶應4-5) ※文庫10-7371
評論新聞
集思社 72,77(明9.2-3) ※文庫10~7372
平候名新聞稚篭解
1(明8,4) 注：梅堂國政画 ※文庫10-7373
算琵琶湖新聞
近江國琵琶湖新聞社 1-14,17(明6,3-9)
※文庫10-7374
風柳珍聞
環翠社 5(明10.8) ※文庫10-7375
文久新聞集乾
（文久3.4) 注：写本 ※文庫10-7376
文明新誌
共同社 30(明10.4) ※文庫10~7377
別段風説書
（安政3) 注：写本 ※文庫10-7378
香港新聞
老阜餡 1-2(或豊辛酉—同治壬戊） ※文庫10-7379
閥醜調新聞誌
信報堂 2-3(〔明6J1-2) ※文庫10-7380
まいにちひらがな志んぶん志
啓蒙社 7(明6-3) ※文庫10-7381
松本新聞琥外西南追討略記
「（松本新聞琥外）西南追討略記」を見よ
悶湊川濯餘
神戸不如無書屋 1(慶應4-7)
※文庫10-7382,7383
贔明治月刊
大阪開物新社 1-2(明1-9-10) ※文庫10-7384
278 雑
明七日報
西村兼文編京都正賓堂東塘亭 1(明8)
※文庫10-7385
明六雑誌
明六同社 20(明7-11) ※文庫10-7386
闘もしほ草
横濱 ウェンリート 1-13(慶應4閏4-5) 欠： 11-12 
※文庫10-7387
闘もしほ草
横濱 ウェンリート 1-5(慶應4閏4)
※文庫10-7388
闘もしほぐさ
横濱 Vanreed 1-4(慶應4閏4) 注：合
本 ※文庫10-7389
悶問答新聞
四通社 170-173,236-237,239-240(明10-9-11-6)
雷報知新聞
太田金右衛門 1-2,18,28(明5-6-11)
横濱開板日本新聞
注：写本
類緊新聞
又新社 4-10,12(明8-4-6)
愛書趣味
※文庫10-7390
※文庫10-7391
※文庫10-7392
※文庫10-7393
愛書趣味社 1(1)-4(6)(大14-12—昭5.3) 5(1-2臨時）
（昭7-8-9) 注： 2(2別冊）は「明治文藝研究資料展覧
會目録」 5(1臨時）は「追悼誌文献篇」 5(2臨時）は
「追悼誌文献追記」 文庫10-7394
會津
若松 會津新聞社 6(7) (昭15-6) 注：會津新聞苦闘
史 文庫10-7395
赤と黒
三喜出版社 1(2)-2(1)(昭21-11-23-7) 注：変遷に
就いて 1(2-3) (昭21.11-12):赤と黒 1(2-4)(昭22
.8-11) : 人間復興 2(1)(昭23.1): 人間復興以上
「リファイン社_J 刊 2(1)(昭23-7): 赤と黒復刊第
1号 内容 1(2)(昭21.11): 愛恋感触号 1(3)(昭21
.12) : 耽奇尖端特輯号 1(2)(昭22-8): 芸術と性愛
心理研究号 1(4)(昭22.11): 風俗心理研究号 2(1) 
（昭23-3): 笑笑笑笑の解剖号 2(1)(昭23-7): 特輯
「当世五人女」探訪記「当今女商売往来_j
文庫10-7396
あく趣味
岡山 文献研究會 2(昭2.12) 注：看板史雑考
誌
文庫10-7397
凌草
あさくさ社 1(2),2(1)(大8-10-9.1) 文庫10-7398
浅草天国
浅草天国社 1(昭36.7) 文庫10-7399
闘ァサヒカメラ
朝日新聞社支店東京朝日新聞発行所 1(1)(大15-4)
文庫10-7400
アサヒグラフ
朝日新聞社 1(1-2,5-7),8(10-11),10(1-10),15(1), 
17(11) ,21(21-22,24) ,22(3-9) (大12.11―昭9.2)
2099(昭30.7) 臨時増刊（大14-11)写真百年記念琥
臨時増刊（大15-1)カメラの見た大正14年史 臨時増刊
（昭7.4)上海事愛写真全輯臨時増刊（昭8.3)三陸震
災画報 臨時増刊（昭8-3)漫画サロン集臨時増刊（昭
11-7)ニ・ニ六事件画報 臨時増刊（昭13-5)戦争美術
展琥 発行所変更：朝日新聞社支店東京朝日新聞発行
所→朝日新聞社 文庫10-7401
アサヒグラフ
東京朝日新聞発行所第22琥（大12.2) 文庫10-5561
朝日人朝日社報
朝日新聞社 589-595(昭42-7-43-1) 欠： 593 
文庫10-7402
亜細亜大観
大連亜細亜窯異大観社特輯第5-6回（昭4-11-5-5)
特輯第7-8回（昭 ） 注：看板集その1-4
文庫10-7403
新しいせんいの手帖
日本合成繊維新聞社 14. (昭39-5) 文庫10-7404
アドジャーナル
毎日新聞社出版局 1(9)(昭39.5) 文庫10-7405
アトリエ
アトリエ出版 348(昭31-2) 注：世界の風刺絵画
追悼安井曽太郎 文庫10-7406
あまカラ
大阪甘辛社 43,45-48,51.123(昭30-3-36-11)
文庫10-7407
アルスグラフ
アルス 7(昭27-10) 注：銀座
文庫10-7408,7409,7410
生きた新聞
三一書房 1(1-7)(昭10-1-7) 欠： 1(3-6) 
文庫10-7411
塁學童雑誌
盛岡 日進社 1(明11-6) 文庫10-7412
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岩手人
岩手振興懇話会 1(昭36-7) 文庫10-7413
ウヰンドータイムス
ウヰンドータイムス社 1-16(大6-5-7-9) 欠： 4-6, 
8,10-14 文庫10-7414
ウヰンド画報
ウヰンド画報社 1(1),2(6),3(11)(大4-7-5-11)
文庫10-7415
浮世絵界
浮世絵同好会 1(1)-6(6)(昭11-4-16-6)
文庫10-7416
浮世綸藝術
浮世縮藝術社 8(昭7,9) 注：浮世捨漿達過程の研究
文庫10-7417
浮世絵志
浮世絵志会編芸卿堂 2-28(昭4-2-6,5)
文庫10-7418
有喜世新聞
三益社 1061-1286(明14-7-15-4) 欠： 1090-1114, 
1140-1260, 1279 文庫10-7419
有喜世新聞
三益社 1076-1268(明14-8-15-4) 欠： 1081-1261, 
1265-1266 文庫10-7420
うごく顔
季節風書店 1(1)(昭34-1) 文庫10-7421
英語青年
研究社出版 99(9)(昭28-9) 注：ジャーナリズム特
集琥 文庫10-7422
ABC日本ABC協会会報
日本ABC協会 13,90,96,97-99,103,107,115,117-
120,122-123(昭29-8-41-8) 文庫10-7423
綸入人情雑誌
東陽堂 164(明16.8) 文庫10-7424
江戸往来
江戸文藝同好會 10(昭4-11) 注：狂詠と江戸看板
文庫10-7424a 
江戸時代文化
江戸時代文化研究會 1(9-10),2(6)(昭2-10-3-6)
文庫10-7425
江戸趣味
江戸趣味会 2(3-4)(大6-9-10) 文庫10-7426
江戸趣味花柳演藝雑誌
芳學館 1(5)(大8-12) 文庫10-7427
江戸と東京
江戸と東京社 2(10),3(9)(昭11.10-12.9) 注： 2( 
10)は r銀座特輯琥」 3(9)は「江戸から東京への女特
輯」 文庫10-7428
江戸長崎談叢
竜船堂 1(昭29-5) 文庫10-7429
愛比賣新報
伊豫國風詠舎 29-30(明15-3) 文庫10-7430
LE銀座
LE銀座社 1(1)(昭5-12) 文庫10-7431
漠藝驚報
演藤書報社初(1)(大15-1) 文庫10-7432
園藝月報
兵庫県 日本園藝 2,6(明44-2-6) 文庫10-7433
大分県と大分合同
大分大分合同新聞社 8-10(昭40-2-41-10)
文庫10-7434
〔大倉書店〕出版登賣書目月報
大倉書店 1(明29-1) 文庫10-7434a 
オーケー
創生社 2(5)(昭24-8) 注：問題の告白「男娼座談会」
あり 文庫10-7435
オール野球
体育世界社 1(昭21.12) 文庫10-7436
オール撤奇
爛美社別冊（昭23-3) 注：性愛特集号
文庫10-7437
面白半分
宮武外骨編半狂堂 1-6(昭4-6-11) 文庫10-7438
オリンピック標章関係内報
日本オリンピック委員会 オリンピック標章委員会
オリンピック・スベニア選定委員会 6(昭39.6)
文庫10-7439
開花新聞
三益社 70-121. 270-314, 319 (明16.6-17-3)
文庫10-7440
怪奇雑誌
創文社別冊（昭25-1) 注：風流お色気ばなし
文庫10-7441
酎解繹と鑑賞
至文堂 28(13-14)(昭38.11-12) 注：マスコミ言語
学入門 文庫10-7442
改造
改造社 10(4),12(4),15(5),16(1),17(6),19(13),21 
(1) (昭3-4-14-1) 注： 10(4)は「無産政党進出号J
280 
19(13) : 臨時増刊 r上海戦勝記念」
界造文學月報
改造社 1-60(昭2-1-6-12)
開知新聞
弘道社 459(明14-3)
懐徳
雑
文庫10-7443
文庫10-7444
文庫10-7445
大阪懐徳堂堂友會第2琥（大14,2) 注：碩園先生
追悼録 文庫10-1017
解放
解放社大正10年10月特大号（大10.10) 注：明治文
化の研究 文庫10-4660
解放
解放社編大鐙閣 5(9)(大12,9) 文庫10-7446
解放
解放社 夏期闘争創刊琥（昭4"8) 注：解放運動家解
放小説集 文庫10-6823
解剖時代
純正ヂャアナリスト同盟 解剖時代社 1(1.8) ,2(3, 
11)(昭6,4-7,11) 文庫10-7447
科學書報
新光社 1(7)(大12.10) 注：大震災琥文庫10-7448
学隅通信
日本学生報道連盟 216,219-220,222-223(昭34,11-
35,1) 文庫10-7449
各國新聞醗諄雑誌
醗諄雑誌舎 1(明18-5)
かっば
久保書店 1(1-4)(昭31-1-4) 欠： 1(3) 
家庭のしるべ
文庫10-7450
文庫10-7451
山口笑昨 13(明38.7) 文庫10-7452
かなめ新聞
甲府報興社 35(明14-2) 文庫10-7453
歌舞伎新報
歌舞伎新報社 109,243,245,246,253,258,262,263, 
265,266,604, 1331. 1335, 1339 (明13-11-25-3)
文庫10-7454
かほくサービス
仙台河北新報社 18-20(昭41-4-42-1) 注： 18は
「河北新報創刊25000号記念特集」 文庫10-7455
昆上方
大阪上方郷土研究会編創元社 1-37(昭6-1-9-1)
欠： 4,5,7-9,12-16,28,30,34,36 文庫10-7456
誌
上方趣味
大阪上方趣味社大正5年冬の巻（大5-12)
文庫10-7456a 
関西大学新聞学研究
吹田 関西大学新聞学研究会 1-17,18,19(昭32-12-
42-2) 欠： 4 注： 17,18,19(昭42-2)は「中井駿ニ
先生遠暦記念特集」 文庫10-7457
関西大学文学論集
吹田 関西大学人文科学研究所 10(2)(昭35-5) 注
：新聞学特集 文庫10-7458
看板工芸
宣伝資料調査会 1(昭30-7) 文庫10~7459
奇抜と滑稽
「滑稽新聞」を見よ
教育
岩波書店 4(11) ,6(10) (昭11.11-13 . 10) 注： 4(11) 
は噂女材映画の研究」 6(10)は r文化政策J
文庫10-7460
教育の時代
東洋館出版社 7(昭38.7) 注：マス・コミと教育
文庫10-7461
闘嬰奇要可記叢誌
静岡縣奇要可記叢誌扱所 1-4(明15.8-11)
文庫10-7462
教材集録
南光社 11(10) (大11.6) 注：活動・鐵道• 印刷誌上
文化展覧會 文庫10-7463
郷土関東
郷土関東研究会編 東方文学社 1(1-5)(昭12-5-10)
欠： 1(2-4) 文庫10-7464
京都春秋京都財界ペンクラブ
京都京都日出新聞社 1(1-3) ,2(1)(昭34.8-35-1)
文庫10-7465
共楽
蓬書房 4,6(昭22-11-23-5) 文庫10-7466
銀座
銀座社 1,3(大14-5-8) 文庫10-7467
銀座
銀ぶらガイド社 4(10月），5(新年，4,5,8月）（昭3.10-
4-8) 注：「銀ぶらガイド」の改題 文庫10-7468
銀座百点
銀座百店会 1-142(昭30-1-41-9) 欠： 4,6-28,30-
86,88-91,93,95,101,103-106,108-114,117-133,135-
141 注： 116は「THE GI NZA BOOKJ 
文庫10-7469
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近事画報
近事画報社 2(2-6)(明36-10-37-2) 23-108(明38.6
-40-3) 欠： 24-55,74-78,83-95,97-101,103-107 
標題変更： 2(2-6)(明36.10-37-2):近事画報 1-
68(明37-2-38.9): 戦時画報 69-108(明38-10-40-3)
：近事画報 文庫10-7470
近代
國際電報通信社 1(1)(昭7-10) 文庫10-7471
くい一ん
くい一ん社 別冊（昭23-6) 注：フランス夜話
文庫10-7472
食道楽
食道楽社 2(4),6(8),9(7)(昭5-2-10-7)
文庫10-7602
國友雑誌
國友雑誌社 39(明15.2) 注：賣捌所 朝野新聞社
文庫10-7473
グラヒック
有楽社 1(14-25),2(1-26),3(1-27),4(1-5)(明42-8-
45-5) 欠： 1 (16, 19, 22, 23), 2 (9, 13, 18, 21. 23, 24) ,3 
(7,10,24,26) 注： 2(11)は「代表的日本」
文庫10-7474
グロテスク
文芸市場社 1(1-2) ,2(1-4) (昭3.10-4-4)
文庫10-7475
クロネコ
クロネコ編輯所編 カフエークロネコ 1(昭4-2)
文庫10-7476
軍國画報
冨山房 1(明37-4) 文庫10-7477
群馬新誌
前橋廣聞舎 1(明11.10) 文庫10-7478
京華春報
京春社 1-7(明22.10-12) 文庫10-7479
経薦往来
日本評論社 10(5) (昭10.5) 注：特輯 日本十年史
• 日本十年後 文庫10-7480
継清事情
経演攻究會 36(明38.5) 文庫10-7481
罷演文藝
経済文芸社 276(昭32-7) 文庫10-7482
経済論壇
経済論壇社 10(8)-13(5)(昭39-8-42-5) 欠： 10(10 
, 12),11(1),12(3,5-12),13(1-2,4) 文庫10-7483
藝術市場
藝術市場社 1(4)(昭2-7) 注：ラブレター公開納涼
琥 文庫10-7484
藤術新聞
芸術新社 34-45(昭23,2-8) 文庫10-7485
藝術叢誌
生意氣社 19-23,25,27-28,31-51(明11.10-12.6)
文庫10-7486
藝術殿
國劇向上会編梓書房 1(1)(昭6.5) 文庫10-7487
翡競圭砧新評
隈々社 3-17(明17-4-12) 文庫10-7487a 
藝能
藤能発行所 2(6)(昭35-5) 文庫10-7488
芸編雑載
大分ハレルヤ書店勝間善ー 302-326(昭39.3-42
.4) 欠： 306,316-325 文庫10-7489
闘継論
由平等経論社 1(明24-3) 文庫10-7490
月刊NTV
日本テレビ放送網 1(昭33-2) 文庫10-7491
月刊情報
月刊情報社創刊，2(2-8)(昭36.5-37-7)
文庫10-7492
月刊特ダネ
山上書店 3(1)(昭25,2) 注：特集・犯された女体の
記録 文庫10-7493
言語生活
筑摩書房 69,99,103,127,133-134(昭32,6-37,11)
注： 69は「印刷と校正」 99は「明治初期の言語生活」
103は「外国語のはんらん」 127は「解説時代」 133は
「地方新聞J 134は「語感」 文庫10-7494
現代
現代編輯所編 中興館書店 4(7)(大2-7)
文庫10-7495
現代
大日本雄締會 4(10)(大12-10) 注：大震災大火災琥
文庫10-7496
現代の眼
現代評論社 3(4),6(9),8(5)(昭37-4-42-5) 注： 6 
(9)は「特集恐慌は来るか」 8(5)は「特集政治的
前衛への現代的視点」 文庫10-7497
建築世界
建築世界社 17(10)(大12.12) 注：大震大火災琥
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拳闘スポーツ
拳闘スポーツ社 1(1)(昭32-2)
号吟ロpflf
高山書院 1(1)(昭21-1)
号外
東京記者連盟号外発行所 2(1)(昭3.1)
好学雑誌
雑
文庫10-7498
文庫10-7499
文庫10-7500
文庫10-7501
好学会 9-84(明37.3-43.6) 欠： 10,12,17,18,21, 
22,24,26,27,29-31,33-46,52-62,65,67-69,71,74-76 
, 79-81 文庫10-7502
廣告界
誠文堂 臨時増刊（昭8.7) 注：東京朝日新聞社懸賞
廣告高興集1933 文庫10-2221
広告月報
朝日新聞東京本社広告部 64-66(昭40-8-10) 欠．
65 文庫10-7503
廣告研究
大倉高等商業学校広告研究会 3-6(昭8-1-11-4) 欠
: 5 文庫10-7504
廣告研究
日本電報通信社 1950年度版（昭25-11)
文庫10-2049
広告研究
電通昭和40年版（昭40-12) 注：夏期広告電通大学
講義集 文庫10-2049
広告研究報
日本広告研究所 443-521(昭39-12-41-7) 欠： 445-
486,503-515 文庫10-7505
広告ジャーナル
広告ジャーナル社 1(3)-2(11) (昭39-5-40-11) 欠：
2(4-6,8,10) 文庫10-7506
悶廣告ダイジェスト
日本電報通信社 9-10(昭25-3-4) 文庫10-7507
広告統計月報広告月報別冊
朝日新聞東京本社広告部 31.33(昭40-8-10) 
文庫10-7508
廣告論叢
大阪 萬年社 29(昭15-6) 注；創業五十周年記念特
輯琥 文庫10-7509
江湖新報
四通社 56,58-64(明14-5-6) 文庫10-7510
公私月報
誌
宮武外骨編刊 1-100(昭5-10-14-3) 文庫10-7511
公私月報
宮武外骨編刊 38 附録（昭s.11) 注：無許東京珍聞
第1琥（昭2.6) 文庫10-7738
公私月報
宮武外骨編刊 49 附録（昭9.10) 注：根津新繁昌記
（長尾藻城著） 文庫10-2833,2834
校正往来
日本校正協會 1-2(昭5.5-6.5) 文庫10-2708
公憤
大阪公憤社 1(1)(大15-9) 文庫10-7512
神戸趣味新聞
神戸神戸趣味新聞社 1-10(大14-1-10)
文庫10-7513
公民講座
大阪 國民會館 123(昭10.2) 注：番町會事件顛末
特輯琥 文庫10-7514
悶廣問新報
四通社 1-13(明12-12-13-1) 文庫10-7515
國際スポーツ
國際スポーツ社 1(1)(昭22-3) 文庫10-7516
國際秘密力の研究
函際政経學會 3(昭12-7) 文庫10-7517
國際評論
日本外事協會 2(3) ,4(3(昭8-3-10-3) 文庫10-7518
國粋
國粋出版社 1,2(10)(大9.10-10.10) 注： 2(10)は
「ポスターと標語の研究」 文庫10-7519
國粋
國粋出版社 2(10)(大10.10) 注：ポスターと標語の
研究 文庫10-7520
國文學解釈と教材の研究
學燈社 7(2)(昭37-1) 注：特集 マスコミと言語生
活 文庫10-7521
國民雑誌
國民雑誌社 2(4)(昭44-4) 文庫10-7522
國民精神文化研究
日本文化協会出版部 1(2)(昭9.10) 注：興理とは何
ぞや（紀平正美・小島威彦著） 文庫10-6680
國民之友
民友社 5(64-65)(明22.10) 文庫10-7523
國民附録
國民新聞社 1-11(大14-6-15-6) 注：國民新聞附録
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文庫10-7524
国立国語研究所報告
国立国語研究所 6(昭29-3) 注：少年と新聞：小学
患中学生の新聞への接近と理解 文庫10-1648,1659
国立国語研究所報告
国立国語研究所 15(昭34-3) 注：明治初期の新聞の
用語 文庫10-87,88
國論
國論社 10(12)(大13-12) 注：大正維新史
文庫10-7525
こしき嚢
文圃 3(明24-11) 注：専賣所學齢館
文庫10-7526
滑稽新聞
大阪滑稽新聞社 110-173(明39-3-41-10)
文庫10-7527
滑稽新聞
大阪滑稽新聞社 1-36(昭2-5-5-4) 欠： 3-10,14, 
16-18,20,28-30,32-35 標題変更： 1-12(昭2-5-3.
4) : 奇抜と滑稽 13-36(昭3-5-5-4): 滑稽新聞発
行所変更： 奇抜と滑稽社→滑稽新聞社
文庫10-7528
滑稽新聞
大阪滑稽新聞社 21-27(昭4-1-7) 文庫10-7529
滑稽世界
百花新報社 1(7)(明38.7) 文庫10-7530
ことば
日本話術ロータリー 1(1)(昭30-11) 文庫10-7531
此花
大阪雅俗文庫 1-8(明43-1-8) 欠： 2
文庫10-7532
此花新聞
大阪此花新聞申報社 119-141.167-192 (明15-3)
文庫10-7533
此花新聞
大阪此花新聞申報社 136(明15-3) 文庫10-7534
小峰研究所紀要邦文
小蜂研究所 4(昭10-4) 文庫10-7535
胃娯楽案内
東京娯楽案内社 1(昭31-4) 文庫10-7536
これくしょん吾八版
ギャラリー吾八 5(昭34-12) 文庫10-7537
ム土
7 日
小田原書房 3(10)(昭7-10) 注：大東京展覧會図録
文庫10-7538
さいらく
國粋出版社 2(12) (大11.1) 注：十一年豫想琥
文庫10-7539
酒
酒の友社 3(1-6),5(7)(昭30-6-32-8) 文庫10-7540
雑誌広告
日本雑誌広告会 94-140(昭37-9-41-12) 欠： 95-
107, 109-115, 127,138 文庫10-7541
雑談
白鵡社 1(1-7) (昭21-5-12) 文庫10-7542
サロン
銀座出版社 38(昭24,12) 注：大日本帝國始末記
第1輯 文庫10-7543
サンケイ・アドバタイジング・ニュース
サンケイ新聞社広告局 12(昭38) 文庫10-7544
サンケイ・アド・マンスリー
サンケイ新聞社広告局 3(9)-6(4)(昭39,9-42,4) 欠
・5(4,6) 文庫10-7545
産広ライフ
産広 5-11(昭38,11-39,5) 欠： 6-9 文庫10-7546
三彩
三彩社 90-209(昭32.8-41,12) 欠： 91,93-95,154-
171,173-176,178-188,190-194,196-208 
文庫10-7547
桑港新報
桑港新報社 1(明22,5) 文庫10-7548
サンデー毎日
大阪大阪毎日新聞社 2(39)(大12,9) 戦慄すべき大
地震と大海嘘 2(40)(大12,9) 関東震災琥 2(42)(大
12.9) 帝都復興問題 文庫10-5561
CM研究
全日本CM協議会 17-23(昭39.9-41,12)
文庫10-7549
J .A.A 
日本広告主協会 8(79)-11(112)(昭39.8-42,6) 欠：
8(81,82),9(85,86,92,93) 文庫10-7550
JAC 
日本コマーシャルフイルム製作者連盟 9-12(昭41,2
-11) 欠： 10 文庫10-7551
史學
三田史學會 24(2• 3) (昭25,10) 注：福澤諭吉五十
年記念 文庫10-7552,7553
事業と廣告
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事業と廣告社 7(2),8(1)(昭3.9-4-1) 文庫10-7554
事件の顔
季節風書店 1(7)(昭34-7) 注：特集 12人の事件記
者による謎の大事件の真相 文庫10-7555
嗜好
明治屋 15(7)(大11-7) 別冊3(昭36,3) 注：別冊3
は「ビールブック j 発行所変更：明治屋東京支店→
明治屋 文庫10-7557
時好
三越呉服店辰(4-12)(明37.4-12) 己(1-3)(明38-1
-3) 3(7),4(3-8),5(4),6(5)(明39.3-41-5) 欠：辰
(5-7), 己(2),4(5-7) 発行所変更：三井呉服店→三
越呉服店 文庫10-7556
地獄
異人館 2(昭23-5) 文庫10-7558
時事画報
時事画報社 1(1-3) (明36.2-4) 欠： 1(2) 
文庫10-7559
時事漫画時事新報付録
時事新報社 246-272の1(大15,1-7) 258の1-295(大
15,4-12) 文庫10-7560
時事問題の研究
時事問題の研究會 1(7)(大11,6) 注：新聞研究琥
文庫10-7561
静岡市史研究紀要
静岡静岡市市長公室文書課編静岡市役所 1(昭
36,3) 注：静岡新聞小史；静岡文化と新聞
文庫10-6076,6077
静岡新誌
静岡自省社 1(明12.10) 文庫10-7562
時世粧
時世粧同人會 1(7-8) ,2(7) (昭11.11-12.5)
文庫10-7563
資生堂月報
資生堂刊 52-73(昭4,1-5,10) 文庫10-7564
田租
Jじ＾几:,,,
岩波書店 123,314,324,368-369,399,413,433,449(昭
7 .8-36.11) 文庫10-7565
思想研究
教學局 4(昭13-3) 文庫10-7566,7567
思想研究資料
司法省刑事局思想部編刊 59(昭12.8) 注：宣偲技術
論 文庫10-6276
思想の科学
誌
思想の科学社 4,21.27 ,45(昭34-3-40.12) 発行所変
更： 中央公論社→思想の科学社 文庫10-7568
時代
時代社 1(1)(昭4.3) 文庫10-7569
実業界
実業界編輯所編 同文館 10(2)臨時増刊（大4.1) 注
：大阪模範百商店 文庫10-5367
賓業之t界
賓業之世界社 13(12) (大5.6) 注：野依号
文庫10-7569a 
実業之日本
実業之日本社 1(18),2(4-5,7,9),3(1-2,4-8,10,12-
16),8(21),14(21),25(3,7),26(18)(明31.11ー大12.10)
文庫10-7570
賓業賓誌
進榮社 2(明31,12) 文庫10-7571
〔信濃教育会教育研究所〕紀要
長野 信濃教育会教育研究所編・信濃教育会出版部
22(昭28,12) 注：教育漢字の読み書きに関する実態
調査 文庫10-6688
島根タイムス
島根県 島根タイムス社 36(7-9)(昭36.10-12) 注
：島根タイムス三十年史 上• 中・下巻
文庫10-7572
ジャーナリスト通信
ジャーナリスト通信社 5743-6163(昭38,9-40,10)
欠：多し 文庫10-7573
ジャーナリズム
新聞評論社 5(8) ,9(11-12) ,10(1) (昭5.8-10,1)
文庫10-7574
社会改良
刑罰と社会改良の会 8(3)(昭38,1) 文庫10-7575
社會學雑誌
日本社會學會 49(昭3,5) 注：新聞紙研究琥
文庫10-7576
社会党
日本社会党機関紙局 101(昭40,10) 注：結党20周年
激動のなかの日本社会党 文庫10-7577
社会評論
ナウカ社 2(4)(昭11.4) 注：特輯ニ・ニ六事件の
全貌 文庫10-7578
鴬冥書報
博文館 1(1)-2(5)(明39.1-40.4) 欠： 1(2,5-9),2 
(1-2,4) 注： 2(5)は「東京みやげ」 文庫10-7579
逐次刊行物の部 285 
罵翼タイムス
明治製版所 45,47(大1-8-10) 注： 47は「御大葬記
念琥」 文庫10-7580
露虞通信
大正通信社 116(大12.9) 注：大震災記念琥
文庫10-5500
自由
自由社 6(4) (昭39.4) 文庫10-7581
自由アジア協会報
自由アジア協会 2(昭33.7) 注： 「全独抵抗」と
「全日本抵抗」 総評とドイツ労働総同盟
文庫10-7582
週刊朝日
大阪大阪朝日新聞社臨時増刊（大12.10) 注：大
震災露奨画報第3輯 文庫10-5561
週刊朝日
朝日新聞社 44(8-10),46(24-26),47(1-10,13-17,23 
-29,41-42),63(21),67(17)(昭18.8-37.4)
文庫10-7583
週刊サンケイ
産業経済新聞社 377,497(昭34-4-36.4) 注： 377は
「皇太子ご結婚記念グラフ」 文庫10-7584
週刊時事
時事通信社 3(20,24,28),5(33,50)(昭36.5-38.12)
文庫10-7585
胃葛賃報知
報知出版部 1(1)(大12.10) 文庫10-5561
週刊少国民
朝日新聞社 4(12-28) (昭20-3-7) 欠： 4(19-20,22) 
文庫10-7586
週刊文春
文藤春秋新社 1(1)(昭34.4) 文庫10-7587
自由国民
自由国民社 50(昭28.3) 注：新語・流行語を中心の
英字新聞・雑誌の百科案内 1953年版 文庫10-504
自由国民
自由国民社 54(昭28.6) 注：採用方針と試験問題集
昭和29年度 文庫10-5227
自由国民
自由国民社 3(1)(昭38.1) 注：時代にマッチした宛
名広告と新販売フ゜ラン実例集 文庫10-2054
自由世界
自由アジア社 2(7, 10) ,4(3)(昭40.8-42.3) 注： 2 
(7)は「特集 武装ゲリラ闘争J 2(10)は「特集
日本社会党の社会主義理論の批判」 4(3)は「海外特
派員報告」 文庫10-7588
宗報
京都大谷派本山本願寺寺務所 11(明35,6) 注：附
録「御直書複演」込 文庫10-7589
淑女霊報
博文館 9(1)(大9.1) 注：流行風俗琥文庫10-7590
出版警察報
内務省警保局 4(昭4,1) 文庫10-7592
主婦之友
主婦之友社 7(10)(大12.10) 注：東京大震大火蓋報
文庫10-7591
趣味之研究
大阪蒐集趣味研究會 21-22,25-27(昭2-10-3.6)
文庫10-7593
ジュリスト
有斐閣 232(昭40.6) 注：座談会大新聞社の経営
問題 文庫10-7594
春陽堂月報
春陽堂 1(1)-3(10)(昭2-6-3.10) 文庫10-7595
狙奇
岡山大衆文学研究会 1(4)(昭23.11)
文庫10-7596
商業界
同文館 10(5),12(5)(明41.10-42-10) 注； 10(5)は
「古今質業圏會」 12(5)は「世界の風俗」
文庫10-7597
商業世界
商業世界社 3(6)(大13-11) 注：新東京案内
文庫10-5417
将校団記事
静岡静岡連隊区将校団 73-88(昭13.5-15.11) 欠
: 75-77,79-87 文庫10-7598
商店界
商店界編集部編 誠文堂新光社 34(2)(昭28-1) 注
：広告宣伝学校 文庫10-7599
少年世界
博文館 1(6)(明28.3) 文庫10-7600
小文學
小文學発行所 8(明23.3) 文庫10-7601
胃女性自身
光文社見本版（昭33.12) 文庫10-7603
女性日本人
政教社 33(大12,5) 注：新東京情景 文庫10-7604
286 
?
誌
書籍賓償月報
春陽堂 6(明24.3)
春陽堂 30(10)(大14.10) 文庫10-7618
文庫10-7605
事喫
芦バンヽ
アオイ書房 2(3-6)(昭10,12-11.4) 欠： 2(4) 
文庫10-7606
書痴往来
書痴往来社 4(2-4)(昭35,4) 注：発禁本往来（斎藤
昌三編） 文庫10-7607
書之友
雄山閣 8(14)(昭17.11) 注：文房具の研究
文庫10-7607a 
書評
日本出版協会編集室 3-9(昭22-3-12) 3(1-12) ,4(1 
-7)(昭23.1-24.7) 欠： 3(9),4(6) 注： 3(1)は通巻
10号
書目月報
大阪・此村彦助 26(明25-3)
文庫10-7608
文庫10-7609
書物往来
従吾所好社 1 (5) ,2(1-5), 3(2-4) (大13.11-15-4) 欠
: 2(2-3),3(3) 文庫10-7610
書物趣味
ブックトム社 2(3)(昭8.3) 文庫10-7611
書物春秋
書物春秋会 1-6(昭5-10-6.3) 発行所変更： 光明
堂書店→書物春秋会 文庫10-7612
書物展望
書物展望社 3 (2) , 5 (7-12) , 10(7) , 11(10) (昭8.2-16.
10) 文庫10-7613
新家庭
東京毎日新聞社 3(6)(明44.6) 注：啜物利用肺
文庫10-7614
新旧時代
「明治文化」を見よ
新極東
新極東社 大11.2) 注：大隈侯の斃去と世論
文庫10-7615
新時代
新時代社 1(1.3,5) ,2(7) ,3(6-7) (大6.10-8.7)
文庫10-7616
新週刊
新週刊社 テスト版（昭36) 1 (1. 22) (昭36.5-10) 注
: 1(22)は「特集新聞は動く世界の正しい目？」
文庫10-7617
新小説
新人
福井福井文化研究會編新人社特輯琥（昭14.6)
注：新聞文化展覧會誌昭和14年3月6-12
文庫10-6393,7619
新政界
新政界社 2(9) (昭31-8) 注：三木武吉読本
文庫10-7620
人性美
日本生活心理学会出版部 2(昭23-7) 文庫10-7621
新世界
新世界社 HO(昭26.6-9) 欠： 3-4,8-9 
文庫10-7622
新世間
世間社 1(1)(昭22-4) 文庫10-7623
新大衆
新大衆社 7(昭23.5) 注：情痴文学 文庫10-7624
新東京
新東京社大正13(8,10),大正15(1) 文庫10-7625
新日本
冨山房刊 1(1) ,2(4,9) ,2(10) ,5(11) (明44.4ー大4.11)
注： 9は「明治聖代号」 2(10)は「大衷儀記念号」
5(11)は「御即位記念大正聖代号j 文庫10-7626
新橋
新橋発行所 1(昭33.3) 文庫10-7627
新評論
新評論社 3(1)(昭13-1) 文庫10-7628
新婦人
緊精堂 2(9)(大1.9) 注：諒闇画報 文庫10-7629
人物往来
人物往来社 2(7),8(5),14(7)(昭32.7-40-7) 注： 2 
(7)は「特集書かれざる新聞」 14(7)は「特集
発禁事件の周辺」 文庫10-7630
人物評論
人物評論社 1 (1) (昭8.3) 文庫10-7631
新聞及新聞記者
新聞研究所 2(9) ,3(6) ,4(1.3 ,5, 7) ,6(1.5-8, 11, 16-
18,20-22), 7(5-7 ,9, 11, 14-15, 18) ,8(2-4,9, 11, 19) ,9 
(1-2,4-9, 13), 10(7-11), 11(2, 7 ,9), 12(1.4, 7-11), 13 
(1-6,8,10,12),14(2-3),15(9)(大10.10―昭9.9)
文庫10-7632
新聞学研究
新聞学研究会復刊1(昭36.1) 文庫10-7633
新聞学評論マス・コミュニケーションの綜合研究
逐次刊行物の部 287 
日本新聞學會 H2(昭27,3-37,10) 欠： 11 
文庫10-7634
新聞記者
新聞記者室 2(4-5),3(1-2)(昭22,5-23.3)
文庫10-7635
新聞協会報
日本新聞協会 1368-1418,1573,1623-1629,1631-
1633,1636-1638,1640,1641,1643,1645-1660,1662, 
1664-1695,1697-1784,1786-1794,1797-1800,1803, 
1805,1807,1808,1810,1812-1816,1823-1825,1828(昭
34,1-43,1) 文庫10-7163-7166
新聞経営新聞研究別冊
日本新聞協会 1-21(昭37,10-42,10) 文庫10-7636
新聞研究
早稲田大学新聞研究会 1(昭12.3) 文庫10-7637
新聞研究
日本新聞協会 15-198(昭26,8-43,1) 欠： 16-18,20 
-37,40-41,43-44,48-50,52,54,56-88,90-93,95-97 
文庫10-7638
新聞研究総索引第1-77号〔昭和23-32年〕
日本新聞協会緬 注：新聞研究第78号附録
文庫10--6009
新聞研究室研究報告
東京帝国大学文学部新聞研究室編 良書普及会 1.2 
，5(昭6,12-17,8) 発行所変更： 良書普及會→東京
帝国大学文学部新聞研究室 文庫10-128
新聞研究室研究報告
東京大学文学部新聞研究室編 良書普及會 1(昭6.
12) 文庫10-6029
新聞研究室研究報告
東京帝国大学文学部新聞研究室緬 良書普及會 2(昭
9,3) 注：本邦新聞の企業形態 文庫10-526,527
新聞研究室研究報告
，・ 東京帝国大学文学部新聞研究室編 東亜謄篤院 6(昭
17,10) 文庫10-6028
新聞雑誌書籍月報
東京堂 8(明24,9)
新聞時代
文庫10-7639
新聞時代社 特輯版（昭11.1) 注：日刊新聞時代附録
文庫10-7640
新聞時代
新聞時代社 1(1-2),2(1-4),3(1)(昭31.5-33.3) 注
: 2(3)まで「新聞之世界社刊」 文庫10-7641
新聞週報
新聞週報社 1(昭31-1) 注：日本を蝕ばむ基地の全
貌 文庫10-7642
新聞資料
日本新聞資料協会 2-102(昭34-2-42.5) 欠： 13-42 
文庫10-7643,7644
新聞人
新聞人発行所 19-42(昭40.5-42-7) 欠： 41 
文庫10-7645
新聞戦線
新聞戦線社 1(1)(昭5.5) 文庫10-7646
しんぶんだいじ
秋田題字同好会編新聞愛好社 104,147-150(昭
32-5-34.12) 文庫10-7647
新聞績物抜幸
赤塚錦三郎 1,3,5,11,13,16(明13,9-14.1)
文庫10-7648
新聞績物抜幸
赤塚錦三郎 11(明13.11) 文庫10-7649
新聞と社会
新聞と社会社 4(10) (昭8.10) 文庫10-7650
新聞の研究
読売新聞社 l(H)(昭28.3-11)// 欠： 1(2,8) 
文庫10-7651
新聞の新聞
議會春秋社 50,54-60,63,64,68(大4.8-6.3)
文庫10-7652
新聞之新聞
新聞之日本社 1(2-3),4(4)(大12.3-15.5) 注： 4(4) 
は「非賣事件検討披j 発行所変更： 新聞の日本社
→新聞之日本社 文庫10-7653
進歩鴬黛報
進歩黛々報局 1(朋30.5) 注：骰賣所北隆館
文庫10-7654
新流行
新流行社 1(1)(明38.3) 文庫10-7655
敷學世界
博文館 臨時増刊3(明38.8) 注：数學お伽雙紙
文庫10-7656
スコブル
奇抜雑誌社 2-15(大5,11-7,1) 欠： 4,9-14 
文庫10-7657
スポーツニュース
向陽社 1(昭22.1) 文庫10-7658
スポーツフラッシュ
スポーツライト出版社 1(1)(昭21.11)
288 雑
文庫10-7659
スボーツライフ
スポーツ出版社 1(1)(昭21.12) 文庫10-7660
住吉だより
住吉書店 2-3.4-5(昭27-4-28.3) 文庫10-7661
野球 ー雑誌スフッガー
スボーツ出版社 1(1)(昭22.11) 文庫10-7662
寸鐵
博文館 5(11) (大12.11) 注：震災侠勇美調
文庫10-7663
性苑
ノーブル出版社 1(2-5)(昭23.6-24.7) 欠： 1(3) 
文庫10-7664
政界往来
政界往来社 20(11),22(6),26(6),29(3),30(10-12), 
31(2-5,9),32(1-6),33(6)(昭29.11-42. 6) 
文庫10-7665
成功
成功雑誌社 13(2)(明41.1) 注：現代名家思考法
文庫10-7666
政策
政策研究会 1(9)(昭39-12) 文庫10-7667
聖潮
浅草寺出版部 2(10)(大14.11) 注：浅草琥
文庫10-7668,7669
青年改造
青年改造社 1(2)(大9,2) 注：新聞雑誌改造の諸見
文庫10-7670
青年新潮
青年日本社刊 3(4) (昭31.3) 文庫10-7671
性文化
畝傍書房 4-5(昭23.2-24-2) 注： 4は「搬奇小説特
輯号」 文庫10-7672
西洋画報
西洋画報社 1(2-12),2(1)(大5.12-6.11) 欠： 1(3, 
6,7,10) 文庫10--7673
世界
岩波書店 108,112号（昭29-12-30.4) 注： 108は「特
輯 日本の政治的獨立のために」 112は「特輯射
ソ國交正常化の諸問題」 文庫10-7674
世界の動き
毎日新聞社 1(7)(昭21-6) 注：戦争犯罪と國際裁判
文庫10-7675
世界の焦点
誌
共同通信社開発局出版部 59-69(昭39,1-6) 欠： 60 
, 62-65 文庫10-7676
世界之日本
世界之日本社 3(9)(大1.10) 注：新聞革命論
文庫10-7677
世界文化画報
世界文化画報社 1(1-7),2(3-8)(昭27,6-28.8) 欠：
1(5-6),2(4,6) 文庫10-7678
世事書報
温古堂 1(4)(明31.9) 注：新吉原画報
文庫10-7679
セルパン
第一書房 87-98(昭13,4-14,3) 欠： 88-89, 91, 97 
文庫10-7680
前衛
日本共産党中央委員会 28,72,10ふ臨時増刊，126(昭
23,6-32,3) 注：臨時増刊（昭31,7)は「日本共産党
の任務と方針」 発行所変更： 日本共産党（出版部
→出版局事業部→中央委員会） 文庫10-7681
前衛
H本共産党中央委員会 臨時増刊（昭34,11) 注：片
山潜：生誕百年を記念して 文庫10-1065
戦旗
載旗社 1(8) ,3(5)(昭3.12-5,3) 注： 3(5)は「3.
15,4• 16記念挑」 発行所変更： 全日本無産者芸
術連盟本部→戦旗社 文庫10-7682
先見経済
清話会 438-465(昭29-8-12) 文庫10-7683
全広協会報
全日本広告協議会 1-42(昭38.10-42.5) 欠： 2-3,6 
-7,11,25 文庫10-7684
全広協レポート
全日本広告協議会 2-33(昭39.8-42.6) 欠： 3,16-
17 注： 25,27,31-22号別冊付録込 文庫10-7685•
戦時画報
「近事画報J を見よ
前線
大阪 日本前線社 46(昭9.9) 文庫10-7686
宣偲
綜合宣偲社別冊（昭25.8) 注：宣偲実務必携
文庫10-2123,2124,2125
宣伝会議
久保田宣伝研究所 1 (1-6) , 9 (9), 10(4) , 11(9) (昭29,
4-39.9) 文庫10-7687
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全日本放送広告会会誌
全日本放送広告会 32,68(昭35.4-38.4) 注： CM特
集2,5 文庫10-7688
全日本放送広告会会誌
全日本放送広告会 68(昭38-4) 注： CM特集号5
文庫10-7689
全貌
全貌社 13(3-4),14(9),15(7)(昭39.3-41.7) 注：
13(3-4)は「特集朝日新聞社の内紛」 14(9)は
「特集 大臣も泣いた七人の鬼記者」 15(7)は「特
集早稲田大学」 文庫10-7690
総合ジャーナリズム研究
総合ジャーナリズム研究所綱 東京社 1(1-4)),2(2-
12) ,3(4-6,8 -12) ,4(1-3, 5-10) (昭39.9-42-10)
文庫10-7691
騒人
騒人社 2(10)(昭2.9) 注：現代カフエー琥
文庫10-7692
贔竪チlJ雑誌
廃姓外骨編有限社 1(大15.4)11 
文庫10-7693,7694
ソヴェト・ロシア
ソヴェト研究會 1(2)(昭6.5) 文庫10-7695
大濠新報
共民社 13,15-16(明12-5-6) 文庫10-7696
大観
大観社 1(6)(大7.10) 文庫10-7697
大國民
大國民社 1,66(明43.5ー大3.7) 注： 66は「金権征伐
軍閥打破大隈退治琥」 文庫10-7698
大衆継滑
月刊大衆経療社 4(1) (昭7.1) 注：搾取地獄•講談
社（赤石棟平等著） 文庫10-7699
大日本名所圃會
東陽堂 59(明41.9) 注：新撰東京名所第58編浅草
区之部其5 新吉原 文庫10-2837
大法輪
大法輪閣 1(1)(昭9.10) 文庫10-7700
太陽
博文館 3(12),8(3),9(1,7),13(9),15(3),18(9,13-
14),21(8),29(12),33(8,10)( 明30.6—昭2.8) 33(8) 
は「明治大正の文化」 文庫10-7701
太陽
博文館 33(8)(昭2.6) 注：明治大正の文化
文庫10-4692
旅
日本交通公社 31(5)(昭32-5) 注：全巻東京特集号
文庫10-7702
旅の趣味
旅の趣味會 3(昭12.5) 注：東京探墓案内（佐々木庄
蔵著） 文庫10-6657
談交
京都談交新社 2(8)(昭33.9) 注：おらが明治明
治変革期の博統芸術 文庫10-7703
探訪
ロケット社 1(昭6.11) 文庫10-7704
智慧の庫
由巳社 1-10(明12.9-13.5) 注： 1は「9版」 初版
は r明治10.2」 10は「6版」 初版は「明治10.ll」
文庫10-7705
中央公論
中央公論社 29(7),31(5),32(5),33(5),34(3),38(9) 
, 43(6),44(3,10),46(12),50(12),51(3),52(4),70(9) 
, 77(8),81(2,7,ll-12),82(4)(大3,7-昭42,3)
文庫10-7706
中央美術
中央芸術刊行會 5(昭8,12) 注：平福百穂記念琥
文庫10-7707
中国資料月報
中国研究所 145(昭35,3) 注：ジャーナリズムに映
じた中国 文庫10-7708
痴遊雑誌
話術倶楽部出版部 1(3-8),2(1-12),3(1-9),4(7-8) 
（昭10.7-13,8) 欠： 1(5),2(9),3(2,7-8) 
文庫10-7709
闘電信録
水月堂 1(明15.8) 文庫10-7710
炉朝鮮愛報録
廣告舎 1(明15,8) 文庫10-7711
朝陽新報
大東社 289(明16-10) 文庫10-7712
賃金事情NEWS
産業労働調査所 28(1202,1205,1209,1211),29(1214 
-1217)(昭40.9-41.2) 文庫10-7713
月とスッポンチ
興緊社刊 45-51,53(明12-11-13.1) 注：大賣捌所
愛善社 文庫10-7714
庭園
庭園協会 5 (10)(大12.12) 注：第二帝都震災琥
文庫10-7715
290 雑
〔TBS〕調査情報
TBS企画局調査部 70(昭39.12) 文庫10-7716
手紙雑誌
有楽社 2(2-5)(明38.5-8) 文庫10-7717
デカメロン
風俗資料刊行会 2(1-5)(昭7.1-5) 文庫10-7718
溺溶叢談
花月社 1(明11.12) 注：賣捌所朝野新聞社柱に
「馬耳念佛社」とあり 文庫10-7719
溺溶叢談
馬耳念佛社 1(明11.12) 注：賣捌所朝野新聞社
文庫10-7720
胃テレビ時代
旺文社 テスト版（昭35.3) 1(1)(昭35-4)
文庫10-7721
テレビジョンリポート
「テレビラジオリボート」を見よ
テレビラジオリポート
中央通信研究所 5(6-9),6(2-10),7(2-9),8(4),9(5) 
（昭37.6-41.5) 欠： 6(3-4,7-8),7(3-6,8) 注・:8(3) 
まで「テレビジョンリポートJ 文庫10-7722
傭記
博記研究會編南光社 1(2)(昭9.11) 注：幅澤諭吉
記念琥 文庫10-7723
天狗
岩谷園 1(明40.2) 文庫10-7724
轄愚叢談
名古屋滑稽社 31-49(明14.3-6) 注：合本
文庫10-7725
電車新聞
大阪電車新聞社 6(62)(昭5.10) 文庫10-7726
天地人
霞山倶楽部 1(昭27.8) 文庫10-7727
電通人
電通 175(昭41-2) 文庫10-7728
展望
筑摩書房 66,100(昭26,6-42.4) 注： 66は「特輯
新聞」 100は「創刊100号記念号」 文庫10-7729
東京
賞業之日本社 3(8)大15-8) 文庫10-7730
東京
新生社 1(昭22-4) 注： 「新生」の改題
文庫10-7731
吐豆ぃ
東京案内
束京案内出版社 1(昭28.4) 注：日本橋
東京案内
文庫10-7732
黄土社 1(昭29,1) 文庫10-7733,7734
東京商報
東京廻米問屋市場 3897(明33,3) 文庫10-7735
東京情報
新聞クラブ 2(8),3(14),4(21-23,25),(昭35.8-37,9)
文庫10-7736
東京大学教養学部社会科学紀要
東京大学教養学部社会科学科編 東京大学出版会 8 
（昭34,3) 文庫10-7737
胃東京珍聞〔複製版〕
成島柳北編 1(明2,6) 注：公私月報第38号附録（昭
8.ll) 文庫10-7738
東京と京都
京都白川書院 9(昭29.9) 注：通巻46号料理特
集 文庫10-7739
東京都史紀要
東京都総務局文害課 4(昭25.3) 注：銀座煉瓦街建
設始末：市区改正の端緒 文庫10-6667
東京都史紀要
東京都総務局文書課 12(昭27-1) 注：覺醒期の東京
文壇 文庫10-4222
麿東京日日新聞
28枚 文庫10-7799
靡東京日日新話
46枚 文庫10-7799
東京パック
有築社 6(23)(明43-8) 注：謳干琥 文庫10-7740
東京文理科大學文化紀要
東京文理科大學 1(昭6.9) 注：施印とポスター（乙
竹岩造） 文庫10-7741,7742 
東京ポンチ
東京ポンチ社 1-2(明31.1-2) 文庫10-7743
東京輿論新誌
哩鳴社 130-133(明16,6-21.3) 欠： 141-330,332 
文庫10-7744
嘗世新聞集
萩原新七明治20年 文庫10-7745
麿嘗世錦綺
2枚 文庫10-7799
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道癒新聞
奈良道癒新聞社 1(明37-10) 文庫10-7746
東峰
東蜂出版 HZ(昭27-9-38.8) 文庫10-7747
東北學院大學論集
仙台 東北學院大學文経學會 18(昭30.5) 注：創立
七十年記念 文庫10-7748
東北放送
仙台東北放送 141(昭41-4) 文庫1か7749
東陽
巣林書房 1(6)(昭11.10) 注：漫豊特輯
文庫10-7750,7751
東洋新報
東洋新報俵本社 32,36(明11-3-6) 注：岡本監輔編
文庫10-7752
贔とおの
遠野遠野市役所 178-179,181(昭39-8-10)
文庫10-7753
時の課題
時事問題研究所 3(4)(昭34.4) 注：特集•新聞暴力
ヘ抗議する 文庫10-7754,7755
時の窓
旺文社 1(1)(昭33.6) 文庫10-7756
特集ジャーナル
特集ジャーナル社 1(昭24.4) 注：デマの功罪
文庫10-2137
図書
岩波書店 189-204(昭40.5-41-8) 欠： 190,196-203 
文庫10-7757
圏書標本月報
東洋社 1(明34-4) 文庫10-7758
土曜評論
土曜通信社 2(4)(昭38.4) 文庫10-7759
内外交際新誌
檜涙社 6(明13.1) 文庫10-7760
NAAC 
日本広告技術協議会事務局 6-14(昭39-7-42-3)
錦画新聞
4枚
20世紀
文庫10-7761
文庫10-7799
20世紀社 2(5)(昭42.5) 注：朝日新聞は衰亡する
文庫10-7762
靡日日新聞
20枚
日曜報知
文庫10-7799
報知新聞社 28,83(昭6.1-7.1) 注： 28は「千姿萬態
興味の泉賓の山」 83は「娯楽と知識」
文庫10-7763,7764
日露戦争時事画報
時事画報社 22(明38.1) 注：臨時増刊•旅順陥落
文庫10-7765
日露戦争写真画報
博文館 1,9-12(明37-4-38.1) 文庫10-7766
日チりスポーツ広告月報
日刊スポーツ新聞社広告部 1965(22) (昭40.5)
文庫10-7767,7768
日経広告手帖
日本経済新聞社 7(12)-11(12) (昭38-12-42.3) 欠．
8(2-12), 9(1-2, 5, 8-11), 10(1-2 ,4, 9, 11), 11 (1,4-11) 
文庫10-7769
日清戦争賓記
博文館 HO(明27) 文庫10-3863
日本一
南北社 2 (10)(大5.10) 注：日本一人物琥
文庫10-7770
日本浮世絵協会会報
日本浮世絵協会 17(昭40.10) 文庫10-7771
日本及日本人
政教社 467,500,570,572,671,714,787,808,826(明
40.9ー大11.1) 64,83,96,101-102,148,161,335,345 
（大14-1ー昭12.2) 文庫10-7772
日本粛報
日本新聞社 1-300(明37.6-38-8) 注： 「日本_J 定期
附録 文庫10-6265
日本講演通信
日本講演通信社 212(昭8.10) 注：造化の秘鍵五
•一五事件の緋論 文庫10-5044
日本古書通信
日本古書通信社 27(9-12) ,28(1. 3, 8-9, 11) ,29 (3-6, 
8-11) ,30(1-3) (昭37.9-40.3) 別冊(1.3-4)(昭38.7-
39.6) 文庫10-773
日本古文化研究所報告
日本古文化研究所 3(昭12.2) 注：阿閾陀風説書の
研究（板澤武雄） 文庫10-6025
日本ジャーナル
日本ジャーナル社 4(2) 1(1) (昭38.5) 注： 4(2)は
「特集朝•毎•読•北海道印刷の表情」 1(1)は
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「大阪読売10周年の成果」 文庫10-7774
日本週報
日本週報社 430,570(昭33.1-39.2) 注： 430は「読
売新聞誤報事件~ 570は「朝日新聞お家騒動の真相」
文庫10-7775,7776 
日本趣味
健文社 1(4) (昭10.10) 注：味覺腕
文庫10-7777,7778
日本小學生新聞
日本小学生新聞社 72-73,76-77,81(大11.5-12-3)
文庫10-7779
日本新聞調査局報
日本新聞調査局 3227-3229,3592,3622-3627,3629, 
3633,3636,3642-3644,3646-3649,3651,3653,3654, 
3656-3658(昭29.7-40. 11) 文庫10-7182
日本新聞放送広告業者協会報
日本新聞放送広告業者協会 44-45,47,49,51,51-54, 
56-57(昭39.10-42-4) 文庫10-7780,7781
日本テレビ
日本テレビ放送網 23,45,67-68,70-71,73-75,77-80 
（昭35.11-40.11) 文庫10-7782
日本の老舗
京都 印 I書院「日本老舗百店会」事務局 3(昭39.
6) 文庫10-7782a 
日本の風俗
日本風俗研究所 2(1-3)(昭14.1-3) 欠： 2(2) 
文庫10-7783
日本橋
日本橋研究会 1-4(昭10.5-11.7) 文庫10-7784
Jヽー ト
ハート社 4(昭23-8) 注：納涼号 文庫10-7785
俳句と添削
俳句と添削社 5(9-12),(大12.12) 注：我等の震災
記 文庫10-7786
博聞雑誌
博聞雑誌社 34-37,40-45,49,55(明22-3-23-2)
文庫10-7787
花椿
資生堂出版部復刊89,149(昭32-10-37.10) 注： 89 
は「資生堂創業八十五年記念号」 149は「銀座街建
設90年資生堂創業90年資生堂会館落成記念号」
文庫10-7788
番傘
大阪番傘川柳社 15(3-10), 16(9-11), 17(1-2) (大
15-3―昭3.2) 欠： 15(3,5,7) 文庫10-7789
誌
萬報一覧
鵡盟社 81(明18.9) 文庫10-7790
B.E.C. 月報
鳥居薬品実務研究会 3,6,8(昭33.4-34.6)
文庫10-7791
ヴィナス
ヴィナス社 1(3),2(1)(昭22-12-236) 注： 1(3)は
「マロニエ社刊j 文庫10-7792
東加茂
愛知県東加茂郡農會 9(明43-7) 文庫10-7793
光
北総禁酒会東京部会 1(明22.3) 文庫10-7794
闘人と人
協調會 3(10)(大12.10) 注：震災琥 文庫10-7795
人の噂
月旦社刊 4(1)(昭8.1) 文庫10-7796
日出女子学園研究紀要
日出女子学園 1(昭38.11) 文庫10-7797
百日草
百日草 18-23(昭26.5-10) 文庫10-7798
喜平俣名ゑ入新聞
1-5,7-10,12 文庫10-7799
諷歌新聞
井上文雄大神御牧 1(慶應4.4) 注：昭和2年6月複
製 文庫10-7800
風雅粋誌
京都粋文社 1(明15.7) 文庫10-7801
風景
悠々会 1(2-3) ,2(1-12) ,3(1-12) ,4(1-6) (昭35.11-
38,6) 欠： 2(3-4) 文庫10-7802
風俗画報
東陽堂 31-40,118-120,124,126,128,132-142,163-
164,179,181,183,186,197,199,228,231-236,239,257 
, 335(明24.8-39,2) 注： 35は「＋月廿八日震災記聞
上巻」 36は「震災記聞 前琥之績」 118は「大海繍被
害録上巻J 119は「大海随被害録中巻」 120は「大
海嘘被害録下巻J 124は「洪水地震被害録」 126は
「洪水被害録」 128は「洪水被害録」 133は「新撰東京
名所図会第三編」 139は「新撰東京名所図会第四
編J 141は「新撰東京名所図会 第五編」 179は「江戸
の花上巻」 181は「江戸の花中巻」 183は「江戸の
花下巻」 186は「（明治聖世）消防図会」 197は「各地
災害図会前編」 199は「各地災害図会前編之績J
231は「新撰東京名所図会第州編」 234は「足尾銅
山図会」 236は「新撰東京名所図会 第州一編J 239は
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「乗客案内郵船図会」 257は「横浜名所図会」 335は
「凱施図会第四編」 文庫10-7804
風俗雑誌
平凡社 1(2)(昭5.8) 文庫10-7804
風俗圏説
風俗圏説社 1(1-6),2(1-4), 終刊（大3-11-5-6)
文庫10-7805
武侠世界
武侠世界社 1 (10, 13) , 9 (10, 15) (大1-9-9.11) 注：
9(10)は「l千尼港」 9(15)は「日米の危機平和か戦争
か」 文庫10-7806
福島縣小學生新聞
福島 福島小學生新聞社 1-11(昭6-2-7-5) 欠： 2-
? 文庫10-7807
婦女界
婦女界社 28(4)(大12.10) 注：関東大震災鴬興実記
文庫10-7808
婦人の話題
婦人の話題社 1(昭34-4)
扶桑新誌
共同社 13(明12)28,37(明12.3-5)
ふたな明治文化研究会雑誌
近世史実調査所報告
宮武外骨編刊 1(昭12-9)
BOOK MAN 
闘書研究会 3(2)(昭4.2) 注：旧標題は「BOOK
REVIEW」 「発売禁止総覧特輯~ r付 内務
省納本の月報」 文庫10-7812
文庫10-7809
文庫10-7810
文庫10-7811
BOOK REVIEW 
闘書研究會 2(4)(昭3,3) 注：付• 内務省納本の月
報 文庫10-7813
婦美の錦
東京朝日新聞専属賣捌所 25-41(明27,6-28,9) 欠：
26 文庫10-7814
古本屋
大阪荒木伊兵衛書店 2-9(昭2,7-5,5) 注： 3号別
冊 8,9号付録及店舗移転進出記念 古書販売目録（昭
4,5)込 文庫10-7815
プロレタリア科學
プロレタリア科學研究所 4(9)(昭7,8)
文庫10-7816
文化運動
日本人文協會 111(大9.4) 注：筆禍事件琥
文庫10-7817
文化畳報
文化研究會 1(2)(大12.10) 注：大震災画報
文庫10-7818,7819
文學
岩波書店 22(6)(昭29.6) 注：新聞小説
文庫10-7820,7821
文學時代
新潮社 3(7),4(4)(昭6.7-7.4) 文庫10-7822
文學評論
ナウカ社 2/3)(昭10.3) 注：特輯東京の一日
文庫10-7823
塵文化経済
文化経済協会 1(昭35.5) 注： 386まで「文化経済新
聞」 文庫10-7824
文化評論
日本共産党中央委員会 5号（昭37-4) 文庫10-7825
文芸
河出書房新社
緊急特集
文藝朝日
朝日新聞社
4(10) (昭40,9) 注：ヴェトナム問題
文庫10-7826
2(6)(昭36.6) 文庫10-7827
文藝界
金港堂書籍 1(1,7)(明35-3-9) 注： 1(7)は「夜の東
‘’ 牙」
文蒻界
金港堂書籍 1(明35-3)
文庫10-7828
文庫10-7829
文藝倶築部
博文館 3(9),8(2,9),12(6)(明30.7-39.4) 注： 3(9) 
は「柳北全集」 8(2)は「東京」 12(6)は「明治崎人｛専」
文庫10-7830
文藝倶築部
博文館 3(9)(明30.7) 注：柳北全集 文庫10-1125
文藝講座
文艇春秋社 1-14(大13.9-14.5) 文庫10-7831
文藝市場
文迷市場社 2(11) ,3(6) (大15.11―昭2.6) 注： 2(11) 
は「近代筆禍文献琥」 文庫10-7832,7833
文藝春秋
文藤春秋新社 14(6),30(18)(昭11-6-27-12) 注・
30(18)は「新聞ラジオ読本j 発行所変更：文紺春
秋社→文牲春秋新社 文庫10-7834
文章倶楽部
新潮社 8(10),12(9)(大12.10―昭2.9) 注： 12(9)は
「新聞雑誌研究琥J
文章世界
文庫10-7835
294 雑
博文館 2(1)(明40-1) 文庫10-7836
聞人
聞人會 101-200(昭11.11-15.5) 文庫10-7837
文明大観
大日本文明協会 6(大13.6) 注：明治文化痰祥記念
誌 文庫10-7838,7839
ベースボール・マガジン
恒文社 1(1)(昭21.4) 文庫10-7840
別冊潮日本の将来
潮出版社 〔3〕（昭41.10) 注：特集新聞への提言
文庫10-7841
別冊搬奇
「搬奇界」を見よ
髪態資料
文甑資料緬輯部 1(1-4) ,2(1-2,4,10) (大15.9―昭2.
12) 文庫10-7842
髪態資料
文藝資料編輯部 1(2)(昭2.1) 文庫10-2807
愛態資料
文艇資料編輯部 1(3)(大15.11) 文庫10-2808
嬰態資料
文蒻資料編輯部 2(2)(昭2.3) 文庫10-2811
紡織界
大阪紡織雑誌社臨時増刊 （昭 ） 注：レーヨン
とステープルファイバー 文庫10-5276
放送教育に関する紀要
お茶の水女子大学文学部附属小学校編刊 昭和29年度
文庫10-2510
放送批評
放送批評懇談会 1(1),2(1-2)(昭42.12-43.2)
文庫10-7843
放送連合
日本放送連合会 67,75-76(昭39.12-40.9)
文庫10-7844
報知社内通信
報知新聞社 4(3-5,9)(昭2-3-9) 文庫10-7845
報知新聞他
文庫10-7846
ほ＼づき
ほ＼づき社 3(昭13.1) 文庫10-3464
報道文化
日本報道文化協会 1(昭32.3) 注：特集新聞界三
十一年史 文庫10-7847
誌
法律時報
日本評論新社 33(5)(昭36-5) 注：最近の名轡• プ
ライバシー問題 文庫10-7848
ホームラン
蒼弯社 1(昭21.12) 文庫10-7849
本の手帖
昭森社 2(1),7(2)(昭37-1-42.1) 注：特集竹久夢
二(1.3) 文庫10-7850
毎日グラフ
毎日新聞社 19(17) (昭41-4) 注：こども天国
文庫10-7851
毎日グラフ別冊
毎日新聞社 8(3)(昭42.4) 注：事件記者百年
文庫10-7852
毎日新聞社報
451-458,460-470,479,480,489,490,492,493,496,498 
-501,503-532,536-550,563,564,573-582,585-606(昭
30. 1-42-11) 文庫10-7188-7192 
マガジン東京
鳳鳴社 1(1)(昭36-1) 文庫10-7853
マスコミ倫理
マス・コミュニケーション倫理懇談会全国協議会
80,83(昭39-12-40.3) 文庫10-7854
マダム
マダム出版社 2(1)(昭24-1) 注：読切傑作小説集
文庫10-7855
圃閣珍聞
圃々社 1-1286(明10.3-33.9) 欠： 26-50,77,79,82 
, 84-89,91-93,95-100,126-130,132-134,136-141,143 
-145,147-149,201-221,223-225,251-375,386-547, 
549, 656-1021, 1026-1027, 1039-1140, 1142-1183, 1198 
-1281,1284 附録 52,56-58,60,62,64,66,68,70,72 
, 74,76,80(明13-3-9) 文庫10-7856
漫粛雑誌
大阪漫画雑誌社 1(1)(大15.6) 文庫10-7857
三田學會雑誌
理敗學會 29(3)(昭10.3) 文庫10-7858
三田廣告研究
慶應義塾廣告學研究會 11(昭6.11) 文庫10-7859
三田政治學會誌
慶應義塾大學政治學會 8(昭9.7) 文庫10-7860
三田評論
三田評論発行所 13,38,41-43,336,360(明33.9―昭2.
8) 発行所変更：三田評論社→三田評論発行所
文庫10-7861
逐次刊行物の部 295 
三田文學
三田文學會 15(臨時）（昭15-5) 注：水上瀧太郎追悼
琥 文庫10-7862,7863
三越
三越呉服店 1(1-2),2(7),5(7-10),6(1-11),8(10)(明
44-3ー大7-10) 文庫10-7864
みつこしタイムス
三越呉服店 7(3-11) ,8(1-9) ,9(1-7), 10(4-14), 11(5) 
（明42-3―大2-4) 欠： 7(5-6,8-9) ,8(4-8) ,9(2-4,6), 
10(5-11, 13) 文庫10-7865
水戸新聞
水戸水戸新聞社 2(明14-9) 文庫10-7866
三友
三友社 1-49,51-59(昭33.5-41-8) 文庫10-7867
宮銀商報
宮銀商店贈品部臨時増刊（明43-10) 文庫10-7868
悶美也子新誌
京都畏々堂 20-24(明16-1-3) 注：合本
文庫10-7869
都の華
都新聞社 7-70(明31.1-36-9) 欠： 8-25,27,40-41. 
43,46-49,51-56,59-60,62-66,69 注： 58(明35-9)ま
で「都文花都新聞」の付録 文庫10-7870
民族情報
京都民族情報社
争二年史
民友レボート
福島民友新聞社
無名通信
4(4)(昭29-6) 注：赤化防止圏闘
文庫10-7871
1(昭40-1) 文庫10-7872
無名通信社 2(7),3(13)(明43-4-44-9) 注： 2(7)は
「秘密琥再版（初版• 明43-3)」3(13)は「明治裏面
史j 文庫10-7873
明教新誌
明教社 1245,4378(明14-11-32-11) 文庫10-7874
明治文化
明治文化研究会 1(1-12),2(1-9),3(1),4(1-6),5(7-
12),6(1-2)(大14-2―昭5.2) 欠： 4(2-4) 標題変更
: 1(1)-3(2)(大14-2―昭2.2): 新旧時代 3(3)-5(6) 
（昭2-3-4.6): 明治文化研究 5(7)-9(12)(昭4-7-11.
12) : 明治文化 文庫10-7875
明治文化明治文化全集付録
明治文化研究会 1-18, 7(1-12)(昭2-10-9-12) 欠．
6 文庫10-7876
明治文化研究
「明治文化」を見よ
明大商學論叢
明大學會 10(5.6)(昭6°ll) 注：明治大學創立満五
十年記念論文集商學篇 文庫10-7877
明朗
信正社 1(1)(昭11-4) 文庫10-7878
木曜手帖
木曜会 40-59(昭35-7-37.2) 欠： 4-45,47-48,51 
文庫10-7879
野球時代
野球時代社 1(1)(昭23-4) 文庫10-7880
野球少年
尚文館 1(昭22-4) 文庫10-7881
野球ファン
野球ファン社 1(昭22-5) 文庫10-7882
やまなし
甲府 やまなし社 5(10-11),6(3)(昭39-10-40-3)
注： 5(10)は放送十周年特集号 文庫10-7883
食商報
静岡縣松村久左衛門 6-7,9,12(明30-9-38.12)
文庫10-7884
夜話
石神書店 2(9)(昭24-9) 注：（世界名作）性愛奇書特
集「（奇談）花形作家傑作集」の改題 文庫10-7892
雄鶏通信
雄鶏社 69(昭28-7) 注：空襲初めて公開する東京大
空襲秘録写真集 文庫10-7885
冒報知新聞〔複製版J
文献研究会 1(明5.6) 注：本誌は「文献研究叢書第
11号（昭31-4)」 文庫10-7886,7887
有名無名人物博記専門雑誌
大阪雅俗文庫 1-2(明45-4-6) 注：合本
文庫10-7888
餘情
千日書房 7(昭23-6) 注：土岐善麿研究
文庫10-7889,7890
芳原新報
芳原新報社 1(明31.8) 文庫10-7891
讀賣新聞社報
28065(昭30-1)26(昭37-7)158(昭41-4) 文庫10-7193
旅行の手帖
自由国民社 11号臨時増刊（昭29-2) 注：東京のよる
とひる 1954年版 文庫10-3105
読賣スポーツ
読賣新聞社 1(1)(昭23-3) 文庫10-7893
296 雑誌•新聞・雑誌特集名
洛味
京都洛味社 1-48(昭24-12-30-3) 欠： 2-47 
文庫10-7894
LOVELY 
新浪漫派社 1(1)(昭22-9) 注：艶笑怪奇号
文庫10-7895
リーベ
耽美社 4・5(昭23-5) 注：薫風号 文庫10-7896
記六合鼓談
萬屋兵四郎 1-13(咸豊丁巳正月ー12)
文庫10-7896a 
立教広告論誌
立教大学広告研究会 1(昭35-1) 文庫10-7897
懺奇
大阪文芸市場社臨時増刊（昭23,2) 注：近代実話
奇談集 文庫10-7898
搬奇
ソフト社 1(1),2(12)(昭24,1-24,12) 文庫10-7899
搬奇界
人間館 1(2-3,5)(昭24,6-11) 注： 1(2-3)は r別冊
撤奇」 文庫10-7900
搬奇蓋報
日本風俗研究会 2(3)(昭5-3) 文庫10-7901
搬奇ゼミナール
岐阜双立社刊 3(昭23,4) 注：残虐情痴実話特集
文庫10-7902
麗澤新誌
埼至縣同胞會事務本局 1(明17,2) 文庫10-7903
歴史公論
雄山閣 4(10) (昭10.10) 文庫10-7904
恋愛と結婚のために
「恋愛と結婚のために」編集室 1 (1) (昭36,4)
文庫10-7905
聯合情報
聯合情報社 1264(昭11,7) 注：特輯躍進日本の第
二期 文庫10-7906
労働評論
労働協会編毎日新聞社別冊（昭22,8) 注：三大労
働立法特集 文庫10-7907
早稲田講演
早稲田大學出版部 1(5)(明44.9) 文庫10-7908
早稲田広告学研究
早稲田大学広告学研究会 7-15(昭11-12-15-11)
文庫10-7909
早稲田公論
早稲田公論社 1(昭37-6) 文庫10-7910
早稲田文學
早稲田文學社編 東京堂 8,16,160(明39,8ー大8.3)
発行所変更：金尾文淵堂→東京堂 文庫10-7911
我等政治・社会・教育・文芸の批判
我等社 1(1),9(7)(大s.2-昭2.s) 文庫10-7912
（欧 文）
Newsweek. Tokyo 
Vol. 29(No. 3)-Vol.46(No. 26) 
1947-'55 22v. 文庫10-7913
Time; the Weekly news-magazine. Tokyo 
-New York 
Vol.49(No. 3)-Vol .66(No. 26) 
1947-'55 18v. 文庫10-7914
Times Literary Supplement. New York 
Weekly 54-SSth Year(Nos 
.2762-2861) 1955-'56 2v. 
文庫10-7915
新聞・雑誌特集名
會津新聞苦闘史
r會津」 6(7) 昭15-6 所収 文庫10-7395
浅草琥
「聖潮」 2(10) 大14-11 所収 文庫10-7668,7669
朝日新聞お家騒動の真相
「日本週報」 (570) 昭39-2 所収
文庫10-7775,7776
朝日新聞からみた明治・大正• 昭和
「週刊朝日」 63(21) 昭33.5 所収 文庫10-7583
朝日新聞社の内紛続共
「全貌J 13(3-4) 昭39.3-4 所収 文庫10-7690
朝日新聞は衰亡する
'20世紀」 2(5) 昭42-5 所収 文庫10-7762
足尾銅山園會
「風俗画報」 (234) 明34-7 所収 文庫10-7803
印刷と校正
「言語生活」 (69) 昭32-6 所収 文庫10-7494
浮世組痰達過程の研究
r浮世藝術J (8) 昭7.9 所収 文庫10-7417
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江戸から東京への女特輯
「江所と東京」 3(9) 昭12-9 所収 文庫10-7428
江戸の花 3巻
「風俗画報」 (179,181,183) 明31・12-32-4 所収
文庫10-7803
艶笑怪奇号
「LOVELY」 1(1) 昭22-9 所収 文庫10-7895
大隈侯の斃死と世論
「新極東」大11-2 所収 文庫10-7615
麟閲大隈退治琥
「大國民」 (66) 大3-7 再版所収 文庫10-7698
大阪読売十周年の成果
「日本ジャーナル」 1(1) (通巻214) 昭38-5 所収
文庫10-7774
大海隠被害録 3巻
「風俗画報」 (118-120) 明29-7-8 所収
文庫10-7803
おらが明治変革期の博統芸術
「淡交」 2(8) 昭33,9 所収 文庫10-7703
外国語のはんらん
「言語生活」 103 昭35.4 所収 文庫10-7494
解説時代
「言語生活」 127 昭37-4 所収 文庫10-7494
凱旋薗會第4編
「風俗画報」 335 明39-2 所収 文庫10-7803
書かれざる新聞
「人物往来」 2(7) 昭32-7 所収 文庫10-7630
各地災害圃會 2巻
「風俗画報J (197,199) 明32,9-11 所収
文庫10-7803
活動・鐵道・印刷誌上文化展覧會
「教材集録」 11(10) 大11,6 所収 文庫10-7463
カメラの見た大正十四年史
rアサヒグラフ（臨時増刊）」大15,1 所収
文庫10-7401
関東大震災窯興実記
「婦女思J 28(4) 大12.10 所収 文庫10-7808
看板史雑考
「あく趣味」 2 昭2.12 所収 文庫10-7397
狂詠と江戸看板
直戸往来」 (10) 昭4.11 所収 文庫10-7424a 
恐慌は来るか不況の日本経済
「現代の眼」 6(9) 昭40,9 所収 文庫10-7497
教材映画の研究
「教育」 4(ll) 昭ll-ll 所収 文庫10-7460
謳興味の泉賓の山
「日曜報知」 (28) 昭6-1 所収 文庫10-7763,7764
銀座
「アルスクラブ」通巻(7) 昭27.10 所収
文庫10-7408,7409,7410
銀座街建設90年資生堂創業90年
「花椿」復刊(149) 昭37.10 所収 文庫10-7788
銀座特輯琥
「江戸と東京J 2(10) 昭11.10 所収 文庫10-7428
近代実話奇談集
r撤奇」（臨時増刊）昭23.2 所収 文庫10-7898
近代筆禍文献琥
「文芸市場」 2(11) 大15.11 所収
文庫10-7832,7833
空襲初めて公開する東京大空襲秘録写真集
「雄鶏通信」 (69) 昭28,7 所収 文庫10-7885
呼尼港
「武侠世界~9(10) 大9.7 所収 文庫10-7806
薫風号
rリーベJ (4• 5) 昭23,5 所収 文庫10-7896
経営新戦術琥創刊12周年記念琥
r新聞及新聞記者」 12(9) 昭6,10 所収
文庫10-7632
結党20周年・激動のなかの日本社会党
「社会党」 (101) 昭40-10 所収
現代カフエー琥
「騒人_J 2(10) 昭2.10 所収
悶思考法
’成功_J 13(2) 明41-1 所収
広告宣伝学校
「商店界_J 34(2) 昭28-1 所収
文庫10-7577
文庫10-7692
文庫10-7666
文庫10-7599
広告虎の巻門外不出の廣告秘訣いまやベールを脱ぐ
「廣告ダイジェスト」 (9) 1950.3 所収
文庫10-7507
広告の鬼ワンマン吉田に聴く他3篇
「新聞時代J 2(4) 昭32-11 所収 文庫10-7641
広告の書き方その理論と実例
「廣告ダイジェスト」 (10) 昭25-4 所収
文庫10-7507
洪水被害録 3巻
「風俗画報」 (124,126,128) 明29-10-11 所収
298 新聞・雑誌特集名
124 : 洪水地震被害録（上）
皇太子こ‘結婚記念グラフ
「週刊サンケイ」 8(17) 昭36-4 所収
語感
「言語生活」 (134) 昭37-11 所収
御即位記念大正聖代琥
文庫10-7803
文庫10-7584
文庫10-7494
「新日本」 5(11) 大4.11 所収 文庫10-7626
御大葬記念琥
r窯真タイムス」 (47) 大1.10 所収 文庫10-7580
御大葬紀念琥
「太陽~18(14) 大1.10 所収 文庫10-7701
御大喪圃會
「風俗画報」 (135,136) 明30.2,3 所収
文庫10-7803
こども天国
「毎日グラフ」 19(17) 昭41-4 所収 文庫10-7851
娯楽と知識
「日曜報知J (83) 昭7-1 所収 文庫10-7763,7764
最近の名警• プライバシー問題
「法律時報」 33(5) 昭36-5 所収 文庫10-7848
搾取地獄•講談社
「大衆経清」 4(1) 昭7-1 所収 文庫10-7699
残虐情痴実話特集
「搬奇ゼミナール」 (3) 昭23.4 所収文庫10-7902
三大労働立法特集
「労働評論」（別冊）昭22,8 所収 文庫10-7907
三陸震災驚報
「アサヒグラフ」（臨時増刊） 昭8.3 所収
文庫10-7401
事件記者百年
「毎日グラフ別冊」 8(3) 昭42,3 所収
文庫10-7852
資生堂創業八十五年記念号
「花椿」（復刊89) 昭32,10 所収 文庫10-7788
島根タイムス三十年史 3巻
「島根タイムスJ 36(7-9) 昭36,10-12 所収
文庫10-7572
ジャーナリズム特集琥
’英語青年」 99(9) 昭28,9 所収 文庫10-7422
ジャーナリズムに映じた中国
’中国資料月報」 (145) 昭35.3 所収文庫10-7708
窯冥百年祭記念琥
「アサヒグラフ」（臨時増刊） 大14-11 所収
文庫10-7401
上海事愛窯奨全輯
「アサヒグラフ」（臨時増刊） 昭7-4 所収
文庫10-7401
十一年豫想琥
「さいらく」 2(12) 大11.1 所収 文庫10-7539
十月二十八日震災記聞続共
r風俗画報J (35,36) 明24-11ー 12 所収
文庫10-7803
十字路に立つ総評
r青年新潮」 3(4) 昭31-3 所収 文庫10~7671
12人の事件記者による謎の大事件の真相
r事件の顔」 1(7) 昭34.7 所収 文庫10-7555
乗客案内郵船幽會
「風俗画報」 (239) 明34-10 所収 文庫10-7803
情痴文学
「新大衆」 (7) 昭23.5 所収 文庫10-7624
闘消防圏會
「風俗画報」明32-4-5 所収 文庫10-7803
職業大観
「実業之日本」 8(21) 明38.12 所収 文庫10-7570
震災侠勇美調
「寸鉄」 3(11) 大12.11 所収 文庫10-7663
震災琥
「人と人」 3(10) 大12.10 所収 文庫10-7795
新春の巻
「撤奇」 (1) 昭24,l 所収 文庫10-7899
新撰東京名所闘會第3-5,29ー 31編
r風俗画報」 (133,139,141.228,231,236) 明30,1一
34,8 所収 文庫10-7803
新東京情景
「女性日本人~(33) 大12.5 所収 文庫10-7604
新聞
「展望」 (66) 昭26-6 所収 文庫10-7729
新聞學特集
「関西大学文学論集」 10(2) 昭35.5 所収
文庫10-7458
新聞革命論
r世界之日本」 3(9) 大1.10 所収 文庫10-7677
新聞研究琥
呵寺事問題の研究」 1(7) 大11-6 所収
文庫10-7561
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新聞雑誌改造の諸見
「青年改造」 1(2) 大9.2 所収 文庫10-7670
新聞雑誌研究琥
「文芸倶楽部」 12(9) 昭2-9 所収 文庫10-7835
新聞紙研究琥
「社會學雑誌-1 (49) 昭和3.5 所収 文庫10-7576
新聞小説
「文学」 22(6) 昭29-6 所収 文庫10-7820,7821
新聞大意 2巻
「新聞雑誌附録」明6.9 所収 文庫10-7305
新聞の鬼前田久吉他3篇
「新聞時代」 3(1) 昭33.1 所収 文庫10-7641
新聞文化展覧會目録昭和14年3月6-12日
「新人_J (特別琥）昭14-6 所収 文庫10-7619
新聞ラジオ読本
「文芸春秋」 30(18) 昭27-12 所収 文庫10-7834
新吉原螢報
「世事盪報」 1(5) 明31.9 所収 文庫10-7679
敷學お伽雙紙
「敷學世界」（臨時増刊 3) 明38-8 所収
文庫10-7656
スキヤンダルニッポン他3篇
「新聞時代」 2(3) 昭32-7 所収 文庫10-7641
罰性愛奇書特集
「夜話」 2(9) 昭24-9 所収 文庫10-7892
性愛特集号
「オール猟奇」（別冊） 昭23-3 所収 文庫10-7437
税金斗争の理論と実践
「前衛」 (28) 昭23-6 所収 文庫10-7681
政治的前衛への現代的視点
「現代の眼J 8(5) 昭42-5 所収 文庫10-7497
施印とポスター
乙竹岩造著「東京文理科大學文科紀要」 (1) 昭6-9
所収 文庫10-7741.7742 
世界の風刺絵画追悼•安井曽太郎
「アトリエ」 (348) 昭31-2 所収 文庫10-7406
世界の風俗
「商業界」 12(5) 明42,10 所収 文庫10-7597
赤化防止圏闘争二年史
「民族情報」 4(4) 昭29,6 所収 文庫10-7871
全巻東京特集号
「旅」 31(5) 昭32,5 所収 文庫10-7702
戦争犯罪と國際裁判
「世界の動き」 1(7) 昭21-6 所収 文庫10-7675
戦争美術展琥
「アサヒグラフ」（臨時増刊） 昭13-5 所収
文庫10-7401
宣伝煽動活動の諸問題
r前衛」 (27) 昭27-9 所収 文庫10-7681
「全独抵抗」と「全日本抵抗」
渡辺錬蔵著「自由アジア協会報」 (2) 昭33.7 所収
文庫10-7582
総評とドイツ労働総同盟
渡辺鋏蔵著「自由アジア協会報」 (2) 昭33.7 所収
文庫10-7582
大正維新史
「国論J 10(12) 大13-12 所収 文庫10-7525
大震災火災琥
「現代J 4(10) 大12.10 所収 文庫10-7496
大震災画報
「文化画報」 1(2) 1(2) 大12.10 所収
文庫10-7818,7819
大震災琥
「科學書報」 1(7) 大12.10 所収 文庫10-7448
大震災琥
「太陽」 29(12) 大12-9 所収 文庫10-7701
大震大火災琥
「建築世界」 17(10) 大12.12 所収 文庫10-7498
大新聞社の経営問題座談会
「ジュリスト」 (232) 昭40-6 所収 文庫10-7594
大臣も泣いた七人の鬼記者
「全貌」 14(9) 昭40-9 所収 文庫10-7690
大喪儀記念号
「新日本J 2(10) 大1.10 所収 文庫10-7626
射中ソ国交正常化の諸問題
「世界J (ll2) 昭30,4 所収 文庫10-7674
大東京展覧會圏録
「今昔J 3(10) 昭7,10 所収 文庫10-7538
第二帝都震災琥
r庭園J 5(10) 大12.12 所収 文庫10-7715
大日本帝國始末記第1輯
rサロンJ (38) 昭24,12 所収 文庫10-7543
代表的日本
「グラヒック J 2(ll) 明43,5 所収 文庫10-7474
300 新聞・雑誌特集名
地方新聞
「言語生活」 (133) 昭37-10 所収 文庫10-7494
中国はどうなるか
「中央公論」 82(4) 昭42-3 所収 文庫10-7706
闘哀t卓と公憤と問責
「日本及日本人」 (787) 大9.7 所収 文庫10-7772
莫都三十年祭圏會
「風俗画報」 (163) 明31-4 所収 文庫10-7803
東京騒擾画報
「戦時画報」 (66) 明38-9 所収 文庫10-7470
東京大震大火書報
r主婦之友」 7(10) 大12.10 所収 文庫10-7591
東京と拇覧會
「時好」 5(4) 明40-4 所収 文庫10-7556
東京みやげ
貫奨鑑報」 2(5) 明40-4 所収 文庫10-7579
特集犯された女体の記録
「月刊特ダネ」 3(1) 昭25-2 所収 文庫10-7493
土岐善麿研究
噌余情」 (7) 昭23.6 所収 文庫10-7889,7890
特集朝•毎•読•北海道印刷の表清
「日本ジャーナル」 4(2) 昭34,2 所収
文庫10-7774
特集工務に関する新聞講座
「新聞記者」（臨時増刊） 昭29,12 所収
文庫10-7638
特集新聞への提言
「別冊潮」（〔3〕）昭41,10 所収 文庫10-7841
特集新聞界三十一年史
「報道文化~(創刊号）昭32,3 所収 文庫10-7847
特集新聞暴力へ抗議する
「時の課題」 3(4) 昭34,4 所収文庫10-7754,7755
特集清秋のヌード・刑罰うら謂
「撤奇界」 1(5) 昭24,11 所収 文庫10-7900
特集竹久夢二第1,3集
「本の手帖」 2(1),7(2) 昭37,1-42,1 所収
特集帝銀毒殺魔を追跡する
「新聞記者」 3(2) 23-1 所収
特輯ニ・ニ六事件の全貌
「社会評論」 2(4) 昭11-4 所収
特集 日本十年史・日本十年後
文庫10-7850
文庫10-7635
文庫10-7578
「経済往来」 10(5) 昭10-5 所収
特集 マス・コミと教育
「教育の時代」 (7) 昭38.7 所収
特集 マスコミと言語生活
文庫10-7480
文庫10-7461
「国文学解釈と教材の研究」 7(2) 昭37-1 所収
文庫10-7521
特輯躍進日本の第二期
「聯合情報J (1264) 昭11,7 所収 文庫10-7906
特集搬奇の泉
「徹奇界」 1(2) 昭24,6 所収 文庫10-7900
特集涼味探搬読物号
r懺奇界J 1(3) 昭24,8 所収 文庫10-7900
豊公三百年祭薗會
「風俗画報J (164) 明31.5 所収 文庫10-7803
内務省納本の月報
「ブックマン」 3(2) 昭4,2 所収 文庫10-7812
内務省納本の月報新著総覧
「ブック・レビユー」 2(4) 昭3,3 所収
文庫10-7813
中井駿二先生還暦記念特集
「関西大学新聞学研究」 (17-19合併） 昭42,2 所収
文庫10-7457
ニ・ニ六事件豊報
「アサヒグラフJ (臨時増刊） 昭11.7 所収
文庫10-7401
ニ・ニ六事件の全貌
「社会評論J 2(4) 昭11,4 所収 文庫10-7578
日米の危機平和か戦争か
「武侠世界」 9(15) 大9-11 所収 文庫10-7806
日ソ交渉の楽屋裏• 東京解剖他2篇
「新聞時代」 2(2) 昭32,4 所収 文庫10-7641
日本一人物琥
「日本一」 2(10) 大5,10 所収 文庫10-7770
日本を蝕ばむ基地の全貌
「新聞週報」 (1) 昭31,1 所収 文庫10-7642
日本共産党の任務と方針
噌り衛」（臨時増刊）昭31.7 所収 文庫10-7681
日本社会党の社会主義理論の批判
「自由世界J 2(10) 昭40.12 所収 文庫10-7588
日本十年史・日本十年後
「癌清往来J 10(5) 昭10-5 所収 文庫10-7480
日本の政治的獨立のために
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「世界」 (108) 昭29-12 所収
日本橋
「東京案内」 (1) 昭28-4 所収
野依号
文庫10-7674
文庫10-7732
「実業之世界」 13(12) 大5-6 所収文庫10-7569a 
暖物利用琥
「新家庭」 3(6) 明44-6 所収 文庫10-7614
発禁事件の周辺
「人物往来」 14(7) 昭40.7 所収 文庫10-7630
発禁本往来
「書痴往来」 4(2-4) 昭35-4 所収 文庫10-7607
犯罪の元締・警視庁を衝＜
「新時代J 2(1) 昭32-1 所収 文庫10-7641
番町會事件顕末特輯琥
「公民講座」 (123) 昭10.2 所収 文庫10-7514
ビールブック
「嗜好」（別冊 3) 昭36.6 所収 文庫10-7557
東宮殿下御蹄朝奉祝萬朝報記念琥
「萬朝報」 (10152) 附録大10.9.3 所収
文庫10-7234
筆禍事件琥
「文化運動J (111) 大9-4 所収 文庫10-7817
非賣事件検討琥
「新聞之日本」 4(4) 大15-5 所収 文庫10-7653
秘密琥
「無名通信」 2(7) 明43-4 所収 文庫10-7873
平揺百穂記念猜
「中央芙術」 5 昭8-12 所収 文庫10-7707
風流お色気ばなし
「怪奇雑誌J (別冊） 昭25-1 所収 文庫10-7441
幅澤論吉記念挑
「博記」 1(2) 昭9.11 所収 文庫10-7723
福澤諭吉五十年忌記念
「史学」 24(2-3) 昭25-10 所収文庫10-7552-7553
武装ゲリラ闘争
r自由世界」 2(7) 昭40-8 所収 文庫10-7588
フランス夜話
rくいー ん」（別冊） 昭23,6 所収 文庫10-7472
文化政策
「教育」 6(10) 昭13-10 所収 文庫10-7460
文房具の研究
「書之友~8(14) 昭17-11 所収 文庫10-7607a 
ポスターと標語の研究
「國粋」 2(10) 大10.10 所収 文庫10-7520
漫画サロン集
「アサヒグラフ」（臨時増刊） 昭8.3 所収
文庫10-7401
漫画特輯
「東陽J 1(6) 昭11.10 所収 文庫10-7750,7751
味覺琥
「日本趣味」 1(4) 昭10.10 所収
文庫10-7777,7778
三木武吉讀本
「新政界J 2(9) 昭31-8 所収 文庫10-7620
水上瀧太郎追悼琥
r三田文学~(15巻臨時） 明15-5 所収
文庫10-7862,7863
器干琥
「東京パック」 6(23) 明43-8 所収 文庫10-7740
明治崎人博
文藝倶楽部」 12(6) 明39-4 所収 文庫10-7830
明治史第7緬文芸史
「太陽」 15(3) 明42-2 所収 文庫10-7701
明治初期の言語生活
「言語生活」 (99) 昭34-12 所収 文庫10-7494
明治聖代号
「新日本J 2(9) 大1-9 所収 文庫10-7626
明治聖天子
「太陽」 18(13) 大1-9 所収 文庫10-7701
明治大學創立満五十年記念論文集商學篇
「明大商學論叢」 10(5.6) 昭6.11 所収
文庫10-7877
明治大正の文化
「太陽J 33(8) 昭2-6 所収 文庫10-7701
明治大正半百年記念琥
「日本及日本人」 (714) 大6.9 所収 文庫10-7772
明治の東京
「アサヒグラフ」 (2099) 昭30.7 所収
文庫10-7401
明治の名著集
「太陽」 13(9) 明40-6 所収 文庫10-7701
明治文化登詳記念誌
「文明大観」 (6) 大13-6 所収 文庫10-7838,7839
明治文藝研究資料展覧會目録
咽を書趣味J 2(2 別冊） 昭2.1 所収 文庫10-7394
302 新聞・雑誌特集名
明治裏面史 流行風俗琥
「無名通信」 3(13) 明44-9 所収 文庫10-7873 「淑女蜜報」 9(1) 大9-1 所収 文庫10-7590
問題の告白「男娼座談会」 柳北全集
「オー ケ」 2(5) 昭24-8 所収 文庫10-7435 「文藝倶楽部」 3(9) 明30-7 所収
雄飛廿五年
文庫10-1125,7830 
「太陽」 18(9) 明45-6 所収 文庫10-7701 諒闇蜜報
ゆらぐやくざの枇界
「新婦人」 2(9) 大1-9 所収 文庫10-7629
「新聞記者J 3(1) 昭23-1 所収 文庫10-7635 猟奇小説特輯号
横濱名所圏會
「性文化」 (4) 昭23-2 所収 文庫10-7672
「風俗画報」 (257) 明35.10 所収 文庫10-7803 涼風の巻
読売新聞誤報事件
「懺奇」昭24-9 所収 文庫10-7899
r日本週報」 (430) 昭33-1 所収 料理特集
文庫10-7775,7776 「東京と京都」 (9) 昭29.9 所収 文庫10-7739
読切傑作小説集 旅順附落
「マダム」 2(1) 昭24-1 所収 文庫10-7855 「日露戦手時事画報」 (22) 明38.1 所収
夜の東京
文庫10-7765
「文藤界」 1(7) 明35.9 所収 文庫10-7828 早稲田大学
ラブレター公開納涼琥
「全貌」 15(7) 昭41-7 所収 文叩10-7690
「芸術市場」 1(4) 昭2-7 所収 文庫10-7484 我等の震災記
陸の日本
「俳句と添削」 5(9-12合併） 大12.12 所収
「太陽J 3(12) 明36-6 所収 文庫10-7701
文庫10-7786
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洋書の部
L'album de la Guerre; histoire photographique 
et documentaire reconstituee chronologique. 
ment a !'aide de cliches et de dessins pub. 
par {!'Illustration} de 1914 a 1921... t. 1. 
Paris, Illustration, 1924. 
660p. illus., plates. 41cm. 文庫10-5580
L'album de la Guerre; histoire pbotographique 
et documentaire reconstituee chronologique-
ment a I'aide de cliches et de dessins pub. 
par {!'Illustration〉de1914 a 1921... t. 2. 
Pari~, Illustration, 1924. 
662-1311p. illus., plates. 41cm. 
文庫10-5581
Baba, Tatui. 
The political condition of Japan; showing 
the despotism and incompetency of the 
cabinet and the aims of the popular parties. 
Philadelphia, 1888. 
22, 4p. front., plates. 18cm. 
Reprinted by the Meiji Bunka Kenkyu -kai, 
1956. 
馬場辰猪 文庫10-5649
Baker, Alfred. 
Pitman's practical journalism; an introduc-
tion to every description of literary effort in 
association with newspaper production; with a 
section on newspaper law. 2. ed., rev. by 
Edward A. Cope. London, Sir Isaac Pitman 
& sons, 1931. 
vi, l 71p. 19cm. 文庫10-5603
Bastian, George C. 
Editing the day's news; an in trod. to 
newspaper copyreading, headline writing, 
illustration, makeup, and general news -
paper methods. Rev. by Leland D. Case, 
with a foreword by H. F. Harrington. 
rev. ed. New York, Macmillan, 1936. 
xiv, 309p. front., ilus. 23cm. 
文庫10-5613
Behre, Gustav. 
Fermdenverkehrswerbung erfolgreich gestal・ 
tet. Ulm-Soflingen, K. Groner, 〔1955?〕
l 75p. ilus. 25cm. 文庫10-5678
Best cartoons of the year 194 7. Ed. by 
Lawrence Lariar. New York, Crown Pub., 
cl947. 
128p. ilus. 19cm. 文庫10-5590
Biggs, Ernest. 
Colour in advertising. London, Studio Pub., 
1956. 
vi, 160p. ilus. 26cm. 文庫10-5676
Blankenhorn, Herber. 
Adventures in propaganda; letters from an 
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